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PROGRAMA OPERATIVO LOCAL - OBJETIVO 1 - 2000 / 2006
PROYECTOS  COFINANCIADOS  CON  FONDOS   F.E.D.E.R.
SECRETARÍA DE ESTADO
DE COOPERACIÓN TERRITORIAL
DIRECCIÓN GENERAL
DE COOPERACIÓN LOCAL
COMUNIDAD AUTONOMA: ANDALUCIA
AYUDA FEDER ANUALIDAD -- NÚM. DE OBRA Y DENOMINACIÓN INVER. ELEGIBLE
CONTRATADA
ALMERIA
Abla
2001  8 RESIDENCIA 3ª EDAD  158.904,45  226.973,93
2004  89 MEJORA ALO-508  140.000,00  200.000,00
2005  108 URBANIZACIONES (REDES HIDRAULICAS)  84.560,00  120.800,00
 547.773,93 383.464,45
Abrucena
2002  24 PLAN RESIDUOS SSECTOR II  420.700,00  601.000,00
2003  59 URBANIZACIONES. RED SANEAMIENTO  65.240,00  93.200,00
2004  63 PLAN DE RESIDUOS SECTOR II 1ª ANUALIDAD  108.503,00  155.000,00
 87 ABASTECIMIENTO 1ª ANUALIDAD  52.429,00  74.900,00
2005  63 PLAN RESIDUOS SECTOR II  105.000,00  150.000,00
 87 ABASTECIMIENTO (2ª ANUALIDAD)  59.360,00  84.800,00
 1.158.900,00 811.232,00
Albox
2000  4 MEJORA DE LA C.P. ALBOX-CHIRIVEL  343.192,94  490.275,62
2001  16 PLAN RESIDUOS  499.873,07  714.002,38
2002  25 PUENTE  164.285,00  290.000,00
2003  42 TRATAMIENTO RESIDUOS URBANOS SECTOR III  336.000,00  480.000,00
 43 TERMINACION PUENTE  101.960,00  180.000,00
2004  64 RENOVACION  INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 1º 
ANUALIDAD
 133.519,34  257.142,60
 65 PLAN DE RESIDUOS SECTOR III 1ª ANUALIDAD  624.115,87  891.592,81
2005  64 ALBOX. RENOV INFRA HIDRAULICA. 1 ANUALIDAD  138.484,70  266.666,40
 65 PLAN RESIDUOS SECTOR III 2 AN  661.940,25  945.628,93
 4.515.308,74 3.003.371,17
Alcolea
2006  127 CASA DE LA CULTURA  95.900,00  137.000,00
Alcudia de Monteagud
2002  35 MEJORA ALP-735  229.702,20  328.146,00
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CONTRATADA
ALMERIA
Alhabia
2006  111 ALHABIA. URBANIZ ( REDES HIDR) 1 ANUALIDAD  50.301,70  109.390,00
Alhama de Almería
2006  112 ALHAMA. URBANIZ. ( REDES HIDR) 1 ANUALIDAD  219.352,13  331.921,85
Alsodux
2006  113 ALSODUX. RENOV. REDES ABASTEC. 1 ANUALIDAD  47.250,00  67.500,00
Antas
2004  66 ALCANTARILLADO BDAS. 1ª ANUALIDAD  79.973,00  114.242,37
2005  66 ANTAS. ALCANTARILLADO EN BDAS 2 ANUALIDAD  86.774,37  123.963,36
2006  132 URBANIZACIONES (SANEAMIENTO)  106.330,00  160.900,00
 399.105,73 273.077,37
Arboleas
2004  88 ALCANTARILLADO BDAS. 1ª ANUALIDAD  65.801,00  94.000,00
2005  88 ALCANTARILLADO DE BARRIADAS (2ª ANUALIDAD)  71.400,00  102.000,00
2006  114 ARBOLEAS. URBANIZ (SANEAMIENTO) 1 ANUALIDAD  159.600,00  228.000,00
 424.000,00 296.801,00
Bacares
2002  36 MEJORA ALP-405  153.134,80  218.764,00
Bayárcal
2004  81 MEJORA ALO-612  148.753,92  212.505,60
Bayarque
2006  128 EDF. SERV. MÚLTIPLES  48.300,00  69.000,00
Bédar
2000  3 MEJORA DE LA C.P. BEDAR-LUBRIN  420.708,47  601.012,10
2004  82 MEJORA ALP-114  63.351,81  90.500,00
 691.512,10 484.060,28
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ALMERIA
Benahadux
2004  67 CENTRO TERCERA EDAD 1ª ANUALIDAD  83.349,41  126.129,83
2005  67 BENAHADUX. CENTRO TERCERA EDAD 2 
ANUALIDAD
 90.475,68  136.870,17
 109 INFRAEST. DE DEPURACION SECTOR II.  55.440,00  79.200,00
 110 ACONDICIONAMIENTO DEPURADORAS SECTOR II  23.927,79  34.182,56
 376.382,56 253.192,88
Berja
2001  9 ABASTECIMIENTO  169.348,08  358.864,33
2002  26 URBANIZACIONES  179.360,00  380.000,00
2003  55 MEJORA ALP 614  112.248,75  160.354,00
2005  103 EDIFICIO PARQUE BOMBEROS PONIENTE  175.000,00  250.000,00
 1.149.218,33 635.956,83
Cóbdar
2005  107 REP FIRME, BALIZ Y SANEA. TALUD. ALP -731/  270.558,40  386.512,00
Cuevas del Almanzora
2002  27 URBANIZACIONES  211.916,83  374.080,94
2003  27 URBANIZACIONES ( PARQUE PUBLICO) 2 
ANUALIDAD
 66.196,90  230.250,15
2004  83 MEJORA ALO-212  154.885,87  221.263,00
 825.594,09 432.999,60
Dalías
2006  115 DALIAS. URBANIZ ( REDES HIDR) 1 ANUALIDAD  221.108,75  334.580,00
Fines
2003  46 ACONDICIONAMIENTO VERTEDERO CONSORCIO  35.290,06  99.332,31
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Fiñana
2002  37 MEJORA ALP-852  146.113,85  208.734,05
2003  37 MEJORA ALP 852  2 ANUALIDAD  146.699,47  209.570,65
2005  105 REP. FIRME Y BALIZ ALP 512 -851 -852 -602  232.306,00  331.865,72
 750.170,42 525.119,32
Gádor
2002  29 SELLADO VERTEDEROS SECTOR II  189.350,00  270.500,00
2003  47 PLAN RESIDUOS SECTOR II  126.000,00  180.000,00
2004  68 GUARDERIA INFANTIL  82.617,24  125.000,00
 69 PLAN DE RESIDUOS SECTOR I  38.499,00  55.000,00
 630.500,00 436.466,24
Gallardos (Los)
2004  70 ALCANTARILLADO BDAS. 1ª ANUALIDAD  58.741,26  83.913,58
 84 MEJORA ALP-117  93.570,59  133.671,00
2005  70 LOS GALLARDOS. ALCANTARILLADO BDAS. 2 
ANULIDAD
 63.760,50  91.086,42
 106 REP. FIRME Y BALIZ. ALP 117 - 212  133.608,42  190.869,17
2006  116 LOS GALLARDOS. ALCANTARILLADO BDAS. 1 
ANUALIDAD
 150.080,00  214.400,00
 713.940,17 499.760,77
Huécija
2003  56 MEJORA ALP 606  100.789,50  143.985,00
Huércal de Almería
2002  30 ABASTECIMIENTO  89.809,85  158.534,64
2003  30 ABASTECIMIENTO 2 ANUALIDAD  22.857,77  79.505,36
2004  71 ABASTECIMIENTO 1ª ANUALIDAD  129.818,18  250.014,60
2005  71 HUERCAL DE ALMERIA. ABASTECIMIENTO 2 
ANUALIDAD
 134.645,90  259.274,40
 747.329,00 377.131,70
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CONTRATADA
ALMERIA
Huércal-Overa
2000  1 ABASTECIMIENTO BAJO ALMANZORA (H-OVERA Y 
OTROS)
 1.692.673,70  2.977.041,34
 5 MEJORA DE LA C.P. HUERCAL OVERA-PULPI  199.832,82  285.480,75
2001  10 ABASTECIMIENTO BAJO ALMANZORA  191.744,07  273.880,96
2002  38 MEJORA ALP-118  190.924,99  272.750,00
2003  49 MEJORA SISTEMA ABASTECIMIENTO BAJO  384.975,50  549.965,00
 57 MEJORA ALP 751  222.112,31  317.302,00
2004  72 URBAN. (REDES HIDRA) 1ª ANUALIDAD  144.718,22  340.646,00
2005  72 HUERCAL OVERA. URBAN. ( REDES HIDRA) 2 
ANUALIDA
 150.078,60  353.288,00
2006  117 HUERCAL OVERA.URBANIZ (REDES HIDR) 1 
ANUALIDAD
 337.743,96  795.000,00
 6.165.354,05 3.514.804,17
Macael
2001  11 EDIFICIO SOCIAL  127.642,96  270.455,45
2002  31 EDIFICIO SOCIAL  110.646,00  234.394,72
2003  60 URBANIZACIONES  67.970,00  120.000,00
2004  85 MEJORA ALP-847  74.593,78  106.560,00
 731.410,17 380.852,74
María
2005  91 MARIA. URBANIZACIONES ( REDES HIDRAULICAS)  67.136,23  126.150,00
2006  118 MARIA. ABASTECIMIENTO BDAS. 1 ANUALIDAD  133.000,00  190.000,00
 316.150,00 200.136,23
Mojácar
2003  50 URBANIZACIONES (RED SANEAMIENTO)  105.736,55  160.000,00
Nacimiento
2006  120 NACIMIENTO. CENTRO 3 EDAD 1 ANUALIDAD  60.550,00  86.500,00
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Níjar
2002  40 MEJORA ALP-208 EN NIJAR  136.500,00  195.000,00
2003  48 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  92.330,26  163.012,50
 51 URBANIZACIONES ( RED ABASTECIMIENTO)  212.795,00  450.800,00
 808.812,50 441.625,26
Olula de Castro
2002  39 MEJORA ALP-502  235.200,00  336.000,00
Olula del Río
2001  12 CASA DE LA JUVENTUD  108.398,66  229.706,83
2004  74 MERCADO  103.322,70  198.990,00
2006  131 URBANIZACIONES (Redes hidraulicas)  127.526,08  245.600,00
 674.296,83 339.247,44
Partaloa
2000  7 MEJORA DE LA C.P. PARTALOA-ORIA  232.525,03  332.178,61
2006  129 EDIFICIO SERV. MÚLTIPLES  51.660,00  73.800,00
 405.978,61 284.185,03
Pechina
2006  122 PECHINA 1 ANUALIDAD  154.796,71  298.120,00
Pulpí
2004  75 URBAN. (SANEAMIENTO) 1ª ANUALIDAD  104.365,30  200.982,00
2005  75 PULPI. URBAN ( SANEAMIENTO) 2 ANUALIDAD  110.166,00  212.162,00
2006  123 PULPI. URBANIZ. ( REDES HIDR.) 1 ANUALIDAD  237.847,05  458.065,00
 871.209,00 452.378,35
Santa Fe de Mondújar
2006  130 EDF. SERV. MÚLTIPLES  61.950,00  88.500,00
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Serón
2001  13 RESIDENCIA 3ª EDAD  226.542,14  369.261,84
2004  90 MEJORA ALP-407  90.545,00  129.350,00
2005  92 SERON. ABASTECIMIENTO A BARRIADAS  54.947,82  114.000,00
 612.611,84 372.034,96
Sorbas
2003  58 MEJORA ALP 114  115.797,27  165.424,67
2004  76 ACCESO A BARRIADAS 1ª ANUALIDAD  78.901,89  112.715,72
2005  76 SORBAS. ACCESOS A BARRIADAS 2 ANUALIDAD  85.599,01  122.284,28
2006  124 SORBAS. URBANIZ. BDAS (SANEAMIENTO) 1 
ANUALIDAD
 185.808,00  265.440,00
 665.864,67 466.106,17
Suflí
2004  86 MEJORA ALP-403  107.604,85  153.720,00
Tabernas
2004  77 RENOVACION INFRAESTRUCTURA HID.  87.919,04  133.056,00
2005  93 TABERNAS. CASA DE LA CULTURA  103.245,57  199.102,19
2006  125 TABERNAS. CASA DE LA CULTURA 1 ANUALIDAD  233.590,01  333.700,00
 665.858,19 424.754,62
Tíjola
2001  14 RESIDENCIA 3ª EDAD  174.771,34  308.619,72
Turre
2005  99 OTRAS DEPENDENCIAS  73.419,37  111.097,51
 104 EDIFICIO PARQUE BOMBEROS LEVANTE  175.000,00  250.000,00
 361.097,51 248.419,37
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Vélez-Blanco
2004  78 ABASTECIMIENTO 1ª ANUALIDAD  57.904,88  82.720,00
2005  78 VELEZ BLANCO. ABASTECIMIENTO. 1 ANUALIDAD 2 
ANUALIDAD
 62.893,60  89.848,00
 172.568,00 120.798,48
Vélez-Rubio
2003  52 URBANIZACIONES  123.500,71  218.033,14
2004  79 RENOV. INFRA. HIDRAULICA 1ª ANUALIDAD  113.284,51  218.185,49
2005  79 VELEZ RUBIO. RENOV.INFRA.HIDRAULICA 1 
ANUALIDAD 2 ANUALIDAD
 119.583,66  230.322,22
 666.540,85 356.368,88
Vera
2001  15 CASA DE LA JUVENTUD  252.065,16  534.149,51
Viator
2002  33 INSTALACIONES DEPORTIVAS  136.174,00  240.400,00
 41 MEJORA ALP-207  53.344,30  76.184,41
2005  102 URBANIZACIONES (REDES HIDRAULICAS)  135.889,04  210.000,00
 526.584,41 325.407,34
Vícar
2002  34 URBANIZACIONES  198.587,00  420.700,00
2003  53 URBANIZACIONES ( RED SANEAMIENTO)  186.193,88  394.450,00
2004  80 ALCANTARILLADO ANUALIDAD 1ª  161.496,91  380.120,53
2005  80 VICAR. ALCANTARILLADO. 2 ANUALIDAD  167.492,49  394.230,77
2006  126 VICAR. URBANIZACIONES ( REDES HIDR) 1 
ANUALIDAD
 339.801,46  799.843,00
 2.389.344,30 1.053.571,74
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Mojonera (La)
2002  32 CASA DE CULTURA  221.568,98  469.425,85
2003  32 CASA DE LA CULTURA  2 ANUALIDAD  50.275,10  209.916,92
2004  73 CASA DE CULTURA 1ª ANUALIDAD  127.054,20  244.679,97
2005  73 LA MOJONERA. CASA DE CULTURA 2 ANUALIDAD  134.130,22  258.320,03
2006  119 LA MOJONERA. URBANZ.(REDES HIDR.) 1 
ANUALIDAD
 283.421,11  545.835,20
 1.728.177,97 816.449,61
DIPUTACION PROVINCIAL
2000  2 PLAN DE RESIDUOS. ZONA SUR PROVINCIA.  420.708,47  601.012,10
 9.999 ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA 2000-2003  62.453,21  83.270,95
2001  17 MEJORA ALP-102 Y 107  193.090,71  275.804,45
 18 MEJORA ALP-206  174.198,19  248.819,01
 19 MEJORA ALP-816  90.919,16  129.865,96
 20 MEJORA ALP-751  328.704,41  469.510,66
 21 MEJORA ALP-608  141.378,24  201.940,07
 22 MEJORA ALP-405  223.007,34  318.536,42
 23 MEJORA ALP-764, EN VELEZ-BLANCO  249.053,49  355.790,70
2002  28 SISTEMA ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 
SECTOR II
 242.323,20  346.176,00
2003  45 SISTEMA  ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN 
BEHANADUX
 60.576,92  86.538,46
 54 MEJORA ALP 812 EN ALMERIA  163.072,63  232.959,71
 61 MEJORA ALP-102 EN EL EJIDO  126.020,00  180.000,00
 62 MEJORA ALP-121 EN HUERCAL OVERA  115.532,44  165.075,00
2004  9.999 EIEL: ADQUISICION SISTEMAS DE INFORMACION         
GEOGRAFICA (GIS)
 62.876,00  83.835,00
2005  94 ALICUN. MEJORA ALP 606  127.386,00  181.980,00
 95 BERJA. MEJORA ALP 614  57.266,99  81.810,00
 96 CASTRO DE FILABRES. MEJORA ALP 502  138.491,51  197.845,00
 97 ROQUETAS DE MAR. MEJORA ALP-701  147.840,00  211.200,00
 98 ZURGENA. MEJORA APL 119  162.184,97  231.694,20
 9.999 ACTUALIZACION DE LA EIEL  26.963,00  35.950,00
 4.719.613,69 3.314.046,88
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TOTAL -- ALMERIA  24.296.936,95  39.815.453,65
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Alcalá de los Gazules
2001  17 CONDUC.ABAST.AGUA DEPOS.A BDA. S. ANTONIO  87.496,44  124.994,89
2005  77 CONDUC ABAST AGUA Y SANEAM C/REAL Y OTRAS  101.846,62  145.495,17
 136 COMPLEMENTARIA DE INSTALACION Y CODUCCION         
ABASTECIMIENTO DE AGUA
 34.073,06  48.675,80
 319.165,86 223.416,12
Alcalá del Valle
2000  1 2ª FASE ABASTEC.DESDE SONDEO ACTUAL Y 
DISTRIBUCION ZONAS ALT
 87.796,61  125.423,71
 116 OBRA COMPLEMENTARIA 2ª FASE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA
 37.548,25  53.640,33
2003  47 PREV.INUNDAC.BDA LA COLADA  104.608,73  149.441,00
2005  154 Mejora y ampliacion del saneamiento en Zona Sur  72.699,04  103.855,76
2006  93 MEJ.ENTORNO Y CANALIZ.PLUV.BDA.LA COLADA  47.413,35  67.733,36
 500.094,16 350.065,98
Algar
2002  32 AMPL.RENOV. RED DISTRIB. AGUA Y ALC. C/REAL  85.554,71  122.221,00
2005  978 2ª FASE AMPLIACION HOTEL VILLA DE ALGAR  111.487,75  159.268,21
2006  94 MEJ INSTALAC CAMPO FUTBOL MPAL  63.989,80  91.414,00
 372.903,21 261.032,26
Algodonales
2004  33 NUEVO DEPOSITO DE AGUA  221.678,80  316.684,00
Arcos de la Frontera
2000  2 1ª FASE ESTACION DEPURADORA AGUAS 
RESIDUALES DE JEDULA
 97.167,41  138.810,55
2001  18 2ª F.ESTAC.DEPURADORA AGUAS RESID.EN 
JEDARCOS DE LA FRA
 94.395,43  134.850,59
 119 2ª fase estacion depuradora aguas residuales Jedula  42.056,86  60.081,20
2006  140 Mejora red abastecimiento agua urbanización El 
Santiscal
 38.283,70  58.898,00
 392.640,34 271.903,40
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Barbate
2003  48 REPARACION Y AMPLIACION COLECTORES                
INTERC.GRAL.ZONA RIO
 108.750,00  145.000,00
 128 OBRAS COMPLEMENTARIAS REPARAC. Y 
AMPLIAC.COLECTOR INTERC.GRAL.ZONA RIO
 44.925,00  59.900,00
 204.900,00 153.675,00
Barrios (Los)
2002  34 RECTF.COLECTOR PLUV. ARROYO LA PARRILLA  74.542,19  106.488,82
 35 MEJ. RED PLUV. Y ELEV. RASANTE ZONA INUND. A  40.509,71  57.871,03
2004  62 NUEVO COLECT.FECALES AV. Dª Mª ROSA GARCíA 
LóPEZ
 124.792,79  178.275,39
 342.635,24 239.844,69
Benaocaz
2003  49 NUEVO DEPOSITO AGUA POTABLE  168.472,43  240.674,90
2006  95 ACOND NACIM "LAS NUEVE PILAS" Y CONDUC AL 
DEPOSITO
 63.947,69  91.353,84
 332.028,74 232.420,12
Bornos
2001  19 1ª FASE NUEVO DEPOSITO DE AGUA  108.794,25  155.420,35
2002  36 2ª FASE NUEVO DEPOSITO DE AGUA  114.247,60  163.210,83
 318.631,18 223.041,85
Bosque (El)
2001  20 1ª F.REST. Y ORDENAC. PAISAJ.LIMITE NW  96.725,10  138.178,69
2005  80 MERCADO DE ABASTOS, 1ª FASE  108.926,16  155.608,80
 134 REHABILITACION PABELLON DEPORTIVO Y SALA 
CULTURAL
 36.400,00  52.000,00
 345.787,49 242.051,26
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Castellar de la Frontera
2001  21 INST.FILTRADO Y REDES CICLO AGUA EN 
CASTELLAR FRA.
 87.507,37  125.010,52
2003  50 RED ABAST,SANEAM.Y RED ELECT.PARQUE LA 
ALMORAIMA
 92.976,57  132.823,68
2006  96 ADECUAC Y MEJ ABAST AGUA Y SANEAM NUCLEOS  85.543,94  122.205,80
 380.040,00 266.027,88
Conil de la Frontera
2001  22 1ª F. CIERRE CIRICUITO PERIM.ABAST.AGUA  102.021,82  145.745,44
 118 1ª fase cierre circuito perimetral abastecimiento de agua  35.722,37  51.031,94
2003  51 ABAST.AGUA POT.ZONA PUERTO PESQUERO  89.178,62  127.398,00
2005  147 RED ABASTECIM AGUA POTABLE Zª PARCELAS 
ROCHE
 75.779,63  108.256,62
 156 Abastecimiento de agua zonas rurales (Parcelas de 
Roche y Barrionuevo)
 70.699,30  100.999,00
 533.431,00 373.401,74
Chipiona
2000  114 EMISARIO SUBM.COLEC.AGUAS PLUV.AVDA. 
JEREZ/PASEO COSTA DE LU
 49.222,90  70.318,42
2003  52 DESODOR.EST.BOMB.AG.RESID.LA LAGUNA  104.149,99  148.785,66
2006  97 INST EQUIP BOMBEO Y G.ELECTR E.BOMBEO LA 
LAGUNA
 86.972,21  124.246,02
 343.350,10 240.345,10
Espera
2004  63 ADEC.PARQUE URBANO EN PRADO ALTO Y ZONAS 
COMPLEMEN TARIAS
 100.999,53  144.285,00
2005  81 CENTRO DE OCIO EN PRADO ALTO  99.224,10  141.748,71
2006  98 3ª FASE CENTRO OCIO PRADO ALTO  50.464,02  72.091,45
 358.125,16 250.687,65
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Gastor (El)
2002  37 MEJ. RED ABAST. AGUA Y SANEAM. C/LA FUENTE  112.076,75  160.109,62
2005  82 1ª FASE DEL POLIGONO INDUSTRIAL  104.631,25  149.473,21
2006  99 CANAL Y SANEAM ARROYO C/EMIGRANTE Y PZA 
ANDALUCIA
 49.959,00  71.370,00
 380.952,83 266.667,00
Grazalema
2004  64 Reparacion y mejora Colector principal de aguas   
residuales
 72.159,88  103.085,54
2005  938 1ª FASE POLIGONO INDUSTRIAL LA VENTA.  109.384,21  156.263,15
2006  100 2ª F POLIG INDUSTR LA VENTA  75.727,53  108.182,18
 367.530,87 257.271,62
Jimena de la Frontera
2001  23 AMPL.COLECT. Y UNIFIC.VERTIDOS PARA E.D.A.  181.149,25  258.784,60
2004  65 MEJORA RED SANEAMIENTO ZONA C) LA LOBA  66.955,75  105.216,19
 130 Obra Complementaria de mejora red saneamiento     
Nucleo Central
 42.069,99  60.100,00
 424.100,79 290.174,99
Medina-Sidonia
2000  3 5ª FASE DEPOSITOS EL CASTILLO  110.856,71  158.366,69
 12 1ª FASE VERTEDERO CONTR.MIRAMUNDO 
ACUERDO A MEDIDAS CORRECTO
 189.318,81  270.455,45
 115 5ª FASE DEPOSITOS EL CASTILLO MEDINA SIDONIA  42.070,85  60.101,21
2001  28 2ª F. VERTED.CONT.MIRAMUNDO AC.MEDIDAS CO  189.318,81  270.455,45
2002  39 SANEAM. Y RED GRAL ABAST. AGUA C/SAN FRANC.  87.002,52  131.472,48
 43 VERTEDERO MIRAMUND 1ª FASE ACCESO SUR  189.318,82  270.455,45
2005  89 RECOGIDA Y CONDUCCION DE LIXIVIADOS 
VERTEDERO MIRAMUNDO
 147.341,73  219.730,80
 148 2ªFASE CERRAMIENTO COMPLEJO DEPORT PRADO 
FERIA
 78.330,00  111.900,00
 157 Obras complementarias en el Recinto Ferial  73.618,42  105.169,17
 1.598.106,70 1.107.176,67
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Olvera
2000  4 1ª FASE RENOVACION TUBERIA DE IMPULSION 
SONDEO SIERRA DE LIJ
 119.730,28  171.043,24
2002  40 2ª FASE RENOV. TUBERIA IMPULSION SONDEO LIJA  108.815,02  155.450,00
2005  149 PARQUE FERIAL Y DE OCIO, 1ªFASE  74.628,23  106.611,75
 158 Parque Ferial y de Ocio, 2ª fase  79.922,50  114.175,00
 547.279,99 383.096,03
Paterna de Rivera
2003  53 1ª F.INFR.BAS.RECINTO FERIAL  98.109,24  140.156,02
2005  83 1ªFASE PARQUE PERIURBANO CARRIL 
CORTEGANA-AVDA TOY O
 86.403,00  123.432,86
 135 REHABILITACION ACCESOS ESPACIO URB. FUENTE 
DE LA  NEGRA
 33.652,35  48.074,79
 311.663,67 218.164,59
Prado del Rey
2000  5 1ª FASE RENOV.REDES ABASTEC. DISTRIB. A 
POLIETILENO
 137.108,91  195.869,84
2004  66 RED GRAL.ABAST.AGUA NUCLEO POBL"EL 
CRUCE"1F.
 107.097,94  152.997,00
2005  150 REHABILITAC ESPACIO URB PZA DE LA 
CONSTITUCION
 85.289,40  121.842,00
 470.708,84 329.496,25
Puerto Real
2004  67 REVEG.Y ORD.ESP.NAT.PINALETAS DERQUI Y LA 
MARIA
 74.982,56  124.970,91
 131 Complementaria a la de regeneracion y reordenacion 
espacio natural Piñaletas Derqui y La Maria
 30.300,00  50.500,00
 145 INSTALACIONES PARA LA RECOGIDA SELECTIVA DE 
R.S.U. EN LOS POLIGONOS
 149.962,50  199.950,00
2006  101 ACOND PQUE URB RIO S.PEDRO Y MED.CORRECT 
CONTRA ER OSION
 115.394,32  192.323,87
 567.744,78 370.639,38
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Puerto Serrano
2000  6 RENOVACION IMPULSION Y DEPOSITO EL 
ALMENDRAL
 90.233,57  128.905,08
2005  84 MEJORA Y RENOVAC REDES AGUA Y SANEAMIENTO  85.288,13  121.840,18
2006  102 RECUP PAISAJ Zª DETERIORADA LA VENTA  49.222,89  70.318,42
 321.063,68 224.744,59
Rota
2003  54 MEJ.SANEAM.ROMPIDILLO 2ª F.Y 
NVO.COLECT.AV.S.JUAN PTO.RICO
 116.597,82  155.463,74
2004  68 E.B.A.R ARROYO HONDO,ALIVIAD.PLUV.EA-12 Y 
O.COMPL. 1ªF.
 100.648,51  134.198,00
 289.661,74 217.246,33
San Roque
2004  69 RENOV.PAISAJ.PARQUE LOS CAñONES(ZONA 
NUEVA)
 87.428,71  145.714,48
2006  103 1ª F SANEAMTO EN ALBARRACIN  135.227,73  180.303,63
 326.018,11 222.656,44
Setenil de las Bodegas
2000  7 2ª FASE NUEVO ABASTECIMIENTO DE AGUA  118.639,79  169.485,41
2001  24 3ª FASE NUEVO ABASTECIMIENTO DE AGUA  109.384,21  156.263,15
2002  124 COMPLEMENTARIA MEJORA Y RENOVACION RED            
DISTRIBUCION
 42.070,85  60.101,21
2005  151 ORDENACION E INFRAESTRUC PARQUE LA GRANJA  85.289,40  121.842,00
 507.691,77 355.384,25
Tarifa
2004  70 MEJORA RED SANEAMIENTO DE FACINAS HASTA 
CONEXION  CON NUEVA EDAR
 108.412,36  154.874,80
2005  85 REFORMA INFRAESTRUCTURA, SANEAMIENTO Y 
DEPURACION ZARZUELA Y ALMARCHAL
 117.589,05  167.984,35
 322.859,15 226.001,41
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Torre Alháquime
2003  55 ADECUAC.ENTORN.URB.Y PARQ.LADERA SUR  88.200,00  126.000,00
2005  86 2ªFASE AMPLIAC Y RENOVAC RED ABASTECIM 
AGUA
 76.969,35  109.956,22
2006  104 REDES AGUA Y ALCANT BDA S. ROQUE  71.456,00  102.080,00
 338.036,22 236.625,35
Trebujena
2001  25 RENOV. Y AMPL. RED DE SANEAMIENTO  92.965,64  132.808,05
2003  56 MEJ.RED ABAST.AGUA POTABLE_C/GUZMANES Y 
OTRAS
 109.647,48  156.639,22
 126 COMPLEMENTARIA RED DISTRIBUCION AGUA ZONA         
C/GUZMANES
 34.418,20  49.168,84
 338.616,11 237.031,32
Ubrique
2000  8 CIERRE ANILLO DISTRIBUCION DE AGUA 200 MM EN 
UBRIQUE
 117.461,86  167.802,58
2004  71 NUEVO DEPOSITO AGUA CORNICABRA ALTO  107.620,11  153.743,00
 132 COMPLEMENTARIA NUEVO DEPOSITO Y RED DE 
DISTRIBUCION
 32.768,39  46.812,00
2005  159 Redes de distribucion de agua potable en Bda. Los 
Pintores y C/ San Pablo
 71.818,30  102.597,58
 470.955,16 329.668,66
Vejer de la Frontera
2000  9 MEJORA RED DE SANEAM.DE CALLES CASCO 
ANTIGUO 1ª FASE
 106.960,93  152.801,32
2005  87 MEJORA RED SAENAMIENTO CASCO ANTIGUO, 2ª 
FASE
 52.230,95  74.615,65
2006  105 MEJ RED SANEAM CASCO ANTIGUO, 3ªFASE  75.727,53  108.182,18
 138 Mejora red saneamiento casco antiguo, 4ª fase  41.990,77  59.986,81
 395.585,96 276.910,18
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Villaluenga del Rosario
2001  26 NUEVO DEPOSITO AGUA EN LAS CUMBRES  127.298,95  181.855,62
 120 Nuevo deposito de agua  33.572,77  56.495,14
2006  106 MEJ MEDIAMB ENT URB C/CORRALES Y 
CIRCUNVALACION
 84.141,69  120.202,42
 358.553,18 245.013,41
Villamartín
2002  41 RECUP. ZONA DEGRADADA EN BDA. MATRERA  110.734,42  158.192,00
 123 COMPLEMENTARIA RECUPERACION ZONA 
DEGRADADA BDA.   MATRERA
 41.650,02  59.500,00
2004  72 MEJORA RED SANEAMIENTO EN CALLE CAMINO DE 
BORNOS
 110.600,01  158.000,00
2005  160 Colector Sur, 1ª fase  74.835,32  106.907,60
 482.599,60 337.819,77
Zahara
2000  10 2ª FASE RENOVACION TUBERIA DE ABASTEC. EL 
PINAR
 84.983,12  121.404,45
2003  57 CONSTRUCCION CENTRO DEPORTES NAUTICOS  88.327,76  126.182,50
 57 CONSTRUCCION CENTRO DEPORTES NAUTICOS  88.327,76  145.077,27
2006  107 MEJ ACCESO A ZAHARA POR AVDA ANDALUCIA 
(CAP5312)
 56.350,00  80.500,00
 473.164,22 317.988,64
Benalup-Casas Viejas
2001  27 1ª FASE POLIGONO INDUSTRIAL  109.312,94  156.161,32
2002  42 2ª FASE POLOGONO INDUSTRIAL  69.791,32  99.701,90
2005  155 Red de saneamiento y depuracion en Las Lagunetas  79.950,50  114.215,00
2006  108 SANEAM C/DR R.BERNAL Y RED DISTR AGUA 
C/TARIFA Y O TRAS
 43.752,65  62.503,77
 432.581,99 302.807,41
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San José del Valle
2000  11 ADECUACION REDES DE AGUAS PLUVIALES 
C/ENCINA
 87.902,87  125.575,47
2005  88 MEJORAS RED ABAST AGUA CUESTA S. ANTº Y 
OTRAS ZONA  S
 81.391,10  116.273,00
2006  109 SANEAM CTA S.ANTº Y AB.AGUA BDA 
ALCORNOCALEJO
 63.707,20  91.010,27
 332.858,74 233.001,17
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2000  13 AMPLIAC.MEJ.CTRA.ZAHARA A PRADO DEL REY 
(PK.14,992 a 16,742)
 168.493,77  240.705,35
 14 AMPL.MEJ.CTRA. SAN PABLO DE BUCEITE A 
S.MARTIN DEL TESORILLO
 137.398,18  196.283,09
 15 AMPLIAC.MEJ.CA-P-2131 PAGO DEL ZORRO (PK. 0 - 
1.00)
 123.379,08  176.255,81
 16 AMPL.MEJ.CTRA. LA BARCA DE LA FLORIDA CA-P-LA 
INA (PK. 0/3.5
 98.863,93  141.234,18
 117 2ª F. AMPL.MEJ.CTRA. BARCA DE FLORIDA A 
CA-P-LA (PK.3.5 A 5.
 70.859,23  101.227,48
 9.999 ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA 2000-2003  32.172,63  42.896,85
2001  29 A Y MEJ. CTR. ALGAR-EL BOSQUE 0.0 A 1.72  175.435,43  250.622,05
 30 A Y MEJ. CTRA. ZAHARA-P REY 13,45 A 14,85  174.810,67  249.729,48
 31 AMPL.MEJ.CTRA. S.PABLO BUC. A S. MARTIN TRES  189.339,85  270.485,50
 121 AMPLIACION Y MEJORA CTRA. S.PABLO 
BUCEITE-S.MARTIN EL TESORI
 80.431,06  114.901,49
2002  44 AMPL.Y MEJ. CTRA. ALGAR-EL BOSQUE PK. 3,0  170.982,02  244.260,00
 45 AMPL. Y MEJ. CTRA. ZAHARA-PRADO DEL REY PK.  172.132,80  245.904,00
 46 AMPL. Y MEJ. CTRA S- PABLO B. S. MARTIN  165.920,32  237.029,00
 125 AMPL. Y MEJ. SAN PABLO BUCEITE-S.MARTIN 
PK.2,300-3000
 78.959,40  112.799,15
2003  58 RECOG.Y CONDUC.LIXIV.VERTEDERO MIRAMUNDO  138.746,89  217.392,09
 59 MEJ.CTRA.ALGAR-EL BOSQUE PK.4,500-6,000  162.561,02  232.230,00
 61 MEJ.CTRA.S.PAB.BUC-S.M.TES.PK 17,400-15,000  176.777,32  252.539,00
 129 OBRA COMPLEMENTARIA MEJORA CARRETERA SAN          
PABLO-SAN MARTIN P.K.4,625/5,800
 77.126,71  110.181,00
2004  60 MEJORA CTRA. ZAHARA-PRADO DEL REY, PK. 
9,900-11,40 0
 170.534,20  243.620,25
 73 2ªF.RECOGIDA Y 
CONDUC.LIXIV.VERTED.CONTROL.MIRAMUN DO
 145.969,97  208.528,50
 74 MEJ.CARRET.ALGAR-EL BOSQUE 6,000/7,500  161.134,86  230.192,62
 75 MEJ.CARRET.ZAHARA-PRADO REY 6,900/8,400  164.244,53  234.635,00
 76 MEJORA DE LA CARRETERA DE SAN PABLO DE 
BUCEITE A  SAN MARTIN DEL TESORILLO PK. 15,000 
A 13,500
 181.733,44  259.619,20
 133 Complementaria a la mejora de la carretera Algar-El 
Bosque, PK 7,500 a 8,00
 69.602,19  99.431,70
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2004  142 MEJORA CA-P-2135 (ESPIGON DE CONIL) PK. 2,900 
AL 4,000
 54.205,20  95.600,00
 143 REFUERZO DE FIRME CA-P-0448 (A-384 A LA 
MUELA), P.K. 1,00 A 3,00
 36.909,01  52.727,15
 144 3ª FASE ESTACION DEPURADORA AGUAS 
RESIDUALES DE JE DULA
 109.061,61  145.415,48
 146 MEJORA CA-P-2211 (ACCESO A FACINAS) PK. 0,00 A 
0,9 00
 36.855,00  52.650,00
 9.999 EIEL: ADQUISICION SISTEMAS DE INFORMACION         
GEOGRAFICA (GIS)
 62.876,00  83.835,00
2005  90 MEJORA CTRA. ALGAR-EL BOSQUE, PK. 8,450 A 
10,000
 158.207,00  226.010,00
 91 REF PUNTALES FIRME S.PABLO-S.MARTIN PK 0,0-2,5 
Y 5 ,0-6,0
 155.866,18  222.665,97
 92 MEJORA CTRA ZAHARA-PRADO REY, PK. 3,900 A 
5,400
 178.770,81  255.386,87
 137 MEJORA CARRETERA ALGAR-EL BOSQUE PK. 10,000 
A     10,700
 70.221,90  100.317,00
 152 AMPL Y MEJ CA-P-2032 (CIRCUNV MEDINA) 1ªF PK 0 
A 0 ,8
 144.270,00  206.100,00
 9.999 ACTUALIZACION DE LA EIEL  11.076,00  14.768,00
2006  110 RECOG Y CONDUC LIXIV VERTED MIRAMUNDO, 6ª  160.598,90  229.427,00
 111 MEJ CTRA ALGAR-EL BOSQUE, PK 10,700-12,250  158.970,01  227.100,00
 112 MEJ CTRA S.PABLO-S.MARTIN, PK 8,000-10,500  221.200,00  316.000,00
 113 REF FIRME CAP-2311 (EL COBRE) PK 1,500-3,250  156.964,50  224.235,00
 141 Mejora carretera Algar - El Bosque, P.K. 12,250 a 12,950  69.944,00  99.920,00
 7.264.860,26 5.073.605,62
TOTAL -- CADIZ  15.608.782,93  22.383.610,84
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Almodóvar del Río
2000  8 DEPOSITO DE AGUA POTABLE  126.212,54  226.130,80
2001  8 DEPOSITO DE AGUA POTABLE  75.727,52  135.678,48
 361.809,28 201.940,06
Blázquez (Los)
2000  9 MEJORA ABASTECIMIENTO AGUA DESDE DEPOSITO  99.707,91  142.439,87
Cabra
2000  10 DEPOSITO Y DISTRIBUCION AGUA POTABLE  97.664,47  251.433,41
Carcabuey
2000  11 DISTRIBUCION RED AGUA  54.692,09  82.921,64
2001  11 DISTRIBUCION RED AGUA  50.485,02  73.708,12
 156.629,76 105.177,11
Carlota (La)
2000  12 DEPOSITO AGUA POTABLE  100.970,03  165.961,29
2001  12 DEPOSITO AGUA POTABLE  168.283,39  320.858,51
 486.819,80 269.253,42
Fuente Obejuna
2001  22 DEPOSITO AGUA ALDEA DE CUENCA  109.384,21  173.391,99
Granjuela (La)
2000  3 URBANIZACION ZONA INDUSTRIAL  63.106,27  119.319,95
2001  3 URBANIZACION ZXONA INDUSTRIAL  75.727,52  125.285,96
 244.605,91 138.833,79
Lucena
2001  20 COLECTORES EMIRARIOS  96.762,94  229.827,03
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Montoro
2000  13 DEPOSITO DE AGUA  126.212,54  203.863,31
2001  13 DEPOSITO DE AGUA  63.106,27  105.282,30
2002  26 P-ESTACION TRANFERENCIA RSU  281.874,67  428.486,35
2003  26 P-ESTACION TRANFERENCIA RSU (2ª ANUALIDAD>)  113.591,29  162.273,27
 899.905,23 584.784,77
Monturque
2000  1 REFORMA AYUNTAMIENTO. INSTALACIONES 
CULTURALES
 37.863,76  72.121,45
 14 DEPOSITO DE AGUA  63.106,27  102.172,06
 174.293,51 100.970,03
Nueva Carteya
2000  6 CENTRO TRATAMIENTO DE ESCOMBROS  525.885,60  879.881,72
2001  6 CENTRO TRATAMIENTO DE ESCOMBROS  372.327,00  531.895,71
 1.411.777,43 898.212,60
Palma del Río
2000  15 ABASTECIMIENTO AGUA BDA. SOLEDAD  46.277,93  76.629,04
2001  15 ABASTECIMIENTO AGUA BDA. SOLEDAD  143.040,88  229.887,13
 306.516,17 189.318,81
Posadas
2001  24 RESIDENCIA 3 EDAD  210.354,23  365.261,20
Rute
2002  27 ESTACION TRANFERENCIA RSU  631.062,71  930.893,02
Torrecampo
2000  4 URBANIZACION POLIGONO INDUSTRIAL  92.555,86  155.338,51
2001  4 URBANIZACION POLIGONO INDUSTRIAL  164.076,30  277.390,20
 432.728,71 256.632,16
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Villa del Río
2000  2 EDIFICIO EN RECINTO FERIAL  63.106,27  101.799,43
Villanueva del Rey
2001  23 RED DISTRIBUCION DE AGUA  79.934,61  131.020,64
Villaviciosa de Córdoba
2000  7 CAMPING MUNICIPAL 2 FASE  63.106,27  120.202,42
2001  7 CAMPING MUNICIPAL 2 FASE  37.863,76  66.111,33
 186.313,75 100.970,03
OTRAS AGRUPACIONES
2001  21 RED DE AGUA POTABLE  (ENCINAREJO DE 
CORDOBA)
 74.229,80  106.042,58
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DIPUTACION PROVINCIAL
2000  16 REPARACION CP  POZOBLANCO-TORRECAMPO  277.667,59  436.334,72
 17 REPARACION CP CAMINO VIEJO CASTRO  222.975,50  321.841,98
 18 REPARACION CP CASTRO A NUEVA CARTEYA  100.970,03  157.495,22
 19 MEJORA CP DE LAS PATUDAS 2 FASE  647.476,35  976.344,16
 9.999 ENCUESTA INFRAESTRUCTURA 2000-2003  55.176,85  73.569,13
2001  16 REPARACION CP. POZOBLANCO-TORRECAMPO  252.425,08  396.667,93
 17 REPARACION CP. CAMINO VIEJO CASTRO  222.975,50  321.841,98
 18 REPARACION CP. CASTRO A NUEVA CARTEYA  63.106,27  102.592,77
 19 MEJORA CP. DE LAS PATUDAS 2 FASE  552.816,95  989.866,94
2002  25 P-CONTENEDORES DE RSU  117.798,37  180.303,63
 28 P. ARTERIA ABAST. AGUA ZONA ESTE 
(MONTORO-BUJA
 323.945,52  485.593,63
 29 MEJORA ABASTEMCIMIENTO FUENTE OBEJUNA  142.626,18  207.500,00
 30 MEJORA ABASTECIMIENTO DOÑA ENCIA Y LUQUE  214.561,32  360.000,20
 31 MEJORA ABAST. ENCINAS REALES BENAMEJI Y 
PALEN
 209.765,24  299.664,63
 32 P-ARTERIA GENERAL FUENTE ALHAMA (TAMO DOÑA 
M)
 323.945,52  473.763,25
 33 P-MEJORA CP DE VILLARALTO  189.318,81  331.670,00
 34 P-MEJORA CP DE LA MARGEN IZQUIERDA TRAMO 1ª  273.460,50  390.657,86
 35 P-MEJORA CP DE PUERTO RUBIO  105.177,12  180.303,63
2003  25 P-CONTENEDORES DE RSU (2ª ANUALIDAD)  109.384,21  168.236,77
 28 P-ARTERIA ABAST. AGUA Z.ESTE (MONTORO 2ª 
ANUALIDAD)
 929.765,73  1.328.236,75
 32 P-ARTERIA GENERAL F. ALAHAMA (DONA MENCIA 2ª 
AN)
 929.765,73  1.328.236,75
 33 P-MEJORA CP DE VILLARALTO (2ª ANUALIDAD)  294.495,92  420.708,47
 34 P-MEJORA CP DE LA MARGEN IZQUIERDA (1ª)(2ª AN)  378.637,63  593.679,77
 35 P-MEJORA CP DE PUERTO RUBIO (2ª ANUALIDAD)  125.797,84  239.496,37
2004  38 SUMINISTRO MATERIAL RESIDUOS SOLIDOS 
(CONTENEDORES )
 589.068,57  841.610,70
 39 MEJORA CP 179 DE CORDOBILLA  175.808,38  251.162,00
 40 CONDUCCION CASILLA DE MONTE-PUENTE GENIL, 
TRAMO II   I
 701.431,00  1.001.207,00
 41 AMPLIACION Y MEJORA  ETAP MARTIN GONZALO 1 
FASE
 647.242,29  924.642,43
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DIPUTACION PROVINCIAL
2004  42 MEJORA CP 28 CASTIL DE CAMPOS  224.000,00  320.000,00
 43 MEJORA CP 101 DE LOS LLANOS  476.006,80  680.000,00
 9.999 EIEL: ADQUISICION SISTEMAS DE INFORMACION         
GEOGRAFICA (GIS)
 60.955,00  81.273,00
2005  40 CONDUCCION CASILLA DE MONTE-PUENTE GENIL, 
TRAMO II  I
 252.649,00  361.793,00
 41 AMPLIACION Y MEJORA  ETAP MARTIN GONZALO 1 
FASE
 323.621,14  462.321,20
 44 CONDUCCION MONTOSO-BUJALANCE-CAÑETE 
TRAMO X
 629.300,00  899.000,00
 45 CONDUCCION LA HOZ-ETAP IZNAJAR  621.768,70  888.241,00
 46 MEJORA CP 124 DE LA MATA  309.395,58  442.000,00
 47 MEJORA CP 227 PUENTE MOCHO  150.186,96  214.552,80
 48 MEJORA CP 243 CONSOLACION  262.709,62  375.300,00
 49 MEJORA CP 81 DE OBEJO  280.000,00  400.000,00
 53 MEJORA ABASTECIMIENTO ALDEAS CORONADA Y 
CUENCA
 382.700,50  546.715,00
 9.999 ACTUALIZACION DE LA EIEL  18.680,00  24.906,00
2006  45 CONDUCCION LA HOZ-ETAP IZNAJAR  1.067.121,30  1.524.459,00
 49 MEJORA CP 81 DE OBEJO  401.674,14  573.820,19
 50 SUMINISTRO MATERIAL RESIDUOS SOLIDOS 
(CAMIONES)
 438.540,90  628.044,90
 51 CONDUCCIÓN ABASTECIMIENTO PEÑARROYA- 
FUENTE OB.
 356.999,99  510.000,00
 52 AMPLIACION ETAP IZNAJAR  929.688,89  1.328.127,00
 54 MEJORA ABAST. PEÑARROYA-F. OBEJUNA 2 
DESGLOSA
 71.400,00  102.000,00
 55 MEJORA ABAST. ALDEAS CORONADA Y CUENCA 2 
DESGL
 76.540,01  109.342,91
 24.255.124,67 16.511.524,53
TOTAL -- CORDOBA  20.819.824,46  31.348.633,39
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Albolote
2000  4 CONDUCCION EL CHAPARRAL  54.658,44  78.083,49
Alhama de Granada
2000  21 COLECTOR EDAR ALHAMA-ZAFARRAYA  81.010,50  115.729,28
2001  47 COLECTOR EDAR POLGE DE ZAFARRAYA  127.474,67  182.106,67
 297.835,95 208.485,17
Alhendín
2001  23 REPOSICION RED ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO
 41.485,52  59.265,02
Armilla
2001  24 AMPLIACION RED ABASTECIMIENTO  87.802,53  125.432,19
2006  140 ADECUACIÓN TRAVESÍA CN 323  105.000,00  150.000,00
 275.432,19 192.802,53
Atarfe
2000  5 RENOV. REDES AVDA. ANDALUCIA  68.323,06  97.604,37
2001  25 RENOVACION REDES AVDA. ANDALUCIA  68.323,06  97.604,37
2005  105 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y 
PAVIMENTACIÓN EN LA ERMITA DE ATARFE
 249.144,00  355.920,00
 551.128,74 385.790,12
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Benalúa
2000  9 COLECTOR  86.034,89  122.906,98
2003  72 ABASTECIMIENTO Y DEPURACION RIO FARDES: 
BENALUA Y FONELAS
 325.603,87  465.148,39
 84 ABASTECIMIENTO Y DEPURACION RIO FARDES: 
BENALUA Y FONELAS
 141.317,67  201.882,38
2004  86 ABASTECIMIENTO Y DEPURACION RIO FARDES: 
BENALUA Y FONELAS CONDUCCION
 261.835,00  374.050,00
 87 ABASTECIMIENTO Y DEPURACION RIO FARDES: 
E.T.A.P.  BENAUUA-FONELAS-PURULLENA
 346.542,00  495.060,00
 97 ABASTECIMIENTO Y DEPURACION RIO FARDES 
E.T.A.P.   BENALUA-FONELAS-PURULLENA
 79.040,45  112.863,36
2005  106 ABASTECIMIENTO Y DEPURACIÓN RIO FARDES: 
ETAP BENALÚA-FONELAS-PURULLENA
 589.121,40  841.602,00
2006  120 ABASTECIMIENTO PURULLENA-FONELAS-BENALÚA: 
TERMINAC IÓN ESTACIONES DEPURADORAS DE 
AGUAS POTABLES
 210.000,00  300.000,00
 172 ABASTECIMIENTO Y DEPURACION RIO FARDES 
E.T.A.P. BENALUA-FONELAS-PURULLENA
 1.428.116,33  2.040.106,90
 4.953.620,01 3.467.611,61
Cacín
2006  121 CAPTACIÓN ABASTECIMIENTO: TOMA FLOTANTE 
SOBRE EMBA  LSE DE LOS BERMEJALES
 105.000,00  150.000,00
Cádiar
2005  116 ABASTECIMIENTO A CADIAR  51.187,50  73.125,00
Cájar
2001  26 MEJORA REDES ABAST. Y SANEAMIENTO  37.228,55  53.183,63
Campotéjar
2006  122 CAPTACIÓN Y DEPÓSITO DE ABASTECIMIENTO  105.000,00  150.000,00
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Caniles
2000  14 PABELLON CUBIERTO  227.729,10  325.327,28
2001  27 PABELLON CUBIERTO  270.238,52  386.055,04
2004  102 EQUIPAMIENTO SOCIOCULRURAL EN CANILES  162.400,00  232.000,00
 943.382,32 660.367,62
Capileira
2004  101 ABASTECIMIENTO EN LA ALPUJARRA  134.400,00  192.000,00
2005  107 ABASTECIMIENTO EN LA ALPUJARRA  188.160,00  268.800,00
 460.800,00 322.560,00
Cenes de la Vega
2001  28 COLECTOR DE SANEAMIENTO  45.473,20  64.961,72
Cijuela
2002  53 MEJORA ABASTECIMIENTO EN CIJUELA  78.083,60  111.548,00
Colomera
2000  6 ABASTECIMIENTO A CAURO  58.562,63  83.660,88
Cúllar Vega
2001  30 DEPOSITO DE ABASTECIMIENTO  41.257,73  58.939,62
Chauchina
2002  51 MEJORA CAPTACION Y REDES  66.371,19  94.816,00
2006  124 CONDUCCIÓN A ROMILLA  80.324,08  114.748,69
 209.564,69 146.695,27
Chimeneas
2002  52 RENOVACION REDES EN CHIMENEAS Y VENTAS DE 
HUELMA
 38.144,40  54.492,00
Churriana de la Vega
2001  29 REPOSICION SISTEMAS DE BOMBEO CAPTAC. Y 
RED
 53.443,10  76.347,29
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Dílar
2001  31 REDES ABASTEC. SANEAMIENTO CAMINO DE LA 
ERMITA
 38.284,47  54.692,10
Escúzar
2001  33 MEJORA RED ABASTECIMIENTO Y BOMBEO EDAR  38.515,86  55.022,66
Fuente Vaqueros
2000  7 CONDUCCION  264.429,41  377.756,30
2001  34 CONDUCCION  179.390,10  256.271,56
 634.027,86 443.819,51
Gójar
2001  35 REPOSIC. REDES ABAST. Y SANEAM. EN URB. 
CEREZOSO Y OTRAS CAL
 40.483,62  57.833,74
Huétor Tájar
2003  73 ABASTECIMIENTO CUENCA RIO CACIN  319.200,00  456.000,00
Huétor Vega
2000  16 PABELLON CUBERTO  139.220,04  198.885,78
2001  36 COLECTOR RIO MONACHIL  60.238,72  86.055,32
 37 PABELLON CUBIERTO  215.205,32  307.436,17
2002  54 PABELLON CUBIERTO DE HUETOR VEGA  124.297,17  177.567,39
2004  88 PABELLON CUBIERTO DE HUETOR VEGA  302.875,65  432.679,50
 1.202.624,16 841.836,90
Itrabo
2000  22 ABASTECIMIENTO  63.106,27  90.151,82
Iznalloz
2000  19 COLECTOR EDAR  75.979,95  108.542,79
2001  49 COLECTOR EDAR IZNALLOZ  113.338,86  161.912,66
 270.455,45 189.318,81
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Jun
2006  125 CONDUCCIÓN DE FUENTE GRANDE  89.218,50  127.455,00
Láchar
2002  57 MEUJORA ABASTECIMIENTO EN LACHAR  78.083,60  111.548,00
Lanteira
2004  100 ABASTECIMIENTO A LANTEIRA  140.000,00  200.000,00
2005  108 ABASTECIMIENTO A LANTEIRA  149.800,00  214.000,00
2006  128 ABASTECIMIENTO A LANTEIRA  74.025,01  105.750,00
 519.750,00 363.825,01
Lecrín
2006  129 CONEXIÓN ABASTECIMIENTO 
ACEQUIAS-MONDÚJAR
 46.558,40  66.512,00
Loja
2004  99 E.D.A.R. RIOFRIO Y VENTA DEL RAYO  228.639,20  304.852,26
2005  109 E.D.A.R. EN RIOFRÍO Y VENTA DEL RAYO  144.150,00  192.200,00
2006  130 EDAR RIOFRÍO Y VENTA DEL RAYO  375.000,00  500.000,00
 997.052,26 747.789,20
Malahá (La)
2001  38 REPOSCION REDES ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO
 33.656,68  48.080,97
2006  126 CONEXIÓN ABASTECIMIENTO ESCÚZAR  166.950,00  238.500,00
 286.580,97 200.606,68
Maracena
2001  42 RENOVACION RED SANEAMIENTO  156.166,99  223.095,69
Monachil
2000  17 CAMINO DE ACCESO AL PURCHE  71.436,31  102.051,86
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Montefrío
2006  131 SONDEO ABASTECIMIENTO  84.000,00  120.000,00
Montejícar
2006  132 DEPÓSITO ABASTECIMIENTO  105.000,00  150.000,00
Ogíjares
2001  43 REPOSICION Y AMPLIACION RED ABASTECIMIENTO  60.062,02  85.802,89
Órgiva
2000  20 COLECTOR EDAR  93.666,54  133.809,33
2001  50 COLECTOR EDAR ORGIVA  73.464,11  104.948,73
2003  74 ACCESOS E.D.A.R. Y RED SANEAMIENTO  73.141,96  104.488,52
 75 E.D.A.R. ORGIVA  58.899,40  84.142,00
 427.388,58 299.172,01
Otura
2001  44 COLECTOR DE SANEAMIENTO  42.940,62  61.343,74
Peligros
2002  59 NUEVO DEPOSITO EN PELIGROS  208.177,76  297.396,80
Peza (La)
2006  127 ABASTECIMIENTO A LOS VILLARES  38.211,60  54.588,00
Pinos Puente
2000  8 CONDUCCION  292.813,10  418.304,42
Purullena
2004  89 ABASTECIMIENTO Y DEPURACION RIO FARDES:           
PURULLENA, CONDUCCION ABASTECIMIENTO
 191.577,08  273.681,54
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Salar
2001  45 E.D.A.R.  110.095,20  157.278,84
2002  60 E.D.A.R. EN SALAR  110.095,42  157.279,18
2003  76 E.D.A.R. EN SALAR  234.474,24  334.963,20
2004  90 E.D.A.R. EN SALAR  337.470,00  482.100,00
 1.131.621,22 792.134,86
Salobreña
2000  13 PABELLON CUBIERTO  146.023,99  208.605,69
2001  46 PUENTE SOBRE EL GUADALFEO  525.228,25  750.326,05
2002  61 PABELLON CUBIERTO DE SALOBREÑA  74.555,71  106.508,17
2003  77 PUENTE SOBRE EL GUADALFEO  200.550,00  286.500,00
 1.351.939,91 946.357,95
Santa Fe
2002  62 DESDOBLAMIENTO COLECTOR EN SANTA FE  157.209,36  224.584,80
2003  78 DESDOBLAMIENTO COLECTOR  96.561,92  137.945,60
 362.530,40 253.771,28
Vélez de Benaudalla
2006  133 REPOSICIÓN INTEGRAL RED DE ABASTECIMIENTO  245.000,00  350.000,00
Villanueva de las Torres
2005  118 ABASTECIMIENTO Y DEPURACION RIO FARDES:           
CONDUCCION A VILLANUEVA DE LAS TORRES
 155.931,37  222.759,08
Zafarraya
2002  64 E.D.A.R. POLGE DE ZAFARRAYA  105.177,10  150.253,00
 70 EDAR, POLGER DE ZAFARRAYA  287.731,21  411.044,58
 561.297,58 392.908,31
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Zubia (La)
2001  39 AMPLIACION RED ABASTECIMIENTO  81.210,53  116.015,05
2002  56 PABELLON CUBIERTO DE LA ZUBIA  263.845,84  376.922,63
 492.937,68 345.056,37
Taha (La)
2002  55 COLECTORES  47.455,62  67.793,74
2006  142 ABASTECIMIENTO A LA TAHÁ  56.000,00  80.000,00
 147.793,74 103.455,62
Gabias (Las)
2000  15 PABELLON CUBIERTO  186.992,67  267.132,40
2001  40 PABELLON CUBIERTO  223.004,34  318.577,63
 41 REPOSIC. REDES ABASTEC. Y SANEAM. EN GABIAS 
Y GABIA CHICA
 66.386,64  94.838,05
2002  58 PABELLON CUBIERTO DE LAS GABIAS  38.785,12  55.407,31
 735.955,39 515.168,77
Valle del Zalabí
2005  117 ABASTECIMIENTO A VALLE DEL ZALABI  49.875,01  71.250,00
2006  143 ABASTECIMIENTO A VALLE DEL ZALABÍ  52.500,00  75.000,00
 146.250,00 102.375,01
Vegas del Genil
2002  63 RENOVACION CONDUCCION EN AMBROZ  117.125,12  167.321,60
Cuevas del Campo
2006  123 RENOVACIÓN CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO  133.000,00  190.000,00
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DIPUTACION PROVINCIAL
2000  1 C.P. GOJAR-DILAR PK. 0,600-3,000  315.583,94  450.834,21
 2 c.p. granada-cogollos vega pk. 8,700-10,200  148.089,39  211.556,26
 3 C.P. HUESCAR-BENAMAUREL P.K. 100-28,600  353.247,87  504.639,81
 10 EDIFICIO AULA-TALLES PRC ALHENDIN  62.790,75  89.701,06
 11 2 FASE VERTEDERO MEDIA DENSIDAD PRC 
ALHENDIN
 111.909,15  159.870,23
 12 IMPERM.LADERA VERTED. ALTA DENSIDAD 
PRC.ALHENDIN
 297.165,93  424.522,75
 18 C.P. ITRABO-JETE  50.098,83  71.569,75
 9.999 ENCUESTA INFRAESTRUCTURA 2000-2003  93.810,32  125.080,43
2001  32 C.P. GRANADA-VIZNAR (CIRCUNVALACION)  282.636,16  403.765,94
 48 C.P. ITRABO-JETE (PK. 0,0 - PK. 5,7)  122.907,67  175.582,38
2002  65 C.P. HUESCAR A CASTILLEJAR (PK 8+OOO A PK 
11+400)
 454.364,69  649.273,85
 66 C.P.LUGROS-PURULLENA/GRAENA (PK 12+000 A PK 
16+30 0)
 398.331,00  569.044,29
 67 P.R.C. ALHENDIN: AMPLIACION RECEPCION Y LINEA 
DE G RUESOS
 273.880,90  391.258,44
 68 P.R.C. ALHENDIN: AMPLIACION VERTEDERO DE 
RECHAZOS
 251.681,80  359.545,44
2003  79 C.P. GOJAR-DILAR (PK 0+000 A PK 2+200)  269.926,17  385.608,82
 80 C.P. ITRABO-JETE (PK 0+000 A PK 5+700)  417.060,15  595.800,00
 81 PRC ALHENDIN: 2ª FASE AMPLIACION RECEPCION Y 
LINEA DE GRUESOS
 279.434,23  399.191,76
 82 PRC ALHENDIN: 2ª FASE AMPLIACION VERTEDERO 
DE RECHAZOS
 166.190,41  237.414,87
 83 PRC ALHENDIN: AMPLIACION PRENSA DE 
RECHAZOS
 533.610,00  762.300,00
 85 C.P.ALDEIRE A LA CALAHORRA (PK 0+000 A PK 
3+000)
 111.654,92  159.507,00
2004  91 1º FASE CTRA. PINOS PUENTE-OLIVARES (PK 4+730 
A   PK 7+830)
 367.022,33  524.317,61
 92 2º FASE CTRA LUGROS-PURULLENA (PK 4+000 A PK      
5+800)
 386.812,65  552.589,29
 93 P.R.C. ALHENDIN: CONSTRUCCION EDEFICIO            
VESTUARIOS-COMEDOR
 41.788,80  59.698,28
 94 P.R.C. ALHEDIN: UINSTALACION DE INCINERADOR 
DE    CADAVERES DE ANIMALES
 314.428,79  449.183,98
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2004  95 P.R.C. ALHENDIN: INSTALACION TRITURADORA DE       
RESIDUOS DE PODA Y ENSERES
 214.298,00  306.140,00
 96 P.R.C. ALHENDIN: LABORATORIO DE CONTROS DE        
EXPLOTACION
 42.140,00  60.200,00
 98 C.P. RUBITE-C.333 (PK. 0,00 A PK. 4,600)  234.992,23  335.703,18
 103 C.P. LOS GUAJARES-LA BERNARDILLA (P.K.+ 600 A 
PK. 2+700)
 122.789,90  175.414,15
 104 C.P. CORTES DE BAZA-CAMPO CAMARA (PK. 9+500 A 
PK. 13+900)
 85.601,60  122.288,00
 9.999 EIEL: ADQUISICION SISTEMAS DE INFORMACION         
GEOGRAFICA (GIS)
 28.390,00  37.854,00
2005  110 CAMINO DE ACCESO A PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE RESIDUOS VEGETALES DE MOTRIL
 544.954,94  778.507,05
 111 C.P. LOS GUÁJARES A LA BERNARDILLA (PK 2+700 A 
PK 4+060)
 244.714,33  349.591,65
 112 C.P. LUGROS A LA DE PURULLENA-GRAENA (PK 
5+500 A PK 8+000)
 263.865,73  377.185,44
 113 C.P. MONTILLANA A LA ANTIGUA N-323 (PK 1+100 A 
PK 3+000)
 256.783,91  366.834,16
 114 P.R.C. ALHENDÍN: BALSA DE LIXIVIADOS EN NUEVO 
VERTEDERO DE ALTA DENSIDAD
 81.473,00  116.390,00
 115 P.R.C. ALHENDÍN: PAVIMENTACIÓN DEL ACCESO AL 
NUEVO VERTEDERO DE ALTA DENSIDAD
 55.401,25  79.144,64
 119 C.P. GRANADA A COGOLLOS (PK 0+000 A PK 2+500)  214.393,31  306.331,74
 9.999 ACTUALIZACION DE LA EIEL  35.710,00  47.613,00
2006  134 ACCESO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
VEGETALES DE MOTRIL
 632.763,93  903.948,47
 135 C.P. CULLAR A ORIA (PK 0+000 A PK 1+000)  138.302,50  197.575,00
 136 C.P. DEHESAS VIEJAS A DOMINGO PÉREZ (PK 3+000 
A PK 4+600)
 214.424,61  306.320,87
 137 C.P. LOS GUÁJARES A LA BERNARDILLA (PK 3+500 A 
PK 5+500)
 379.925,01  542.750,00
 138 C.P. LUGROS A PURULLENA (PK 0+000 A PK 4+000)  272.968,88  389.955,55
 139 OBRAS COMPLEMENTARIAS EN P.R.C. DE ALHENDÍN 
Y VÉLEZ DE BENAUDALLA
 64.363,60  91.948,00
 144 C.P. BULAR ALTO DOMINGO PÉREZ (PK 0+000 A PK 
3+000 )
 189.702,09  271.003,00
 145 C.P. CORTES DE BAZA A BENAMAUREL (P.K. 0 AL 9)  99.493,34  142.133,35
 146 C.P. VILLANUEVA MESIA-TOCON (P.K. 0 AL 4 )  87.692,47  125.274,96
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2006  147 C.P. AÑBUÑUELAS A CONCHAR ( P.K. 0 AL 15 )  56.663,12  80.947,32
 148 C.P. VIZNAR A GRANADA ( P.K. 0 AL 3 )  113.326,24  161.894,63
 149 C.P. RUBITE A LA CONTRAVIESA (P.K. O AL 5 )  184.371,28  263.387,54
 150 C.P. ACCESO A OLIVARES ( P.K. 0 AL 2 )  41.450,18  62.006,42
 151 C.P. ACCESO A LOJILLA (P.K. 0 AL 5 )  59.639,64  85.199,48
 152 C.P. HUESCAR A BENAMAUREL (P.K. 24,1 A 28,6 )  237.311,34  339.016,20
 153 C.P. ACCESO A SOPORTUJAR (P.K. 0 AL 1 )  57.316,00  81.880,00
 154 C.P. ESCOZNAR A LA ESTACION DE ILLORA (P.K. 0 
AL 1)
 122.990,00  175.700,00
 155 C.P. HUESCAR A BENAMAUREL (P.K.11.4 AL 15.4)  169.155,00  241.650,00
 156 C.P. ORCE A LA DE CULLAR A HUESCAR (P.K. 1 AL 
2,5)
 165.951,63  237.073,76
 157 C.P. VILLANUEVA MESIA A LA 92 (P.K. 0 AL 2)  196.840,00  281.200,00
 158 C.P. DE LA VENTA DE LA NAVA A DEHESAS VIEJAS 
(P.K. 0 AL 4)
 78.960,00  112.800,00
 159 C.P. DE PEÑUELAS A CASTILLO TAJARJA (P.K. 0 AL 
3)
 134.579,26  192.256,08
 160 C.P. DEDEIFONTES A LA CN 323 (P.K. 2 AL 3)  91.603,81  130.862,58
 161 C.P. MONTILLANA A LA ANTIGÜA CN 323 (P.K. 3 AL 5 )  208.936,00  298.480,00
 162 LOBRAS A LA A-348 (PUENTE RAMBLA GUDALFEO)
(P.K. 2,8)
 108.584,83  155.121,19
 163 C.P. MONTILLANA A LA ANTIGUA CN 323 (P.K. 0 AL 5)  144.928,98  207.041,40
 164 PARQUE DE BOMBEROS DE HUESCAR  469.000,00  670.000,00
 165 PARQUE DE BOMBEROS DE ALHAMA DE GRANADA  471.560,68  673.658,12
 166 C.P. LOBRAS A LA 348 (P.k. 2,8)  84.245,00  120.350,00
 167 C.P. PINOS PUENTE A OLIVARES-TIENA (P.K. 0 AL 8)  159.950,70  228.501,00
 168 C.P. BENALUA DE LAS VILLAS A COLOMERA (P.K. 0 
AL 7)
 67.995,75  97.136,78
 169 C.P. ZAGRA A LOS VENTORROS (P.K. 1 AL 2)  74.481,10  106.401,57
 170 PARQUE DE BOMBEROS DE CADIAR  305.446,37  436.351,95
 171 PARQUE DE BOMBEROS EN IZNALLOZ  352.262,66  503.232,37
 21.084.111,05 14.767.121,05
TOTAL -- GRANADA  30.013.447,02  42.793.247,74
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Almendro (El)
2006  120 POLIGONO INDUSTRIAL  105.000,00  150.000,00
Almonaster la Real
2001  18 ABASTEC.AGUA MUNICIPIOS SIERRA  84.141,69  120.202,42
2002  38 ABAST. AGUA ALDEAS  84.141,00  120.202,00
2006  127 CONSTRUCCION LOCAL ASOCIACIONES  103.320,00  147.600,00
 388.004,42 271.602,69
Almonte
2000  3 ABASTECIMIENTO AGUA  242.559,41  346.513,44
2001  19 VERTEDERO DE ESCOMBROS  105.177,12  150.253,03
2004  73 PLANTA DE TRATAMIENTO DE ESCOMBROS  182.425,08  260.607,26
 757.373,73 530.161,61
Alosno
2001  16 MEJORA REDES INTERIORES MUNIC.ANDEVALO 
MINERO
 126.212,55  180.303,63
2003  60 Abastecimiento de agua, urbanizacion y pavimentacion 
de dos calles del Poligono Industrial
 105.177,12  150.253,03
2004  77 POLIGONO INDUSTRIAL EN THARSIS  105.177,11  180.172,51
2006  128 REHABILITACION CENTRO CULTURAL EN THARSIS  105.000,00  150.000,00
 660.729,17 441.566,78
Aracena
2002  39 ABAST. AGUA ALDEAS  84.141,00  120.202,00
Beas
2005  102 EDIFICIO CULTURAL  109.200,00  156.000,00
Berrocal
2006  119 POLIGONO INDUSTRIAL  104.584,26  149.406,08
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Bollullos Par del Condado
2003  64 CONSTRUCCION DOS PUNTOS VERDES EN EL 
CONDADO Y ENT ORNO DE HUELVA
 167.930,32  300.506,03
2006  123 REFORMA CENTROS COMARCALES DE 
DROGODEPENDENCIA
 42.000,00  60.000,00
 360.506,03 209.930,32
Calañas
2005  99 POLIGONO INDUSTRIAL  168.000,00  240.000,00
2006  134 Reforma y ampliación de Cine-Teatro en La zarza-El 
Perrunal
 164.550,97  235.072,81
 475.072,81 332.550,97
Campillo (El)
2006  115 ACCESO Y EDIFICIO RECEPCION A ESTACION DE 
TRANSFER ENCIAS
 107.800,00  154.000,00
Campofrío
2006  125 CASA JUVENTUD  70.000,00  100.000,00
Cañaveral de León
2005  103 EDIFICIO LOS MOLINOS  109.200,00  156.000,00
Cartaya
2000  2 UBIC.CONTEN R.S.U. MUNIC.MANDAD. COSTA  292.322,11  448.460,60
2001  20 VERTEDERO DE ESCOMBROS  105.177,12  150.253,03
2003  63 CONSTRUCCION DE DOS PUNTOS VERDES EN LA 
COSTA
 210.317,04  300.417,47
2004  71 PLANTA DE TRATAMIENTO RESIDUOS VEGETALES  84.141,69  120.202,42
2005  106 REHABILITACION PARCIAL ANTIGUO CONVENTO DE 
LA MERCED PARA EDIFICIO POLIVALENTE
 126.000,00  180.000,00
 1.199.333,52 817.957,96
Cerro de Andévalo (El)
2003  61 POLIGONO INDUSTRIAL.  70.000,00  100.000,00
2006  122 POLIGONO INDUSTRIAL  93.154,52  133.077,90
 233.077,90 163.154,52
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Cumbres de Enmedio
2004  75 POLIGONO INDUSTRIAL  105.177,11  181.286,02
Chucena
2004  978 POLIGONO INDUSTRIAL  92.623,19  132.318,84
Fuenteheridos
2005  105 MUSEO  63.000,00  298.000,00
Lepe
2001  21 VERTEDERO DE ESCOMBROS  105.177,12  150.253,03
Linares de la Sierra
2006  136 Polígono Industrial en Linares de la Sierra  93.432,07  133.474,39
Lucena del Puerto
2006  118 CONSTRUCCION PUNTO VERDE DE RESIDUOS 
ESPECIALES
 126.000,00  180.000,00
Minas de Riotinto
2000  1 ARTERIA GENERAL  98.866,49  141.237,84
2006  124 MEJORA CENTROS SERVICIOS SOCIALES  42.000,00  60.000,00
 201.237,84 140.866,49
San Bartolomé de la Torre
2001  17 SANEAM.EN MUNICIPIOS DEL ANDEV. OCCIDENTAL  49.187,84  70.268,34
2005  100 POLIGONO INDUSTRIAL  123.211,20  176.016,00
2006  116 CONSTRUCCION DE PUNTO VERDE DE RESIDUOS 
ESPECIALES
 126.000,00  180.000,00
 426.284,34 298.399,04
Santa Ana la Real
2004  983 CENTRO CULTURAL  102.458,19  150.761,62
Santa Bárbara de Casa
2005  104 EDIFICIO CULTURAL  109.200,00  156.000,00
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Santa Olalla del Cala
2006  133 Museo en Santa Olalla del Cala  164.076,30  234.394,72
Valverde del Camino
2001  22 VERTEDERO DE ESCOMBROS  105.177,12  150.253,03
2003  56 ABASTECIMIENTO AGUA Y SANEAMIENTO. RED  105.177,00  150.253,00
2005  89 MEJORA REDES INTERIORES EN VALVERDE DEL 
CAMINO.- M DAD. CUENCA MINERA
 105.000,00  150.000,00
2006  110 REDES SANEAMIENTO PLUVIALES  161.869,24  280.000,00
 117 CONSTRUCCION CENTRO GESTION AMBIENTAL 
ANIMALES
 249.108,19  355.868,85
 1.086.374,88 726.331,55
Zalamea la Real
2003  62 POLIGONO INDUSTRIAL  232.977,41  332.824,87
Zufre
2006  121 POLIGONO INDUSTRIAL  105.000,00  150.000,00
 137 Polígono Industrial en Zufre  83.899,57  119.856,53
 269.856,53 188.899,57
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2002  35 MEJORA REDES INTERIORES EN MUNICIPIOS DE LA 
MANC. ANDEVALO
 132.002,00  188.574,00
 36 MEJORA REDES INTERIORES EN MUNICIPIOS DE LA 
MANC.A  NDEVALO OC
 63.106,00  90.152,00
 37 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO MUNICIPIO DE 
LA MANC.  CUENCA M.
 75.727,00  108.182,00
 40 ESTACION DE TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD 
RIVERA DE HUELVA
 210.354,00  427.536,18
 41 ESTACION TRANF. MANCOMUNIDAD CUENCA 
MINERA
 210.354,00  439.524,23
2003  54 ABASTECIMIENTO AGUA MANCOMUNIDAD DE LA 
COSTA HUELV A.EL ROMPIDO
 196.720,97  300.506,00
 55 ABASTECIMIENTO AGUA MANCOMUNIDAD DE EL 
CONDADO.ALM  ONTE
 210.354,00  300.506,00
 58 ABASTECIMIENTO. ETAP  210.354,00  300.506,00
 59 REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO A EL 
BUITRON.
 66.699,30  95.284,72
2004  66 MEJORA REDES EN MUNICIPIO MDAD. RIBERA DE 
HUELVA
 148.050,00  211.500,00
 67 MEJORA REDES EN MUNICIPIOS MDAD. SIERRA 
OCCIDENTAL
 148.050,00  211.500,00
 68 MEJORA REDES EN MUNICIPIO MDAD. SIERRA 
MINERA
 74.123,46  105.890,65
 70 ABASTECIMIENTO AGUA A LA CUENCA MINERA  279.444,90  399.206,99
 72 ISLETA PARA CONTENEDORES SOTERRADOS EN EN 
EL CONDADO
 70.000,00  100.000,00
 74 PUNTO VERDE DE RESIDUOS DE PLASTICOS EL 
CONDADO
 84.141,69  120.202,42
2005  83 MEJORAS INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 
MANCOMUNIDAD AN DEVALO OCCIDENTAL
 95.737,25  136.767,50
 85 ABASTECIMIENTO A FUENTE DE LA CORCHA.- 
MANCOMUNIDA D DE LA COSTA
 100.821,60  144.030,85
 86 MEJORA REDES INTERIORES MANCOMUNIDAD DEL 
CONDADO
 105.000,00  150.000,00
 87 MEJORA REDES INTERIORES MANCOMUNIDAD 
ANDEVALO OCCI DENTAL
 129.276,88  184.681,25
 88 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA 
MANCOMUNIDAD CUE  NCA MINERA
 96.075,88  137.251,26
 90 MEJORA REDES INTERIORES MANCOMUNIDAD 
SIERRA MINERA
 80.181,58  114.545,11
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2005  91 MEJORA REDES INTERIORES MANCOMUNIDAD 
RIBERA DEL HU ELVA
 161.000,00  230.055,00
 92 MEJORA REDES INTERIORES MANCOMUNIDAD 
SIERRA OCCIDE NTAL
 144.901,71  207.002,45
 109 MEJORA REDES INTERIORES DISTRIBUCION AGUA Y 
SANEAM IENTO
 105.177,10  150.253,00
2006  111 REDES INTERIORES, 2ª FASE MANCOMUNIDAD 
BETURIA
 105.000,00  150.000,00
 112 MEJORA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 
MANCOMUNIDAD SIERRA OCCIENTAL
 224.000,00  320.000,00
 113 MEJORA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 
MANCOMUNIDAD RIBERA HUELVA
 224.000,00  320.000,00
 114 MEJORA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 
MANCOMUNIDAD SIERRA MINERA
 113.040,83  161.486,90
 130 Mejora Infraestructura Hidraulica  49.000,00  70.000,00
 131 Mejora Infraestructura Hidraulica  59.500,00  85.000,00
 132 Ampliacion del abastecimiento a Municipios del    
Andevalo Occidental
 245.453,94  350.648,50
 6.310.793,01 4.217.648,09
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2000  4 C.P. CORTELAZOR A LOS MARINES. TERMINA  126.212,55  180.303,63
 5 CC.PP. ACCESO ALDEAS ALMONASTER LA REAL  63.106,27  90.151,82
 6 C.P. CUMBRES MAYORES A HINOJALES MEJORA  210.354,23  300.506,05
 7 C.P. CABAVERAL LEON-EMBALSE ARACENA EN  294.495,94  420.708,47
 8 C.P. ARACENA A CARBONERAS. NUEVO PUENTE  84.141,69  120.202,42
 9 C.P. ESCACENA DEL CAMPO A AZNALCOLLAR  126.212,55  180.303,63
 10 C.P. DE LA CN-435 A EL BUITRON. ENSANC  168.283,39  240.404,84
 11 C.P. CORRALES-AL JARAQUE.TRAVESIA CORRAL  63.106,27  90.151,82
 12 C.P. EL CERRO ANDEVALO-VALDELAMUSA  252.425,08  360.607,26
 13 TRATO, RESIDUOS INERTES EN LA SIERRA  226.572,55  323.675,07
 14 C.P. BEAS A NAVAHERMOSA. ENSANCHE Y MEJORA  63.106,27  90.151,82
 15 C.P. ARACENA-CASTAÑUELO. MEJORA CURVAS  20.542,00  60.101,21
 9.999 ENCUESTA INFRAESTRUCTURA 2000-2003  50.912,69  67.883,59
2001  23 CURVA ACCESO A CUMBRES MAYORES CN-435  42.070,84  60.101,21
 24 TRAVESIA ENSANCHE Y MEJORA C.P. CAÑAVERAL  357.602,21  510.860,29
 25 ENSANCHE Y MEJORA C.P. CUMBRES MAYORES A 
HINOJALES
 210.354,23  300.506,05
 26 OBRAS COMPLEMENTARIAS C.P. VVA. 
CASTILLEJOS-EL GRANADO
 63.106,27  90.151,82
 27 REFUERZO FIRME C.P. VVA. CASTILLEJOS A EL 
GRANADO
 210.354,23  300.506,05
 28 MEJORA CURVAS C.P. EL CERRO ANDEVALO A S. 
TELMO
 84.141,69  120.202,42
 29 ENSANCHE Y MEJORA C.P. DE VALDELAMUSA A 
CERRO ANDEVANO
 336.566,78  480.809,68
 30 MEJORA C.P. ESCACENA DEL CAMPO A PATERNA  52.588,56  75.126,51
 31 ENSANCHE Y MEJORA C.P. DE LA C.N. 435 A EL 
BUITRON
 63.106,27  90.151,82
 32 ENSANCHE Y MEJORA C.P. ACCESO A 
NAVAHERMOSA
 63.106,27  90.151,82
 33 ROTONDA DE ACCESO A ISLA CRISTINA EN LA 
ANTILLA
 63.106,27  90.151,82
 34 REFUERZO FIRME C.P. LA ANTILLA-ISLA CRISTINA  105.952,62  151.360,88
2002  42 ENSANCHE Y MEJORA CP CAÑAVERALDE L.  231.000,00  330.000,00
 43 ENSANCHE Y MEJORA C.P. CUMBRES MAYORES  273.000,00  390.000,00
 44 ENSANCHE Y MEJORA C.P. ARROYOMOLINOS  210.000,00  300.000,00
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DIPUTACION PROVINCIAL
2002  45 ENSANCHE Y MEJORA C.P. CN-435 A LOS RO.  175.000,00  250.000,00
 46 ACONDICIONAMIENTO C.P. SANTA OLALLA  175.000,00  250.000,00
 47 ENSANCHE Y MEJORA C.P. CN-435 A CAST.  210.000,00  300.000,00
 48 ENSANCHE Y MAEJORA C.P. EL CERRO DELA AND.  198.481,00  349.863,00
2003  49 ENSANCHE Y MEJORA C.P.DE CORTECONCEPCION 
AL EMBALS E DE ARACENA
 69.625,84  99.465,50
 50 ENSANCHE Y MEJORA C.P. DE LA C.N.433 A LOS 
ROMEROS . TERMINACION
 104.442,00  149.204,00
 51 ENSANCHE Y MEJORA C.P. DE LA C.N.435 A 
CASTANO DEL  ROBLEDO
 105.877,80  151.254,00
 52 MEJORA DE PAVIMENTO C.P. DE LA C.N.435 A 
BERROCAL
 100.800,00  144.000,00
 57 MEJORA REDES INTERIORES MUNICIPIOS DE LA 
SIERRA (A lmonaster y 11 mas)
 199.832,13  285.474,74
 65 MEJORA PAVIMENTO C.P. DE LA C.N.-433A 
VALDELARCO
 60.284,83  95.411,00
2004  81 OBRAS DE MEJORA EN EL FORO IBEROAMERICANO  126.212,54  180.303,63
 9.999 EIEL: ADQUISICION SISTEMAS DE INFORMACION         
GEOGRAFICA (GIS)
 62.876,00  83.835,00
2005  93 MEJORAS AMBIENTALES EN EL C.T.R.S.U. DE 
VILLARRASA
 147.247,97  210.354,24
 94 RECOGIDA SELECTIVA DE R. S. U.  210.000,00  300.000,00
 95 CONSTRUCCION DE ESCOMBRERAS  210.708,47  301.012,10
 96 CARRETERA DE ACCESO AL MATADERO 
PROVINCIAL EN TRIG UEROS
 98.000,00  140.000,00
 97 PARQUE DE BOMBEROS DE VALVERDE DEL 
CAMINO. MEJORAS
 92.517,31  132.167,58
 98 PARQUE DE BOMBEROS DE ALMONTE. MEJORAS  41.300,00  59.000,00
 107 EQUIPAMIENTO DEL FORO IBEROAMERICANO DE LA 
RABIDA
 42.140,00  60.200,00
 108 MEJORA DEL EQUIPAMIENTO SOCIO CULTURAL DE 
LA RABID A
 106.598,88  152.284,12
 9.999 ACTUALIZACION DE LA EIEL  18.917,00  25.223,00
2006  126 MEJORAS Y EQUIPAMIENTO MUELLE DE LAS 
CARABELAS EN LA RABIDA
 105.000,00  150.000,00
 129 MEJORAS CENTRO FORMACION DE LA GRANJA 
ESCUELA
 75.203,24  107.433,19
 135 Albergue para Turismpo Rural en Minas Concepción  112.904,08  161.291,55
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TOTAL -- HUELVA  17.187.613,05  25.346.574,40
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Albanchez de Mágina
2001  104 ADAPT. Y CONSTR. CASAS DE TURISMO RURAL, 1ª 
FASE
 42.070,85  60.101,21
Alcalá la Real
2001  85 MEJ.ABAST.SANEAM.PAVIMENTACION C/ECIJA  59.634,61  91.745,56
2002  169 URB. POLG. INDUST. EL CHAPARRAL Y Z. 
AMPL.FASE INICIAL ALDE
 84.141,51  120.202,42
2003  229 URBANIZACION 2ª FASE POLIGONO INDUSTRIAL " EL 
CHAPARRAL"
 83.132,24  120.200,00
2004  246 ADECUAC. DE LAS REDES DE SANEAM. 
ABASTECIMIENTO Y PAVIMENT. C/ VERACRUZ Y 
LUQUE
 68.261,78  92.156,00
2005  322 RENOVAC.RED SANEAM. Y RED DE ABAST.AGUAS Y 
PAVIMENTAC. NUEVA C/ MIGUEL CERVANTES
 68.261,03  92.155,00
2006  395 SANEM.ABASTEC.ALUMB.PÚBLICO Y 
PAVIM.C/MIGUEL CERVANTES, 2ª FASE Y CALLEJÓN 
HORNO
 68.263,63  92.156,99
 608.615,97 431.694,80
Alcaudete
2000  45 RECONDUC.AGUAS FUENTE NUEVA Y ELEVACION 
FUENTE NUEVA
 42.070,85  60.101,21
2004  267 REFORMA PLAZA DE ABASTOS  87.897,20  128.000,00
2006  392 ORDENACIÓN ZONAS VERDES PARQUE INFANTIL  83.750,03  128.046,84
 316.148,05 213.718,08
Aldeaquemada
2000  16 RENOV.RED AGUA, SANEAM. PAVIM.POZO LAS 
HERRERIAS PRADO P.C/C
 31.553,13  45.075,91
2004  247 RENOVACION SANEAMIENTO DE LA ZONA "PRADO 
DE LA FUENTE"
 22.075,86  31.973,84
 385 Reparacion de muro y terminacion de instalaciones 
deportivas
 19.002,89  30.000,00
 107.049,75 72.631,88
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Andújar
2001  77 CONSTR.PABELLON FERIAL, PRIMERA FASE  125.993,77  179.991,11
2002  130 PABELLON FERIAL 2ª FASE  62.649,86  89.500,00
2003  200 PABELLON FERIAL 3ª FASE  65.283,97  100.000,00
2004  269 CONSTRUCCION DE PABELLON FERIAL, CUARTA 
FASE
 125.329,59  191.125,00
2005  333 PABELLON FERIAL 5ª FASE  21.146,04  106.201,96
 666.818,07 400.403,23
Arjona
2000  32 CONSTR.CORREDOR VERDE EN ARROYO 
S.NICASIO, TRAMO C.FUTBOL
 52.588,55  75.126,51
2002  122 CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE 2 FASE  21.040,05  30.057,28
2003  206 ACCESO AL ALJIBE ARABE  37.354,53  58.297,00
2005  339 ADAPTACIÓN DE GUARDERÍA TEMPORERA, 2ª FASE  73.583,92  112.624,21
 276.105,00 184.567,05
Arjonilla
2000  17 MEJ.RED DISTRIB.AGUA CASCO 
URBANO,DEPOSITOS Y POL.INDUSTRIAL
 33.656,68  48.080,97
2001  116 RENOV.RED ALCANT.AGUA EN C/REYES CATOLICOS  23.138,96  33.055,67
2002  140 MEJORA CASA DE CULTURA  29.449,53  42.070,85
2004  287 MEJORA COLECTOR DESDE C/ RAMON Y CAJAL 
HASTA EL PILAR
 40.331,51  63.226,47
2006  396 MEJORA COLECTORES  EN CALLES HUERTAS, 
SOLEDAD, COLÓN Y AVDA. DE ANDALUCÍA
 40.331,51  63.226,47
 249.660,43 166.908,19
Arquillos
2002  124 CONSTRUCCION DE EDIFICIO MULTIDISCIPLINAR 1ª 
FASE
 29.449,53  42.070,85
2004  273 REFORMA DE VESTUARIOS E INSTALAC. CAMPO DE 
FUTBOL Y PISCINA MUNICIPAL
 29.293,29  46.818,85
2006  394 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MULTIDISCIPLINAR, 4ª 
FASE
 30.404,58  46.818,84
 135.708,54 89.147,40
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Baeza
2000  46 SUSTITUCION COLECTOR PRINCIPAL DE LA CIUDAD, 
3ª FASE
 54.692,18  78.131,57
2001  66 SUSTIT.COLECTOR PRINCIPAL DE LA CIUDAD, 
CUARTA FASE
 75.727,53  108.182,18
2002  123 ADECUACION PARQUE ARROYO MATADERO 1ª FASE  47.775,55  68.250,93
2003  185 ADECUACION PARQUE ARROYO MATADERO 2ª FASE  45.686,62  66.111,00
2004  248 SUSTITUC.RED DE SANEAM.EN AVDA./PUCHE 
PARDO, CAMINO ESCALERUELA Y C/ EL ROJO
 47.660,76  68.964,25
2005  323 RED DE SANEAMIENTO CAMINO DE LA 
ESCALERUELA, 2ª FASE
 26.908,67  38.964,25
 343 ADECUACION DE LOCAL EN ANTIGUO CUARTEL DE         
CABALLERIA PARA USO DE LA JUVENTUD
 20.711,19  30.000,00
2006  397 SANEAMIENTO EN C/ AGUAYO Y C/ ENRIQUE 
MORENO
 47.660,92  68.964,25
 527.568,43 366.823,42
Bailén
2000  47 ADECUACION DE ZONA VERDE EN C/TRANSVERSAR 
A 28 DE FEBRERO
 42.070,85  60.101,21
2002  131 ADECUACION DEL RECINTO FERIAL, 2ª FASE  104.276,68  148.967,00
2003  201 ADECUACION DEL RECINTO FERIAL, 3ª FASE  41.516,37  60.100,00
2004  249 MEJORA Y ADECUACION RED DE SANEAMIET.C/ 
LINARES Y FUENTE DE LA ESPIGA
 20.711,19  30.000,00
 270 ADECUACION DEL RECINTO FERIAL, 4ª FASE  38.236,51  55.344,12
2005  321 SOTERRAMIENTO CONTENEDORES RECOGIDA RSU 
PZAS.GNRAL CASTAÑOS,CONSTITUC. Y OTRAS
 58.696,56  84.700,00
2006  412 ADECUACIÓN DEL MUSEO MONOGRÁFICO BATALLA 
DE BAILÉN, 1ª FASE
 58.413,49  85.130,76
 524.343,09 363.921,65
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Baños de la Encina
2000  10 MEJORA DEL RECINTO FERIAL  41.986,77  59.981,01
2002  125 RED DE SANEAMIENTO, AGUA POTABLE Y REPOS. 
PAV. C/TRINIDAD ER
 16.764,96  23.950,00
2003  217 ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO Y 
PAVIM. C/ CENTENILLO, C/ TRINIDAD Y C/ERAS
 23.225,75  35.850,00
2005  324 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO AGUA Y 
PAVIMENTACIÓN EN C/ MESTANZA, FASE 1ª
 38.432,07  59.600,00
 179.381,01 120.409,55
Beas de Segura
2000  33 PARQUE BOTANICO Y RECREATIVO EN 
"VALPARAISO"
 55.697,68  79.567,99
2001  86 RED DE AGUA Y SANEAMIENTO EN CALLE 
PLAZUELA
 50.274,66  71.820,95
2002  121 ELECTR.NUCLEO Y ALDEAS FOSA SEPTICA EN LAS 
MOTAS Y SANEM.ARR
 23.314,96  33.307,17
2004  250 MEJORA INFRAESTRUCTURA EN EL POLIGONO "EL 
CORNICABRAL"
 40.375,36  58.298,00
2006  413 REHABILITACIÓN TEATRO-CINE REGIO, 1ª FASE  41.528,18  60.101,21
 303.095,32 211.190,84
Begíjar
2000  49 DOTAC.MEJ.RED ABAST.AGUA C/LIBERTAD Y OTRAS  42.070,85  60.101,21
2003  188 REFORMA Y AMPLIACION DE RED DE SANEAMIENTO 
C/ EGIDO Y OTRAS
 42.571,73  62.154,00
2005  347 REFORMA REDES AGUA POTABLE Y SANEAM. EN 
BEGÍJAR Y BARRIADA ESTACIÓN DE BEGÍJAR
 50.635,69  73.900,00
 196.155,21 135.278,27
Bélmez de la Moraleda
2000  28 SANEAM.PAV.C/PABLO PICASSO,SIERRA 
MAGINA,PZ.CONSTIT. LAMO PE
 42.070,91  60.101,21
2004  251 SANEAMIENTO,ABASTECIMIENTO Y PAVIMENT. 
C/NUEVA APERTURA PARAJE LA CABAÑUELA
 27.973,75  43.122,82
2005  334 ACONDICIONAMIENTO DE PISTAS DEPORTIVAS Y 
CONSTRUCCIÓN DE VESTUARIOS
 27.529,94  43.000,00
 146.224,03 97.574,60
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Benatae
2003  218 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO  CALLEJON PARRAS
 22.883,32  36.060,00
2005  325 SANEAMIENTO, ALUMBRADO Y PAVIMENTACIÓN EN 
C/ CAPITÁN AQUISGRAN
 22.325,68  32.335,18
 68.395,18 45.209,00
Cabra del Santo Cristo
2000  18 SUST.RED ABAST.SANEAM.ENTRADA PUEBLO POR 
EL MORALEJO
 41.019,08  58.598,68
2003  189 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y 
PAVIMENTACION C/ NUEVA APERTURA EN SECTOR 
NORTE
 19.414,11  30.000,00
2005  345 2º FASE URBANIZACIÓN Y APERTURA NUEVAS 
CALLES EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD
 57.110,77  87.600,00
 176.198,68 117.543,96
Cambil
2000  12 ACONDIC.CONSOLIDAC.RUINAS DEL CASTILLO, 
ACC.PEATONAL Y MIRAD
 43.753,68  62.505,26
2002  135 FINALIZACION ACONDIC. Y CONSOLI. DE RUINAD 
CASTI.ACC.PEAT.MI
 29.329,94  41.900,00
2004  252 SANEAMIENTO C/ ATS AURELIO VAZQUEZ Y VARIAS 
CALLES MAS EN ARBUNIEL
 19.337,83  29.900,00
 278 FINALIZ.ACONDIC. Y CONSOL.RUINAS DEL 
CASTILLO, ACCESO PEATONAL Y MIRADOR 3ª FASE
 28.940,38  44.600,00
2006  414 HABILITACIÓN DE MIRADOR EN LA CIMA DEL 
CASTILLO DE CAMBIL
 24.221,12  37.360,00
 415 REHABILITACIÓN DE LAVADEROS PÚBLICOS EN 
ARBUNIEL
 24.179,12  37.300,00
 253.565,26 169.762,07
Campillo de Arenas
2000  50 URBANIZACION POLIGONO INDUSTRIAL 2ª FASE  49.652,01  70.931,45
2005  348 RED DE AGUA Y ACERADOS EN PLAZA DE LA 
LEGIÓN Y C/ LA VIRGEN
 30.256,37  47.564,10
 118.495,55 79.908,38
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Canena
2001  67 CANALIZACION DE AGUAS RESIDUALES EN ARROYO 
DE LA YEDRA
 60.539,95  86.485,64
2004  279 RESTAURACION EMPEDRADO TRADICIONAL DE LA 
PLAZA DE LA CONSTITUCION
 20.746,18  30.050,61
2006  393 AJARDINAMIENTO MIRADOR ARROYO DE LA SALUD, 
1ª FASE
 24.859,45  36.000,00
 466 Terminación obras cementerio-red agua, saneam, alum. 
y pav. en c/  Eras Altas y otras.
 57.980,26  101.080,76
 253.617,01 164.125,84
Carboneros
2001  87 RED DE AGUA ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACION 
EN C/OLIVILLAS
 40.168,49  57.383,55
Carolina (La)
2001  89 RED AGUA, SANEAM.Y PAVIMEN.EN VIÑAS DEL REY, 
U.E. 4-B 1ª FAS
 72.707,76  103.868,23
2002  132 ACONDICIONAMIENTO RECINTO FERIAL DE GANADO 
Y ADAP.CASETA FER
 63.106,14  90.151,82
2003  202 CERRAMIENTO Y CONSTRUCCION DE NAVE EN 
RECINTO FERIAL DE GANADO
 38.316,94  60.100,00
2004  289 ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELIMINACION FINALES 
DE RED
 52.970,48  76.463,84
2005  349 REPARACIONES EN FINALES DE RED DE AGUA  54.395,88  78.500,00
2006  416 REPARACIONES EN FINALES DE RED DE AGUA 
C/SAN FRANCISCO-C/SAN ALBERTO Y OTRAS
 54.082,92  78.828,71
 487.912,60 335.580,12
Castellar
2002  152 SANEAMIENTO Y PAVIMENTACION C/DIEZ Y ANEXOS  42.070,76  60.101,21
2003  219 ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO Y 
PAVIMENTACION C/CAMINO AYOZAR Y OTRAS
 38.316,94  60.100,00
 120.201,21 80.387,70
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Castillo de Locubín
2002  168 ENCAUZAMIENTO BARRANCO EN ZONA URBANA 1 
FASE
 42.070,76  60.101,21
2003  228 ENCAUZAMIENTO BARRANCO ZONA URBANA, 2ª 
FASE
 41.527,34  60.100,00
2004  302 SOTERRAMIENTO PARCIAL DE BARRANCO Y 
APERTURA VIA URBANA EN VENTAS DEL CARRIZAL
 35.569,31  51.487,11
2006  417 MEJORA DE  INFRAESTRUCTURAS  Y SERVICIOS EN 
C/ HONTANA, 1ª FASE
 30.754,30  44.525,00
 434 SOTERRAM.PARCIAL DE BARRANCO Y APERTURA 
VÍA URBANA EN VENTAS DEL CARRIZAL,2ª FAS
 40.385,39  58.449,21
 274.662,53 190.307,10
Cazalilla
2002  145 MEJORA DEL ABAST., SANEAM. Y URBANIZACION 
CASCO URBANO
 25.242,45  36.060,73
2004  290 ABASTEC.SANEAMIENTO Y PAVIMENT.C/ AVDA. 
ANDALUCIA,CUEVAS ESPELUY,ANCHA Y OTRAS
 30.936,52  48.621,88
 84.682,61 56.178,97
Cazorla
2001  100 RECUPERACION DE ZONAS DEGRADADAS EN ZONA 
RIO CEREZUELO, 1ª F
 63.106,27  90.151,82
2002  171 RECUP. ZONAS DEGRADADAS PARA EQUIP.INFR. 
MUNICIP. 2ª,1ªsepar
 50.484,91  72.121,45
2003  180 RECUPERAC.ZONAS DEGRADADAS EQUIPAM.E 
INFRAESTR. MUNICIPALES,2ª FASE-2ª SEPARATA
 41.527,34  60.100,00
2004  268 RECUP. ZONAS DEGRADADAS EQUIP.E 
INFRAESTR.MUNICIP.2ªFASE 3ª SEPAT.
 124.793,12  180.364,94
 402.738,21 279.911,64
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Chiclana de Segura
2001  68 SAN.Y PAV. EN C/TRASCASTILLO BAJO Y OTRAS EN 
ANEJO DE CAMPIL
 19.920,54  28.457,92
2002  153 PAV. Y SANEM. EN DIVERSOS NUCLEOS DE LA 
POBLACION 2ª FASE
 19.920,50  28.457,92
2004  291 ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN 
VILLA TURISTICA Y C/ ESCALON
 33.213,09  48.080,97
2005  350 MEJORA DE SERVICIOS URBANÍSTICOS Y 
PAVIMENTACIÓN EN C/ HOSPITAL Y OTRAS
 33.213,09  48.080,97
 153.077,78 106.267,22
Chilluévar
2000  19 MEJ.CAPT.ARROYO DE PZA. RED DISTRIB.AGUA 
POTABLE
 47.283,25  67.547,50
2004  274 CONTRUCCION CAMPO DE FUTBOL  26.792,70  39.109,47
2005  365 REPOSICIÓN DE FIRME EN CAMINO DE ACCESO AL 
PARQUE NATURAL (CAMINO DE LA SIERRA)
 26.716,08  39.000,00
 145.656,97 100.792,03
Escañuela
2002  141 AMPLIACION DE CENTRO SOCIAL  22.507,86  32.154,15
 177 AMPLIACION DE CENTRO SOCIAL 2ª FASE  42.056,19  60.080,39
2006  471 Ampliación centro social, 4ª fase.  35.291,86  51.086,03
 143.320,57 99.855,91
Espelúy
2000  3 MEJ.RED SANEAM.DISTRIBUCION AGUA POTABLE 
BARRIADA 51 VIVIEND
 41.755,31  59.650,45
2004  292 RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABLE EN EL PARAJE LAS TOBAS
 19.002,90  30.000,00
 89.650,45 60.758,21
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Frailes
2000  20 RENOV.AMPL.RED DISTR.AGUA POT.C/PARRIZAS, 
N.ACCESO Y AV.FRAI
 42.070,85  60.101,21
2003  190 RED DE SANEAMIENTO ROTURAS ALTAS Y 
C/HUERTAS
 14.258,39  24.040,48
 204 FINALIZACION CERRAMIENTO POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL
 15.194,40  24.040,48
2005  370 ADECUACIÓN Y ENSANCHE DEL PUENTE DE LA 
PRESILLA
 21.465,44  34.416,43
2006  418 CONDUCCION DE AGUA POTABLE A LAS CARRILLAS 
Y PUERTO BLANCO
 45.862,59  72.150,00
 214.748,60 138.851,67
Fuensanta de Martos
2000  51 ENCAUZAMIENTO DEL RIO DE LA VIRGEN  42.070,85  60.101,21
2002  142 DERRIBO ANTIGUO CUARTEL Y CONST. CENTRO DE 
FORMACION
 42.070,76  60.101,21
2004  283 CONSTRUCCION CENTRO DE FORMACION, 
SEGUNDA FASE
 35.703,42  56.044,38
2006  398 MEJORA DE LA RED PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE 
LA CALLE SOL Y CERRO ALTO, 3ª FASE
 35.709,18  56.044,38
 469 Construcción plaza constitución sobre aparcamiento, 
segunda fase.
 56.711,98  88.616,59
 320.907,77 212.266,19
Fuerte del Rey
2001  69 SUSTITUCION RED SAN.ABAST. Y PAV. C/NTRA.SRA. 
ROSARIO Y OTRA
 25.116,30  35.880,42
2004  253 RED DE SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y 
PAVIMENTACION C/ CADIZ
 22.565,81  32.950,00
2005  351 SUSTITUC. RED AGUA POTABLE C/NTRA. SRA. DEL 
ROSARIO,2ª FASE Y PAVIMENTAC.TRAVES.
 22.565,85  32.950,00
 101.780,42 70.247,96
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Génave
2000  27 CANAL.BARRANCO Y RENOV.PAISAJISTICA 
ENTRADA MUNIC.POR ANDALU
 31.553,13  45.075,91
2004  285 RED DE AGUA POTABLE C/ DE LA CRUZ Y ACCESO A 
LA POBLACION
 29.597,43  42.852,16
 87.928,07 61.150,56
Guardia de Jaén (La)
2000  29 URBANIZACION DEPOLIGONO INDUSTRIAL EN ZONA 
DE LOS CASCAJALES
 56.795,73  81.136,63
2004  293 RED DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y 
PAVIMENTACION PLAZA SAN PEDRO
 34.709,81  50.244,62
 131.381,25 91.505,54
Guarromán
2000  21 RED ABASTEC.AGUA A LA ALDEA EL ALTICO DESDE 
DEPOSITOS MUNIC.
 42.070,85  60.101,21
2002  126 SANEAMIENTO Y PAV. EN C/NUEVA APERTURA 
SECTOR I
 33.599,93  48.000,00
2004  254 SANEAMIENTO Y PAIMENT. C/ DE NUEVA 
APERTURA, ENLACE ENTRE C/MERCADO E 
INSTITUTO
 31.015,02  48.400,00
2005  352 REUT. AGUAS SUBT. EXTINC. POZOS MINEROS S. 
JERÓNIMO Y S. ANDRÉS BOYAL, 2ª ACTUAC
 30.859,24  48.501,68
 382 REUTILIZ. AGUAS SUBT. DE LOS EXTINTOS POZOS 
MINEROS SAN JERONIMO Y S. ANDRES DE LA 
DEHESA BOYAL DE GUARROMAN 3ª FASE
 91.272,91  139.591,29
 344.594,18 228.817,95
Lahiguera
2001  105 ACONDIC. EN LOS PARAJES DE LA TALAYA Y LA 
MINA, 1ª FASE
 42.070,85  60.101,21
2004  275 CONSTRUCCION DE PISTA POLIDEPORTIVA 
CUBIERTA 2ª FASE EN LA HIGUERA
 26.843,81  38.870,46
2005  335 7ª FASE CONSTRUCCIÓN PISCINA EN LAHIGUERA  26.843,81  38.870,46
2006  468 Construcción pista polideportiva 6ª fase.  52.757,40  76.328,54
 470 Construcción de pista polideportiva cubierta, cuarta fase.  52.757,38  76.328,54
 290.499,21 201.273,25
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Higuera de Calatrava
2003  220 RENOVACION DE LA RED DE AGUA Y 
ALCANTARILLADOS EN CALLES PILAR Y NUEVA
 47.150,79  73.804,00
Hinojares
2001  65 INFRAESTR.BAS.CANSOLIDACION MEDIOAMBIENTAL 
ALDEA CUENCA
 29.449,59  42.070,85
2003  221 MEJORA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ALDEA DE 
CUENCA A CUEVAS NUEVAS
 24.900,93  36.060,00
 78.130,85 54.350,52
Hornos
2000  22 RED ABASTEC.AGUA EN LA VILLA Y ALDEAS LA 
PLATERA Y CAPELLANI
 42.070,85  60.101,21
2004  294 CONSTRUCCION DEPOSITO DE AGUA POTABLE 2ª 
FASE
 19.689,55  31.072,33
 384 Nuevo deposito de agua en las Aldeas de La        Platera 
y el Carrascal
 20.715,42  30.000,00
 121.173,54 82.475,82
Huelma
2001  78 CONSTRUCCION DE RECINTO FERIAL 1ª FASE  50.485,01  72.121,45
2003  211 CONSTRUCCION DE RESIDENCIA DE ANCIANOS, 7ª 
FASE
 57.496,70  83.800,00
2004  271 CONSTRUCCION RECINTO FERIAL, 3ª FASE  27.254,07  39.463,69
2006  408 CONSTRUCCIÓN PISTAS POLIDEPORTIVAS, 3ª FASE  54.556,00  78.927,39
 274.312,53 189.791,78
Huesa
2001  79 ADECUACION DE RECINTO FERIAL Y CALLE 1ª FASE  42.070,85  60.101,21
2003  191 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO DE AGUA, 
ALUMBRADO Y PAVIMENTACION C/GRANADA
 29.057,21  42.071,00
 102.172,21 71.128,06
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Ibros
2001  90 RENOV.RED AGUA POTAB.EN C/POZUELO, PZA. 
SANTA MARIA Y OTRAS
 35.634,01  50.905,73
2003  181 CONSTRUCCION APARCAMIENTO SUBTERRANEO, 3ª 
FASE
 58.170,42  84.150,00
2005  327 SANEAMIENTO EN C/ LINARES, C/ LA FUENTE Y 
PRIMER TRAMO DE LA C/ NUEVA
 61.578,07  96.153,63
 231.209,36 155.382,50
Iruela (La)
2002  146 RED AGUA, PAVI. Y ABASST. ELECTRICO EN LA 
QUEBRADA 2ª FASE
 42.070,76  60.101,21
2003  215 RENOVACION PAISAJISTICA ACCESOS Y 
PROLONGACION EMBOVEDADO ARROYO, 2ª FASE
 30.391,24  44.000,00
2005  338 SEÑALIZACION Y PROTECCION CASTILLO DE LA 
IRUELA
 20.711,19  30.000,00
 340 CONSTRUCCION DE GUARDERIA EN BURUNCHEL, 7ª 
FASE
 20.711,19  30.000,00
 164.101,21 113.884,38
Iznatoraf
2003  212 AMPLIACION DEL CENTRO SOCIAL, 2ª FASE  41.319,81  59.800,00
Jabalquinto
2000  52 3ª FASE DE REHABILITACION DEL PALACIO DE LOS 
MARQUESES
 42.070,85  60.101,21
2003  213 9ª FASE, CONSTRUCCION DE RESIDENCIA DE 
ANCIANOS TERCERA EDAD
 37.020,39  54.000,00
2005  328 SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN C/ SEVERO 
OCHOA Y OTRAS
 44.124,28  67.902,00
 182.003,21 123.215,52
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Jamilena
2003  203 CENTRO DE TRANSFORMACION EN RECINTO 
FERIAL
 39.096,96  60.100,00
2004  303 POLIGONO INDUSTRIAL 1ª FASE  30.097,59  47.000,00
2005  368 POLÍGONO INDUSTRIAL, 3ª FASE  31.697,75  45.780,82
2006  409 INSTALACIONES EN PISCINA MUNICIPAL, 1ª FASE  32.318,97  47.154,93
 200.035,75 133.211,27
Jimena
2000  13 OBRAS DE ADECUACION Y RECUPERACION DEL 
CASTILLO
 42.070,85  60.101,21
2004  277 ADAPTACION DE LOCAL PARA SALON DE USOS 
MULTIPLES CULTURALES
 23.302,81  36.721,84
2005  341 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DÍA PARA 
MAYORES, 1ª fase
 23.302,81  36.721,84
 133.544,89 88.676,47
Jódar
2000  53 EMBOV.BARR.SERREZUELA EN SU ENC.CON LA 
C/SOTOMAYOR Y C/V. AL
 42.070,85  60.101,21
2001  63 REST.FAIS.ACCESO PARQUE PERIURBANO 
TRASCASTILLO POR C/A ALAD
 63.106,27  90.151,82
2002  173 EMBOVEDADO BARRANCO FINAL CALLE NUMANCIA  30.459,23  43.513,28
2004  255 RED DE SANEAMIENTO, AGUA Y PAVIMENT. C/ 
ALCAZAR Y OTRAS
 76.995,34  120.000,00
2006  432 CAPTACIÓN DE AGUA EN LA LANCHA, 1ª FASE  78.583,97  120.200,00
 433.966,31 291.215,66
Larva
2000  4 RED SANEAM.Y PAVIMENT.PASEO DE ANDALUCIA Y 
OTRAS DEL CASCO U
 32.520,76  46.458,24
2004  256 SANEAMIENTO Y PAVIMENTACION C/PUERTA DE 
HUELMA, COMANDANTE CABEZUDO Y OTRAS
 24.153,49  34.978,90
 81.437,14 56.674,25
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Lopera
2000  55 SUST. Y MEJORA DE RED ABASTEC.AGUA C/JESUS, 
C/D.MANUEL CASAD
 42.070,85  60.101,21
2002  147 SUSTITUCION Y MEJ.RED ABAST. AGUA EN C/PILAR 
C/DOCTOR
 42.070,76  60.101,21
2004  295 SUSTIT. Y MEJORA DE RED ABASTEC. DE AGUA EN 
C/ SILERAS Y C/ MIGUEL DE CERVANTES
 42.012,34  65.840,88
2006  419 SUSTITUC.Y MEJORA RED ABASTECIM. DE AGUA EN 
C/ QUEVEDO, C/ CRISTO GRANDE Y OTRAS
 42.016,22  65.840,88
 251.884,18 168.170,17
Lupión
2000  14 RECUPERACION Y RENOVACION PAISAJISTICA DE 
ACCESOS AL MUNICIP
 37.806,97  54.009,95
2004  296 RECUPER.ACUIFERO FUENTE VIEJA EN LUPION Y 
MEJORA INFRAEST.EN GUADALIMAR Y LUPION
 32.802,50  47.359,75
 101.369,70 70.609,47
Mancha Real
2000  56 ALCANTARILLADO AVDA. JUAN CARLOS Y C/VIRGEN 
DE MONSERRAT
 36.854,06  52.648,66
2001  84 CONSTRUCCION DE GUARDERIA TEMPORERA  86.834,23  124.048,90
2003  214 CONSTRUCCION GUARDERIA TEMPORERA, 4ª FASE  26.753,79  42.100,00
2005  353 URBANIZACIÓN EN PROLONGACIÓN AVDA. SAN 
JUAN DE LA CRUZ, 3ª FASE
 78.954,59  121.895,61
 340.693,17 229.396,67
Marmolejo
2000  115 CONSTRUCCION DE NAVE MULTIDISPLINAR PARA 
FORMACION OCUPACION
 71.260,80  101.801,14
2001  62 CONSTR.NAVE MULTIDIS.PARA CURSOS 
FORMAC.OCUPACIONAL, 1ª FASE
 83.931,34  119.901,91
2003  187 CENTRO FORMACION  74.434,05  113.914,50
 335.617,55 229.626,19
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Martos
2000  57 COLECTOR DE AVDA. DE LOS OLIVARES  43.753,74  62.505,35
2001  106 ADECUACION ENTORNO DE LAS OGAZONAS  90.151,81  150.253,03
2002  136 ADECUACION ENTORNO DE LAS OGAZONAS 2ª 
FASE
 54.091,08  90.151,82
2003  234 ADECUACION ENTORNO DE LAS OGAZONAS, 3ª 
FASE
 66.119,10  120.200,00
2004  280 ADECUAC. DE ENTORNO DE LA PEÑA 1ª FASE  6.723,33  191.594,50
 614.704,70 260.839,06
Mengíbar
2002  148 AGUAS, SANEAM. Y PAV. EN C/GENERAL REDING  63.106,14  90.151,82
2003  192 SANEAMT, RED DE AGUA, ALUMBRADO Y 
PAVIMETACION C/ GENERAL REDING 2ª F. Y OTRAS
 62.324,87  90.152,00
2004  257 SANEAMIENTO, RED DE AGUA Y PAVIMENTACION C/ 
CALATRAVA Y PINTOR ZABALETA
 42.221,23  61.102,83
2006  420 RED AGUA, SANEAM., PAVIMENTAC.Y ALUMB. C/ 
PROFESOR ENRIQUE TIERNO GALVÁN Y OTRAS
 83.916,90  122.205,67
 363.612,32 251.569,14
Montizón
2001  70 ALCANTAR. PAVIMEN. C/VISTALEGRE EN VENTA DE 
LOS SANTOS
 16.828,33  24.040,48
 71 ALCANTAR.Y PAVIMEN.C/MADRD 1ª FASE EN 
ALDEAHERMOSA
 16.828,33  24.040,48
2002  154 SANEAMIENTO Y PAV. C/ANDALUCIA Y C/SAN JUAN 
DE LA CRUZ EN V.
 16.828,30  24.040,48
2004  258 ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACION CALLE 
SEVILLA Y OTRAS
 26.438,57  38.284,48
2006  399 ALCANTARILLADO EN CALLE NUEVA DE VENTA DE 
LOS SANTOS
 26.438,89  38.284,48
 148.690,40 103.362,42
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Navas de San Juan
2000  5 COLECTORES Y SANEAMIENTO EN C/EL LLANO Y 
OTRAS
 52.588,55  75.126,51
2002  155 URB. TERRENOS MUNIC. EN MINILLA Y PAV. Y 
ACERADO VARIAS CALL
 42.070,76  60.101,21
2003  193 URBANIZACION CALLE A2 DE " LA MINILLA" 1ª FASE  20.745,76  30.050,00
2005  317 CERRAMIENTO Y REFORMA DEL PARQUE 
MUNICIPAL
 62.824,39  90.873,64
 256.151,36 178.229,46
Noalejo
2003  182 ABASTECIMIENTO Y PAVIMENTACION C/ALTA, BAJA 
Y     OTRAS
 24.894,02  36.060,00
2005  354 ABASTECIMIENTO DE AGUA EN NOALEJO Y HOYA 
DEL SALOBRAL
 60.806,77  87.958,85
 124.018,85 85.700,79
Orcera
2001  92 RED AGUA,ALCANT.PAVIM.EN LA UNIDAD 
ACT.NUM.1, 1ª FASE
 42.070,85  60.101,21
2003  222 RED DE AGUA, ALCANTARILLADO Y 
PAVIMENTACION UA-1, SEGUNDA FASE
 19.739,28  31.150,00
2005  318 TERCERA FASE DE EDIFICIO DE USO CULTURAL  49.925,54  78.114,00
 169.365,21 111.735,67
Peal de Becerro
2001  113 CEN.RECEP.VISIT.INTER.VIA.AL TIMPO DE LOS 
IBEROS
 50.485,01  72.121,45
2002  174 CENTRO RECEP.VISITANTES VIAJE AL TUEMPO DE 
LOS IBEROS
 54.691,99  78.131,57
2004  286 ADECUAC.ACCESOS A PEAL POR CTRA.DE UBEDA Y 
STO. TOME Y ENCAUZ. TRAMO BARRANCO
 32.169,27  51.356,49
2006  421 RENOVACIÓN REDES ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO AVDA. ANTONIO MACHADO
 35.205,87  51.356,49
 252.966,00 172.552,14
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Pegalajar
2000  23 REPAR.RED DE AGUA PARA LA REDUC.DE 
PERDIDAS EN CONDUC.
 42.070,85  60.101,21
2002  143 REHB.ANTIGUAS ESCUELAL PARA OF. 
INF.TURISTICA
 19.072,16  27.246,00
2003  223 SUSTITUCION REDES DE ABASTECIMIENTO Y 
ALCANTARILLADO C/ BAJA FUENTE Y OTRAS
 24.660,61  36.000,00
2005  363 CONSTRUC.DEPÓSITO AGUA POTABLE Y MEJORA 
REDES ABAST. EN CUEVAS MAJUELOS Y OTRAS 1ª 
FASE
 29.233,18  45.650,00
2006  433 CONST.DEPÓSITO AGUA POTABLE Y MEJORA 
REDES ABASTEC.CUEVA MAJUELOS Y 
OTRAS,3ªFASE
 29.291,10  45.690,00
 214.687,21 144.327,90
Porcuna
2001  80 CONSTR.CEN.RECEP.PAR.ARQUEOLOGICO DE 
CERRILLO BLANCO 1ª FASE
 75.727,53  108.182,18
2002  137 RECUP.ENTORNO CIUD.IBERO-ROMANA 
CONST.CENT.RECP.PARQ.ARQ.CER
 41.999,91  60.000,00
2004  259 REMODEL.DE PARTE DEL COLECTOR GENERAL DE 
EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANA
 50.927,69  78.221,72
2006  405 ADECUACIÓN TERRENOS PARA CENTRO DE 
VERTIDO DE INERTES "LAS ZORRERAS"
 50.311,72  78.702,53
 325.106,43 218.966,85
Pozo Alcón
2000  9 ESTACION FILTRADO Y BALSAS DE DECANTACION 
NUCLEO FONTANAR
 46.277,93  66.111,33
2002  170 URBANIZACION DEL POLIGONO INDUSTRIAL LA 
ASOMADILLA
 70.210,01  100.300,23
2004  272 1ª FASE DE LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE 
CULTURA (BIBLIOTECA Y LUDOTECA)
 33.655,67  53.952,45
2006  407 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURA 
(BIBLIOTECA Y LUDOTECA), 2ª FASE
 38.573,63  56.259,08
 276.623,09 188.717,24
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Puente de Génave
2000  24 RENOV.RED AGENERAL DE ABASTEC.AGUA AVDA. 
DE ANDALUCIA
 50.485,02  72.121,45
2004  276 AMPLIACION, ADAPTACION Y ACCESOS A PISCINA 
MUNICIPAL DE PUENTE DE GENAVE
 26.812,63  38.825,38
2005  367 CANALIZACIÓN TRAMO ARROYO "LAS CANALES"  26.868,95  38.800,00
 149.746,83 104.166,60
Puerta de Segura (La)
2000  54 CONSTR.EDIF.PARA SEDE DEL CONS.REGULADOR 
"SIERRA SEGURA"
 84.141,81  120.202,42
2001  93 RENOV.RED ABASTEC.AGAU EN AVDA. ANDALUCIA 
Y OTRAS
 33.656,68  48.080,97
2002  133 CONSTRUCCION DE ZONA RECRETIVA  20.929,96  29.900,00
2005  355 RENOVACION RED ABASTECIMIENTO, 
SANEAMIENTO Y      PAVIMENTACION C/ DR. 
VIGUERAS
 20.711,19  30.000,00
 228.183,39 159.439,64
Quesada
2000  30 TERMINACION DE POLIGONO INDUSTRIAL  34.914,59  49.877,99
2002  134 CONSTRUCCION DE MUSEO RAFAEL ZABALETA  51.848,64  74.069,63
2004  244 EJECUCION CONSULTORIO LOCAL EN AVDA. DE 
ALMERIA 3º FASE
 63.259,65  91.504,09
2006  391 EJECUCIÓN DE CONSULTORIO LOCAL DE SALUD EN 
AVDA. DE ALMERÍA, 6ª FASE
 62.798,51  91.504,09
 306.955,80 212.821,39
Rus
2001  72 COLECTOR PAVIMEN. Y ORNATO URB. C/SANTIAGO 
1ª FASE
 41.902,56  59.860,81
2003  205 CUBRICION PISTA POLIDEPORTIVA 4ª FASE  41.527,34  60.100,00
2005  329 SANEAMIENTOS EN C/ VALDECANALES, HUELVA Y 
SANTIAGO
 35.261,63  51.042,34
2006  400 SANEAMIENTO Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA 
DEL COLEGIO PUBLICO NUEVA ANDALUCIA
 34.246,51  49.980,00
 220.983,15 152.938,04
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Sabiote
2000  6 AMPL.COLECT.DE SALIDA DE SANEAM.DE LA 
CORREG. Y LOS PILARES
 46.277,93  66.111,33
2001  73 AMPLIAC.COLECT.DE SALIDA DE SANEAM.DE LOS 
PILARES
 39.967,31  57.096,15
2003  216 ACONDICIONAMIENTO DE LA ENTRADA A SABIOTE  41.527,34  60.100,00
2005  366 MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE 
LA CORREGIDORA
 65.982,86  101.091,45
 284.398,93 193.755,44
Santa Elena
2001  81 ADECUACION EN Z. DEL SANTUARIO IBERICO 
COLLADO DE LOS JARDIN
 16.828,33  24.040,48
2003  232 RED AGUA POTABLE, SANEAM. Y PAV. 
C/FRANCISCO      TOMAS Y VALIENTE Y OTRAS
 22.883,32  36.060,00
2005  383 DEPOSITO DE AGUA  47.644,90  74.051,63
 134.152,11 87.356,55
Santiago de Calatrava
2001  74 RENOV. ALCAN.C/AGUA. C/FERIA Y PLAZA DE LA 
CONSTITUCION
 50.485,01  72.121,45
2004  297 SUSTITUCION RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENT. 
C/ SANTIAGO, RAFAEL ZABALETA Y OTRAS
 19.002,90  30.000,00
 102.121,45 69.487,91
Santisteban del Puerto
2001  94 ABASTECIMIENTO Y ALCANT.C/BENITO DE LA 
TORRE Y OTRAS
 42.070,85  60.101,21
2002  149 ABAST. Y ALCAT. C/BENITO DE LA TORRE, PUERTA 
NUEVA Y OTRAS
 42.070,76  60.101,21
2004  260 SANEAM, ABASTEC.DE AGUA Y PAVIMENT.EN C/ 
POZO DE LA PILA Y SENADOR SANJUAN
 37.814,15  59.319,90
2005  330 ALCANTARILLADO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE EN LAS C/ SUBRIÉ Y SAN ESTEBAN
 37.814,15  59.319,90
 388 TERMINACION PABELLON CUBIERTO EN 
POLIDEPORTIVO    MUNICIPAL
 29.008,10  42.000,00
 280.842,22 188.778,01
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Santo Tomé
2000  34 ACONDIC.LADERA DE BAJADA AL RIO Y 
REPARACION PARQUE
 50.905,73  72.722,46
2003  194 SUSTITUCION COLECTORES Y PAVIM. EN PARAJE 
LOS CUADREJONES, C/CR.MOGON Y OTRAS
 45.723,65  66.164,52
2005  336 PISTAS POLIDEPORTIVAS  38.173,56  55.253,14
2006  465 Remodelacion equipamientos: Camping municipal y 
colegio público.
 74.390,26  107.581,17
 301.721,29 209.193,20
Segura de la Sierra
2001  95 RED AGUA, ALCANT.ALUMBR.Y PAV. C/MONTIZON, 
C/BELEN Y OTRAS D
 58.899,19  84.141,69
2003  224 RED DE AGUA, ALCANT.ALUMBRADO Y PAV.CR.DE 
ORCERA,C/CHAPARRALES Y OTRAS EN ALDEAS
 41.527,34  60.100,00
2005  356 RED AGUA, ALCANTAR, ALUMB. Y PAVIMENTAC. 
PROLONG. C/ ENCINA Y C/ RIERA EN ALDEAS
 62.367,19  90.213,13
 234.454,82 162.793,72
Siles
2000  48 REPOS.ALCANTAR. AGUA POTABLE,ALUMBR. 
ACER.Y PAV. CTRA. HELLI
 42.070,91  60.101,21
2002  156 2ª FASE URBANIZACION CARRETERA DE HELLIN  18.931,84  27.045,54
2003  183 NAVE PARA PROCESO DE ENVASADO DE 
PRODUCTOS        NATURALES
 29.056,51  42.070,00
2005  319 1ª FASE CENTRO DE PARTICIPAC. CIUDADANA Y 
DEPENDENCIAS ANEJAS AL CENTRO DE SALUD
 42.734,77  61.845,00
 191.061,75 132.794,03
Sorihuela del Guadalimar
2001  96 RED DE AGUA ALCANT. Y PAVIMEN.AVDA. DE LA 
PISCINA, 1ª FASE
 46.277,94  66.111,33
2004  281 PUESTA EN VALOR DE LOS ANTIGUOS CAÑOS  20.711,19  30.000,00
2006  422 PUESTA EN VALOR TURISTICO PLAZA ESPAÑA  22.844,91  36.000,00
 473 Alcantarillado, agua y pavimentación c/ Cristo Rey y c/ 
Reina Sofia
 46.937,48  67.914,37
 200.025,70 136.771,52
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Torreblascopedro
2002  127 SANEAMIENTO DE AVDA. DE ANDALUCIA  42.070,76  60.101,21
2003  195 EJEC. Y RENOV. REDES SANEAM.,ELECTRICA Y 
AGUA EN CR.CAMPILLO, TRAV,LINARES Y OTR
 22.822,98  33.054,46
 199 SELLADO DE VERTEDERO DE RESIDUOS SOLIDOS  17.487,68  27.045,54
2005  314 CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO  58.934,74  91.470,25
 211.671,46 141.316,16
Torre del Campo
2000  31 DOTACION DE INFRAESTRUCTURA EN 
POL.INDUSTRIAL "LOS LLANOS"
 63.106,36  90.151,82
2002  175 ORDENACION ACCESOS A TORREDELCAMPO 
DESDE LA ANTIGUA N-321
 63.106,14  90.151,82
2004  310 ORDENACION DE ACCESOS A TORREDELCAMPO 
DESDE LA ANTIGUA N-321 2ª FASE
 77.282,14  111.758,20
2006  436 CONSTRUCCIÓN DE ROTONDA EN POLÍGONO 
INDUSTRIAL PARA CONEXIÓN CON CASCO URBANO
 77.282,13  111.758,20
 403.820,04 280.776,77
Torredonjimeno
2000  7 CONSTR.DE COLECTOR "D", 2ª FASE  63.106,36  90.151,82
2002  128 COLECTOR D 3ª FASE  67.313,21  96.161,94
2003  196 COLECTOR "D", CUARTA FASE  41.529,86  60.100,00
2004  261 SANEAMIENTO,ABASTECIMIENTO Y 
PAVIMENTACION C/DAVALOS Y C/RABADAN
 47.862,24  74.906,54
2006  401 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y 
PAVIMENTACION EN C/ CARRERA DE LOS DOLORES
 60.733,66  94.840,47
 423 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y 
PAVIMENTACION EN C/ BLAS DE LEZO
 35.020,04  54.972,62
 467 Saneamiento, abastecimiento y pavim. en c/ Antonio 
Maura, Cervantes y Menendez Pelayo.
 55.990,47  87.500,00
 558.633,39 371.555,84
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Torreperogil
2000  1 ADECUACION DE PARQUE PUBLICO EN UNIDAD DE 
ACTUACION NUM. 8
 42.070,85  60.101,21
2002  144 CONSTRUCCION CENTRO DE DIA  42.070,76  60.101,21
2003  186 ADECUACION PARQUE MURILLO-VELAZQUEZ, 1ª 
FASE
 38.476,62  59.900,00
2004  284 CONSTRUCCION CENTRO DE DIA, 2ª FASE 
TORREPEROGIL
 38.421,01  56.050,80
 386 Terminacion centro de dia y eliminacion de        barreras 
arquitectonicas
 20.536,77  29.995,00
2006  389 EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIA  52.500,00  75.000,00
 404 OBRAS DE MEJORA EN BAJOS DEL MERCADO DE 
ABASTOS, 2ª FASE
 23.988,30  37.010,00
 378.158,22 258.064,31
Torres
2002  157 ACOND. URB. C/ESTEBAN RAMIREZ MARTINEZ  36.769,84  52.528,46
2004  262 SANEAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y 
PAVIMENTACION C/ AMOR DE DIOS
 30.588,72  48.080,97
2005  357 RENOVACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN ALTA 
DESDE PARAJE FUENMAYOR HASTA MUNICIPIO
 30.588,72  48.080,97
 148.690,40 97.947,28
Torres de Albánchez
2000  25 MEJ.RED ABASTEC.DISTRIB.AGUA DESDE 
MORACHOS Y DEPOSITO
 42.070,85  60.101,21
2004  298 ABAST.DE AGUA Y SANEAMT.RECINTO FERIAL 
C/VIRGEN DEL CAMPO
 20.516,97  32.364,50
2006  424 SUSTITUCIÓN RED AGUA POTABLE EN C/ PEÑA DEL 
REY Y OTRAS
 24.859,45  36.000,00
 128.465,71 87.447,27
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Úbeda
2001  107 ARREGLO DEL CAMINO DEL COMENDADOR  35.600,41  59.334,03
2002  158 ADECUACION DE PLA PLAZA DEL PADRE ANTONIO  72.085,45  120.142,40
2003  225 CONSTRUCCION DEPOSITO ELEVADO Y RED DE 
ABASTECIMIENTO ZONA NORTE
 95.049,87  452.000,00
2004  263 RENOVACION RED ABASTECIMIENTO DE AGUA EN 
EL DONADÍO
 81.629,54  126.800,00
2005  358 1ª FASE CANALIZACIÓN DE AGUA DE ÚBEDA A 
SANTA EULALIA
 69.474,86  109.000,00
2006  425 CAPTACION Y DEPURACION PARA ABASTECIMIENTO 
DE AGUA EN LA PEDANIA DE SAN MIGUEL
 54.427,44  85.500,00
 426 MEJORA RED DE ABASTECIM.DE AGUA(CIERRE DE 
ANILLOS)EN BARRIO DE SAN PEDRO,2ªFASE
 35.013,19  55.000,00
 1.007.776,43 443.280,76
Valdepeñas de Jaén
2002  138 CONSERVACION Y RECUPERACION DEL 
P.HISTORICO-ARTISTICO
 54.599,89  78.000,00
2003  197 MEJORA DEL SANEAMIENTO EN AVDA. DE 
GRANADA, PZ. DEL BODQUE C/OBISPO Y C/VILCHES
 41.527,34  60.100,00
2005  320 ADAPTACIÓN DE EDIFICIO PARA CENTRO DE 
INFORMÁTICA Y CASA DE LA JUVENTUD
 61.623,13  96.223,25
 234.323,25 157.750,36
Vilches
2001  97 ABAST.DE AGUA SANEAM.Y PAV.EN C/MALAGA Y 
MIGUEL DE CERVANTES
 33.656,68  48.080,97
2002  159 PAVIMENTACION YABAST. AGUA EN GUADALEN Y 
MIRAELRIO
 42.070,76  60.101,21
2003  226 ABASTECIMIENTO DE AGUA Y PAVIMENTACION EN 
C/PORTILLEJO I
 29.053,92  42.070,00
2005  331 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO DE AGUA Y 
PAVIMENTACIÓN EN C/ PINTOR ZABALETA
 68.731,93  99.408,25
2006  472 Pavimentación y abastecimiento de agua y saneamiento 
c/Castillo en Guadalen
 60.991,36  88.232,78
 337.893,21 234.504,65
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Villacarrillo
2000  58 RED DE SANEAMIENTO Y PAVIMENT.AVDA. 
FRESNADILLA DE MOGON
 63.106,27  90.151,82
2001  98 DEPOSITO PARA REGULACION DE AGUA POTABLE  104.882,62  149.832,32
2003  184 ACTUACION Y MEJORA INSTALACIONES DIVERSAS 
PLAZAS, 1ªFASE (PZ. DE JAEN)
 24.900,93  36.060,00
2004  245 CUBIERTA, SOLERA Y CERRAMIENTO DEL CENTRO 
DE USOS MULTIPLES DE MOGON
 53.353,75  77.190,23
2005  315 ADECUACIÓN DE ZONAS VERDES Y DOTACIÓN 
MOBILIARIO URBANO EN PASEO SANTO CRISTO
 53.353,75  77.190,23
2006  410 ADECUACION ESPACIOS EXTERIORES PABELLON 
DEPORTIVO, 1ª FASE
 53.353,75  77.190,23
 507.614,83 352.951,07
Villanueva de la Reina
2000  11 ADECUACION DE ACCESOS AL RECINTO FERIAL  42.070,85  60.101,21
2001  117 ADEC.ACCESOS AL NUCLEO URBANO DE LA 
QUINTERIA
 25.242,52  36.060,73
2002  150 REHAB. Y DOTACION AGUA Y ALCANT. 
PZA.CONSTIT. Y CANLZ.DESAGU
 37.148,48  53.069,37
2003  233 URBANIZACION POLIGONO INDUSTRIAL "EL 
CALVARIO"
 24.900,93  36.060,00
2005  332 DOTACIÓN DE ALCANTARILLADO Y SUMINISTRO 
AGUA POLÍGONO INDUSTRIAL EL CALVARIO
 33.213,59  48.081,69
 233.373,00 162.576,37
Villanueva del Arzobispo
2002  151 RENOV. DE RED AGUA POTABLE 1ª FASE  63.106,14  90.151,82
2003  198 PROLONGACION DEL COLECTOR Y SANEAMIENTO  82.396,91  120.000,00
2004  264 ENCAUZAMIENTO Y REPARACION DEL CARRIL DE 
LA MINILLA, CHINCOYA Y OTROS
 45.062,95  65.210,59
2006  402 ENCAUZAMIENTO Y REPARACION DEL CARRIL DE 
LA VERA
 41.142,13  60.000,00
 427 RENOVAC.RED AGUA: C/ ARQUILLOS, PUERTA DEL 
SOL, IGLESIA Y OTRAS DEL CASCO URBANO
 48.599,02  70.319,97
 405.682,38 280.307,15
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Villardompardo
2001  99 RED DE AGUA Y ALCANT.C/HNOS. GARCIA JAURET, 
C/NUEVA Y OTRAS
 37.863,76  54.091,09
2004  299 RED DE AGUA EN C/ SAN FRANCISCO Y OTRAS  19.002,90  30.000,00
2005  337 ZONAS VERDES, MOBILIARIO URBANO Y 
PAVIMENTACION   PLAZA DEL CASTILLO
 19.405,76  29.997,00
 114.088,09 76.272,42
Villares (Los)
2002  176 CONSTRUCCION DE MURO DE LAS TORRENTERAS  63.106,14  90.151,82
2003  227 ADECUACION PUENTE DEL PEDREGOSO  20.745,76  30.050,00
2005  359 MEJORA DE  ABASTECIMIENTO AGUA, SANEAM. Y 
PAVIMENTAC. DE LA C/ SAN JUAN DE DIOS
 53.381,53  77.230,36
2006  428 MEJORA DE INSTALACIONES Y PAVIMENTAC.C/LA 
TERCIA Y C/ JARDÍN EN SU TRAMO PRIMERO
 52.984,07  77.230,36
 274.662,54 190.217,50
Villarrodrigo
2000  26 RENOVACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA 
POTABLE EN ALDEA ONSA
 42.070,85  60.101,21
2004  300 RED AGUA, ALCANTARILLADO Y ACERADO EN CRTA. 
DE TORRES
 19.002,90  30.000,00
 90.101,21 61.073,75
CONSORCIO
2005  451 Obras complementarias del acondicionamiento y sellado 
centro eliminación R.S.U. Consorcio Guadalquivir
 44.209,10  58.945,47
2006  445 Actuaciones de redes de alta en el Consorcio de   Aguas 
de la Loma
 538.929,99  769.900,00
 447 Renovacion de la conduccion de agua en alta del   
Consorcio de Aguas La Loma
 418.950,13  598.500,20
 1.427.345,67 1.002.089,22
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OTRAS AGRUPACIONES
2001  76 SANEAM.PAV.AVDA. LINARES Y REC.Z.VERDE AVDA. 
PAR.(EST.LINARE
 33.953,22  48.504,59
2006  429 ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL        
TRASVASE GUADALMENA-DAÑADOR (Consorcio 
Aguas      Condado)
 56.618,12  80.883,03
 430 ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA ESTACIÓN 
DE      TRATAMIENTO AGUA POTABLE LAS COPAS 
(Consorcio     Aguas La Loma)
 104.580,00  149.400,00
 431 ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA ESTACIÓN DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ZOCUECA 
(Consorcio Aguas       Rumblar)
 415.498,63  593.569,46
 872.357,08 610.649,97
Cárcheles
2001  88 REPOS.RED AGUA,PAVIMEN.ACER.C/EGIDO Y S. 
ANTONIO
 55.907,95  79.868,50
2004  288 ABASTECIMIENTO, ACERADO Y PAVIMET. C/ 
PROGRESO Y OTRAS
 21.143,00  30.624,57
2005  360 REPOSICIÓN DE RED DE AGUA Y PAVIMENTACIÓN 
EN C/ PILAR
 21.143,01  30.624,57
 141.117,64 98.193,96
Bedmar y Garcíez
2001  101 URBAN.DE POLIGONO INDUSTRIAL 3ª FASE  62.895,92  89.851,31
2003  231 URBANIZACION POLIGONO INDUSTRIAL, 4ª FASE  41.142,08  60.000,00
2005  361 URBANIZACIÓN POLÍGONO INDUSTRIAL 5ª FASE  43.097,46  62.205,36
2006  435 DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS EN 
POLÍGONO INDUSTRIAL, 6ª FASE (ALUMBRADO)
 40.380,88  58.951,72
 271.008,39 187.516,34
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Villatorres
2001  75 SUSTIT.RED SANEAM.EN C/RAMON Y CAJAL, 
TERCERA FASE
 42.070,85  60.101,21
2002  129 SUSTITUCION RED DE SANEAMIENTO EN CASCO 
URBANO 3ª FASE
 42.070,76  60.101,21
2004  265 SUSTITUCION RED DE SANEAMIENTO EN C/ RAMON 
Y CAJAL, CUARTA FASE
 44.705,76  65.200,00
2006  403 SUSTITUCION RED DE SANEAMIENTO EN CALLE 
RAMON Y CAJAL, 6ª FASE
 37.859,19  58.664,60
 244.067,02 166.706,56
Santiago-Pontones
2000  15 ACONDIC.RED VIARIA MUNICIPAL DE ACCESOS A 
ALDEAS
 63.106,36  90.151,82
2002  160 MEJORA RED VIARIA MUNICIPAL  42.062,36  60.089,21
2004  301 MEJORA DE LOS CAMINOS DE ACCESO A LAS 
ALDEAS: ARROYO VENANCIA, EL CEREZO Y OTRAS
 42.559,49  65.500,00
2005  346 MEJORA ACCESOS ALDEAS FUENTE DEL ESPARTO 
Y OTRAS
 40.879,55  63.100,00
 278.841,03 188.607,76
Arroyo del Ojanco
2004  266 REDES ALCANTAR.AGUA POTABLE Y ADECUAC. EN 
1ªY2ª TRAVESIA C/ NUEVA Y OTRAS
 30.009,23  43.447,63
2005  362 RED AGUA, ALCANT. Y PAVIMENTACIONES C/SAN 
SEBASTIÁN, VIRGEN DE LA SIERRA Y OTRAS
 30.009,23  43.447,63
 86.895,26 60.018,46
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DIPUTACION PROVINCIAL
2000  8 COMPLEM.APERTURA N.FOSA VER.VERTEDERO 
R.S.U . LA LOMA (UBEDA
 28.257,06  40.368,39
 35 JV-3222, BEDMAR-CUADROS, 
ACONDICION.GENERAL PK.2.00-3.00
 98.656,14  140.937,34
 36 JV-2214, LAS CASILLAS-N-321, REFUERZO FIRME PK. 
0,00 AL 7.50
 199.205,46  284.579,23
 37 JV-3001, LINARES-N-323, REFUERZO DE FIRME PK. 
9.00 AL 14.00 y refuerzo de firme de la carretera de 
acceso a la Azucarera de Linares
 252.425,09  360.607,26
 38 JV-7052, GENAVE-JV-7051, REFUERZO DE FIRME 
P.K. 0.00 AL 5.00
 88.348,77  126.212,54
 39 JV-6038, FERNANDINA-LA ISABELA, REF.DE FIR.PK. 
0.00 AL 3.60
 68.270,05  97.528,64
 40 JV-5042, BAILEN-BAÑOS DE LA ENCINA, REF.FIRME 
PK. 0.0 A 2.0
 39.883,16  56.975,95
 41 JV-2031, LOPERA-J-2050 (ANT.N-IV), REF.FIRME PK. 
0.0 AL 4.50
 75.496,13  107.851,62
 42 JV-2226, LA GUARDIA-PUERTO ALTO, REF.DE 
FIRM.PK. 0,0 AL 1.5O
 41.965,67  59.950,96
 43 JV-7107, QUESADA-EL CHOLLO, REFUERZO DE 
FIRME PK. 0,0 AL 3,7
 84.036,51  120.052,17
 44 JV-7151, CHILLUEVAR-LOS ALMANSAS, REF.DE FIR. 
PK. 0.0 AL 1.6
 28.124,36  40.177,66
 59 JV-7052, ACDCESO GENAVE, ENSANCHE Y MEJORA 
PK. 4.100 AL 4.40
 33.635,65  48.050,92
 60 JV-3011, LAS INFANTAS-VILLARGORDO 
REF.FIRM.PK. 0.0 AL 5.70
 112.539,52  160.770,74
 61 JV-2336, TORREDEL.-VILLARDOMP. REF. FIR. PK. 0.0 
AL 5.0
 98.824,42  141.177,74
 114 JV-2243, ALCALA LA REAL-VILLALOBOS REF.FIR. 
PK.0.0 AL 6.6 1ª
 45.857,22  65.510,32
 9.999 ENCUESTRA INFRAESTRUCTURA 2000-2003  70.307,15  93.742,87
2001  83 ACC. APARZM.ASENTAMIENTO "VIAJE AL TIEMPO DE 
LOS IBEROS"
 210.354,23  300.506,05
 83 ACC. APARZM.ASENTAMIENTO "VIAJE AL TIEMPO DE 
LOS IBEROS"
 210.280,61  300.400,88
 109 JV-2932 PORCUNA-CASTRO DEL RIO (1ª F.) 
REF.FIR.PK. 0,0 A 12.
 125.960,11  179.943,02
 110 JV-6004 NAVAS S.JUAN-PTE ARIZA (2ª F.) REF.FIR. 
PK. 4-9
 98.740,28  141.057,54
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2001  111 JV-7042 IZNATORAF MOGON (2ª F.) DOTAC.FIR. 
ASFAL.PK.3.0 A 12
 223.948,58  319.926,56
 112 JV-7051 TORRES ALBANCHEZ-JV.7051 REF.FIR. PK.0 
A 5.5
 110.940,82  158.486,89
 118 JV-3043 Bergijar-Lupion, repar.deslizamiento calzada pk 
3800
 40.466,14  57.808,77
 119 JV-3267, HUESA-QUESADA, REFUERZO DE FIRME 
DEL P.K. 0,00 - 12
 420.497,66  600.711,60
 120 JV-3221 TORRES-ALBANCHEZ DE MAGINA 3ª FASE 
ENSANCHE Y MEJORA
 74.617,05  105.422,00
2002  139 VIAJE AL TIEMPO DE LOS IBEROS  315.110,63  450.159,00
 161 JV-7041,VVA. ARZOB.-JESUS DEL M., REFUE.FIRME 
PK.0,0 AL9,700
 152.969,60  218.528,00
 162 JV-2932,PORCUNA.CASTRO DEL RIO 
2F.F.ASF.PK.K9,300 AL 12.400
 128.018,96  182.884,24
 163 JV-7055 VILLARROGRIGO.ONSARES 2F. R.FIR. 
PK.K5,00 AL 10,00
 125.581,47  179.402,11
 164 JV-7101 SANTO TOME-CAZORLA 2F.RE.F. PK. 5,00 
AL17,00
 294.674,70  420.963,91
 165 JV-7104 CAZORLA BURUNCHEL 2F. R.F. PK. 4,500 AL 
8,00
 112.957,68  161.368,13
 166 JV-2336 VILLARDOMPARDO-TORREDELCAMPO 3F. 
PK. 0,00 AL 3,60
 94.059,67  134.370,98
 167 JV-2243 ALCALA-VILLALOBOS 2 F. R.F. PK. 0,00 AL 
6,600
 73.666,04  105.237,22
 178 TERM.VILLARRODRIGO N-322,REF. FIR.PK. 0,00 AL 
4,800
 24.800,76  35.429,66
 179 JV.-2211 ACCESO A JAMILENA, REF. FIR. PK. 0,00 AL 
1,50
 37.556,41  53.652,00
2003  235 JV-2223 PUENTE JONTOYA-LA GUARDIA, REFUERZO 
DE FIRME PK. 2,400 AL 7,800
 151.658,88  216.656,00
 236 JV-2225 PUENTE DE LA SIERRA-PUENTE JONTOYA, 
REFUERZO DE FIRME PK. 0,00 AL 5,500
 111.622,13  159.460,53
 237 JV-3034 PUENTE DEL OBISPO-LAS ESCUELAS, 
REFUERZO DE FIRME PK. 0,00 AL 9,800
 162.303,61  231.862,80
 238 JV-2932 PORCUNA-CASTRO DEL RIO(3ª FASE), DOT. 
DE FIRME ASFAL.PK.10,400 AL 12,400
 111.775,76  159.680,00
 239 JV-2217 FUENSANTA DE MARTOS-CASTILLO DE 
LOCUBIN,REFUER. FIRME PK.0,000 AL 12,000
 234.874,70  335.536,00
 240 JV-3222 BEDMAR-CUADROS, REFUERZO DE FIRME 
PK.0,000 AL 4,100
 61.949,86  88.500,00
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2003  241 JV-2337 VILLARDOMPARDO-ESCAÑUELA, 
REFUERZO DE FIRME PK.0,000 AL 5,200
 95.689,80  136.700,00
 242 JV-2232 LA BOBADILLA A-316 REFUERZO DE FIRME      
P.K.0,000 AL 2,800
 115.010,08  164.300,35
2004  305 JV-2141 MONTE LOPE-ALVAREZ-LIMITE DE 
PROVINCIA, REF. FIRME P.K. 12,700 AL 20,700
 215.115,60  307.308,00
 306 JV-2333 TORREDELCAMPO-GARCIEZ, REF. DE FIRME 
P.K. 0,000 AL 6,600
 158.449,26  226.356,09
 307 JV-2227 ACCESO A LOS CARCHELES, REF. DE FIRME 
P.K. 0,000 AL 7,900
 198.657,90  283.797,00
 308 J-9014 ACCESO A GARCIEZ, REF. DE FIRME P.K. 
0,000 AL 6,000
 174.173,30  248.819,00
 309 JV-7006 FUENTE BUENA-PRADOS DE ARMIJO, 
REF.DE FIRME P.K. 0,000 AL 6,900, 1ª FASE
 122.010,00  174.300,00
 312 JV-7006 Fuente Buena Prados de Armijo,ref pk      0,000 
al 6,900 (2ª fase)
 55.930,00  79.900,00
 313 JV-3226, Acceso a Belmez desde A-301, ref.firme   pk 
0,000 al 1,800
 48.510,00  69.300,00
2005  371 JV-2211 JAMILENA-MARTOS, REFUERZO DE FIRME 
P.K. 1,500 AL 7,100
 147.157,50  210.225,01
 372 JV-2238 ALCALA LA REAL-LAS GRAJERAS, 
REFUERZO DE FIRME P.K. 0,000 AL 11,400
 286.474,96  409.249,95
 373 JV-5021 SANTA ELENA-MIRANDA DEL REY, 
REFUERZO DE FIRME P.K. 0,000 AL 4,200
 127.800,95  182.572,79
 374 JV-7043 LA BALLESTERA, REFUERZO DE FIRME P.K. 
0,000 AL 11,700
 314.684,98  449.550,00
 375 JV-2262 VALDEPEÑAS-FRAILES(1ª FASE), REF. DE 
FIRME P.K. 0,500 AL 3,500
 86.767,80  123.954,00
 376 Reparacion General del deposito de la ETAP de     
Zocueca
 239.870,27  342.671,82
 377 Reparacion General del deposito de Marmolejo  42.057,74  60.082,49
 378 Mejora de estacion de elevacion de agua para el   
abastecimiento a los municipios del Consorcio La  Loma
 70.843,22  241.948,45
 379 ACOND. Y SELLADO DEL CENTRO DE ELIMINACION 
DE R.S.U. DEL CONSORCIO DEL GUADALQUIVIR EN 
ANDUJAR
 380.842,50  507.790,00
 380 EQUIPO MOVIL DE TRANSFERENCIA DE R.S.U. EN 
ANDUJAR
 93.829,50  125.106,00
 381 PLANTA DE TRATAMIENTO DE BIOSOLIDOS 
PROCEDENTES   DE LAS EDAR
 326.059,99  465.800,00
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2005  387 JV-3002 Acceso a Jabalquinto desde A-302. Refuerzo de 
Firme P.K. 0,000 al 2,800
 101.829,21  145.470,30
 441 JV-2262 Valdepeñas-Frailes (2ª Fase), Refuerzo de 
Firme P.K. 3,500 al 6,500
 70.453,60  100.648,00
 9.999 ACTUALIZACION DE LA EIEL  24.591,00  32.788,00
2006  406 MEJORA ESTAC.TRANSFERENCIA DE R.S.U. 
CAZORLA, CASTELLAR Y LA PUERTA DE SEGURA
 17.333,83  30.000,00
 437 JV-6023 CASTELLAR-SANTISTEBAN REFUERZO DE 
FIRME PK. 0,000 AL 5,900
 120.588,30  172.269,00
 438 JV-3043 BEGIJAR-ESTAC. DE LINARES BAEZA, REP. 
FIRME PK.1,400 AL 13,200, 1ª FASE
 170.156,85  243.081,22
 439 JV-2242 ALCALA LA REAL-LA PEDRIZA, REFUERZO 
DE FIRME PK.0,000 AL 5,500
 123.921,00  177.030,00
 440 JV-3265 HINOJARES -C-323, REFUERZO DE FIRME 
PK. 35,700 AL 36,900, 1ª FASE
 20.860,00  29.800,00
 443 Suministro vehiculos para el Servicio Provincial de 
Puntos Limpios
 168.000,00  240.000,00
 444 Instalacion redes contra incendios en Vertederos  de 
Residuos
 41.650,00  59.500,00
 446 Ampliacion Instalaciones de la Planta de Ibros de 
Tratamiento de Residuos
 146.965,00  209.950,00
 448 Refuerzo de firme en Ctra. JV-6035 (Linares-La Garza)  74.308,92  106.155,59
 454 JV-7052 Genave, cruce losal refuerzo firme p.k. 4,100 al 
9,100
 117.647,00  168.067,00
 455 JV-5042 Bailen-Baños de la Encina, refuerzo firme, p.k. 
8,400 al 9,900
 84.646,28  120.923,26
 456 JV-3214 Acceso a solera, refuerzo firme p.k. 0,00 al 4,00  120.890,00  172.700,00
 457 Refuerzo firme en crta. JV-2334 p.k. 0,00 al 6,200 
(acceso a Villardompardo)
 108.183,60  154.548,00
 458 JV-6036 Vilches Estación Vadollano refuerzo firme p.k. 
0,00 al 8,60
 110.810,00  158.300,00
 459 JV-3046 Ibros-Canena, refuerzo firme p.k. 0,00 al 5,00  134.834,70  192.621,00
 460 JV-2141, Martos a Monte Lopez Alvarez ampliación 
estructura
 109.154,98  155.935,68
 461 JV-2223 Jaen-Puente Jontoya, refuerzo de firme p.k. 
0,00 al 2,400
 62.291,60  88.988,00
 462 JV-2213 La Carrasca JV-2214 refuerzo firme p.k.8,400 al 
10,700
 56.085,40  80.122,00
 463 JV-2338 Arjona-Torredelcampo por el Berrueco, refuerzo 
del firme p.k. 0,00 al 5,400
 121.751,00  173.930,00
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2006  464 JV-2226 La Guardia-Puerto Alto, refuerzo del firme p.k. 
0,30 al 5,10
 144.757,47  206.796,38
 15.271.802,62 10.626.863,79
TOTAL -- JAEN  27.636.473,34  40.792.589,25
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Alameda
2000  44 POLIGONO INDUSTRIAL  38.826,80  55.466,87
2002  125 EMBOVEDADO DEL ARROYO DEL CEMENTERIO  54.692,40  78.132,00
 133.598,87 93.519,20
Alcaucín
2001  51 MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS HIDRICAS  42.070,85  60.101,21
2005  265 Mejora del abastecimiento de agua  55.572,00  79.388,57
 139.489,78 97.642,85
Alfarnate
2004  250 Terminación de apartahotel restaurante  59.500,00  85.000,00
2006  319 Equipamiento de nuevo sondeo  39.001,90  55.717,00
 140.717,00 98.501,90
Alfarnatejo
2000  18 MEJORA ABASTECIMIENTO  39.775,04  56.821,48
2003  164 Mejora de infraestructura hidráulica en casco urbano  47.747,70  93.480,00
2006  320 Mejora de infraestructura hidráulica  51.520,00  73.600,00
 223.901,48 139.042,74
Algarrobo
2001  91 ACCESO E ILUMINACION RECINTO FERIAL DE LA 
VEGA
 46.277,93  77.067,75
2005  266 Mejora depuradora de aguas residuales en soto Dña.  
Pura
 42.802,20  61.146,00
 138.213,75 89.080,13
Algatocín
2001  52 MEJORA DEINFRAESTRUCTURAS HIDRICAS  42.070,85  60.101,21
2005  267 Construcción de depuradora de aguas residuales en el 
Camping Municipal
 42.070,70  60.101,00
 120.202,21 84.141,55
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Alhaurín el Grande
2000  14 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO  39.243,69  56.062,41
2003  165 Mejora y acondicionamiento de las infraestructuras en 
casco urbano
 54.684,80  78.121,15
 134.183,56 93.928,49
Almáchar
2001  53 MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS HIDRICAS  41.187,36  58.839,09
2003  166 Mejora de infraestructuras hídricas  50.232,00  71.760,00
2005  268 Abastecimiento de agua a diseminado  52.920,00  75.600,00
 206.199,09 144.339,36
Almargen
2001  92 URBANIZACION DEL POLIGONO INDUSTRIAL  41.828,60  59.755,13
2004  251 Remodelación del parque en c/ Cortina Estación  42.318,46  60.454,95
 120.210,08 84.147,06
Almogía
2001  54 MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE
 39.525,56  56.465,08
2003  182 Colector calle Rehoyada  54.180,00  77.400,00
2006  321 Ampliación y mejora del saneamiento en Arroyo Coche  48.636,00  69.480,00
 203.345,08 142.341,56
Álora
2000  10 ABASTECIMIENTO AGUA LAS PEDRERAS  50.485,01  72.121,45
2003  181 Obras de embovedado del Arroyo de Los Pechos  61.430,20  87.759,57
2006  322 Saneamiento y recogida de aguas de las calles Victoria 
Eugenia y Feria
 56.000,00  183.520,00
 343.401,02 167.915,21
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Alozaina
2000  28 REUTILIZACION AGUAS RESIDUALES URBANAS 
DEPURADAS
 60.161,31  85.944,73
2002  160 MEJORA ABASTECIMIENTO DESDE MONTE ALVAR  63.106,40  90.152,00
2005  269 Mejora del abastecimiento del arroyo de Las Viñas  63.000,00  90.000,00
 266.096,73 186.267,71
Alpandeire
2000  49 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO  41.650,15  59.500,20
2003  161 Mejora del abastecimiento y saneamiento  42.070,70  60.101,00
 119.601,20 83.720,85
Antequera
2000  9 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO EN VILLANUEVA DE 
LA CONCEPCION
 46.277,93  72.722,46
2001  78 CONSTR.VASO VERT.CENTRO 
TRAT.RES.SOL.URB.DE VALSEQUILLO
 548.603,86  783.719,78
2006  318 Impermeabilización del 5º vaso de vertido de RSU e n el 
Complejo Medioambiental de Valsequillo
 542.023,18  777.352,00
 1.633.794,24 1.136.904,97
Árchez
2001  55 MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS HIDRICAS  37.825,90  54.037,00
2004  213 Red de abastecimiento de agua y acerado en ctra. 
MA-115
 38.080,00  54.400,00
 108.437,00 75.905,90
Archidona
2000  24 SANEAMIENTO HUERTAS DEL RIO  42.070,85  60.101,20
2002  126 RED SANEAMIENTO EN BDA. MARIANDANA-LAS 
MONTORAS
 58.899,40  84.142,00
2004  228 Depuradora de aguas fecales en las barriadas Las 
Montoras, Mariandana, Haza Galeras y Fuente del 
Fresno
 63.000,00  90.000,00
2006  323 Mejora de abastecimiento a la bda. La Romera  58.275,00  83.250,00
 317.493,20 222.245,25
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Ardales
2001  56 DEPOSITO REGULADOR  38.247,45  54.639,21
2002  109 DEPOSITO REGULADOR 2ª FASE Y ULTIMA  83.300,67  119.000,70
2004  214 Conexión entre depósitos existentes de agua potable  40.075,00  57.250,00
2006  324 Encauzamiento y embovedado del Arroyo de los 
Angeles, 1ª fase
 46.349,80  66.214,00
 297.103,91 207.972,92
Arenas
2002  108 RED TUBERIAS AGUA POTABLE DESDE LOS 
HORNAJOS HASTA ARENAS
 63.106,27  90.151,82
2005  270 Abastecimiento de c/ Daimalos de Arenas  48.789,30  69.699,00
 159.850,82 111.895,57
Arriate
2001  72 MEJORA RED SANEAMIENTO  43.732,64  62.475,21
2004  215 Sustitución de parte de la red de captación de agu as 
desde el puente de La Ventilla y recuperación d el aljibe 
municipal
 62.930,00  89.900,00
2006  325 Construcción de depósito de agua  62.527,50  89.325,00
 241.700,21 169.190,14
Atajate
2003  183 Sustitución de la red de saneamiento  42.070,70  63.000,00
Benadalid
2005  271 Mejora abastecimiento en c/ Clavero y Cítara  50.274,00  71.820,00
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Benalauría
2002  151 INFRAESTRUCTURA PARA VIVERO DE EMPRESAS  42.070,70  60.101,00
2004  229 Saneamiento desde la Piscina y zona industrial a l a 
entrada del pueblo
 42.000,00  60.000,00
 1.229 Saneamiento desde la piscina y zona industrial a la 
entrada del pueblo
 42.000,00  60.000,00
2005  272 Mejora de infraestructura hidráulica  42.070,70  60.101,00
2006  326 Sondeo para abastecimiento  40.600,00  58.000,00
 298.202,00 208.741,40
Benamargosa
2002  110 MEJORA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICAS  63.106,40  90.152,00
2005  273 Mejora del abastecimiento en zona del Hoyón  37.800,00  54.000,00
 144.152,00 100.906,40
Benamocarra
2001  73 MEJORA RED DE SANEAMIENTO  50.485,02  72.121,45
2005  274 Infraestructura hidráulica en c/ Las Flores  42.070,70  60.101,00
 132.222,45 92.555,72
Benaoján
2000  4 OB.COMP.AÑ ABAST.CONJUN. 
BENAOJAN-MONTEJAQUE
 58.899,19  92.555,86
2002  152 ARREGLOS EN EL EDIFICIO DE USOS MULTIPLES  42.070,70  57.546,71
2004  237 Acondicionamiento y reparaciones de instalaciones de 
captación de agua en la Fresnadilla
 58.800,00  92.400,00
 242.502,57 159.769,89
Benarrabá
2002  111 CAPTACION DE AGUA EN DISEMINADOS  41.860,35  59.800,50
2005  275 Abastecimiento c/ Calzada  50.400,00  72.000,00
 131.800,50 92.260,35
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Borge (El)
2000  46 EMBOVEDADO DEL ARROYO BARRIO-CARA  42.070,85  60.101,21
2003  162 Mejora de infraestructuras calle La Peseta  50.484,70  72.121,00
2006  327 Embovedado y Urbanización Norte, 3ª fase  63.339,50  90.485,00
 222.707,21 155.895,05
Burgo (El)
2000  5 NUEVO DEPOSITO  41.439,20  59.198,86
2004  256 Centro de nuevas tecnologías  45.500,00  65.000,00
2006  328 Nueva captación de agua  62.678,30  89.540,43
 213.739,29 149.617,50
Campillos
2001  57 DEPOSITO REGULADOR  49.748,78  71.069,68
2003  167 Depósito regulador  58.899,40  131.381,34
2005  276 Saneamiento c/ San Sebastián  42.070,70  60.101,00
 262.552,02 150.718,88
Canillas de Aceituno
2001  58 MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS HIDRICAS  41.187,36  58.839,09
2004  230 Actuación de mejora en el barranco denominado La 
Lomilla
 50.400,00  72.000,00
 130.839,09 91.587,36
Canillas de Albaida
2002  112 MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS HIDRICAS  42.000,00  59.998,70
2004  226 Mejora de la red de abastecimiento de la parte alta  36.271,25  51.816,06
2006  329 Mejora red de saneamiento  39.524,10  56.463,00
 168.277,76 117.795,35
Cañete la Real
2002  132 REPARACION DE ESTACION DEPURADORA  73.118,87  104.455,53
2005  277 Saneamiento y depuración para aguas residuales en 
barriada La Atalaya
 53.900,00  77.000,00
 181.455,53 127.018,87
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Carratraca
2001  60 MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS HIDRICAS  46.277,93  66.111,33
2004  231 Ampliación colector aguas fecales  42.000,00  60.000,00
 126.111,33 88.277,93
Cartajima
2001  59 MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS HIDRICAS  42.070,85  60.101,21
2003  168 Mejora de infraestructuras hídricas  50.484,70  72.121,00
 168 Mejora de infraestructuras hídricas  43.562,69  62.232,41
 194.454,62 136.118,24
Cártama
2000  1 MEJORA DEL ABSTECIMIENTO  39.125,88  55.894,13
2002  113 MEJ.INFRAEST. HIDRICAS EN C/CRUZ DE MELILLA, 
CALVO SOLETO Y
 53.992,40  77.132,00
2004  216 Mejora de infraestructuras hídricas en c/ Extremadura y 
Orense
 39.155,20  55.936,00
 188.962,13 132.273,48
Casabermeja
2000  8 MEJO.ABAST. EN ZONA ARROYO COCHE Y CAMINO 
DE MALAGA
 47.826,14  68.323,06
2002  114 MEJ. ABAST. ZONA DE LA MOHEDA, LOS PORTALES  56.161,00  80.230,00
2005  278 Construcción de nuevo depósito  42.298,20  60.426,00
 208.979,06 146.285,34
Casarabonela
2000  6 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO  41.995,13  59.993,03
2003  169 Conexion de depositos  45.500,00  65.000,00
2006  330 Infraestructura hidráulica en Zona Calvario  56.000,00  80.000,00
 204.993,03 143.495,13
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Casares
2000  19 MEJORA ABASTECIMIENTO PASADA DEL PINO  46.277,93  66.111,33
2003  205 Edificio servicios múltiples en bda. Secadero  50.484,70  102.558,91
2006  331 Infraestructura hidráulica en El Secadero  58.342,27  83.346,10
 252.016,34 155.104,90
Coín
2000  29 RED DE SANEAMIENTO EN ZONA PATRONATO  63.106,28  90.151,82
2001  71 MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS HIDRICAS  43.537,14  62.195,89
2002  149 ACTUACION EN RECINTO FERIA  71.520,40  102.172,00
2003  170 Mejora de infraestructuras hídricas  50.484,70  72.121,00
 326.640,71 228.648,52
Colmenar
2000  41 POLIGONO INDUSTRIAL COMARCAL  157.344,97  224.778,53
2002  127 RED SANEAMIENTO HASTA COLECTOR GRAL E 
INSTALCION DE REJILLAS
 42.070,70  60.101,00
2005  279 Ampliacion de deposito de agua en Piedra Blanca y 
mejora red en medio rural
 43.633,85  62.334,08
 347.213,61 243.049,52
Comares
2000  21 MEJORA DE ABASTECIMIENTO  45.004,13  64.291,61
2001  104 RECINTO FERIAL Y GANADERO  68.432,03  97.760,03
2003  171 Mejora en la red de abastecimiento  63.106,40  90.152,00
2005  280 Mejora de abastecimiento  42.070,70  60.101,00
2006  332 Mejora del abastecimiento en barriadas Romo-Mazmul 
lar y Cuevas
 63.000,00  90.000,00
 402.304,64 281.613,26
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Cómpeta
2001  61 MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS HIDRICAS  42.070,85  60.101,21
2003  172 Prolongación red de agua del Zarzalillo  51.957,78  74.225,40
2005  281 Reforma del abastecimiento a Cómpeta desde los man 
antiales de los Pradillos y La Majadilla
 41.334,46  59.049,23
2006  333 Abastecimiento desde los manantiales de Los Pradillos y 
Majadillas
 41.684,56  59.549,37
 252.925,21 177.047,65
Cortes de la Frontera
2001  62 MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS HIDRICAS  50.485,02  72.121,45
2004  217 Reparación de red general de agua  61.180,00  87.400,00
2006  334 Mejora de infraestructuras hidráulicas  42.000,00  60.000,00
 219.521,45 153.665,02
Cuevas Bajas
2000  45 CONSTRUCCION DE UN HOTEL PARA TURISMO 
RURAL
 63.106,27  90.151,82
2002  153 CONSTRUCCION DE HOTEL DE TURISMO RURAL 3ª 
FASE
 58.875,93  84.108,47
2005  282 Mejora del abastecimiento  58.800,00  84.000,00
 258.260,29 180.782,20
Cuevas del Becerro
2001  96 POLIGONO INDUSTRIAL 3ª FASE  42.070,85  60.101,21
2003  201 Urbanización Polígono Industrial  42.070,70  60.101,00
2006  335 Terminación del polígono industrial  63.000,00  90.000,00
 210.202,21 147.141,55
Cuevas de San Marcos
2001  98 CONSERVACION Y RECUPER.PATRIMONIO 
HISTORICO-ARTIST ICO
 45.226,16  64.608,80
2004  252 IV fase construcción museo arqueología y aula de la 
naturaleza
 46.900,00  67.000,00
 131.608,80 92.126,16
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Cútar
2001  63 MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS HIDRICAS  41.397,71  59.139,59
2002  156 MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS HIDRICAS  40.913,75  58.448,22
2004  218 Mejora de infraestructuras hídricas, 3ª fase  42.000,00  60.000,00
 177.587,81 124.311,46
Faraján
2000  22 MEJORA DE ABASTECMIMIENTO  41.650,14  59.500,20
2002  115 MEJORA DE ACEQUIAS  42.070,70  60.101,00
2005  283 Mejora de infraestructura hidráulica en c/ Corchue lo  50.400,00  72.000,00
 191.601,20 134.120,84
Frigiliana
2001  64 MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS HIDRICAS  42.070,85  60.101,21
2004  219 Mejora del abastecimiento  41.580,00  59.400,00
2005  284 Mejora del abastecimiento de agua  58.506,00  83.580,00
 203.081,21 142.156,85
Fuente de Piedra
2001  95 AMPLIACION DEL POLIGONO INDUSTRIAL  41.923,59  59.890,86
2004  253 Urbanización del polígono industrial  54.994,80  78.564,00
 138.454,86 96.918,39
Gaucín
2001  65 MEJ.ABASTEC.AGUA EN PARAAJE GIBRALMEDINA  42.070,85  60.101,21
2004  220 Mejora de abastecimiento en Paraje de Gibralmedina, 2ª 
fase
 42.000,00  60.000,00
 120.101,21 84.070,85
Genalguacil
2002  154 CONSTRUCCION DE NAVE DE USOS MULTIPLES  52.500,00  75.000,00
2003  208 FINALIZACION DE CONSTRUCCION DE NAVE DE 
USOS      MULTIPLES
 42.070,70  60.101,00
2006  336 Mejora de abastecimiento y saneamiento de calles  48.965,00  69.950,00
 205.051,00 143.535,70
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Guaro
2000  42 MEJ.VIAS COMUNICA.Y COMERCIALI.DE LA 
PRODUCCION AGRARIA
 77.706,96  111.009,94
2003  173 Mejora de infraestructuras en c/ Teja  50.484,70  72.121,00
 183.130,94 128.191,66
Humilladero
2001  99 CENTRO DE INTERPRETACION MEDIOAMBIENTAL  43.014,64  61.449,48
2003  203 Soterramiento línea AT  42.070,70  60.101,00
2006  337 Instalaciones y servicios para polígono industrial  63.000,00  90.000,00
 211.550,48 148.085,34
Igualeja
2002  116 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO Y NUEVO DEPOSITO  42.070,70  60.101,00
2005  285 Mejora de abastecimiento y nuevo depósito  50.012,30  71.446,15
 131.547,15 92.083,00
Istán
2002  128 EMBOVEDADO DE ARROYO MATARNILLO  49.979,30  72.121,00
2005  286 Centro de atencion social  58.800,00  84.000,00
 156.121,00 108.779,30
Iznate
2000  2 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO  41.439,78  59.199,69
2002  117 MEJORA DE INFRAESTR, HIDRICAS EN C/ PORTILLO  38.920,00  55.600,00
2004  221 Mejora de infraestructuras hídricas en c/ Portillo y 
contiguas, 2ª fase
 39.690,00  56.700,00
 171.499,69 120.049,78
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Jimera de Líbar
2001  103 MEJORA DE ABASTECIMIENTO  42.070,85  65.510,32
2004  232 Saneamiento de la parte trasera de la c/ Prado, Peña, 
Hondillo y Cantón
 43.400,00  63.900,00
2005  287 Saneamiento y pavimentación c/ Baja  45.204,25  64.577,50
2006  338 Depósito de agua para abastecimiento de la Bda. La  
Estación
 63.000,00  90.000,00
 283.987,82 193.675,10
Jubrique
2002  155 ADECUACION Y EQUIP. DEL EDIFICIO DE USOS 
MULTIPLES
 42.070,70  60.101,00
2005  288 Edificio de servicios múltiples  40.670,70  58.101,00
 118.202,00 82.741,40
Júzcar
2001  66 CAPTACION DE AGUA EN LOMAS Y FERREIRAS  42.070,85  60.101,21
2003  185 Mejora de saneamiento en c/ José Antonio, c/ Ereta y 
nuevo depósito
 39.967,17  57.095,97
2005  289 Mejora red de saneamiento  41.650,00  59.499,99
 176.697,17 123.688,02
Macharaviaya
2000  27 SANEAMIENTO NUECLEO DE VALLEJO  42.070,85  60.101,21
2003  174 Nuevo depósito de abastecimiento  58.899,40  92.142,00
 152.243,21 100.970,25
Manilva
2000  26 SANEAMIENTO ZONA PEÑONCILLO Y OTRAS  42.070,85  60.101,21
2004  254 Acondicionamiento del Recinto Ferial  42.000,00  60.000,00
 120.101,21 84.070,85
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Moclinejo
2000  11 ABASTE.DE AGUA DESDE LA ENTRADA AL VALDES 
HASTA LA CAÑADA
 51.957,50  74.224,99
2003  175 Red de agua y saneamiento en c/ Camino de Valdés  42.070,70  60.101,00
2006  339 Embovedado de Cañada del Chorro  52.500,00  75.000,00
 209.325,99 146.528,20
Mollina
2000  25 MEJORA SANEAMIENTO EN C/ LOS GUINDOS  42.070,85  60.101,21
2003  179 Mejora de abastecimiento en Paraje Santillán  42.070,70  60.101,00
 120.202,21 84.141,55
Monda
2000  16 MEJORA ABASTECIMIENTO CALLE PORTUGAL  42.070,85  60.101,21
2004  222 Adecuación de red, captación, acumulación, distribución 
y equipamiento del abastecimiento de agua municipal
 52.500,00  75.000,00
 135.101,21 94.570,85
Montejaque
2004  233 Arreglo de colector general de saneamiento  48.466,25  69.237,50
Nerja
2001  67 MEJORA INFRAESTRUCTURAS HIDRICAS  63.106,27  103.603,61
2005  290 Mejora de infraestructuras hídricas de c/ General Asensio 
Cabanillas, 2ª fase
 50.400,00  134.436,78
 238.040,39 113.506,27
Parauta
2001  74 REUTILIZACION PARA RIEGO DE AGUAS 
RESIDUALES DEPUR ADAS
 40.388,02  57.697,16
2004  9.129 Reutilizacion para riego de aguas residuales, 2ª  fase y 
ultima
 40.282,70  57.546,71
2006  340 Mejora de abastecimiento y construcción de balsa p ara 
aguas depuradas
 52.500,00  75.000,00
 190.243,87 133.170,72
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Periana
2001  101 EDIFICIO DE PROMOCION Y DESARROLLO  46.264,48  66.092,12
2003  204 Terminación edificio de promoción y desarrollo  50.330,00  71.900,00
2005  291 Saneamiento en c/ Barrero y c/ Copa  46.594,80  66.564,00
 204.556,12 143.189,28
Pizarra
2000  20 MEJORA DE LA CONDUCCION Y DEPOSITO EN 
ZALEA
 42.070,85  60.101,21
2004  9.236 Cruce del ferrocarril, desague de pluviales  107.139,10  208.985,12
 269.086,33 149.209,95
Pujerra
2000  7 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO  42.070,85  60.101,21
2002  118 MEJORA DEL ABAST. DESDE CARTAJIMA A PUJERA  50.947,98  72.782,83
2003  176 Mejora del abastecimiento desde Cartajima  50.484,70  72.121,00
2006  341 Obras de instalaciones hidráulicas en calle Nueva  50.339,53  71.913,61
 276.918,65 193.843,06
Riogordo
2000  15 MEJORA ABASTECIMIENTO EN EL TESTERILLO  42.454,53  60.649,33
2003  177 Construcción depósito de agua  40.804,40  58.292,00
2004  234 Estación depuradora de aguas residuales urbanas  141.822,10  202.603,00
2006  342 Mejora de abastecimiento de agua  56.000,00  80.000,00
 401.544,33 281.081,03
Salares
2002  119 MEJ. INFRAESTRUCTURAS HIDRICAS EN C/IGLESIAS 
Y CONTIGUAS
 37.021,60  52.888,00
2005  292 Mejora de infraestructuras hidráulicas  42.070,70  60.101,00
 112.989,00 79.092,30
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Sayalonga
2001  68 MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS HIDRICAS  39.773,78  56.819,68
2004  235 Embovedado Arroyo Pinillos  49.350,00  70.500,00
 127.319,68 89.123,78
Sedella
2000  12 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO  43.753,68  62.505,26
2003  202 Urbanización del recinto ferial  50.484,70  72.121,00
2006  343 Construcción depósito potable "El Juncal"  47.530,00  67.900,00
 202.526,26 141.768,38
Sierra de Yeguas
2001  75 EMBOVEDADO DEL ARROYO  42.070,85  60.101,21
2003  184 Embovedado de arroyo  42.070,70  60.101,00
2004  238 Embovedado arroyo  42.000,00  60.000,00
2006  344 Embovedado de canal, desde c/ Rafael Alberti a Camino 
de Almargen, 4º tramo
 44.123,10  63.033,00
 243.235,21 170.264,65
Teba
2001  94 POLIGONO INDUSTRIAL, IV FASE  84.141,69  120.202,42
2003  163 Suministro de agua a diseminados Guadalteba y La 
Cueva
 63.106,40  90.152,00
2006  345 Ampliación del servicio de abastecimiento a Guadalteba 
y Huertas de La Cueva
 53.424,00  76.320,00
 286.674,42 200.672,09
Tolox
2003  206 Terminación edificio sede Mancomunidad Sierra de l as 
Nieves
 63.106,40  90.152,00
 211 SEDE MANCOMUNIDAD DE LA SIERRA DE LAS 
NIEVES
 84.141,69  120.202,42
2004  261 Saneamiento de aguas procedentes de la zona Camino 
Nuevos/Barreros
 45.500,00  65.000,00
2006  346 Construcción de depósito de agua  50.991,50  72.845,00
 348.199,42 243.739,59
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Torrox
2000  13 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO  44.174,39  63.106,27
2002  148 URB. LLANO DE LA COOPERATIVA EN AVDA- DE 
COMPETA
 63.106,40  90.152,00
2006  347 Reposición de red de saneamiento y abastecimiento de 
agua en zona de Cerro Garbancito
 46.200,00  66.000,00
 219.258,27 153.480,79
Totalán
2001  102 EDIFICIO USOS MULTIPLES  42.070,85  60.101,21
2004  223 Red de abastecimiento de agua, construcción de nuevos 
depósitos y mejora de la captación de agua
 59.500,00  85.000,00
 145.101,21 101.570,85
Valle de Abdalajís
2000  23 CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO 
P.AGUAS PLUVIALES
 35.949,54  51.356,48
2002  131 CONST. RED ALCANT. ABAST. Y REPARACION DE 
DEPOSITOS
 42.000,00  60.000,00
2004  224 Reparaciones de infraestructuras en calles Cantarrana, 
Nueva, Sevilla y Oriente
 52.430,00  74.900,00
2006  348 Colector desde Las Yeseras a la depuradora municipal  40.500,60  57.858,00
 244.114,48 170.880,14
Villanueva de Algaidas
2002  121 ABAST. A LA BARRIADA ALBAICIN  42.070,70  60.101,00
2005  293 Abastecimiento a la barriada Albaicín  58.800,00  84.000,00
 144.101,00 100.870,70
Villanueva del Rosario
2000  17 MEJORA ABASTECIMIENTO  43.644,92  62.349,90
2001  69 MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS HIDRICAS  42.070,85  60.101,21
2004  255 Urbanización y dotación de instalaciones de c/ Nave  49.000,00  70.000,00
 192.451,11 134.715,77
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Villanueva del Trabuco
2001  76 ACONDICIONAMIENTO DE ESTACION DEPURADORA  39.967,30  57.096,15
2004  225 Sustitución del motor existente en el pozo de la Fuente la 
Lana
 43.400,00  67.859,00
 124.955,15 83.367,30
Villanueva de Tapia
2000  3 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO  41.650,15  59.500,20
2002  122 CONST. DEPO. ZONA OESTE ENLACE CON RED DE 
ABAST.Y SUST.TUBER
 37.310,00  53.300,00
2005  294 Depósito de agua potable  60.284,00  86.120,00
 198.920,20 139.244,15
Viñuela
2002  123 MEJORA INFRA. HIDRICAS EN C/PIZARRA Y 
CONTIGUA
 42.070,70  60.101,00
Yunquera
2001  70 MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS HIDRICAS  42.070,85  60.101,21
2005  295 Mejora de infraestructura hidráulica  51.341,47  73.344,96
 133.446,17 93.412,32
CONSORCIO
2001  107 ACONDIC. 2º VASO DE VERTIDO Y ELLADO 1º (zona 
Gudalhorce)
 84.047,04  120.067,20
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2001  77 MEJ.DE INFRAESSTRUC.HIDRAULICA (VILLANUEVA 
DE LA C ONCEPCION)
 42.070,85  60.101,21
2002  120 MEJ.AGAST. AGUA DESDE CAÑAMERO A MOTORES 
IMPL.DEPOSITO
 50.484,70  72.121,00
2005  296 Abastecimiento de agua a la zona sur de la Ctra. d el 
Torcal (El Higueral)
 41.228,60  58.898,00
 297 Saneamiento en traseras de c/ Ronda  57.573,60  82.248,00
 298 Mejora red abastecimiento de agua potable en Avda.  de 
la Constitución
 50.400,00  72.000,00
2006  349 Mejora de acceso al polígono industrial en        Villanueva 
de La Concepcion, en Antequera
 47.826,80  68.324,00
 413.692,21 289.584,55
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2000  30 1 FASE PLANTA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. 
(ANTEQUERA)
 640.942,94  915.632,77
 31 ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETEA MA-206, DE 
N-331 A MA-221
 36.597,43  52.282,04
 32 ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA MA-438, 
DE N-334 A MA-461
 75.593,31  107.990,46
 33 ACONDICIONAMIENTO DE LA CTA.MA-706, DE 
ALAMEDA A CORCOYA
 35.817,36  51.167,66
 34 ENSANCHE Y PAV. DE LA CARRETERA MA-715 DE 
MOLLINA A LA N-331
 76.658,34  109.511,92
 35 ACOND.CARRETERA MA-419, DE GUARO A MONDA  73.809,10  105.441,56
 36 MEJORA DE TRAZADO DE LA CARRETERA MA-446 
DE MA-445 A ARDALES
 236.544,19  337.920,28
 37 MEJORA DE PAVIMENTO EN LA CTRA. MA-557, DE 
ESTEPONA A JUBRIQ
 36.775,80  52.536,86
 38 MEJORA SEÑALIZACION HORIZONTAL EN LAS 
CARRETERAS ZONA NORTE
 55.185,75  78.836,79
 39 ACONDICIONAMIENTO CARTRA. MA-708, N-331 A 
MA-702
 68.688,07  98.125,82
 47 MEJORA DE LA CTRA. MA-538 C-331 A BENARRABÁ  62.632,55  89.475,08
 48 MEJORA FIRMA MA-426, FIUENGIROLA A ALHAURIN 
EL GRANDO
 54.271,39  77.530,56
 50 MEJORA DEFENSA Y REPOSICION SEÑALES 
CTRA.ZONA NORTE
 43.439,66  62.056,66
 9.999 ENCUESTA INFRAESTRUCTURA 2000-2003  55.645,23  74.193,64
2001  79 REF.FIR.CTRA. MA-135, C-335 A BENAMOCARRA  53.858,25  76.940,35
 80 ACONDICION. CTRA, MA-215, DE MA-204 A MA-214  63.247,63  90.353,76
 81 ACONDIC. CTRA. MA-438, DE LA N-334 A MA-461  69.416,90  99.167,00
 82 ACONDIC.DE LA CTRA. MA-439, HUMILLADERO A 
N-342
 71.436,30  102.051,86
 83 ACONDICIONAMIENTO CTRA. MA-468, DE MA-466 A 
CAMPIL LOS
 48.591,83  69.416,90
 84 ACONDIC. CTRA. MA-706, DE ALAMEDA A CORCOYA  70.679,02  100.970,03
 85 CORREC.DESL.OBRAS COMPL.CTRA. MA-306, ACC.A 
GIBRAL GALI EN CA
 37.199,04  53.141,49
 86 ACOND.CTRA. MA-407 DE VAR.N-340 A 
BENALMADENA Y MA -408 BEN.M
 88.079,02  125.827,18
 87 ACOND.MEJ.PAVIM.CTRA. MA-449 DE C-339 ACINIPO; 
MA- 486, MA-44
 147.689,71  210.985,30
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2001  88 ACOND.CTRA. MA-526, C-339 A IGUALEJA Y MA-527, 
IGU ALEJA-PUJE
 76.568,94  109.384,20
 89 ACOND. CTRA. MA-538, DE C-341 A BENARRABA  75.937,88  108.482,68
 90 ACONDIC.DRENAJE DE LA CTRA. MA-545, DE N-340 A 
MAN ILVA
 73.203,28  104.576,11
 105 MEJORA DE PAVIMENTACION DE LA CTRA. MA-427 
DE N-34 0 ISTAN
 72.572,21  103.674,59
 106 MEJORA DE FIRME DE CTRA. MA-445 DE EL BURGO 
A CASA RABONELA
 54.271,40  77.530,56
2002  124 PLAN MEJ.CLORACION ALOZAINA, ARENAS, 
ARRIATE, BENOJA, CARTAJ
 37.834,30  54.049,00
 133 ACOND.PLANTA TRANF. RSU CARTAMA PARA 
IMP.RECOGIDA SELECTIVA
 39.179,39  92.496,98
 134 ACOND.PLANTA TRANF. RSU VELEZ-MALAGA PAA 
RECOGIDA SELEC.AXAR
 84.141,69  120.202,42
 135 ACOND.DE ARCHIDONA PARA RECOGIDA SELECTI. 
EN LA ZO  NA
 29.050,00  41.500,00
 136 ADQYU.3 EQUIPOS PARA RECOGIDA SELECT.EN 
AXARQUIA Y  VALLE DEL GUADALHORCE
 448.980,00  641.400,00
 137 MEJ. TRAZADO MA-176 DE LA N-340 A CAJIZ Y 
MA-177 DE CAJIZ A
 47.499,27  67.856,09
 138 ACOND.CTRAS MA-226 DE VALLE DE ABDALAJIS A 
LAS ANGOSTURAS Y
 53.840,50  76.915,00
 139 AMPL. Y MEJ. CARRETERA MA-415 DE LA MA-401 A 
LA C-331 2ª FAS
 104.790,00  149.700,00
 140 MEJ. TRAZADO DE LA CTRA. MA-426 DE C-344 A 
CARTAMA
 122.627,40  175.182,00
 141 ACOND. CTRA MA-435 DE CASABERMEJA A 
COLMENAR
 34.239,10  48.913,00
 142 ENSANCHE DE LA CTRA. MA-438, DE LA N-334 A 
MA-461
 49.049,70  70.071,00
 143 ENSANCHE DE LA CTRA MA-468 DE MA-466 A 
CAMILLOA 1ª FASE
 67.090,80  95.844,00
 144 ENSANCHE Y MEJORA DE LA CTRA MA-485 DE COIN 
A MIJAS
 34.053,60  48.648,00
 145 ENSAN.MEJ. TRAZADO SEÑA.CTRAS MA-526 C-339 Y 
MA-527
 96.681,90  138.117,00
 146 ACTUAC. GEOTECNICAS CTRA MA-555 DE LA C-339 
A LA MA-507
 144.286,27  206.123,25
 147 ENSANCHE CTRA MA-706 DE ALAMEDA A CORCOYA 
1ª FASE
 109.121,60  155.888,00
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2002  157 MEJORA TRAZADO CATRA. MA-206 DE N-331 A 
MA-221
 102.968,60  147.098,00
 158 MEJORA PAVIMENTACION DE LA CRTA.MA-448 DE 
LA MA-44 4 A BOBAST
 26.775,00  38.250,00
 159 ACOND. Y AMP. PLANTA DE R.S.U. CAMPILLOS PARA 
RECO  GIDA SELEC
 38.800,03  57.487,91
2003  180 Plan de mejora de los sistemas de cloración  42.070,70  60.101,00
 186 Impermeabilización del 4º vaso de vertido en el Ce ntro 
de Tratamiento de Residuos Sólidos de Valsequ illo, T.M. 
de Antequera
 356.211,72  508.873,44
 187 Equipos mecánicos para transporte de RSU desde Pla  
nta de Transferencia a Vertedero
 175.320,54  250.457,92
 188 Medios mecánicos para la gestión de biosólidos de 
depuradoras
 165.648,00  236.640,00
 189 Variante en MA-125 de Canillas de Aceituno C-335 a  
Canillas de Aceituno
 69.472,90  99.247,00
 190 Acondicionamiento de la MA-126 de Canillas de Acei 
tuno a Sedella
 61.841,50  88.345,00
 191 Acondicionamiento de la MA-106 de N-340 a Macharav 
iaya y Benaque
 38.990,00  55.700,00
 192 Acondicionamiento y corrección deslizamientos MA-1 36 
Benamocarra a Iznate
 53.592,00  76.560,00
 193 Refuerzo de firme en MA-207 de N-342 a MA-206  68.274,50  97.535,00
 194 Refuerzo del firme en MA-476 de Almargen a Cañete la 
Real
 67.550,00  96.500,00
 195 Refuerzo de firme en MA-477 de C-341 a Serrato  66.108,00  94.440,00
 196 Mejora de trazado en MA-425 de C-344 a Cártama  91.509,60  130.728,00
 197 Mejora de pavimento en MA-426 de Fuengirola a Alha 
urín el Grande
 48.693,38  69.561,96
 198 Acondicionamiento de MA-445 de El Burgo a Casarabo 
nela
 46.764,90  66.807,00
 199 Actuaciones geotécnicas en MA-555 de C-339 a MA-50 7  132.956,60  189.938,00
 200 Acondicionamiento y corrección de deslizamientos e n 
MA-487 de MA-449 a Cortijo de Los Villalones y e n 
MA-488 de MA-487 a MA-462
 74.900,00  107.000,00
 207 MEJORA DE TRAZADO DE LA CARRETERA MA-425, 
DE      C-344 A CARTAMA
 79.926,00  114.180,00
 210 Sellado del tercer vaso de vertido en el Centro de 
Tratamiento de RSU en Valsequillo
 109.059,37  145.412,49
2004  227 3er Plan Provincial de Mejora de Sistemas de Cloración  50.400,00  72.000,00
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2004  239 Planta de tratamiento de lixiviados en el Vertedero 
Controlado de Antequera
 363.750,00  485.000,00
 240 Planta de tratamiento de lixiviados en el Vertedero 
Controlado de Casarabonela
 299.255,59  399.007,44
 241 Acondicionamiento y corrección de deslizamiento de las 
carreteras: MA-136 de Benamocarra a Iznate, MA-149 de 
Moclinejo a Almchar, MA-159 de Benamargos
 98.002,80  140.004,00
 242 Acondicionamiento de las carreteras: MA-207, de la 
N-342 a MA-206; MA-225 de GR-115 a MA-223 y MA-715 
de Mollina a N-331
 85.120,00  121.600,00
 243 Aconcionamieto de la carretera MA-415, de MA-401 a 
C-331
 61.459,30  87.799,00
 244 Mejora del firme de las carreteras: MA-416 de N-340 a 
Churriana, MA-426 de Fuengirola a Alhaurín el Grande, 
MA-427 de N-340 a Istán, MA-436 de Casaber
 52.493,00  74.990,00
 245 Refuerzo de firme de la carretera MA-438, de la N-334 a 
MA-461
 66.973,20  95.676,00
 247 Actuaciones Geotécnicas en las carreteras: MA-488 de la 
MA-487 a la MA-462 y MA-549 de la MA-505 a Cortes de 
la Frontera
 62.538,00  89.340,00
 257 ACONDICIONAMIENTO DE LAS CARRETERAS MA-437 
DE LA  C-337 A LA HOYA
 60.480,00  86.400,00
 258 ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA MA-526 
DE C-339 A IGUALEJA
 50.400,00  72.000,00
 259 Ensanche d ela carretera MA-709, de MA-708 a      
Palenciana
 74.900,00  107.000,00
 260 Actuacion geotecnicas en la MA-487, de la MA-449  a 
Cortijo de los Villalones
 69.112,63  98.732,34
 262 Acondicionamiento de la carretera MA-165, de      Olias a 
Comares
 41.930,00  59.900,00
 263 Variante de Ardales  39.900,00  57.000,00
 9.248 ACONDICIONAMIENTO DE LAS CARRETERAS MA-555 
DE     C-339 A MA-507
 82.724,15  118.177,36
 9.249 ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA MA-557 
DE       ESTEPONA A JUBRIQUE Y MA-558 DE MA-557 
A          GENALGUACIL
 160.580,70  229.401,00
 9.999 EIEL: ADQUISICION SISTEMAS DE INFORMACION         
GEOGRAFICA (GIS)
 21.213,00  28.284,00
2005  264 Acondicionamiento del 5º vaso de vertido de residuos 
sólidos en el Complejo Medioambiental de Valsequillo
 491.574,28  705.000,00
 299 Mejora calidad agua consumo humano  35.000,00  50.000,00
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2005  300 Mejora de pavimento de la carretera MA-165, de Olí as a 
Comares
 88.506,60  126.438,00
 301 Mejora de pavimento de carretera de MA-178, de Alm 
achar a Benamocarra
 86.710,40  123.872,00
 302 Mejora de pavimento de la carretera MA-137, de Tor rox 
a Competa
 33.364,80  47.664,00
 303 Mejora de firme de la carretera MA-169, de MA-165 a 
MA-159
 71.400,00  102.000,00
 304 Acondicionamiento de las ctras. MA-439, de Humilla dero 
a N-342 y MA-715, de Mollina a N-331
 134.330,00  191.900,00
 305 Ensanche de la carretera MA-215, de MA-204 a MA-21 4  71.148,00  101.640,00
 306 Acondicionamiento de la carretera MA-408, de Benal 
mádena a Mijas (A-368)
 63.784,84  91.121,20
 307 Acondicionamiento de la carretera MA-415, de MA-40 1 a 
C-331
 61.040,70  87.201,00
 308 Actuaciones geotécnicas en la carretera MA-555, de  
C-339 a MA-507
 148.617,00  212.310,00
 309 Mejora de pavimento de las carreteras MA-106, de  
N-340 de Macharaviaya y Benaque; MA-138, de Maro  a 
la playa y MA-179, de N-340 a Rio de la Miel
 85.858,50  122.655,00
 311 Mejora de pavimento de la carretera MA-539, de    
Gaucin de Manilva
 52.115,00  74.450,00
 312 EQUIPOS MECANICOS PARA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE ES COMBROS Y RESTOS DE 
OBRA EN EL COMPLEJO MEDIO-AMBI ENTAL DE 
VALSEQUILLO,TM.ANTEQUERA
 718.408,94  957.878,58
 313 PAVIMENTACION CTRAS MA-226, DE VALLE DE 
ABDALAJIS A LAS ANGOSTURAS Y MA-436, DE 
CASABERMEJA A C-331
 54.670,00  78.100,00
 314 ENSANCHE CTRA. MA-157, DE MA-155 A ALFARNATE 
A    C-340
 87.160,50  124.515,00
 315 MEJORA DRENAJE EN EL P.K. 6,9 DE LA CTRA. 
MA-206, DE N-331 A MA-221
 62.717,50  89.596,44
 316 EQUIPOS MECANICOS PARA TRANSPORTE DE 
R.S.U. DESDE PLANTA DE TRANSFERENCIA A 
VERTEDERO.
 180.000,00  240.000,00
 317 Mejora del trazado de la carretera MA-216 de MA-204 a 
La Parrilla
 132.889,55  189.842,21
 9.999 ACTUALIZACION DE LA EIEL  30.662,00  40.882,00
2006  317 Acondicionamiento y correccion de deslizamiento   2ª 
fase, en la carretera MA-136, de Benamocarra a Iznate
 84.871,07  121.244,40
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2006  350 Actuaciones para mejora calidad aguas consumo huma 
no
 80.598,93  150.000,00
 351 Mejora de pavimento de la carretera MA-178, de 
Almachar a Benamocarra
 100.138,50  143.055,00
 352 Mejora seguridad vial de la carretera MA-135, de C-335 a 
Benamocarra
 38.955,00  55.650,00
 353 Refuerzo de firme de la carretera MA-159, de 
Benamargosa a Riogordo
 81.536,00  116.480,00
 355 Mejora de la travesía de Teba: MA-465, de C-431 a Teba 
y MA-466, de Teba a su estación
 83.370,00  119.100,00
 356 Mejora trazado de la carretera MA.425, de C-344 a 
Cártama (La Trocha)
 120.941,10  172.773,00
 357 Protección de taules de la carretera MA-408, de 
Benalmádena a Mijas
 68.577,60  97.968,00
 358 Mejora de firme de la carretera MA-545, N-340 a   
Manilva
 23.340,90  33.344,15
 359 Acondicionamiento de la carretera MA-558, de MA-557 a 
Genalguacil
 91.171,50  130.245,00
 360 Acondicionamiento de la carretera MA-9012  58.949,10  84.213,00
 361 Acondicionamiento de las carreteras:MA-409, de 
Fuengirola a Mijas, MA-426, de Fuengirola a Alhaurín el 
Grane y MA-485, de Coín a Mijas, 2ª fase
 55.982,50  79.975,00
 362 Acondicionamiento de la carretera MA-185, a MA-24 a 
MA-167, de Cala del Moral a Totalán
 62.370,00  89.100,00
 363 Acondicionamiento de la carretera MA-487, de MA449 a 
Cortijo de los Villalones
 75.600,00  108.000,00
 9.358 Mejora de firme de la carretera MA-536, de Algatocin a 
Jubrique y MA-546, de N-340 a Casares
 86.143,40  123.062,00
 16.362.558,69 11.518.987,97
TOTAL -- MALAGA  24.405.592,75  35.169.928,32
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SEVILLA
Aguadulce
2001  29 MEJ.ABAST.SANEAM.C/GARCIA LORCA Y J.RAMON 
JIMENEZ
 57.132,21  81.617,44
2002  60 SANEAMIENTO C/GARCIA LORCA-ENLACE CAMINO 
DE LA VIA
 57.132,00  81.617,00
 163.234,44 114.264,21
Alanís
2002  61 PISCINA MUNICIPAL  66.601,92  95.145,60
2006  280 CENTRO DE FORMACIÓN OCUPACIONAL  152.831,77  508.284,03
 603.429,63 219.433,69
Albaida del Aljarafe
2004  137 CONTINUACION OBRAS SALON USOS MULTIPLES  63.048,12  90.068,75
2005  217 CONSTRUCCION SALON USOS MULTIPLES, NUEVA 
FASE
 63.048,12  90.068,75
2006  228 2ª FASE CONTINUACION CONSTRUCCION DE SALON 
DE USOS MULTIPLES
 61.434,08  87.762,99
 267.900,49 187.530,32
Alcalá del Río
2002  62 TERMINACION CASA DE LA CULTURA  118.214,00  168.877,00
Algámitas
2005  182 CASA TUTELADA, 3ªFASE  60.637,50  86.625,00
2006  229 4ª FASE DE CASA TUTELADA (RESIDENCIA)  53.371,16  76.244,51
 162.869,51 114.008,66
Almadén de la Plata
2006  230 REVESTIMIENTO, INSTALACIONES Y PINTURA EN 
RESIDENCIA DE MAYORES, 2ª FASE
 62.876,62  89.823,75
Almensilla
2004  138 SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES DE R.S.U.  68.464,38  120.526,26
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SEVILLA
Arahal
2006  270 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEL SERVICIO DE 
PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN 
ARAHAL
 297.985,14  425.693,05
Aznalcóllar
2001  30 INFRAES.BASICA Z.RECREATIVA DEL EMBALSE  92.913,47  132.733,52
2006  274 OBRAS DE REFORMA EN EL PARQUE DEL SEPEI EN 
AZNALCOLLAR
 52.500,00  75.000,00
 207.733,52 145.413,47
Badolatosa
2002  63 CONST. CASA DE LA CULTURA (FASE FINAL)  77.536,00  110.767,00
2006  231 REFORMA Y MEJORAS EN LAS INSTALACIONES DE 
LA PISCINA MUNICIPAL
 73.183,25  104.547,50
 215.314,50 150.719,25
Bormujos
2006  233 AUDITORIUM PARQUE MUNICIPAL "LA PORTADA"  82.842,62  118.346,60
Brenes
2005  183 REFORMA Y AMPLIACION DE CENTRO DE LA 
TERCERA EDAD
 65.972,96  136.240,93
Burguillos
2002  64 PABELLON POLIDEPORTIVO CUBIERTO, 3ª FASE  78.746,00  112.495,00
2003  102 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL (CONCLUSION)  78.746,50  112.495,00
 224.990,00 157.492,50
Camas
2004  139 CONSTRUCCION PISTA DEPORTIVA BARRIADA 
HICONSA
 57.605,32  96.008,85
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Campana (La)
2002  65 URBANIZACION DEL PARQUE INDUSTRIAL  88.533,00  126.476,00
2003  103 URABANIZACION DE PARQUE INDUTRIAL EL CRUCE 
N-IV
 88.533,38  126.476,25
2004  140 URBANIZACION PARQUE INDUSTRIAL EL CRUCE 
N-IV, 3ª F ASE
 73.010,00  104.300,00
 357.252,25 250.076,38
Cantillana
2006  272 OBRAS DE REFORMA EN EL PARQUE DEL SEPEI EN 
CANTILLANA
 86.625,00  123.750,00
Carmona
2000  1 TERMINACION PORTADA Y FACHADA BIBLIOTECA Y 
OBRAS C OMPLEMENTA
 50.485,02  84.141,69
2002  66 ESTACION DE TRANSFERENCIA  203.576,00  290.822,00
2005  185 INSTALACION DE SISTEMA DE CARGA LATERAL 
PARA LA RE  COGIDA DE R.S.U.
 189.664,69  252.886,25
 627.849,94 443.725,71
Casariche
2005  186 CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN 
TERRENOS ANEXOS   AL POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL, 1ª FASE
 63.003,68  90.005,25
Castilleja de la Cuesta
2002  67 2ª FASE PABELLON POLIDEPORTIVO CUBIERTO  141.090,00  201.557,00
Cazalla de la Sierra
2006  234 PROLONGACION DEL COLECTOR DEL 
ALCANTARILLADO EN ZONA SUR
 63.808,68  91.155,26
Constantina
2001  32 RED DE AGUA Y SAN.C/PLAZA DE 
POZ.,ANT.MACHADO,PZA. CTRA. ARZO
 85.270,54  121.815,07
2002  68 RED AGUA Y SANEAM. EN PLAZA DE LA 
CARRETERAI Y OTRAS
 85.882,00  122.689,00
 244.504,07 171.152,54
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Coronil (El)
2002  69 EQUIP. DEPORT. EN EL COMPLEJO MUNICIPAL DE 
DEPORTES
 84.682,00  120.974,28
Corrales (Los)
2003  105 RED DE ABASTEMIENTO DE AGUA  72.747,69  103.925,26
2004  141 INSTALACIONES DEPORTIVAS  80.418,63  114.883,75
2005  187 INSTALACIONES DEPORTIVAS  80.418,63  114.883,75
2006  235 INSTALACIONES DEPORTIVAS  80.418,63  114.883,75
 448.576,51 314.003,58
Écija
2004  143 REHABILITACION Y ADAPTACION DE EDIFICIO SITO 
EN PL AZA SANTA MARIA, 4 PARA BIBLIOTECA Y 
ARCHIVO MUNIC IPAL (CASA DE LA CULTURA) 
SUSTITUCION DE CUBIERT
 155.524,50  259.207,50
2005  189 REHABILITACION Y ADAPTACION DE EDIFICICIO 
PARA BIB  LIOTECA Y ARCHIVO MUNICIPAL (CASA 
DE LA CULTURA) E N PLAZA DE SANTA MARIA, 4, 2ª 
FASE: REHABITACIO
 198.129,37  330.215,62
 589.423,12 353.653,87
Espartinas
2001  33 CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL  71.099,73  101.571,05
2002  71 CPNST. DE CARRIL-BICI, 1ª FASE  79.819,00  114.027,00
2005  190 CARRIL BICI DESDE LA VEREDA HASTA EL RETIRO  71.837,50  102.625,00
2006  237 CARRIL BICI MAYORAZGO - EL CAPRICHO  70.580,34  100.829,06
 419.052,11 293.336,57
Estepa
2004  144 MEJORAS EN LAS INSTALACIONES DE AGUA 
POTABLE
 103.591,89  147.988,42
2005  191 CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE  194.180,47  317.278,76
2006  276 OBRAS DE REFORMA EN EL PARQUE DEL SEPEI EN 
ESTEPA
 35.000,00  50.000,00
 515.267,18 332.772,36
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Gerena
2004  145 PABELLON CUBIERTO, 1ª FASE  69.031,85  98.616,92
2006  268 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEL SERVICIO DE 
PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN 
GERENA
 211.655,36  302.364,80
 400.981,72 280.687,21
Gilena
2004  146 MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA 
POTABLE, 1ª FASE
 62.622,74  89.461,05
Guadalcanal
2001  34 RENOVACION Y MEJORA DE LA RED DE AGUAS  64.570,33  92.243,34
2002  72 TERMINACION CASA DE LA CULTURA  73.649,91  105.214,71
2003  108 TERMINACION CASA DE LA CULTURA  72.030,00  102.900,00
 300.358,05 210.250,24
Guillena
2004  147 CENTRO CIVICO, NUEVA FASE  81.405,63  116.293,75
Herrera
2001  35 INFRAESTR. PARCELA 3 DEL POLIGONO 
INDUSTRIAL
 89.689,78  128.128,27
2002  73 TERMN.ACCESOS AL POLIGONO INDUSTRIAL  44.844,00  64.063,00
2004  148 RED DE ALCANTARILLADO EN POLIGONO 
INDUSTRIAL
 75.267,50  107.525,00
 299.716,27 209.801,28
Huévar del Aljarafe
2004  149 REHABILITACION Y ADAPTACION DE MERCADO DE 
ABASTO, 2ª FASE
 68.170,39  97.386,27
Lantejuela (La)
2001  36 CONSTR.COLEC.AGUAS 
RES.AVDA.TURQUILLAS-C/PIZAR.-OS UNA
 63.487,12  90.695,89
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Lebrija
2000  2 CONSTR.VIA NUEVA FORMACIÓN EN EL ENTORNO 
DE EL CASTILLO
 159.983,41  266.639,02
Lora de Estepa
2001  37 INFRAESTR. POLIGONO INDUSTRIAL  57.537,14  82.195,92
2002  74 INFRAESTRUCTURA POLIGONO INDUSTRIAL  57.538,00  82.196,00
2003  109 INFRAESTRUCTURA POLIGONO INDUSTRIAL  57.537,38  82.196,25
2004  150 INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE, 
SANEAMIENTO Y ASFALTADO EN POLIGONO 
INDUSTRIAL
 55.911,63  79.873,75
2005  192 TERMINACION INFRAESTRUCTURA POLIGONO 
INDUSTRIAL
 55.911,63  79.873,75
 406.335,67 284.435,78
Lora del Río
2000  3 URBANIACION POLIGONO INDUSTRIAL MATALLAN, 2 
FASE 3 ETAPA
 161.323,34  230.461,92
2001  38 CONSTRUCCION CENTRO CIVICO  160.710,64  229.586,62
2003  110 MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y 
REMODELACION DE PISCINA
 162.168,72  231.669,60
2004  151 MEJORAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y 
REMODELACION  DE PISCINA
 137.200,00  196.000,00
2005  193 MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y DE 
REMODELACI  ON DE PISCINA, 3ª FASE
 139.785,05  199.692,92
2006  239 4ª FASE DE MEJORA DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS Y DE REMODELACION DE PISCINA
 142.929,50  204.185,00
 267 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEL SERVICIO DE 
PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN LORA 
DEL RIO
 210.000,00  300.000,00
 1.591.596,06 1.114.117,25
Luisiana (La)
2004  152 SALON DE USOS MULTIPLES  79.184,73  113.121,05
2006  240 SALON DE USOS MULTIPLES, 3ª FASE  56.000,00  80.000,00
 193.121,05 135.184,73
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Madroño (El)
2001  39 MEJ.ABAST.AGUA SANEAM.EN EL MADROÑO  45.226,15  64.608,80
2004  153 MEJORAS EN LA DEPURADORA MUNICIPAL DE 
AGUA
 43.963,50  62.805,00
 127.413,80 89.189,65
Mairena del Alcor
2005  194 AMPLIACION CENTRO CULTURAL  130.210,22  186.014,67
2006  241 AMPLIACION RESIDENCIA DE ANCIANOS  131.286,75  354.848,32
 540.862,99 261.496,97
Marchena
2001  40 NUEVO COLEC.DESDOB.COLECTOR PRINCIPAL DE 
MARCHENA
 128.386,93  183.409,91
2003  111 CUBRICION DE PISCINA EN INSTALACIONES 
DEPORTIVAS MUNICIPALES
 152.460,00  217.800,00
2004  154 PARQUE MUNICIPAL DE BOMBEROS  130.577,12  186.538,75
2005  195 PISCINA CLIMATIZADA, 1ª FASE  130.577,12  186.538,75
 774.287,41 542.001,17
Martín de la Jara
2000  4 CONSTRUCCI.NAV.INDUSTRIALES EN POLIGONO 
INDUSTRIAL
 74.475,91  106.394,17
2001  41 TERM.INFRAES.ACOMET.AGUA, 
ELECTR.PAVIMEN.POL.INDUS TR.
 74.475,91  106.394,17
2004  155 CENTRO RESIDENCIAL PARA MAYORES,1ª FASE  69.700,75  99.572,50
2005  197 CENTRO RESIDENCIAL PARA MAYORES, 2ª FASE  69.700,75  99.572,50
2006  242 CENTRO RESIDENCIAL PARA MAYORES, 3ª FASE  55.725,75  79.608,21
 491.541,55 344.079,07
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Molares (Los)
2002  75 CONST. CASA DE LA CULTURA, 2ª FASE  63.581,59  90.830,96
2003  101 CONSTRUCCION CASA DE LA CULTURA, 3ª FASE  72.088,62  102.983,75
2004  156 CONSTRUCCION CASA DE LA CULTURA, 4ª FASE  68.239,50  97.485,00
2005  198 CONSTRUCION DE LA CASA DE LA CULTURA, 5ª 
FASE
 68.239,50  97.485,00
2006  243 CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA  136.479,00  194.970,00
 583.754,71 408.628,21
Montellano
2004  157 ACOMETIDA Y CONEXION DE NUEVOS POZOS A LA 
RED DE A  GUA POTABLE
 67.388,30  96.269,00
2006  273 OBRAS DE REFORMA EN EL PARQUE DEL SEPEI EN 
MONTELLANO
 63.000,00  90.000,00
 186.269,00 130.388,30
Navas de la Concepción (Las)
2004  158 PABELLON POLIDEPORTIVO CUBIERTO, 2ª FASE  64.260,00  91.800,00
2005  199 AMPLIACION DE RESIDENCIA DE MAYORES, 1ª FASE  61.232,16  87.474,52
 179.274,52 125.492,16
Olivares
2003  112 GIMNASIO MUNICIPAL Y REPARACION DE LA 
INSTALACIONES DEPORTIVAS
 95.550,00  136.500,00
Osuna
2000  5 RESTAURACION FACHADAS DE LA UNIVERSIDAD  155.425,49  222.036,41
2006  244 1ª FASE REHABILITACION TEATRO ALVAREZ 
QUINTERO
 124.690,15  178.128,80
 277 OBRAS DE REFORMA EN EL PARQUE DEL SEPEI EN 
OSUNA
 35.370,41  50.529,16
 450.694,37 315.486,05
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Palacios y Villafranca (Los)
2002  76 ADAP. CUBIERTA PRESOSTATICA CLIMATIZADA Y 
REF.INST.PISCINA O
 150.585,00  250.975,00
2003  113 PABELLON BASICO POLIDEPORTIVO (ENTRE LAS 
CALLES JU AN DE LA CUEVA, GARCIA ROBLES Y 
MARTINEZ MONTAÑES)
 206.587,50  344.312,50
2005  200 CONTINUACION DE OBRAS EN EL PABELLON 
POLIDEPORTIVO   EN C/JUAN DE LA CUEVA, GARCIA 
ROBLES Y MARTINEZ M ONTAÑES
 182.988,75  304.981,25
2006  245 EDIFICIO PARA CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES Y 
CENTRO DIURNO, 2ª FASE
 213.235,57  304.622,23
 1.204.890,98 753.396,82
Palomares del Río
2002  77 CASA DE LA CULTURA  76.689,63  109.555,47
2004  159 CASA DE LA CULTURA, NUEVA FASE  67.995,16  97.135,95
2005  201 CASA DE LA CULTURA, NUEVA FASE  72.506,12  103.580,18
2006  246 CASA DE LA CULTURA. NUEVA FASE  74.892,99  106.990,00
 417.261,60 292.083,90
Paradas
2001  43 REDES ALCANT.SECT.ANT.ERAS 
CERRAO,C/OLIVARES,ENT.C RUZ
 83.955,70  119.936,71
2002  78 REDES DE ALCANTARILLADO Y AGUA POT. 
Z.CARR.SE-211, C/S.BENIT
 83.956,00  119.936,00
2006  247 2ª FASE DE VESTUARIOS Y ACONDICIONAMIENTO 
DEL TERRENO EN NUEVA ZONA DEPORTIVA
 83.202,88  118.861,25
 358.733,96 251.114,58
Pedrera
2001  44 INFRAESTRUCTURA POLIGONO INDUSTRIAL  92.072,04  131.531,50
2004  160 CONSTRUCCION DE GUARDERIA MUNICIPAL EN 
TERRENO ADJ UNTO A COLEGIO PUBLICO LAS 
HUERTAS
 85.542,63  122.203,75
2005  202 GUARDERIA MUNICIPAL, 2ª FASE  85.542,63  122.203,75
2006  248 TERMINACION DE GUARDERIA MUNICIPAL Y 
EQUIPAMIENTO
 42.070,84  60.101,21
 436.040,21 305.228,14
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Peñaflor
2002  79 MEJ. INSTALACIONES DEPORTIVAS BASECAS  72.336,60  103.338,00
Pilas
2001  45 CASA DE LA MUSICA  106.709,20  159.711,45
2006  275 OBRAS DE REFORMA EN EL PARQUE DEL SEPEI EN 
PILAS
 52.500,00  75.000,00
 234.711,45 159.209,20
Pruna
2004  161 CONDUCCION DE AGUA DESDE NACIMIENTO, 3ª 
FASE
 61.118,11  87.311,58
Puebla de Cazalla (La)
2002  80 RED SANEAMIENTO EN FUENLAGUILLA Y 
FUENTEVIEJA
 42.071,00  60.102,00
Real de la Jara (El)
2005  203 OBRAS EN PISTA POLIDEPORTIVA DE LA MOGOÑA  61.383,00  87.690,00
2006  281 CENTRO DE FORMACIÓN OCUPACIONAL  152.417,13  368.657,56
 456.347,56 213.800,13
Rinconada (La)
2003  114 REMODELACION  DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL  
DE LA RI NCONADA
 179.213,25  298.688,75
2004  162 CONSTRUCCION DE PISCINA CUBIERTA EN SUELO 
DOTACION  PLAN PARCIAL ZR-1
 505.235,25  842.058,75
 1.140.747,50 684.448,50
Roda de Andalucía (La)
2002  81 PISCINA MUNICIPAL  73.137,68  104.482,40
2004  163 PISCINA MUNICIPAL  67.405,02  96.292,89
2005  204 OBRAS EN EL RECINTO DE LA PISCINA  69.601,00  99.430,00
 300.205,29 210.143,70
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Ronquillo (El)
2005  205 CONSTRUCCION DE PABELLON CUBIERTO EN EL 
C.P. "VIRG  EN DE GRACIA"
 58.921,63  84.173,75
2006  249 3ª FASE CONSTRUCCION PABELLON CUBIERTO EN 
EL C.P. VIRGEN DE GRACIA
 58.921,63  84.173,75
 168.347,50 117.843,26
Rubio (El)
2002  82 3ª FASE TEATRO AUDITORIO EN CASA DE CULTURA  58.447,00  83.496,00
2003  104 CONSTRUCCION TEATRO AUDITORIO, 4ª FASE  62.655,25  89.507,50
2004  164 CONSTRUCCION DE TEATRO AUDITORIO, 5ª FASE  78.384,25  111.977,50
2005  206 CONSTRUCCION DE COLECTOR DESDE MATA DEL 
CABALLO A ESTACION DEPURADORA DE AGUAS 
RESIDUALES
 66.007,79  94.296,84
2006  250 CONSTRUCCION DE COLECTOR DE MATA DEL 
CABALLO A E.D.A.R., 2ª FASE
 59.724,18  85.320,25
 464.598,09 325.218,47
Sanlúcar la Mayor
2006  271 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEL SEPEI EN 
SANLUCAR LA MAYOR
 527.094,98  752.992,83
San Nicolás del Puerto
2001  46 ALCANTARILLADO EN BDA. CERRO HIERRO  49.395,60  70.565,14
2003  115 MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  93.851,80  134.074,01
2004  165 URBANIZACION DE POLIGONO INDUSTRIAL  55.347,33  79.067,62
2005  207 URBANIZACION DE POLIGONO INDUSTRIAL, 2ª FASE  56.455,87  80.651,25
2006  251 TERMINACION URBANIZACION POLIGONO 
INDUSTRIAL LAS ERAS
 56.455,87  80.651,25
 445.009,27 311.506,47
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Saucejo (El)
2004  166 CENTRO RESIDENCIAL PARA LA 3ª EDAD  79.317,88  113.311,25
2005  208 CENTRO RESIDENCIAL PARA LA 3ª EDAD, 
TERMINACION
 79.317,88  113.311,25
2006  252 ADECUACION DE CAMPO DE FUTBOL CON CESPED 
SINTETICO
 79.317,88  113.311,25
 269 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEL SERVICIO DE 
PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN 
SAUCENA
 209.604,31  299.434,73
 639.368,48 447.557,95
Umbrete
2003  116 ACTUACION EN LA ZONA DEPORTIVA MUNICIPAL  81.554,38  116.506,25
2004  167 SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES DE R.S.U.  78.004,50  111.435,00
 227.941,25 159.558,88
Utrera
2001  47 5ª FASE ENTUBADO RONDA NORTE  265.538,98  354.051,98
2002  84 COLECTORES RONDA NORTE  262.760,30  375.372,00
2003  117 ENTUBADO RONDA NORTE  281.530,42  375.373,89
 1.104.797,87 809.829,70
Valencina de la Concepción
2001  48 CONT.CARRIL BICI ROTONDA TORRIJOS Y 
CONT.CASCO HIS TORICO
 94.033,60  134.333,72
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Villamanrique de la Condesa
2001  49 ALCAN.ABAST.AGUA POT.C/FCO. CABELLO Y C/FCO. 
BEDOY  A
 69.022,75  98.603,94
2003  118 REPARACION Y MEJORA DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO, A BASTECIMIENTO DE AGUA Y 
DEMAS OBRAS HIDRAULICAS EN  LA C/ GREGORIO 
MEDINA
 67.984,65  97.120,92
2005  209 REPARACION Y MEJORA RED DE ALCANTARILLADO, 
ABASTEC  IMIENTO DE AGUA Y DEMAS OBRAS 
HIDRAULICAS EN C/SA N TIAGO TRAMO DESDE 
ESQUINA MUSEO ETNOGRAFICO HA
 64.815,57  92.593,68
2006  253 EDIFICIO DE USOS MULTIPLES, 2ª FASE  76.968,50  109.955,00
 398.273,54 278.791,47
Villanueva del Ariscal
2004  169 PISTA POLIDEPORTIVA  71.756,96  102.509,95
2005  211 CONSTRUCCION DE PABELLON POLIDEPORTIVO  78.034,91  111.478,45
 213.988,40 149.791,87
Villanueva de San Juan
2000  6 NUEVO RAMAL DEL COLECTOR DE 
ALCANTARILLADO 2 FASE
 48.381,48  69.116,39
2002  86 CONSTRUCCION DE PISCINA  68.485,00  97.837,00
2004  168 AMPLIACION Y MEJORA DEL PARQUE MUNICIPAL  62.433,26  89.190,38
2005  210 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS TUTELADAS  66.192,87  94.561,25
 350.705,02 245.492,61
Villaverde del Río
2002  87 1ª FASE DE LA CASA DE LA CULTURA  96.762,35  138.231,79
2003  119 CASA DE LA CULTURA, 2ª FASE  99.755,25  142.507,50
2004  170 CASA DE LA CULTURA, 3ª FASE  82.571,12  117.958,75
2005  212 FINALIZACION CASA DE LA CULTURA  82.571,12  117.958,75
2006  255 NUEVA FASE DE LA CASA DE LA CULTURA  82.571,12  117.958,75
 634.615,54 444.230,96
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2001  42 CUBR.PISCINA POLIDEPOR. MUNIC. 1ª F.(PALACIOS 
Y VI LLAFRANCA)
 205.357,73  342.262,87
 51 CONSTR.VERT.R.INERTES SIERRA SUR 
DIVER.ACT.MED.PAL AC.Y VILLA
 465.233,82  664.619,75
 52 CONSTR.PUNT.VERDES 
TERM.MUN.BURGUILLOS,ESTEPA Y MA  RCHENA
 227.121,57  324.459,39
 53 TRAT.R.INERTES Y CONS.PUN.VERDES F.DE 
ANDALUCIA, P  EDRERA Y P
 252.172,66  360.246,66
2002  132 AMPLIACION DE LA PLANTA DE RECICLADO Y 
COMPOSTAJE DE RSU Y LODOS DE LA EDAR EN EL 
TERMINO DE ESTEPA (MANCOMUNIDAD DE LA 
COMARCA DE ESTEPA)
 287.973,00  411.390,00
2005  213 ADECUACION DE LA ESTACION DE TRANSFERENCIA 
DE LORA DEL RIO
 130.163,60  185.948,00
 223 CONSTRUCCION DE PUNTO LIMPIO EN EL TERMINO 
MUNICIP  AL DE LUISIANA
 97.020,00  138.600,00
 2.427.526,67 1.665.042,38
Cañada Rosal
2001  31 GLORIETA Y ACCESOS POLIGONO INDUSTRIAL 
MUNICIPAL
 76.248,15  108.925,93
2005  184 CONSTRUCCION DE CENTRO CIVICO Y DE 
EDUCACION DE   ADULTOS, 1ª FASE
 72.611,88  103.731,25
 212.657,18 148.860,03
Cuervo de Sevilla (El)
2002  70 ADEC. ESPACIO ESCENICO MULTI. EN CASA DE 
POSTAS
 99.414,00  142.020,00
2003  106 ADECUACION DE ESPACIO ESCENICO MULTIUSOS 
EN CASA D E POSTAS
 99.414,00  142.020,00
2004  142 ADECUACION DE ESPACIO ESCENICO MULTIUSOS 
EN CASA D E POSTAS
 83.714,75  119.592,50
2005  188 ADECUACION DE ESPACIO ESCENICO MULTIUSOS 
EN CASA D  E POSTAS
 83.714,75  119.592,50
2006  236 ADECUACION DE ESPACIO ESCENICO MULTIUSOS 
CASA DE POSTAS
 83.714,75  119.592,50
 642.817,50 449.972,25
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2000  7 ABASTECIMIENTO CONJUNTO 
AGUADULCE-PEDRERA
 230.484,81  329.264,01
 8 INFRAESTRUCT.RECOGIDA SELECT.RESID.EN 
CAZALLA DE LA SIERRA
 73.287,42  104.696,31
 9 INF.RECOG.SELECT.RESID.(PUNTOS VERDES) LOS 
CORRALES
 71.207,01  101.724,30
 10 INF.RECO.SELECT.DE RESIDUOS (PUNTOS VERDES) 
EN GILENA
 73.455,70  104.936,71
 11 INF.RECOGIDA SELEC.RESIDUOS (PUNTOS 
VERDES)CAÑADA ROSAL
 72.109,43  103.013,47
 12 SE-445MONTELLANO-LAS 
CABEZAS,ENSAN.REF.FIR.PK.15,OOO AL 18,0
 131.642,26  188.060,38
 13 SE-435 ARAHAL-MORON REF.FIRME PK.8,700 AL 
17.250
 145.283,25  207.547,51
 14 SE-706 LA PUEBLA CAZALLA-LALENTEJUELA, 
R.F.PK0,00 AL 15,00
 236.375,06  337.678,65
 15 SE-629 UMB-BENACAZON,REF.F.EN TODA SU 
LONGITUD
 47.708,34  68.154,77
 16 SE-687 ENL.N-IV CN SE-685 POR PALMORILLO 
R.F.PK.5,500 A 6,50
 35.970,58  51.386,53
 17 SE-486 AGUAD.A GILENA R.F.PK.0,000 A 1,600 Y DEL 
2,100 A 3,5
 63.049,06  90.070,08
 18 SE-497 PRA-LA RODA DE ANDALUCIA, REFUERZO 
DEL FIRME
 55.954,22  79.934,61
 19 SE-737 EST-MATARR.REF.FIRM.PK. 0,500 AL 
4,000-7,000AL11,300
 144.934,07  207.048,67
 20 SE-148 RAMAL SE-146 A PEÑAFLOR, ENC.Y R.F. Y 
SANEA.T.LONGITU
 287.722,53  411.032,18
 21 SE-106 RAMAL SE-105 AL CAM.VALLE 
INFERIOR.R.F.TODA LONGITUD
 51.116,08  73.022,97
 22 SE-176 RAMAL DE LA CC-432 A HOYA SANTA MARIA 
R.F.T.LONGITUD
 213.481,24  304.973,21
 23 SE-216 RAMAL SE-215(CARMONA)A ARAHAL.R.F. Y 
MEJ.EN TODA LONG
 391.053,08  558.647,25
 24 SE-155 RAMAL SE-163 S.NICOLAS DEL P. A LAS 
NAVAS C. MEJORA F
 133.095,34  190.136,19
 25 A-476 CAST.A NERVAS POR EL MADROÑO. 
ENSANC.Y REF.FIRME
 199.435,15  284.907,35
 26 R.FIR.SE-128 RAMAL TOCINA A ARROYO G.P.Y 
SE-226 DE LA N-IV
 148.441,36  212.059,10
24-03-2009
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2000  27 SE-708 RAMAL DE LA A-351 (LAS TURQUILLAS) A 
LANTEJUELA,ENS.R
 302.342,14  431.917,35
 28 SE-165 GUADALCANAL A MALCOCINADO (LIMITE 
PROVINCIA) REF.FIR.
 224.209,49  320.299,27
 58 SE-117 (A-463)DE ALMADEN DE LA PLATA AL REAL 
DE LA JARA R.FI
 190.519,26  272.170,37
 9.999 ENCUESTRA INFRAESTRUCTURA 2000-2003  84.362,09  112.482,79
2001  54 SE-216 RAMAL SE-215 (CARMONA-ARAHAL) 
ENS.REF.FIR. PK. 9-23.4
 608.382,31  869.117,59
 55 SE-766 RODA DE AND. A BADAL.REF.FIR.PK. 
5.00-14.70 0
 257.115,98  367.308,55
 56 SE-546 DE A-476 EL 
PERALEJO.ENSAN.REF.FIR.TODA LA LONGITUD
 132.422,20  189.174,57
 57 A-360 TRAMO VILLANUEVA DE S.JUAN CTRA. DE 
PRUNA-MO RONM, REF.
 237.613,96  347.370,69
 59 SE-666 ALFONSO X11 A ISLA MAYOR REFUERZO Y 
SANTO F IRME
 69.576,63  99.395,19
 98 SE-455 DE LA CC-432(ACTUAL360) A MORON DE LA 
FRONTERA
 52.992,45  75.703,50
2002  89 SE-726 OSUNA A EL RUBIO REF. FIRM. PL 0,00 AL 
11,900
 234.439,80  334.914,00
 90 SE-146 LORA DEL RIO A PUEBLA E LOS INF.PK. 0,00 
AL PK. 5,00
 168.857,26  241.225,12
 91 SE-758 RAMAL C-750 (PUENTE GENIL) A 
BADOLATOSA. REF. FIRME
 246.082,23  351.546,04
 92 SE-735 DE ESTEPA A MARINALEDA, REF. DE 
AGLOMERADO DIV.TRAMOS
 102.730,37  146.833,00
 93 CONST. PUNTO LIMPIO TERMINO MUNIC. DE EL VISO 
DEL ALCOR
 92.589,00  132.270,00
 94 CONST. PUNTO VERDE EN EL TERMINO MUNICIPAL 
DE PUEBLA DEL RIO
 94.097,51  134.425,01
 95 CONST.PUNTO VERDE TERMINO MUNICIPAL 
LEBRIJA
 93.954,00  134.220,00
 96 CONST. PUNTO VERDE TERMINO MUN.PUEBLA DE 
CAZALLA
 94.027,50  134.325,01
 97 CONST. PUNTO VERDE TERMIN. MUNIC. DE 
CASARICHE
 87.464,31  124.949,01
 99 SE-446 RAMAL DE LA CC-330(CORIPE) A 
MONTELLANO, MEJORA DEL F
 90.643,38  129.490,54
 100 SE-215 (CARMONA-UTRERA),RAMAL DE LA A-92 A 
CARMONA.MEJ. FIRM
 145.012,93  207.161,32
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2003  120 SE-145 PUEBLA DE LOS INFANTES A PEÑAFLOR. 
MEJORA D EL FIRME EN TODA SU LONGITUD
 326.749,50  466.785,00
 121 SE-159 LAS NAVAS DE LA CONCEPCION A SAN 
CALIXTO (L IMITE DE LA PROVINCIA). MEJORA DEL 
FIRME EN TODA S U LONGITUD
 183.256,50  261.795,00
 122 SE-458 RAMAL DE LA A-360 (LAS ENCARNACIONES A 
PUEB LA DE CAZALLA). MEJORA DEL FIRME EN 
TODA SU LONGIT UD
 450.355,85  643.365,50
 123 SE-457 RAMAL DE LA SE-456 A PUEBLA DE CAZALLA. 
MEJ ORA DEL FIRME P.K 0+000 AL 4+800
 58.088,80  82.984,00
 124 SELLADO DE ZONA ALEDAÑA AL PUNTO LIMPIO Y 
AMPLIACI ON DE ZONA DE ATRAQUE EN EL 
TERMINO MUNICIPAL DE L OS PALACIOS Y 
VILLAFRANCA
 100.170,01  143.100,00
 126 CONSTRUCCION DE PUNTO LIMPIO EN EL TERMINO 
MUNICIP AL DE BADOLATOSA
 113.110,20  161.586,00
 127 CONSTRUCCION DE PUNTO LIMPIO EN EL TERMINO 
MUNICIP AL DE PUEBLA DE CAZALLA
 98.532,00  140.760,00
 128 CONSTRUCCION DE PUNTO LIMPIO EN EL TERMINO 
MUNICIP AL DE EL CASTILLO DE LAS GUARDAS
 101.275,26  144.678,94
 129 CONSTRUCCION DE PUNTO LIMPIO EN EL TERMINO 
MUNICIP AL DE MARTIN DE LA JARA
 101.850,00  145.500,00
 130 CONSTRUCCION DE PUNTO LIMPIO EN EL TERMINO 
MUNICIP AL DE AGUADULCE
 98.532,00  140.760,00
 131 SELLADOS DE VERTEDEROS EN EL TERMINO 
MUNICIPAL DE MARINALEDA
 77.507,50  110.725,00
 133 SE-685 RAMAL DE LA N-IV A ISLA MENOR, MEJORA 
DEL  FIRME DEL PK 0+550 AL 1+450 Y DEL 1+900 AL 
2+900
 203.972,11  291.388,73
 134 CC-435 ALMADEN A SANTA OLALLA (LIMITE DE LA 
PROVINCIA) MEJORA DEL FIRME
 139.083,00  198.690,00
 135 CC-435 ALMADEN DE LA PLATA A SANTA OLALLA. 
AMPLIACION OBRAS DE FABRICA Y MEJORA DEL 
TRAZADO
 71.107,49  101.582,13
 136 SE-175 RAMAL DE LA CC-432 A PUEBLA DEL MARTIN     
(LIMITE DE LA PROVINCIA) MEJORA DEL FIRME EN 
TODA SU LONGITUD
 120.044,24  171.491,77
2004  172 SE-157 CONSTANTINA A PUEBLA DE LOS INFANTES. 
REFUE RZO DEL FIRME EN UNA LONGITUD DE 20 
KM.
 370.244,00  528.920,00
 173 SE-498 RODA DE ANDALUCIA A SIERRA DE YEGUAS. 
MEJOR A DEL FIRME
 83.032,60  118.618,00
24-03-2009
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2004  174 SE-489 SAUCEJO-ALMARGEN (LIMITE PROVINCIA). 
MEJORA  DEL FIRME
 49.662,20  70.946,00
 175 SE-655 SAN JUAN DE AZNALFARACHE A 
PALOMARES DEL RI O.  MEJORA DEL FIRME P.K. 
3+000 AL 6+000
 92.062,60  131.518,00
 176 CONSTRUCCION DE PUNTO LIMPIO TERMINO 
MUNICIPAL DE LA CAMPANA
 103.372,07  147.674,39
 177 CONSTRUCCION DE PUNTO LIMPIO TERMINO 
MUNICIPAL DE OSUNA
 100.230,34  143.186,20
 178 CONSTRUCCION DE PUNTO LIMPIO TERMINO 
MUNICIPAL DE UMBRETE
 91.793,80  131.134,00
 179 CONSTRUCCION DE PUNTO LIMPIO TERMINO 
MUNICIPAL DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA
 92.329,81  131.899,74
 180 SE-487 RAMAL DE LA A-351 (ANTIGUA SE-460) A       
MONTEFLORIDO (VEREDA DE CAÑETE). MEJORA 
DEL FIRME EN TODA SU LONGITUD
 147.020,02  210.028,59
 181 SE-158, RAMAL DE LA SE-157 (LA QUINTERA) A LA     
SE-141 (EL AGUILA). MEJORA DEL FIRME EN TODA 
SU   DONGITUD
 79.165,52  113.093,60
 9.999 EIEL: ADQUISICION SISTEMAS DE INFORMACION         
GEOGRAFICA (GIS)
 52.622,00  70.163,00
2005  214 SE-137 LA LUISIANA A CAÑADA DEL ROSAL. 
ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME P.K. 3+800 AL 
9+800
 349.965,00  499.950,00
 215 SE-657 PALOMARES DEL RIO A GELVES. REFUERZO 
DEL FI  RME P.K. 0+000 AL 1+200
 35.805,00  51.150,00
 216 SE-445 RAMAL DE LA CC-343 A MONTELLANO 
(SE-441). R  EFUERZO DEL FIRME EN UNA LONGITUD 
DE 5.300 M.
 186.676,00  266.680,00
 220 PUNTO LIMPIO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE 
LANTEJUELA
 94.500,00  135.000,00
 221 PUNTO LIMPIO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE 
PRUNA
 96.600,00  138.000,00
 224 SE-457 RAMAL DE LA SE-456 A PUEBLA DE CAZALLA. 
MEJORA DEL FIRME
 87.729,60  125.328,00
 225 SE-187 DE GUILLENA A LAS PAJANOSAS. MEJORA 
DEL FIRME
 240.460,22  343.514,60
 226 SE-547 RAMAL DE LA CC-421 ENSANCHE Y MEJORA 
DEL FIRME EN TODA SU LONGITUD
 204.723,62  292.462,31
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2005  227 SE-438 ENLACE DE LA CC-339 CON LA A-361 POR LA 
SIERRA DE ESPARTERO Y SE-439 RAMAL DE LA 
SE-438 A LAS ALCABALAS. TRANSF. DEL FIRME EN 
TODA SU LONG.
 130.216,45  186.023,50
 9.999 ACTUALIZACION DE LA EIEL  29.046,00  38.728,00
2006  232 CONSTRUCCION DE PUNTO LIMPIO EN EL TERMINO 
MUNICIPAL DE ISLA MAYOR
 96.075,00  137.250,00
 254 CONSTRUCCION DE PUNTO LIMPIO EN EL TERMINO 
MUNICIPAL DE VILLANUEVA DE SAN JUAN
 95.917,50  137.025,00
 256 CONSTRUCCION DE PUNTO LIMPIO EN EL TERMINO 
MUNICIPAL DE EL RONQUILLO
 97.860,00  139.800,00
 257 SE-135 ECIJA A CAÑADA ROSAL. MEJORA DEL 
FIRME EN TODA SU LONGITUD
 367.504,90  525.007,00
 258 SE-209 EL VISO DEL ALCOR A LA SE-215 (CARMONA 
- UTRERA). MEJORA DEL FIRME EN TODA SU 
LONGITUD
 154.014,00  220.020,00
 259 CONSTRUCCION DE PUNTO LIMPIO EN EL TERMINO 
MUNICIPAL DE LORA DEL RIO
 99.225,00  141.750,00
 260 CONSTRUCCION DE PUNTO LIMPIO EN EL TERMINO 
MUNICIPAL DE CORIA DEL RIO
 105.000,00  150.000,00
 261 CONSTRUCCION DE PUNTO LIMPIO EN EL TERMINO 
MUNICIPAL DE ALGAMITAS
 93.901,50  134.145,00
 262 CONSTRUCCION DE PUNTO LIMPIO EN EL TERMINO 
MUNICIPAL DE VALENCINA DE LA CONCEPCION
 105.000,00  150.000,00
 263 RESTAURACION DE MARGEN FLUVIAL DEL RIO 
CORBONES EN  PUEBLA DE CAZALLA
 100.270,01  143.242,88
 264 ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE ACCESO A 
PARQUE RURAL "ROCIO DE LA CAMARA" EN EL 
TERMINO MUNICIPAL DEL CUERVO
 59.957,38  85.653,40
 265 ADECUACION EN MONTE SAN ANTONIO (TERMINO 
MUNICIPAL DE CAZALLA DE LA SIERRA) PARA USO 
DIDACTICO-RECREATIVO
 128.560,99  183.658,56
 278 SE-115 RAMAL DE LA N-IV A LA ESTACION DE LOS      
ROSALES. REFUERZO DEL FIRME DEL P.K. 6+900 AL     
7+800 Y DEL P.K. 12+900 AL 14+800
 97.123,77  138.748,25
 279 SE-687 ENLACE DE LA N-IV CON LA C.P. SE-685 (POR  
PALMORILLO). REFUERZO DEL FIRME DEL P.K. 
4+500 AL 5+700
 38.656,10  55.223,00
 18.585.326,26 13.015.198,25
24-03-2009
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TOTAL -- SEVILLA  31.658.184,68  46.356.527,90
TOTAL -- ANDALUCIA  191.626.855,18  284.006.565,49
24-03-2009
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Allande
2001  42 ABASTEC. SANEAMIENTO Y PAVIMENTACION DE 
CELON
 200.968,28  287.097,54
2003  84 Abastecimiento de agua a Tarall‚  66.780,00  95.400,00
2005  176 Abastecimiento de agua a Ema  42.000,00  60.000,00
 442.497,54 309.748,28
Aller
2000  19 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A 
MOREDA Y SU EN TORNO
 510.772,40  729.674,86
2001  43 MEJORA ABASTECIMIENTO DE AGUA A MOREDA Y 
SU ENTORN O
 573.565,82  819.379,74
2003  108 CONSTRUCCION DE ACERAS DE COLLANZO A 
LLANOS
 380.749,68  543.928,12
 2.092.982,72 1.465.087,90
Amieva
2004  136 Reparación, ensanche y acondicionamiento del camin o 
de acceso a Amieva (04-05)
 280.000,00  400.000,00
2005  177 Reparación, ensanche y acondicionamiento del camin o 
de acceso a Amieva
 420.000,00  600.000,00
2006  218 Reparación, ensanche y acondicionamiento del camino 
de acceso a Amieva (04-05)
 451.626,17  645.180,24
 1.645.180,24 1.151.626,17
Belmonte de Miranda
2005  162 Saneamiento y depuración de Selviella (05-06)  105.000,00  150.000,00
2006  206 Saneamiento y depuración de Selviella (05-06)  59.849,19  85.498,84
 235.498,84 164.849,19
Bimenes
2000  1 ACONDICIONAMIENTO DE LA CTRA. DE 
MARTIMPORRA A EL VALLE
 230.733,36  329.619,08
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Boal
2000  20 SANEAMIENTO DE SAMPOL Y LENDEIGLESIA  122.231,06  174.615,80
2001  44 SANEAMIENTO DE SAMPOL Y LENDEIGLESIA  123.608,74  176.583,92
2004  142 CONSTRUCCION DEPOSITO REGULADOR EN TREVE  24.493,00  34.990,00
2006  219 Saneamiento de Serandinas  140.000,00  200.000,00
 586.189,72 410.332,80
Cabrales
2000  27 PAVIMENTACION DE INGUANZO  52.515,42  75.022,02
2004  113 Depósito regulador y renovación parcial de la red de 
distribución de Inguanzo
 48.171,90  68.817,00
2006  207 Refuerzo del abastecimiento de Arenas y mejora de la 
red de distribución, fase 1: captación, traída,  depósito y 
conexión a red actual (06-07)
 140.000,00  200.000,00
 343.839,02 240.687,32
Cabranes
2003  76 Abastecimiento de agua a Grande¤o  64.788,21  92.554,59
2004  143 MEJORA DE ACCESO AL DEPOSITO REGULADOR DE 
ALIÑO
 20.817,33  29.739,04
2005  163 Mejora integral de Camás  140.000,00  200.000,00
2006  208 Mejora integral de Camás (05-06)  185.500,00  265.000,00
 587.293,63 411.105,54
Candamo
2005  164 Mejora integral de la zona alta de San Román  68.935,19  98.478,85
24-03-2009
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Cangas del Narcea
2001  45 ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE 
LIMES
 202.218,95  288.884,22
2004  123 Abastecimiento, saneamiento y pavimentación de La 
Escrita
 110.950,00  158.500,00
 144 SANEAMIENTO Y DEPURACION DE NANDO  41.930,00  59.900,00
2005  179 Saneamiento y depuración de Tandes  242.378,21  346.254,59
 205 MEJORA INTEGRAL DE VALLADO  210.000,00  300.000,00
2006  209 Mejora integral de Vallado (05-06)  176.671,92  252.388,46
 220 Saneamiento, depuración y pavimentación de Moral  175.116,03  250.165,76
 221 Saneamiento y pavimentación de Porley  207.899,56  296.999,37
 1.953.092,40 1.367.164,67
Cangas de Onís
2000  21 REFUERZO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA ASOTO 
DE CANGA S
 29.870,30  42.671,86
2004  125 Depósito regulador del abastecimiento de agua a Ca 
ngas de Onís
 250.264,70  357.521,00
2005  180 Abastecimiento y saneamiento de Coviella (05-06)  175.000,00  250.000,00
2006  222 Saneamiento y pavimentación de Coviella (05-06)  217.700,00  311.000,00
 961.192,86 672.835,00
Caravia
2004  126 Depósito regulador del abastecimiento de agua a Ca 
ravia
 210.000,00  317.867,00
Carreño
2002  57 RENOVACION DE LA RED DE AGUA EN PERVERA. 1ª 
Y 2ª F ASE
 123.616,00  176.595,00
 58 RENOVACION DE LA RED DE AGUA EN PERVERA, 3ª 
Y 4ª F ASES
 153.602,01  219.431,00
2003  86 Abastecimiento de agua a El Valle  240.800,00  344.000,00
2004  127 Renovación del abastecimiento, saneamiento y urban 
ización de Xivares
 278.885,68  398.408,12
2005  165 Renovación y mejora de la red de abastecimiento de  
Ambás (05-06)
 105.000,00  150.000,00
2006  210 Renovación y mejora de la red de abastecimiento de 
Ambás (05-06)
 279.475,00  399.250,00
 1.687.684,12 1.181.378,69
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Caso
2000  10 SANEMAIENTO DE BUSPRIZ Y VENEROS  69.416,90  99.167,00
2004  128 Abastecimiento, saneamiento y pavimentación de Tar na  241.080,00  344.400,00
 129 Refuerzo del abastecimiento y depósito regulador e n 
Caleao
 84.000,00  122.205,05
2005  166 Mejora integral de Bezanes (05-06)  175.000,00  250.000,00
2006  211 Mejora integral de Bezanes, primera fase (05-06)  173.619,94  248.028,49
 223 Mejora integral de Bezanes, segunda fase  140.000,00  200.000,00
 1.263.800,54 883.116,84
Castrillón
2004  145 ABASTECIMIENTO DE AGUA A LAS BARZANAS  38.500,00  59.935,56
Coaña
2005  183 Renovación del abastecimiento de Coaña, Valentín y  
San Esteban
 70.000,00  100.000,00
2006  224 Renovación del abastecimiento de Coaña, Valentín y San 
Esteban (05-06)
 73.423,00  104.890,00
 204.890,00 143.423,00
Colunga
2000  11 SANEMAIENTO DE COCEÑA  126.885,68  181.265,25
 22 ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOROÑE Y DUYOS  123.608,74  176.583,92
2001  46 ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOROÑE Y DUYOS  78.369,57  145.726,85
2004  146 RENOVACION DE EQUIPOS DE BOMBEO EN EL 
CANTO PARA ABTO. AGUA A LUCES
 34.395,82  49.136,89
2005  184 Mejora del abastecimiento a Libardón  245.000,00  350.000,00
2006  225 Mejora del abastecimiento a Libardón (05-06)  91.000,00  130.000,00
 1.032.712,91 699.259,81
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Corvera de Asturias
2000  54 CIERRE, ACONDIC. Y CONTROL DE CALIDAD DE 
AGUA EN D EPOSITOS M
 158.994,14  247.401,67
2002  59 SANEAMIENTO DE ARLOS Y MOLLEDA  273.461,00  390.658,00
2003  77 Construcci¢n red acometidas del colector de Molled a y 
otros
 108.513,99  155.019,98
 78 Saneamiento de Arl¢s y Molleda  102.720,36  146.743,37
2006  238 Saneamiento de la cuencia del río Arlós, 6ª fase -ramal 
de Entrialgo
 136.437,00  194.910,00
 1.134.733,02 780.126,49
Cudillero
2000  6 ACCESOS A LA RONDIELLA  84.141,70  120.202,42
2001  36 ACCESOS A LA RONDIELLA  69.311,72  99.016,74
 219.219,16 153.453,42
Franco (El)
2001  37 ACONDIC.CAMINO DE SUEIRO-LOUREDAL-SAN JUAN  124.395,08  177.707,26
2004  137 Acondicionamiento del camino de San Juan - Villar de 
Miudes
 210.000,00  300.000,00
2005  185 Acondicionamiento del camino de San Juan - Villar de 
Miudes
 294.000,00  420.000,00
 897.707,26 628.395,08
Gozón
2000  12 FASE FINAL A CADASA, TRAMO S.JORGE DEPOSITO 
REGUL. DE VERDICI
 96.695,64  138.136,62
2002  60 SANEAMIENTO DEL BARRIO DE SANATANA  148.514,64  212.164,00
2004  114 Abastecimiento de agua fase final a Cadasa: tramo 
Laviana - depósito de Podes (04-05)
 119.000,00  170.000,00
2005  167 Abastecimiento de agua fase final a Cadasa: tramo 
Laviana -depósito de Podes (04-05)
 30.777,60  43.968,00
 564.268,62 394.987,88
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Grado
2002  61 ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA COSTERA  336.567,00  498.590,00
2004  115 Abastecimiento de agua a Santa María y otros (04-0 5)  161.000,00  230.000,00
2005  168 Abastecimiento de agua a Santa María y otros (04-05)  122.500,00  175.000,00
2006  226 Abastecimiento de agua a Prioto y Sistiello  75.070,80  107.244,00
 1.010.834,00 695.137,80
Grandas de Salime
2002  62 SANEAMIENTO DE MPGUEIRON  119.650,00  186.497,83
2004  147 CONSTRUCCION DEPOSITO REGULADOR EN 
ROBLEDO
 27.993,00  39.990,00
2006  228 Refuerzo de la red de abastecimiento de Nogueirón  97.325,63  139.036,62
 365.524,45 244.968,63
Ibias
2001  38 ACONDIC.CARRETERA AS-212 SISTERNA - 
INTERSECION AS-15
 126.212,54  180.303,63
2002  55 ACONDI.CARRETERA AS-212 
SISTERNA-INTERSECCION AS-1 5
 1.188.090,00  2.675.121,00
 2.855.424,63 1.314.302,54
Illano
2000  7 CAMINO DE HERIAS-TAMAGORDAS  105.177,12  150.253,03
2001  39 CAMINO DE HERIAS-TAMAGORDAS  357.602,20  510.860,29
2002  56 CAMINO DE HERIAS-TAMAGORDAS  348.876,32  498.394,75
 1.159.508,07 811.655,64
Laviana
2003  99 Urbanizaci¢n de espacios p£blicos en Villoria  221.180,95  315.972,79
2005  186 Saneamiento de Les Llanes  231.000,00  330.000,00
 645.972,79 452.180,95
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Lena
2000  28 ENLACE Y VIALES DE LOS ACCESOS AL PLAN 
PARCIAL DE LA LLERA
 63.106,28  90.151,82
 31 URBANIZACION CALLE MIGUEL DE CERVANTES  93.856,10  134.080,14
2001  52 ENLACE Y VIALES DE LOS ACCESOS AL PLAN 
PARCIAL DE LA LLERA
 351.041,14  501.487,33
2004  148 REFUERZO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A 
VISCARRIONDA Y REQUEXU
 24.500,00  43.100,00
 768.819,29 532.503,52
Valdés
2001  51 SANEAMIEN.SUSTITUC. DE RED DE ABASTEC. DE 
BRIEVES (3ª Y 4ª F
 230.103,48  328.719,26
2002  73 ABAST. DE AGUA A BRIEVES  171.849,73  245.500,00
 74 ABAST. DE AGUA A LAS ROZAS Y OTROS  161.676,00  256.886,32
2003  98 Acdto. camino de Arcallana-Lendepe¤as  266.795,67  381.136,67
 104 Urbanizaci¢n calle La Pe¤a en Luarca  403.755,86  576.794,08
2004  122 Estación de depuración de aguas residuales en Brieves  94.030,74  134.329,63
2005  202 Ensanche del puente de acceso al puerto de Luarca  75.528,60  155.244,80
 2.078.610,76 1.403.740,08
Llanes
2003  92 Acdto. camino de Malater¡a-Mer‚  222.250,00  317.500,00
2004  149 CONSTRUCCION DEPOSITO REGULADOR PARA 
ABTO. DE CORTINAS
 20.984,82  29.978,32
 150 MEJORA ABTO. DE AGUA POTABLE A TELLON Y 
LLUMEDIAN
 31.360,00  44.800,00
2005  187 Renovación de la red de aguas de Vidiago y Riego  135.425,50  193.465,00
2006  229 Ampliación de la macrotraída de Balmori - Celorio  173.084,80  247.264,00
 833.007,32 583.105,12
Morcín
2004  116 Abastecimiento, saneamiento y pavimentación de Otu ra 
y Los Llanos (04-05)
 140.000,00  200.000,00
2005  169 Abastecimiento, saneamiento y pavimentación de Otura y 
Los Llanos (04-05)
 256.405,66  366.293,80
 566.293,80 396.405,66
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Muros de Nalón
2004  139 Urbanización de la calle Tomás García Sampedro y o 
tras
 210.000,00  508.929,00
Nava
2005  189 Mejora de la pavimentación del núcleo de Piloñeta  84.794,58  121.135,11
Navia
2001  47 ABASTECIMIENTO DE AGUA A VILLABONA Y S. 
MIGUEL DE EIROS
 55.278,65  78.969,50
2005  190 Urbanización de espacios públicos en Cabanella  52.500,00  80.808,84
 159.778,34 107.778,65
Noreña
2006  230 Urbanización de la calle El Sol (05-06)  83.510,00  119.300,00
Onís
2003  93 Acdto. camino Demu‚s-Gamonedo, 2¦ fase  133.276,34  190.394,77
2005  191 Construcción de depósito en Demués  41.615,00  59.450,00
 249.844,77 174.891,34
Parres
2003  100 Urbanizaci¢n de parque La Llera en Arriondas  423.145,10  604.493,00
 109 AMPLIACION ACERAS DE PUENTE SOBRE RIO 
PILOÑA EN ARRIONDAS
 82.044,28  117.206,12
2004  117 Mejora del abastecimiento de agua a Huexes, Cuadro 
veña y otros (04-05)
 140.000,00  200.000,00
 151 MEJORA DEL SANEAMIENTO DE LA ROZA  41.758,50  59.655,00
2005  170 Mejora del abastecimiento de agua a Huexes, 
Cuadroveña y otros (04-05)
 21.896,00  31.280,00
 1.012.634,12 708.843,88
Peñamellera Alta
2003  110 ALUMBRADO Y ACERAS EN ALLES Y ROZAGAS  93.597,00  133.710,00
2005  192 Mejora del abastecimiento de agua a Mier  119.236,60  170.338,00
 304.048,00 212.833,60
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Peñamellera Baja
2000  32 PARQUE Y ACCESO A BUELLES  40.177,66  57.396,66
2001  48 ABASTECIMIENTO DE AGUA A MERODIO  121.275,80  173.251,14
2002  63 REPARACION DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA DE 
SIEJO
 84.141,00  120.202,00
2003  89 Mejora del abto. de agua a Siejo  74.058,60  105.798,00
2005  171 Depósito en Narganes  41.592,60  59.418,00
2006  212 Construcción de depósito de Cimiano (06-07)  140.000,00  200.000,00
 716.065,80 501.245,66
Pesoz
2000  13 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A 
VILLARMARZO
 39.231,06  56.044,38
2005  193 Mejora del abastecimiento de agua a Argul  40.406,27  57.723,25
 113.767,63 79.637,33
Piloña
2002  64 SANEAMIENTO DE SEVARES  239.050,00  341.500,00
 65 DEPOSITO EN VILLAMAYOR  92.556,00  137.377,14
2004  118 Saneamiento de Arenas de Beloncio, primera fase  96.621,00  138.030,00
 152 MEJORA DE LA CAPTACION PARA ABTO. DE 
VILLAMAYOR
 23.870,00  34.100,00
2005  172 Saneamiento de Arenas de Beloncio, segunda fase (0 
5-06)
 140.000,00  200.000,00
2006  213 Saneamiento de Arenas y Beloncio, segunda fase 
(05-06)
 93.195,90  133.137,00
 984.144,14 685.292,90
Ponga
2003  81 Depuraci¢n de aguas residuales de Abiegos y Carang as  46.361,00  66.230,00
 111 MEJORA DEL ACCESO A LA IGLESIA Y AL 
CEMENTERIO DE CAZO
 132.329,69  189.042,41
2004  160 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A 
AMBIGUE, VIEGO Y OTROS
 40.320,00  57.600,00
 161 Acondicionamiento del camino de acceso al cementario 
de Sobrefoz
 74.240,84  106.058,34
 418.930,75 293.251,53
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Pravia
2003  82 Renovaci¢n de la red de aguas de Somao  140.000,00  200.000,00
2004  119 Renovación de la red de aguas de Somao  168.709,50  241.013,57
 131 Saneamiento de varios núcleos de Pravia  66.365,19  94.807,42
 153 MEJORA CAPTACIONES PARA ABTO. DE AGUA A 
LUERCES Y REPOLLES
 19.770,80  28.244,00
2005  194 Saneamiento de Repollés  140.000,00  206.752,00
2006  215 Saneamiento de Corias  172.540,20  246.486,00
 1.017.302,99 707.385,69
Proaza
2000  3 ACONDICIIONAMIENTO DE CAMINOS EN 
TRASLAVILLA
 53.143,89  75.919,85
2003  105 ACONDICIONAMIENTO Y ENSANCHE DE LA 
CTRA.ACCESO A S ANTA MARIA
 149.100,00  213.000,00
2004  154 MEJORA CAPTACION PARA EL ABASTECIMIENTO DE 
PROACINA
 20.790,00  29.700,00
2006  231 Abastecimiento de agua a Las Veigas  48.167,00  68.810,00
 387.429,85 271.200,89
Quirós
2001  53 URBANIZACION DE ZONA ESCOLAR  125.597,29  179.424,69
2004  155 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO AGUA A ACIERA, 
VILLAGIME  Y CASTAÑEDO
 36.400,00  59.635,00
2005  173 Construcción de paseo peatonal desde la Escuela de  
Pesca en Las Agüeras
 105.000,00  151.052,59
2006  232 Abastecimiento de agua a Balsera, Ricabo y otros  120.925,00  172.750,00
 562.862,28 387.922,29
Regueras (Las)
2004  138 Acondicionamiento de caminos en Las Mariñas  214.064,20  305.806,00
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Ribadedeva
2002  66 CONSTRUCCION DE NUEVO DEPOSITO DE 
ABASTECIMIENTO A L MUNICIPI
 241.500,00  345.000,00
2003  95 Acdto. camino El Bao-La Peral  89.600,00  128.000,00
 101 Urbanizaci¢n de espacios p£blicos en Colombres y B 
ustio
 170.100,48  243.000,69
2004  133 Renovación de la conducción general desde el depós ito 
de Piñera a Colombres
 106.004,40  151.434,86
 140 Urbanización de espacios públicos en Colombres  120.400,00  172.000,00
2005  174 Renovación de la red de abastecimiento de Pimiango  
(05-06)
 70.000,00  100.000,00
2006  216 Renovación de la red de abastecimiento de Pimiango 
(05-06)
 92.849,93  132.642,76
 1.272.078,31 890.454,81
Ribadesella
2002  67 DEPOSITO DE ABEU Y CONEXION A LA RED 
GENERAL
 229.895,57  328.422,80
 68 SANEAMIENTO DE SARDALLA  111.901,00  159.858,00
 488.280,80 341.796,57
Ribera de Arriba
2000  33 URBANIZACION DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCION  37.821,69  54.030,99
2005  195 Construcción de aceras en Las Segadas  40.145,00  57.350,00
 111.380,99 77.966,69
Riosa
2005  196 Construcción de parque en La Vega  32.200,00  46.000,00
 197 Abastecimiento, saneamiento y pavimentación de Les  
Texeres
 82.366,64  117.666,63
 163.666,63 114.566,64
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Salas
2000  29 SANEAMIENTO DEL ENTORNO DEL MONASTERIO DE 
CORNELLA NA
 161.364,83  230.521,19
2002  69 ABASTECIMIENTO DE AGUA A VARIOS NUCLEOS  124.847,22  178.353,17
2003  90 Abto. de varios n£cleos de La Doriga  49.732,78  71.046,83
 102 Urbanizaci¢n de la plaza Pr¡ncipe de Asturias  231.830,76  331.186,80
2004  120 Abastecimiento de agua a Nava y Buspol  104.178,28  148.826,12
2005  175 Urbanización de la calle Las Escuelas de La Espina  105.000,00  150.000,00
2006  217 Urbanización de la calle Las Escuelas en La Espina 
(05-06)
 76.648,74  109.498,20
 233 Mejora del abastecimiento de agua a Malleza y otro s  210.000,00  300.000,00
 1.519.432,31 1.063.602,61
San Martín del Rey Aurelio
2003  106 ACDTO.DEL CAMINO DE BLIMEA-VILLALAD  194.089,70  277.271,00
Santa Eulalia de Oscos
2000  2 ACONDIC.AS-27 STA. EULALIA DE OSCOS-LA 
GARGANTA
 704.547,05  1.021.017,65
 15 ABASTECIMIENTO DE AGUA A MURIAS  37.446,65  53.495,22
2001  40 ACONDIC. DE LA AS-27, SANTA EULALIA DE OSCOS- 
LA G ARGANTA
 1.345.520,76  1.922.172,52
2003  107 ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA TRAPA  88.938,50  127.055,00
2004  134 Abastecimiento, saneamiento y pavimentación de Fer 
rería
 210.000,00  300.000,00
2005  199 Abastecimiento, saneamiento y pavimentación de 
Ferreira (04-05)
 291.079,25  415.827,50
 3.839.567,89 2.677.532,21
San Tirso de Abres
2004  156 SANEAMIENTO DE VILLAR Y EULALEN  84.000,00  120.000,00
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Santo Adriano
2000  16 SANEAMIENTO DE BUSECO  36.442,89  52.061,27
2003  103 Urbanizaci¢n de espacios p£blicos en el barrio de El 
Sabil
 111.504,56  159.292,23
2006  234 Mejora del abastecimiento de agua a Santo Adriano,  
primera fase
 295.400,00  422.000,00
 633.353,50 443.347,45
Sariego
2002  70 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A 
CUESTA-MORAL
 70.015,09  100.021,56
2003  112 ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS EN LAMASANTI 
Y SANTIANES
 176.318,79  251.883,99
2006  235 Mejora de instalaciones de suministro de agua pota ble 
en el concejo
 140.000,00  200.000,00
 551.905,55 386.333,88
Sobrescobio
2000  23 ABASTECIMIENTO YPAVIMENTACION DE LADINES  84.141,69  120.202,42
2001  49 ABASTECIMIENTO Y PAVIMENTACION DE LADINES  85.518,59  122.169,41
 242.371,83 169.660,28
Somiedo
2000  34 PAVIMENTACION DE URRIA  80.040,38  114.343,40
2004  141 Urbanización del entorno del recinto ferial de Som iedo  142.450,00  203.500,00
 317.843,40 222.490,38
Soto del Barco
2000  4 ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE EL 
CAMPO-SOTO
 86.868,42  124.097,75
2003  96 Acdto. del camino de La Corrada - Arenas  208.045,63  297.208,05
 421.305,80 294.914,05
Tapia de Casariego
2006  236 Saneamiento de Las Poleas (06-07)  70.000,00  100.000,00
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Taramundi
2000  17 ABASTECIMIENTO DE AGUA A TINGAS  38.259,22  54.656,04
 24 ABASTECIMIENTO DE AGUA A SANTA MARINA 
COUCES
 48.293,13  68.990,18
2002  71 DISTR. DE AGUA A NIO, VILLAVERDE Y OTROS  138.167,00  204.500,00
2003  83 Abto. de agua a Abraido y Silvallana  119.494,20  170.706,00
2004  121 Abastecimiento de agua a Arroxo, Entorcisa y Salgu eiro  59.500,00  103.500,00
 602.352,22 403.713,55
Teverga
2000  8 ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE CANSINOS  182.802,16  261.145,94
 25 ABASTECIMIENTO DE AGUA A CARREA, FRESNEDO 
Y OTROS
 63.106,27  90.151,82
2001  50 ABASTECIMIENTO DE AGUA A CARREA, FRESNEDO 
Y OTROS
 337.216,02  481.737,17
2003  97 Acondicionamiento del camino de La Focella  220.948,10  315.640,15
2004  135 Abastecimiento de aguas a Sobrevilla, Prado y otro s  168.700,00  241.000,00
2005  200 Abastecimiento de agua a Sobrevilla,, Prado y otros 
(04-05)
 43.817,20  62.596,00
 1.452.271,08 1.016.589,75
Tineo
2000  5 ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS DE 
FOYEDO-FOZ
 167.945,93  239.922,75
Vegadeo
2000  30 RECONSTRUCCION DE PASARELA PEATONAL 
SOBRE EL RIO SUARON
 51.810,46  74.555,85
 35 RECINTO FERIAL DE VEGADEO  762.721,68  2.297.092,74
2004  157 Acondicionamiento del deposito regulador de Silvela  20.993,00  29.990,00
 158 RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE A 
ESTELO, LAMELAS Y FERREIRAMICU
 34.930,00  49.900,00
2005  204 Urbanización de las calles Cotarelo y Mayor (05-06  )  161.000,00  230.000,00
2006  237 Urbanización de las calles Cotarelo y Mayor (05-06)  170.018,92  242.884,17
 2.924.422,76 1.201.474,06
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Villanueva de Oscos
2000  18 ABASTECIMIENTO DE AGUA A REGODESEVES  72.677,38  103.824,84
2004  159 RENOVACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE 
AGUA A SALGUEIRAS
 27.895,00  39.850,00
2005  203 Depósito regulador para abastecimiento de agua a V 
illanueva
 42.525,00  60.750,00
 204.424,84 143.097,38
Villayón
2000  26 SANEAMIENTO DE VALDEDO  88.138,43  125.912,04
Yernes y Tameza
2000  9 CARRETERA YERNES-VILLABRE  78.942,12  112.774,45
2001  41 CARRETERA YERNES - VILLABRE  201.729,71  295.613,27
 408.387,72 280.671,83
COMUNIDAD AUTONOMA
2000  9.999 ENCUESTA INFRAESTRUCTURA 2000-2003  153.276,28  204.368,37
2002  75 CAMINO DE BRANIELLA A EL CALEYO EN SAN 
MARTIN DEL REY
 187.956,82  268.509,75
2004  9.999 EIEL: ADQUISICION SISTEMAS DE INFORMACION         
GEOGRAFICA (GIS)
 62.876,00  83.835,00
2005  9.999 ACTUALIZACION DE LA EIEL  82.612,00  110.149,00
 666.862,12 486.721,10
TOTAL -- PRINCIPADO DE ASTURIAS  33.581.506,41  50.607.670,52
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Agaete
2000  1 REHAB.EDIF.CENTRO INFORM.TURIST.Y MEJORAS 
EN SU ENTORNO
 39.278,01  58.013,53
 1 REHAB.EDIF.CENTRO INFORM.TURIST.Y MEJORAS 
EN SU ENTORNO
 39.278,01  58.013,53
 1 REHAB.EDIF.CENTRO INFORM.TURIST.Y MEJORAS 
EN SU ENTORNO
 39.278,01  58.013,53
2001  24 AJARDINAMIENTO Y OFERTA COMPL.MUSEO DE LA 
RAMA
 39.684,93  58.614,54
 24 AJARDINAMIENTO Y OFERTA COMPL.MUSEO DE LA 
RAMA
 39.684,93  58.614,54
 24 AJARDINAMIENTO Y OFERTA COMPL.MUSEO DE LA 
RAMA
 39.684,93  58.614,54
2002  45 GRADERIO CAMPO DE FUTBOL 7 8PARQUE 
INFANTIL)
 39.684,90  58.614,54
 45 GRADERIO CAMPO DE FUTBOL 7 8PARQUE 
INFANTIL)
 39.684,90  58.614,54
 45 GRADERIO CAMPO DE FUTBOL 7 8PARQUE 
INFANTIL)
 39.684,90  58.614,54
2003  67 Ampliación segunda planta del Edificio Municipal en 
Calle León y Castillo
 39.684,90  58.614,54
 67 Ampliación segunda planta del Edificio Municipal en 
Calle León y Castillo
 39.684,90  58.614,54
 67 Ampliación segunda planta del Edificio Municipal en 
Calle León y Castillo
 39.684,90  58.614,54
2004  86 Rehabilitación de espacios públicos en el entorno de la 
Plaza de la Constitución
 119.054,77  175.843,62
 86 Rehabilitación de espacios públicos en el entorno de la 
Plaza de la Constitución
 119.054,77  175.843,62
 86 Rehabilitación de espacios públicos en el entorno de la 
Plaza de la Constitución
 119.054,77  175.843,62
 1.229.102,31 832.162,53
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Agüimes
2000  2 PROP.POTENCIAC.PEQUEÑO Y MEDIANO 
COMERCIO  EN CRUCE DE ARINA
 90.490,82  133.654,72
 2 PROP.POTENCIAC.PEQUEÑO Y MEDIANO 
COMERCIO  EN CRUCE DE ARINA
 90.490,82  133.654,72
 2 PROP.POTENCIAC.PEQUEÑO Y MEDIANO 
COMERCIO  EN CRUCE DE ARINA
 90.490,82  133.654,72
2001  25 PROP.POTEN.DIN.PEQUEÑ.MEDIN.COMER.LOCAL 
CRUCE ARINAGA, FAS.I
 90.490,82  133.654,72
 25 PROP.POTEN.DIN.PEQUEÑ.MEDIN.COMER.LOCAL 
CRUCE ARINAGA, FAS.I
 90.490,82  133.654,72
 25 PROP.POTEN.DIN.PEQUEÑ.MEDIN.COMER.LOCAL 
CRUCE ARINAGA, FAS.I
 90.490,82  133.654,72
2002  46 PROP.POTENCIACION Y DINAMIZACION DEL 
PEQUEÑO Y M.C OMER FAS.I
 90.490,82  133.654,72
 46 PROP.POTENCIACION Y DINAMIZACION DEL 
PEQUEÑO Y M.C OMER FAS.I
 90.490,82  133.654,72
 46 PROP.POTENCIACION Y DINAMIZACION DEL 
PEQUEÑO Y M.C OMER FAS.I
 90.490,82  133.654,72
2003  68 Avenida Montaña Los Vélez  90.490,82  133.654,72
 68 Avenida Montaña Los Vélez  90.490,82  133.654,72
 68 Avenida Montaña Los Vélez  90.490,82  133.654,72
2005  97 Rehabilitación de espacios públicos y patrimonio 
histórico en Temisas (1ª anualidad)
 68.031,31  100.482,08
 97 Rehabilitación de espacios públicos y patrimonio 
histórico en Temisas (1ª anualidad)
 68.031,31  100.482,08
 97 Rehabilitación de espacios públicos y patrimonio 
histórico en Temisas (1ª anualidad)
 68.031,31  100.482,08
2006  110 Rehabilitación de espacios públicos y patrimonio 
histórico en Temisas (2ª anualidad)
 203.441,13  300.482,08
 110 Rehabilitación de espacios públicos y patrimonio 
histórico en Temisas (2ª anualidad)
 203.441,13  300.482,08
 110 Rehabilitación de espacios públicos y patrimonio 
histórico en Temisas (2ª anualidad)
 203.441,13  300.482,08
 2.806.749,12 1.900.307,16
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Arrecife
2000  1 PARQUE DEPORTIVO EN SAN FRANCISCO JAVIER 3ª 
FASE
 90.151,82  150.253,03
 1 PARQUE DEPORTIVO EN SAN FRANCISCO JAVIER 3ª 
FASE
 90.151,82  150.253,03
 1 PARQUE DEPORTIVO EN SAN FRANCISCO JAVIER 3ª 
FASE
 90.151,82  150.253,03
2001  6 PARQUE DEPORTIVO Y DE SEGURIDAD VIAL  89.065,26  228.384,60
 6 PARQUE DEPORTIVO Y DE SEGURIDAD VIAL  89.065,26  228.384,60
 6 PARQUE DEPORTIVO Y DE SEGURIDAD VIAL  89.065,26  228.384,60
2004  22 ACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACION DE LA 
ZONA DE  CUATRO ESQUINAS EN ARRECIFE
 53.202,03  76.002,96
 22 ACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACION DE LA 
ZONA DE  CUATRO ESQUINAS EN ARRECIFE
 53.202,03  76.002,96
 22 ACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACION DE LA 
ZONA DE  CUATRO ESQUINAS EN ARRECIFE
 53.202,03  76.002,96
 1.363.921,77 697.257,33
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Artenara
2000  3 SUSTITUC.REST.PASEO PARQUE MANUEL DIAZ 
CRUZ
 22.996,33  33.965,52
 3 SUSTITUC.REST.PASEO PARQUE MANUEL DIAZ 
CRUZ
 22.996,33  33.965,52
 3 SUSTITUC.REST.PASEO PARQUE MANUEL DIAZ 
CRUZ
 22.996,33  33.965,52
2001  26 SUST.RESTAR.PASEO BORDEA PARQUE MANUEL 
DIAZ CRUZ, 2ª FASE
 22.996,33  33.965,52
 26 SUST.RESTAR.PASEO BORDEA PARQUE MANUEL 
DIAZ CRUZ, 2ª FASE
 22.996,33  33.965,52
 26 SUST.RESTAR.PASEO BORDEA PARQUE MANUEL 
DIAZ CRUZ, 2ª FASE
 22.996,33  33.965,52
2002  47 SUSTITU.Y RESTAURACION PASEO PARQUE 
MANUEL DIAZ CR UZ 31 FASE
 22.996,33  33.965,52
 47 SUSTITU.Y RESTAURACION PASEO PARQUE 
MANUEL DIAZ CR UZ 31 FASE
 22.996,33  33.965,52
 47 SUSTITU.Y RESTAURACION PASEO PARQUE 
MANUEL DIAZ CR UZ 31 FASE
 22.996,33  33.965,52
2003  69 Sustitución y restauración del Paseo que bordea el 
Parque Manuel Díaz Cruz, 4ª fase
 22.996,32  33.965,50
 69 Sustitución y restauración del Paseo que bordea el 
Parque Manuel Díaz Cruz, 4ª fase
 22.996,32  33.965,50
 69 Sustitución y restauración del Paseo que bordea el 
Parque Manuel Díaz Cruz, 4ª fase
 22.996,32  33.965,50
2004  87 Terminación sustitución y restauración del Paseo que 
bordea el Parque Manuel Díaz Cruz y baños públicos
 51.741,74  76.422,42
 87 Terminación sustitución y restauración del Paseo que 
bordea el Parque Manuel Díaz Cruz y baños públicos
 51.741,74  76.422,42
 87 Terminación sustitución y restauración del Paseo que 
bordea el Parque Manuel Díaz Cruz y baños públicos
 51.741,74  76.422,42
 636.853,44 431.181,15
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Arucas
2000  4 RENOV. ABAST.TERMINO MUNICIPAL 
ARUCAS,ENCAMINADAS AL AHORRO
 97.999,69  155.879,58
 4 RENOV. ABAST.TERMINO MUNICIPAL 
ARUCAS,ENCAMINADAS AL AHORRO
 97.999,69  155.879,58
 4 RENOV. ABAST.TERMINO MUNICIPAL 
ARUCAS,ENCAMINADAS AL AHORRO
 97.999,69  155.879,58
2001  27 RENOV.TUBER.ABAS.S.ANDRES,S.FCO.JAVIER,O.MA
RQUIN,ANGOST.C/LE
 107.799,66  171.467,53
 27 RENOV.TUBER.ABAS.S.ANDRES,S.FCO.JAVIER,O.MA
RQUIN,ANGOST.C/LE
 107.799,66  171.467,53
 27 RENOV.TUBER.ABAS.S.ANDRES,S.FCO.JAVIER,O.MA
RQUIN,ANGOST.C/LE
 107.799,66  171.467,53
2002  48 TRATAMIENTO PISAJISTICO ESPACIO OCIO EN 
HOYA DE SA N JUAN
 63.524,16  109.462,53
 48 TRATAMIENTO PISAJISTICO ESPACIO OCIO EN 
HOYA DE SA N JUAN
 63.524,16  109.462,53
 48 TRATAMIENTO PISAJISTICO ESPACIO OCIO EN 
HOYA DE SA N JUAN
 63.524,16  109.462,53
 49 REMODELACION DEL PARQ.INF.LA ALFALFA EN 
BAÑADEROS Y EN LA FU
 41.857,49  72.127,32
 49 REMODELACION DEL PARQ.INF.LA ALFALFA EN 
BAÑADEROS Y EN LA FU
 41.857,49  72.127,32
 49 REMODELACION DEL PARQ.INF.LA ALFALFA EN 
BAÑADEROS Y EN LA FU
 41.857,49  72.127,32
2003  70 Parque Infantil en la Urbanización La Guitarrilla  98.655,73  170.000,00
 70 Parque Infantil en la Urbanización La Guitarrilla  98.655,73  170.000,00
 70 Parque Infantil en la Urbanización La Guitarrilla  98.655,73  170.000,00
2004  88 Alcantarillado en diversos puntos del municipio de 
Arucas (1ª anualidad)
 299.879,10  413.392,64
 88 Alcantarillado en diversos puntos del municipio de 
Arucas (1ª anualidad)
 299.879,10  413.392,64
 88 Alcantarillado en diversos puntos del municipio de 
Arucas (1ª anualidad)
 299.879,10  413.392,64
 3.276.988,80 2.129.147,49
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Firgas
2000  5 ALCANTARILLADO DE LA MONTAÑETA  42.848,12  63.286,57
 5 ALCANTARILLADO DE LA MONTAÑETA  42.848,12  63.286,57
 5 ALCANTARILLADO DE LA MONTAÑETA  42.848,12  63.286,57
2001  28 MEJORA INFRAESTR.CALIDA DEL SONDEO 
ACUIFERO DE LOMO EL PINO
 42.910,53  63.378,74
 28 MEJORA INFRAESTR.CALIDA DEL SONDEO 
ACUIFERO DE LOMO EL PINO
 42.910,53  63.378,74
 28 MEJORA INFRAESTR.CALIDA DEL SONDEO 
ACUIFERO DE LOMO EL PINO
 42.910,53  63.378,74
2002  50 OB. ABAST. AGUA C/I.CANARIAS, ALCALDE JULIAN 
MARRE RO Y OTRAS
 42.910,53  63.378,74
 50 OB. ABAST. AGUA C/I.CANARIAS, ALCALDE JULIAN 
MARRE RO Y OTRAS
 42.910,53  63.378,74
 50 OB. ABAST. AGUA C/I.CANARIAS, ALCALDE JULIAN 
MARRE RO Y OTRAS
 42.910,53  63.378,74
2003  71 Mejora de instalaciones bajo la acera de la calle Islas 
Canarias
 42.910,53  63.378,74
 71 Mejora de instalaciones bajo la acera de la calle Islas 
Canarias
 42.910,53  63.378,74
 71 Mejora de instalaciones bajo la acera de la calle Islas 
Canarias
 42.910,53  63.378,74
2004  89 Impulsión de agua desde los sondeos a Montaña 
Calvario
 128.731,58  190.136,22
 89 Impulsión de agua desde los sondeos a Montaña 
Calvario
 128.731,58  190.136,22
 89 Impulsión de agua desde los sondeos a Montaña 
Calvario
 128.731,58  190.136,22
2005  119 TRATAMIENTO DEL AGUA DE ABASTO EN MONTAÑA         
CALVARIO Y PADILLA
 106.504,09  152.148,70
 119 TRATAMIENTO DEL AGUA DE ABASTO EN MONTAÑA         
CALVARIO Y PADILLA
 106.504,09  152.148,70
 119 TRATAMIENTO DEL AGUA DE ABASTO EN MONTAÑA         
CALVARIO Y PADILLA
 106.504,09  152.148,70
 1.787.123,13 1.220.446,14
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Gáldar
2000  6 RENOVACION RED ABAST.AGUA POTABLE TERMINO 
MUNIC.GALDAR
 79.140,17  125.881,37
 6 RENOVACION RED ABAST.AGUA POTABLE TERMINO 
MUNIC.GALDAR
 79.140,17  125.881,37
 6 RENOVACION RED ABAST.AGUA POTABLE TERMINO 
MUNIC.GALDAR
 79.140,17  125.881,37
2001  29 RENOV.RED DE ABASTO DE AGUA POT.TERMINO 
MUN.DE GALDAR
 93.335,55  148.460,71
 29 RENOV.RED DE ABASTO DE AGUA POT.TERMINO 
MUN.DE GALDAR
 93.335,55  148.460,71
 29 RENOV.RED DE ABASTO DE AGUA POT.TERMINO 
MUN.DE GALDAR
 93.335,55  148.460,71
2002  51 RENOVA. RED ABAST. AGUA POTAB. TERMINO 
MUNICIPAL D E GALDAR
 93.335,55  148.460,71
 51 RENOVA. RED ABAST. AGUA POTAB. TERMINO 
MUNICIPAL D E GALDAR
 93.335,55  148.460,71
 51 RENOVA. RED ABAST. AGUA POTAB. TERMINO 
MUNICIPAL D E GALDAR
 93.335,55  148.460,71
2003  72 Renovación de la Red de abasto de agua potable en el 
término municipal de Gáldar (3ª anualidad)
 93.251,65  148.327,30
 72 Renovación de la Red de abasto de agua potable en el 
término municipal de Gáldar (3ª anualidad)
 93.251,65  148.327,30
 72 Renovación de la Red de abasto de agua potable en el 
término municipal de Gáldar (3ª anualidad)
 93.251,65  148.327,30
2004  90 Red de alcantarillado en el T.M. De Gáldar (1ª anualidad)  161.542,29  222.691,07
 90 Red de alcantarillado en el T.M. De Gáldar (1ª anualidad)  161.542,29  222.691,07
 90 Red de alcantarillado en el T.M. De Gáldar (1ª anualidad)  161.542,29  222.691,07
2005  99 Red de alcantarillado en el T.M. De Gáldar (2ª anualidad)  141.834,12  195.522,76
 99 Red de alcantarillado en el T.M. De Gáldar (2ª anualidad)  141.834,12  195.522,76
 99 Red de alcantarillado en el T.M. De Gáldar (2ª anualidad)  141.834,12  195.522,76
 2.968.031,76 1.987.317,99
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Haría
2001  7 PABELLON CUBIERTO EN HARIA  102.186,14  145.980,20
 7 PABELLON CUBIERTO EN HARIA  102.186,14  145.980,20
 7 PABELLON CUBIERTO EN HARIA  102.186,14  145.980,20
2002  7 PALACIO CUBIERTO EN HARIA  91.890,38  184.484,85
 7 PALACIO CUBIERTO EN HARIA  91.890,38  184.484,85
 7 PALACIO CUBIERTO EN HARIA  91.890,38  184.484,85
2004  18 CENTRO SOCIO-CULTURAL EN ARRIETA  65.447,63  93.496,68
 18 CENTRO SOCIO-CULTURAL EN ARRIETA  65.447,63  93.496,68
 18 CENTRO SOCIO-CULTURAL EN ARRIETA  65.447,63  93.496,68
2005  18 CENTRO SOCIO-CULTURAL EN ARRIETA  61.389,73  87.699,68
 18 CENTRO SOCIO-CULTURAL EN ARRIETA  61.389,73  87.699,68
 18 CENTRO SOCIO-CULTURAL EN ARRIETA  61.389,73  87.699,68
 1.534.984,23 962.741,64
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CONTRATADA
LAS PALMAS
Ingenio
2000  7 RECUPERACION AMBIENTAL DEL ENTORNO DE LAS 
MIMOSAS
 90.990,26  156.791,14
 7 RECUPERACION AMBIENTAL DEL ENTORNO DE LAS 
MIMOSAS
 90.990,26  156.791,14
 7 RECUPERACION AMBIENTAL DEL ENTORNO DE LAS 
MIMOSAS
 90.990,26  156.791,14
2001  7 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN EL PUENTE  90.990,26  156.791,14
 7 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN EL PUENTE  90.990,26  156.791,14
 7 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN EL PUENTE  90.990,26  156.791,14
2002  52 REHABILITACION DE LA CASA DE LOS PONCE  90.990,27  156.791,14
 52 REHABILITACION DE LA CASA DE LOS PONCE  90.990,27  156.791,14
 52 REHABILITACION DE LA CASA DE LOS PONCE  90.990,27  156.791,14
2003  73 Rehabilitación de la Casa de Los Ponce (2ª Anualidad)  90.990,27  156.791,14
 73 Rehabilitación de la Casa de Los Ponce (2ª Anualidad)  90.990,27  156.791,14
 73 Rehabilitación de la Casa de Los Ponce (2ª Anualidad)  90.990,27  156.791,14
2004  91 Construcción del Centro Deportivo Municipal (1ª 
anualidad)
 136.485,40  235.186,71
 91 Construcción del Centro Deportivo Municipal (1ª 
anualidad)
 136.485,40  235.186,71
 91 Construcción del Centro Deportivo Municipal (1ª 
anualidad)
 136.485,40  235.186,71
2005  100 Construcción del Centro Deportivo Municipal (2ª 
anualidad)
 136.485,40  235.186,71
 100 Construcción del Centro Deportivo Municipal (2ª 
anualidad)
 136.485,40  235.186,71
 100 Construcción del Centro Deportivo Municipal (2ª 
anualidad)
 136.485,40  235.186,71
 3.292.613,94 1.910.795,58
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Mogán
2000  8 MEJORA RED SANEAMIENTO BARRIO DE 
ARGUINEGUIN, 1ª FASE
 61.648,52  91.054,72
 8 MEJORA RED SANEAMIENTO BARRIO DE 
ARGUINEGUIN, 1ª FASE
 61.648,52  91.054,72
 8 MEJORA RED SANEAMIENTO BARRIO DE 
ARGUINEGUIN, 1ª FASE
 61.648,52  91.054,72
2001  31 REHAB.PASEO C/A.M. MARRERO RODRIGUEZ EN 
ARGUINEGUIN
 55.237,94  81.586,31
 31 REHAB.PASEO C/A.M. MARRERO RODRIGUEZ EN 
ARGUINEGUIN
 55.237,94  81.586,31
 31 REHAB.PASEO C/A.M. MARRERO RODRIGUEZ EN 
ARGUINEGUIN
 55.237,94  81.586,31
2002  53 ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE ZONA ALTA 
BARRANCO DE MOGAN-LA VISTILLA
 50.611,80  74.753,50
 53 ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE ZONA ALTA 
BARRANCO DE MOGAN-LA VISTILLA
 50.611,80  74.753,50
 53 ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE ZONA ALTA 
BARRANCO DE MOGAN-LA VISTILLA
 50.611,80  74.753,50
2003  74 Instalación de tubería para transporte de agua por 
gravedad desde el Depósito de Las Filipinas hasta el 
Depósito de El Horno-Bco. de Arguineguín, Tm.
 46.905,97  202.157,72
 74 Instalación de tubería para transporte de agua por 
gravedad desde el Depósito de Las Filipinas hasta el 
Depósito de El Horno-Bco. de Arguineguín, Tm.
 46.905,97  202.157,72
 74 Instalación de tubería para transporte de agua por 
gravedad desde el Depósito de Las Filipinas hasta el 
Depósito de El Horno-Bco. de Arguineguín, Tm.
 46.905,97  202.157,72
2004  92 Saneamiento El Horno-Barrio las Filipinas, 4ª fase (1ª 
anualidad)
 67.704,92  100.000,00
 92 Saneamiento El Horno-Barrio las Filipinas, 4ª fase (1ª 
anualidad)
 67.704,92  100.000,00
 92 Saneamiento El Horno-Barrio las Filipinas, 4ª fase (1ª 
anualidad)
 67.704,92  100.000,00
2005  101 Saneamiento El Horno-Barrio las Filipinas, 4ª fase (2ª 
anualidad)
 61.882,29  91.400,00
 101 Saneamiento El Horno-Barrio las Filipinas, 4ª fase (2ª 
anualidad)
 61.882,29  91.400,00
 101 Saneamiento El Horno-Barrio las Filipinas, 4ª fase (2ª 
anualidad)
 61.882,29  91.400,00
 120 TERMINACION INFREASTRUCTURA URBANA 
BARRIOS EL     HORNO, LA CAYETANA, 
LOMOQUIEBRE Y LOS PALMITOS
 345.221,36  493.173,37
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PROYECTOS  COFINANCIADOS  CON  FONDOS   F.E.D.E.R.
SECRETARÍA DE ESTADO
DE COOPERACIÓN TERRITORIAL
DIRECCIÓN GENERAL
DE COOPERACIÓN LOCAL
COMUNIDAD AUTONOMA: CANARIAS
AYUDA FEDER ANUALIDAD -- NÚM. DE OBRA Y DENOMINACIÓN INVER. ELEGIBLE
CONTRATADA
LAS PALMAS
Mogán
2005  120 TERMINACION INFREASTRUCTURA URBANA 
BARRIOS EL     HORNO, LA CAYETANA, 
LOMOQUIEBRE Y LOS PALMITOS
 345.221,36  493.173,37
 120 TERMINACION INFREASTRUCTURA URBANA 
BARRIOS EL     HORNO, LA CAYETANA, 
LOMOQUIEBRE Y LOS PALMITOS
 345.221,36  493.173,37
 3.402.376,86 2.067.638,40
Moya
2000  9 RENOVACION RED DE ABASTECIMIENTO  50.050,52  73.924,49
 9 RENOVACION RED DE ABASTECIMIENTO  50.050,52  73.924,49
 9 RENOVACION RED DE ABASTECIMIENTO  50.050,52  73.924,49
2001  32 ACOND.MOVILIARIO URB.C/PRINC. DEL CASCO, 
SEGUNDA FASE
 50.527,86  74.629,52
 32 ACOND.MOVILIARIO URB.C/PRINC. DEL CASCO, 
SEGUNDA FASE
 50.527,86  74.629,52
 32 ACOND.MOVILIARIO URB.C/PRINC. DEL CASCO, 
SEGUNDA FASE
 50.527,86  74.629,52
2002  54 RENOVAC. RED ABAST. DE MOYA, 2ª FASE  50.527,86  74.629,52
 54 RENOVAC. RED ABAST. DE MOYA, 2ª FASE  50.527,86  74.629,52
 54 RENOVAC. RED ABAST. DE MOYA, 2ª FASE  50.527,86  74.629,52
2003  75 Saneamiento en La Cordillera y El Lance  44.464,52  65.673,98
 75 Saneamiento en La Cordillera y El Lance  44.464,52  65.673,98
 75 Saneamiento en La Cordillera y El Lance  44.464,52  65.673,98
2005  102 Renovación de la red de abastecimiento en Trujillo (1ª 
anualidad)
 75.791,79  111.944,28
 102 Renovación de la red de abastecimiento en Trujillo (1ª 
anualidad)
 75.791,79  111.944,28
 102 Renovación de la red de abastecimiento en Trujillo (1ª 
anualidad)
 75.791,79  111.944,28
2006  111 Renovación de la red de abastecimiento en Trujillo (2ª 
anualidad)
 50.477,89  74.555,72
 111 Renovación de la red de abastecimiento en Trujillo (2ª 
anualidad)
 50.477,89  74.555,72
 111 Renovación de la red de abastecimiento en Trujillo (2ª 
anualidad)
 50.477,89  74.555,72
 1.426.072,53 965.521,32
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CONTRATADA
LAS PALMAS
San Bartolomé
2001  8 ACOND.SANEAM.C/CIRCUNVALAC.EN MUNIC.DE SAN 
BARTOLO  ME
 73.199,00  104.570,01
 8 ACOND.SANEAM.C/CIRCUNVALAC.EN MUNIC.DE SAN 
BARTOLO  ME
 73.199,00  104.570,01
 8 ACOND.SANEAM.C/CIRCUNVALAC.EN MUNIC.DE SAN 
BARTOLO  ME
 73.199,00  104.570,01
2002  8 ACOD.Y SANE,. C/CIRCUNV. MUNICIPIO SAN 
BARTOLOME
 99.819,58  142.599,40
 8 ACOD.Y SANE,. C/CIRCUNV. MUNICIPIO SAN 
BARTOLOME
 99.819,58  142.599,40
 8 ACOD.Y SANE,. C/CIRCUNV. MUNICIPIO SAN 
BARTOLOME
 99.819,58  142.599,40
2003  8 Acondicionamiento y saneamiento de la Calle Circun  
valación en el municipio de San Bartolomé
 168.044,24  240.063,39
 8 Acondicionamiento y saneamiento de la Calle Circun  
valación en el municipio de San Bartolomé
 168.044,24  240.063,39
 8 Acondicionamiento y saneamiento de la Calle Circun  
valación en el municipio de San Bartolomé
 168.044,24  240.063,39
2004  19 AMPL. DE ACOND. DE LA CALLE CIRCUNVALACION 
ENTRE  LOS TRAMOS GENERAL FRANCO HACIA EL 
KARTING
 126.069,10  180.098,84
 19 AMPL. DE ACOND. DE LA CALLE CIRCUNVALACION 
ENTRE  LOS TRAMOS GENERAL FRANCO HACIA EL 
KARTING
 126.069,10  180.098,84
 19 AMPL. DE ACOND. DE LA CALLE CIRCUNVALACION 
ENTRE  LOS TRAMOS GENERAL FRANCO HACIA EL 
KARTING
 126.069,10  180.098,84
 23 ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA LZ-20 
TRAMO SAN BARTOLOME-MOZAGA
 81.706,03  116.722,98
 23 ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA LZ-20 
TRAMO SAN BARTOLOME-MOZAGA
 81.706,03  116.722,98
 23 ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA LZ-20 
TRAMO SAN BARTOLOME-MOZAGA
 81.706,03  116.722,98
2005  19 AMPLIACION DE ACOND. DE LA CALLE 
CIRCUNVALACION   ENTRE LOS TRAMOS GENERAL 
FRANCO HACIA EL KARTING
 60.854,28  86.934,75
 19 AMPLIACION DE ACOND. DE LA CALLE 
CIRCUNVALACION   ENTRE LOS TRAMOS GENERAL 
FRANCO HACIA EL KARTING
 60.854,28  86.934,75
 19 AMPLIACION DE ACOND. DE LA CALLE 
CIRCUNVALACION   ENTRE LOS TRAMOS GENERAL 
FRANCO HACIA EL KARTING
 60.854,28  86.934,75
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CONTRATADA
LAS PALMAS
San Bartolomé
2005  23 ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA LZ-20 
TRAMO SAN BARTOLOME-MOZAGA
 281.039,83  401.485,77
 23 ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA LZ-20 
TRAMO SAN BARTOLOME-MOZAGA
 281.039,83  401.485,77
 23 ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA LZ-20 
TRAMO SAN BARTOLOME-MOZAGA
 281.039,83  401.485,77
2006  19 Ampliacion de acondicionamiento de la calle       
Circunvalacion entre los tramos General Franco    hacia 
el Karting
 22.304,51  31.863,61
 19 Ampliacion de acondicionamiento de la calle       
Circunvalacion entre los tramos General Franco    hacia 
el Karting
 22.304,51  31.863,61
 19 Ampliacion de acondicionamiento de la calle       
Circunvalacion entre los tramos General Franco    hacia 
el Karting
 22.304,51  31.863,61
 23 Acondicionamiento de la Carretera LZ-20 tramo San 
Bartolome-Mozaga
 287.528,75  410.755,65
 23 Acondicionamiento de la Carretera LZ-20 tramo San 
Bartolome-Mozaga
 287.528,75  410.755,65
 23 Acondicionamiento de la Carretera LZ-20 tramo San 
Bartolome-Mozaga
 287.528,75  410.755,65
 5.145.283,20 3.601.695,96
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San Bartolomé de Tirajana
2000  10 RED SANEAMIENTO MONTAÑA BLANCA MELONERAS  111.811,46  154.135,56
 10 RED SANEAMIENTO MONTAÑA BLANCA MELONERAS  111.811,46  154.135,56
 10 RED SANEAMIENTO MONTAÑA BLANCA MELONERAS  111.811,46  154.135,56
 11 RED SANEAMIENTO LOMO PERERA 1ª FASE  56.646,89  78.089,50
 11 RED SANEAMIENTO LOMO PERERA 1ª FASE  56.646,89  78.089,50
 11 RED SANEAMIENTO LOMO PERERA 1ª FASE  56.646,89  78.089,50
2001  33 RED SUM.AGUAS DEPUR.Z.VERDES ALDEA 
BLANCA-J.GRANDE-CASTILLO
 148.189,63  204.284,01
 33 RED SUM.AGUAS DEPUR.Z.VERDES ALDEA 
BLANCA-J.GRANDE-CASTILLO
 148.189,63  204.284,01
 33 RED SUM.AGUAS DEPUR.Z.VERDES ALDEA 
BLANCA-J.GRANDE-CASTILLO
 148.189,63  204.284,01
2002  55 RECUPERACION CASA DE SATUMINITA  134.772,04  232.234,30
 55 RECUPERACION CASA DE SATUMINITA  134.772,04  232.234,30
 55 RECUPERACION CASA DE SATUMINITA  134.772,04  232.234,30
2003  76 Centro de la Tercera Edad de Fataga  146.450,80  216.307,48
 76 Centro de la Tercera Edad de Fataga  146.450,80  216.307,48
 76 Centro de la Tercera Edad de Fataga  146.450,80  216.307,48
2005  103 Centro de la Tercera Edad en San Fernando de 
Maspalomas (1ª anualidad)
 88.805,89  316.545,29
 103 Centro de la Tercera Edad en San Fernando de 
Maspalomas (1ª anualidad)
 88.805,89  316.545,29
 103 Centro de la Tercera Edad en San Fernando de 
Maspalomas (1ª anualidad)
 88.805,89  316.545,29
2006  112 Centro de la Tercera Edad en San Fernando de 
Maspalomas (2ª anualidad)
 382.896,21  565.536,77
 112 Centro de la Tercera Edad en San Fernando de 
Maspalomas (2ª anualidad)
 382.896,21  565.536,77
 112 Centro de la Tercera Edad en San Fernando de 
Maspalomas (2ª anualidad)
 382.896,21  565.536,77
 5.301.398,73 3.208.718,76
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Aldea de San Nicolás (La)
2000  12 REURBANIZACION CALLE ALFONSO XIII- TRAMO 1  47.605,27  70.312,86
 12 REURBANIZACION CALLE ALFONSO XIII- TRAMO 1  47.605,27  70.312,86
 12 REURBANIZACION CALLE ALFONSO XIII- TRAMO 1  47.605,27  70.312,86
2001  34 REDES SERV.CALLE ALFONSO XIII TRAMO II Y 
C/JUAN DEL RIO AYAL
 47.605,27  70.312,86
 34 REDES SERV.CALLE ALFONSO XIII TRAMO II Y 
C/JUAN DEL RIO AYAL
 47.605,27  70.312,86
 34 REDES SERV.CALLE ALFONSO XIII TRAMO II Y 
C/JUAN DEL RIO AYAL
 47.605,27  70.312,86
2002  56 REDES DE SERVICIO EN C/ALFONSO XIII TRAMO III  48.571,51  71.740,00
 56 REDES DE SERVICIO EN C/ALFONSO XIII TRAMO III  48.571,51  71.740,00
 56 REDES DE SERVICIO EN C/ALFONSO XIII TRAMO III  48.571,51  71.740,00
2003  77 Reurbanización C/Juan del Río Ayala  48.169,88  71.146,81
 77 Reurbanización C/Juan del Río Ayala  48.169,88  71.146,81
 77 Reurbanización C/Juan del Río Ayala  48.169,88  71.146,81
2005  104 Reurbanización avenida San Nicolás y calle Alfonso XIII, 
calle lateral y trasera Colegio Virgen del Carmen, calle 
Carmita Díaz. Urbanización calle Her
 72.865,21  107.621,73
 104 Reurbanización avenida San Nicolás y calle Alfonso XIII, 
calle lateral y trasera Colegio Virgen del Carmen, calle 
Carmita Díaz. Urbanización calle Her
 72.865,21  107.621,73
 104 Reurbanización avenida San Nicolás y calle Alfonso XIII, 
calle lateral y trasera Colegio Virgen del Carmen, calle 
Carmita Díaz. Urbanización calle Her
 72.865,21  107.621,73
2006  113 Reurbanización avenida San Nicolás y calle Alfonso XIII, 
calle lateral y trasera Colegio Virgen del Carmen, calle 
Carmita Díaz. Urbanización calle Her
 51.002,31  75.330,27
 113 Reurbanización avenida San Nicolás y calle Alfonso XIII, 
calle lateral y trasera Colegio Virgen del Carmen, calle 
Carmita Díaz. Urbanización calle Her
 51.002,31  75.330,27
 113 Reurbanización avenida San Nicolás y calle Alfonso XIII, 
calle lateral y trasera Colegio Virgen del Carmen, calle 
Carmita Díaz. Urbanización calle Her
 51.002,31  75.330,27
 1.399.393,59 947.458,35
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Santa Brígida
2000  13 SANEAM.INTEG.1F.SANEA.CUEVAS DEL GUANCHE; 
SANEAM.EL ARCO
 78.289,52  115.633,42
 13 SANEAM.INTEG.1F.SANEA.CUEVAS DEL GUANCHE; 
SANEAM.EL ARCO
 78.289,52  115.633,42
 13 SANEAM.INTEG.1F.SANEA.CUEVAS DEL GUANCHE; 
SANEAM.EL ARCO
 78.289,52  115.633,42
2001  35 SANEAM.INTEGR.2ª F.SANEAM.HOYA BRAVO, CASA 
CASTILLO, LA PRES
 82.410,02  121.719,40
 35 SANEAM.INTEGR.2ª F.SANEAM.HOYA BRAVO, CASA 
CASTILLO, LA PRES
 82.410,02  121.719,40
 35 SANEAM.INTEGR.2ª F.SANEAM.HOYA BRAVO, CASA 
CASTILLO, LA PRES
 82.410,02  121.719,40
2002  57 SANEAMIENTOS INTEGRALES 3ª FASE  74.169,02  109.547,46
 57 SANEAMIENTOS INTEGRALES 3ª FASE  74.169,02  109.547,46
 57 SANEAMIENTOS INTEGRALES 3ª FASE  74.169,02  109.547,46
2003  78 Saneamiento Pino Santo Bajo, 1ª fase  70.048,52  103.461,49
 78 Saneamiento Pino Santo Bajo, 1ª fase  70.048,52  103.461,49
 78 Saneamiento Pino Santo Bajo, 1ª fase  70.048,52  103.461,49
2004  93 Ampliación de saneamiento en Pino Santo Bajo y Alto (1ª 
anualidad)
 68.031,31  100.482,08
 93 Ampliación de saneamiento en Pino Santo Bajo y Alto (1ª 
anualidad)
 68.031,31  100.482,08
 93 Ampliación de saneamiento en Pino Santo Bajo y Alto (1ª 
anualidad)
 68.031,31  100.482,08
2005  105 Ampliación de saneamiento en Pino Santo Bajo y Alto (2ª 
anualidad)
 100.085,13  147.825,50
 105 Ampliación de saneamiento en Pino Santo Bajo y Alto (2ª 
anualidad)
 100.085,13  147.825,50
 105 Ampliación de saneamiento en Pino Santo Bajo y Alto (2ª 
anualidad)
 100.085,13  147.825,50
 2.096.008,05 1.419.100,56
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Santa Lucía de Tirajana
2000  14 COLECTOR RECOGIDA AGUAS RESIDUALES Y 
PLUVIALES
 98.695,70  136.055,08
 14 COLECTOR RECOGIDA AGUAS RESIDUALES Y 
PLUVIALES
 98.695,70  136.055,08
 14 COLECTOR RECOGIDA AGUAS RESIDUALES Y 
PLUVIALES
 98.695,70  136.055,08
 15 MEJORA RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS  43.597,66  60.100,73
 15 MEJORA RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS  43.597,66  60.100,73
 15 MEJORA RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS  43.597,66  60.100,73
 16 MEJORA RED ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO 
DE SANTA LUCIA
 35.591,07  56.611,60
 16 MEJORA RED ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO 
DE SANTA LUCIA
 35.591,07  56.611,60
 16 MEJORA RED ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO 
DE SANTA LUCIA
 35.591,07  56.611,60
2001  15 CENTRO DE DIA DE AIZHEIMER (1ª FASE)  44.758,70  63.940,99
 15 CENTRO DE DIA DE AIZHEIMER (1ª FASE)  44.758,70  63.940,99
 15 CENTRO DE DIA DE AIZHEIMER (1ª FASE)  44.758,70  63.940,99
 36 RED.SANEAM.RECOG.AGUAS PLUV.Z.COSTA DE 
SANTA LUCIA
 95.463,60  131.599,54
 36 RED.SANEAM.RECOG.AGUAS PLUV.Z.COSTA DE 
SANTA LUCIA
 95.463,60  131.599,54
 36 RED.SANEAM.RECOG.AGUAS PLUV.Z.COSTA DE 
SANTA LUCIA
 95.463,60  131.599,54
 37 RED ABAST.Z.PZA.S.RAFAEL Y DOCTORAL CASCO  37.109,81  57.092,01
 37 RED ABAST.Z.PZA.S.RAFAEL Y DOCTORAL CASCO  37.109,81  57.092,01
 37 RED ABAST.Z.PZA.S.RAFAEL Y DOCTORAL CASCO  37.109,81  57.092,01
2002  58 ADQUISICION DE UN CAMION LAVACONTENEDORES  91.667,96  143.599,00
 58 ADQUISICION DE UN CAMION LAVACONTENEDORES  91.667,96  143.599,00
 58 ADQUISICION DE UN CAMION LAVACONTENEDORES  91.667,96  143.599,00
 59 ADQUISICION DE UN CAMION PARA LA RECOGIDA 
SELECTIV A DE ENSER
 70.226,69  96.809,67
 59 ADQUISICION DE UN CAMION PARA LA RECOGIDA 
SELECTIV A DE ENSER
 70.226,69  96.809,67
 59 ADQUISICION DE UN CAMION PARA LA RECOGIDA 
SELECTIV A DE ENSER
 70.226,69  96.809,67
 60 ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA LA 
RECOGIDA SELEC TIVA DE CA
 18.189,98  25.075,44
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Santa Lucía de Tirajana
2002  60 ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA LA 
RECOGIDA SELEC TIVA DE CA
 18.189,98  25.075,44
 60 ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA LA 
RECOGIDA SELEC TIVA DE CA
 18.189,98  25.075,44
2003  79 Instalación de contenedores subterráneos de recogida de 
residuos
 182.966,92  252.225,58
 79 Instalación de contenedores subterráneos de recogida de 
residuos
 182.966,92  252.225,58
 79 Instalación de contenedores subterráneos de recogida de 
residuos
 182.966,92  252.225,58
 3.069.328,92 2.154.804,27
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Santa María de Guía de Gran Canaria
2000  17 PROYECTO INSTALAC.BARR.SEGURIDAD VARIOS 
CAMINOS VECINALES MU
 52.408,24  77.406,84
 17 PROYECTO INSTALAC.BARR.SEGURIDAD VARIOS 
CAMINOS VECINALES MU
 52.408,24  77.406,84
 17 PROYECTO INSTALAC.BARR.SEGURIDAD VARIOS 
CAMINOS VECINALES MU
 52.408,24  77.406,84
2001  39 DIVER.ALCANT.MUNIC.(TRES CRUCES,INGENIO 
BLANCO Y ANZO)
 60.662,43  89.598,26
 39 DIVER.ALCANT.MUNIC.(TRES CRUCES,INGENIO 
BLANCO Y ANZO)
 60.662,43  89.598,26
 39 DIVER.ALCANT.MUNIC.(TRES CRUCES,INGENIO 
BLANCO Y ANZO)
 60.662,43  89.598,26
2002  61 ALCANTARILLADO EN LOMO BETANCOR  66.926,31  98.850,00
 61 ALCANTARILLADO EN LOMO BETANCOR  66.926,31  98.850,00
 61 ALCANTARILLADO EN LOMO BETANCOR  66.926,31  98.850,00
2003  80 ALCANTARILLADO EN INGENIO BLANCO  68.958,21  125.880,60
 80 ALCANTARILLADO EN INGENIO BLANCO  68.958,21  125.880,60
 80 ALCANTARILLADO EN INGENIO BLANCO  68.958,21  125.880,60
2005  107 Alcantarillado Bascamao, Lomo La Raya y Verdejo (1ª 
anualidad)
 103.437,32  152.776,67
 107 Alcantarillado Bascamao, Lomo La Raya y Verdejo (1ª 
anualidad)
 103.437,32  152.776,67
 107 Alcantarillado Bascamao, Lomo La Raya y Verdejo (1ª 
anualidad)
 103.437,32  152.776,67
2006  116 Alcantarillado Bascamao, Lomo La Raya y Verdejo (2ª 
anualidad)
 103.437,31  157.130,25
 116 Alcantarillado Bascamao, Lomo La Raya y Verdejo (2ª 
anualidad)
 103.437,31  157.130,25
 116 Alcantarillado Bascamao, Lomo La Raya y Verdejo (2ª 
anualidad)
 103.437,31  157.130,25
 2.104.927,86 1.367.489,46
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Teguise
2001  5 CONSTR. DE CENTRO SOCIO CULTURAL DE TAO  42.070,85  60.101,21
 5 CONSTR. DE CENTRO SOCIO CULTURAL DE TAO  42.070,85  60.101,21
 5 CONSTR. DE CENTRO SOCIO CULTURAL DE TAO  42.070,85  60.101,21
 9 ACONDIC.CALLES EN LA ZONA TURISTICA DE 
COSTA TEGUI SE
 42.070,85  60.101,21
 9 ACONDIC.CALLES EN LA ZONA TURISTICA DE 
COSTA TEGUI SE
 42.070,85  60.101,21
 9 ACONDIC.CALLES EN LA ZONA TURISTICA DE 
COSTA TEGUI SE
 42.070,85  60.101,21
2002  5 CONSTRUCCION CENTRO SOCIOCULTURAL DE TAO  42.070,85  163.691,21
 5 CONSTRUCCION CENTRO SOCIOCULTURAL DE TAO  42.070,85  163.691,21
 5 CONSTRUCCION CENTRO SOCIOCULTURAL DE TAO  42.070,85  163.691,21
 9 ACOND. CALLES ZONA TURISTICA DE COSTA 
TEGUISE
 42.070,85  60.101,21
 9 ACOND. CALLES ZONA TURISTICA DE COSTA 
TEGUISE
 42.070,85  60.101,21
 9 ACOND. CALLES ZONA TURISTICA DE COSTA 
TEGUISE
 42.070,85  60.101,21
2003  5 Construcción de centro socio cultural de Tao  74.564,28  106.520,40
 5 Construcción de centro socio cultural de Tao  74.564,28  106.520,40
 5 Construcción de centro socio cultural de Tao  74.564,28  106.520,40
 9 Acondicionamiento de calles en la zona turística d e 
Costa Teguise
 95.711,10  136.730,25
 9 Acondicionamiento de calles en la zona turística d e 
Costa Teguise
 95.711,10  136.730,25
 9 Acondicionamiento de calles en la zona turística d e 
Costa Teguise
 95.711,10  136.730,25
 15 SEÑALIZACION VIAL E INFORMATIVA EN COSTA 
TEGUISE
 85.266,97  121.810,07
 15 SEÑALIZACION VIAL E INFORMATIVA EN COSTA 
TEGUISE
 85.266,97  121.810,07
 15 SEÑALIZACION VIAL E INFORMATIVA EN COSTA 
TEGUISE
 85.266,97  121.810,07
2004  16 INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 
TAHICHE BAJO
 65.853,06  154.075,86
 16 INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 
TAHICHE BAJO
 65.853,06  154.075,86
 16 INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 
TAHICHE BAJO
 65.853,06  154.075,86
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Teguise
2005  16 INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 
TAHICHE BAJO
 10.691,76  15.273,93
 16 INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 
TAHICHE BAJO
 10.691,76  15.273,93
 16 INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 
TAHICHE BAJO
 10.691,76  15.273,93
2006  17 Acondicionamiento medioambiental Casco Historico  de 
La Tiñosa
 49.437,36  70.624,85
 17 Acondicionamiento medioambiental Casco Historico  de 
La Tiñosa
 49.437,36  70.624,85
 17 Acondicionamiento medioambiental Casco Historico  de 
La Tiñosa
 49.437,36  70.624,85
 24 Infraestructura deportiva y parque recreativo en  Tahiche  94.946,69  139.000,00
 24 Infraestructura deportiva y parque recreativo en  Tahiche  94.946,69  139.000,00
 24 Infraestructura deportiva y parque recreativo en  Tahiche  94.946,69  139.000,00
 3.264.090,60 1.934.263,86
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Tejeda
2000  18 REFORMAS DE SERVICIOS PUBLICOS Y ACCESOS 
AL CENTRO DE SALUD
 27.474,02  40.579,08
 18 REFORMAS DE SERVICIOS PUBLICOS Y ACCESOS 
AL CENTRO DE SALUD
 27.474,02  40.579,08
 18 REFORMAS DE SERVICIOS PUBLICOS Y ACCESOS 
AL CENTRO DE SALUD
 27.474,02  40.579,08
2001  40 REVES.CON PIEDRA MUROS HORMIGON DE LA 
PISCINA MUNICIPAL
 27.474,02  40.579,08
 40 REVES.CON PIEDRA MUROS HORMIGON DE LA 
PISCINA MUNICIPAL
 27.474,02  40.579,08
 40 REVES.CON PIEDRA MUROS HORMIGON DE LA 
PISCINA MUNICIPAL
 27.474,02  40.579,08
2002  62 ABAST. AGUA CASERIO:EL ROQUE, LA HIGUERILLA, 
PEÑA RAJADA Y O
 27.474,03  40.579,08
 62 ABAST. AGUA CASERIO:EL ROQUE, LA HIGUERILLA, 
PEÑA RAJADA Y O
 27.474,03  40.579,08
 62 ABAST. AGUA CASERIO:EL ROQUE, LA HIGUERILLA, 
PEÑA RAJADA Y O
 27.474,03  40.579,08
2003  81 Mejoras en el alcantarillado del barrio El Carrizal y otros  27.474,03  40.579,08
 81 Mejoras en el alcantarillado del barrio El Carrizal y otros  27.474,03  40.579,08
 81 Mejoras en el alcantarillado del barrio El Carrizal y otros  27.474,03  40.579,08
2004  94 Instalación de clorímetros automáticos en los depósitos 
de abastecimiento de agua del municipio
 82.422,10  121.737,24
 94 Instalación de clorímetros automáticos en los depósitos 
de abastecimiento de agua del municipio
 82.422,10  121.737,24
 94 Instalación de clorímetros automáticos en los depósitos 
de abastecimiento de agua del municipio
 82.422,10  121.737,24
 852.160,68 576.954,60
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Teror
2000  19 ALCANTARILLADO SAN MATIAS:CONEXION AL HOYO  41.704,69  61.597,73
 19 ALCANTARILLADO SAN MATIAS:CONEXION AL HOYO  41.704,69  61.597,73
 19 ALCANTARILLADO SAN MATIAS:CONEXION AL HOYO  41.704,69  61.597,73
 20 RECUPERACION MEDIOAMBIENTAL PARQUE 
PUBLICO EL PALMAR
 16.499,00  24.368,97
 20 RECUPERACION MEDIOAMBIENTAL PARQUE 
PUBLICO EL PALMAR
 16.499,00  24.368,97
 20 RECUPERACION MEDIOAMBIENTAL PARQUE 
PUBLICO EL PALMAR
 16.499,00  24.368,97
2001  41 ALCANTARILLADO MIRAFLOR 1ª FASE  54.669,00  80.745,98
 41 ALCANTARILLADO MIRAFLOR 1ª FASE  54.669,00  80.745,98
 41 ALCANTARILLADO MIRAFLOR 1ª FASE  54.669,00  80.745,98
2002  63 ALCANTARILLADO EN LOS BARRIO DE EL 
SECUESTRO Y MIR AFLOR
 53.866,03  79.560,00
 63 ALCANTARILLADO EN LOS BARRIO DE EL 
SECUESTRO Y MIR AFLOR
 53.866,03  79.560,00
 63 ALCANTARILLADO EN LOS BARRIO DE EL 
SECUESTRO Y MIR AFLOR
 53.866,03  79.560,00
2003  82 Alcantarillado San Isidro, Conexión Arbejales  59.817,29  88.350,00
 82 Alcantarillado San Isidro, Conexión Arbejales  59.817,29  88.350,00
 82 Alcantarillado San Isidro, Conexión Arbejales  59.817,29  88.350,00
2005  108 Colector y conexión de acometidas en El Álamo (1ª 
anualidad)
 91.747,82  135.511,31
 108 Colector y conexión de acometidas en El Álamo (1ª 
anualidad)
 91.747,82  135.511,31
 108 Colector y conexión de acometidas en El Álamo (1ª 
anualidad)
 91.747,82  135.511,31
2006  117 Colector y conexión de acometidas en El Álamo (2ª 
anualidad)
 63.296,45  93.488,69
 117 Colector y conexión de acometidas en El Álamo (2ª 
anualidad)
 63.296,45  93.488,69
 117 Colector y conexión de acometidas en El Álamo (2ª 
anualidad)
 63.296,45  93.488,69
 1.690.868,04 1.144.800,84
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Tías
2001  11 ACOND.VIVIENDA TRADIC.BARRANCO DE TEGOYO 
PARA AGRO TURISMO
 31.128,15  44.468,80
 11 ACOND.VIVIENDA TRADIC.BARRANCO DE TEGOYO 
PARA AGRO TURISMO
 31.128,15  44.468,80
 11 ACOND.VIVIENDA TRADIC.BARRANCO DE TEGOYO 
PARA AGRO TURISMO
 31.128,15  44.468,80
 12 ACONDIC.AREA DEPORTIVA CALLE TOGIO EN PTO. 
DEL CAR MEN
 42.070,85  60.101,21
 12 ACONDIC.AREA DEPORTIVA CALLE TOGIO EN PTO. 
DEL CAR MEN
 42.070,85  60.101,21
 12 ACONDIC.AREA DEPORTIVA CALLE TOGIO EN PTO. 
DEL CAR MEN
 42.070,85  60.101,21
2002  11 ACOD.VIVIENDA EN BARRANCO DE TEGOYO PARA 
AGROTURIS MO
 42.070,85  60.101,21
 11 ACOD.VIVIENDA EN BARRANCO DE TEGOYO PARA 
AGROTURIS MO
 42.070,85  60.101,21
 11 ACOD.VIVIENDA EN BARRANCO DE TEGOYO PARA 
AGROTURIS MO
 42.070,85  60.101,21
 12 ACOND. AREA DEPORTIVA CALLE TOGIO EN PTO. 
DEL CARM AEN
 57.748,74  82.498,20
 12 ACOND. AREA DEPORTIVA CALLE TOGIO EN PTO. 
DEL CARM AEN
 57.748,74  82.498,20
 12 ACOND. AREA DEPORTIVA CALLE TOGIO EN PTO. 
DEL CARM AEN
 57.748,74  82.498,20
2003  11 Acondicionamiento de la vivienda tradicional, en B 
arranco de Tegoyo para Agroturismo
 7.156,30  10.223,30
 11 Acondicionamiento de la vivienda tradicional, en B 
arranco de Tegoyo para Agroturismo
 7.156,30  10.223,30
 11 Acondicionamiento de la vivienda tradicional, en B 
arranco de Tegoyo para Agroturismo
 7.156,30  10.223,30
 12 Acondicionamiento area deportiva Calle Togio en Pt o. 
Del Carmen
 171.437,77  244.911,28
 12 Acondicionamiento area deportiva Calle Togio en Pt o. 
Del Carmen
 171.437,77  244.911,28
 12 Acondicionamiento area deportiva Calle Togio en Pt o. 
Del Carmen
 171.437,77  244.911,28
2004  17 ACONDICIONAMIENTO MEDIOAMBIENTAL CASCO 
HISTORICO  DE LA TIÑOSA
 103.018,79  147.169,81
 17 ACONDICIONAMIENTO MEDIOAMBIENTAL CASCO 
HISTORICO  DE LA TIÑOSA
 103.018,79  147.169,81
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2004  17 ACONDICIONAMIENTO MEDIOAMBIENTAL CASCO 
HISTORICO  DE LA TIÑOSA
 103.018,79  147.169,81
2005  17 ACONDICIONAMIENTO MEDIOMBIENTAL CASCO 
HISTORICO   DE LA TIÑOSA
 46.955,56  67.079,42
 17 ACONDICIONAMIENTO MEDIOMBIENTAL CASCO 
HISTORICO   DE LA TIÑOSA
 46.955,56  67.079,42
 17 ACONDICIONAMIENTO MEDIOMBIENTAL CASCO 
HISTORICO   DE LA TIÑOSA
 46.955,56  67.079,42
 2.149.659,69 1.504.761,03
Tinajo
2000  2 MERCADO DE PRODUCTOS TRADICIONALES EN LOS 
DOLORES
 63.106,27  90.151,82
 2 MERCADO DE PRODUCTOS TRADICIONALES EN LOS 
DOLORES
 63.106,27  90.151,82
 2 MERCADO DE PRODUCTOS TRADICIONALES EN LOS 
DOLORES
 63.106,27  90.151,82
2001  13 INSTALAC. DEPORTIVA EN EL CASCO DE TINAJO  72.969,47  104.242,09
 13 INSTALAC. DEPORTIVA EN EL CASCO DE TINAJO  72.969,47  104.242,09
 13 INSTALAC. DEPORTIVA EN EL CASCO DE TINAJO  72.969,47  104.242,09
2002  13 INSTALACION DEPORATIVA EN EL CASCO DE 
TINAJO
 74.195,70  105.993,87
 13 INSTALACION DEPORATIVA EN EL CASCO DE 
TINAJO
 74.195,70  105.993,87
 13 INSTALACION DEPORATIVA EN EL CASCO DE 
TINAJO
 74.195,70  105.993,87
2004  20 CENTRO SOCIOCULTURAL DE MANCHA BLANCA  60.854,43  86.934,96
 20 CENTRO SOCIOCULTURAL DE MANCHA BLANCA  60.854,43  86.934,96
 20 CENTRO SOCIOCULTURAL DE MANCHA BLANCA  60.854,43  86.934,96
2005  20 CENTRO SOCIOCULTURAL DE MANCHA BLANCA  40.477,00  200.163,02
 20 CENTRO SOCIOCULTURAL DE MANCHA BLANCA  40.477,00  200.163,02
 20 CENTRO SOCIOCULTURAL DE MANCHA BLANCA  40.477,00  200.163,02
 1.762.457,28 934.808,61
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Valsequillo de Gran Canaria
2000  21 MEJORA ARTICULACION TERRITORIAL EN 
VALSEQUILLO AÑOM 2000
 47.152,75  69.644,51
 21 MEJORA ARTICULACION TERRITORIAL EN 
VALSEQUILLO AÑOM 2000
 47.152,75  69.644,51
 21 MEJORA ARTICULACION TERRITORIAL EN 
VALSEQUILLO AÑOM 2000
 47.152,75  69.644,51
2001  42 MEJORA ARTICULACION TERRITORIAL 2001, T.M. DE 
VALSEQUILLO
 47.152,75  69.644,51
 42 MEJORA ARTICULACION TERRITORIAL 2001, T.M. DE 
VALSEQUILLO
 47.152,75  69.644,51
 42 MEJORA ARTICULACION TERRITORIAL 2001, T.M. DE 
VALSEQUILLO
 47.152,75  69.644,51
2002  64 PARQUE INFANTIL EN SAN ROQUE  46.586,91  68.808,75
 64 PARQUE INFANTIL EN SAN ROQUE  46.586,91  68.808,75
 64 PARQUE INFANTIL EN SAN ROQUE  46.586,91  68.808,75
2003  83 Mejora de la articulación territorial e infraestructura 
hídrica 2003
 46.678,48  68.944,00
 83 Mejora de la articulación territorial e infraestructura 
hídrica 2003
 46.678,48  68.944,00
 83 Mejora de la articulación territorial e infraestructura 
hídrica 2003
 46.678,48  68.944,00
2005  109 Acondicionamiento de caminos agrícolas y saneamiento 
en el Municipio (1ª anualidad)
 70.729,14  104.466,77
 109 Acondicionamiento de caminos agrícolas y saneamiento 
en el Municipio (1ª anualidad)
 70.729,14  104.466,77
 109 Acondicionamiento de caminos agrícolas y saneamiento 
en el Municipio (1ª anualidad)
 70.729,14  104.466,77
2006  118 Acondicionamiento de caminos agrícolas y saneamiento 
en el Municipio (2ª anualidad)
 64.635,69  95.466,76
 118 Acondicionamiento de caminos agrícolas y saneamiento 
en el Municipio (2ª anualidad)
 64.635,69  95.466,76
 118 Acondicionamiento de caminos agrícolas y saneamiento 
en el Municipio (2ª anualidad)
 64.635,69  95.466,76
 1.430.925,90 968.807,16
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Valleseco
2000  22 M.RED ABAST.AGUA MUN.(C/CHA DOMINTA Y C/LOS 
CASCAJOS, B.LANZ
 27.965,79  41.305,40
 22 M.RED ABAST.AGUA MUN.(C/CHA DOMINTA Y C/LOS 
CASCAJOS, B.LANZ
 27.965,79  41.305,40
 22 M.RED ABAST.AGUA MUN.(C/CHA DOMINTA Y C/LOS 
CASCAJOS, B.LANZ
 27.965,79  41.305,40
2001  43 MEJ.RED ABAST.AGUA MUNIC.:PICO RAYO, EL 
LANCE Y EL MOLINETE
 30.103,55  44.462,88
 43 MEJ.RED ABAST.AGUA MUNIC.:PICO RAYO, EL 
LANCE Y EL MOLINETE
 30.103,55  44.462,88
 43 MEJ.RED ABAST.AGUA MUNIC.:PICO RAYO, EL 
LANCE Y EL MOLINETE
 30.103,55  44.462,88
2002  65 RED SECUNDARIA SANEAMIENTO ZUMACAL, 1ª 
FASE
 33.081,48  48.861,27
 65 RED SECUNDARIA SANEAMIENTO ZUMACAL, 1ª 
FASE
 33.081,48  48.861,27
 65 RED SECUNDARIA SANEAMIENTO ZUMACAL, 1ª 
FASE
 33.081,48  48.861,27
2003  84 Mejora de la red de agua del municipio: Valsendero  30.805,74  45.500,00
 84 Mejora de la red de agua del municipio: Valsendero  30.805,74  45.500,00
 84 Mejora de la red de agua del municipio: Valsendero  30.805,74  45.500,00
2004  95 Red de saneamiento Valsendero, 1ª fase  86.933,12  128.400,00
 95 Red de saneamiento Valsendero, 1ª fase  86.933,12  128.400,00
 95 Red de saneamiento Valsendero, 1ª fase  86.933,12  128.400,00
 925.588,65 626.669,04
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Vega de San Mateo
2000  23 CRUCE DEL BARANCO DE LOS CHORROS 
(COLECTOR)
 45.020,31  66.494,89
 23 CRUCE DEL BARANCO DE LOS CHORROS 
(COLECTOR)
 45.020,31  66.494,89
 23 CRUCE DEL BARANCO DE LOS CHORROS 
(COLECTOR)
 45.020,31  66.494,89
2001  44 ASFAL.VIAL.LOS CHORROS Y CHO GLORIA Y RESTO 
COLEC.DE LA LECH
 44.760,62  66.111,33
 44 ASFAL.VIAL.LOS CHORROS Y CHO GLORIA Y RESTO 
COLEC.DE LA LECH
 44.760,62  66.111,33
 44 ASFAL.VIAL.LOS CHORROS Y CHO GLORIA Y RESTO 
COLEC.DE LA LECH
 44.760,62  66.111,33
2002  66 RAMALES DE ALCANTARILLADO EN LA LECHUZA, LA 
LOLANA , LA H. Y
 44.143,84  65.200,33
 66 RAMALES DE ALCANTARILLADO EN LA LECHUZA, LA 
LOLANA , LA H. Y
 44.143,84  65.200,33
 66 RAMALES DE ALCANTARILLADO EN LA LECHUZA, LA 
LOLANA , LA H. Y
 44.143,84  65.200,33
2003  85 Ramales de alcantarillado en La Bodeguilla, La Higuera 
Baja y Las Haciendas
 37.111,44  54.813,51
 85 Ramales de alcantarillado en La Bodeguilla, La Higuera 
Baja y Las Haciendas
 37.111,44  54.813,51
 85 Ramales de alcantarillado en La Bodeguilla, La Higuera 
Baja y Las Haciendas
 37.111,44  54.813,51
2004  96 Ramales de alcantarillado en La Hiedra y otras zonas de 
Utiaca
 107.917,57  159.394,00
 96 Ramales de alcantarillado en La Hiedra y otras zonas de 
Utiaca
 107.917,57  159.394,00
 96 Ramales de alcantarillado en La Hiedra y otras zonas de 
Utiaca
 107.917,57  159.394,00
 1.236.042,18 836.861,34
24-03-2009
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Yaiza
2000  3 MEJORA FIRME CTRA. LZ701 PK.9,00 HASTA PLAYA 
BLANC A E INFRAE
 457.565,45  653.664,93
 3 MEJORA FIRME CTRA. LZ701 PK.9,00 HASTA PLAYA 
BLANC A E INFRAE
 457.565,45  653.664,93
 3 MEJORA FIRME CTRA. LZ701 PK.9,00 HASTA PLAYA 
BLANC A E INFRAE
 457.565,45  653.664,93
2001  14 PROY.REHAB.AMPL.CENT.CIVICO,SOCIAL,ARTESAN
AL DEPRO T.LAS CASI
 126.708,85  181.012,64
 14 PROY.REHAB.AMPL.CENT.CIVICO,SOCIAL,ARTESAN
AL DEPRO T.LAS CASI
 126.708,85  181.012,64
 14 PROY.REHAB.AMPL.CENT.CIVICO,SOCIAL,ARTESAN
AL DEPRO T.LAS CASI
 126.708,85  181.012,64
2002  14 PROY.REHAB. Y AMPL.CENTRO 
CIVICO,SOC.ARTESA.Y DEP. LAS CASITA
 139.012,13  430.007,68
 14 PROY.REHAB. Y AMPL.CENTRO 
CIVICO,SOC.ARTESA.Y DEP. LAS CASITA
 139.012,13  430.007,68
 14 PROY.REHAB. Y AMPL.CENTRO 
CIVICO,SOC.ARTESA.Y DEP. LAS CASITA
 139.012,13  430.007,68
2004  21 INSTALACION DEPORTIVA EN LA ZONA DEPORTIVA 
DE YAIZA
 66.404,48  205.493,84
 21 INSTALACION DEPORTIVA EN LA ZONA DEPORTIVA 
DE YAIZA
 66.404,48  205.493,84
 21 INSTALACION DEPORTIVA EN LA ZONA DEPORTIVA 
DE YAIZA
 66.404,48  205.493,84
2005  21 INSTALACION DEPORTIVA EN LA ZONA DEPORTI EN 
LA ZONA DEPORTIVA DE YAIZA
 33.202,24  120.308,98
 21 INSTALACION DEPORTIVA EN LA ZONA DEPORTI EN 
LA ZONA DEPORTIVA DE YAIZA
 33.202,24  120.308,98
 21 INSTALACION DEPORTIVA EN LA ZONA DEPORTI EN 
LA ZONA DEPORTIVA DE YAIZA
 33.202,24  120.308,98
2006  21 Instalacion deportiva en la zona deportiva de     Yaiza  7.236,52  83.215,09
 21 Instalacion deportiva en la zona deportiva de     Yaiza  7.236,52  83.215,09
 21 Instalacion deportiva en la zona deportiva de     Yaiza  7.236,52  83.215,09
 5.021.109,48 2.490.389,01
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CABILDO INSULAR
2000  1 ACONDICIONAM.CTRA. FV-1 TRAMO PTO. 
ROSARIO-PARQUE HOLANDES 1
 591.814,81  845.449,74
 1 ACONDICIONAM.CTRA. FV-1 TRAMO PTO. 
ROSARIO-PARQUE HOLANDES 1
 591.814,81  845.449,74
 1 ACONDICIONAM.CTRA. FV-1 TRAMO PTO. 
ROSARIO-PARQUE HOLANDES 1
 591.814,81  845.449,74
 9.999 ENCUESTA INFRAESTRUCTURA 2000-2003  14.520,56  19.360,75
 9.999 ENCUESTA INFRAESTRUCTURA 2000-2003  14.520,56  19.360,75
 9.999 ENCUESTA INFRAEESTRUCTURA 2000-2003  9.189,08  12.252,11
 9.999 ENCUESTA INFRAESTRUCTURA 2000-2003  14.520,56  19.360,75
 9.999 ENCUESTA INFRAEESTRUCTURA 2000-2003  9.189,08  12.252,11
 9.999 ENCUESTA INFRAESTRUCTURA 2000-2003  52.300,47  69.733,96
 9.999 ENCUESTA INFRAEESTRUCTURA 2000-2003  9.189,08  12.252,11
 9.999 ENCUESTA INFRAESTRUCTURA 2000-2003  52.300,47  69.733,96
 9.999 ENCUESTA INFRAESTRUCTURA 2000-2003  52.300,47  69.733,96
2001  2 ACONDIC. FV-1 PTO.ROSARIO-PARQUE HOLANDES 
3ª FASE
 591.814,81  845.449,74
 2 ACONDIC. FV-1 PTO.ROSARIO-PARQUE HOLANDES 
3ª FASE
 591.814,81  845.449,74
 2 ACONDIC. FV-1 PTO.ROSARIO-PARQUE HOLANDES 
3ª FASE
 591.814,81  845.449,74
2002  3 Escuela nautica del Puerto del Rosario  378.500,57  540.715,11
 3 Escuela nautica del Puerto del Rosario  378.500,57  540.715,11
 3 Escuela nautica del Puerto del Rosario  378.500,57  540.715,11
 4 Centro Rector de la Red Insular de Bibliotecas  213.314,24  304.734,62
 4 Centro Rector de la Red Insular de Bibliotecas  213.314,24  304.734,62
 4 Centro Rector de la Red Insular de Bibliotecas  213.314,24  304.734,62
2003  5 ESCUELA NAUTICA DE CORRALEJO  252.425,04  734.833,80
 5 ESCUELA NAUTICA DE CORRALEJO  252.425,04  734.833,80
 5 ESCUELA NAUTICA DE CORRALEJO  252.425,04  734.833,80
 7 AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO ARCHIVO GENERAL 
INSULAR DE FUERTEVENTURA
 60.554,74  86.506,77
 7 AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO ARCHIVO GENERAL 
INSULAR DE FUERTEVENTURA
 60.554,74  86.506,77
 7 AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO ARCHIVO GENERAL 
INSULAR DE FUERTEVENTURA
 60.554,74  86.506,77
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2003  8 REFORMA SALA POLIVALENTE Y EXTERIORES DE LA 
UNIVERSIDAD POPULAR
 93.791,60  133.988,00
 8 REFORMA SALA POLIVALENTE Y EXTERIORES DE LA 
UNIVERSIDAD POPULAR
 93.791,60  133.988,00
 8 REFORMA SALA POLIVALENTE Y EXTERIORES DE LA 
UNIVERSIDAD POPULAR
 93.791,60  133.988,00
 10 ESPACIO ITINERANTE DE CULTURA  108.758,09  155.368,70
 10 ESPACIO ITINERANTE DE CULTURA  108.758,09  155.368,70
 10 ESPACIO ITINERANTE DE CULTURA  108.758,09  155.368,70
2004  12 ESCUELA NAUTICA DE GRAN TARAJAL  168.000,00  240.000,00
 12 ESCUELA NAUTICA DE GRAN TARAJAL  168.000,00  240.000,00
 12 ESCUELA NAUTICA DE GRAN TARAJAL  168.000,00  240.000,00
 9.999 EIEL: ADQUISICION SISTEMAS DE INFORMACION         
GEOGRAFICA (GIS)
 11.039,00  14.718,00
 9.999 EIEL: ADQUISICION SISTEMAS DE INFORMACION         
GEOGRAFICA (GIS)
 11.039,00  14.718,00
 9.999 EIEL: ADQUISICION SISTEMAS DE INFORMACION         
GEOGRAFICA (GIS)
 11.039,00  14.718,00
 9.999 EIEL: ADQUISICION SISTEMAS DE INFORMACION         
GEOGRAFICA (GIS)
 11.128,00  14.837,00
 9.999 EIEL: ADQUISICION SISTEMAS DE INFORMACION         
GEOGRAFICA (GIS)
 11.128,00  14.837,00
 9.999 EIEL: ADQUISICION SISTEMAS DE INFORMACION         
GEOGRAFICA (GIS)
 11.128,00  14.837,00
2005  13 DEPOSITO REGULADOR LA CALDERETILLA  953.058,43  1.361.512,04
 13 DEPOSITO REGULADOR LA CALDERETILLA  953.058,43  1.361.512,04
 13 DEPOSITO REGULADOR LA CALDERETILLA  953.058,43  1.361.512,04
 22 Acondicionamiento y rehabilitacion zona de Cuatro 
Esquinas en ARRECIFE
 50.009,77  71.442,57
 22 Acondicionamiento y rehabilitacion zona de Cuatro 
Esquinas en ARRECIFE
 50.009,77  71.442,57
 22 Acondicionamiento y rehabilitacion zona de Cuatro 
Esquinas en ARRECIFE
 50.009,77  71.442,57
 106 Depósito de abasto de Las Hoyas (1ª anualidad) -- 
municipio 22  STA. LUCIA --
 121.432,03  193.151,34
 106 Depósito de abasto de Las Hoyas (1ª anualidad) -- 
municipio 22  STA. LUCIA --
 121.432,03  193.151,34
 106 Depósito de abasto de Las Hoyas (1ª anualidad) -- 
municipio 22  STA. LUCIA --
 121.432,03  193.151,34
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2005  9.999 ACTUALIZACION DE LA EIEL  18.357,00  24.476,00
 9.999 ACTUALIZACION DE LA EIEL  18.357,00  24.476,00
 9.999 ACTUALIZACION DE LA EIEL  4.101,00  5.468,00
 9.999 ACTUALIZACION DE LA EIEL  4.101,00  5.468,00
 9.999 ACTUALIZACION DE LA EIEL  5.374,00  7.166,00
 9.999 ACTUALIZACION DE LA EIEL  5.374,00  7.166,00
 9.999 ACTUALIZACION DE LA EIEL  18.357,00  24.476,00
 9.999 ACTUALIZACION DE LA EIEL  5.374,00  7.166,00
 9.999 ACTUALIZACION DE LA EIEL  4.101,00  5.468,00
2006  14 Colector impulsor de La Calderetilla  586.014,33  837.163,33
 14 Colector impulsor de La Calderetilla  586.014,33  837.163,33
 14 Colector impulsor de La Calderetilla  586.014,33  837.163,33
 114 Depósito de abasto de Las Hoyas (2ª anualidad)    
-municipio 22 Sta.Lucia-
 109.030,09  173.424,66
 114 Depósito de abasto de Las Hoyas (2ª anualidad)    
-municipio 22 Sta.Lucia-
 109.030,09  173.424,66
 114 Depósito de abasto de Las Hoyas (2ª anualidad)    
-municipio 22 Sta.Lucia-
 109.030,09  173.424,66
 115 Ampliación del Ateneo Municipal -municipio 22 Santa 
Lucia-
 225.748,55  389.001,75
 115 Ampliación del Ateneo Municipal -municipio 22 Santa 
Lucia-
 225.748,55  389.001,75
 115 Ampliación del Ateneo Municipal -municipio 22 Santa 
Lucia-
 225.748,55  389.001,75
 21.242.261,97 13.890.828,63
TOTAL -- LAS PALMAS  52.712.928,21  82.416.322,71
24-03-2009
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Adeje
2000  1 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE TIJOCO  20.194,00  28.848,58
 1 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE TIJOCO  20.194,00  28.848,58
 1 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE TIJOCO  20.194,00  28.848,58
 1 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE TIJOCO  20.194,00  28.848,58
2001  10 SANEMAIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE TIJOCO  307.047,38  438.639,12
 10 SANEMAIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE TIJOCO  307.047,38  438.639,12
 10 SANEMAIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE TIJOCO  307.047,38  438.639,12
 10 SANEMAIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE TIJOCO  307.047,38  438.639,12
2006  41 COLECTOR DE SANEAMIENTO Y TUBERIAS DE AGUA 
DE LAS MORADITAS A BCO. LAS TORRES
 337.169,78  651.420,11
 41 COLECTOR DE SANEAMIENTO Y TUBERIAS DE AGUA 
DE LAS MORADITAS A BCO. LAS TORRES
 337.169,78  651.420,11
 41 COLECTOR DE SANEAMIENTO Y TUBERIAS DE AGUA 
DE LAS MORADITAS A BCO. LAS TORRES
 337.169,78  651.420,11
 41 COLECTOR DE SANEAMIENTO Y TUBERIAS DE AGUA 
DE LAS MORADITAS A BCO. LAS TORRES
 337.169,78  651.420,11
 4.475.631,24 2.657.644,64
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Agulo
2000  5 MEJORA DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LAS 
ROSAS Y LA PALMITA
 58.009,13  82.869,80
 5 MEJORA DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LAS 
ROSAS Y LA PALMITA
 58.009,13  82.869,80
 5 MEJORA DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LAS 
ROSAS Y LA PALMITA
 58.009,13  82.869,80
 5 MEJORA DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LAS 
ROSAS Y LA PALMITA
 58.009,13  82.869,80
2001  9 MEJ.RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL 
MUNICIPIO DE AGULO
 42.071,05  60.101,21
 9 MEJ.RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL 
MUNICIPIO DE AGULO
 42.071,05  60.101,21
 9 MEJ.RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL 
MUNICIPIO DE AGULO
 42.071,05  60.101,21
 9 MEJ.RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL 
MUNICIPIO DE AGULO
 42.071,05  60.101,21
2002  19 MEJORA RED AGUA POTABLE EN LAS ROSAS 2ª 
FASE
 24.022,66  60.101,21
 19 MEJORA RED AGUA POTABLE EN LAS ROSAS 2ª 
FASE
 24.022,66  60.101,21
 19 MEJORA RED AGUA POTABLE EN LAS ROSAS 2ª 
FASE
 24.022,66  60.101,21
 19 MEJORA RED AGUA POTABLE EN LAS ROSAS 2ª 
FASE
 24.022,66  60.101,21
2003  27 MEJORA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE 
SERVICIOS MUNI CIPALES
 24.341,01  60.101,21
 27 MEJORA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE 
SERVICIOS MUNI CIPALES
 24.341,01  60.101,21
 27 MEJORA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE 
SERVICIOS MUNI CIPALES
 24.341,01  60.101,21
 27 MEJORA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE 
SERVICIOS MUNI CIPALES
 24.341,01  60.101,21
2004  34 EQUIPAMIENTO CENTROS CULTURALES CASA DE 
LA SEDA Y ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA
 23.598,09  59.007,16
 34 EQUIPAMIENTO CENTROS CULTURALES CASA DE 
LA SEDA Y ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA
 23.598,09  59.007,16
 34 EQUIPAMIENTO CENTROS CULTURALES CASA DE 
LA SEDA Y ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA
 23.598,09  59.007,16
 34 EQUIPAMIENTO CENTROS CULTURALES CASA DE 
LA SEDA Y ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA
 23.598,09  59.007,16
 1.288.722,36 688.167,76
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Alajeró
2000  4 RED SANEAMIENTO DE LOMO DE LOS CARDOS A 
HONDURAS 2 FASE
 55.155,15  78.792,69
 4 RED SANEAMIENTO DE LOMO DE LOS CARDOS A 
HONDURAS 2 FASE
 55.155,15  78.792,69
 4 RED SANEAMIENTO DE LOMO DE LOS CARDOS A 
HONDURAS 2 FASE
 55.155,15  78.792,69
 4 RED SANEAMIENTO DE LOMO DE LOS CARDOS A 
HONDURAS 2 FASE
 55.155,15  78.792,69
2001  12 RED SANEAMIENTO DE LOS MOLINOS A LAS 
PALMERAS
 37.443,23  53.490,08
 12 RED SANEAMIENTO DE LOS MOLINOS A LAS 
PALMERAS
 37.443,23  53.490,08
 12 RED SANEAMIENTO DE LOS MOLINOS A LAS 
PALMERAS
 37.443,23  53.490,08
 12 RED SANEAMIENTO DE LOS MOLINOS A LAS 
PALMERAS
 37.443,23  53.490,08
2002  22 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN PLAYA DE 
SANTIAGO
 28.082,40  60.101,21
 22 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN PLAYA DE 
SANTIAGO
 28.082,40  60.101,21
 22 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN PLAYA DE 
SANTIAGO
 28.082,40  60.101,21
 22 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN PLAYA DE 
SANTIAGO
 28.082,40  60.101,21
2003  30 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN PLAYA DE 
SANTIAGO. TERMI NACION
 28.097,54  60.101,21
 30 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN PLAYA DE 
SANTIAGO. TERMI NACION
 28.097,54  60.101,21
 30 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN PLAYA DE 
SANTIAGO. TERMI NACION
 28.097,54  60.101,21
 30 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN PLAYA DE 
SANTIAGO. TERMI NACION
 28.097,54  60.101,21
2004  37 MEJORA CAMPO FUTBOL PLAYA DE SANTIAGO  25.259,70  54.031,01
 37 MEJORA CAMPO FUTBOL PLAYA DE SANTIAGO  25.259,70  54.031,01
 37 MEJORA CAMPO FUTBOL PLAYA DE SANTIAGO  25.259,70  54.031,01
 37 MEJORA CAMPO FUTBOL PLAYA DE SANTIAGO  25.259,70  54.031,01
2005  44 RED DE SANEAMIENTO EN C/PARALELA AL CAMPO 
DE FUTBO L DE PLAYA DE SANTIAGO
 28.097,54  60.101,21
 44 RED DE SANEAMIENTO EN C/PARALELA AL CAMPO 
DE FUTBO L DE PLAYA DE SANTIAGO
 28.097,54  60.101,21
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Alajeró
2005  44 RED DE SANEAMIENTO EN C/PARALELA AL CAMPO 
DE FUTBO L DE PLAYA DE SANTIAGO
 28.097,54  60.101,21
 44 RED DE SANEAMIENTO EN C/PARALELA AL CAMPO 
DE FUTBO L DE PLAYA DE SANTIAGO
 28.097,54  60.101,21
2006  56 RED DE SANEAMIENTO EN LA AVDA. MARITIMA DE 
PLAYA D  E SANTIAGO
 28.097,54  60.101,21
 56 RED DE SANEAMIENTO EN LA AVDA. MARITIMA DE 
PLAYA D  E SANTIAGO
 28.097,54  60.101,21
 56 RED DE SANEAMIENTO EN LA AVDA. MARITIMA DE 
PLAYA D  E SANTIAGO
 28.097,54  60.101,21
 56 RED DE SANEAMIENTO EN LA AVDA. MARITIMA DE 
PLAYA D  E SANTIAGO
 28.097,54  60.101,21
 1.706.874,48 920.932,40
Arafo
2000  2 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE ARAFO  268.066,83  382.952,63
 2 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE ARAFO  268.066,83  382.952,63
 2 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE ARAFO  268.066,83  382.952,63
 2 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE ARAFO  268.066,83  382.952,63
 1.531.810,52 1.072.267,32
Arico
2001  9 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE LAS 
ERAS (ARI CO Y FASNI
 521.678,51  745.255,01
 9 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE LAS 
ERAS (ARI CO Y FASNI
 521.678,51  745.255,01
 9 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE LAS 
ERAS (ARI CO Y FASNI
 521.678,51  745.255,01
 9 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE LAS 
ERAS (ARI CO Y FASNI
 521.678,51  745.255,01
 2.981.020,04 2.086.714,04
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Arona
2002  15 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DEL 
FRAILE
 188.935,77  505.790,58
 15 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DEL 
FRAILE
 188.935,77  505.790,58
 15 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DEL 
FRAILE
 188.935,77  505.790,58
 15 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DEL 
FRAILE
 188.935,77  505.790,58
2003  21 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE EL 
FRAILE
 168.974,44  241.392,06
 21 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE EL 
FRAILE
 168.974,44  241.392,06
 21 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE EL 
FRAILE
 168.974,44  241.392,06
 21 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE EL 
FRAILE
 168.974,44  241.392,06
 2.988.730,56 1.431.640,84
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Barlovento
2000  8 SEGURIDAD VIAL EN CARRETERAS INSULARES  45.522,04  65.031,48
 8 SEGURIDAD VIAL EN CARRETERAS INSULARES  45.522,04  65.031,48
 8 SEGURIDAD VIAL EN CARRETERAS INSULARES  45.522,04  65.031,48
 8 SEGURIDAD VIAL EN CARRETERAS INSULARES  45.522,04  65.031,48
2001  3 CENTRO DE INTERPRETACION DEL MUNDO RURAL 
EN LE ISLA LA PALMA
 84.141,41  120.202,01
 3 CENTRO DE INTERPRETACION DEL MUNDO RURAL 
EN LE ISLA LA PALMA
 84.141,41  120.202,01
 3 CENTRO DE INTERPRETACION DEL MUNDO RURAL 
EN LE ISLA LA PALMA
 84.141,41  120.202,01
 3 CENTRO DE INTERPRETACION DEL MUNDO RURAL 
EN LE ISLA LA PALMA
 84.141,41  120.202,01
2002  18 CENTRO INTERP. MUNOD RURAL EN LA ISLA DE LA 
PALMA
 78.659,92  112.371,30
 18 CENTRO INTERP. MUNOD RURAL EN LA ISLA DE LA 
PALMA
 78.659,92  112.371,30
 18 CENTRO INTERP. MUNOD RURAL EN LA ISLA DE LA 
PALMA
 78.659,92  112.371,30
 18 CENTRO INTERP. MUNOD RURAL EN LA ISLA DE LA 
PALMA
 78.659,92  112.371,30
2003  23 CENTRO DE INTERPRETACION DEL MUNDO RURAL 
EN LA ISLA DE LA PALMA
 114.200,05  163.142,93
 23 CENTRO DE INTERPRETACION DEL MUNDO RURAL 
EN LA ISLA DE LA PALMA
 114.200,05  163.142,93
 23 CENTRO DE INTERPRETACION DEL MUNDO RURAL 
EN LA ISLA DE LA PALMA
 114.200,05  163.142,93
 23 CENTRO DE INTERPRETACION DEL MUNDO RURAL 
EN LA ISLA DE LA PALMA
 114.200,05  163.142,93
2004  28 CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL MUNDO RURAL  92.555,86  132.222,66
 28 CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL MUNDO RURAL  92.555,86  132.222,66
 28 CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL MUNDO RURAL  92.555,86  132.222,66
 28 CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL MUNDO RURAL  92.555,86  132.222,66
2005  32 CENTRO DE INTERPRETACION DEL MUNDO RURAL  126.212,54  180.303,63
 32 CENTRO DE INTERPRETACION DEL MUNDO RURAL  126.212,54  180.303,63
 32 CENTRO DE INTERPRETACION DEL MUNDO RURAL  126.212,54  180.303,63
 32 CENTRO DE INTERPRETACION DEL MUNDO RURAL  126.212,54  180.303,63
2006  35 Centro de Recuperacion de la Fauna de la Isla de  La 
Palma
 126.212,54  246.960,14
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Barlovento
2006  35 Centro de Recuperacion de la Fauna de la Isla de  La 
Palma
 126.212,54  246.960,14
 35 Centro de Recuperacion de la Fauna de la Isla de  La 
Palma
 126.212,54  246.960,14
 35 Centro de Recuperacion de la Fauna de la Isla de  La 
Palma
 126.212,54  246.960,14
 4.080.936,60 2.670.017,44
Breña Alta
2000  7 PLAZA EN NUCLEO RURAL DE EL SOCORRO  59.655,08  121.282,27
 7 PLAZA EN NUCLEO RURAL DE EL SOCORRO  59.655,08  121.282,27
 7 PLAZA EN NUCLEO RURAL DE EL SOCORRO  59.655,08  121.282,27
 7 PLAZA EN NUCLEO RURAL DE EL SOCORRO  59.655,08  121.282,27
 485.129,08 238.620,32
Buenavista del Norte
2003  25 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE 
BUENAVISTA
 123.822,10  307.153,23
 25 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE 
BUENAVISTA
 123.822,10  307.153,23
 25 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE 
BUENAVISTA
 123.822,10  307.153,23
 25 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE 
BUENAVISTA
 123.822,10  307.153,23
 1.228.612,92 495.288,40
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Candelaria
2003  18 RED ALCANTARILLADO EN IGUESTE  319.280,72  456.115,32
 18 RED ALCANTARILLADO EN IGUESTE  319.280,72  456.115,32
 18 RED ALCANTARILLADO EN IGUESTE  319.280,72  456.115,32
 18 RED ALCANTARILLADO EN IGUESTE  319.280,72  456.115,32
2004  26 RED DE ALCANTARILLADO EN IGUESTE  118.499,47  301.827,66
 26 RED DE ALCANTARILLADO EN IGUESTE  118.499,47  301.827,66
 26 RED DE ALCANTARILLADO EN IGUESTE  118.499,47  301.827,66
 26 RED DE ALCANTARILLADO EN IGUESTE  118.499,47  301.827,66
 3.031.771,92 1.751.120,76
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Frontera
2000  3 RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD EN EL PINAR, 
5ta. FASE
 37.864,23  54.091,09
 3 RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD EN EL PINAR, 
5ta. FASE
 37.864,23  54.091,09
 3 RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD EN EL PINAR, 
5ta. FASE
 37.864,23  54.091,09
 3 RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD EN EL PINAR, 
5ta. FASE
 37.864,23  54.091,09
 4 PABELLON POLIDEPORTIVO EN FRONTERA 6ta. 
FASE
 63.107,04  90.151,82
 4 PABELLON POLIDEPORTIVO EN FRONTERA 6ta. 
FASE
 63.107,04  90.151,82
 4 PABELLON POLIDEPORTIVO EN FRONTERA 6ta. 
FASE
 63.107,04  90.151,82
 4 PABELLON POLIDEPORTIVO EN FRONTERA 6ta. 
FASE
 63.107,04  90.151,82
 7 PAVIMENTACION DE CALLES EN LA RESTINGA  31.986,85  45.694,95
 7 PAVIMENTACION DE CALLES EN LA RESTINGA  31.986,85  45.694,95
 7 PAVIMENTACION DE CALLES EN LA RESTINGA  31.986,85  45.694,95
 7 PAVIMENTACION DE CALLES EN LA RESTINGA  31.986,85  45.694,95
2001  10 PABELLON POLIDEPORTIVO EN FRONTERA 9na 
FASE
 79.093,19  112.990,28
 10 PABELLON POLIDEPORTIVO EN FRONTERA 9na 
FASE
 79.093,19  112.990,28
 10 PABELLON POLIDEPORTIVO EN FRONTERA 9na 
FASE
 79.093,19  112.990,28
 10 PABELLON POLIDEPORTIVO EN FRONTERA 9na 
FASE
 79.093,19  112.990,28
 12 CENTRO TALELR INSULAR PARA DISCAPACITADOS. 
2da. FASE
 42.070,85  60.101,21
 12 CENTRO TALELR INSULAR PARA DISCAPACITADOS. 
2da. FASE
 42.070,85  60.101,21
 12 CENTRO TALELR INSULAR PARA DISCAPACITADOS. 
2da. FASE
 42.070,85  60.101,21
 12 CENTRO TALELR INSULAR PARA DISCAPACITADOS. 
2da. FASE
 42.070,85  60.101,21
 13 LOCAL SOCIAL EN SABINOSA  50.821,58  72.596,25
 13 LOCAL SOCIAL EN SABINOSA  50.821,58  72.596,25
 13 LOCAL SOCIAL EN SABINOSA  50.821,58  72.596,25
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2001  13 LOCAL SOCIAL EN SABINOSA  50.821,58  72.596,25
2002  15 PABELLON POLIDEPORTIVO EN FRONTERA 10 F.  68.487,13  97.838,76
 15 PABELLON POLIDEPORTIVO EN FRONTERA 10 F.  68.487,13  97.838,76
 15 PABELLON POLIDEPORTIVO EN FRONTERA 10 F.  68.487,13  97.838,76
 15 PABELLON POLIDEPORTIVO EN FRONTERA 10 F.  68.487,13  97.838,76
 18 CENTRO TALLES INSULAR PARA DISCAPACITADOS 3 
F.
 42.075,01  60.101,16
 18 CENTRO TALLES INSULAR PARA DISCAPACITADOS 3 
F.
 42.075,01  60.101,16
 18 CENTRO TALLES INSULAR PARA DISCAPACITADOS 3 
F.
 42.075,01  60.101,16
 18 CENTRO TALLES INSULAR PARA DISCAPACITADOS 3 
F.
 42.075,01  60.101,16
2003  21 PABELLON POLIDEPORTIVO EN FRONTERA, 11ª 
FASE
 105.178,38  150.253,00
 21 PABELLON POLIDEPORTIVO EN FRONTERA, 11ª 
FASE
 105.178,38  150.253,00
 21 PABELLON POLIDEPORTIVO EN FRONTERA, 11ª 
FASE
 105.178,38  150.253,00
 21 PABELLON POLIDEPORTIVO EN FRONTERA, 11ª 
FASE
 105.178,38  150.253,00
 22 HILIPUERTO DE EMERGENCIAS EN 
FRONTERA:ACOND. Y    BALIZAJE
 49.976,57  71.394,27
 22 HILIPUERTO DE EMERGENCIAS EN 
FRONTERA:ACOND. Y    BALIZAJE
 49.976,57  71.394,27
 22 HILIPUERTO DE EMERGENCIAS EN 
FRONTERA:ACOND. Y    BALIZAJE
 49.976,57  71.394,27
 22 HILIPUERTO DE EMERGENCIAS EN 
FRONTERA:ACOND. Y    BALIZAJE
 49.976,57  71.394,27
2005  28 IMPLANTACION DE UNA ESTACION DESALADORA 
AGUA MAR E L GOLFO 1ª FASE
 323.338,18  461.907,50
 28 IMPLANTACION DE UNA ESTACION DESALADORA 
AGUA MAR E L GOLFO 1ª FASE
 323.338,18  461.907,50
 28 IMPLANTACION DE UNA ESTACION DESALADORA 
AGUA MAR E L GOLFO 1ª FASE
 323.338,18  461.907,50
 28 IMPLANTACION DE UNA ESTACION DESALADORA 
AGUA MAR E L GOLFO 1ª FASE
 323.338,18  461.907,50
2006  30 IMPLANTACION DE UNA ESTACION DESALADORA DE 
AGUA   DE MAR EN EL GOLFO, 2ª FASE
 165.410,17  236.297,37
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2006  30 IMPLANTACION DE UNA ESTACION DESALADORA DE 
AGUA   DE MAR EN EL GOLFO, 2ª FASE
 165.410,17  236.297,37
 30 IMPLANTACION DE UNA ESTACION DESALADORA DE 
AGUA   DE MAR EN EL GOLFO, 2ª FASE
 165.410,17  236.297,37
 30 IMPLANTACION DE UNA ESTACION DESALADORA DE 
AGUA   DE MAR EN EL GOLFO, 2ª FASE
 165.410,17  236.297,37
 6.053.670,64 4.237.636,72
Fuencaliente de la Palma
2000  6 ACCESO AL FARO  42.070,85  69.786,25
 6 ACCESO AL FARO  42.070,85  69.786,25
 6 ACCESO AL FARO  42.070,85  69.786,25
 6 ACCESO AL FARO  42.070,85  69.786,25
 279.145,00 168.283,40
Garachico
2000  3 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE LA 
CALETA DE INTERIAN
 277.102,43  395.860,63
 3 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE LA 
CALETA DE INTERIAN
 277.102,43  395.860,63
 3 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE LA 
CALETA DE INTERIAN
 277.102,43  395.860,63
 3 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE LA 
CALETA DE INTERIAN
 277.102,43  395.860,63
 1.583.442,52 1.108.409,72
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Garafía
2000  2 ASFALTADO CTRA. LP-115 GAROME BRIESTA, 2ª 
FASE
 63.106,27  90.151,82
 2 ASFALTADO CTRA. LP-115 GAROME BRIESTA, 2ª 
FASE
 63.106,27  90.151,82
 2 ASFALTADO CTRA. LP-115 GAROME BRIESTA, 2ª 
FASE
 63.106,27  90.151,82
 2 ASFALTADO CTRA. LP-115 GAROME BRIESTA, 2ª 
FASE
 63.106,27  90.151,82
 4 ASFAL.CTRA. LP-1 CIRCUNVALACION (HOYA 
GRANDE-BRIESTA), 1ª FA
 105.159,33  150.227,61
 4 ASFAL.CTRA. LP-1 CIRCUNVALACION (HOYA 
GRANDE-BRIESTA), 1ª FA
 105.159,33  150.227,61
 4 ASFAL.CTRA. LP-1 CIRCUNVALACION (HOYA 
GRANDE-BRIESTA), 1ª FA
 105.159,33  150.227,61
 4 ASFAL.CTRA. LP-1 CIRCUNVALACION (HOYA 
GRANDE-BRIESTA), 1ª FA
 105.159,33  150.227,61
 961.517,72 673.062,40
Granadilla de Abona
2003  24 SANEAMIENTO EN EL NUCLEO DE SAN ISIDRO  154.037,19  220.053,13
 24 SANEAMIENTO EN EL NUCLEO DE SAN ISIDRO  154.037,19  220.053,13
 24 SANEAMIENTO EN EL NUCLEO DE SAN ISIDRO  154.037,19  220.053,13
 24 SANEAMIENTO EN EL NUCLEO DE SAN ISIDRO  154.037,19  220.053,13
 880.212,52 616.148,76
Guancha (La)
2003  19 SANEAMIENTO INTERIOR EN LA GUANCHA  45.920,85  65.601,22
 19 SANEAMIENTO INTERIOR EN LA GUANCHA  45.920,85  65.601,22
 19 SANEAMIENTO INTERIOR EN LA GUANCHA  45.920,85  65.601,22
 19 SANEAMIENTO INTERIOR EN LA GUANCHA  45.920,85  65.601,22
 262.404,88 183.683,40
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Guía de Isora
2000  4 SANEAMIENTO INTEIOR EN EL NUCLEO URBANO DE 
ISORA
 93.905,23  134.150,32
 4 SANEAMIENTO INTEIOR EN EL NUCLEO URBANO DE 
ISORA
 93.905,23  134.150,32
 4 SANEAMIENTO INTEIOR EN EL NUCLEO URBANO DE 
ISORA
 93.905,23  134.150,32
 4 SANEAMIENTO INTEIOR EN EL NUCLEO URBANO DE 
ISORA
 93.905,23  134.150,32
 536.601,28 375.620,92
Güímar
2000  5 SANEAMIENTO INTEIRO EN EL NUCLEO URBANO DE 
GUIMAR
 364.181,08  520.258,69
 5 SANEAMIENTO INTEIRO EN EL NUCLEO URBANO DE 
GUIMAR
 364.181,08  520.258,69
 5 SANEAMIENTO INTEIRO EN EL NUCLEO URBANO DE 
GUIMAR
 364.181,08  520.258,69
 5 SANEAMIENTO INTEIRO EN EL NUCLEO URBANO DE 
GUIMAR
 364.181,08  520.258,69
 2.081.034,76 1.456.724,32
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Hermigua
2000  6 MEJORA VIALES LOMO SAN PEDRO 1 FASE  55.070,99  78.672,48
 6 MEJORA VIALES LOMO SAN PEDRO 1 FASE  55.070,99  78.672,48
 6 MEJORA VIALES LOMO SAN PEDRO 1 FASE  55.070,99  78.672,48
 6 MEJORA VIALES LOMO SAN PEDRO 1 FASE  55.070,99  78.672,48
2001  8 PAVIMENTACION TRAMOS VIALES (EL 
CONVENTO-REFORMADO) 1ª F.
 39.967,49  57.096,15
 8 PAVIMENTACION TRAMOS VIALES (EL 
CONVENTO-REFORMADO) 1ª F.
 39.967,49  57.096,15
 8 PAVIMENTACION TRAMOS VIALES (EL 
CONVENTO-REFORMADO) 1ª F.
 39.967,49  57.096,15
 8 PAVIMENTACION TRAMOS VIALES (EL 
CONVENTO-REFORMADO) 1ª F.
 39.967,49  57.096,15
2002  18 ACTUACIONES EN LA PISTA DE LAS NUEVITAS  39.956,36  60.101,21
 18 ACTUACIONES EN LA PISTA DE LAS NUEVITAS  39.956,36  60.101,21
 18 ACTUACIONES EN LA PISTA DE LAS NUEVITAS  39.956,36  60.101,21
 18 ACTUACIONES EN LA PISTA DE LAS NUEVITAS  39.956,36  60.101,21
2003  26 ACTUACION DE MEJORA BARRIOS SAN PEDRO Y 
MONTEFORTE
 39.577,99  59.500,00
 26 ACTUACION DE MEJORA BARRIOS SAN PEDRO Y 
MONTEFORTE
 39.577,99  59.500,00
 26 ACTUACION DE MEJORA BARRIOS SAN PEDRO Y 
MONTEFORTE
 39.577,99  59.500,00
 26 ACTUACION DE MEJORA BARRIOS SAN PEDRO Y 
MONTEFORTE
 39.577,99  59.500,00
2004  27 BALSA MONTAÑA DEL ARCO  210.354,24  300.506,06
 27 BALSA MONTAÑA DEL ARCO  210.354,24  300.506,06
 27 BALSA MONTAÑA DEL ARCO  210.354,24  300.506,06
 27 BALSA MONTAÑA DEL ARCO  210.354,24  300.506,06
 33 NMEJORA Y EQUIPAMIENTO DE NUCLEOS 
URBANOS, LAS NUEVITAS-LLANO CAMPOS
 35.580,34  53.490,07
 33 NMEJORA Y EQUIPAMIENTO DE NUCLEOS 
URBANOS, LAS NUEVITAS-LLANO CAMPOS
 35.580,34  53.490,07
 33 NMEJORA Y EQUIPAMIENTO DE NUCLEOS 
URBANOS, LAS NUEVITAS-LLANO CAMPOS
 35.580,34  53.490,07
 33 NMEJORA Y EQUIPAMIENTO DE NUCLEOS 
URBANOS, LAS NUEVITAS-LLANO CAMPOS
 35.580,34  53.490,07
2005  40 ACTUACION DE MEJORA DE NUCLEOS URBANOS 
LLANO CAMPO S
 39.977,90  60.101,21
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Hermigua
2005  40 ACTUACION DE MEJORA DE NUCLEOS URBANOS 
LLANO CAMPO S
 39.977,90  60.101,21
 40 ACTUACION DE MEJORA DE NUCLEOS URBANOS 
LLANO CAMPO S
 39.977,90  60.101,21
 40 ACTUACION DE MEJORA DE NUCLEOS URBANOS 
LLANO CAMPO S
 39.977,90  60.101,21
2006  52 PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS, 1ª FASE.  39.977,90  60.101,21
 52 PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS, 1ª FASE.  39.977,90  60.101,21
 52 PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS, 1ª FASE.  39.977,90  60.101,21
 52 PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS, 1ª FASE.  39.977,90  60.101,21
 53 PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS, 3ª FASE.  24.035,62  60.101,21
 53 PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS, 3ª FASE.  24.035,62  60.101,21
 53 PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS, 3ª FASE.  24.035,62  60.101,21
 53 PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS, 3ª FASE.  24.035,62  60.101,21
 3.158.678,40 2.097.995,32
Icod de los Vinos
2004  29 SANEAMIENTO EN EL NUCLEO DE SAN MARCOS  740.697,17  987.596,22
 29 SANEAMIENTO EN EL NUCLEO DE SAN MARCOS  740.697,17  987.596,22
 29 SANEAMIENTO EN EL NUCLEO DE SAN MARCOS  740.697,17  987.596,22
 29 SANEAMIENTO EN EL NUCLEO DE SAN MARCOS  740.697,17  987.596,22
2005  34 SANEAMIENTO EN EL NUCLEO DE SAN MARCOS  661.521,92  882.029,23
 34 SANEAMIENTO EN EL NUCLEO DE SAN MARCOS  661.521,92  882.029,23
 34 SANEAMIENTO EN EL NUCLEO DE SAN MARCOS  661.521,92  882.029,23
 34 SANEAMIENTO EN EL NUCLEO DE SAN MARCOS  661.521,92  882.029,23
 7.478.501,80 5.608.876,36
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Llanos de Aridane (Los)
2000  11 MEJORA CARRETERA LP-124 PUERTO NAOS 1ª FASE  108.561,01  155.087,16
 11 MEJORA CARRETERA LP-124 PUERTO NAOS 1ª FASE  108.561,01  155.087,16
 11 MEJORA CARRETERA LP-124 PUERTO NAOS 1ª FASE  108.561,01  155.087,16
 11 MEJORA CARRETERA LP-124 PUERTO NAOS 1ª FASE  108.561,01  155.087,16
 12 MEJORA CTRA. LP-124 PUERTO NAOS 2ª FASE  69.242,89  98.918,40
 12 MEJORA CTRA. LP-124 PUERTO NAOS 2ª FASE  69.242,89  98.918,40
 12 MEJORA CTRA. LP-124 PUERTO NAOS 2ª FASE  69.242,89  98.918,40
 12 MEJORA CTRA. LP-124 PUERTO NAOS 2ª FASE  69.242,89  98.918,40
2001  14 MUSEO ARQUEOLOGICO INSULAR  171.396,64  274.902,94
 14 MUSEO ARQUEOLOGICO INSULAR  171.396,64  274.902,94
 14 MUSEO ARQUEOLOGICO INSULAR  171.396,64  274.902,94
 14 MUSEO ARQUEOLOGICO INSULAR  171.396,64  274.902,94
2004  29 MUSEO ARQUEOLÓGICO INSULAR  171.396,63  244.852,33
 29 MUSEO ARQUEOLÓGICO INSULAR  171.396,63  244.852,33
 29 MUSEO ARQUEOLÓGICO INSULAR  171.396,63  244.852,33
 29 MUSEO ARQUEOLÓGICO INSULAR  171.396,63  244.852,33
2005  33 MUSEO ARQUIOLOGICO INSULAR  129.325,78  503.087,09
 33 MUSEO ARQUIOLOGICO INSULAR  129.325,78  503.087,09
 33 MUSEO ARQUIOLOGICO INSULAR  129.325,78  503.087,09
 33 MUSEO ARQUIOLOGICO INSULAR  129.325,78  503.087,09
2006  36 Museo Arqueologico Insular  129.325,78  503.087,09
 36 Museo Arqueologico Insular  129.325,78  503.087,09
 36 Museo Arqueologico Insular  129.325,78  503.087,09
 36 Museo Arqueologico Insular  129.325,78  503.087,09
 7.119.740,04 3.116.994,92
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Orotava (La)
2001  12 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE LA 
OROTAVA
 431.265,94  612.130,83
 12 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE LA 
OROTAVA
 431.265,94  612.130,83
 12 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE LA 
OROTAVA
 431.265,94  612.130,83
 12 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE LA 
OROTAVA
 431.265,94  612.130,83
2002  17 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE LA 
OROTAVA
 200.474,97  267.299,97
 17 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE LA 
OROTAVA
 200.474,97  267.299,97
 17 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE LA 
OROTAVA
 200.474,97  267.299,97
 17 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE LA 
OROTAVA
 200.474,97  267.299,97
2006  44 Red de Saneamiento y Mejora del Camino Los Gómez y  
Urbanizaciones Camino La Luz
 652.618,79  1.596.976,14
 44 Red de Saneamiento y Mejora del Camino Los Gómez y  
Urbanizaciones Camino La Luz
 652.618,79  1.596.976,14
 44 Red de Saneamiento y Mejora del Camino Los Gómez y  
Urbanizaciones Camino La Luz
 652.618,79  1.596.976,14
 44 Red de Saneamiento y Mejora del Camino Los Gómez y  
Urbanizaciones Camino La Luz
 652.618,79  1.596.976,14
 9.905.627,76 5.137.438,80
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Puerto de la Cruz
2003  23 OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SANEAMIENTO A LA 
2ª FASE DE REACOND VIAS PUBLICAS SECTOR 
MARTIANEZ
 420.708,47  570.901,39
 23 OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SANEAMIENTO A LA 
2ª FASE DE REACOND VIAS PUBLICAS SECTOR 
MARTIANEZ
 420.708,47  570.901,39
 23 OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SANEAMIENTO A LA 
2ª FASE DE REACOND VIAS PUBLICAS SECTOR 
MARTIANEZ
 420.708,47  570.901,39
 23 OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SANEAMIENTO A LA 
2ª FASE DE REACOND VIAS PUBLICAS SECTOR 
MARTIANEZ
 420.708,47  570.901,39
2004  30 SANEAMIENTO INTEIROR EN EL SECTOR 6  60.852,47  81.136,63
 30 SANEAMIENTO INTEIROR EN EL SECTOR 6  60.852,47  81.136,63
 30 SANEAMIENTO INTEIROR EN EL SECTOR 6  60.852,47  81.136,63
 30 SANEAMIENTO INTEIROR EN EL SECTOR 6  60.852,47  81.136,63
 31 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE LAS 
DEHESAS
 153.258,09  204.344,12
 31 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE LAS 
DEHESAS
 153.258,09  204.344,12
 31 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE LAS 
DEHESAS
 153.258,09  204.344,12
 31 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE LAS 
DEHESAS
 153.258,09  204.344,12
2005  35 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL SECTOR 6  212.993,53  283.991,37
 35 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL SECTOR 6  212.993,53  283.991,37
 35 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL SECTOR 6  212.993,53  283.991,37
 35 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL SECTOR 6  212.993,53  283.991,37
 36 SANEAMIENTO INTEIOR EN EL NUCLEO DELAS 
DEHESAS
 436.767,52  582.356,69
 36 SANEAMIENTO INTEIOR EN EL NUCLEO DELAS 
DEHESAS
 436.767,52  582.356,69
 36 SANEAMIENTO INTEIOR EN EL NUCLEO DELAS 
DEHESAS
 436.767,52  582.356,69
 36 SANEAMIENTO INTEIOR EN EL NUCLEO DELAS 
DEHESAS
 436.767,52  582.356,69
 37 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL SECTOR 6 2ª FASE 
1ª    ANUALIDAD
 120.000,00  160.000,00
 37 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL SECTOR 6 2ª FASE 
1ª    ANUALIDAD
 120.000,00  160.000,00
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Puerto de la Cruz
2005  37 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL SECTOR 6 2ª FASE 
1ª    ANUALIDAD
 120.000,00  160.000,00
 37 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL SECTOR 6 2ª FASE 
1ª    ANUALIDAD
 120.000,00  160.000,00
 38 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE LAS 
DEHESAS  2ª FASE 1ª ANUALIDAD
 72.872,41  97.163,21
 38 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE LAS 
DEHESAS  2ª FASE 1ª ANUALIDAD
 72.872,41  97.163,21
 38 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE LAS 
DEHESAS  2ª FASE 1ª ANUALIDAD
 72.872,41  97.163,21
 38 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE LAS 
DEHESAS  2ª FASE 1ª ANUALIDAD
 72.872,41  97.163,21
2006  42 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE LAS 
DEHESAS, 2ª FASE - 2ª anualidad
 148.169,86  197.559,80
 42 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE LAS 
DEHESAS, 2ª FASE - 2ª anualidad
 148.169,86  197.559,80
 42 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE LAS 
DEHESAS, 2ª FASE - 2ª anualidad
 148.169,86  197.559,80
 42 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE LAS 
DEHESAS, 2ª FASE - 2ª anualidad
 148.169,86  197.559,80
 43 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL SECTOR 6, 2ª FASE - 
2ª anualidad
 261.742,00  348.989,33
 43 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL SECTOR 6, 2ª FASE - 
2ª anualidad
 261.742,00  348.989,33
 43 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL SECTOR 6, 2ª FASE - 
2ª anualidad
 261.742,00  348.989,33
 43 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL SECTOR 6, 2ª FASE - 
2ª anualidad
 261.742,00  348.989,33
 10.105.770,16 7.549.457,40
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Puntagorda
2001  1 BALSA EN LA MONTAÑA DE EL ARCO  126.212,54  420.708,47
 1 BALSA EN LA MONTAÑA DE EL ARCO  126.212,54  420.708,47
 1 BALSA EN LA MONTAÑA DE EL ARCO  126.212,54  420.708,47
 1 BALSA EN LA MONTAÑA DE EL ARCO  126.212,54  420.708,47
2002  16 BALSA EN LA MONTAÑA DE EL ARCO  168.283,39  240.404,84
 16 BALSA EN LA MONTAÑA DE EL ARCO  168.283,39  240.404,84
 16 BALSA EN LA MONTAÑA DE EL ARCO  168.283,39  240.404,84
 16 BALSA EN LA MONTAÑA DE EL ARCO  168.283,39  240.404,84
2003  22 BALSA EN LA MONTAÑA DE EL ARCO  155.662,13  222.374,47
 22 BALSA EN LA MONTAÑA DE EL ARCO  155.662,13  222.374,47
 22 BALSA EN LA MONTAÑA DE EL ARCO  155.662,13  222.374,47
 22 BALSA EN LA MONTAÑA DE EL ARCO  155.662,13  222.374,47
2004  37 Oficina comarcal de Medio Ambiente y Punto de     
Informacion y Educacion Ambiental
 226.019,50  322.885,00
 37 Oficina comarcal de Medio Ambiente y Punto de     
Informacion y Educacion Ambiental
 226.019,50  322.885,00
 37 Oficina comarcal de Medio Ambiente y Punto de     
Informacion y Educacion Ambiental
 226.019,50  322.885,00
 37 Oficina comarcal de Medio Ambiente y Punto de     
Informacion y Educacion Ambiental
 226.019,50  322.885,00
2005  31 MEJORA AMBIENTAL EN ZONAS DE INTERES 
PAISAJISTICO
 210.354,23  300.506,05
 31 MEJORA AMBIENTAL EN ZONAS DE INTERES 
PAISAJISTICO
 210.354,23  300.506,05
 31 MEJORA AMBIENTAL EN ZONAS DE INTERES 
PAISAJISTICO
 210.354,23  300.506,05
 31 MEJORA AMBIENTAL EN ZONAS DE INTERES 
PAISAJISTICO
 210.354,23  300.506,05
2006  38 Mejora ambiental en zonas de interes paisajistico  420.708,46  601.012,09
 38 Mejora ambiental en zonas de interes paisajistico  420.708,46  601.012,09
 38 Mejora ambiental en zonas de interes paisajistico  420.708,46  601.012,09
 38 Mejora ambiental en zonas de interes paisajistico  420.708,46  601.012,09
 8.431.563,68 5.228.961,00
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Realejos (Los)
2002  16 SANEAMIENTO INTERIOR ENTRE LA MONTAÑA Y 
CRUZ SANTA
 606.270,96  808.361,28
 16 SANEAMIENTO INTERIOR ENTRE LA MONTAÑA Y 
CRUZ SANTA
 606.270,96  808.361,28
 16 SANEAMIENTO INTERIOR ENTRE LA MONTAÑA Y 
CRUZ SANTA
 606.270,96  808.361,28
 16 SANEAMIENTO INTERIOR ENTRE LA MONTAÑA Y 
CRUZ SANTA
 606.270,96  808.361,28
2003  22 SANEAMIENTO INTERIOR ENTRE LA MONTAÑA Y LA 
CRUZ SA NTA
 237.602,29  339.431,84
 22 SANEAMIENTO INTERIOR ENTRE LA MONTAÑA Y LA 
CRUZ SA NTA
 237.602,29  339.431,84
 22 SANEAMIENTO INTERIOR ENTRE LA MONTAÑA Y LA 
CRUZ SA NTA
 237.602,29  339.431,84
 22 SANEAMIENTO INTERIOR ENTRE LA MONTAÑA Y LA 
CRUZ SA NTA
 237.602,29  339.431,84
 4.591.172,48 3.375.493,00
Rosario (El)
2000  6 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE LA 
ESPERANZA
 108.533,44  155.047,77
 6 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE LA 
ESPERANZA
 108.533,44  155.047,77
 6 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE LA 
ESPERANZA
 108.533,44  155.047,77
 6 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE LA 
ESPERANZA
 108.533,44  155.047,77
2002  14 COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN EL ROSARIO  574.267,07  820.381,52
 14 COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN EL ROSARIO  574.267,07  820.381,52
 14 COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN EL ROSARIO  574.267,07  820.381,52
 14 COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN EL ROSARIO  574.267,07  820.381,52
 3.901.717,16 2.731.202,04
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San Miguel de Abona
2000  7 SANEAMIENTO INTERIO EN ALDEA BLANCA-LAS 
CHAFIRAS
 278.509,00  397.870,01
 7 SANEAMIENTO INTERIO EN ALDEA BLANCA-LAS 
CHAFIRAS
 278.509,00  397.870,01
 7 SANEAMIENTO INTERIO EN ALDEA BLANCA-LAS 
CHAFIRAS
 278.509,00  397.870,01
 7 SANEAMIENTO INTERIO EN ALDEA BLANCA-LAS 
CHAFIRAS
 278.509,00  397.870,01
 1.591.480,04 1.114.036,00
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San Sebastián de la Gomera
2000  1 URBANIZACION PAVIMENTACION Y ADECUACION 
Z.ESCOLAR 1F.
 122.762,36  175.374,00
 1 URBANIZACION PAVIMENTACION Y ADECUACION 
Z.ESCOLAR 1F.
 122.762,36  175.374,00
 1 URBANIZACION PAVIMENTACION Y ADECUACION 
Z.ESCOLAR 1F.
 122.762,36  175.374,00
 1 URBANIZACION PAVIMENTACION Y ADECUACION 
Z.ESCOLAR 1F.
 122.762,36  175.374,00
2001  7 CENTRO CULTURAL EN SAN JUANITO (PLAYA DE 
SANTIAGO TERMINACIO
 89.305,48  127.578,68
 7 CENTRO CULTURAL EN SAN JUANITO (PLAYA DE 
SANTIAGO TERMINACIO
 89.305,48  127.578,68
 7 CENTRO CULTURAL EN SAN JUANITO (PLAYA DE 
SANTIAGO TERMINACIO
 89.305,48  127.578,68
 7 CENTRO CULTURAL EN SAN JUANITO (PLAYA DE 
SANTIAGO TERMINACIO
 89.305,48  127.578,68
2002  17 C.INFRAEST.APOYO AL ABAST. DE AGUA  98.311,32  140.444,75
 17 C.INFRAEST.APOYO AL ABAST. DE AGUA  98.311,32  140.444,75
 17 C.INFRAEST.APOYO AL ABAST. DE AGUA  98.311,32  140.444,75
 17 C.INFRAEST.APOYO AL ABAST. DE AGUA  98.311,32  140.444,75
2003  25 DOTACIÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL  96.404,70  137.721,00
 25 DOTACIÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL  96.404,70  137.721,00
 25 DOTACIÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL  96.404,70  137.721,00
 25 DOTACIÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL  96.404,70  137.721,00
2004  32 ADQUISICION DE MATERIAL PARA RECOGIDA DE 
RESIDUOS SOLIDOS
 84.435,20  120.621,71
 32 ADQUISICION DE MATERIAL PARA RECOGIDA DE 
RESIDUOS SOLIDOS
 84.435,20  120.621,71
 32 ADQUISICION DE MATERIAL PARA RECOGIDA DE 
RESIDUOS SOLIDOS
 84.435,20  120.621,71
 32 ADQUISICION DE MATERIAL PARA RECOGIDA DE 
RESIDUOS SOLIDOS
 84.435,20  120.621,71
2005  39 URBANIZACION ZONA ESOCLAR DEPORTIVA  98.371,91  140.531,30
 39 URBANIZACION ZONA ESOCLAR DEPORTIVA  98.371,91  140.531,30
 39 URBANIZACION ZONA ESOCLAR DEPORTIVA  98.371,91  140.531,30
 39 URBANIZACION ZONA ESOCLAR DEPORTIVA  98.371,91  140.531,30
2006  50 CERRAMIENTOS DEPOSITOS MUNICIPALES  46.277,93  66.111,33
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San Sebastián de la Gomera
2006  50 CERRAMIENTOS DEPOSITOS MUNICIPALES  46.277,93  66.111,33
 50 CERRAMIENTOS DEPOSITOS MUNICIPALES  46.277,93  66.111,33
 50 CERRAMIENTOS DEPOSITOS MUNICIPALES  46.277,93  66.111,33
 51 URBANIZACION DEL CASCO HISTORICO, 3ª FASE  52.093,97  74.419,95
 51 URBANIZACION DEL CASCO HISTORICO, 3ª FASE  52.093,97  74.419,95
 51 URBANIZACION DEL CASCO HISTORICO, 3ª FASE  52.093,97  74.419,95
 51 URBANIZACION DEL CASCO HISTORICO, 3ª FASE  52.093,97  74.419,95
 3.931.210,88 2.751.851,48
Santa Úrsula
2004  27 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE SANTA 
URSULA
 138.144,28  197.348,97
 27 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE SANTA 
URSULA
 138.144,28  197.348,97
 27 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE SANTA 
URSULA
 138.144,28  197.348,97
 27 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE SANTA 
URSULA
 138.144,28  197.348,97
2005  33 Saneamiento interior en el nucleo de Santa        Ursula-2ª 
anualidad
 218.615,77  312.308,24
 33 Saneamiento interior en el nucleo de Santa        Ursula-2ª 
anualidad
 218.615,77  312.308,24
 33 Saneamiento interior en el nucleo de Santa        Ursula-2ª 
anualidad
 218.615,77  312.308,24
 33 Saneamiento interior en el nucleo de Santa        Ursula-2ª 
anualidad
 218.615,77  312.308,24
2006  39 SANEAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS EN EL 
ENTORNO DE   LA TF-217
 601.828,23  989.992,42
 39 SANEAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS EN EL 
ENTORNO DE   LA TF-217
 601.828,23  989.992,42
 39 SANEAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS EN EL 
ENTORNO DE   LA TF-217
 601.828,23  989.992,42
 39 SANEAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS EN EL 
ENTORNO DE   LA TF-217
 601.828,23  989.992,42
 5.998.598,52 3.834.353,12
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Santiago del Teide
2006  40 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE 
ARGUAYO
 251.982,75  359.975,35
 40 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE 
ARGUAYO
 251.982,75  359.975,35
 40 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE 
ARGUAYO
 251.982,75  359.975,35
 40 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE 
ARGUAYO
 251.982,75  359.975,35
 1.439.901,40 1.007.931,00
Silos (Los)
2001  11 SANEAMIENTO INTERIOR EN ERJOS (Los Silos y El 
Tanque)
 462.779,32  661.113,31
 11 SANEAMIENTO INTERIOR EN ERJOS (Los Silos y El 
Tanque)
 462.779,32  661.113,31
 11 SANEAMIENTO INTERIOR EN ERJOS (Los Silos y El 
Tanque)
 462.779,32  661.113,31
 11 SANEAMIENTO INTERIOR EN ERJOS (Los Silos y El 
Tanque)
 462.779,32  661.113,31
2002  13 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE ERJOS, 
LOS SILOS Y ...
 152.822,23  219.609,62
 13 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE ERJOS, 
LOS SILOS Y ...
 152.822,23  219.609,62
 13 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE ERJOS, 
LOS SILOS Y ...
 152.822,23  219.609,62
 13 SANEAMIENTO INTERIOR EN EL NUCLEO DE ERJOS, 
LOS SILOS Y ...
 152.822,23  219.609,62
 3.522.891,72 2.462.406,20
Tacoronte
2004  32 SANEAMIENTO INTERIOR EN LOS NUCLEOS 
ADELANTADO-LA CARIDAD
 375.000,00  500.000,00
 32 SANEAMIENTO INTERIOR EN LOS NUCLEOS 
ADELANTADO-LA CARIDAD
 375.000,00  500.000,00
 32 SANEAMIENTO INTERIOR EN LOS NUCLEOS 
ADELANTADO-LA CARIDAD
 375.000,00  500.000,00
 32 SANEAMIENTO INTERIOR EN LOS NUCLEOS 
ADELANTADO-LA CARIDAD
 375.000,00  500.000,00
 2.000.000,00 1.500.000,00
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Tazacorte
2001  13 MEJ.AMBIEN.ZONAS INTERES PAISAJISTICO 
(PUNTAG-TAZAC-TIJ-BARL
 123.607,61  176.582,29
 13 MEJ.AMBIEN.ZONAS INTERES PAISAJISTICO 
(PUNTAG-TAZAC-TIJ-BARL
 123.607,61  176.582,29
 13 MEJ.AMBIEN.ZONAS INTERES PAISAJISTICO 
(PUNTAG-TAZAC-TIJ-BARL
 123.607,61  176.582,29
 13 MEJ.AMBIEN.ZONAS INTERES PAISAJISTICO 
(PUNTAG-TAZAC-TIJ-BARL
 123.607,61  176.582,29
 15 VARIANTE DE PUERTO NAOS (TAZACORTE-LOS 
LLANOS DE A.)
 59.740,61  85.343,72
 15 VARIANTE DE PUERTO NAOS (TAZACORTE-LOS 
LLANOS DE A.)
 59.740,61  85.343,72
 15 VARIANTE DE PUERTO NAOS (TAZACORTE-LOS 
LLANOS DE A.)
 59.740,61  85.343,72
 15 VARIANTE DE PUERTO NAOS (TAZACORTE-LOS 
LLANOS DE A.)
 59.740,61  85.343,72
2002  17 MEJ.AMBIENTAL ZONAS INTERES PAISAJISTICO, 
punta gorda y otro
 30.409,56  43.442,23
 17 MEJ.AMBIENTAL ZONAS INTERES PAISAJISTICO, 
punta gorda y otro
 30.409,56  43.442,23
 17 MEJ.AMBIENTAL ZONAS INTERES PAISAJISTICO, 
punta gorda y otro
 30.409,56  43.442,23
 17 MEJ.AMBIENTAL ZONAS INTERES PAISAJISTICO, 
punta gorda y otro
 30.409,56  43.442,23
 21 VARIANTE DE PUERTO NAOS  84.141,70  120.202,42
 21 VARIANTE DE PUERTO NAOS  84.141,70  120.202,42
 21 VARIANTE DE PUERTO NAOS  84.141,70  120.202,42
 21 VARIANTE DE PUERTO NAOS  84.141,70  120.202,42
2003  25 VARIANTE DE PUERTO NAOS  200.349,03  286.212,90
 25 VARIANTE DE PUERTO NAOS  200.349,03  286.212,90
 25 VARIANTE DE PUERTO NAOS  200.349,03  286.212,90
 25 VARIANTE DE PUERTO NAOS  200.349,03  286.212,90
2004  30 VARIANTE DE PUERTO NAOS  201.940,06  288.485,80
 30 VARIANTE DE PUERTO NAOS  201.940,06  288.485,80
 30 VARIANTE DE PUERTO NAOS  201.940,06  288.485,80
 30 VARIANTE DE PUERTO NAOS  201.940,06  288.485,80
2005  34 VARIANTE DE PUERTO NAOS  210.354,23  307.883,55
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Tazacorte
2005  34 VARIANTE DE PUERTO NAOS  210.354,23  307.883,55
 34 VARIANTE DE PUERTO NAOS  210.354,23  307.883,55
 34 VARIANTE DE PUERTO NAOS  210.354,23  307.883,55
 5.232.611,64 3.642.171,20
Tegueste
2000  8 SANEM.INTEIRO EN LOS 
BARRIALES-ELGOMERO-SECTOR
 222.750,34  318.214,77
 8 SANEM.INTEIRO EN LOS 
BARRIALES-ELGOMERO-SECTOR
 222.750,34  318.214,77
 8 SANEM.INTEIRO EN LOS 
BARRIALES-ELGOMERO-SECTOR
 222.750,34  318.214,77
 8 SANEM.INTEIRO EN LOS 
BARRIALES-ELGOMERO-SECTOR
 222.750,34  318.214,77
 1.272.859,08 891.001,36
Tijarafe
2000  31 ASFALTADO CARRETERA DE LA PUNTA 3ª FASE  25.242,51  36.060,73
 31 ASFALTADO CARRETERA DE LA PUNTA 3ª FASE  25.242,51  36.060,73
 31 ASFALTADO CARRETERA DE LA PUNTA 3ª FASE  25.242,51  36.060,73
 31 ASFALTADO CARRETERA DE LA PUNTA 3ª FASE  25.242,51  36.060,73
 32 ASFALTADO CARRETERA DE LA PUNTA 4ª FASE  88.181,99  125.974,26
 32 ASFALTADO CARRETERA DE LA PUNTA 4ª FASE  88.181,99  125.974,26
 32 ASFALTADO CARRETERA DE LA PUNTA 4ª FASE  88.181,99  125.974,26
 32 ASFALTADO CARRETERA DE LA PUNTA 4ª FASE  88.181,99  125.974,26
2001  33 CARRETERA DE LA PUNTA, 5ª FASE  105.177,12  150.253,03
 33 CARRETERA DE LA PUNTA, 5ª FASE  105.177,12  150.253,03
 33 CARRETERA DE LA PUNTA, 5ª FASE  105.177,12  150.253,03
 33 CARRETERA DE LA PUNTA, 5ª FASE  105.177,12  150.253,03
 1.249.152,08 874.406,48
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Valverde
2000  1 CANCHA POLIDEPORTIVA EN TIMIJIRAQUE 4ta. FASE  37.864,23  54.091,09
 1 CANCHA POLIDEPORTIVA EN TIMIJIRAQUE 4ta. FASE  37.864,23  54.091,09
 1 CANCHA POLIDEPORTIVA EN TIMIJIRAQUE 4ta. FASE  37.864,23  54.091,09
 1 CANCHA POLIDEPORTIVA EN TIMIJIRAQUE 4ta. FASE  37.864,23  54.091,09
 2 CAMPO DE LUCHA GUARAZOCA:USOS MULTIPLES, 3 
ra. FASE
 84.210,52  120.299,29
 2 CAMPO DE LUCHA GUARAZOCA:USOS MULTIPLES, 3 
ra. FASE
 84.210,52  120.299,29
 2 CAMPO DE LUCHA GUARAZOCA:USOS MULTIPLES, 3 
ra. FASE
 84.210,52  120.299,29
 2 CAMPO DE LUCHA GUARAZOCA:USOS MULTIPLES, 3 
ra. FASE
 84.210,52  120.299,29
 5 CENTRO DE INTERPRETACION ARBOL GAROE  21.035,67  30.050,61
 5 CENTRO DE INTERPRETACION ARBOL GAROE  21.035,67  30.050,61
 5 CENTRO DE INTERPRETACION ARBOL GAROE  21.035,67  30.050,61
 5 CENTRO DE INTERPRETACION ARBOL GAROE  21.035,67  30.050,61
 6 ENSANCHE DE CALLES EN EL CABO  29.449,95  42.070,85
 6 ENSANCHE DE CALLES EN EL CABO  29.449,95  42.070,85
 6 ENSANCHE DE CALLES EN EL CABO  29.449,95  42.070,85
 6 ENSANCHE DE CALLES EN EL CABO  29.449,95  42.070,85
 8 CASA DE LA JUVENTUD EN SAN ANDRES, 4ta FASE  38.957,59  55.653,02
 8 CASA DE LA JUVENTUD EN SAN ANDRES, 4ta FASE  38.957,59  55.653,02
 8 CASA DE LA JUVENTUD EN SAN ANDRES, 4ta FASE  38.957,59  55.653,02
 8 CASA DE LA JUVENTUD EN SAN ANDRES, 4ta FASE  38.957,59  55.653,02
2001  9 CANCHA POLIDEPORTVA EN TIMIJIRAQUE 5ta. FASE  75.727,53  108.182,18
 9 CANCHA POLIDEPORTVA EN TIMIJIRAQUE 5ta. FASE  75.727,53  108.182,18
 9 CANCHA POLIDEPORTVA EN TIMIJIRAQUE 5ta. FASE  75.727,53  108.182,18
 9 CANCHA POLIDEPORTVA EN TIMIJIRAQUE 5ta. FASE  75.727,53  108.182,18
 11 CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO EN LA CALETA  54.692,10  78.131,57
 11 CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO EN LA CALETA  54.692,10  78.131,57
 11 CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO EN LA CALETA  54.692,10  78.131,57
 11 CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO EN LA CALETA  54.692,10  78.131,57
 14 EDIFICIO USOS MULTIPLES EN ISORA  42.070,85  60.101,21
 14 EDIFICIO USOS MULTIPLES EN ISORA  42.070,85  60.101,21
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Valverde
2001  14 EDIFICIO USOS MULTIPLES EN ISORA  42.070,85  60.101,21
 14 EDIFICIO USOS MULTIPLES EN ISORA  42.070,85  60.101,21
2002  16 CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO EN LA CALETA 2 F.  150.192,92  214.561,32
 16 CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO EN LA CALETA 2 F.  150.192,92  214.561,32
 16 CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO EN LA CALETA 2 F.  150.192,92  214.561,32
 16 CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO EN LA CALETA 2 F.  150.192,92  214.561,32
 17 EDIFICIO USOS MULTIPLES EN ISORA 2 F.  82.037,91  117.197,00
 17 EDIFICIO USOS MULTIPLES EN ISORA 2 F.  82.037,91  117.197,00
 17 EDIFICIO USOS MULTIPLES EN ISORA 2 F.  82.037,91  117.197,00
 17 EDIFICIO USOS MULTIPLES EN ISORA 2 F.  82.037,91  117.197,00
2003  19 CENTRO INSULAR DE COORD. SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS  EN VALVERDE
 105.178,38  150.253,00
 19 CENTRO INSULAR DE COORD. SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS  EN VALVERDE
 105.178,38  150.253,00
 19 CENTRO INSULAR DE COORD. SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS  EN VALVERDE
 105.178,38  150.253,00
 19 CENTRO INSULAR DE COORD. SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS  EN VALVERDE
 105.178,38  150.253,00
 20 CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO EN ECHEDO, 1ª 
FASE
 84.142,72  120.202,42
 20 CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO EN ECHEDO, 1ª 
FASE
 84.142,72  120.202,42
 20 CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO EN ECHEDO, 1ª 
FASE
 84.142,72  120.202,42
 20 CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO EN ECHEDO, 1ª 
FASE
 84.142,72  120.202,42
2004  23 INDUSTRIA PARA TRANSFORMACION DE 
PRODUCTOS DE MEDI  ANIA, 3ª FASE
 81.685,55  116.692,24
 23 INDUSTRIA PARA TRANSFORMACION DE 
PRODUCTOS DE MEDI  ANIA, 3ª FASE
 81.685,55  116.692,24
 23 INDUSTRIA PARA TRANSFORMACION DE 
PRODUCTOS DE MEDI  ANIA, 3ª FASE
 81.685,55  116.692,24
 23 INDUSTRIA PARA TRANSFORMACION DE 
PRODUCTOS DE MEDI  ANIA, 3ª FASE
 81.685,55  116.692,24
2005  25 CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO EN ECHEDO, 2ª 
FASE
 136.270,86  194.670,89
 25 CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO EN ECHEDO, 2ª 
FASE
 136.270,86  194.670,89
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Valverde
2005  25 CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO EN ECHEDO, 2ª 
FASE
 136.270,86  194.670,89
 25 CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO EN ECHEDO, 2ª 
FASE
 136.270,86  194.670,89
2006  29 CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO EN ECHEDO, 3ª 
FASE
 109.065,05  155.805,32
 29 CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO EN ECHEDO, 3ª 
FASE
 109.065,05  155.805,32
 29 CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO EN ECHEDO, 3ª 
FASE
 109.065,05  155.805,32
 29 CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO EN ECHEDO, 3ª 
FASE
 109.065,05  155.805,32
 31 CENTRO SOCIAL - CULTURAL EN TAMADUSTE, 1ra. 
FASE
 70.000,83  100.000,00
 31 CENTRO SOCIAL - CULTURAL EN TAMADUSTE, 1ra. 
FASE
 70.000,83  100.000,00
 31 CENTRO SOCIAL - CULTURAL EN TAMADUSTE, 1ra. 
FASE
 70.000,83  100.000,00
 31 CENTRO SOCIAL - CULTURAL EN TAMADUSTE, 1ra. 
FASE
 70.000,83  100.000,00
 6.871.848,04 4.810.330,64
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Valle Gran Rey
2000  3 P.COMPL.CONST.CEMENTERIO MUNICIPAL  43.193,48  61.704,70
 3 P.COMPL.CONST.CEMENTERIO MUNICIPAL  43.193,48  61.704,70
 3 P.COMPL.CONST.CEMENTERIO MUNICIPAL  43.193,48  61.704,70
 3 P.COMPL.CONST.CEMENTERIO MUNICIPAL  43.193,48  61.704,70
2001  11 SANEAMIENTO LOMO DEL BALO  40.978,17  58.539,97
 11 SANEAMIENTO LOMO DEL BALO  40.978,17  58.539,97
 11 SANEAMIENTO LOMO DEL BALO  40.978,17  58.539,97
 11 SANEAMIENTO LOMO DEL BALO  40.978,17  58.539,97
2002  21 MMEJORA DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO  63.338,01  90.482,87
 21 MMEJORA DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO  63.338,01  90.482,87
 21 MMEJORA DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO  63.338,01  90.482,87
 21 MMEJORA DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO  63.338,01  90.482,87
2003  29 MEJORAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
A LOS NU CLEOS DE POBLACION DEL MUNICIPIO
 63.066,75  90.095,36
 29 MEJORAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
A LOS NU CLEOS DE POBLACION DEL MUNICIPIO
 63.066,75  90.095,36
 29 MEJORAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
A LOS NU CLEOS DE POBLACION DEL MUNICIPIO
 63.066,75  90.095,36
 29 MEJORAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
A LOS NU CLEOS DE POBLACION DEL MUNICIPIO
 63.066,75  90.095,36
2004  36 MEJORAS EN DEPOSITOS Y CALIDAD DEL AGUA 
POTABLE
 56.160,70  80.229,56
 36 MEJORAS EN DEPOSITOS Y CALIDAD DEL AGUA 
POTABLE
 56.160,70  80.229,56
 36 MEJORAS EN DEPOSITOS Y CALIDAD DEL AGUA 
POTABLE
 56.160,70  80.229,56
 36 MEJORAS EN DEPOSITOS Y CALIDAD DEL AGUA 
POTABLE
 56.160,70  80.229,56
2005  43 O.C. EN EL POLIDEPORTIVO DE BORBALAN  54.541,61  77.916,58
 43 O.C. EN EL POLIDEPORTIVO DE BORBALAN  54.541,61  77.916,58
 43 O.C. EN EL POLIDEPORTIVO DE BORBALAN  54.541,61  77.916,58
 43 O.C. EN EL POLIDEPORTIVO DE BORBALAN  54.541,61  77.916,58
2006  55 MEJORA CENTRO CULTURAL DE ARURE  63.372,16  90.531,65
 55 MEJORA CENTRO CULTURAL DE ARURE  63.372,16  90.531,65
 55 MEJORA CENTRO CULTURAL DE ARURE  63.372,16  90.531,65
 55 MEJORA CENTRO CULTURAL DE ARURE  63.372,16  90.531,65
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 2.198.002,76 1.538.603,52
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Vallehermoso
2000  2 ELECTRIFICACION EN SANTA CATALINA  45.339,14  64.769,92
 2 ELECTRIFICACION EN SANTA CATALINA  45.339,14  64.769,92
 2 ELECTRIFICACION EN SANTA CATALINA  45.339,14  64.769,92
 2 ELECTRIFICACION EN SANTA CATALINA  45.339,14  64.769,92
2001  10 CENTRO SOCIAL EN ALOJERA, 1ª FASE  42.491,74  60.702,22
 10 CENTRO SOCIAL EN ALOJERA, 1ª FASE  42.491,74  60.702,22
 10 CENTRO SOCIAL EN ALOJERA, 1ª FASE  42.491,74  60.702,22
 10 CENTRO SOCIAL EN ALOJERA, 1ª FASE  42.491,74  60.702,22
2002  20 CENTRO CULTURAL ALOJERA 2º FASE  51.525,09  73.607,27
 20 CENTRO CULTURAL ALOJERA 2º FASE  51.525,09  73.607,27
 20 CENTRO CULTURAL ALOJERA 2º FASE  51.525,09  73.607,27
 20 CENTRO CULTURAL ALOJERA 2º FASE  51.525,09  73.607,27
2003  28 EQUIPAMIENTO CENTRO CULTURAL DE ALOJERA  51.037,00  72.910,00
 28 EQUIPAMIENTO CENTRO CULTURAL DE ALOJERA  51.037,00  72.910,00
 28 EQUIPAMIENTO CENTRO CULTURAL DE ALOJERA  51.037,00  72.910,00
 28 EQUIPAMIENTO CENTRO CULTURAL DE ALOJERA  51.037,00  72.910,00
2004  35 INSTALACIONES EN  LA PLAZA DE LA 
CONSTITUCION Y SU   ENTORNO
 44.422,23  63.460,33
 35 INSTALACIONES EN  LA PLAZA DE LA 
CONSTITUCION Y SU   ENTORNO
 44.422,23  63.460,33
 35 INSTALACIONES EN  LA PLAZA DE LA 
CONSTITUCION Y SU   ENTORNO
 44.422,23  63.460,33
 35 INSTALACIONES EN  LA PLAZA DE LA 
CONSTITUCION Y SU   ENTORNO
 44.422,23  63.460,33
2005  42 OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMPO DE 
FUTBOL
 46.482,09  66.402,99
 42 OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMPO DE 
FUTBOL
 46.482,09  66.402,99
 42 OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMPO DE 
FUTBOL
 46.482,09  66.402,99
 42 OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMPO DE 
FUTBOL
 46.482,09  66.402,99
2006  54 SANEAMIENTO DE EL CERCADO  48.459,69  69.228,13
 54 SANEAMIENTO DE EL CERCADO  48.459,69  69.228,13
 54 SANEAMIENTO DE EL CERCADO  48.459,69  69.228,13
 54 SANEAMIENTO DE EL CERCADO  48.459,69  69.228,13
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PROGRAMA OPERATIVO LOCAL - OBJETIVO 1 - 2000 / 2006
PROYECTOS  COFINANCIADOS  CON  FONDOS   F.E.D.E.R.
SECRETARÍA DE ESTADO
DE COOPERACIÓN TERRITORIAL
DIRECCIÓN GENERAL
DE COOPERACIÓN LOCAL
COMUNIDAD AUTONOMA: CANARIAS
AYUDA FEDER ANUALIDAD -- NÚM. DE OBRA Y DENOMINACIÓN INVER. ELEGIBLE
CONTRATADA
S.C.TENERIFE
 1.884.323,44 1.319.027,92
Victoria de Acentejo (La)
2003  20 SANEAMIENTO INTERIOR EN LA VICTORIA  252.425,08  360.607,26
 20 SANEAMIENTO INTERIOR EN LA VICTORIA  252.425,08  360.607,26
 20 SANEAMIENTO INTERIOR EN LA VICTORIA  252.425,08  360.607,26
 20 SANEAMIENTO INTERIOR EN LA VICTORIA  252.425,08  360.607,26
2004  28 SANEAMIENTO INTERIOR EN LA VICTORIA 
(NUCLEOS DE LOS BAJOS)
 74.438,10  106.340,14
 28 SANEAMIENTO INTERIOR EN LA VICTORIA 
(NUCLEOS DE LOS BAJOS)
 74.438,10  106.340,14
 28 SANEAMIENTO INTERIOR EN LA VICTORIA 
(NUCLEOS DE LOS BAJOS)
 74.438,10  106.340,14
 28 SANEAMIENTO INTERIOR EN LA VICTORIA 
(NUCLEOS DE LOS BAJOS)
 74.438,10  106.340,14
 1.867.789,60 1.307.452,72
Vilaflor
2006  45 Saneamiento interior en el núcleo de La Escalona  221.455,57  316.365,10
 45 Saneamiento interior en el núcleo de La Escalona  221.455,57  316.365,10
 45 Saneamiento interior en el núcleo de La Escalona  221.455,57  316.365,10
 45 Saneamiento interior en el núcleo de La Escalona  221.455,57  316.365,10
 46 Tratamiento interior en el caamino Real Bajo  30.527,18  688.495,89
 46 Tratamiento interior en el caamino Real Bajo  30.527,18  688.495,89
 46 Tratamiento interior en el caamino Real Bajo  30.527,18  688.495,89
 46 Tratamiento interior en el caamino Real Bajo  30.527,18  688.495,89
 4.019.443,96 1.007.931,00
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DIRECCIÓN GENERAL
DE COOPERACIÓN LOCAL
COMUNIDAD AUTONOMA: CANARIAS
AYUDA FEDER ANUALIDAD -- NÚM. DE OBRA Y DENOMINACIÓN INVER. ELEGIBLE
CONTRATADA
S.C.TENERIFE
Villa de Mazo
2000  5 ASFALTADO CTRA. LP-134 PUEBLO-HOYO DE MAZO  67.275,85  96.108,36
 5 ASFALTADO CTRA. LP-134 PUEBLO-HOYO DE MAZO  67.275,85  96.108,36
 5 ASFALTADO CTRA. LP-134 PUEBLO-HOYO DE MAZO  67.275,85  96.108,36
 5 ASFALTADO CTRA. LP-134 PUEBLO-HOYO DE MAZO  67.275,85  96.108,36
2002  20 POLIGONO INDUSTRIAL DE LOS CALLEJONES  126.212,54  300.506,05
 20 POLIGONO INDUSTRIAL DE LOS CALLEJONES  126.212,54  300.506,05
 20 POLIGONO INDUSTRIAL DE LOS CALLEJONES  126.212,54  300.506,05
 20 POLIGONO INDUSTRIAL DE LOS CALLEJONES  126.212,54  300.506,05
2003  26 OBRAS ADICIONALES AL PROYECTO 
URBANIZ.POLIGONO    INDUSTRIAL LOS 
CALLEJONES 2ª FASE
 34.638,95  49.484,22
 26 OBRAS ADICIONALES AL PROYECTO 
URBANIZ.POLIGONO    INDUSTRIAL LOS 
CALLEJONES 2ª FASE
 34.638,95  49.484,22
 26 OBRAS ADICIONALES AL PROYECTO 
URBANIZ.POLIGONO    INDUSTRIAL LOS 
CALLEJONES 2ª FASE
 34.638,95  49.484,22
 26 OBRAS ADICIONALES AL PROYECTO 
URBANIZ.POLIGONO    INDUSTRIAL LOS 
CALLEJONES 2ª FASE
 34.638,95  49.484,22
 1.784.394,52 912.509,36
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PROYECTOS  COFINANCIADOS  CON  FONDOS   F.E.D.E.R.
SECRETARÍA DE ESTADO
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DIRECCIÓN GENERAL
DE COOPERACIÓN LOCAL
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AYUDA FEDER ANUALIDAD -- NÚM. DE OBRA Y DENOMINACIÓN INVER. ELEGIBLE
CONTRATADA
S.C.TENERIFE
CABILDO INSULAR
2000  9.999 ENCUESTA INFRA4ESTRUCTURA 2000-2003  2.858,74  3.811,66
 9.999 ENCUESTA INFRAESTRUCTURA 2000-2003  53.301,96  71.069,29
 9.999 ENCUESTA INFRAESTRUCTURA 2000-2003  53.301,96  71.069,29
 9.999 ENCUESTA INFRAESTRUCTURA 2000-2003  9.145,28  12.193,71
 9.999 ENCUESTA INFRAESTRUCTURA 2000-2003  9.145,28  12.193,71
 9.999 ENCUESTA INFRAESTRUCTURA 2000-2003  9.145,28  12.193,71
 9.999 ENCUESTA INFRAESTRUCTURA 2000-2003  9.145,28  12.193,71
 9.999 INFRAESTRUCTURA 2000-2003  5.912,40  7.883,21
 9.999 ENCUESTA INFRA4ESTRUCTURA 2000-2003  2.858,74  3.811,66
 9.999 ENCUESTA INFRA4ESTRUCTURA 2000-2003  2.858,74  3.811,66
 9.999 ENCUESTA INFRA4ESTRUCTURA 2000-2003  2.858,74  3.811,66
 9.999 INFRAESTRUCTURA 2000-2003  5.912,40  7.883,21
 9.999 INFRAESTRUCTURA 2000-2003  5.912,40  7.883,21
 9.999 ENCUESTA INFRAESTRUCTURA 2000-2003  53.301,96  71.069,29
 9.999 INFRAESTRUCTURA 2000-2003  5.912,40  7.883,21
 9.999 ENCUESTA INFRAESTRUCTURA 2000-2003  53.301,96  71.069,29
2001  13 PAVIMENTACION Y O.C.  C.V. CHIPUDE ARURE  54.211,49  77.444,62
 13 PAVIMENTACION Y O.C.  C.V. CHIPUDE ARURE  54.211,49  77.444,62
 13 PAVIMENTACION Y O.C.  C.V. CHIPUDE ARURE  54.211,49  77.444,62
 13 PAVIMENTACION Y O.C.  C.V. CHIPUDE ARURE  54.211,49  77.444,62
2002  19 MUSEO ARQUEOLOGICO INSULAR EN LOS LLANOS 
DE ARIDANE
 171.396,63  244.852,33
 19 MUSEO ARQUEOLOGICO INSULAR EN LOS LLANOS 
DE ARIDANE
 171.396,63  244.852,33
 19 MUSEO ARQUEOLOGICO INSULAR EN LOS LLANOS 
DE ARIDANE
 171.396,63  244.852,33
 19 MUSEO ARQUEOLOGICO INSULAR EN LOS LLANOS 
DE ARIDANE
 171.396,63  244.852,33
 23 URBANIZACION PAVIMENTACION Y ADECUACION 
ZONA ESCOL  AR 2ª FASE
 91.574,76  130.818,61
 23 URBANIZACION PAVIMENTACION Y ADECUACION 
ZONA ESCOL  AR 2ª FASE
 91.574,76  130.818,61
 23 URBANIZACION PAVIMENTACION Y ADECUACION 
ZONA ESCOL  AR 2ª FASE
 91.574,76  130.818,61
 23 URBANIZACION PAVIMENTACION Y ADECUACION 
ZONA ESCOL  AR 2ª FASE
 91.574,76  130.818,61
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PROYECTOS  COFINANCIADOS  CON  FONDOS   F.E.D.E.R.
SECRETARÍA DE ESTADO
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DIRECCIÓN GENERAL
DE COOPERACIÓN LOCAL
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AYUDA FEDER ANUALIDAD -- NÚM. DE OBRA Y DENOMINACIÓN INVER. ELEGIBLE
CONTRATADA
S.C.TENERIFE
CABILDO INSULAR
2003  24 MUSEO ARQUEOLOGICO INSULAR EN LOS LLANOS 
DE ARIDANE
 171.396,63  244.852,33
 24 MUSEO ARQUEOLOGICO INSULAR EN LOS LLANOS 
DE ARIDANE
 171.396,63  244.852,33
 24 MUSEO ARQUEOLOGICO INSULAR EN LOS LLANOS 
DE ARIDANE
 171.396,63  244.852,33
 24 MUSEO ARQUEOLOGICO INSULAR EN LOS LLANOS 
DE ARIDANE
 171.396,63  244.852,33
 31 Hermigua: MEJORA RED INSULAR DE CARRETERAS.  91.622,40  130.889,14
 31 Hermigua: MEJORA RED INSULAR DE CARRETERAS.  91.622,40  130.889,14
 31 Hermigua: MEJORA RED INSULAR DE CARRETERAS.  91.622,40  130.889,14
 31 Hermigua: MEJORA RED INSULAR DE CARRETERAS.  91.622,40  130.889,14
2004  24 DOTACION VEHICULO CONTRA INCENDIOS 
FORESTALES (PRO TECCION MEDIO AMBIENTE)
 262.132,13  374.469,93
 24 DOTACION VEHICULO CONTRA INCENDIOS 
FORESTALES (PRO TECCION MEDIO AMBIENTE)
 262.132,13  374.469,93
 24 DOTACION VEHICULO CONTRA INCENDIOS 
FORESTALES (PRO TECCION MEDIO AMBIENTE)
 262.132,13  374.469,93
 24 DOTACION VEHICULO CONTRA INCENDIOS 
FORESTALES (PRO TECCION MEDIO AMBIENTE)
 262.132,13  374.469,93
 38 MEJORA RED INSULAR DE CARRETERAS  72.839,80  104.056,87
 38 MEJORA RED INSULAR DE CARRETERAS  72.839,80  104.056,87
 38 MEJORA RED INSULAR DE CARRETERAS  72.839,80  104.056,87
 38 MEJORA RED INSULAR DE CARRETERAS  72.839,80  104.056,87
 9.999 EIEL: ADQUISICION SISTEMAS DE INFORMACION         
GEOGRAFICA (GIS)
 9.587,00  12.782,00
 9.999 EIEL: ADQUISICION SISTEMAS DE INFORMACION         
GEOGRAFICA (GIS)
 4.204,00  5.605,00
 9.999 EIEL: ADQUISICION SISTEMAS DE INFORMACION         
GEOGRAFICA (GIS)
 4.204,00  5.605,00
 9.999 EIEL: ADQUISICION SISTEMAS DE INFORMACION         
GEOGRAFICA (GIS)
 9.587,00  12.782,00
 9.999 EIEL: ADQUISICION SISTEMAS DE INFORMACION         
GEOGRAFICA (GIS)
 4.204,00  5.605,00
 9.999 EIEL: ADQUISICION SISTEMAS DE INFORMACION         
GEOGRAFICA (GIS)
 9.587,00  12.782,00
 9.999 EIEL: ADQUISICION SISTEMAS DE INFORMACION         
GEOGRAFICA (GIS)
 9.587,00  12.782,00
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PROYECTOS  COFINANCIADOS  CON  FONDOS   F.E.D.E.R.
SECRETARÍA DE ESTADO
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DIRECCIÓN GENERAL
DE COOPERACIÓN LOCAL
COMUNIDAD AUTONOMA: CANARIAS
AYUDA FEDER ANUALIDAD -- NÚM. DE OBRA Y DENOMINACIÓN INVER. ELEGIBLE
CONTRATADA
S.C.TENERIFE
CABILDO INSULAR
2004  9.999 EIEL: ADQUISICION SISTEMAS DE INFORMACION         
GEOGRAFICA (GIS)
 4.204,00  5.605,00
2005  45 PAVIMENTACION Y O.C. CTRA LAS HAYAS-ARURE  91.622,40  130.889,14
 45 PAVIMENTACION Y O.C. CTRA LAS HAYAS-ARURE  91.622,40  130.889,14
 45 PAVIMENTACION Y O.C. CTRA LAS HAYAS-ARURE  91.622,40  130.889,14
 45 PAVIMENTACION Y O.C. CTRA LAS HAYAS-ARURE  91.622,40  130.889,14
 46 SEÑALIZACION Y O.C. VIAS INSULARES  85.133,34  121.619,07
 46 SEÑALIZACION Y O.C. VIAS INSULARES  85.133,34  121.619,07
 46 SEÑALIZACION Y O.C. VIAS INSULARES  85.133,34  121.619,07
 46 SEÑALIZACION Y O.C. VIAS INSULARES  85.133,34  121.619,07
 49 PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
TF-711
 23.955,15  59.900,00
 49 PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
TF-711
 23.955,15  59.900,00
 49 PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
TF-711
 23.955,15  59.900,00
 49 PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
TF-711
 23.955,15  59.900,00
 9.999 ACTUALIZACION DE LA EIEL  2.856,00  3.808,00
 9.999 ACTUALIZACION DE LA EIEL  4.222,00  5.629,00
 9.999 ACTUALIZACION DE LA EIEL  4.222,00  5.629,00
 9.999 ACTUALIZACION DE LA EIEL  4.222,00  5.629,00
 9.999 ACTUALIZACION DE LA EIEL  4.222,00  5.629,00
 9.999 ACTUALIZACION DE LA EIEL  1.614,00  2.152,00
 9.999 ACTUALIZACION DE LA EIEL  1.614,00  2.152,00
 9.999 ACTUALIZACION DE LA EIEL  14.255,00  19.007,00
 9.999 ACTUALIZACION DE LA EIEL  14.255,00  19.007,00
 9.999 ACTUALIZACION DE LA EIEL  1.614,00  2.152,00
 9.999 ACTUALIZACION DE LA EIEL  1.614,00  2.152,00
 9.999 ACTUALIZACION DE LA EIEL  2.856,00  3.808,00
 9.999 ACTUALIZACION DE LA EIEL  14.255,00  19.007,00
 9.999 ACTUALIZACION DE LA EIEL  2.856,00  3.808,00
 9.999 ACTUALIZACION DE LA EIEL  14.255,00  19.007,00
 9.999 ACTUALIZACION DE LA EIEL  2.856,00  3.808,00
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PROYECTOS  COFINANCIADOS  CON  FONDOS   F.E.D.E.R.
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CONTRATADA
S.C.TENERIFE
CABILDO INSULAR
2006  57 ACONDICIONAMIENTO TF-713. TRAMO 
APARTACAMINOS-ARUR E.
 91.622,40  130.889,14
 57 ACONDICIONAMIENTO TF-713. TRAMO 
APARTACAMINOS-ARUR E.
 91.622,40  130.889,14
 57 ACONDICIONAMIENTO TF-713. TRAMO 
APARTACAMINOS-ARUR E.
 91.622,40  130.889,14
 57 ACONDICIONAMIENTO TF-713. TRAMO 
APARTACAMINOS-ARUR E.
 91.622,40  130.889,14
 58 RENOVACIÓN SUPERFICIAL CV.18: TRAVESÍA DE 
CHIPUDE
 65.958,23  94.226,04
 58 RENOVACIÓN SUPERFICIAL CV.18: TRAVESÍA DE 
CHIPUDE
 65.958,23  94.226,04
 58 RENOVACIÓN SUPERFICIAL CV.18: TRAVESÍA DE 
CHIPUDE
 65.958,23  94.226,04
 58 RENOVACIÓN SUPERFICIAL CV.18: TRAVESÍA DE 
CHIPUDE
 65.958,23  94.226,04
 7.955.392,36 5.525.686,96
TOTAL -- S.C.TENERIFE  92.178.101,36  143.949.940,56
TOTAL -- CANARIAS  144.891.029,57  226.366.263,27
24-03-2009
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PROYECTOS  COFINANCIADOS  CON  FONDOS   F.E.D.E.R.
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AYUDA FEDER ANUALIDAD -- NÚM. DE OBRA Y DENOMINACIÓN INVER. ELEGIBLE
CONTRATADA
AVILA
Adrada (La)
2000  1 INSTALACION TUBERIAS DESDE LA PRESA  45.465,96  69.279,69
 2 RECUPERACION CASTILLO PATRIMONIO 
HISTORICO-ARTISTICO
 151.455,05  220.967,01
 47 INFRAESTRUCTURA TURISTICA "NATURAVILA II"  62.812,77  89.732,53
 48 RECUPERACION CASTILLO PATRIMONIO 
HISTORICO-ARTISTICO, 2 FASE
 278.755,37  398.225,39
2001  59 SANEAMIENTO E INFRAESTRUCTURA C/ARROYO 
LOBO Y OTRAS
 45.465,96  64.951,38
 60 RECUPERAC.PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO 
CASTILLO
 207.548,87  296.498,38
 94 RECUPERACION CASTILLO PATRIMONIO HISTORICO 
ARTISTICO
 210.738,27  301.054,67
2002  96 RECUPERACION PATRIMONIO HISTORICO CASTILLO  103.095,35  147.279,07
 123 Recuperacion patrimonio historico-artistico: CASTI LLO  92.315,46  159.827,96
 162 TERMI.CASTILLO (ACCESOS IGLESIA Y PALACI Y        
RECINTO INTERIOR Y EXTERIOR DE LA MURALLA)
 98.700,81  141.344,42
2003  132 SANT§, REDES DE ABAST§ E INFR. C/ SUBIDA AL 
CASTIL LO Y OTRAS
 48.694,80  80.977,81
2004  170 RED DE SANEAMIENTO E INFRAESTRUCTRURA 
CAMINO DE LA  PICOTA
 48.694,80  71.857,66
 2.041.995,97 1.393.743,47
Amavida
2000  3 TERMINACION DEPOSITO Y CONDUCCION  16.828,34  24.040,48
Arenal (El)
2001  61 CENTRO INTEGRAL NATURALEZA  42.070,85  60.101,21
2002  97 CENTRO INTEGRAL DE LA NATURALEZA  42.071,40  60.102,00
2004  171 SUSTITUCIÓN RED ABASTº C/CONSTITUCIÓN, CTRA 
PUERTO  Y OTRAS
 42.071,40  60.102,00
 201 SUSTITUCION PARCIAL RED ABASTECIMIENTO 
C/MESONES E  INFRAESTRUCTURA
 42.071,40  60.102,00
2005  225 SUSTITUCIÓN RED ABTº AGUA C/ CTRA. 
MOMBELTRAN
 42.071,40  60.102,00
2006  262 SUSTIT,RED ABTº C/SOL Y ADYACENTES  59.500,00  85.000,00
 385.509,21 269.856,45
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PROYECTOS  COFINANCIADOS  CON  FONDOS   F.E.D.E.R.
SECRETARÍA DE ESTADO
DE COOPERACIÓN TERRITORIAL
DIRECCIÓN GENERAL
DE COOPERACIÓN LOCAL
COMUNIDAD AUTONOMA: CASTILLA Y LEON
AYUDA FEDER ANUALIDAD -- NÚM. DE OBRA Y DENOMINACIÓN INVER. ELEGIBLE
CONTRATADA
AVILA
Arenas de San Pedro
2000  4 REDES DE AGUA Y ALCANTAR. PZA.JOSE ANTONIO 
FERNANDO CID Y OT
 103.326,00  147.608,57
 5 REDES DE ABASTº Y SANTº EN ANEJOS  17.585,61  25.122,31
2001  62 MEJORA REDES ABAST.SANT.INFRAES.BARRIO 
LOURDES,ROSITAS Y OTR
 111.117,52  158.739,32
2002  98 COND. AGUA POTA. Y SANT. ZONA ROSITA, 
CEAVIENTOS, VIENTOS PA
 87.235,60  124.622,28
 125 CASTILLO  37.800,00  55.173,64
2003  133 INF. Y PAV. C/ PERAL MANZANO Y OTRAS  123.284,00  176.120,00
 167 REHABILITACION CASTILLO  55.999,00  80.002,00
2004  172 RED DE ABASTº, SANTº E INFRAESTRUCTURA C/ 
REGAJALE S Y OTRAS
 79.100,00  113.000,00
 204 Rehabilitacion castillo  42.071,40  60.102,00
2005  226 REDES ABTº. SANTº. E INFRAEST. C/ DR. LORENZO 
VELA ZQUEZ Y OTRAS
 111.780,90  159.687,00
 227 CASTILLO  57.898,29  82.711,84
2006  263 REDES DE ABASTº, SANTº E INFRAESTRUCTURA 
PLAZA MON JAS Y OTRAS
 94.500,00  135.000,00
 292 CASTILLO  50.060,94  94.186,60
 1.412.075,56 971.759,26
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CONTRATADA
AVILA
Barco de Ávila (El)
2002  99 URBANIZACION C/ARAVALLE, PRN 1 V. DEL CRISTO 
(AÑO 2001)
 116.692,10  166.703,00
2003  134 URBANIZACIàN MARGEN DERECHA CTRA LOCAL 
BARCO-LLANO S
 79.023,70  112.891,00
 135 CONSOLIDACIàN CASTILLO, 1¦ FASE  42.071,40  60.102,00
2004  173 REDES DE ABASTº, SANTº E INFRAESTRUCTURA 
PLAZA CAM PILLO Y C/ NAVAMORISCA
 66.402,00  94.860,00
 205 Mejora entorno castillo Valdecorneja  94.825,36  135.464,80
2005  228 REDES DE ABTº. SANTº. E INFRAESTRUCTURA C/ 
CABEZUE LO Y C/ DEL ARAVALLE
 67.760,00  96.800,00
 229 RECUPERACIÓN ENTORNO CASTILLO  147.000,00  210.000,00
 258 REDES ABAST. SANT. E INFRAESTRUCTURA 
URBANIZACION C/CASTILLO
 50.649,98  72.357,11
2006  264 REDES DE ABASTº, SANTº E INFRAESTRUCTURA C/ 
LA PAS IÓN, MERINO, ACACIAS Y OTRAS
 135.520,00  193.600,00
 265 RESTAURACIÓN MURALLA  97.362,93  139.093,34
 293 REDES DE ABASTº, SANº E INFRAESTRUCTURA C/ 
SANTA  TERESA Y HORNO Y OTRAS
 42.140,00  60.200,00
 1.342.071,25 939.447,47
Barraco (El)
2000  7 CAMPING, 3ª FASE  51.570,45  93.552,40
 49 CAMPING, 4ª FASE  23.896,24  34.137,49
2001  64 CAMPING, 5ª FASE  72.012,67  113.518,51
2002  126 CAMPING MUNICIPAL 6ª FASE  39.692,50  56.703,56
2003  136 REDES DE ABAST§, SANT§ E INFRAESTRUCTURA 
COMPLEMEN TARIAS C/ SAN ISIDRO Y OTRAS
 80.475,50  114.965,00
 412.876,96 267.647,36
Becedas
2005  230 INMUEBLE TURISMO RURAL  78.120,00  130.954,95
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Bonilla de la Sierra
2000  8 REPARACION TUBERIAS DEL ABASTECIMIENTO  17.164,91  24.521,29
2003  168 RECUPERACION PATRIMONIO HISTORICO  36.601,60  52.288,00
2004  206 Rehabilitacion muralla  36.602,24  52.288,91
2006  266 REHABILITACIÓN MURALLA  41.300,00  59.000,00
 188.098,20 131.668,75
Burgohondo
2001  65 REDES ABASTº E INFRAESTRUCTURA C/EL CAÑAL Y 
OTRAS
 40.216,12  57.451,61
2004  174 COMPLEJO TURISTICO DEPORTIVO, 1ªFASE  42.071,40  66.027,61
 200 COMPLEJO TURISTICO DEPORTIVO 2ª FASE  72.122,40  103.032,00
 226.511,22 154.409,92
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Candeleda
2000  9 CAMPING  85.487,96  127.531,49
 10 TRAIDA DE AGUA Y SUT. REDES EN EL RASO  17.817,01  25.533,95
 50 CASTRO CELTA DE "EL RASO"  16.828,34  24.040,48
2001  67 INFRAESTR.TURISTICA NATURAVILA II  146.627,79  209.468,28
2002  100 ABAT.SANEAM. Y PAV. C/VALLADOLID, AVILA Y 
OTRAS
 42.071,40  65.577,04
 101 CAMPING (TERMINACION)  57.748,60  95.942,44
 102 RED AB. SAN. INF.C/GAMBOAL, S. OCHOA Y OTRAS 
(AÑO 2001)
 90.703,85  129.576,93
 103 INFRAESTRUCTURA TURISTICA  42.071,40  65.532,38
 104 CASTRO DE EL RASO  42.000,00  60.000,00
 127 TERMINACION CAMPING  42.071,40  60.425,71
2003  138 INSTALACIàN TUBERÖA Y APARCAMIENTO 
COMPLEJO TURIST ICO DEPORTIVO
 79.723,70  113.891,00
 139 CASTRO CELTA EN EL RASO  41.999,00  59.998,56
2004  175 OBRA TERMINACIÓN CAMPING MUNICIPAL  50.400,00  72.000,00
 176 REDES ABASTº, SANTº E INFRAESTUCTURA C/ 
VALLADOLID  Y PLAZA CASTILLA Y LEÓN
 40.809,25  58.298,94
 207 terminacion camping municipal  42.071,40  60.102,00
 208 rehabilitacion antiguo sequero pimiento  41.654,20  59.506,00
2005  231 REDES ABASTº, SANTº E INFRAESTRUCTURA C/ 
ÁVILA, PA LENCIA Y  PLAZA CASTILLO
 64.190,00  98.600,00
 232 CASTRO DE EL RASO  42.071,40  60.276,08
2006  267 REHABILITACIÓN MAJADA EN EL RASO  48.732,61  69.618,01
 1.515.919,29 1.035.079,31
Cardeñosa
2000  12 YACIMIENTO ARQUEOLOGICO "LAS COGOTAS"  25.032,15  35.760,22
 51 YACIMIENTO ARQUEOLOGICO "LAS COGOTAS"  41.839,45  59.770,65
 95.530,87 66.871,60
Carrera (La)
2006  268 SUSTITUCIÓN REDES ABASTº, SANTº E 
INFRAESTRUCTURA AVDA SANTA BARBARA, 
ARROYO Y OTRAS
 48.998,90  69.998,44
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Casavieja
2004  178 ACONDICIONAMIENTO CTRA. FUENTE HELECHA 
(ÁERA RECRE ATIVA), 1ª FASE
 42.071,40  80.437,91
 209 acondicionamiento carretera Fuente Helecha (area 
recreativo) 2ª fase.
 32.102,00  45.860,00
2005  233 REFORMA INMUEBLE MUNICIPAL PARA OFICINA DE 
INFORMA CIÓN TURÍSTICA Y AGENCIA DE 
DESARROLLO LOCAL
 42.071,40  87.164,13
 213.462,04 116.244,80
Casillas
2001  68 RED ABAST.SANTº E INFRAESTRUCTURA 
C/CERRILLO Y OTRAS
 42.070,85  60.101,21
2004  179 RED ABASTº, SANTº E INFRAESTRUCTURA 
C/CERRILLO Y O TRAS
 42.071,40  60.102,00
 120.203,21 84.142,25
Cebreros
2000  13 AMPLIACION COLECTOR AGUAS RESIDUALES  42.070,85  60.326,59
 52 AMPLIACION COLECTOR, 2ª FASE.  46.904,79  69.532,65
2002  105 RED.ABAT.ALCANT. E INFR.CAMINO CONVENTO 
VILLA DEL B.VINO Y E
 42.071,40  60.102,00
2003  140 REDES ABAST§, SANT§, E INFR. CAMINO LAS 
CARCAVAS, ZONA BOLO,PLAZA POZUELO Y OTRAS
 91.305,20  130.436,00
2004  180 RED ABASTº, ALCANTARILLADO E 
INFRAESTRUCTURA C/ RI O ALBERCHE Y EL RISCO, 
3 FASE
 78.683,50  125.568,68
 202 RED ABASTECIMIENTO, ALCANTARILLADO, INFR.EL 
RISCO IV FASE Y C/RIO ALBERCHE 2ª FASE
 42.071,40  60.102,00
 210 complejo turistico deportivo  42.071,40  60.102,00
2005  234 COLECTOR C/ DEL HOYO Y RED ABTº C/ RIO MARTIN 
(3ª FASE), C/ JUAN CARLOS I (1ª FASE) Y 
ALUMBRADO
 80.290,00  114.700,00
 235 PUENTES MEDIEVALES DE VALSORDO Y BECEDAS  56.633,95  80.905,65
2006  269 RED ABTº,ALCANT,E INFRA,C/ MADRID Y C/ EL 
RISCO, 5 ª FASE
 80.290,00  114.700,01
 270 REDES ABASTº, ALCANTARILLADO E 
INFRAESTRUCTURA DE C/ LA CRUZY 
PERPENDICULARES
 80.290,00  114.700,01
 991.175,59 682.682,49
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Cepeda la Mora
2000  14 CONSTRUCCION NUEVO DEPOSITO, 3ª FASE  16.281,41  23.259,17
Cuevas del Valle
2001  69 RED AGUA, SANEAM. C/REAL, RINCON Y ADYAC.  43.021,65  61.459,50
2005  236 RED AGUA Y SANEAMIENTO C/ AYUNTAMIENTO 
VIEJO Y ESC UELA
 47.040,00  67.200,00
2006  297 RED ABTº, SNMTº C/PUENTE Y OTRAS  67.712,96  96.732,80
 225.392,30 157.774,61
Fresno (El)
2000  15 DEPOSITO  17.164,91  24.521,29
Gallegos de Sobrinos
2000  16 CONSTRUCCION DEPOSITO EN LOC. Y ANEJO  16.828,34  25.037,03
Gavilanes
2004  181 REDES DE ABASTº, SANTº E INFRAESTRUCTURA C/ 
SAN JU AN BAUTISTA Y MALLADERO
 42.071,40  60.102,00
 220 recuperacion patrimonio historico villa romana las torres  43.181,42  61.687,74
2005  237 REDES DE ABTº.  SANTº. E INFRAESTRUCTURA 
CUESTA GO LONDRINAS Y FUENTE CULLA
 42.071,40  60.102,00
 181.891,74 127.324,22
Gilbuena
2005  238 CASA DE TURISMO RURAL  46.398,80  66.284,00
Gil García
2006  271 TRANSFORMACIÓN LOCAL EN VIVIENDA RURAL  42.140,00  60.200,00
Higuera de las Dueñas
2005  239 RED DE ABTº. SANTº. E INFRES. C/ TRIANA Y OTRAS  41.958,00  59.940,00
Horcajada (La)
2001  70 REFORMA Y CONTRAUCCION VIVIENDAS TURISMO 
RURAL
 42.912,26  61.303,23
24-03-2009
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Hornillo (El)
2000  53 CAMPAMENTO TURISTICO EL TEJAR, 4ª FASE  33.551,50  47.930,72
2001  71 INMUEBLE TURISMO RURAL  54.692,10  78.131,57
2002  106 INFRAESTRUCTUCTURA TURISTICA  41.439,64  59.199,48
2005  259 REDES ABAST. SANT E INFRAEST C/SAN MARCOS Y 
FUENTES DE LA PLAZA
 42.224,21  60.320,34
2006  272 REDES DE ABASTº, SANTº E INFRAESTRUCTURA C/ 
CARRIL  Y OTRAS
 33.058,83  52.348,00
 297.930,11 204.966,28
Hoyocasero
2004  182 MEJORA ACCESIBILIDAD Y ACONDICIONAMIENTO 
CAMPING L OS TALLERES A NORMATIVA EUROPEA
 42.070,00  60.100,00
Hoyo de Pinares (El)
2001  73 RED ABASTº SANTº E INFRAESTRUCTURA C/ R. 
CAJAL Y OTRAS
 54.252,56  77.503,66
2002  107 SANT. ABAST. PAV. C/NIÑA MONTERO. EL TORIL Y 
OTRAS
 60.118,68  85.883,83
2003  141 ST§.  ABT§. Y PAV C/ SAN BLAS Y OTRAS  59.778,60  85.398,00
2004  183 REDES DE ABSTº, SNTº E INFRAESTRUCTURAS C/ 
TORIL Y  OTRAS
 48.998,86  69.998,36
2005  260 RECUPERACION CASA MAESTROA TURISMO RURAL  50.103,90  71.577,00
 390.360,85 273.252,60
Hoyorredondo
2001  74 INMUEBLE TURISMO RURAL  42.070,85  60.101,21
Hoyos del Espino
2004  184 REDES ABASTº, SANTº E INFRAESTRUCTURA ZONA 
DE LA L ADERA
 42.071,40  65.154,65
2005  240 RED AGUAS, CONEXION PRESA A DEPOSITO  42.071,40  60.102,00
 125.256,65 84.142,80
Lanzahíta
2006  294 RENOVACION Y AMPLIACION RED SANEAMIENTO  56.000,00  80.000,00
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Madrigal de las Altas Torres
2000  17 ACTUACION TURISTICA PALACIO "NATURAVILA II"  133.373,31  190.533,30
Mijares
2000  18 PROLONGACION COLECTOR C/LA VIRGEN Y OTRAS  23.743,87  33.919,81
2001  76 COLECTOR TRAMO RISCO A PISCINA Y CALLE 
VIRGEN
 43.830,15  62.614,50
 96.534,31 67.574,02
Mirón (El)
2003  142 RECUPERACIàN Y PUESTA EN VALOR CASTILLO, 1¦ 
FASE
 193.491,71  276.416,72
2004  211 recuperacion y puesta en valor castillo, 2ª fase  37.443,55  53.490,78
 329.907,50 230.935,26
Mombeltrán
2002  108 HOSPEDERIA TURISTICA  61.600,00  88.000,00
 128 INMUEBLE TURISMO RURAL  42.071,40  60.102,00
2003  143 SANEAMIENTO, REDES DE ABAST§ E 
INFRAESTRUCTURAS EN  PLAZA CORREDERA Y 
SAN JUAN
 42.071,40  60.102,00
2004  185 SANTº, REDES E INFR. C/VIÑA PENAPERALES Y 
CAMINO V ILLAREJO
 42.071,40  60.102,00
 212 rehabilitacion Hospital San Andres en Centro Cultural  42.071,40  60.102,00
2005  241 HOSPEDERIA TURISTICA  42.071,40  60.102,00
2006  273 SNMTº,REDES E INFRA,C/NUEVA APERTURA  34.510,00  49.300,00
 437.810,00 306.467,00
Navadijos
2000  19 INMUEBLE TURISMO RURAL, 3ª FASE  17.162,93  24.518,48
Navahondilla
2002  109 INMUEBLE TURISTICO RURAL  59.824,94  85.464,20
2004  221 inmueble turismo rural  43.180,90  61.687,00
 147.151,20 103.005,84
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Navalacruz
2000  20 INST.FILTROS EN CAPTACION ARROYOS  18.208,26  26.011,80
 54 ABASTECIMIENTO DE AGUAS  16.828,34  24.040,48
2001  77 INMUEBLE TURISMO RURAL  57.952,59  82.789,42
2003  144 INMUEBLE TURISMO RURAL , 2¦ FASE  58.940,00  84.200,00
 217.041,70 151.929,19
Navalmoral
2005  242 CONSTRUCCION DEPOSITO MUNICIPAL AGUA  50.479,36  72.113,37
Navalosa
2001  78 INMUEBLE TURISMO RURAL  62.677,15  89.538,78
2006  274 RECUPERACIÓN TRANCOS Y ADECUACIÓN DE SUS 
ENTORNOS
 44.178,67  63.112,39
 152.651,17 106.855,82
Navalperal de Pinares
2004  213 abastecimiento de agua y repar.deposito  35.453,56  50.647,94
2006  275 CERRAM, INSTALACIONES ETAP Y DEPOS,ABTº  32.037,71  45.768,15
 96.416,09 67.491,27
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Navaluenga
2000  21 REDES ABAST.SANT.E INFRAES.C/IGLESIA, 
PZA.ESPAÑA Y OTRAS
 51.145,53  193.636,79
 22 INFRAESTRUCTURA TURISTICA NATURAVILA II  138.833,80  219.952,23
2001  79 RED ABASTº SANTº E INFRAESTRU.C/SESTIL, 4 DE 
OCTUBRE Y OTRAS
 63.766,78  96.244,95
2002  110 INFRAESTRUCTURA ABT. Y SANEAM. C/ERMITA, 
YUSTA Y..
 63.666,70  90.952,44
 111 INFRAESTRUCTURA TURISTICA  42.071,40  77.989,12
2003  145 INFRAESTRUCTURA, SANT§ Y ABT§ C/ SEXTIL, 
CLAVEL, A ZUCENA Y OTRAS
 67.398,10  101.641,67
2004  186 REDES DE ABASTº, SANTº E INFRAESTRUCTURA C/ 
SEXTIL , GARDENIAY OTRAS
 54.776,40  90.100,00
 203 REDES ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO E 
INFRAESTRUCTUR A C/CIUDAD REAL, CUENCA Y 
OTRAS
 42.071,40  97.841,77
2005  243 REDES DE ABTº. SANTº. E INFRAEST. C/ CAMINO DE 
LA PARRILLA  ERMITA CONCEPCIÓN Y OTRAS
 55.930,00  129.758,34
 261 REDES ABASTECIMIENTO E INFRAESTRUCTURA  50.610,00  80.000,00
2006  276 REDES ABASTº, SANTº E INFRAESTRUCTURA PLAZA 
ÁLAMOS -RINCONCILLO, C/ CURATO Y OTRAS
 99.400,00  142.000,00
 1.320.117,31 729.670,11
Navarredonda de Gredos
2000  23 RED ANSTº DESDE DEPOSITO A BARAJAS  38.499,04  54.998,62
2001  80 RED DE DEPOS. A BARAJAS, 2ª FASE  42.070,85  60.101,21
2004  187 ACONDICIONAMIENTO Y SUSTITUCIÓN RAMALES 
RED AGUA
 42.071,40  60.102,00
 222 acondicionamiento y sustitucion ramales red agua  37.225,37  53.179,09
2005  244 ACONDIC. Y SUSTITUCION RAMALES RED AGUAS 
TRV. DE L AS NIEVES C/ DE LAS MOZAS Y OTRAS
 36.268,40  51.812,00
2006  277 ACONDIC,Y SUSTIT, RAMALES RED AGUA C/ EL RÍO 
DE LA  CRUZ Y OTRAS
 35.700,00  51.000,00
 331.192,92 231.835,06
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Navarredondilla
2003  146 CASA DE TURISMO RURAL  55.571,69  79.388,14
2006  278 RENOCACION RED ABASTECIMIENTO AGUA  37.874,90  54.107,00
 295 CASA DE TURISMO RURAL  42.140,00  60.286,93
 193.782,07 135.586,59
Navarrevisca
2001  81 COMPLEJO DEPORTIVO  98.100,80  150.487,20
2002  112 COMPLEJO TURISTICO DEPORTIVO  42.071,40  60.102,00
 210.589,20 140.172,20
Navas del Marqués (Las)
2001  82 RECUPERACION CASA DEL CURA TURISMO RURAL  44.931,39  64.187,70
2002  129 RECUP. CASA CURA TURISMO RURAL 2ª FASE  42.070,00  60.100,00
2004  188 RECUPERACIÓN "CASA DEL CURA", FASE III  83.618,50  119.455,00
2005  245 REDES DE ABASTº, SANTº E INFRAESTRUCTURA C/ 
LA POV EDA
 85.330,00  121.900,00
 365.642,70 255.949,89
Navatalgordo
2003  147 REHABILITACIàN CASA TURISMO RURAL, 1¦ FASE  42.071,40  60.102,00
2005  246 CASA TURISMO RURAL  42.071,40  60.102,00
 120.204,00 84.142,80
Niharra
2000  24 CONSTRUCCION DEPOSITO 2 FASE  17.164,91  24.680,50
 57 CONSTRUCCION DEPOSITO, 3ª FASE  18.883,75  26.976,78
 51.657,28 36.048,66
Pascualcobo
2000  25 ABASTECIMIENTO DEPOSITO  27.964,49  39.949,27
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Pedro Bernardo
2000  55 INMUEBLE TURISMO RURAL  46.277,94  66.111,33
2001  83 AMPLIACION SANEAMIENTO 1ª FASE  42.070,85  60.101,21
 84 INMUEBLES TURISMO RURAL  63.106,14  90.151,63
2003  148 SANEAMIENTO E INFRAESTRUCTURA C/ EL MEDIO, 
1¦ FASE  Y OTRAS
 42.063,69  60.090,98
2004  189 SANEAMIENTO EN EL PASEO ARTURO DUPERIER  42.071,40  60.102,00
 214 inmueble turismo rural  63.000,00  113.009,21
2005  247 RED SANEAMIENTO EN EL PARAJE DE "EL 
CORCHUELO"
 42.071,40  60.102,00
2006  279 REDES ABASTº, SANTº E INFRAESTRUCTURA EN C/ 
EN MED IO Y OTRAS
 41.825,00  59.750,00
 569.418,36 382.486,42
Peguerinos
2001  85 INMUEBLE TURISMO RURAL  42.070,85  60.101,21
2002  113 INFRAESTRUCTURA TURISTICA  42.071,40  67.500,00
2004  190 COLECTOR CARRETERA AL ALTO DEL LEÓN  45.910,20  65.586,00
 215 colector carretera al Alto del Leon, 2ª fase  42.071,40  60.102,00
2006  280 REHABILITACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL ANTIGUO 
CINE
 83.300,00  119.000,00
 372.289,21 255.423,85
Piedrahíta
2002  114 REHAB. CASA GABRIEL Y GALAN 1 FASE (AÑO 2001)  148.705,90  212.437,00
 130 REHABILITACION CASA GABRIEL Y GALAN 2ª FASE  39.002,21  55.717,45
2003  149 REHAB. DE "LA CASA GABRIEL...", 3¦ FASE  91.788,77  131.126,82
 169 REHABILITACION CASA GABRIEL Y GALAN, 4ª FASE  38.574,90  55.107,00
2004  191 REHABILITACIÓN CASA GABRIEL Y GALÁN, 5ª FASE  46.439,54  66.342,20
 223 REHABILITACION CASA GABRIEL Y GALAN, 6ª FASE  56.504,08  80.720,11
2005  248 REHABILITACIÓN CASA GABRIEL Y GALÁN, 7ª FASE  111.790,00  159.700,00
2006  281 REHAB, CASA GABRIEL Y GALAN, 8ª FASE  48.647,42  69.496,32
 830.646,90 581.452,82
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Piedralaves
2001  87 REDES ABTº SANTº E INFRAESTRUCTURA C/LOS 
PINOS Y OTRAS
 47.493,87  67.848,40
2002  115 URBANIZACION C/ALEGUILLAS Y REHAB. ZONA 
TURISTICA LA NIETA
 49.228,85  70.326,93
2003  150 URBAN. C/TRAV. CANTOS COJA Y OTRAS  49.394,28  70.563,26
2004  192 REDES DE ABASTº, SANTº E INFRAESTRUCTURA C/ 
NAVARE JOS Y OTRAS
 48.852,65  69.789,50
 224 redes de abastecimiento, saneamiento e infraestructura 
c/ navajeros, 2ª fase
 43.181,04  61.687,78
 340.215,87 238.150,69
Poyales del Hoyo
2005  249 COLECTOR MUNICIPAL  59.819,38  85.456,26
Puerto Castilla
2000  26 DEPOSITO DE AGUAS, 2ª FASE  16.827,62  24.039,47
San Bartolomé de Pinares
2000  27 REDES ABASTº C/IGLESIA Y OTRAS  30.741,16  54.381,56
2001  88 RECUPERACION MOLINO TURISMO RURAL  50.485,01  72.121,45
2003  151 RECUPERACIàN MOLINO TURISMO RURAL, 2¦ FASE  42.071,40  60.102,00
 165 RECUP.MOLINO TURISMO RURAL, 3ª FASE  50.677,90  72.397,00
2004  193 REDES DE ABASTº E INFRAESTRUCTURA C/ PALOMA 
Y OTRA S
 34.877,50  49.825,00
 216 redes de abastecimiento e infraestructura c) Virgen  41.930,00  59.900,00
 368.727,01 250.782,97
San Esteban del Valle
2004  194 REDES DE ABASTº, SANTº E INFRAESTRUCTURA C/ 
HIGUER ILLA Y OTRAS
 42.071,40  60.102,00
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San Juan de la Nava
2000  28 DEPOSITO, 1ª FASE  45.582,79  65.118,27
 56 DEPOSITO, 2ª FASE  39.967,30  57.096,15
2001  89 TERMINACION DEPOSITO Y ABASTECIMIENTO  28.055,95  40.079,92
2005  250 COMPLEJO TURÍSTICO DEPORTIVO  57.680,00  93.124,77
 255.419,11 171.286,04
San Martín de la Vega del Alberche
2003  152 CASAS RURALES, 2¦ FASE  54.665,10  78.093,00
2004  217 inmueble turismo rural  42.071,40  60.102,00
 138.195,00 96.736,50
Santa Cruz del Valle
2001  90 RED ABASTº SANTº E INFRAESTR.C/REAL Y OTRAS  46.983,72  67.119,60
Santa Cruz de Pinares
2004  218 prolongacion colector aguas residuales  42.071,40  60.102,00
Santa María del Tiétar
2005  251 ACONDICIONAMIENTO PARQUE MUNICIPAL ERAS 
DE ACA
 39.707,86  56.725,52
Santiago del Collado
2000  29 ABASTECIMIENTO DE AGUAS  16.828,34  24.040,48
Solana de Ávila
2000  30 AMP. ABTº EN SERRANIA, LOROS Y CAS. REY  23.523,09  33.604,42
Solana de Rioalmar
2000  31 REDES ABASTº SANTº E INFRAESTRUCTURA  16.828,34  24.040,48
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Solosancho
2000  32 TERMINACION PRESA DE ABASTECIMIENTO  16.828,34  24.293,61
 331 YACIMIEN.ARQUEOL."ULACA-NAVASANGIL" 
(ACONDIC.VARIO S Y SEÑALI
 19.150,65  27.358,07
 332 YACIMIENTO ARQUEOL."ULACA-NAVASANGIL" 
(ESTRUC.DOMESTICAS)
 21.026,74  30.038,21
 81.689,89 57.005,73
Sotillo de la Adrada
2002  117 REDES ABAST.SANT. E INFR. PLZA.VIVIENDAS 
VIRGEN LOS REMEDIOS
 73.451,00  106.569,57
2003  153 REDES DE ABAST§, SANT§ E INFRAESTRUCTURA 
COMPLEMEN TARIO C/  LA ADRADA Y OTRAS
 70.706,90  101.009,85
2004  195 REDES DE SANEAMIENTO AVDA. DE MADRID Y 
OTRAS
 54.353,11  77.647,29
 219 redes saneamiento avda. Madrid y otras 2ª fase  34.204,04  48.862,92
2005  252 REDES ABTº,SNTº E INFRA. CNO.CERQUILLAS Y 
OTRAS
 60.806,90  86.867,00
2006  282 REDES DISTRIB,AGUA CAMINO ALISEDA Y OTRAS  42.700,00  66.188,02
 487.144,65 336.221,95
Tiemblo (El)
2000  34 REDES ABTº SANTº P. CORRALILLO AVDA. MADRID Y 
OTRAS
 67.208,18  96.011,68
2001  91 REDES DISTRIB.Y SANTº C/STA. AGUEDA NTRA. 
SRA.DE SONSOL
 67.208,18  96.014,62
2002  118 REDES ABAST.AGUA SANEM.E INFR. 
C/DOCT.FLEMING CTRA. BREROS Y
 68.552,40  97.932,01
2003  154 REN. RED ABT§. Y ST§. C/ DR. MURO Y OTRAS  65.091,78  92.988,26
 164 ACERAS AVDA. MADRID CON REDES 
ABASTECIMIENTO Y    SANEAMIENTO
 35.955,26  60.102,00
2004  196 ABATº, SANTº Y ACONDICIONMIENTO C/CANTO LA 
MOÑA, F ELIPE II Y CALVARIO
 71.980,30  102.829,00
2005  253 REDES ABASTº, SANTº E INFRAERSTRUCTURA C/ 
CASTILLO  A Y B
 73.430,00  104.900,01
2006  283 RENOV,REDES AGUA,SNMTO Y ACOND,C/TENERIFE 
Y OTRAS
 73.430,00  104.900,01
 755.677,59 522.856,10
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Tornadizos de Ávila
2000  35 TERMINACION DEL COLECTOR  17.914,69  25.592,42
Tórtoles
2000  36 AMPLIACION DEPOSITO DE AGUAS, 2ª FASE  17.030,36  24.329,09
 58 TERMINACION DEPOSITO  18.090,46  25.843,52
 50.172,61 35.120,82
Umbrías
2000  37 REPAR. Y AMPL.RED AGUA LOCALIDAD Y ANEJOS  18.538,77  26.483,96
Villafranca de la Sierra
2000  38 DEPOSITO DE AGUAS  15.650,35  22.357,65
2005  254 REHABILITACIÓN CASA DE BENJAMIN PALENCIA  146.046,83  208.638,34
2006  284 RECUPERACIÓN ENTORNO CASA BENJAMIN 
PALENCIA
 63.000,00  90.000,00
 320.995,99 224.697,18
Villanueva del Campillo
2000  39 INFRAEST.TURISTICA (REST.BERRACO)  19.657,86  28.082,67
Villarejo del Valle
2000  40 REDES ABTº INFRAT.C/EL SOBRADILLO,BOQUERON, 
MAYOR Y OTRAS
 22.125,06  31.607,23
2001  92 REDES ABTº SANTº E INFRAEST. C/TERRERO Y 
OTRAS
 48.457,20  69.224,57
 100.831,80 70.582,26
Zapardiel de la Ribera
2005  256 CASA TURISMO RURAL  102.979,03  147.116,35
Villanueva de Ávila
2000  41 REDES ABTº CTA. HERGUIJUELA OTRAS  17.450,99  24.929,98
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DIPUTACION PROVINCIAL
2000  42 CARRETERA SOTILLO - CASILLAS  70.540,19  128.736,79
 43 CARRETERA AV-801 LANGA  71.099,74  101.571,05
 44 ACCESO A AVELLANEDA Y A LA LASTRILLA  18.872,98  27.526,35
 45 CARRETERA ARENAS - EL ARENAL  47.455,91  67.794,17
 9.999 ENCUESTA INFRAESTRUCTURA 2000-2003  82.577,41  110.103,21
2001  95 AV-P-417 SAN JUAN DE LA NAVA-NAVALUENGA  143.843,49  205.490,71
2002  119 AV-P- 415 M-502 NAVALACRUZ  212.826,60  312.339,75
 121 AV. P 542 N-110 NAVA DEL BARCO 2 F.  124.951,24  178.501,77
 122 AV. P-705 C-501 GAVILANES Y AV P-706- SANTA 
CRUZ DEL VALLE N
 152.525,82  217.897,00
 131 ACCESO A EL RASO  41.776,00  59.680,00
 163 ACCESO A EL RASO  65.240,00  93.200,00
2003  156 AV-P-530 N-110 - ALDEANUEVA DE SANTA CRUZ  42.071,40  227.783,00
 157 CARRETERA HIGUERA DE LAS DUE¥AS - LA 
ADRADA, 1¦ FA  SE
 139.026,07  198.608,67
 159 ACCESOS NUCLEOS ZONA PIEDRAHITA  42.071,40  177.178,00
 160 CARRETERA MIJARES - GAVILANES, 1¦ FASE  117.109,72  167.299,60
 161 ACCESO DESDE SOTILLO - CASILLAS  84.142,10  127.479,00
 166 HIGUERA DE LAS DUEÑAS-LA ADRADA 2ª FASE  109.535,30  156.479,00
2004  198 CENTRO DE TRANSFERENCIA RESIDUOS ALTO 
TIÉTAR
 460.573,48  657.965,00
 199 CARRETERA VILLANUEVA DE 
ÁVILA-NAVARREVISCA, 2ª FAS E
 202.949,15  289.927,35
 9.999 EIEL: ADQUISICION SISTEMAS DE INFORMACION         
GEOGRAFICA (GIS)
 59.212,00  78.949,00
2005  257 CHOZOS EN NAVALOSA  80.144,69  114.492,41
 9.999 ACTUALIZACION DE LA EIEL  29.527,00  39.369,00
2006  287 AV-P-702 CASILLAS LIMITE PROVINCIA  153.999,30  219.999,00
 288 AV-P-704 AV-915 - LIMITE PROVINCIA  233.030,00  332.900,00
 289 AV-P-711 ARENAS DE SAN PEDRO - EL ARENAL  230.090,00  328.700,00
 290 PUENTE MEDIEVAL EN EL TIEMBLO  35.723,38  51.033,40
 291 PUENTA MEDIEVAL EN CANDELEDA  35.723,38  51.033,40
 4.722.036,63 3.086.637,75
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Adrada de Haza
2005  190 Reforma Infraestructuras, Protección avenidas y Sa   
neamtº Pza. Mayor
 72.800,10  104.000,00
Albillos
2000  1 COLECTOR GEN. AGUAS RESIDUALES Y DISTRIB. 
AGUAS
 59.901,66  91.584,03
Alfoz de Bricia
2003  115 Sustitución red abastecimiento agua en todo el mun 
icipio
 62.825,09  113.747,02
Alfoz de Santa Gadea
2000  5 4 FASE ABAST.AGUA Y MEJORA EMISARIOS DE 
SANEAMIENTO
 70.860,18  101.228,93
Arandilla
2003  106 Sustitución red de distribución de agua (1ª Fase)  59.465,08  84.950,00
2005  170 Sustitución red abastecimiento agua potable  49.980,07  71.400,00
 156.350,00 109.445,15
Arauzo de Miel
2003  107 Renovación de la captación de aguas  63.280,09  90.400,00
2005  200 Acond. y refuerzo firme Ctra. BU-V-8218 de Dª Sant   os 
a Pinarejos
 153.599,17  219.427,41
 309.827,41 216.879,26
Arcos
2003  135 Refuero firme Ctra. BU-100 de Arcos a Villahoz 2ª fase  495.131,63  707.330,00
2004  142 Mejora del abastecimiento de aguas (Pozo Profundo)  70.000,10  119.321,73
 826.651,73 565.131,73
Arija
2000  6 DEPOSITO REGULADOR DE AGUAS 1 FASE  49.790,79  95.649,25
Balbases (Los)
2004  141 Instalación depuradora y red de desagüe  58.380,08  83.400,00
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Bañuelos de Bureba
2003  108 Depósito, abastecimiento y saneamiento  50.400,07  72.000,00
Barbadillo del Mercado
2001  74 ABASTECIMIENTO AGUA  40.225,72  57.465,23
2004  143 Const.depósito regulador y sustit.tubería de bombe  o  87.703,12  125.290,00
 182.755,23 127.928,84
Barrios de Bureba (Los)
2002  78 ABASTECIMIENTO EN LOS BARRIOS DE BUREBA  36.159,50  51.656,36
2005  171 Red de abastecimiento y contadores de agua  83.999,42  119.999,00
 171.655,36 120.158,92
Basconcillos del Tozo
2000  28 ABASTECIMIENTO AGUA EN TALAMILLO DEL TOZO  47.664,59  69.062,64
2002  101 REF. FIRME CTRA. BU-V-6222 DE LA N-627 A N-623 A 
SANTELICES 1ª FASE
 336.485,05  480.692,31
2004  144 Impulsión de agua desde el manantial El Olmillo al   
depósito regulador
 63.107,19  90.153,00
 639.907,95 447.256,83
Berberana
2005  187 Abastecimiento agua  42.000,06  60.000,00
Bozoó
2001  61 CAMINO DE BOZCOO A VILLANUEVA SOPORTILLA  163.287,88  233.268,41
 62 CAMINO DE VILLANUEVA SOPORTILLA A COMEJON  72.321,80  103.316,85
2002  112 ACCESO EN BOZOO Y VILLANUEVA SOPORTILLA  31.596,24  45.137,49
 113 ACCESO EN PORTILLA  25.254,30  36.077,57
 417.800,32 292.460,22
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Briviesca
2000  25 ABASTECIMIENTO DE AGUA  124.277,28  203.454,29
2001  35 RAMAL DE ABAST. DE AGUA DE BRIVIESCA A 
QUINTANILLABON Y CAME
 54.759,43  78.227,71
2003  129 Abastecimiento agua en Valzado  77.560,11  112.192,33
2006  209 Refuerzo firme Ctra. BU-720 de Briviesca a Cerezo 1ª 
fase Complementario
 71.735,64  102.479,34
 496.353,67 328.332,46
Busto de Bureba
2004  161 Refuerzo de la carretera BU-V-5041, desde la BU-50 4 a 
la N-232
 193.468,97  276.384,24
Cavia
2004  163 Acondicionamiento travesía urbana  304.803,28  435.433,26
Canicosa de la Sierra
2000  7 SUSTITUCION CONDUCCION Y DISTRIBUCION 
BARRIO DE MANZANARES 2
 168.283,21  240.404,84
2001  36 SUSTITUCION CONDUC. Y DISTRIBUCION AGUA (3ª 
FASE)
 130.419,72  186.313,75
2005  195 Acond. Ctra. BU-V-8227 de Canicosa de la Sª al lím   ite 
Prov. Soria (2ª Fase)
 371.696,61  530.995,23
 957.713,82 670.399,54
Cascajares de Bureba
2002  118 CAMINO RUTA DE AVISO  150.020,56  214.315,08
Castrillo de la Reina
2000  2 SUST.ALCANTARILLADO 
C/MAYOR,OSCURA,CANALEJO Y OTRAS 1F.
 107.882,99  167.310,18
2001  37 MEJORA INFRAEST.URBANA EN EL Bº CORRALEJO Y 
Z. DEL CANAL
 84.916,28  121.308,88
2002  77 ALCANT. EN C/MAYOR, EL CABONERO Y C/ALTA  115.274,26  164.677,31
2005  191 Alcantarillado  59.498,68  84.998,00
 538.294,37 367.572,21
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Castrillo de la Vega
2001  38 RENOV.RED ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO (3ª 
FASE)
 51.949,11  74.525,50
2004  162 Acondicionamiento de la travesía de la carretera B 
U-V-1201
 262.498,16  374.997,38
 449.522,88 314.447,27
Castrojeriz
2000  8 AMP.ABAST, T SANEAMIENTO DE AGUA 3 FASE  107.024,33  152.892,06
 24 PROYECTO DE SUSTITUCION DE RED DE ABAST.EN 
VILLASILOS
 52.899,80  75.571,23
2001  39 SUSTITUCION RED DISTRIBUCION AGUA (4ª FASE)  105.209,57  150.299,28
 55 RENOVACION RED ABASTEC. (2º FASE) EN 
VILLASILOS
 52.744,50  75.349,23
2003  109 Sustitución red distribución agua (5ª Fase)  78.400,11  112.000,00
 566.111,80 396.278,31
Cilleruelo de Abajo
2000  9 RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA
 68.365,05  97.718,43
2001  40 ABASTECIMIENTO,SANEAMIENTO Y DISTRIBUCION 
(3ª FASE)
 85.204,02  121.719,94
2002  79 ABAST., SANEAM. Y DISTRIBUCION AGUA 4ª FASE  75.727,62  108.182,18
 327.620,55 229.296,69
Cogollos
2001  41 CAPT.POZO,AMPLIAC.RED ABAST. Y ESTACION 
DEPURADORA
 58.672,04  83.817,15
Coruña del Conde
2002  80 SUSTITUCION PARTE RED ABASTECIMIENTO DE 
AGUA
 74.213,07  106.018,54
2005  172 Sustitución red abastecimiento agua potable  87.500,13  125.000,01
 231.018,55 161.713,20
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Covarrubias
2000  10 RENOVACION DE RED DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO 3 FASE
 51.831,22  76.102,37
2001  76 ACONDIC.DE REDES DE ABAST. URBANAS EN LA 
C/LA ERA
 24.461,10  48.838,24
 124.940,61 76.292,32
Cubo de Bureba
2004  145 Abastecimiento de aguas  69.417,00  99.167,00
Encío
2002  114 ACCESO EN MORIANA  81.909,33  117.013,34
 119 Cº OBARENES A GRANJA ESPERUA  48.962,90  69.947,00
2003  110 Ampliación abastecimiento agua a Encio y Moriana 1 ª 
Fase
 59.010,09  84.300,00
 300 ACONDICIONAMIENTO Cº DE ENCIO A OBARENES  136.821,30  195.573,31
2005  173 Ampliacion,reforma abasteci.agua potable a Encio y    
Moriana(2ªfase)
 67.289,70  96.128,09
 562.961,74 393.993,32
Espinosa de los Monteros
2001  42 SANEAMIENTO EN BARCENAS  83.552,75  119.361,00
Fresneda de la Sierra Tirón
2004  146 Abastecimiento y distribución agua (Mejora red aba 
stecimiento agua 1ª Fase)
 70.000,10  100.000,00
Fresnillo de las Dueñas
2003  111 Captación y suministro agua potable  62.125,09  108.912,79
2004  147 Depósito Regulador  62.300,09  104.803,36
 213.716,15 124.425,18
Fresno de Río Tirón
2004  148 Renov.abastº y saneamtº equipos trat.agua  en c/Rd  
guez Valcarcel,Jesus Posada Cacho,Alta y Pza.Mayo r
 44.492,06  63.560,00
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Frías
2000  902 PAVIMENTACION CAMINO DE LOS MOLINOS  123.199,57  175.999,38
 903 PAVIMENTACION CAMINO DEL EBRO  23.664,85  39.729,45
2001  43 AMPLIACION DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA 3ª 
FASE
 67.313,40  96.161,94
2002  81 AMPLIACION ABASTECIMIENTO AGUA 4ª FASE  63.106,35  91.340,22
 110 SEPARATA EN QUINTANASECA 2ª FASE  14.612,15  20.874,50
 115 SEPARATA ACCESO EN TOBERA  152.085,93  217.265,61
 126 MEJORA DEL CAMINO DE AVISO URBANO A ZONA 
VADILLO
 445.467,85  636.382,64
 9.126 Modificado de la obra de Mejora de caminos de     aviso 
en Santa Maria de Vadillo
 11.953,18  17.075,97
2003  301 CAMINO DE LA CANALEJA  649.606,23  928.008,90
 302 CAMINO DE LA RUEDA  760.617,43  1.086.596,33
 303 PAVIMENTACION C/RINCON DEL SOTO  236.902,35  338.431,93
 3.647.866,87 2.548.529,29
Fuentecén
2003  112 Sustitución tubería de impulsión de agua  59.125,96  84.465,54
Fuentespina
2005  167 Colector c/Cascajo  83.255,29  118.935,96
Gumiel de Izán
2004  140 Ampliación y renovación de la red de abastecimient  o y 
saneamiento
 62.300,09  92.218,00
Gumiel de Mercado
2002  82 ABASTECIMIENTO AGUA  45.052,88  64.361,17
2005  174 Renovación red abastecimiento  56.000,08  80.000,00
 144.361,17 101.052,96
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Hacinas
2002  83 DEPOSITO REGUL. AGUAS CONDUCCION EN ALTO 
SAN CIBRIAN
 70.473,29  100.676,00
2003  113 Abastecimiento agua  58.171,21  83.101,60
2004  149 Ampl.renovación redes abastº.agua (Susitución red 
distribución agua 2ª Fase)
 104.300,15  149.000,00
 332.777,60 232.944,65
Hontoria de la Cantera
2003  138 OBRAS SUSTITUCION RED DISTRIBUCION AGUA  62.995,19  89.993,00
Hontoria de Valdearados
2003  114 Renovación red distribución agua  59.360,08  84.799,99
Horra (La)
2000  11 INSTALACION DE PLANTA POTABILIZADORA DE 
AGUA
 51.915,37  96.093,69
Hoyales de Roa
2002  84 ABASTECIMIENTO DE AGUA  92.976,70  132.823,68
2004  165 ABASTECIMIENTOS AGUAS  51.392,25  78.884,73
 211.708,41 144.368,95
Huerta de Rey
2002  90 SUST.RED ABAST.AGUA 2ªF. EN QUINTANARRAYA  75.727,62  108.182,18
Humada
2004  150 Mejora abastecimiento agua en Humada, Rebolledo Tr 
aspeña y San Martín de Humada.
 49.000,07  79.900,00
Ibrillos
2005  175 Abastecimiento aguas (3ª Fase)  42.472,21  60.674,51
Jaramillo de la Fuente
2005  201 Acond. Ctra. BU-V-8202 en Jaramillo de la Fuente  104.634,20  149.477,44
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Jurisdicción de San Zadornil
2000  904 CTRA. ALTERNATIVA ACCESO A VALDEREJO  144.762,16  206.803,08
2002  92 SUST. REDES ABAST. Y SANEAM. EN SAN MILLAN 1ª 
FASE
 75.727,62  134.021,87
 111 SEPARATA VILLAFRIA SAN ZADORNIL 2ª FASE  31.589,38  45.127,68
 120 CTRA. DE SAN ZADORNIL A ARROYO  24.224,43  34.606,33
2003  122 Ampl.y Ref.Redes Agua y Saneamtº. en San Millán (2 ª 
F.)
 63.560,09  117.000,00
2004  155 Traida de agua de manantial a depósito regulador  63.000,09  90.000,00
 627.558,96 402.863,77
Lerma
2004  151 Renov.antigua red agua en Casco Histórico  140.000,20  200.000,00
Mahamud
2000  26 AMPL.Y RENOV. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 
4 FASE
 65.525,34  93.607,64
Medina de Pomar
2003  136 Refuerzo firme Ctra.BU-V-5601 en Medina de Pomar  82.713,13  118.161,48
Melgar de Fernamental
2005  182 Sustitución red de aguas (2ª Fase)  89.451,94  127.788,29
2006  204 Polígono Industrial  793.101,13  1.133.000,00
 1.260.788,29 882.553,07
Merindad de Cuesta-Urria
2000  905 CAMINO DE MIJANGOS A VILLAPANILLO  103.453,63  147.790,90
2001  65 CAMINO DE ARROYUELO A SAN CRISTOBAL DE 
ALMENDRES
 490.607,34  700.867,63
 66 CAMINO DE EXTRAMIANA A SANTA COLOMA  377.814,29  539.734,71
2002  85 AMPLIACION Y REF. ABAST.AGUA EN NOFUENTES 
DEP. Y CONDUCCION.
 104.335,83  171.129,00
 1.559.522,24 1.076.211,09
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Merindad de Sotoscueva
2001  44 ABASTECIMIENTO EN CORNEJO, SOBREPEÑA Y 
LINARES
 48.913,92  73.013,03
2002  94 RECOGIDA AGUAS RESIDUALES Y DEPUR. EN 
SOBREPENA
 41.340,15  59.057,29
 132.070,32 90.254,07
Merindad de Valdeporres
2005  177 Captación aguas para consumo y renovación tuberías    
distribución agua potable
 70.000,10  100.924,23
Miraveche
2001  67 CAMINO DE MIRAVECHE A SILANES  229.907,71  328.439,58
2002  121 CAMINO DE MIRAVECHE A CUBILLA  218.471,06  312.101,51
 640.541,09 448.378,77
Monterrubio de la Demanda
2001  45 MEJORA Y AMPLIACION DE LA RED DE ABAST. Y 
SANEAMIENTO 3ª FAS
 50.169,52  71.670,69
2003  116 Mejora y ampliación redes abastº. y saneamtº. 4ª f ase 
(c/Santiago,Salas y Mayor)
 46.494,07  66.420,01
 138.090,70 96.663,59
Nava de Roa
2001  46 SUSTITUCION RED DISTRIB. Y SANEAM.1ª FASE  51.727,27  83.770,00
2003  117 Sustitución,distribución y saneamiento (2ª Fase)  58.226,08  83.180,00
 166.950,00 109.953,35
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Oña
2000  29 ABASTECIMIENTO AGUA EN PERCHES  63.586,22  90.837,45
 906 ACCESO A PUNTO DE ABASTO. EN ZANGANDEZ  6.310,63  9.916,37
 907 REPARACION CTRA. EN LA ALDEA DEL PORTILLO DE 
BUSTO
 3.681,20  5.258,86
2001  47 SUSTITUCION DE LA DISTRIBUCION Y 
SANEAMIENTO DE AGUA (1ª FAS
 41.478,23  59.254,58
2002  86 SUSTITUCION Y AMPLIACION DE DISTR. Y 
SANEAMIENTO 2ª FASE
 50.485,09  73.450,00
 238.717,26 165.541,37
Oquillas
2000  12 AMPL.ABAST.AGUAS A VARIAS CALLES DE LA 
LOCALIDAD
 49.854,46  71.220,73
Pancorbo
2001  48 RENOV. RED ABAST.ALCAN.Y RENOV.PAVIMEN. 
C/SAN NICOLAS
 44.530,46  63.614,91
2002  124 MEJORA DEL CAMINO DE AVISO AL MONTE  553.789,85  791.128,36
 854.743,27 598.320,31
Partido de la Sierra en Tobalina
2000  908 CAMINO DE RANERA A ZANGANDEZ  60.897,55  96.947,91
2002  123 CTRA. DE CUBILLA-ENCIO  1.030.898,71  1.472.712,44
 1.569.660,35 1.091.796,26
Pedrosa de Duero
2003  134 Acondtº Ctra.en Pedrosa de Duero 2ª fase  173.950,77  248.500,78
Pedrosa del Príncipe
2000  13 MEJORA DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO 2 FASE
 46.869,40  66.956,34
2001  49 MEJORA REDES DE ABASTECIMIENTGO Y 
SANEAMIENTO
 77.811,35  111.158,99
2002  87 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  67.313,43  96.161,92
 274.277,25 191.994,18
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Peñaranda de Duero
2004  166 ABASTECIMIENTO AGUA (DEPOSITO DE AGUA 2ª 
FASE)
 53.790,88  76.844,00
Peral de Arlanza
2000  14 SUSTITUCION RED DE DISTROBUCION DE AGUA 1 F.  61.489,13  87.841,69
2001  50 SUSTITUCION RED DISTRIBUCION AGUA 2ª FASE  63.064,24  90.091,71
 177.933,40 124.553,37
Pineda de la Sierra
2002  88 SUST. RED DISTRIB. AGUA Y SANEAMIENTO 8ª FASE  63.106,35  92.913,73
Pineda Trasmonte
2005  202 Abastecimiento Aguas  41.846,06  59.780,00
Pinilla de los Barruecos
2000  15 REFORMA RE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y 
SANEAMIENTO
 54.799,71  79.429,76
2001  51 AMPLIACION DEL ABASTº DE AGUA POTABLE 2ª Y 
ULTIMA FASE.
 48.975,60  69.965,10
 149.394,86 103.775,31
Poza de la Sal
2001  57 ENSANCHE Y MEJORA C.V.BU-V-5021, TRAMO 
RUBLACE DO ARRIBA-POZ
 742.008,31  1.060.011,15
2002  102 REFUERZO FIRME CTRA BU-V-5021 DE GAMONAL A 
POZA
 113.158,52  161.654,82
2004  164 Refuerzo de firma de la carretera BU-V-5021 de Vil limar 
a Poza
 131.426,27  187.750,22
2005  178 Sustitucion de la red de abastecimiento de agua  95.401,80  136.288,10
 189 Refuerzo firme Ctra. BU-V-5021 de Villímar a Poza,    
Tramo 4
 179.899,98  257.000,00
 1.802.704,29 1.261.894,88
Quintanaortuño
2001  52 AMPLIACION REDES DE SANEAMIENTO Y 
ABASTECIMIENTO
 42.070,88  67.354,01
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Quintanar de la Sierra
2006  203  Proyecto de Monte Modelo educativo y recreativo  866.884,04  1.593.373,35
Quintanilla San García
2004  152 Renovación redes agua (1ª fase)  69.783,05  99.689,93
Rabanera del Pinar
2003  119 Ampliación Abastecimiento y Saneamiento (Zona Eras  
del Palomar)
 60.088,08  85.840,00
Rebolledo de la Torre
2005  180 Abastecimiento de agua a nucleos poblacion Ayuntam    
iento
 41.965,06  59.950,00
Regumiel de la Sierra
2002  91 AMPLIACION Y SUST. RED ABAST. AGUA EN 
BA.CAMPABLO 1ª F.
 60.266,57  86.094,99
Revillarruz
2005  168 Depuradora (2ª fase)  42.071,46  60.102,00
Riocavado de la Sierra
2003  120 Ampl.Abastº.agua desde depósito hasta el arroyo  45.124,87  64.464,00
Roa
2004  153 Renovación red abastecimiento y saneamiento  140.000,20  200.000,00
Rojas
2005  194 Acond. y afirmado camino de Quintanilla Cabe Rojas     a 
Llano de Bureba
 46.016,52  65.737,90
Rublacedo de Abajo
2000  30 ENSAN.-MEJORA BU-V 5021,SUBTRAMO 
RUBLACEDO-LENCES PK 33,2-37
 420.287,76  600.411,09
Rucandio
2004  154 Abastecimiento agua  42.000,06  60.000,00
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Saldaña de Burgos
2000  16 AMPLIACION ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO, 1 
F.
 50.165,22  71.664,68
2001  32 AMPLIACION DEL SANEAMIENTO Y DISTRIBUCION (2 
FASE)
 85.298,70  121.855,20
 193.519,88 135.463,92
San Juan del Monte
2005  181 Renov.red abastº.agua y recogida pluviales  69.998,70  99.998,00
San Mamés de Burgos
2000  17 RENOVACION RED ABASTECIMIENTO  55.744,37  79.634,90
2005  169 Tratamiento residuos líquidos  60.417,08  86.310,00
 165.944,90 116.161,45
San Martín de Rubiales
2005  192 Renovación parcial de la red de abastecimiento en la 
calle Real
 39.194,40  57.837,27
Santa Cruz de la Salceda
2000  19 RENOVACION PARCIAL DE REDES DE 
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
 55.644,11  79.491,66
Santa Gadea del Cid
2002  116 ACCESO A STA GADEA DESDE AYUELAS  35.443,10  50.633,00
 125 MEJORA DEL CAMINO DE AVISO URBANO  164.277,59  234.682,27
2003  304 ACONDICIONAMIENTO CAMINO A PIEDRALUENGA  385.653,25  550.933,21
2005  184 Reposición de la red de abastecimiento  69.993,03  99.989,89
 936.238,37 655.366,97
Santa María del Mercadillo
2005  197 Mejora firme ctra. BU-V-9141 desde BU-920 a Santa Mª 
Mercadillo y Santa Mª Mercadillo a BU-920 (1ª F
 179.983,77  257.119,70
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Santibáñez de Esgueva
2003  123 Abastecimiento agua  53.410,08  76.300,00
2004  156 Sustitución red abastecimiento agua potable  70.000,10  100.000,00
 176.300,00 123.410,18
San Vicente del Valle
2005  199 Acond. y Refuerzo firme Ctra. de acceso a San Clem   
ente del Valle
 104.991,67  149.988,12
Sargentes de la Lora
2000  31 ACOND.Y REF.F.B.BU-V-662 AL LIMITE PROVINCIA 
CANTABRIA 4 F,
 41.524,24  59.320,35
2003  124 Cambio red, debido a deterioro tuberias  42.070,06  66.109,99
 125.430,34 83.594,30
Sarracín
2000  20 AMP. Y RENOV.DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y 
SANEAMIENTO 3F.
 77.517,13  110.738,88
2001  53 AMPL. Y RENOV.ABASTº Y SANEAM.Y NUEVA 
CONSTRUC.DEPOS. (4ª F.
 81.457,20  116.367,36
 227.106,24 158.974,33
Sasamón
2005  176 Sustit. red distribº. agua potable  105.000,15  159.901,58
Sotillo de la Ribera
2003  126 Renov. red abastº. en Cº.Real, Ramal Ctra. Norte y  
c/Real - Fase 1
 75.810,10  108.300,00
2004  158 Ejecución de un depósito de agua potable en el Par  aje 
"MATASANOS"
 88.531,23  126.473,00
 234.773,00 164.341,33
Torregalindo
2003  127 Saneamiento y abastecimiento (2ª Fase)  56.154,07  80.219,99
2005  186 Renv.red alcantarillado y abastº.agua  105.000,15  150.000,00
 230.219,99 161.154,22
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Torrelara
2003  128 Renovación red agua y saneamiento (2ª Fase)  49.070,07  70.249,30
Tórtoles de Esgueva
2003  137 SUSTITUCION RED DISTRIBUCION AGUA Y 
SANEAMIENTO (1ª FASE)
 85.540,12  122.200,00
Tubilla del Agua
2005  185 Sustitución y renovación abastº aguas desde manant   ial 
a depósito
 60.200,08  86.000,00
Tubilla del Lago
2005  193 Sustitución red abastº C/ del Bosque. Fase I y II  27.991,59  39.988,90
Valdorros
2000  32 ABASTECIMIENTO AGUA  53.993,73  92.555,86
Valle de Mena
2000  4 1F. DE RED DE SANEAMIENTO EN VILLASUSO DE 
MENA
 56.526,33  81.136,63
2001  34 RED SANEAM.Y DEPUR.AGUAS RESIDUALES 2 F. 
(VILLASUSA)
 43.873,99  62.677,08
 75 AMPLIACION RED DISTRIBUCION DE AGUA 
(BURCEÑA)
 48.539,12  69.341,51
2003  118 Sustitución de tuberia de abastecimiento (de depós ito a 
depósito)
 54.600,07  78.000,00
 291.155,22 203.539,51
Valle de Tobalina
2000  909 ACCESO A PANGUSION  100.471,10  143.530,15
 910 CTRA. QUINTANA MARTIN GALINDEZ A HEDESO  355.804,00  508.291,44
2001  71 CTRA. DE HERRAN A RANEDO  148.480,44  212.114,92
 72 CTRA. DE RANEDO A QUINTANA MARTIN GALINDEZ  344.880,98  492.687,11
2002  117 ACCESO A LA PRADA  29.978,92  42.827,03
2005  305 MEJORA CTRA. DE PROMEDIANO A HERRAN  290.795,39  415.421,99
 1.814.872,64 1.270.410,83
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Valle de Valdebezana
2000  21 RENV.ABAST.AGUA, SANEAM,Y ALCANTARILLADO 1 
F.EN SONCILLO (CP
 69.359,60  102.172,06
2001  54 ABASTEC. SANEAM.Y DISTRIBUC. DE AGUA (2ª 
FASE) SONCILLO
 68.743,82  98.205,38
2002  95 SUSTITUCION RED ABAST. AGUA EN C/DIPUTACION 
DE SOUCILLO
 63.106,35  102.151,82
2003  125 Abastecimiento, saneamiento y distribución agua en  
Soncillo (4ª Fase)
 52.496,57  74.995,00
2004  157 Distribución de agua 6ª fase  41.935,38  59.907,60
2005  188 Alcantarillado en Las Cabañas de Virtus  62.300,09  89.000,00
 526.431,86 357.941,81
Valle de Valdelaguna
2002  104 RED DE ABASTECIMIENTO 3ª fase en HUERTA DE 
ABAJO(CP)
 75.727,52  109.937,82
Valle de Valdelucio
2005  198 Travesia en Quintanas de Valdelucio  104.999,99  150.000,00
Vilviestre del Pinar
2000  22 RENV.PARCIAL ABASTECIMIENTO(BARRIO PLZA 
HACIA LA IGLESIA
 117.274,04  167.534,52
2001  56 SUSTITUCION RED DISTRIBUCION AGUA (2ª FASE)  130.364,67  186.235,11
2003  133 Sustitución red distribución agua (3ª Fase)  57.610,08  82.300,00
2004  160 Sustitución red distribución agua, casco urbano, ( 4ª 
Fase-Liq.)
 105.000,15  150.000,00
 586.069,63 410.248,94
Villadiego
2002  96 RENOVACION RED AGUAS EN TODO EL MUNICIPIO  72.386,26  103.408,80
2003  130 Renovación red de aguas 2ª Fase  76.797,10  109.709,99
2004  159 Renovación red de aguas  116.200,16  166.000,00
 379.118,79 265.383,52
Villaescusa de Roa
2002  97 ABASTECIMIENTO AGUA  88.348,89  129.223,13
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Villahoz
2002  103 REFUERZO DE FIRME CTRA BU-100 DE ARCOS A 
VILLAHOZ 1ª F.
 318.101,71  454.468,57
Villalba de Duero
2002  98 RENOVACION RED ABAST. AGUA 1ª FASE  97.638,79  139.483,80
Villangómez
2002  99 ABASTECIMIENTO AGUA 1ª FASE  65.905,08  94.150,00
2003  131 Distrubución agua en Villangomez y Villafuertes (2 ª 
Fase)
 50.115,87  71.594,00
 165.744,00 116.020,95
Villanueva de Gumiel
2000  23 ABAST.AGUA RENOV.PARCIAL TRAMOS RED 
DISTRIBUCION Y PERF.POZO
 43.031,69  61.473,92
Villaquirán de la Puebla
2002  100 RENOVACION Y MEJ. REDES ABASTECIMIENTO DE 
AGUA
 63.106,63  90.152,22
2003  132 Red abastecimiento agua potable 2ª Fase  59.640,09  85.200,01
 175.352,23 122.746,72
Zazuar
2003  105 Renovación red alcantarillado  52.780,07  75.400,00
Quintanilla del Agua y Tordueles
2000  27 ABASTECIMIENTO AGUA EN QUINTANILLA DEL AGUA 
(CP)
 61.737,10  88.195,85
Valle de las Navas
2005  196 Acond. Ctra. BU-V-5008 de C-629 por Rioseras y Rob   
redo Temiño a BU-V-5021 (2ª Fase)
 256.667,17  366.667,42
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Valle de Sedano
2000  3 SANEAMIENTO Y DEPURACION EN SEDANO, 2 FASE  95.921,43  137.030,76
2001  33 SANEAMIENTO Y DEPURACION 3ª FASE  88.052,81  126.152,44
2002  93 SANEAMIENTO Y DEPURACION 4ª FASE  92.555,99  134.700,00
 397.883,20 276.530,23
Valle de Losa
2000  18 CAPTACION E IMPULSION AGUA EN SAN MARTIN DE 
LOSA
 58.478,42  83.540,68
2002  89 NUEVA CONDU.AGUA DESDE DEP.REGUL. HASTA EL 
BAR.HIDESILLA
 84.141,80  120.202,41
2003  121 Potabilizadora (Captación e impulsión agua)  58.048,25  82.925,95
2005  179 Sustitución red distribucion de agua (2ªfase)  69.998,70  99.998,00
 183 Abastecimiento agua  66.780,10  95.400,00
 482.067,04 337.447,27
DIPUTACION PROVINCIAL
2000  9.999 ENCUESTA OMFRAESTRUCTURA 2000-2003  140.440,80  187.254,41
2005  9.999 ACTUALIZACION DE LA EIEL  52.996,00  70.661,00
2006  205 Refuerzo firme Ctra. BU-720 de Briviesca a Cerezo 1ª 
fase (Briviesca)
 358.678,18  512.396,67
 206 Acondtº y refuerzo firme Ctra. Melgar a la        BU-V-6204 
3ª fase (Melgar de Fernamental)
 95.036,30  135.765,95
 207 Acondtº Ctra. BU-V-1012 de N-1 por Montuenga y    
Villangomez a BU-1000 3ª fase (Montuenga)
 156.637,13  223.767,00
 208 Refuerzo firme Ctra. de Quintanas por Renedo y    Paul a 
Castrecias 2ª fase (Quintanas de           Valdelucio)
 280.000,40  400.000,00
 1.529.845,03 1.083.788,81
TOTAL -- BURGOS  27.296.344,01  39.714.478,86
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Acebedo
2000  72 POLIGONO GANADERO  103.720,21  148.171,72
2001  120 URBANIZACION Y DOTACION DE SERVICIOS AL 
POLIGONO GANADERO
 100.465,18  143.521,69
2005  482 EVACUACION PARCELAS PARA EXPLOTACIONES 
GANADERAS E N LA UÑA
 34.860,00  49.800,00
 341.493,41 239.045,39
Algadefe
2000  73 MEJORA DE ACCESO  50.485,02  72.121,45
Almanza
2003  269 CONSTRUCCIàN DE E.D.A.RS EJ VILLAVERDE DE 
ARCAYOS,  CANALEJASY ALMANZA
 38.459,95  72.224,37
Antigua (La)
2001  121 DEPOSITO EN RIBERA DE GRAJAL  28.223,52  48.080,97
2002  197 DEPOSITO REGULADOR ELEVADO EN AUDANZAS  49.793,46  108.182,19
 156.263,16 78.016,98
Astorga
2002  198 URBANIZACION EJE MONUMENTAL  97.086,33  174.293,06
2003  270 ACONDICIONAMIENTO ESPACIOS PéBLICOS EN EL 
EJE MONUMENTAL DE ASTORGA
 176.400,00  360.000,00
 534.293,06 273.486,33
Bañeza (La)
2003  332 CONSTRUCCION COLECTOR EN LA MARGEN 
DERECHA DE LA  CARRETERA N-VI
 30.775,95  51.000,00
2005  422 CONSTRUCCIàN DE COLECTOR EN LA MARGEN 
DERECHA DE L A CARRETERA N-VI, 
MADRID-CORU¥A, EN LA BA¥EZA, TRA MO III
 42.991,20  157.378,50
 485 CONSTRUCCION DEPOSITO ELEVADO EN LA 
BAÑEZA
 64.996,30  176.000,00
2006  533 SANEAMIENTO EN LA BAÑEZA  34.788,60  57.415,83
 441.794,33 173.552,05
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Barjas
2000  2 DEPOSITO REGULADOR DE AGUA  20.520,47  36.643,71
Bembibre
2000  97 RENOVACION REDES EN C/ CERVANTES EN 
BEMBIBRE
 29.014,37  93.254,57
2001  122 RENOVACION DE REDES DE 
ABASTECIMIENTO,SANEAM. Y REPARAC. FIR
 99.014,04  414.698,35
2002  199 RENOVACION REDES DE ABASTEC. Y 
SANEAMIENTO
 82.989,09  340.846,68
 848.799,60 211.017,50
Benavides
2000  3 RENOV.RED ABASTEC.AGUA 4ª FASE EN BENAVID  48.233,38  86.131,04
 74 RENOVACION ABASTECIMIENTO  23.052,72  35.465,72
2006  551 MATADERO PARA MUSEO  92.400,00  132.000,00
 253.596,76 163.686,10
Benuza
2000  98 MEJORA ABAST.AGUA Y SANEAMIENTO EN 
AYUNTAMIENTO DE BENUZA
 17.771,31  29.449,59
 99 MEJORA ABASTECIMIENTO EN POMBRIEGO  17.771,31  29.449,59
2003  271 SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO EN EL 
MUNICIPIO DE BE NUZA
 35.924,40  61.200,00
 333 ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO EN LLAMAS 
DE      CABRERA
 18.103,00  30.000,00
2004  349 ABASTECIMIENTO DE AGUA  38.017,00  63.000,00
2006  483 DEPURACIàN, ABASTECIMIENTO Y PAVIMENTACIàN 
EN EL MUNICIPIO DE BENUZA
 66.024,00  104.800,00
 317.899,18 193.611,02
Bercianos del Páramo
2000  4 CANALIZ.AGUAS VILLAR DEL YERMO Y REPARACION 
DEPURADORA
 15.953,27  28.487,97
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Boca de Huérgano
2000  5 DEPOSITO DE AGUA Y CAPTACION DE AGUA EN 
BOCA DE HUERGANO
 22.280,38  43.243,97
2003  334 ELECTRIFICACION POLIGONO GANADERO  28.535,71  43.910,00
 87.153,97 50.816,09
Boñar
2000  6 SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO  44.977,10  139.214,84
2006  484 ABASTECIMIENTO Y DEPURACIàN EN EL MUNICIPIO  82.908,00  131.600,00
 270.814,84 127.885,10
Borrenes
2000  7 TRAIDA AGUAS CHANA Y BORRENES  47.635,73  103.494,28
Burón
2000  75 CONSTRUCCION PUENTE POLIGONO GANADERO  82.408,38  117.726,25
2001  123 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO EN CASASU  17.801,99  30.327,07
 124 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN 
VEGACERNEJA
 25.835,11  44.012,12
2002  201 MEJORA RED DE DISTRIBUCION AGUA EN 
CUENABRES
 21.439,57  46.580,00
2003  272 POLIGONO GANADERO EN VEGACERNEJA  52.196,76  106.524,00
 345.169,44 199.681,81
Bustillo del Páramo
2000  8 RENOVACION RED DE ABASTECIM.EN ANTOÑANES 
DEL PARAMO
 41.088,07  81.743,18
 100 RENOVACION REDES EN ACEBES DEL PARAMO  29.884,80  50.822,08
2001  125 RENOVACION RED DE ABAST.Y MEJORA RED 
SANEAMIENTO EN ACEBES
 67.172,00  146.137,40
 278.702,66 138.144,87
Cabreros del Río
2000  9 AMPLIACION ABASTECIMIENTO Y PAVIMENTACION  42.154,98  75.276,77
2004  350 RENOVACION REDES DE ABASTECIMIENTO  102.046,02  169.104,00
 244.380,77 144.201,00
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Cabrillanes
2000  10 REPAR.SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE 
CABRILLANES
 44.292,18  79.093,19
2001  126 RENOV.REDES ABAST.SANEAM. Y DEPURACION EN 
EL
 40.440,78  68.894,02
 147.987,21 84.732,96
Cacabelos
2000  76 ABASTEC.SANEAMIENTO CARRETERA DE LA 
EDRADA EN CACABELOS
 56.401,23  86.771,12
 101 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN C.RELOJERIA 
Y OOTRAS
 35.256,87  54.241,34
 141.012,46 91.658,10
Calzada del Coto
2001  127 CONSTRUCCION DE UN COLECTOR DE UN 
EMISARIA HASTA E.D.A.R.
 41.521,10  73.721,86
Campazas
2000  11 ABASTEC.SANEAM.CALLE LAS ERAS EN CAMPAZAS  11.065,21  25.705,29
2003  273 RENOVACIàN DE REDES  36.981,84  63.000,00
2004  351 RENOVACIàN DE REDES  36.976,60  61.275,00
2005  423 SONDEO ARTESIANO PARA ABASTECIMIENTO EN 
CAMPAZAS
 39.564,00  62.800,00
 212.780,29 124.587,65
Campo de Villavidel
2000  12 REPOSICION REDES DE ABASTECIM.Y 
SANEAMIENTO EN C/LA ERMITA
 22.597,09  40.351,95
2006  485 REPOSICIàN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE 
VILLAVIDEL -2¦ FASE-
 30.249,45  48.015,00
 88.366,95 52.846,54
Camponaraya
2006  486 RECINTO FERIAL -3¦ FASE-  63.000,00  90.000,00
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Candín
2000  77 ABASTECIMIENTO EN PEREDA DE ANCARES  31.252,63  48.056,93
2002  202 REDES DE SANEAM. Y ABAST. EN LOCALIDADES 
DEL MUNIC  IPIO
 22.130,42  48.080,96
2004  352 ABASTECIMIENTO EN ESPINAREDA DE ANCARES Y 
DEPOSITO   EN PEREDA
 31.193,60  48.000,00
 144.137,89 84.576,65
Cármenes
2000  13 REDES SANEAM.PAVIMENTACION C/VARIAS 
LOCALIDADES
 22.617,29  40.388,01
 78 REPARACION FUENTE DE AGUA TERMAL EN GETINO  33.656,68  48.080,97
2001  128 MEJORA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN 
CARMENES
 54.448,82  92.757,80
2002  203 MEJORA ABAST. Y SANEAM. VARIAS LOCALIDADES 
DEL MIN ICIP.
 35.049,06  76.148,23
2003  274 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y 
PAVIMENTACION CALLES  EN VALVERDIN, 
PEDROSA, LAVANDERA Y GENICERA
 43.358,76  73.865,00
 335 TERMINACION AGUAS TERMALES EN GETIN  36.207,00  60.000,00
2004  353 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y 
PAVIMENTACION CALLES   EN FELMIN, RODILLAZO, 
TABANEDO, GETE, GETINO, AL M UZARA Y 
CARMENES.
 58.456,20  96.870,00
 488.110,01 283.793,81
Carracedelo
2003  275 URBANIZACIàN DE VIALES PERIMETRALES DEL 
AREA INDUS TRIAL DE  LAS MALLADAS EN 
CARRACEDELO
 63.978,30  128.275,20
Carrizo
2000  79 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN 
CARRIZO
 31.838,62  48.982,49
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Carrocera
2001  129 RENOVACION ABAST.Y SANEAM. EN OTERO DE LAS 
D
 41.722,26  64.188,09
2002  204 REPOSICION DE REDES DE ABAST. Y SANEAM.  18.769,06  40.778,00
2003  276 RENOVACIàN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENT O EN      CARROCERA Y OTERO DE 
LAS DUE¥AS
 34.926,50  59.500,00
2005  424 RENOVACIàN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENT O EN CARROCERA Y OTERO DE LAS 
DUE¥AS -1¦FASE-
 29.862,00  47.400,00
2006  488 RENOVACIàN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO EN CARROCERA Y OTERO DE LAS 
DUE¥AS -1¦FASE-
 34.507,62  54.774,00
 266.640,09 159.787,44
Carucedo
2001  130 MEJORA SANEAMIENTO EN CARUCEDO  21.707,43  36.980,27
Castrillo de Cabrera
2000  14 RENOVACION ABASTECIMIENTO DE AGUA Y 
ALCANTARILLADO
 22.748,55  40.622,41
2001  131 RENOVACION DE ABAST. AGUA Y ALCANTARILLADO 
EN EL MUNICIPIO
 25.111,88  42.780,04
2002  205 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO  19.377,53  42.100,00
 125.502,45 67.237,96
Castrillo de la Valduerna
2001  132 MEJORA DE ABAST. EN CASTRILLO DE LA 
VALDUERNA
 28.011,85  47.720,36
2002  206 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO EN MUNICIPIO  24.840,98  53.970,00
2003  277 RENOVACIàN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENT O EN EL   MUNICIPIO DE CASTRILLO 
DE LA VALDUERNA
 34.107,05  58.104,00
 159.794,36 86.959,88
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Castrocalbón
2000  15 RENOV.REDES ABASTECIMEINTO AGUA Y 
ALCANT.EN EL M.
 35.845,76  77.879,15
 16 DEPURADORA EN CASTROCALBON  34.647,95  75.276,77
2001  133 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y 
ALCANTARILLADO EN EL MUN
 55.184,05  94.010,31
2002  207 MEJORA DE ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO  29.544,11  64.188,08
2003  278 RENOVACIàN DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA Y PA VIMENTACIàN DE CALLES EN EL 
MUNICIPIO DE CASTROCAL BàN
 38.014,12  72.855,00
 336 RENOVACION REDES EN EL MUNICIPIO DE 
CASTROCALBON
 18.888,21  31.300,00
2004  354 RENOVACIàN DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA Y PA  VIMENTACIàN DE CALLES EN EL 
MUNICIPIO DE CASTROCA L BàN
 43.600,07  72.252,00
2005  425 RENOVACIàN DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA Y AL CANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE 
CASTROCALBàN
 50.715,00  80.500,00
2006  489 RENOVACIàN DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE 
CASTROCALBàN
 49.643,50  117.789,95
 686.051,26 356.082,77
Castrocontrigo
2006  490 ABASTECIMIENTO Y PAVIMENTACION DE CALLES EN 
CASTROCONTRIGO 1¦ FASE-"
 49.391,50  88.199,10
Castropodame
2000  81 CONSTRUCCION DEPOSITO EN TURIENZO 
CASTAÑEDO
 17.925,65  38.945,58
2002  255 MEJORA REDES DE ABASTECIMIENTO  35.002,50  53.850,00
2006  491 NUEVO DEPOSITO DE AGUA EN CALAMOCOS  37.107,00  58.900,00
 151.695,58 90.035,15
Castrotierra de Valmadrigal
2000  18 CONSTR.ESTACION DEPURADORA DE AGUAS 
RESIDUALES EN CASTROTIER
 20.597,89  37.420,47
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Cea
2001  134 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN 
EL MUNICIPIO
 44.441,48  75.709,49
2003  279 REPOSICIàN DE REDES DE ABASTECIMIENTO EN EL 
MUNICI PIO
 42.219,38  71.924,00
2006  492 REPOSICIàN DEL ABASTECIMIENTO Y 
PAVIMENTACIàN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE 
CEA
 42.507,99  77.112,00
 224.745,49 129.168,85
Cebanico
2002  208 CONSTRUCCION FOSA SEPTICA EN VALLE DE LAS 
CASAS
 24.896,72  54.091,09
2003  280 MEJORA DEL ABSTECIMIENTO DE AGUA Y 
ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO
 30.688,64  52.280,48
2005  426 MEJORA Y REPARACIàN DE INFRAESTRUCTURA 
HIDRµULICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EN EL 
MUNICIPIO DE CEBANI CO
 35.431,20  56.240,00
2006  493 ABASTECIMIENTO Y PAVIMENTACION CALLES  37.800,00  67.500,00
 230.111,57 128.816,56
Cebrones del Río
2003  281 RENOVACION DE REDES, CONSOLIDACION DE 
INMUEBLES Y CONSERVACION DE VIALES EN EL 
MUNICIPIO
 35.224,10  69.341,00
2004  355  RENOVACION DE REDES DE ABASTECIMIENTO  44.099,72  73.080,00
2005  427 RENOVACIàN DE RED DE ABASTECIMIENTO EN 
CEBRONES DE L RÖO
 40.131,52  63.700,00
2006  494 CERRAMIENTO Y PROTECCION DE DEPOSITO 
ELEVADO EN CEBRONES DEL RIO
 44.100,00  70.587,08
 276.708,08 163.555,34
Cimanes del Tejar
2000  19 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICAS DE ABASTEC.Y 
SANEAMIENTO
 71.221,73  128.466,34
2001  135 DEPURADORA EN ALCOBA DE LA RIBERA  28.976,52  49.363,76
2004  416 PASARELA PEATONAL ENTRE CIMANES Y LLAMAS 
DE LA RIBERA
 130.799,00  194.794,44
 372.624,54 230.997,25
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Cistierna
2000  20 POLIGONO INDUSTRIAL  106.018,54  151.455,05
2004  420 RENOVACION REDES DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO
 62.188,10  95.674,00
 247.129,05 168.206,64
Congosto
2000  21 RENOVACION DEL ABAST. Y PAVIM. DE LAS CALLES 
DEL AGUA
 30.065,52  53.688,41
 22 BOMBEO E IMPULSION DE AGUA AL DEPOSITO DE 
ALMAZCARA
 35.076,72  87.146,76
2002  209 RENOVACION DEL ABASTECIMIENTO EN EL 
MUNICIPIO
 57.255,84  113.086,44
 253.921,61 122.398,08
Corullón
2000  23 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO  43.669,54  77.981,32
Crémenes
2006  495 MEJORA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA  35.528,76  65.794,00
Cubillas de Rueda
2000  24 RED SANEAM.ABASTEC. AGUA Y PAVIMENTACION 
DE CALLES
 51.831,28  92.555,86
2001  136 MEJORA ABAST.Y SANEAM. EN EL MUNICIPIO  40.283,44  68.625,97
2002  210 MEJORA ABAST. Y SANEAM. EN MUNICIPIO  28.951,23  62.900,00
2005  429 DEPOSITO REGULADOR Y ADECUACION DE LA RED 
DE ABAST ECIMIENTO DE AGUA EN SAHECHORES
 39.677,40  62.980,00
 287.061,83 160.743,35
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Cubillos del Sil
2002  211 RENOVACION REDES DE ABAST. EN EL MUNICIPIO  29.045,59  63.105,00
2003  282 RENOVACIàN RED DE ABASTECIMIENTO EN 
CUBILLOS DEL S IL
 37.730,28  64.275,00
2004  356 RENOVACIàN DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN 
FRESNEDO
 51.293,00  162.719,52
2005  430 RENOVACIàN RED DE ABASTECIMIENTO EN LA 
CALLE DEL B  AHILLO DE CUBILLOS DEL SIL
 38.221,09  126.781,40
 416.880,92 156.289,96
Chozas de Abajo
2000  25 MEJ.ABASTEC.AGUA ALCANTARILLADO Y REPARAC.  31.466,07  56.189,41
2001  137 RENOV.ABAST. SEAM. EN CHOZAS DE ABAJO  50.710,62  86.389,48
2004  357 RENOVACIàN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIàN DE 
AGUA Y           ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO
 39.462,01  65.394,00
2006  496 RENOVACIàN DE REDES DE ABASTECIMINTO Y 
SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHOZAS DE 
ABAJO
 66.233,21  124.247,00
 332.219,89 187.871,91
Destriana
2005  431 ABASTECIMIENTO Y PAVIMENTACIàN EN EL 
MUNICIPIO DE DESTRIANA
 45.353,07  71.989,00
2006  497 ABASTECIMIENTO Y PAVIMENTACIàN EN EL 
MUNICIPIO DE DESTRIANA
 40.196,80  71.780,00
 143.769,00 85.549,87
Encinedo
2000  26 CONSTR.DEPURADORAS, ALCANT. ABASTEC. Y 
PAVIMENTACION
 60.582,02  108.182,18
2003  283 RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN 
TRABAZOS, Q UINTANILLAY FORNA
 50.774,33  86.498,00
 194.680,18 111.356,35
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Ercina (La)
2000  102 RENOVACION ABASTECIMIENTO DE AGUA EN 
OCEJA DE VALDELLORMA
 14.507,18  24.040,48
2001  139 ABAST. EN OCEJO DE VALDELLORMA 2 FASE  13.967,53  24.040,48
 140 ABASTECIMIENTO EN YUGUEROS  13.967,53  24.040,48
2005  432 SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS, 
DEPàSITO Y CAPTACIàN EN EL MUNICIPIO
 41.832,00  74.700,00
 146.821,44 84.274,24
Escobar de Campos
2006  539 DEPÓSITO DE REGULACIÓN EN VALDELALO BA Y 
SANTA LEOCADIA
 25.783,39  36.833,41
Fabero
2000  103 RENOV.ABASTECIMIENO AAGU AMUNICIPIO DE 
FABERO
 19.798,54  30.459,29
2001  141 RENOVACION REDES DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO EN FABERO
 88.734,77  151.166,56
2002  212 INSTALACIONES DEPORTIVAS  156.231,26  240.404,84
2005  433 ADECUACIàN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN 
FABERO
 65.251,39  194.822,00
 471 INSTALACIONES DEPORTIVAS  38.992,04  60.000,00
 472 RECINTO FERIAL  25.994,70  40.000,00
2006  498 RECINTO FERIAL -3¦ FASE-  42.000,00  60.000,00
 776.852,69 437.002,70
Folgoso de la Ribera
2000  27 MEJORA Y AMPLIACION DE LA RED DE ABASTEC. EN 
EL MUNICIPIO
 26.767,15  47.798,49
 104 RENOVACION REDES DE ABASTECIMIENTO  14.507,18  24.040,48
 71.838,97 41.274,33
Fresno de la Vega
2004  394 INFRAESTRUCTURA ZONA INDUSTRIAL  25.929,41  39.900,00
2005  473 POLIGONO INDUSTRIAL EN FRESNO DE LA VEGA  28.919,10  44.500,00
2006  534 POLIGONO INDUSTRIAL EN FRESNO DE LA VEGA  34.930,00  49.900,00
 134.300,00 89.778,51
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Garrafe de Torío
2000  28 INFRAES.HIDRAUL.ABASTEC. Y SANEAMIENTO EN 
DIVERS
 51.440,86  91.858,69
 29 COLECTOR Y DEPURADORA 2ª FASE EN MATUECA  9.640,56  20.945,27
2005  434 MEJORA Y REPOSICIàN DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS HIDRµU LICAS DE 
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN EL MUNIC.  
DE GARRAFE DE TORÖO
 38.173,59  60.593,00
 173.396,96 99.255,01
Gordaliza del Pino
2002  213 DEPOSITO PARA ABAST. EN GORDALIZA DEL PINO  37.075,06  69.750,00
2004  358 REMODELACIàN RED DE SANEAMIENTO EN 
GORDALIZA DEL P  INO
 24.475,43  40.560,00
2005  435 REMODELACIàN RED DE SANEAMIENTO Y 
ABASTECIMIENTO D E AGUA EN LA LOCALIDAD DE 
GORDALIZA DEL PINO -1¦ F ASE-
 30.857,40  48.980,00
 159.290,00 92.407,89
Gradefes
2001  184 SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO EN CIFUENTES  14.289,58  23.679,88
2004  395 REPOSICION REEDES SANEAMIENTO 2ª FASE Y 
ABAST. EN VI LLARMUN
 18.103,33  30.000,00
2005  484 ABASTECIMIENTO E ILUMINACION DE MONASTERIO 
DE SAN MIGUEL DE ESCALADA
 42.000,00  60.000,00
 113.679,88 74.392,91
Hospital de Órbigo
2001  142 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO 
EN EL MUNICIPIO
 54.549,03  92.928,49
2003  284 AMPLIACIàN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y 
DISTRI BUCIàN DE AGUA EN HOSPITAL DE àRBIGO
 53.580,19  91.278,00
2006  499 AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO  44.352,00  79.200,00
 263.406,49 152.481,22
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Igüeña
2002  214 RECINTO FERIAL EN TREMOR DE ARRIBA (IGUEÑA)  48.686,94  105.778,13
 256 ACCESP AREA DE RECREP EM `ARAKE MATIRAÑ  37.548,00  53.640,00
 257 RECINTO FERIAL EN TREMOR DE ARRIBA 2ª FASE  41.861,40  59.802,00
 219.220,13 128.096,34
Laguna Dalga
2001  143 RENOV.RED ABAST. AGUA EN LAGUNA DALGA  50.767,07  86.485,64
2002  258 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO  78.236,09  120.363,21
 206.848,85 129.003,16
Lucillo
2001  144 RED DE ALCANTARILLADO DE BUSNADIEGO  31.716,19  54.030,99
2003  285 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN 
LUCILLO
 37.561,55  63.989,00
2006  500 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN 
MOLINAFERRERA
 42.315,00  60.450,00
 178.469,99 111.592,74
Magaz de Cepeda
2001  145 MEJORA ABAST. AGUA EN VEGA Y MAGAZ DE 
CEPEDA 3 FASE
 38.789,71  66.081,28
2003  286 MEJORA DE ABASTECIMIENTO, ALCANTARILLADO 
EN EL MUN ICIPIO DE MAGAZ DE CEPEDA
 41.083,55  69.989,00
 136.070,28 79.873,26
Mansilla de las Mulas
2000  30 DEPOSITO REGULADOR EN MANSILLA DE LAS 
MULAS
 102.955,78  183.849,60
 31 SANEAMIENTO EN MANSILLA DE LAS MULAS  16.597,82  30.651,62
2002  259 CONSTRUCCION DEPOSITO ELEVADO EN VILLOMAR  59.800,00  92.000,00
2005  436 ABASTECIMIENTO DE AGUA DESDE EL DEPàSITO 
NUEVO EN MANSILLA DE LAS MULAS
 25.817,40  40.980,00
 347.481,22 205.171,00
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Mansilla Mayor
2000  32 SONDEO EN VILLAVERDE DE SANDOVAL  18.921,52  41.109,23
2003  287 RENOVACION DE REDES EN VILLAMOROS  42.616,20  72.600,00
2004  359 DEPOSITO ELEVADO EN NOGALES  57.931,00  96.000,00
 209.709,23 119.468,72
Maraña
2006  501 POLÖGONO GANADERO EN MARA¥A  57.421,00  82.030,00
Matadeón de los Oteros
2001  146 MEJORA ABAST. AGUA EN EL MUNICIPIO DE 
MATADEON DE LOS O.
 35.241,10  60.035,94
2002  215 MEJORA ABASTECIMIENTO AGUA EN EL MUNICIPIO  27.662,47  60.100,00
 120.135,94 62.903,57
Matallana de Torío
2001  147 MEJORA DEL ABAST. EN EL MUNICIPIO  47.888,26  81.581,38
2002  216 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO  37.843,03  82.218,47
 163.799,85 85.731,29
Matanza
2000  33 SANEAM.MUNIC.DE MATANZA Y AMPLIACION DE 
PUENTE EN VALDE
 34.531,75  61.663,84
2003  288 RED DE SAMEAMIENTO, ABASTECIMIENTO  34.463,94  58.712,00
2004  360 RED DE SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y 
PAVIMENTACIàN
 24.372,94  40.390,00
2005  437 SUSTITUCIàN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN 
MATANZA
 30.049,92  55.648,00
 216.413,84 123.418,55
Molinaseca
2000  105 CAPTACION Y AMPLIACION DEPOSITO EN 
MOLINASECA
 16.320,58  27.045,54
2006  536 ABASTECIMIENTO CALLE LA IGLESIA 2ª FASE EN 
MOLINASECA
 29.400,00  42.000,00
 69.045,54 45.720,58
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Murias de Paredes
2001  148 RENOV.REDES  SANEAM. EN EL MUNICIPIO DE 
MURIAS DE PAREDES
 29.627,65  50.473,00
Noceda del Bierzo
2000  34 RENOV.ABASTEC. Y SANEAMIENTO SAN JUSTO 
CABANILLAS
 38.506,93  83.660,88
 106 RENOVACION REDES EN ROBLEDO DE LAS 
TRAVIESAS
 33.275,87  55.142,86
2004  361 RENOVACIàN REDES DE ABASTECIMIENTO Y 
URBANIZACIàN DE CALLES EN BERCIEGOS
 32.714,28  50.339,99
 189.143,73 104.497,08
Oencia
2000  35 TRAIDA DE AGUA 2ª FASE  14.724,80  25.242,51
 37 CAPTACION AGUAS ARNADELO  13.554,90  29.449,59
 82 ADECUACION FUENTES MEDICINALES "LA 
BARBUEIRA"
 16.828,34  30.050,61
 84.742,71 45.108,04
Omañas (Las)
2003  289 RENOVACIàN DE RED DE DISTRIBUCIàN DE 
ABASTECIMIENT O DE AGUA EN SANTIAGO DEL 
MOLINILLO
 36.981,84  63.000,00
Onzonilla
2000  38 MEJORA RED DE SANEAMIENTO EN TORNEROS DEL 
BERNESGA
 37.675,29  67.277,29
2003  290 AMPLIACIàN Y RENOVACIàN DE LA RED DE 
SANEAMIENTO E N EL      MUNICIPIO DE ONZONILLA
 48.427,50  82.500,00
2004  362 RENOVACIàN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA EN TORNEROS  DEL BERNESGA
 51.051,40  84.600,00
2006  502 RENOVACION Y AMPLIACION DE LA RED DE 
ABASTECIMIENTO
 50.400,00  90.000,00
 324.377,29 187.554,19
Palacios del Sil
2005  474 REFORMA CASA FORESTAL, AMPLIACION CENTRO 
DE INTERP RETACION DE LA NATU
 24.889,93  38.300,00
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Páramo del Sil
2000  107 DEPOSITO DE AGUA EN VILLAMARTIN  20.858,82  43.429,13
2004  363 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO EN EL BARRIO DE 
LA VEGA DE SANTA CRUZ DEL SIL
 34.517,46  57.200,00
 100.629,13 55.376,28
Peranzanes
2000  39 AMPLIAC. DE ABASTEC. Y SANEAMIENTO EN EL 
MUNICIPIO
 16.491,77  29.449,59
2001  185 ACCESO A LA CARRETERA DE CHANO Y GUIMARA  14.452,79  23.950,33
 53.399,92 30.944,56
Pobladura de Pelayo García
2005  438 RENOVACIàN DE RED DE ABASTECIMIENTO EN 
POBLADURA D E PELAYO GARCIA
 29.862,00  47.400,00
2006  503 RENOVACIàN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN 
POBLADURA DE PELAYO GARCÖA
 33.150,60  54.626,64
 102.026,64 63.012,60
Pola de Gordón (La)
2000  83 RENOVACION DEL ABASTECIMIENTO  45.660,09  70.246,29
2004  413 TERMINACION BOLERA (BOLOS LEONESES)  84.000,00  120.000,00
2005  439 RENOVACIàN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENT O EN LA POLA DE GORDàN
 68.600,00  194.040,00
 475 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LA POLA DE 
GORDON
 30.172,42  50.000,00
2006  548 MEJORA ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO  28.000,00  40.000,00
 474.286,29 256.432,51
Pozuelo del Páramo
2000  41 REFORMA Y MEJORA DE RED DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA EN EL MUNI
 25.747,36  49.029,95
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Priaranza del Bierzo
2005  440 SANEAMINETO Y ABASTECIMIENTO EN VILLALIBRE  43.528,59  92.124,00
2006  537 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO CALLE REAL EN 
PRIARANZA
 27.300,00  39.000,00
 131.124,00 70.828,59
Prioro
2001  149 OBRAS PENDIENTES DE REALIZAR EN EL 
POLIGONO GANADERO DE PRIO
 130.419,63  187.519,53
2004  411 URBANIZACION POLIGONO INDUSTRIAL  67.200,00  96.000,00
 283.519,53 197.619,63
Puebla de Lillo
2000  42 RENOV.REDES ABASTECIMIENTO, PAVIMEN. Y 
SANEAMIENTO
 47.119,35  84.141,69
 84 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO EN COFIÑAL  21.982,02  45.676,92
2001  150 RENOVACION RDES DE ABAST. Y SANEAMI. EN EL 
MUNICIPIO
 52.919,11  90.151,82
 186 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN PUEBLA DE 
LILLO
 28.158,45  46.662,58
2002  218 RENOVACION REDES DE ABAST. Y SANEAM.  37.759,97  82.038,00
2003  292 RENOVACIàN REDES ABASTECIMIENTO, 
SANEAMIENTO Y PAV IMENTACIàNDE CALLES EN EL 
MUNICIPIO
 46.754,56  79.650,00
2004  364 RENOVACIàN REDES ABASTECIMIENTO, 
SANEAMIENTO Y PAV  IMENTACIàNDE CALLES EN EL 
MUNICIPIO
 51.790,31  85.824,00
 396 ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA DE 
LILLO
 28.935,83  47.950,00
2005  441 RENOVACIàN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y 
PAVIMENTAC IàN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE 
PUEBLA DE LILLO
 54.457,20  86.440,00
 476 RENOVACION REDES DE ABASTECIMIENTO EN EL 
MUNICIPIO DE PUEBLA DE LILLO
 28.301,73  46.900,00
2006  504 RENOVACIàN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y 
PAVIMENTACIàN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE 
PUEBLA DE LILLO
 58.586,33  111.593,00
 807.028,01 456.764,86
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Puente de Domingo Flórez
2002  219 CAMINO DE ACCESO DE PUENTE DOMINGO FLOREZ 
A LAS ME DULAS
 17.117,89  37.190,62
 220 RENOVACION DE ABASTECIMIENTO, SANEAM.  55.326,06  120.202,42
 157.393,04 72.443,95
Quintana del Castillo
2000  43 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN 
MORRIONDO
 40.034,63  71.490,39
Quintana del Marco
2000  44 EMISARIO Y DEPURADORA EN GENESTACIO  46.765,95  83.510,63
Quintana y Congosto
2001  151 ABAST.SANEAM. Y DEPURACION AGUAS EN EL 
MUNICIPIO
 48.662,87  82.900,97
2002  221 ABAST. SANEAM. Y DEPURACION EN EL MUNICIPIO 
DE QUI NTANA
 31.176,21  67.734,00
2003  293 AMPLIACIàN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENT O EN EL MUNICIPIO DE QUINTANA Y 
CONGOSTO
 42.633,81  72.630,00
 223.264,97 122.472,89
Regueras de Arriba
2003  294 DEPOSITO ELEV DE AGUAS LIMPIAS, RENOVAC RED 
AGUAS LIMPIAS   Y RENOVAC RED ALCANTARILL EN 
REGUERAS DE  ARRIBA Y DE ABAJO
 41.090,00  70.000,00
2005  483 DEPOSITO ELEVADO Y RENOVACION RED 
ABASTECIMIENTO E N REGUERAS DE ARRIBA
 35.616,00  50.880,00
2006  506 RENOVACIàN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIETNO EN REGUERAS DE ARRIBA
 26.396,68  41.899,50
 162.779,50 103.102,68
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Riaño
2000  45 CAMPING  124.950,42  178.500,60
 85 TERMINACION CORRO DE ALUCHES  25.242,51  36.060,73
2002  222 CAMPING 2ª CATEGORIA, FASE 5ª  82.988,81  180.303,00
2006  507 AMPLIACION RED DE ABASTECIMIENTO  26.683,05  56.682,00
 451.546,33 259.864,79
Riego de la Vega
2002  223 MEJORA DEL ABASTE. DE AGUA EN EL MUNICIPIO  41.428,16  90.007,58
2004  366 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN RIEGO 
DE LA V  EGA
 38.992,00  60.000,00
 150.007,58 80.420,16
Riello
2000  86 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO EN CASTRO DE LA 
LOMA
 29.951,74  46.079,60
 87 MEJ.DEL ABASTEC. SANEAMIENTO Y DEPURACION 
EN PANDORADO
 54.067,05  83.180,08
 129.259,68 84.018,79
Rioseco de Tapia
2004  367 DEPURACION AGUAS RESIDUALES  41.374,94  68.564,00
Robla (La)
2001  152 RENOVACION DEL ABASTECIMIENTO AGUA DE LA 
ROBLA
 76.732,72  130.720,13
2004  397 RENOVACION RED DE ABASTECIMIENTO EN LA 
ROBLA
 30.172,00  50.000,00
2005  442 RENOVACIàN ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA 
ROBLA
 57.995,00  161.557,50
2006  509 RENOVACIàN ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA 
ROBLA
 106.696,80  169.360,00
 511.637,63 271.596,52
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Sabero
2000  47 RENOV.REDES ABASTEC.Y SANEMAIENTO EN EL 
MUNICIPIO
 55.870,08  99.768,01
2002  224 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO EN SABERO  52.991,30  115.129,88
 214.897,89 108.861,38
Sahagún
2000  88 RENOVACION ABASTECIMIENTO  15.626,31  24.040,48
2001  188 E.D.A.R. MARGEN IZQ. GRAJAL DE CAMPOS  32.205,96  53.369,87
 189 CAMINO DE RENEDO A SAHAGUN  128.272,26  183.254,66
2002  225 POLIGONO INDUSTRIAL EN SAHAGUN  55.848,80  79.784,00
 260 POLIGONO INDUSTRIAL  64.260,00  91.800,00
2004  368 E.D.A.R MARGEN IZQUIERDA CTRA. GRAJAL DE 
CAMPOS
 37.564,96  62.250,00
2006  510 DEPOSITO EN ARENILLAS  38.500,00  55.000,00
 549.499,01 372.278,29
San Adrián del Valle
2002  226 RENOVACION RED DE SANEAMIENTO  21.992,10  47.780,46
Sancedo
2000  48 SANEAMIENTO EN LA CUETA  34.661,78  75.306,82
2001  153 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN EL 
MUNICIPIO DE SANCEDO
 39.336,55  67.012,85
 142.319,67 73.998,33
San Cristóbal de la Polantera
2000  89 RENOVACION ABASTECIMIENTO  15.626,31  23.974,37
San Emiliano
2000  49 RED ABASTECIM.Y SANEAMIETNO EN EL MUNICIPIO 
DE SAN EMILIANO
 32.863,31  62.956,02
2001  154 RENOV. REDES ABAST. AGUA Y ALCANTARILLADO  59.410,52  101.210,44
 164.166,46 92.273,83
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San Justo de la Vega
2001  155 RENOVACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN 
EL MUNICIPIO
 69.302,88  118.062,82
2004  370 RENOVACIàN DE LA RED DE DISTRIBUCIàN DE AGUA 
EN EL   MUNICIPIO
 58.945,00  97.680,00
2005  443 RENOVACIàN DE LA RED DE DISTRIBUCIàN DE AGUA 
EN EL   MUNICIPIO Y DEPàSITO REGULADOR EN 
CELADA
 58.835,70  101.880,00
 317.622,82 187.083,58
San Pedro Bercianos
2001  156 DEPOSITO REGULADOR ELEVADO EN LA MATA DEL 
PARAMO
 49.391,17  84.141,69
2003  295 DEPOSITO ELEVADO EN SAN PEDRO BERCIANOS  64.570,00  110.000,00
 194.141,69 113.961,17
Santa Colomba de Curueño
2001  157 ABASTEC. Y ALCANTARILLADO EN CALLE MAYOR DE 
BARRIO DE N.
 53.377,75  90.933,13
2004  371 MEJORA INFRAESTRUCTURA HIDRµULICA EN EL 
MUNICIPIO DE SANTA COLOMBA DE CURUE¥O
 36.580,71  60.620,00
 151.553,13 89.958,46
Santa Colomba de Somoza
2001  158 RENOVACION DE LAS REDES DE DISTRIB.AGUA EN 
NUCLEOS DEL MUNIC
 48.368,08  82.398,76
2003  296 RED DE ALCANTARILLADO DE ARGA¥OSO Y 
RABANAL VIEJO
 46.766,62  79.670,56
 162.069,32 95.134,70
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Santa Cristina de Valmadrigal
2003  297 RENOVACIàN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAM IENTO EN  EL MUNICIPIO DE SANTA 
CRISTINA DE VALMAD RIGAL
 27.539,81  48.534,00
2004  372 RENOVACIàN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAM  IENTO EN  EL MUNICIPIO DE SANTA 
CRISTINADE VALMAD R IGAL
 21.163,07  35.070,00
2006  511 RENOVACIàN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Y 
PAVIMENTACIàN EN EL MUNICIPIO DE SANTA 
CRISTINA DE VALMADRIGAL
 37.800,00  80.000,00
 163.604,00 86.502,88
Santa Elena de Jamuz
2005  444 RENOVACIàN Y MEJORA REDES DE DISTRIBUCION 
DE AGUA EN EL MUNICIPIO
 51.275,70  81.390,00
Santa María del Monte de Cea
2001  159 CONSTRUCCION DE SONDEO E IMPULSION HASTA 
EL DEPOSITO EN VILL
 54.330,30  92.555,86
Santa María del Páramo
2001  160 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE VARIAS 
CALLES EN SANTA MARIA
 78.010,02  188.510,17
 190 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN SANTA 
MARIA
 21.760,79  36.060,73
2004  373 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y REPOSICIàN DE 
PAVIME  NTO Y ACERAS EN VARIAS CALLES EN 
SANTA MARIA DEL P ARAMO
 90.517,00  160.400,00
 417 POLIGONO INDUSTRIAL  78.276,69  138.107,34
2005  445 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y OBRAS DE 
URBANIZACIà N DEL POLÖGONO INDUSTRIAL DE 
SANTA MARÖA DEL PµRAM O
 52.184,46  167.642,66
 690.720,90 320.748,96
Santa María de Ordás
2002  227 AMPLIACION RED DE SANEAM. Y DEP. EN 
VILLARRODRIGO
 32.894,41  71.467,00
 261 MEJORA SANEAMIENTO EN SELGA DE ORDAS  39.000,00  60.000,00
 131.467,00 71.894,41
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Santa Marina del Rey
2000  90 ABASTECIMIENTO EN SARDONEDO  29.877,51  45.965,41
 110 MEJORA ABASTECIMIENTO EN SANTA MARINA DEL 
REY
 21.760,78  36.060,73
2001  161 MEJORA DEL ABAST. Y SANEAM, EN EL MUNICIPIO  58.334,51  99.377,35
 191 REPOSICION REDES DE AGUA EN EL MUNICIPIO  24.622,32  40.802,71
2002  262 ACONDICIONAMIENTO PARAJE NATURAL PARA 
AREA DE RECR EO
 33.600,00  60.101,00
2004  374 RENOVACIàN DE TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO Y 
ALCANTA  RILLADO ENEL MUNICIPIO DE SANTA 
MARINA DEL REY
 58.293,27  96.600,00
2005  446 RENOVACIàN DEL ABASTECIMIENTO Y 
ALCANTARILLADO EN EL MU     NICIPIO DE SANTA 
MARINA DEL REY
 55.524,00  103.116,00
 482.023,20 282.012,39
Santovenia de la Valdoncina
2000  50 ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO  33.239,61  57.490,41
 91 COLECTORES EN RIBASECA  31.057,30  75.493,13
2001  162 RENOVACION Y AMPLIACION DE EMISARIOS DE 
REDES DE ALCANT.
 53.151,96  90.548,48
2003  298 RENOVACIàN Y AMPLIACIàN DE EMISARIOS DE 
REDES DE A LCANTARILLADO Y DEPURACIàN EN 
VARIAS LOCALIDADES D EL MUNICIPIO
 48.814,92  83.160,00
 338 RENOVACION REDES EN SANTOVENIA DE LA 
VALDONCINA
 19.430,93  45.816,00
2005  447 RENOVACIàN Y AMPLIACIàN DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE 
SANTOVENIA DE LA VALDOCINA
 56.700,00  90.000,00
2006  512 RENOVACIàN Y AMPLIACIàN DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE 
SANTOVENIA DE LA VALDOCINA
 63.000,00  318.745,62
 761.253,64 305.394,72
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Sariegos
2000  92 ACONDICIONAMIENTO CAMINO MUNICIPAL  50.421,91  72.031,30
2002  228 RENOV. RED ABAST. DE AGUA EN AZADINOS  41.494,54  145.782,00
2004  398 ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SARIEGOS  31.319,05  51.900,00
 418 RENOVACION COLECTORES EN SARIEGOS  54.518,05  99.121,28
 368.834,58 177.753,55
Sobrado
2000  51 MEJ.ABASTEC. Y PAVIMENTAC. CALLES EN VARIOS 
PUEBLOS
 27.901,39  49.823,90
2003  299 PROYECTO DE SANEAMIENTO EN SOBRADO  21.184,80  46.560,00
 300 BOMBEO Y DEPOSITO PARA ABASTECIMIENTO EN 
SOBRADO
 34.163,40  58.200,00
 154.583,90 83.249,59
Soto de la Vega
2000  52 AMPLIAC.MEJORA RED DE SANEAMIENTO EN EL 
MUNICIPIO
 39.082,13  69.789,53
Soto y Amío
2001  163 MEJORA DE LA INFRA.HIDRAULICA EN EL MUNICIPIO 
DE SOTO Y AMIO
 62.091,77  105.778,13
Toral de los Guzmanes
2001  164 RENOV. ABAST. AGUA Y SANEAMIENTO EN TORAL 
DE LOS GUZMANES
 34.672,50  73.194,86
2002  229 RENOVACION REDES DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO
 36.710,60  84.743,00
2003  301 RENOVACIàN DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA Y AL CANTARILLADO Y PAVIMENTACIàN DE 
CALLES
 47.769,59  101.724,00
 339 RENOVACION REDES  19.551,24  36.449,00
2005  448 RENOVACIàN REDES DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO E N VARIAS CALLES DE TORAL DE 
LOS GUZMANES
 49.453,74  78.498,00
 374.608,86 188.157,67
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Toreno
2000  46 RENOVACION REDES DE ABASTECIMIENTO  56.415,00  105.778,13
 111 RENOVACION RED DE ABASTECIMIENTO EN 
TORENO
 29.014,38  47.780,46
2006  513 VIAL DE ACCESO A CENTRO SOCIO-SANITARIO EN 
TORENO
 65.016,00  111.800,00
 265.358,59 150.445,38
Torre del Bierzo
2005  449 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO,SANEAMIENTO Y 
REPOSICIàN  DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE 
TORRE DEL BIERZO
 54.369,01  116.505,01
2006  514 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO,SANEAMIENTO Y 
REPOSICIàN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE 
TORRE DEL BIERZO
 75.411,00  127.680,00
 244.185,01 129.780,01
Trabadelo
2001  165 AMPLIAC. ABAST. AGUA EN PRADELA Y PEREJE  34.221,03  58.298,17
Truchas
2000  54 RENOV.REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y 
ALCANTARILLADO
 45.231,20  80.770,02
2003  302 CONSTRUCCIàN DEPOSITO REGULADOR EN CUNAS  14.950,89  25.470,00
 106.240,02 60.182,09
Turcia
2000  55 CAMINO GAVILANES-CARRETERA SANTA MARINA  14.815,47  22.797,68
2004  375 REPOSICIàN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENT  O EN EL   MUNICIPIO DE TURCIA
 43.274,22  71.712,00
 94.509,68 58.089,69
Urdiales del Páramo
2005  428 RENOVACION REDES EN EL MUNICIPIO DE 
URDIALES DEL P ARAMO
 30.996,00  49.200,00
 486 CONSTRUCCION DEPOSITO EN URDIALES DEL 
PARAMO
 89.093,00  127.719,78
 176.919,78 120.089,00
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Valdefresno
2000  56 RENOV.AMPLIAC.EMISARIO DE REDES DE 
ALCANTARILLADO EN EL M
 30.280,92  54.073,06
 57 ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO DE 
PARADILLA
 42.089,48  64.753,04
2001  166 RENOVACION Y AMPLIACION EMISARIOS DE REDES 
DE ALCANTAILLADO
 45.265,23  77.112,83
2006  515 MEJORA COLECTORES EN EL MUNICIPIO  62.761,54  110.804,00
 306.742,93 180.397,17
Valdefuentes del Páramo
2003  303 SONDEO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN 
AZARES DEL P ARAMO
 31.298,84  53.320,00
Valdelugueros
2000  58 REDES ABASTEC. SANEAM. EN EL AYUNTAM. DE 
VALDELUGUEROS
 30.627,57  54.692,10
 113 RENOV.REDES AYUNTMAIENTO VALDELUGUEROS 
-LLAMAZARES-
 19.532,89  30.050,61
2003  304 REDES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO EN 
VILLAVERDE  DE LA    CUERNA
 46.797,99  79.724,00
2004  376 REDES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y 
PAVIMENTACI  àN DE     CALLES EN ARINTERO.
 38.614,41  63.990,00
2006  516 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y 
PAVIMENTACIàN DE CALLES EN EL MUNICIPIO
 81.900,00  140.000,00
 368.456,71 217.472,86
Valdepiélago
2000  93 MEJOR.ABASTEC.SANEAM.EN MATA DE LA BERBULA 
Y OTROS NUCLEOS
 14.944,83  42.070,85
2006  517 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO EN PUEBLOS DEL 
MUNICIPIO
 44.805,60  88.900,00
 130.970,85 59.750,43
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Valderas
2002  230 MEJORA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN 
VALDERAS  3ª FASE
 51.656,83  112.230,60
2003  305 MEJORA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN 
VALDERAS  4§ FASE
 67.411,08  114.840,00
 340 ABASTECIMIENTO DE AGUA  17.241,29  28.572,64
2004  377 RENOVACION REDES DE ABASTECIMIENTO  55.426,46  91.850,00
 399 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 5º 
Y 6º FASE
 29.388,01  48.700,00
2005  450 MEJORA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN 
VALDERAS
 50.803,20  96.768,00
2006  518 MEJORA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN 
VALDERAS
 80.958,78  128.506,00
 621.467,24 352.885,65
Valderrey
2000  59 POLIGONO INDUSTRIAL EN VALDERREY  52.580,15  75.114,49
 94 POLIGONO INDUSTRIAL  34.708,45  52.105,52
2001  192 POLIGONO INDUSTRIAL  48.626,98  74.826,01
2002  231 POLIGONO INDUSTRIAL  54.271,40  77.530,56
 263 JPOLIGONO INDUSTRIAL  57.427,07  82.038,15
2003  306 RENOVACIàN DE REDES DE ABASTECIMIENTO EN 
EL MUNICI PIO DE    VALDERREY
 29.937,00  97.046,60
 307 POLIGONO INDUSTRIAL (URBANIZACIàN DE DOS 
PARCELAS)
 35.272,02  83.981,00
2005  451 REPOSICIàN REDES DE ABASTECIMIENTO  49.039,20  77.840,00
 620.482,33 361.862,27
Valderrueda
2001  167 MEJORA Y AMPLIACION DEL ABASTECIMIENTO Y 
SANEAM.
 50.781,18  86.509,68
2003  308 MEJORAS Y AMPLIACIãN DEL ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIE NTO EN EL MUNICIPIO DE VALDERRUEDA
 47.335,68  80.640,00
 167.149,68 98.116,86
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Valdesamario
2003  309 MEJORA DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
EN EL MU NICIPIO DEVALDESAMARIO
 23.412,73  39.885,39
2004  378 MEJORA DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
EN EL MU  NICIPIO DEVALDESAMARIO
 22.086,06  36.600,00
 76.485,39 45.498,79
Valdevimbre
2005  452 AMPLIACIàN, RENOVACIàN REDES DE 
ABASTECIMIENTO, SA NEAMIENTO Y 
PAVIMENTACIàN
 52.787,70  121.495,50
2006  519 AMPLIACIàN, RENOVACIàN REDES DE 
ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y 
PAVIMENTACIàN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE 
VALDEVIMBRE
 59.346,02  116.030,15
 237.525,65 112.133,72
Valencia de Don Juan
2000  114 POLIGONO INDUSTRIAL DEL AYTO. DEL VALENCIA 
DE D.JUAN
 72.766,36  103.951,93
2001  193 POLIGONO INDUSTRIAL  67.829,10  104.373,75
2002  232 AMPLIACION POLIGONO INDUSTRIAL  92.366,54  343.075,73
 264 AMPLIACION POLIGONO INDUSTRIAL  104.834,39  155.143,16
2003  310 ORDENAC.Y URBANIZ. DE ZONA RECREATIVA Y 
ANEXOS Y C ONSTRUC.   DE PISTA POLIDEPORTIVA 
DESCUBIERTA. ZON A VALLEZATE-OLMOS
 90.398,00  136.290,00
 311 POLIGONO INDUSTRIAL(AMPLIACIàN PARKING 
VEHÖCULOS P ESADOS Y  NAVE AUXILIAR)
 80.604,50  185.000,00
2004  412 RECUPERACION CASTILLO EN VALENCIA DE DON 
JUAN
 105.000,00  225.621,00
2005  453 ORDENACIàN Y URBANIZACIàN DE ZONA 
RECREATIVA Y DEP ORTIVA EN LA LOCALIDAD DE 
LA ISLA
 70.000,00  190.000,00
2006  541 ADECUACIÓN ZONA DE OCIO  34.898,95  49.855,64
 1.493.311,21 718.697,84
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Valverde de la Virgen
2001  194 DEPOSITO DE AGUA EN MONTEJOS  31.154,19  61.952,33
2002  233 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL 
MUNICIPIO
 23.153,96  50.304,72
2003  312 RENOVACIàN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN 
NéCLEOS DE L         AYUNTAMIENTO DE VALVERDE 
DE LA VIRGEN
 74.824,89  127.470,00
2005  454 RENOVACIàN DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN 
NéCLEOS U RBANOS DEL MUNICIPIO DE VALVERDE 
DE LA VIRGEN
 56.567,00  153.539,00
2006  520 RENOVACIàN DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN 
NéCLEOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE VALVERDE 
DE LA VIRGEN
 136.974,60  217.420,00
 550 RENOVACIÓN RED DE ABASTECIMIENTO EN SAN 
MIGUEL DEL CAMINO
 35.805,00  51.150,00
 661.836,05 358.479,64
Valverde-Enrique
2001  168 MEJORA ABAST. Y ALCANTARILL. EN 
VALVERDE-ENRIQUE Y CASTROVEG
 38.135,29  64.966,40
2002  234 MEJORA DEL ABAST. EN CASTRO VEGA DE 
VALMADRIGAL
 22.369,31  48.600,00
2003  313 MEJORA DEL ALCANTARILLADO EN VALVERDE 
ENRIQUE Y CA STROVEGA  DE VALMADRIGAL
 34.515,60  58.800,00
 172.366,40 95.020,20
Vecilla (La)
2000  60 MEJORA INFRAESTR.HIDRAUL EN EL MUNICIP, DE 
LA VECI LLA DE CUR
 29.583,25  53.490,08
2001  169 INFRAEST.HIDRAULICA Y SANEAM. EN EL MUNICIPIO 
DE LA VECILLA
 43.548,90  74.188,93
2004  379 INFRAESTRUCTURA HIDRµULICA Y DE 
SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE LA VECILLA DE 
CURUE¥O
 38.132,00  63.190,00
 190.869,01 111.264,15
Vegacervera
2000  61 ACCESO AL CAMPING  41.713,24  59.590,35
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Vega de Espinareda
2003  314 ORDENACION ENTORNO FERIAL EN EL ESPINO  56.622,93  115.557,00
2006  521 RENOVACIàN DEL SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO 
Y OTRAS INVERSIONES EN LA C/ LA CALLEJA EN 
VEGA DE ESPINAREDA
 72.450,00  115.000,00
 230.557,00 129.072,93
Vega de Infanzones
2004  380 AMPLIACIàN Y MEJORA DEL SANEAMIENTO, 
ABASTECIMIENT  O E       INSTALACIONES 
DEPORTIVAS EN EL MUNICIPI O
 32.236,00  53.420,00
Vega de Valcarce
2000  62 RENOVACION REDES ABASTECIMIENTO DE AGUA  50.310,00  89.839,29
2002  235 RENOVAC. REDES ABASTE. DE AGUA EN LAS 
LOCALIDADE D  E AMBAS
 28.772,71  62.512,12
2004  381 RENOVACIàN REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
Y DEPOS  ITO EN EL MUNICIPIO
 35.945,31  59.566,01
 211.917,42 115.028,02
Vegaquemada
2005  455 INFRAESTRUCTURA HIDRµULICA EN EL MUNICIPIO  45.486,00  79.800,00
Vegas del Condado
2002  236 MEJORA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA  24.593,80  74.806,11
2003  315 MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRµULICA EN 
EL MUNI CIPIO DE  VEGAS DEL CONDADO
 38.671,56  143.655,00
2005  456 MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRµULICA EN 
EL MUNI CIPIO DE VEGAS DEL CONDADO
 49.880,13  125.800,00
2006  522 MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRµULICA EN 
EL MUNICIPIO DE VEGAS DEL CONDADO
 50.400,00  90.000,00
 434.261,11 163.545,49
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Villablino
2000  63 PISCIFACTORIA  126.212,53  504.438,80
 115 ABASTECIMIENTO EN VILLAGER DE LACIANA  18.133,98  30.050,61
2002  248 CAMINO DE VILLAGER DE LACIANA  41.650,30  59.500,00
2003  316 ADECUACIàN DE ACCESO, URBANIZACIàN Y 
EJECUCIàN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL 
RECINTO POLIDEPORTI VO DE CABOALLES DE A
 117.330,72  211.894,88
 805.884,29 303.327,53
Villabraz
2003  317 RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN FAFILAS  28.655,90  62.980,00
Villadangos del Páramo
2002  237 RENOVACION DE LA RED DE SANEAMIENTO  46.734,69  101.536,65
2003  318 RENOVACIàN Y MEJORA DE REDES DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA Y    ALCANTARILLADO 
EN CELADILLA DEL PµRAMO
 57.657,48  98.224,00
2004  400 RENOVACION Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO Y 
ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO
 18.226,44  30.204,00
 229.964,65 122.618,61
Villadecanes
2001  170 RENOVACION ABASTECIMIENTO AGUA Y 
SANEAMIENTO EN VILLADECANES
 54.930,04  93.577,58
Villademor de la Vega
2000  64 RENOVACION ABASTECIMIENTO DE AGUA Y 
ALCANTARILLADO
 32.154,58  57.418,89
Villafranca del Bierzo
2004  421 URBANIZACION POLIGONO INDUSTRIAL  70.000,00  120.000,00
2006  542 ABASTECIMIENTO DE AGUA EN VILLAFRANCA DEL 
BIERZO
 37.300,18  53.285,97
 173.285,97 107.300,18
Villagatón
2006  549 MUSEO ETNOGRÁFICO EN MANSILLA DE LAS MULAS  673.938,06  1.223.522,90
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Villamandos
2000  65 RENOV.RED DE ABASTEC. 2ª FASE EN 
VILLAMANDOS
 19.992,06  35.700,12
2005  457 REDES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE 
VILLAMA NDOS
 33.163,20  52.640,00
 88.340,12 53.155,26
Villamejil
2000  66 CAMPING  21.540,27  38.464,77
 95 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  49.024,17  75.421,80
2004  382 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y 
PAVIMENTACIàN EN EL MUNICIPIO
 36.930,80  61.200,00
 175.086,57 107.495,24
Villamol
2001  171 PROLONGACION DE COLECTOR EN VILLAMO  28.907,95  49.246,93
Villaquejida
2000  67 DEPOSITO REGULADOR  42.863,87  93.126,83
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Villaquilambre
2000  68 COLEC.GENERAL EN ROBLEDO DE 
TORIO-VILLAMOROS DE LAS REGUERAS
 95.355,75  158.832,78
 96 INFRAEST.ABASTEC.MARGEN IZQAUIERDO CTRA. 
SANTANDER
 46.175,48  76.869,45
2001  172 COLECTOR GRAL. DE ROBLEDO DE TORIO A 
VILLAMOROS 2 FASE
 82.295,26  143.492,64
2002  238 RED ABAST. Y DEPOSITO REGULADOR EN 
CANALEJAS DE OR  IO
 30.788,95  69.105,96
 239 RENOVACION RED DE ABASTECIMIENTO C/REAL EN 
VILLOBI SPO DE LAS
 49.676,85  107.928,85
 249 ABASTECIMIENTO EN VILLAQUILLAMBRE  34.905,00  53.700,00
 266 MEJORA DEL ABASRECIMIENTO EN EL MUNICIPIO  101.961,39  179.108,21
2003  319 RENOVACIàN REDES GENERALES DE 
ABASTECIMIENTO EN EL  MUNICIPIO
 80.761,81  154.782,00
 342 RENOVACION REDES SANEAMIENTO  29.689,74  49.200,00
2004  383 RENOVACIàN RED DE SANEAMIENTO  EN EL 
MUNICIPIO
 96.173,03  159.372,00
 414 RENOVACION SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO  82.192,50  169.109,00
2005  458 RENOVACION SANEAMIENTO GENERAL DE AGUAS 
NEGRAS 2¦ FASE
 59.010,00  237.923,97
2006  543 MEJORA ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO  34.648,60  49.498,00
 1.608.922,86 823.634,36
Villarejo de Órbigo
2000  69 CAMINO ACCESO A VILLORIA  49.388,61  75.997,98
2001  173 REFORMA Y AMPLIACION REDES DE SANEAMIENTO 
Y ABAST. EN VEGUE
 61.668,40  110.267,01
2003  320 REFORMA Y AMPLIACIàN DE REDES DE 
SANEAMIENTO Y ABA STECIMIENTO EN VEGUELLINA 
DE ORBIGO
 53.133,62  91.101,38
2005  459 RENOVACIàN DE RED DE ABASTECIMIENTO EN EL 
MUNCIPIO  DE VILLAREJO DE àRBIGO
 61.700,63  97.937,50
2006  523 RENOVACION REDES  27.972,00  39.960,00
 415.263,87 253.863,26
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Villares de Órbigo
2000  70 RENOV.REDES DE ABASTECIMIENTO AGUA Y 
ALCANT. 4ª FASE
 30.492,95  54.451,70
2001  174 RENOVACION REDES DE ABASTECIMIENTO AGUA Y 
ALCANTARILLADO EN
 34.693,78  59.103,53
2002  240 RENOVACION DE REDES DE ABAST. Y ALCANT. EN 
VARIAS LOCAL.
 29.145,76  63.322,63
2003  321 RENOVACIàN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENT O EN EL   MUNICIPIO DE VILLARES DE 
àRBIGO
 35.366,51  60.249,60
 237.127,46 129.699,00
Villasabariego
2006  524 COLECTOR DE VILLARENTE A VILLAFA¥E  68.367,60  117.201,60
Villaselán
2003  322 RENOVACIàN RED DE ABASTECIMIENTO EN SANTA 
MARIA DE L RIO
 29.937,00  51.000,00
Villaturiel
2001  196 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN EL 
MUNICIPIO
 24.406,89  249.448,92
2003  323 RENOVACION DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENT O EN VILLARROA¥E
 49.385,49  376.257,00
 343 RENOVACION REDES DE ABASTECIMIENTO  16.580,77  27.476,57
 653.182,49 90.373,15
Villazala
2005  384 CONSTRUCCION DE DEPOSITO ELEVADO EN SANTA 
MARINICA
 57.328,00  95.000,00
Villazanzo de Valderaduey
2000  71 MEJORA ABASTEC.AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL 
MUNICIPIO
 38.702,26  69.111,18
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Villamanín
2001  181 MEJORA DEL ABAST. DE AGUA Y DEPURACION EN 
EL MUNICIPIO DE V.
 41.641,00  70.938,66
2002  247 MEJORA DEL ABAST. AGUA Y DEPURACION EN EL 
MUNICIPI O
 21.679,24  64.784,00
2003  330 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN 
EL MUNC IPIO DE   VILLAMANÖN
 30.993,60  52.800,00
 188.522,66 94.313,84
Villaornate y Castro
2003  331 RENOVACION RED DE ABASTECIMIENTO EN 
VILLAORNATE
 28.747,74  48.974,00
2005  469 RENOVACIàN DE REDES DE DE ABASTECIMIENTO 
EN VILLAO RNATE Y CASTROFUERTE
 38.508,75  61.125,00
 110.099,00 67.256,49
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2000  116 C.V. DE PUENTE DE DOMINGO FLOREZ A 
POMBRIEGO
 103.683,60  148.119,43
 117 TERMINACION C.V. DE ARMUNIA A SANTOVENIA DE 
LA VALDONCINA
 28.541,26  40.773,21
 9.999 ENCUESTA INFRAESTRUCTURA 2000-2003  146.580,60  195.440,79
2001  175 C.V. PUENTE S/RIO ESLA EN PALANQUINO  254.065,85  362.951,21
 176 C.V. PUENTE DOMINGO FLOREZ A POMBRIEGO  123.587,32  176.553,32
 177 C.V. DE PNFERRADA A SAN ESTEBAN  103.112,11  147.303,02
 178 C.V. CUEVA DE VALPORQUERO A FERMIN  187.215,27  267.450,39
 179 C.V. PUENTE VILLARENTE A VILLARROAÑE  131.850,04  188.357,19
 180 C.V. PUENTE PAULON A HUERGA DE FRAILES  98.403,71  140.576,73
2002  241 C.V. CARBAJAL A CTRA CABOALLES  230.615,55  329.442,69
 242 C.V. N-120 A JOARILLA DE LAS MATAS  155.574,86  222.249,80
 243 C.V. VEGA DE ESPINAREDA A BURBIA  168.280,02  240.400,02
 244 C.V. N-630 A VALDEVIMBRE  149.769,20  213.956,00
 245 C.V. RIEGO DE LA VEGA A VEGUELLINA  131.257,00  187.510,00
 246 CAMINO A LA N-6 EN CONGOSTO  154.162,63  220.200,00
 251 C.V. VILLADEPALOS A CARRADEDELO  159.113,52  227.305,04
 252 C.V. ACCESO A COMPLUDO  159.113,52  227.305,04
 267 TERMINACION PUENTE EN PALANQUINOS  83.580,00  119.400,00
 268 TERMINACION PUENTE EN GALLEGUILLOS  25.242,00  36.060,00
2003  324 C.V.DEHESAS A TORAL DE LOS VADOS  100.800,00  144.240,00
 325 C.V. DE ACCESO A LAS MEDULAS  220.552,50  315.075,00
 326 C.V. EL BURGO RANERO A VILLAMARTIN DE DON 
SANCHO
 167.895,00  239.850,00
 327 C.V. DE PUENTE PAULON A HUERGA DE FRAILES  129.202,50  184.575,00
 328 C.V. DE SAN MARTIN DEL CAMINO A MANSILLA DEL 
PARAMO
 130.994,04  187.450,00
 329 C.V. DE ASTORGA A VALDE SAN LORENZO  113.722,78  184.054,99
 344 C.V.DE VALDEVIMBRE A VILLAGALLEGOS  114.800,00  164.000,00
 345 C.V. N-120 A JOARILLA DE LAS MATAS  137.726,40  196.752,00
2004  385 C.V. DE VILLAFRANCA A CORULLON  133.560,00  190.800,00
 386 C.V.CACABELOS A ARBORBUENA  136.248,00  194.640,00
 387 C.V.DE CASTROCALBON A PINILLA DE LA VALDERIA  130.284,00  186.120,00
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2004  388 C.V. AUTOVIA LEON-BURGOS A N-120  136.080,00  194.400,00
 389 C.V. DE LA N-VI POR SANTA M¦ DE LA ISLA A C.V. RIE  
GO DE LA VEGA A VEGUELLINA
 129.964,80  185.664,00
 390 C.V. N-625 POR PANDERRUEDA A POSADA DE 
VALDEON
 114.660,00  163.800,00
 391 C.V. DE GRADEFES  A SORRIBA  112.140,00  160.200,00
 392 C.V. DE PONFERRADA A LOS BARRIOS -2¦ FASE-  138.852,00  198.360,00
 393 MUSEO ETNOGRAFICO EN MANSILLA DE LAS MULAS  1.237.391,30  2.133.351,34
 401 C.V. DE LA BAÑEZA A VILLALIS  130.502,40  186.432,00
 403 C.V. VILLAMAÑAN-FOTECHA  131.073,60  187.248,00
 9.999 EIEL: ADQUISICION SISTEMAS DE INFORMACION         
GEOGRAFICA (GIS)
 62.534,00  83.378,00
2005  460 MUSEO ETNOGRAFICO EN MANSILLA  709.920,40  1.493.347,75
 461 VARIANTE DEL CAMINO VECINAL DE VILLARROA¥E  188.818,50  414.385,82
 462 MEJORA DEL CAMINO VECINAL DE CARNEROS A 
VILLAMEJIL -1¦FASE-
 96.000,00  192.000,00
 463 MEJORA DEL CAMINO DE PALANQUINOS A 
CORBILLOS DE LO S OTEROS
 97.644,00  195.288,00
 464 MEJORA C.V. DE PALACIOS DE LA VALDUERNA A 
TABUYO D EL MONTE
 90.000,00  180.000,00
 465 MEJORA CURVA EN MORILLA  55.124,49  110.249,00
 466 MEJORA DEL C.V. DE DEHESAS A TORAL DE LOS 
VADOS
 90.552,50  258.720,00
 467 MEJORA CAMINO VECINAL DE 
CAMPONARAYA-NARAYOLA
 107.880,57  217.890,00
 468 MEJORA C.V. DE SAN MIGUEL DE ESCALADA  77.654,15  157.492,05
 470 EJECUCIàN DE EMISARIO DE LAS REDES DE 
ALCANTARILLA  DO EN PUENTE VILLARENTE(AYTOS 
DE VILLATURIEL,VILL A SABARIEGO VALDEFRESN
 154.238,98  523.453,20
 478 MEJORA DEL CAMINO DE MARAÑA A LA CERRETERA  104.300,00  149.000,00
 480 MEJORA C.V. DE DEHESAS A POSADAS  113.932,00  162.760,00
 481 MEJORA C.V. DE LA BAÑEZA A VILLALIS  93.929,55  184.775,06
 9.999 ACTUALIZACION DE LA EIEL  52.163,00  69.550,00
2006  525 CAMINO DE CARRIZO A VILLAVICIOSA DE LA RIBERA  143.500,00  205.000,00
 526 C.V. DE FRIERA A SOBRADO  124.524,40  177.892,00
 527 C.V. POBLADURA DE PELAYO GARCÖA A LAGUNA 
DE NEGRILLOS
 124.235,90  177.479,86
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2006  528 C.V. DE RIEGO DE LA VEGA A VEGUELLINA DE 
àRBIGO
 139.588,31  199.411,87
 529 VILLAMARCO A SANTASMARTAS  183.125,37  261.607,67
 530 MEJORA C.V. DE VEGA DE INFANZONES  159.598,32  227.997,60
 531 MEJORA C.V. DE ASTORGA A FILIEL  159.247,20  227.496,00
 532 ADECUACION PUENTE EN FRESNO DEL CAMINO  42.000,00  60.000,00
 545 ENSANCHE Y MEJORA DEL C.V. DE EL BURGO 
RANERO A VILLAMUÑIO
 88.257,39  160.900,00
 546 ENSANCHE Y MEJORA DEL C.V. DE ACCESO A SAN 
ESTEBAN DE NOGALES
 181.398,00  259.140,00
 547 C.V. DE VEGARIENZA A SOSAS DEL CUMBRAL  104.764,88  149.664,11
 15.787.244,20 9.785.129,29
TOTAL -- LEON  30.327.596,71  54.204.582,09
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Abia de las Torres
2004  173 renovacion redes abastecimiento y saneamiento  30.800,00  44.000,00
Aguilar de Campoo
2000  35 MEJORA DE RED DE SANEAMIENTO  42.070,85  60.101,21
2001  43 ABASTECIMIENTO A ZONA VIRGEN DE LLANO  42.070,85  60.101,21
2005  177 MEJORA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN 
NUCLEOS DE AGUILAR DE CAMPOO
 62.146,00  88.780,00
2006  226 RENOVACION Y MEJORA DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENT O
 49.910,00  71.300,00
 280.282,42 196.197,70
Alar del Rey
2000  3 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO C/JOSE 
ANTONIO GIRON
 50.485,01  72.121,45
 36 SANEAMIENTO Y ABAST.ZONA VIVIENDA DE 
PROTECCION OF ICIAL
 39.967,30  57.096,15
2002  81 RENOV. REDES ABAST. Y SANEAM. C/SAN LUIS, 
NTRA SRA  . DEL CARM
 49.000,00  70.000,00
2003  141 RENOVACION REDES "II FASE" C/SAN LUIS Y OTRAS.  56.700,00  81.000,00
2004  144 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO C/ PUENTE DEL 
CANAL-CRTA. SAN QUIRCE
 53.046,00  75.780,00
2005  214 RENOVACION DE REDES DE ABASTECIMIENTO 
JUNTA VECINAL BECERRIL DEL CARPIO
 26.320,00  37.600,00
 393.597,60 275.518,31
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Ampudia
2000  4 RENOVACION REDES DISTRIBUCION DE AGUA 1 
FASE
 63.106,27  90.151,82
 28 RENOVACION RED DE DISTRIBUCION AGUA 2 FASE  42.070,85  60.101,21
2001  44 RENOVACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA III 
FASE
 39.125,90  55.894,13
2002  82 ABAST. SANEAM. Y CARRETERA DE ACCESO A LA 
ZONA IND USTRIAL
 36.959,27  52.798,96
2004  145 RENOVACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA (4¦ 
FASE)
 59.500,00  85.562,63
2005  178 RENOVACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE 
AGUA V FAS E
 69.300,00  101.012,00
2006  227 RENOVACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE 
AGUA VI FA   SE
 38.969,00  55.670,00
 501.190,75 349.031,29
Amusco
2000  5 MEJORA ABASTECIMIENTO AGUA 3 FASE  70.805,23  101.150,34
Astudillo
2005  218 RENOVACION RED ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO C/SANT IAGO AGUADO Y ANEXO 
C/SAN ANTON
 36.498,00  52.140,00
2006  228 RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIEN TO CONTINUACION C/ SANTIAGO, SAN 
ANTON HASTA EL AR CO SAN MARTIN II FASE
 44.440,20  63.486,00
 115.626,00 80.938,20
Autilla del Pino
2006  229 AMPLIACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAM   IENTO C/ EXTRAMUROS III FASE
 37.380,00  53.400,00
Baltanás
2000  6 ABASTECIMIENTO DE AGUA MANCOMUNIADO ZONA 
NORTE DEL  CERRATO 6
 42.070,84  60.101,21
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Venta de Baños
2000  1 SUSTITUCION REDES DE SANEAMIENTO EN 
C/S.MATEO Y OT RAS
 36.963,45  52.804,92
 7 RENOVACION REDES ABAST. EN EL CAMINO DE 
PALENCIA Y  OTRAS
 38.010,11  54.300,16
2004  163 SUSTITUCION REDES DE ABASTECIMIENTO C/ 
MIRADOR DE PALENCIA Y OTRAS
 56.455,00  80.650,00
2006  240 SUSTITUCION DE REDES DE ABASTECIMIENTO C/ 
AGAPITO MARAZUELA Y OTRAS
 56.000,00  80.000,00
 267.755,08 187.428,56
Barruelo de Santullán
2004  146 AMPLIACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN 
VERBIOS Y BUSTILLO DE SANTULLAN
 37.296,00  53.280,00
2005  180 RENOVACION DE RED ABASTECIMIENTO  PLAZA 
SOR MARIA C/ PIQUERA Y BARRIO SANTIAGO
 36.834,00  52.620,00
2006  250 RENOVACIÓN DE REDES  40.215,00  57.450,00
 163.350,00 114.345,00
Báscones de Ojeda
2002  105 CONST.PUENTE SOBRE EL RIO BOEDO  117.798,34  168.283,36
Becerril de Campos
2003  110 URBANIZACION DEL SECTOR ARENALES I III FASE 
(ABAST ECIMIENTO Y SANEAMIENTO)
 40.320,00  57.600,00
2005  203 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, AL 
POLIGONO GANADE RO LOS ARENALES
 53.620,00  76.600,00
 134.200,00 93.940,00
Berzosilla
2001  45 RED DE ABASTECIMIENTO EN OLLEROS DE 
PAREDES RUBIAS
 41.562,41  59.374,87
Boadilla del Camino
2003  135 REFORMA ESTACION TRATAMIENTO AGUA POTABLE 
II FASE
 33.600,00  48.000,00
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Boadilla de Rioseco
2001  70 COLEC.GENERAL DE RED DE SANEAM. C/EL 
TEJAR,EL MURO Y LA PALO
 33.656,67  48.080,97
2005  181 NUEVO POZO DE CAPTACION DE AGUAS  38.220,00  54.600,00
 102.680,97 71.876,67
Brañosera
2001  37 RENOVACION Y AMPLIACION SANEAMIENTO  41.860,49  59.800,70
2003  137 COLECTOR EMISARIO DE AGUAS RESIDUALES  38.136,00  54.480,00
 114.280,70 79.996,49
Buenavista de Valdavia
2005  215 SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO EN LOS 
NUCLEOS DE BARRIOSUSO, POLVOROSA Y 
BUENAVISTA
 55.062,00  78.660,00
2006  251 ABASTECIMIENTO EN LOS NÚCLEOS DE RENEDO Y 
BUENAVIS TA DE VALDAVIA
 35.994,00  51.420,00
 130.080,00 91.056,00
Bustillo de la Vega
2000  29 CAPTACI. AGUAS SUBTERRANEA EN BUSTILLO DE 
LA VEGA
 38.705,18  55.293,11
2001  46 RENOV.REDES ABASTEC.SANEAM.C/EL MEDIO,EL 
PLANTIO Y OTRAS
 47.119,34  67.313,36
2002  83 RENOVACION REDES DE ABAT. C/EL PLANTIO Y DEL 
MEDIO
 39.125,92  55.894,17
 178.500,64 124.950,44
Carrión de los Condes
2002  84 RENOV. RED ABAST. C/SANTA MARIA, TENERIAL, 
MONTE A RGEL Y OTR
 91.924,76  131.321,09
2004  147 RENOVACION REDES DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO C/ LAS CARRETAS, CONDE DE 
GARAY Y OTRAS
 63.455,00  90.650,00
2006  244 DEPOSITO REGULADOR PARA EL POLIGONO 
INDUSTRIAL
 59.500,00  85.000,00
 306.971,09 214.879,76
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Castrillo de Don Juan
2005  204 RENOVACION DE LA RED DE AGUA DEL DEPOSITO 
AL NUCLE O URBANO
 37.254,00  53.220,00
2006  221 RENOVACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO C/ 
REAL, AV D. VALLADOLID Y C/ PRADILLO
 42.000,00  60.000,00
 113.220,00 79.254,00
Castrillo de Onielo
2001  38 RENOV.RED SANEAMIENTO EN C/PIÑA,ECHADERO Y 
OTRAS
 41.650,14  59.500,20
Cervera de Pisuerga
2001  39 RENOV.REDES SANEAM. Y ABAST.C/GENERAL MOLA 
II FASE
 38.502,42  55.003,45
2004  148 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO C/ 
PE¥A-BARRIO, LAS TORRES Y FELIPE CALVO
 44.654,40  63.792,00
2006  230 CONSTRUCCION DE DEPOSITO E INSTALACION DE 
SISTEMA DE CLORACION DE AGUA
 26.600,00  38.000,00
 156.795,45 109.756,82
Cevico de la Torre
2003  115 RENOVACION REDES DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO C / SAN MIGUEL Y OTRAS
 47.073,60  67.248,00
2006  231 RENOVACION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE 
AGUA PO TABLE Y SANEAMEINTO EN C/ DEL 
POSITO, SAN MARTIN, HERREROS, MERCADO Y 
PUERTA
 55.230,00  78.900,00
 146.148,00 102.303,60
Cisneros
2003  116 AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED GENERAL DE 
ABASTECIM IENTO
 39.774,00  56.820,00
2004  149 RENOVACION REDES DE ABASTECIMIENTO Y 
ACOND. DE SISTEMA DE TRATAMIENTO
 38.850,00  55.500,00
2005  182 RENOVACION DE REDES DE ABASTECIMIENTO EN 
BAJADA DE  DEPOSITO C/ MAYOR Y OTRAS
 36.540,00  52.200,00
 164.520,00 115.164,00
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Dehesa de Montejo
2002  75 MEJORA SANEAM. Y CONT.FOSA SPTICA EN VADO  38.169,74  54.528,20
Dueñas
2000  8 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO C/SACRISTAN Y 
MEJORAD A
 54.291,90  77.559,87
2005  205 SUSTITUCION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIE NTO EN C/ HOYO, BONDAD, CORREDERA 
Y PLAZA DE LA CO NSTITUCION Y PUERTO LEON
 50.323,00  71.890,00
2006  232 SUSTITUCION DE TUBERIA PRINCIPAL DE 
ABASTECIMIENTO
 38.150,00  54.500,00
 203.949,87 142.764,90
Frechilla
2000  9 RENOVAC.REDES ABASTECIMIENTO AGUA 
C/RIO,CIRCUNV.Y OTRAS
 61.339,29  87.627,56
2001  40 MEJORA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  59.635,43  85.193,47
2002  85 MEJORA DE ABAST. Y SANEAMIENTO II FASE  63.105,00  90.150,00
 262.971,03 184.079,72
Frómista
2004  150 MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO (2¦ FASE)  61.205,90  87.437,00
2005  183 MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO III FASE  39.879,70  56.971,00
 144.408,00 101.085,60
Fuentes de Nava
2002  86 RENOVA. REDES DE ABAST. AVDA. CASTROGIRONA  39.125,92  55.894,17
2003  117 MEJORA Y RENOVACION DE LA RED DE 
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE LA AVD. 
CASTRO GIRONA, C/ SACRAMENT O Y OTRAS
 45.722,60  65.318,00
2004  151 MEJORA Y RENOVACION DE LA RED DE 
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO C/ PERIBA¥EZ Y 
OTRAS
 44.226,00  63.180,00
 184.392,17 129.074,52
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Fuentes de Valdepero
2001  47 RENOV.REDES ABASTEC.C/MANUEL DIEZ PUERTA 
HONDON,LA IGLESIA Y
 41.650,14  59.500,20
2002  87 RENOV. RDES ABAST. C/RONDA VALDEGALLAN, 
JOSE ANTON  I FIRON Y
 40.915,06  58.450,08
2003  118 RENOVACION REDES DE ABASTECIMIENTO C/ 
NAVIO, CASTI LLO, TRAV. CRTA.N-661 Y OTRAS
 38.010,00  54.300,00
 172.250,28 120.575,20
Grijota
2001  48 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO C/LAS FRAGUAS Y 
OTRAS
 39.967,32  57.096,15
2006  233 RENOVACION DE REDES DE ABASTECIMIENTO  128.091,60  182.988,00
 240.084,15 168.058,92
Guardo
2000  30 REP.RED ABASTECIMIENTO ZONA CASAS DEL 
HOGAR
 44.174,39  63.106,27
2001  41 RENOV.RED SANEAM.ARROYO FUENTE Y 
LIMP.COLEC.AVD.CASTILLA LEO
 75.727,53  108.182,18
2002  88 RENOVACION RED. BAST. Y SANEM. C/EL CEERO, 
VALDECA  STRO Y OTR
 84.141,80  120.202,37
2003  119 ABASTECIMIENTO DE AGUA EN C/ SAN MARTIN, SAN 
MATEO  Y OTRAS; SANEAMIENTO C/ CEROJAL Y 
LIMPIEZA DE COL ECTORES C/ EL VALLE, 
VALDECASTRO Y OTRAS
 54.684,00  78.120,00
 369.610,82 258.727,72
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Herrera de Pisuerga
2000  10 RENOVAC.REDES ABAST. Y SANEAMIENTO C/REAL 
EN VENTO SA DE PISU
 55.659,73  79.513,90
2001  42 RENOVACION DE REDES DE SANEAMIENTO  94.811,26  135.444,09
2002  76 RENOVACION DE REDES DE SANEAMIENTO Y 
ABASTECIMIENT  O
 105.000,00  150.000,00
2003  111 RENOVACION DE REDES DE SANEAMIENTO Y 
ABASTECIMIENT O C/ CORREDERA, PLAZA CALVO 
SOTELO Y OTRAS
 102.900,00  147.000,00
2004  176 renovacion redes de abastecimiento y saneamiento  
c/Barquillo, Traslaparra, Cristotal Colon y       Doctor 
Abad
 72.299,50  103.285,00
2005  184 CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL DE 
SANEAMIENTO
 87.990,00  125.700,00
 740.942,99 518.660,49
Husillos
2000  11 AMPL.RED AGUA Y ALCANTARILLADO SECTOR DE 
LAS ERAS
 37.737,55  53.910,79
 31 AMP.RED AGUA Y ALCANT.SECTOR DE LAS ERAS 2 
FASE
 39.841,09  56.915,85
2001  49 AMPLIAC.RED AGUA Y ALCANTARILLADO SECTOR 
LAS ERAS III FASE
 41.523,92  59.319,89
2003  120 RENOVACION RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO C/ 
MONZON,  MOLINO Y SECTOR DE LAS ERAS
 42.000,00  60.000,00
2004  153 RENOVACION RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO C/ 
ABILIO CALDERON, MONZON Y OTRAS
 35.730,26  51.043,23
2005  185 RENOVACION RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO C/ 
ABILIO CALDERON Y CAMINO DEL CEMENTERIO III 
FASE
 43.646,40  62.352,00
2006  222 DEPURACION AGUAS RESIDUALES  50.344,00  71.920,00
 415.461,76 290.823,22
Ledigos
2002  89 REPAR.SISTEMA ABAST. AGUA Y SANEAM.  33.656,68  48.080,97
2004  154 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO Y DEPURACION  41.916,00  59.880,00
 107.960,97 75.572,68
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Magaz de Pisuerga
2001  50 RENOV.ABASTEC.PARCELA B DEL CASTILLO Y 
AVD.VIRGEN DE VILLAVE
 35.760,22  51.086,03
2002  77 RENOVACION RED DE SANEAM. C/JOSE ANTONIO Y 
EL ROLL  O
 39.125,80  55.894,00
2003  121 RENOVACION REDES DE ABASTECIMIENTO, C/ 
REAL, S.ISI DRO, PELIGROS Y OTRAS
 39.480,00  56.400,00
2005  187 RENOVACION REDES DE SANEAMIENTO EN AVD. 
JOSE ANTON IO, C/LAS ERAS Y OTRAS; 
RENOVACION DE RED DE AGUAS  LIMPIAS 
C/CAPELLANES, CON TRAVESIA A C/LA IGLES
 54.602,10  78.003,00
2006  234 RENOVACION DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENT O C/ LAS ERAS, DEL CODO, S.ISIDRO, 
S.PEDRO, EL ROL LO, TRAVESIA REAL Y OTRA
 38.501,40  55.002,00
 296.385,03 207.469,52
Manquillos
2004  174 renovacion red de distribucion de agua  30.055,20  42.936,00
Mazariegos
2000  12 RENOVACION REDES DE ABASTECIMIENTO 2 FASE  38.225,57  54.607,96
2001  51 RENOVACION REDES DE ABASTECIMIENTO CASCO 
URBANO III FASE
 41.229,43  58.899,19
2002  78 RENOVACION DE LA RED DE SANEAMIENTO C/ EL 
TEJAR
 31.973,84  45.676,92
2005  188 RENOVACION DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENT O C/ RONDA Y LAS ESCUELAS
 38.094,00  54.420,00
 213.604,07 149.522,84
Melgar de Yuso
2001  52 ACONDIC.ESTACION TRATAM.AGUAS 
POTABLES,DEPOS.REG.MEJ.ABAST.
 58.015,70  82.879,57
2002  90 RENOV. REDES ABAST. Y SANEAM. C/LOS SILOS Y 
DINAMA RCA
 50.484,98  72.121,46
2003  132 MEJORA DE TOMA DE CAPTACION DEL AGUA DEL 
RIO, ARRE  GLO DEL DEPOSITO REGULADOR Y 
RENOVACION REDES DE A BASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO
 69.300,00  99.000,00
 254.001,03 177.800,68
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Meneses de Campos
2001  69 ENSANCHE DEL ACCESO SUR A MENESES DE 
CAMPOS
 50.485,02  72.121,45
Monzón de Campos
2000  13 DEPOSITO REGULADOR  69.875,48  99.822,10
2004  155 RENOVACION DE REDES DE DISTRIBUCION C/ 
LOBO, SAN MIGUEL Y EL CASTILLO Y OTRAS (2¦ 
FASE)
 36.821,40  52.602,00
2005  189 RENOVACION REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA III 
FASE C/ HUERTAS, SAN MIGUEL, EL RIO, LA TORRE 
Y OTRAS
 54.180,00  77.400,00
2006  235 RENOVACION REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA IV 
FASE C  / BARRIO SANTA EULALIA, EL RIO, 
HUERTAS, EL RELOJ ,  LA TORRE Y OTRAS
 36.400,00  52.000,00
 281.824,10 197.276,88
Moratinos
2006  245 NUEVA CAPTACION DE AGUAS  42.000,00  60.000,00
Mudá
2001  53 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO  40.766,65  58.238,07
Nogal de las Huertas
2006  246 CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS Y 
CONSTRUCCION DE DEPOSITO REGULADOR
 39.900,00  57.000,00
Olmos de Ojeda
2000  14 MEJORA ABASTECIMIENTO AGUA EN 
QUINTANATELLO DE OJE DA
 39.967,31  57.096,15
Osornillo
2002  91 RENOVA.RED ABAST. Y DE LA TRAIDA GENERAL  32.900,00  47.000,00
2003  122 RENOVACION REDES DE ABASTECIMIENTO II FASE 
Y ACOND ICIONAMIENTO DE DEPOSITO
 38.122,00  54.460,00
2004  156 SUSTITUCION DEL COLECTOR GENERAL Y NUEVA 
CAPTACION DE AGUAS
 20.160,00  28.800,00
 130.260,00 91.182,00
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Palenzuela
2002  93 CONST. DEPOSITO REGULADOR Y MEJ RED DE 
DISTRIBUCIO N
 33.656,68  48.080,97
Páramo de Boedo
2000  15 CAPTACION AGUAS SUBTERRANEAS EN ZORITA 
DEL PARAMO
 28.818,53  41.169,33
Paredes de Nava
2002  79 RENOV. RED SABEANM. EN ARRABAL DEL CARMEN 
Y C/CIRC UNV.
 38.242,44  54.632,05
2004  158 RENOVACION REDES ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO C/ CIRCUNVALACION
 60.634,00  86.620,00
2005  191 SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO 
CIRCUNVALACION (REPOS ICON DE LLAVES Y 
TERMINACION DE RED)
 59.150,00  84.500,00
2006  236 RENOVACION REDES DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO C  / CIRCUNVALACION Y OTRAS
 36.400,00  52.000,00
 277.752,05 194.426,44
Payo de Ojeda
2001  54 AMPLIACION ABASTECIMIENTO DE AGUA  41.940,64  59.915,19
Pedraza de Campos
2003  112 RENOVACION DE REDES DE SANEAMIENTO EN C/ 
TRASQUINT ANA Y OTRAS
 39.060,00  55.800,00
Perales
2001  55 MEJORA DEL ABASTECIM.Y DEPURACION DE AGUA 
POTABLE EN PERALES
 58.899,19  141.538,35
2003  136 OBRAS COMPLEMENTARIAS EN E.T.A.P. DE 
PERALES Y REN OVACION PARCIAL RED EN 
VILALDAVIN
 36.400,00  52.000,00
 193.538,35 95.299,19
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Pino del Río
2002  94 MEJ.ABAST. AGUA EN PINO DEL RIO Y RENOVACION 
RED D  ISTRIB. DE
 39.958,93  57.084,18
2006  237 RENOVACION DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENT  O EN LOS NUCLEOS URBANOS DE 
PINO DEL RIO Y CELADI L LA DEL RIO
 29.738,80  42.484,00
 99.568,18 69.697,73
Pomar de Valdivia
2001  56 MEJORA ABASTECIMIENTO AGUA EN RESPENDA DE 
AGUILAR
 41.986,71  59.981,01
2002  95 RENOV. Y AMPL. ABAST. Y SANEAM EN REVILLA DE 
POMAR
 41.615,00  59.450,00
 119.431,01 83.601,71
Poza de la Vega
2000  23 MEJORA ABASTECIMIENTO DE AGUA  29.449,59  42.070,85
2003  133 CAPTACION DE AGUA SUBTERRANEA Y DEPOSITO 
REGULADOR
 50.589,00  72.270,00
2004  159 RENOVACION REDES DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO C/ LA ERA Y LA FUENTE
 32.092,90  45.847,00
2005  192 RENOVACION DE REDES DE ABASTECIMIENTO C/ LA 
FUENTE , LA IGLESIA, Y LAS HUERTAS
 42.840,00  61.200,00
 221.387,85 154.971,49
Puebla de Valdavia (La)
2000  24 RENOVACION RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  26.903,46  38.433,52
2005  216 RENOVACION REDES DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO EN BARRIO LA PUEBLA
 25.872,00  36.960,00
 75.393,52 52.775,46
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Quintana del Puente
2001  57 AMPLIACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO
 54.692,11  78.131,57
2003  124 MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO
 47.880,00  68.400,00
2006  238 RENOVACION DE REDES DE ABASTECIMIENTO C/ 
ANSELMO A  RENILLAS Y ANEXAS, CTRA. LERMA Y 
C/ HERRERA
 39.652,90  56.647,00
 203.178,57 142.225,01
Quintanilla de Onsoña
2001  58 RENOV.RED ABASTEC.AGUA II FASE EN 
VILLARMIENZO
 31.637,28  45.196,11
Saldaña
2000  20 ADECUACION EDIF. HIST.LA FABRICA PARA 
C.CULTURAL C/V.ALEGRE
 105.177,12  180.303,63
2002  96 RENOV. REDES ABAST. C/GUARDO, CENTRAL Y 
OTRAS
 31.973,84  45.676,92
2005  206 CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS  37.800,00  54.000,00
2006  224 ENCAUZAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES EN LA 
ZONA DE LA MORTERONA
 44.975,70  64.251,00
 344.231,55 219.926,66
San Cebrián de Campos
2000  32 MEJORA RED ABAST. AGUA 3 FASE  41.650,14  59.500,20
San Román de la Cuba
2003  125 RENOVACION DE REDES DE ABASTECIMIENTO  37.800,00  54.000,00
2004  160 RENOVACION REDES DE ABASTECIMIENTO (2¦ 
FASE)
 38.178,00  54.540,00
 108.540,00 75.978,00
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Santa Cecilia del Alcor
2002  106 MEJORA ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO C/ 
ABALIO CALD  ERON Y OTR
 31.637,28  45.196,11
2003  126 AMPLIACION Y RENOVACION RED DE AGUA Y 
ALCANTARILLA DO C/ PARADA, ABILIO CALDERON, 
BODEGAS Y OTRAS II FASE
 38.136,00  54.480,00
2005  207 AMPLIACION Y RENOVACION RED DE AGUA Y 
ALCANTARILLA DO C/ PARADA, ABILIO CALDERON Y 
BODEGAS IV FASE
 41.118,00  58.740,00
 158.416,11 110.891,28
Santa Cruz de Boedo
2003  138 PUENTE SOBRE EL RIO BOEDO  67.351,20  96.216,00
Santibáñez de la Peña
2004  161 CAPTACION DE AGUA POTABLE  39.501,00  56.430,00
Serna (La)
2002  97 CAPT. SUBT. Y DEPURACION DE AGUA RESIDUALES  29.243,90  41.777,00
2003  114 CONSTRUCCION DE ESTACION DEPURADORA DE 
AGUAS RESID  UALES
 36.120,00  51.600,00
 93.377,00 65.363,90
Sotobañado y Priorato
2000  16 RENOVACION REDES ABASTECIMIENTO 2 FASE  61.760,00  88.228,58
 33 RENOV.REDES ABASTECIMIENTO 3 FASE  41.860,49  59.800,70
 148.029,28 103.620,49
Tabanera de Cerrato
2001  59 RENOVACION REDES DE ABASTECIMIENTO  41.544,96  59.349,95
Tabanera de Valdavia
2002  98 RENOVACION REDES DE ABAT.  30.863,00  44.090,00
Tariego de Cerrato
2005  208 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO C/ JOSE 
ANTONIO
 43.344,00  61.920,00
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Torquemada
2005  213 VIAL DE ACCESO AL POLIGONO INDUSTRIAL  95.273,50  136.105,00
Torremormojón
2005  209 MEJORA EN LA RED DE SANEAMIENTO C/ LA 
ESTRELLA, RO SARIO Y OTRAS
 35.141,40  50.202,00
Triollo
2002  99 CAP. AGUA POTABLE NE TRIOLLO, VIDRIEROS Y LA 
LASTR   A
 45.150,00  64.500,00
2004  162 CONSTRUCCION DEPOSITO Y ARQUETA DE AGUA 
POTABLE
 38.052,00  54.360,00
2006  239 RENOVACION DE ACOMETIDAS EN TRIOLLO Y 
VIDRIEROS
 38.640,00  55.200,00
 174.060,00 121.842,00
Valbuena de Pisuerga
2005  193 RENOVACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE 
AGUA POTAB LE C/ BAJA, LAVADEROS Y S. MARTIN
 37.241,40  53.202,00
Vertavillo
2001  60 RENOVAC.REDES ABASTEC. C/SANTA 
ANA,POSTIGO,TRINQUETE,CERRADA
 39.546,60  56.495,14
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Villada
2001  61 RENOVACION REDES ABASTEC. Y SANEAM.C/PLAZA 
MAYOR, DEL ARCO Y
 56.269,76  80.385,37
2003  127 RENOVACION DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENT O C/ TENERIAS, CARLOS CASADO DEL 
ALISAL Y OTRAS; R EPARACION DEL DEPOSITO 
REGULADOR
 58.590,00  83.700,00
2004  164 RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO C/ CASADO DEL ALISAL, MARQUES 
DEVILLANDRANDO Y OTRA (11¦ FASE)
 56.196,00  80.280,00
2005  194 RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA Y SANEAMIENTO XII FASE C/ JOSE 
CASADO DEL ALISAL, VIZCONDE DE VILLANDRANDO 
Y OTRAS
 45.223,50  64.605,00
2006  241 AMPLIACION Y RENOVACION DE 
INFRAESTRUCTURA DE ABAS  TECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO
 51.786,00  73.980,00
 382.950,37 268.065,26
Villaherreros
2001  73 MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  33.656,67  48.080,97
Villalaco
2005  210 RENOVACION Y MEJORA DEL SISTEMA DE 
CAPTACION Y DEP  URACION DE AGUA POTABLE
 37.585,80  53.694,00
Villalcón
2003  128 RENOVACION DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENT O I FASE C/ FRAGUA, DEL MEDIO Y 
OTRAS
 41.999,99  59.999,99
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Villalobón
2000  25 RENOV.REDES ABASTECIMIENTO SANEAMIENTO 
TRAVESIA CTRA.
 42.070,84  60.101,21
2001  62 RENOV.REDES 
ABASTEC.SANEAM.POLIG.INDUSTRIAL
 61.844,15  88.348,78
2002  100 RENOV. REDES DE ABAST. Y SANEAM. EN EL 
POLIG.INDUS .NTRA. SRA
 50.485,02  72.121,47
2003  129 RENOVACION REDES DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO E N POLG. INDUSTRIAL NTRA. SRA. 
DE LA ASUNCION III F ASE
 60.480,00  86.400,00
 306.971,46 214.880,01
Villaluenga de la Vega
2000  17 RENOVACION REDES ABASTECIMIENTO AGUA EN 
BARRIOS DE  LA VEGA
 49.269,17  70.384,53
2001  63 TERMINACION DE RENOVACION REDES DE 
ABASTEC. (Bº LA VEGA)
 41.439,79  59.199,69
2002  101 CAP. AGUA SUBTERRANEAS Y DEPOSITO 
REGULADRO EN QUI NT.
 36.555,40  52.222,00
2003  113 RENOVACION REDES DE SANEAMIENTO  57.960,00  82.800,00
2005  211 RENOVACION SANEAMIENTO II FASE  42.000,00  60.000,00
 324.606,22 227.224,36
Villamartín de Campos
2000  18 RENOVACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA  42.070,84  64.350,37
2002  102 RENOV. REDE.ABAST.SANM.C/LA VILLA Y OTRAS III 
FASE
 31.973,84  45.676,92
2005  195 RENOVACION DE LA RED DE EMISARIO C/ BARRIO 
SAN SIM ON Y EMISARIO II FASE
 48.198,36  68.854,80
 178.882,09 122.243,04
Villameriel
2004  165 RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO  44.301,60  63.288,00
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Villamuriel de Cerrato
2002  80 MEJORA EN RED SANEAM. URBANIZACION DE LOS 
OLMILLOS
 53.009,27  75.727,53
2004  166 MEJORA RED DE ABASTECIMIENTO  39.200,00  56.000,00
2005  196 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN 
EL CASC O ANTIGUO
 108.727,50  155.325,00
 287.052,53 200.936,77
Villarramiel
2003  130 RENOVACION REDES ABASTECIMIENTO PLAZA DOS 
DE MAYO,  C/ OBISPO APOLINAR, C/ NUEVA Y 
OTRAS
 37.888,20  54.126,00
2004  167 RENOVACION RED DE ABASTECIMIENTO C/ CAMINO 
ABARCA Y OTRAS
 38.892,70  55.561,00
2005  197 RENOVACION REDES ABASTECIMIENTO C/ DO¥A 
BLASA Y OT RAS
 37.674,00  53.820,00
 163.507,00 114.454,90
Villasarracino
2000  19 RENOVAC.REDES DISTRI. AGUA C/MAYOR 
PRINCIPAL, M.AN TIGUA Y OT
 41.229,42  58.899,19
2002  107 RENOVACI´ON DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO 
Y DEPOS ITO
 34.553,87  69.789,80
 128.688,99 75.783,29
Villaturde
2002  108 RENOVACI´ON REDES DE ABASTECIMIENTO II FASE 
EN CAL  LES.......
 31.973,84  45.676,92
2005  212 CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS  31.893,40  45.562,00
 91.238,92 63.867,24
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Villaumbrales
2000  2 REDES DE SANEAMIENTO C/VILLAMARTIN Y 
GRIJOTA EN CA SCON DE LA
 44.356,13  63.365,91
2001  64 ABASTEC. C/GRIJOTA Y AVD. JOSE ANTONIO EN 
CASCON DE LA NAVA
 38.810,36  55.443,37
2003  134 CAPTACION, CONDUCCION Y ESTACION 
DEPURADORA DE AGU A POTABLE
 81.976,62  117.109,45
2004  168 CAPTACION, CONDUCCION Y ESTACION 
DEPURADORA AGUA POTABLE 2¦ FASE
 82.530,00  117.900,00
2005  198 CAPTACION, CONDUCCION Y ESTACION 
DEPURADORA DE AGU   A POTABLE
 92.064,00  131.520,00
2006  242 INSTALACION DE EQUIPOS DE DEPURACION EN LA 
E.T.A.P
 66.976,44  95.680,63
 581.019,36 406.713,55
Villerías de Campos
2002  103 RENOV. REDES DE ABAST.  31.973,84  45.676,92
Villoldo
2004  169 RENOVACION REDES DE ABASTECIMIENTO EN EL 
BARRIO NUEVO
 43.848,00  62.640,00
2005  199 RENOVACION REDES DE ABASTECIMIENTO EN EL 
BARRIO NU EVO II FASE
 56.700,00  81.000,00
2006  243 RENOVACION REDES DE ABASTECIMIENTO  Y 
SANEAMIENTO III FASE EN EL BARRIO NUEVO
 26.306,70  37.581,00
 181.221,00 126.854,70
Villota del Páramo
2003  131 RENOVACION DE REDES DE ABASTECIMIENTO EN 
TODO EL C ASO URBANO
 43.743,00  62.490,00
2004  170 RENOVACION REDES DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO EN VILLOTA, VILLOSILLA Y OTROS
 45.360,00  64.800,00
2005  200 RENOVACION DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENT O EN VILLOTA DEL PARAMO Y SAN 
ANDRES DE LA REGLA
 51.660,00  73.800,00
2006  225 RENOVACION REDES DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO C /CALVENTE Y CARRETERA DE 
PINO EN ACERA DE LA VEGA; C/ALTA, LOS PRADOS 
Y BAJA EN VILLOSILLA DE LA VE
 55.440,00  79.200,00
 280.290,00 196.203,00
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Osorno la Mayor
2001  65 MEJORA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  92.555,86  132.222,66
2002  92 MEJORA EN REDES DE ABAST. Y SANEAM. C/ANGEL 
DE TOR  RES Y MARQ
 136.429,30  194.899,00
2003  123 MEJORAS EN REDES DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO C / MARQUES DE ESTELLA Y ANEJAS
 80.088,74  114.500,00
2004  157 RENOVACION RED DE ABASTECIMIENTO C/ 
ALFONSO XII, ARRABALEJO Y OTRAS
 75.880,00  108.400,00
2005  190 RENOVACION RED DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO C/ MIRAFLORES, ESTACION Y OTRAS
 69.909,00  99.870,00
2006  223 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN C/ 
ACCESO   AL POLIDEPORTIVO Y OTRAS
 82.516,00  117.880,00
 767.771,66 537.378,90
Valle del Retortillo
2000  34 CAP.AGUA SUB.Y ACOND.REDES DISTRIBUCION EN 
VILLATO QUITE
 41.439,78  59.199,69
Loma de Ucieza
2005  186 RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA EN TODO EL CASCO URBANO II FASE
 36.120,00  51.600,00
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2000  21 ENSAN.REFUER.FIRME C.P.VID OJEDA,Y DEHESA DE 
MONGEJO CC-627
 201.940,07  288.485,81
 22 ENS.REF.FIRME C.P.S.ANDRES R. A S.OLAJA DE LA 
VEGA
 139.549,00  199.355,72
 26 REF.FIRM.CP.LOMAS A CL.P-981(PK 0 AL 
0,35)CP.VILLACIDALES A
 38.784,57  59.887,85
 9.999 ENCUESTA INRAESTRUCTURA 2000-2003  63.776,20  85.034,94
2001  66 ENSAN.REF.FIRME C.P. DE FRECHILLA A C.P. 
ACC.ESTAC.FERR.VILL
 146.919,81  209.885,45
 67 ENSAN.REFUER.FIR.C.P. DE TARIEGO CERRATO 
POR HONT.A VALL.CER
 69.837,61  99.768,01
 68 PUENTE EN LA C.P. DE VILLOTILLA A LA C.N.120  126.212,55  180.303,63
2002  104 ENSANCHE Y REF. FIRME EN C.P. VILLACONANCIO A 
LA C C-619
 268.771,99  383.959,99
2003  139 ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA C.P. DE 
VILLAC UENDE POR VILLATURDE A LA CC-615
 277.200,00  396.000,00
 140 REFUERZO DEL FIRME EN LA C.P. DE PALENCIA 
POR LA B OQUILLA A LA CASA GRANDE
 38.990,00  55.700,00
 143 REFUERZO DEL FIRME EN LA C.P. DE ACCESO A 
FASA
 56.192,50  80.275,00
2004  171 ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA C.P. DE 
CEVICO NAVERO A ANTIGUEDAD
 277.200,00  396.000,00
 172 ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA C.P. DE 
TARIEGO DE CERRATO POR HONTORIA A VALLE DE 
CERRATO
 92.400,00  132.000,00
 175 refuerzo del firme en la C.P. de Aguilar por      
Vallespinoso y Cozuelos a la CC-627
 72.765,00  103.950,00
 9.999 EIEL: ADQUISICION SISTEMAS DE INFORMACION         
GEOGRAFICA (GIS)
 3.802,00  5.069,00
2005  201 ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA C.P. DE 
FUENTE S DE NAVA A CASTROMOCHO I FASE
 168.560,00  240.800,00
 202 REFUERZO DEL FIRME EN LA C.P. DE SALDA¥A, POR 
ACER A Y PINO DEL RIO A LA CC-615
 190.243,20  271.776,00
 217 REFUERZO DEL FIRME EN LA CP DE CERVATOS DE 
LA CUEZA A VILLALUMBROSO (DIVERSOS TRAMOS)
 94.815,00  135.450,00
 219 REFUERZO DEL FIRME EN LA C.P. DE ENLACE DE LA 
CN-610 A LA CN-620 (C.P. DE SOTO DE CERRATO) Y 
OTRAS
 224.819,00  321.170,00
 9.999 ACTUALIZACION DE LA EIEL  23.723,00  31.631,00
2006  247 ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA C.P. DE 
FUENTE S DE NAVA A CASTROMOCHO II FASE
 171.990,00  245.700,00
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2006  248 ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA C.P. DE 
ACCESO   A OLEA DE BOEDO II FASE
 95.550,00  136.500,00
 249 ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA C.P. DE 
TARIEG  O, POR HONTORIA A VALLE DE CERRATOV 
FASE
 113.400,00  162.000,00
 252 REFUERZO DEL FIRME EN LA C.P. DE GRAMEDO, 
POR VALS ADORNIN, A LA CL-627
 39.060,00  55.800,00
 4.276.502,40 2.996.501,50
TOTAL -- PALENCIA  13.751.696,50  19.755.851,75
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SALAMANCA
Ahigal de los Aceiteros
2001  134 ACOND.CM. DE ACCESOA AHIGAL DE LOS 
ACEITEROS DESDE LA CL-324
 76.754,06  109.648,65
Alameda de Gardón (La)
2004  285 TERMINACION DEPOSITO DE AGUA  41.538,00  59.340,00
Alamedilla (La)
2000  1 CONSTRUCCION NUEVO DEPOSITO  24.378,41  34.826,31
2001  1 CONSTRUCCION NUEVO DEPOSITO  17.064,90  24.378,43
 59.204,74 41.443,31
Alaraz
2002  95 REPARACION CAMINO ERMITA  63.543,19  90.776,00
2005  287 ABASTECIMIENTO DE AGUA, CAPTACION  82.599,99  118.000,00
2006  247 CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO EN EL FRONTÓN 
VIEJO
 38.643,33  64.668,45
 273.444,45 184.786,51
Alba de Tormes
2001  2 CICLO HIDRAULICO  195.328,92  300.506,05
2006  248 CONSTRUCCION DE CENTRO MULTIUSOS  71.707,31  140.000,00
 249 INSTALACIONES DEPORTIVAS  61.463,40  120.000,00
 560.506,05 328.499,63
Alba de Yeltes
2004  163 COMPLEJO DEPORTIVO  30.444,02  43.491,47
2005  292 COMPLEJO DEPORTIVO  21.310,81  30.444,02
 73.935,49 51.754,83
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Alberca (La)
2001  137 RESIDENCIA DE TERCERA EDAD  23.202,40  35.695,99
2005  288 FRONTON DE DOS PAREDES EN ZONA ERMITA SAN 
BLAS
 42.864,90  65.946,00
 289 PEATONALIZACION DEL CASCO HISTORICO  52.000,00  80.000,00
2006  316 ACONDICIONAMIENTO TRAVESIA DEL CV-17 EN LA 
ALBERCA
 69.488,04  117.900,00
 299.541,99 187.555,34
Aldeadávila de la Ribera
2001  4 DEPOSITO ABASTECIMIENTO DE AGUA  164.152,79  234.503,99
2002  4 DEPOSITO ABASTECIMIENTO DE AGUA  42.558,12  60.797,33
2003  115 URBANIZACION CALLE ALDEADAVILA EN 
CORPORARIO
 57.644,00  82.348,00
2006  250 RENOVACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA  92.511,94  160.479,91
 538.129,23 356.866,85
Aldealengua
2005  216 REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DESDE EL 
DEPOSITO AL CASCO URBANO
 58.467,57  83.525,11
2006  216 REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DESDE EL 
DEPOSITO AL CASCO URBANO
 40.927,29  58.467,56
 141.992,67 99.394,86
Aldearrubia
2001  56 RENOVACION RED GENERAL DE AGUA  58.334,97  83.335,69
2002  56 RENOVACION RED GENERAL DE AGUA  40.834,47  58.334,98
2004  165 4º DESGLOSADO DE RENOVACION DE RED DE 
DISTRIBUCION
 79.429,66  113.470,96
 255.141,63 178.599,10
Aldeatejada
2005  217 SUSTITUCION REDES Y REPOSICION DE PAVIMENTO 
C/ COM UNEROS, C/ RIO Y C/ ZURGÜEN
 86.057,64  122.939,49
2006  217 SUSTITUCION REDES Y REPOSICION DE PAVIMENTO 
C/ COM  UNEROS, C/ RIO Y C/ ZURGUEN
 60.240,33  86.057,64
 208.997,13 146.297,97
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Aldehuela de Yeltes
2001  57 PISCINA MUNICIPAL  40.338,51  57.626,45
2002  57 PISCINA MUNICIPAL  28.236,96  40.338,52
 97.964,97 68.575,47
Almenara de Tormes
2000  5 RED DE DISTRIBUCION  24.521,04  35.030,07
2001  5 RED DE DISTRIBUCION  17.164,73  24.521,05
2004  286 RED DE DISTRIBUCION  21.000,00  30.000,00
 89.551,12 62.685,77
Almendra
2005  218 ABASTECIMIENTO DE AGUA C/ ACCESO AL 
DEPÓSITO ELEVA DO DESDE LA C/ VILLARINO
 39.130,00  55.900,00
Arabayona de Mógica
2005  219 EDIFICIO DE USOS MULTIPLES  58.800,00  84.000,00
2006  219 EDIFICIO DE USOS MULTIPLES  41.166,49  58.809,28
 142.809,28 99.966,49
Babilafuente
2002  96 CENTRO CULTURAL  56.095,21  86.295,00
2003  159 POLIDEPORTIVO CUBIERTO  41.765,82  64.255,12
2004  166 PABELLON POLIDEPORTIVO 4ª FASE (FINAL)  88.705,01  126.721,45
2006  251 CENTRO ASISTENCIAL DE MAYORES 1ª FASE  111.300,00  159.000,00
 436.271,57 297.866,04
Barbadillo
2001  131 ACOND.ACC.BARBADILLO Y GALINDO PERAHUY 
DESDE CV-34 (BARB-GAL
 72.361,86  103.374,08
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Béjar
2000  6 EDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE 
BEJAR
 49.583,49  90.151,82
 7 RENOVACION DE REDES Y REPOSICION PAVIMENTO 
C/ALOJERIA
 84.291,94  153.258,09
2001  6 REDES ABASTEC. Y SANEAMIENTO DE BEJAR  46.277,93  84.141,69
 7 RENOVAC.REDES Y REPOS.PAVIMENTO C/ALOJERIA  84.291,94  153.258,09
2002  7 RENOVACION REDES Y REPOSICION PAVIMENTO 
C/ALOJERIA
 80.986,38  147.247,97
2003  152 REDES DE ALCANTARILLADO ZONA ESTACION DE 
RENFE
 33.055,66  60.101,21
 153 RENOVACION DE REDES Y REPOSICION PAVIMENTO 
Pº. DE LA MERENDERA 1ª FASE Y OTRAS
 70.919,41  177.298,57
2005  220 REPOSICION RED GRAL. DE ABASTECIMIENTO 
DESDE LLANO  ALTO HASTA DEPOSITO GRAL. 
SITUADO EN LOS RODEOS D EL CASTAÑAR
 33.000,00  60.000,00
2006  322 RED PLUVIALES POLIGONO INDUSTRIAL Nº 4  44.000,01  80.000,00
 1.005.457,44 526.406,76
Bogajo
2006  252 RESIDENCIA 3ª EDAD  42.798,52  61.140,75
Bóveda del Río Almar
2003  116 CONSTRUCCION CASA ASISTIDA  45.010,00  64.300,00
2004  167 CICLO HIDRÁULICO Y DEPOSITO ELEVADO  116.913,44  167.019,21
2005  222 EDIFICIO USOS MULTIPLES  25.941,18  37.058,83
2006  222 EDIFICIO USOS MULTIPLES  18.158,81  25.941,17
 294.319,21 206.023,43
Cabrerizos
2005  223 ADAPTACION REDES DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO. COLECTOR GENERAL R1, R2 DE LA 
ALDEHUELA Y FERIAL
 127.699,46  254.633,18
2006  223 ADAPTACION REDES DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO. COLECTOR GENERAL R1, R2 DE LA 
ALDEHUELA Y FERIAL
 89.389,60  178.243,21
 432.876,39 217.089,06
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Cabrillas
2006  253 CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DIA  63.700,00  91.000,00
Calvarrasa de Abajo
2001  59 ABASTEC.AGUA Y SANEAMIENTO EN CALVARRASA 
Y NUEVO AMATOS
 70.641,91  100.917,01
2002  59 ABAST.AGUA Y SANEM. CALVARRASA Y NUEVO 
AMATOS
 49.449,33  70.641,90
2003  117 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN 
CALVARRASA Y NUEVO  AMATOS
 52.634,57  79.950,00
 251.508,91 172.725,81
Calvarrasa de Arriba
2005  224 PISCINA MUNICIPAL  84.168,11  120.240,17
2006  224 PISCINA MUNICIPAL  58.917,67  84.168,11
 204.408,28 143.085,78
Campo de Peñaranda (El)
2002  97 RENV.RED.DISTR.CALLES PONIENTE, PINADERO, 
SEVERO OCHOA,J.BEN
 35.423,28  50.604,69
2003  97 RENOVACION REDES DE DISTRIBUCION CALLES 
PONIENTE, PINADERO,SEVERO OCHOA,JACIENTO 
BENAVENTE Y PARCIAL  DE LARGA.
 24.796,28  35.423,29
2004  168 RENOVACION RED DISTRIBUCION AGUA RONDA LAS 
ERAS, C / LOS MAJUELOS, C/ LAS ERAS, C/ SEVERO 
OCHOA, C/ C HARCO BASILISA
 51.730,00  73.900,00
 159.927,98 111.949,56
Candelario
2001  9 DEPOSITO DE AGUA POTABLE  53.559,52  76.513,61
 60 RENOVACION DE COLECTOR  39.468,27  56.383,25
2006  255 APARCAMIENTO PUBLICO  58.500,00  90.000,00
 222.896,86 151.527,79
Cantalapiedra
2004  279 4º DESGLOS REHABILITACION EDIFICIO MULTIUSOS  32.737,78  59.000,00
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Cantalpino
2004  170 CERRAMIENTO DEL FRONTON MUNICIPAL  86.506,35  133.523,56
2005  170 CERRAMIENTO DEL FRONTON MUNICIPAL  60.554,43  93.466,49
2006  170 CERRAMIENTO DEL FRONTON MUNICIPAL  51.903,80  80.114,13
 307.104,18 198.964,58
Carbajosa de la Sagrada
2000  10 CAMINO MUNICIPAL DE ACCESO A CARBAJOSA 
SAG.DESDE AL C-501
 90.786,40  129.694,88
2001  10 CAM.MUN.ACC.CARBAJOSA DE LA SAGRADA DESDE 
LA C-501
 63.550,49  90.786,41
2003  118 RENOVACION PARCIAL DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO
 52.122,58  74.460,83
2006  258 NAVE MULTIUSOS  106.567,29  177.612,15
 472.554,27 313.026,76
Carrascal de Barregas
2001  61 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  44.828,04  64.040,09
2002  61 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  31.379,63  44.828,06
2004  172 DESGLOSADO ABASTECIMIENTO DE AGUA: BOMBAS 
DE IMPUL SION  A DEPOSITO
 34.995,08  49.992,97
 158.861,12 111.202,75
Carrascal del Obispo
2000  11 REDES DE DISTRIBUCION ALCANTARILLADO Y 
PAVIMENTACION
 39.624,42  56.606,33
Casillas de Flores
2004  173 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA Y 
ALCANTARILLADO C/ STA. CRUZ, VILLAR, PRADO, 
CONCEJO, OESTE Y PAZ
 28.850,96  41.215,68
2005  293 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA Y 
ALCANTARILLADO C/ STA. CRUZ, VILLAR, PRADO, 
CONCEJO, OESTE Y PAZ
 19.492,24  27.846,06
 69.061,74 48.343,20
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Castellanos de Moriscos
2001  62 ABASTEC.COLEC.DEPURADORA DE AGUAS 
RESIDUALES
 33.285,46  47.550,67
2002  62 ABAT. COLECTOR Y DEPURADORA DE AGUAS 
RESIDUALES
 23.299,82  33.285,46
2004  174 DEPOSITO DE AGUAS  42.000,00  60.000,00
2006  259 AMPLIACION Y RENOVACION DE REDES  42.810,99  61.158,57
 201.994,70 141.396,27
Castillejo de Martín Viejo
2001  12 3ª FASE TERMINACION CENTRO DE DIA 3ª EDAD  49.687,18  70.981,69
Cepeda
2004  175 POLIDEPORTIVO CUBIERTO 3ª FASE  71.009,78  101.442,55
Cespedosa de Tormes
2006  260 AMPLIACION Y MEJORA RED ABASTECIMIENTO  62.350,41  89.072,03
Cipérez
2004  176 PISCINA  46.872,00  66.960,00
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Ciudad Rodrigo
2000  14 RENOVACION REDES Y REPOSICION PAVIMENTO 
JUCAR,HIG.,JOSE TORI
 44.625,14  81.136,63
 15 RENOVACION REDES Y REPOSICION PAV.C/CASAS 
MARTIN BAEZ
 39.666,79  72.121,45
 16 RENOVACION REDES Y REPOSICION PAV. PASEO 
CARMELITAS
 39.666,79  72.121,45
2001  13 COLECT. ABASTEC. AGUA CTRA. SALAMANCA  25.401,77  50.454,97
 63 SISTEMAS GENERALES ACCESO AL POLIGONO 
INDUSTRIAL 15.1
 56.194,63  102.172,06
 64 ACONDICIONAMIENTO CAMINO CEMENTERIO  79.046,15  143.720,28
2002  64 ACONDICIONAMIENTO CAMINO CEMENTERIO  55.332,31  100.604,20
 98 RENOVACION REDES Y REPO.PAV. C/GONGORA  54.444,62  98.990,23
2003  64 ACONDICIONAMIENTO CAMINO CEMENTERIO  47.427,69  86.232,18
 98 RENOVACION DE REDES Y REPOSICION DE 
PAVIMENTO C/ G ONGORA
 38.111,23  69.293,16
2005  225 OBRAS DE REMODELACION DE LA CASA DE 
CULTURA
 33.000,00  60.000,00
2006  261 MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y 
URBANIZACION BAJADA RIO POR C/ SAN PELAYO
 73.549,63  133.726,58
 1.070.573,19 586.466,75
Cubo de Don Sancho (El)
2002  99 CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL  39.535,17  56.478,82
2003  99 CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL  27.674,62  39.535,18
2004  280 CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL  35.196,32  58.900,00
2005  226 RESIDENCIA DE ANCIANOS  78.518,15  112.168,79
2006  226 RESIDENCIA DE ANCIANOS  54.962,70  78.518,15
 345.600,94 235.886,96
Encinas de Abajo
2005  290 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA: DEPOSITO EN 
CILLORU ELO
 67.936,29  97.051,86
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Espeja
2000  17 RENOVACION RED DE AGUAS 2ª FASE Y 
COMPLEMENTARIO
 33.341,08  47.630,13
2001  17 RENOV.RED AGUAS 2ª FASE Y COMPLEMENTARIO  23.338,74  33.341,09
 80.971,22 56.679,82
Espino de la Orbada
2001  138 CASA ASISTIDA PARA LA TERCERA EDAD  43.504,88  62.149,83
2002  138 CASA ASISTIDA PARA LA TERCERA EDAD  30.453,41  43.504,88
2004  178 CENTRO RESIDENCIAL  40.336,30  57.623,30
2005  178 CENTRO RESIDENCIAL  24.070,88  34.386,98
 197.664,99 138.365,47
Fuente de San Esteban (La)
2003  120 EDIFICIO MULTIUSO 3ª FASE (AULAS, SALON DE 
ACTOS)
 43.606,34  67.086,69
Fuenteguinaldo
2001  18 CICLO HIDRAULICO  111.067,03  158.667,20
2002  100 RENV.RED DESAG.C/TENERIAS,MEDIODIA, DOCTOR 
SANCHEZ, SOL Y FU
 13.573,70  19.391,01
2003  100 RENOVACION RED DESAGÜE C/ TENERIAS 
MEDIODIA,BOTICA ,DOCTOR SANCHEZ,SOL Y 
FUENTE
 21.601,29  30.858,99
2004  179 CICLO HIDRAULICO C/ TENERIAS MEDIODIA, C/ 
TENERIAS  NORTE, C/ ALBURQUERQUE, C/ TRUENO
 43.691,94  62.417,06
2005  179 CICLO HIDRAULICO C/ TENERIAS MEDIODIA, C/ 
TENERIAS  NORTE, C/ ALBURQUERQUE, C/ TRUENO 
Y OTRAS
 30.584,35  43.691,94
2006  262 ACCESO NORTE AL CASCO URBANO  118.491,08  169.273,00
 484.299,20 339.009,39
Fuentes de Béjar
2000  19 RED DISTRIBUCION  31.568,28  45.097,54
2001  19 RED DISTRIBUCION  22.101,49  31.573,57
 76.671,11 53.669,77
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Fuentes de Oñoro
2000  20 PABELLON CUBIERTO  60.698,84  93.382,86
2002  143 CONST. PABELLON CUBIERTO 2º DESG.  55.420,21  85.261,87
2004  180 RESIDENCIA DE MAYORES 3º DESGLOSADO  110.542,17  170.064,88
 348.709,61 226.661,22
Gajates
2004  181 RESIDENCIA  54.483,56  77.833,67
Galindo y Perahuy
2000  21 VESTUARIOS PISCINAS  27.421,73  39.173,90
2001  21 VESTUARIOS PISCINAS  19.195,20  27.421,72
2004  182 SONDEO, DEPOSITO Y CONDUCCION 
ABASTECIMIENTO DE AG UA A GALINDO Y A 
PERAHUY
 52.929,46  75.613,52
2005  182 SONDEO, DEPOSITO Y CONDUCCION 
ABASTECIMIENTO DE AG UA A GALINDO Y A 
PERAHUY
 37.050,62  52.929,46
 195.138,60 136.597,01
Galinduste
2002  101 CONSTRUCCION PISCINA MUNICIPAL  51.047,89  72.925,56
2003  101 CONSTRUCCION PISCINA MUNICIPAL  27.066,40  38.666,30
2004  183 3º DESGLOSADO PISCINA MUNICIPAL  37.611,00  53.730,00
2006  264 EDIFICIO DE USOS MULTIPLES  71.322,27  101.888,97
 267.210,83 187.047,56
Galisancho
2002  102 DEPOSITO AGUA EN SANTA TERESA  47.880,00  68.400,00
2004  184 REDES DE DISTRIBUCION Y ALCANTARILLADO 
SANTA TERES A
 42.230,88  60.329,83
2006  265 REDES DE DISTRIBUCION Y ALCANTARILLADO EN 
GALISANC HO Y SANTA INES
 67.774,00  96.820,00
 225.549,83 157.884,88
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Gallegos de Argañán
2001  66 DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES  40.214,77  57.449,69
2002  66 DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES  28.150,34  40.214,78
2006  266 CENTRO CIVICO SOCIAL Y ASISTENCIAL  62.453,05  89.218,65
 186.883,12 130.818,16
Garcihernández
2004  185 3º DESGLOSADO POLIDEPORTIVO CUBIERTO Y 
PISCINAS
 86.019,66  122.885,23
 281 4º DESGLOSE POLIDEPORTIVO CUBIERTO Y 
PISCINAS
 35.091,75  58.725,00
 181.610,23 121.111,41
Gomecello
2005  227 EDIFICIO DE USOS MULTIPLES  43.235,29  61.764,71
2006  227 EDIFICIO DE USOS MULTIPLES  30.264,70  43.235,29
 105.000,00 73.499,99
Horcajo Medianero
2001  67 ALCANT.PAVIMENTACION EN EL TOMILLAR  34.498,10  49.282,99
Ituero de Azaba
2002  103 RESIDENCIA 3ª EDAD  39.625,69  56.608,13
Juzbado
2004  186 RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO 
C/ RIO  TORMES, JUAN BUSTO, TRAV. JUAN BUSTO, 
SAN MIGUEL,  PZA. IGLESIA Y C/ SOL
 34.393,32  49.133,33
Lagunilla
2002  104 RESIDENCIA PARA LA TERCERA EDAD  38.983,85  55.691,22
2003  104 RESIDENCIA PARA LA TERCERA EDAD  23.662,33  33.803,33
2005  228 RESIDENCIA PARA LA TERCERA EDAD  77.831,06  111.187,24
 200.681,79 140.477,24
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Ledesma
2003  121 URBANIZACION C/ CTRA. GEJUELO DEL BARRO, 
TRAV. AZU CENA, ARRIEROS, PEÑA PAJAR Y TRAV. 
HORNO
 53.542,94  76.489,92
Linares de Riofrío
2004  187 ABASTECIMIENTO AGUA, ALCANTARILLADO Y 
REPOSICION D E PAVIMENTO C/ POTRERO, 
CEMENTERIO Y OTRAS
 90.845,67  129.779,53
2005  295 ABASTEC. AGUA, ALCANTARILLADO Y REPOSICION 
DE PAVI MENTO C/PORTERO, CONTINUACION 
CALLEJA MATA, ALEGAS  Y TRAV. PISCINAS
 63.591,96  90.845,66
 220.625,19 154.437,63
Lumbrales
2001  69 RESIDENCIA 3ª EDAD (2ª FASE)  42.965,71  71.609,53
2002  69 RESIDENCIA 3ª EDAD (2ª FASE)  30.076,00  50.126,68
2004  282 RENOVACION TUBERIAS GENERALES DE 
ABASTECIMIENTO
 32.117,68  60.000,00
2005  229 SUSTITUCIÓN TUBERÍAS AGUA, DESAGÜE Y 
ALCANTARILLAD O MÁS REPOSICIÓN PAVIMENTO C/ 
LA FANDANGA Y C/ ANC HA (PARCIAL)
 37.646,21  57.917,26
2006  324 CONDUCCION AGUAS  21.701,93  40.542,07
 280.195,54 164.507,53
Macotera
2001  22 RESIDENCIA DE ANCIANOS  101.061,48  155.479,21
2002  22 RESIDENCIA DE ANCIANOS  35.668,76  54.875,03
2004  188 MUSEO DESGLOSADO IV FASE  55.809,00  85.860,00
2006  230 POLIGONO INDUSTRIAL  54.014,26  97.344,40
 393.558,64 246.553,50
Machacón
2000  24 ABASTECIMIENTO AGUAS EN FRANCOS Y 
PAVIMENTACION EN MACHACON
 34.779,96  49.685,67
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Maíllo (El)
2003  155 RENOVACION REDES DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO Y  REPOSICION DEL FIRME
 88.335,94  126.194,20
2004  189 SUSTITUCION RED CONDUCCION AGUA DESDE 
CAPTACION A DEPOSITO Y PUEBLO
 48.179,22  68.827,48
2005  296 SUSTITUCION RED CONDUCCION AGUA DESDE 
CAPTACION A DEPOSITO Y PUEBLO
 33.725,44  48.179,22
 243.200,90 170.240,60
Mancera de Abajo
2001  25 RENOV.REDES Y PAVIMENTACION DE CALLES  53.258,50  76.083,58
Martiago
2001  71 CONSTR.EDIFIC.NUEVA PLAN.PARA RESIDENCIA 3ª 
EDAD
 43.760,21  62.514,59
2002  71 CONST.EDIFICACION NUEVA PLANTA PARA 
RESIDENCIA 3ª EDAD
 30.632,14  43.760,21
 106.274,80 74.392,35
Martinamor
2000  26 EMISARIO Y EDAR  20.194,01  28.848,58
2001  26 EMISARIO Y EDAR  14.135,80  20.194,01
 49.042,59 34.329,81
Martín de Yeltes
2005  268 RESIDENCIA DE ANCIANOS  86.987,69  124.268,13
2006  268 RESIDENCIA DE ANCIANOS  80.942,64  115.632,35
 239.900,48 167.930,33
Masueco
2005  231 RESIDENCIA Y CENTRO DE DIA PARA MAYORES  90.589,66  129.413,81
Maya (La)
2001  133 ACCESO A LA MAYA DESDE LA CN-630 (T.M. LA 
MAYA)
 69.748,00  99.640,00
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Mieza
2001  27 RESIDENCIA 3ª EDAD 1º DESGLOSADO  62.685,53  89.550,77
2004  191 RESIDENCIA PARA LA 3ª EDAD (3º DESGLOSADO)  39.831,19  56.901,70
2005  191 RESIDENCIA PARA LA 3ª EDAD (3º DESGLOSADO)  27.881,84  39.831,20
 186.283,67 130.398,56
Miranda del Castañar
2001  73 RENOV.REDES Y REPOS.DEL PAVIMENTO DE 
CALLES
 37.121,32  53.030,48
2002  73 RENV.REDES Y REPOS. PAV. DE CALLES CNO, 
BARREROS Y LA VELETA
 25.984,92  37.121,33
 90.151,81 63.106,24
Monleras
2001  28 RESIDENCIA  51.721,86  73.888,37
Monsagro
2001  74 ALMACEN DE UTENSILIOS, MAQUINARIA Y 
HERRAMIENTAS
 23.611,31  33.730,46
2002  74 ALMACEN DE UTENSILIOS, MAQUINARIA Y 
HERRAMIENTAS
 16.527,91  23.611,31
 57.341,77 40.139,22
Montejo
2001  75 CENTRO SOCIAL  27.055,99  38.651,42
2002  75 CENTRO SOCIAL  18.939,18  27.055,98
 65.707,40 45.995,17
Monterrubio de Armuña
2005  232 PISCINAS E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS, 
DESGLOSA DO 1º
 121.100,00  173.000,00
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Morasverdes
2000  29 RENOVACION ABAST. Y PAV. C/LA CUMBRE Y 
TRAVESIA CTA.DIOSLEGU
 51.735,51  73.907,88
2001  127 PISTA POLIDEPORTIVA EN PARQUE MUNICIPAL LAS 
ERAS Y ACCESOS
 36.214,86  51.735,52
 125.643,40 87.950,37
Mozárbez
2004  192 SUSTITUCION REDES AGUA Y DEPOSITOS C/ 
CONCEJO, LIB ERTAD, ETC.
 58.111,50  83.016,43
2005  192 SUSTITUCION REDES AGUA Y DEPOSITOS C/ 
CONCEJO, LIB ERTAD, ETC.
 40.678,04  58.111,50
 141.127,93 98.789,54
Navales
2001  76 CASA ASISTIDA ANCIANOS  45.255,86  64.651,23
2002  76 CASA ASISTIDA DE ANCIANOS  31.679,09  45.255,85
2006  269 CASA DE ANCIANOS  53.592,00  76.560,00
 186.467,08 130.526,95
Navasfrías
2005  233 COLECTOR DEL RIO  42.000,00  60.000,00
2006  317 MUSEO ETNOGRAFICO Y DE ACTIVIDADES 
CULTURALES
 55.570,63  92.995,75
 152.995,75 97.570,63
Orbada (La)
2006  270 CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES  65.100,00  93.000,00
Palaciosrubios
2004  193 EDIFICIO MULTIFUNCIONAL  49.280,00  70.400,00
Parada de Arriba
2000  31 PISCINA MUNICIPAL  26.714,99  38.164,27
2001  31 PISCINA MUNICIPAL  19.683,92  28.119,88
 66.284,15 46.398,91
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Parada de Rubiales
2006  271 CENTRO DE DIA  67.714,97  96.735,68
Paradinas de San Juan
2004  194 CERRAMIENTO FRONTON MUNICIPAL  76.608,48  109.440,69
2005  194 CERRAMIENTO FRONTON MUNICIPAL  53.625,92  76.608,47
 186.049,16 130.234,40
Payo (El)
2001  32 RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD  55.625,52  79.465,03
2005  234 ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR E INSTALACIONES 
RESIDEN CIA 3ª EDAD
 32.556,02  54.481,52
2006  315 ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR E INSTALACIONES 
RESIDEN  CIA 3ª EDAD
 22.789,20  38.137,05
 172.083,60 110.970,74
Pedraza de Alba
2001  77 CASA ASISTIDA ANCIANOS  32.874,51  46.963,59
2002  77 CASA ASISTIDA ANCIANOS  23.012,43  32.874,91
2005  235 PISTA POLIDEPORTIVA, CUBRICION  35.000,00  50.000,00
2006  235 PISTA POLIDEPORTIVA, CUBRICION  24.500,00  35.000,00
 164.838,50 115.386,94
Pedroso de la Armuña (El)
2000  33 ENCAUZAMIENTO ARROYO Y URBANIZACION  26.285,19  37.550,28
2001  33 ENCAUZAMIENTO ARROYO Y URBANIZACION  18.399,62  26.285,19
 63.835,47 44.684,81
Pelabravo
2001  78 ABASTEC. DE AGUAS DE PELABRAVO Y NUEVO 
NAHARROS
 56.521,25  80.744,67
2002  78 ABAST. DE AGUAS DE PELABRAVO Y NUEVO 
NAHARROS
 39.564,87  56.521,27
2003  78 ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE PELABRAVO Y 
NUEVO NAHAR ROS
 33.912,75  48.446,80
 185.712,74 129.998,87
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Peñaranda de Bracamonte
2000  34 ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO DE LA IGLESIA 
DE SAN LUIS
 41.469,82  69.116,39
 35 REPOSICION ACERADOS, ABAT. Y SEV. 1 
F.C/RAMON Y C. SEVERO O.
 55.525,80  92.543,02
2001  79 PAVIM. Y URBANIZ. POLIG. IND. EL INESTAL, 1ª FASE  33.685,04  56.141,74
 80 REPOS. ACERADOS, ABASTEC. Y SERVICIOS, 2ª 
FASE
 50.485,01  84.141,69
2002  105 URBANIZACION POLIGONO INDUSTRIAL EL INESTAL, 
3ª FASE
 42.871,87  71.453,12
 106 URBANIZ. (REDES Y PAV. AVENIDA FRANCISCO 
PIZARRO
 74.899,53  124.832,56
2003  122 URBANIZACION AMPLIACION POLIGONONO 
INDUSTRIAL
 70.318,41  117.197,36
2004  195 5º DESGLOSADO URBANIZACION AMPLIACION 
POLIGONO IND USTRIAL EL INESTAL
 49.320,46  89.673,57
 196 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS Y 
REPOSICI ON DE ACERADO CALLE NUESTRA 
SEÑORA
 53.888,80  89.814,68
2005  236 5º DESGLOSADO URBANIZACION AMPLIACION 
POLIGONO IND USTRIAL EL INESTAL
 34.524,31  62.771,48
2006  272 URBANIZACION POLIGONO INDUSTRIAL  44.000,00  80.000,00
 937.685,61 550.989,05
Puebla de Azaba
2000  37 RED ALCANTARILLADO  24.181,36  34.544,79
2001  37 RED ALCANTARILLADO  16.926,94  24.181,35
2004  197 AMPLIACION RED DE ABASTECIMIENTO, 
RENOVACION LLAVE S DE PASO Y RED DE 
SANEAMIENTO
 34.259,40  48.942,00
 107.668,14 75.367,70
Rollán
2000  38 PISCINA MUNICIPAL  42.070,85  60.101,21
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Sancti-Spíritus
2001  39 CENTRO DE ACTIVIDADES CULTURALES  143.385,21  260.116,97
2002  39 CENTRO DE ACTIVIDADES CULTURALES  50.606,55  91.806,00
2004  198 CONEXION ABASTECIMIENTO POLIGONOS CASCO 
URBANO
 39.169,20  55.956,00
2006  273 RENOVACION DE LA TUBERIA DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA  DESDE EL DEPOSITO DE REGULACION AL 
NUCLEO URBANO
 52.273,66  74.676,68
 482.555,65 285.434,62
San Esteban de la Sierra
2001  81 CENTRO ASISTENCIAL 1ª FASE  46.470,03  66.385,75
2006  314 CENTRO ASISTENCIAL PARA LA 3ª EDAD 3ª FASE  47.978,08  68.540,12
 134.925,87 94.448,11
San Felices de los Gallegos
2001  40 4º DESGOSADO PISCINAS MUNICIPALES  55.718,63  79.598,04
2002  107 ALCANTARILLADO ABAST. Y URB. COMANDANTE 
TORIBIO CALVO SOTELO
 43.845,47  62.636,40
 142.234,44 99.564,10
San Miguel de Valero
2004  199 PISCINAS MUNICIPALES  50.846,44  72.637,78
2005  199 PISCINAS MUNICIPALES  35.592,50  50.846,43
 123.484,21 86.438,94
San Morales
2001  82 RENOVACION RED DE AGUA  20.591,80  29.416,86
2002  82 RENOVACION RED DE AGUA  14.414,24  20.591,80
 50.008,66 35.006,04
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San Pedro de Rozados
2002  108 NAVE PARA ACTIVIDADES CULTURALES  27.010,74  38.586,78
 109 CONSTRUCCION DE EDIFICIO MULTIUSOS  32.816,23  54.693,73
2003  108 NAVE PARA ACTIVIDADES CULTURALES  18.907,52  78.713,38
 171.993,89 78.734,49
Santiago de la Puebla
2001  83 COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES, 1ª FASE  28.088,47  40.126,40
2002  83 COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES, 1ª FASE  19.661,92  28.088,47
 68.214,87 47.750,39
Santibáñez de Béjar
2003  123 REFORMA DE SALON ACTIVIDADES CULTURALES  
LAS CRUCE S
 43.556,44  68.515,05
Saucelle
2000  41 DEPOSITO ALMACENAMIENTOD E AGUA Y 
REPARACION DE COND.SONDEO-
 34.933,12  49.904,46
2001  41 DEPOS.ALMACENAM.AGUA Y REPAR. DE 
CONDUC.SONDEO-DEPOSITO
 24.453,18  34.933,12
2004  200 RENOVACION REDES DE ALCANTARILLADO Y 
ABASTECIMIENT O CALLE CAMINO FREJO, EL 
CLAVEL, LA UNION Y EL OLI VO
 42.000,00  60.000,00
2005  200 RENOVACION REDES DE ALCANTARILLADO Y 
ABASTECIMIENT O CALLE CAMINO FREJO, EL 
CLAVEL, LA UNION Y EL OLI VO
 29.400,00  42.000,00
 186.837,58 130.786,30
Sahugo (El)
2001  42 RESIDENCIA 3ª EDAD  43.434,51  62.049,31
Serradilla del Llano
2001  84 PISCINAS  25.594,71  36.563,88
2002  84 PISCINAS  16.481,37  23.544,82
 60.108,70 42.076,08
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Sorihuela
2001  43 2º DESGLOSADO PISCINAS  55.190,98  78.844,28
Sotoserrano
2001  85 PISCINAS MUNICIPALES  66.818,40  95.454,86
2002  85 PISCINAS MUNICIPALES  46.772,88  66.818,40
 162.273,26 113.591,28
Tamames
2004  201 CONSTRUCCION VESTUARIOS POLIDEPORTIVO  57.750,00  82.500,00
Tarazona de Guareña
2005  239 EDIFICIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES  27.890,58  39.843,69
2006  239 EDIFICIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES  81.415,12  116.307,31
 156.151,00 109.305,70
Tardáguila
2001  87 TERMINACION COLECTOR Y DEPURACION AGUAS 
RESIDUALES
 24.995,00  35.707,19
2002  87 TERMINACION COLECTOR Y DEPURACION AGUAS 
RESIDUALES
 17.496,51  24.995,04
 60.702,23 42.491,51
Terradillos
2005  240 TERMINACION DE SALA POLIDEPORTIVA CUBIERTA 
EN LA U RBANIZACION EL ENCINAR
 121.476,00  202.460,00
2006  274 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS 
URBANIZAC IONES EL ENCINAR Y LOS CISNES
 69.171,64  106.417,91
 308.877,91 190.647,64
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Topas
2003  158 POLIDEPORTIVO CUBIERTO 2ª FASE  41.229,43  58.899,19
2004  283 RENOVACION TUBERIA RED DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO
 19.763,10  30.000,00
2005  241 CENTRO DE DIA PARA PERSONAS MAYORES  65.964,71  94.235,30
2006  241 CENTRO DE DIA PARA PERSONAS MAYORES  46.175,29  65.964,70
 249.099,19 173.132,53
Tordillos
2005  242 CERRAMIENTO DE FRONTON  55.338,37  79.054,82
2006  242 CERRAMIENTO DE FRONTON  38.737,34  55.339,06
 134.393,88 94.075,71
Valdelacasa
2001  88 ACONDIC.ARROYO LAS ZORRERAS Y URB. CAÑADA 
DEL REGAJO
 41.573,41  59.390,60
2002  88 ACOND. ARROYO LAS ZORRERAS Y URB. CAÑADA 
DEL REGAJO
 29.101,39  41.573,42
 100.964,02 70.674,80
Valdelosa
2004  202 PABELLON DEPORTIVO  50.484,70  72.121,00
Valdunciel
2001  89 EDIFICIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES  23.635,56  33.765,10
2002  89 EDIFICIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES  16.630,35  23.757,65
 57.522,75 40.265,91
Valero
2000  44 CICLO HIDRAULICO  25.044,52  35.777,90
2002  126 CAPTACION AGUA Y CONDUC. DEPOS. EN CTRA. 
SAN MIGUEL
 19.055,60  27.222,31
 63.000,21 44.100,12
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Veguillas (Las)
2001  130 ACCESO A CABRERA DESDE CV-38 (T.M. LAS 
VEGUILLAS)
 41.544,93  71.370,19
Vellés (La)
2005  291 REPARACION, MEJORA Y SUSTITUCION DEPOSITO, 
RAMAL G ENERAL DE REDES DE DISTRIBUCION Y 
ALCANTARILLADO
 55.512,84  79.304,06
Vilvestre
2000  45 RENOVACION TUBERIAS C/RESAYO ABAJO, 
C/GRANDE Y CHICA
 25.489,98  36.414,26
2001  45 RENOVAC.TUBER.C/RESAYO ABAJO C/GRANDE Y 
CHICA
 17.842,98  25.489,99
 61.904,25 43.332,96
Villaflores
2001  46 PISCINAS  70.378,34  100.540,51
Villagonzalo de Tormes
2004  204 ABASTECIMIENTO DE AGUAS C/ ALBA, ENTRADA, 
PAN, ARR ABAL Y OTRAS
 27.547,04  39.352,94
2005  204 ABASTECIMIENTO DE AGUAS C/ ALBA, ENTRADA, 
PAN, ARR ABAL Y OTRAS
 19.282,94  27.547,06
 66.900,00 46.829,98
Villalba de los Llanos
2001  90 RENOV.REDES Y URBAN.BASICA C/FUENTE Y 
MAYOR
 21.023,03  30.032,93
2002  90 RENOVACION REDES Y URB. BASICA CALLES LA 
FUENTE Y MAYOR
 14.716,13  21.023,05
 51.055,98 35.739,16
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Villamayor
2001  55 URBANIZACION DE LOS CAMINOS DE GUDINO  25.502,10  39.233,99
 802 URBANIZACION DEL CAMINO DEL PAJARON  116.460,03  179.882,23
2002  55 URBANIZACION DEL CAMINO DE GUDINO  103.914,99  159.869,22
2003  109 CONSTRUCCION EDIFICIO MULTIUSOS  22.971,36  38.285,61
 417.271,05 268.848,48
Villar de Ciervo
2006  275 CONSTRUCCION EDIFICIO MULTIUSOS  41.374,59  59.106,56
Villar de Gallimazo
2004  205 RENOVACION RED DE ABASTECIMIENTO AVDA. DE 
LA ESTAC ION Y C/ POZO
 38.010,00  54.300,00
Villar de la Yegua
2001  91 EDIFICIO 3ª EDAD Y ACTIVIDADES CULTURALES  41.650,14  59.500,20
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Villares de la Reina
2001  47 CONSULTORIO MEDICO Y SERVICIOS MULTIPLES  174.762,99  294.742,94
2002  110 NUEVO COLECTOR GENERAL VERTIENTE SUR  35.167,65  54.104,09
 111 EDIFICIO ASOCIACION EMPRESARIAL POLIGONO 
INDUSTRIAL
 25.838,65  43.064,43
2003  110 NUEVO COLECTOR GENERAL VERTIENTE SUR  24.617,35  37.872,86
 111 EDIFICIO ASOCIACION EMPRESARIAL POLIGONO 
INDUSTRIA L
 18.087,06  30.145,10
2004  206 5º DESG. RENOVACION DE REDES DE DISTRIB. Y 
ALCANT.  Y REPOSICION PAVIMENTO C/ SALAS 
POMBO, TENTENECIO , Y OTRAS EN VILLARES DE 
LA REINA
 132.212,87  203.404,43
 284 RENOVACION DE REDES Y REPOSICION DE 
PAVIMENTO C/NORTE Y OTRAS EN VILLARES DE LA 
REINA
 28.215,38  52.710,00
2005  206 5º DESG. RENOVACION DE REDES DE DISTRIB. Y 
ALCANT.  Y REPOSICION PAVIMENTO C/ SALAS 
POMBO, TENTENECIO  Y OTRAS EN VILLARES DE LA 
REINA
 85.024,07  131.633,17
 243 RENOVACION REDES DISTRIBUCION Y ALCANT. Y 
REPOSICI ON DE PAVIMENTO DE C/ LA FUENTE, 
SANTA ANA Y OTRAS
 84.253,96  129.621,49
2006  243 RENOVACION REDES DISTRIBUCION Y ALCANT. Y 
REPOSICI  ON DE PAVIMENTO DE C/ LA FUENTE, 
SANTA ANA Y OTRA S
 58.977,77  90.735,04
 1.068.033,55 667.157,75
Villarino de los Aires
2002  112 CICLO HIDRAULICO (REGATO DE LA REVUELTA 
ULTIMA FASE)
 24.744,05  35.348,65
2003  112 CICLO HIDRAULICO (REGATO DE LA REVUELTA 
ULTIMA FAS E)
 9.964,38  14.234,84
 49.583,49 34.708,43
Villaseco de los Reyes
2001  48 CASA ASISTIDA 3ª EDAD  62.639,84  89.485,50
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Villavieja de Yeltes
2003  124 CANALIZACION DE REGATO TENERIAS Y 
CANALIZACION DE CUNETAS C/ TURUÑUELO
 34.238,33  48.911,90
2004  207 2ª Y 3ª FASE DE EJECUCION DEL CARRIL BICI  50.434,88  72.049,83
 120.961,73 84.673,21
Villoria
2001  49 CENTRO CIVICO  182.359,08  280.552,45
2002  145 NAVE MUNICIPAL  19.532,89  30.050,61
2005  244 CONSTRUCCION DEPOSITO  63.448,41  90.640,59
 297 RENOVACION DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENT O Y REPOSICION DE PAVIMENTO C/ 
CNO. CACHON
 38.326,27  54.751,81
2006  244 CONSTRUCCION DEPOSITO  44.413,88  63.448,41
 519.443,87 348.080,53
Villoruela
2002  114 REFORMA Y AMPL DE DIFICIO PARA VIVIENDA 
ASISTIDA EN C/C.VILL
 37.112,49  57.096,15
 142 PABELLON POLIDEPORTIVO  49.212,68  89.477,61
2003  114 REFORMA Y AMPLIACION DE EDIFICIO PARA 
VIVIENDA ASI STIDA EN C/ CAMINO DE VILLORIA
 22.672,52  34.880,80
2004  209 PABELLON POLIDEPORTIVO, DESGLOSADO 3º  37.736,54  58.078,39
2005  245 EJECUCION CENTRO CULTURAL Y SOCIAL  101.552,59  145.075,13
2006  245 EJECUCION CENTRO CULTURAL Y SOCIAL  71.086,79  101.552,57
 486.160,65 319.373,61
Vitigudino
2005  246 INSTALACIONES DEPORTIVAS FASE I  83.623,15  139.371,93
2006  246 INSTALACIONES DEPORTIVAS FASE I  59.584,89  99.308,16
 238.680,09 143.208,04
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Zamayón
2001  92 MEJORA RED ABASTECIMIENTO  21.431,36  30.616,27
2002  92 MEJORA RED ABAST.  15.001,96  21.431,38
2006  276 PABELLON POLIDEPORTIVO  41.183,26  58.833,24
 110.880,89 77.616,58
Zorita de la Frontera
2001  93 CENTRO SOCIAL Y ASISTENCIAL. CASA ASISTIDA  31.765,52  45.379,32
2002  93 CENTRO SOCIAL Y ASISTECIAL CASA ASISTIDA  22.235,87  31.765,53
2004  210 3ª FASE CENTRO SOCIAL Y ASISTENCIAL. CASA 
ASISTIDA
 21.140,39  30.200,56
2005  210 3ª FASE CENTRO SOCIAL Y ASISTENCIAL. CASA 
ASISTIDA
 21.140,39  30.200,56
 137.545,97 96.282,17
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2000  51 CV-13 Y CV-175 DESDE LA CN-630 A LEDRADA POR 
FUENT .BEJAR
 655.415,74  960.004,43
 52 ACONDIC.TRAVESIA DEL CV-40 EN GALINDUSTE (2ª 
F)
 44.174,39  63.106,27
 53 ACOND. CV-165, ACCESO A CAMPILLO DESDE LA 
CN-630
 227.352,29  324.788,98
 54 ENSANCHE Y MEJORA DE CV-91 DE CESPEDOSAA 
TORMES A SA-110
 57.307,46  81.867,81
 9.999 ENCUESTA INFRAESTUCTURA 2000-2003  107.997,30  143.996,40
2001  125 ACONDIC.CV-63, CV-130 Y CV-143: N-630- 
FORFOLEDA-ALDEARRODRI
 241.582,94  400.082,12
 129 ACOND.TRAVESIA CV-32 EN TAMAMES  82.012,90  117.161,30
 135 ACOND. CM.VILLANUEVA DEL CONDE A MIRANDA 
DEL CASTAÑAR (TM VI
 194.914,23  278.448,91
 136 ACOND. ENSANCHE Y MEJORA CV-57 DE ESPINO DE 
LA ORBADA A LA O
 105.177,12  150.253,03
2002  125 ACOND. CV-63, CV-130 Y CV-143; N-630 
FORFOLEDA-ALDEARRODRIGO
 341.989,80  488.556,88
 141 ABASTECIMIENTO DE AGUA AL MERCADO 
REGIONAL DE GANADOS
 47.960,49  68.515,00
 803 LOTE UCES:CONEX. DE LOS SITEMAS DE 
ABAST.:CABEZA DE HORNO
 105.125,43  150.179,24
 804 LOTE HUEBRE:CONEX. DE  LOS SISTEMAS DE 
ABAST. CABEZA DE HORN
 1.042.407,27  1.489.153,71
 903 LOTE UCES:CONEX. DE LOS SITEMAS DE 
ABAST.:CABEZA DE HORNO
 951.695,78  1.359.565,40
2003  146 AMPLIACION ABASTECIMIENTO DESDE UCES A 
MIEZA
 86.245,23  123.207,48
 147 AMPLIACION ABASTECIMIENTO DESDE UCES A 
ALDEADAVILA  DE LA RIBERA
 94.233,75  134.619,65
 148 AMPLIACION ABASTECIMIENTO DESDE HUEBRA A 
BAÑOBAREZ  Y OLMEDO DE CAMACES
 189.318,81  270.455,45
 149 AMPLIACION ABASTECIMIENTO DESDE UCES A 
SAUCELLE
 88.505,45  126.436,36
 150 ABASTECIMIENTO ZONA DE ROLLAN CANILLAS 
CALZADA DE DON DIEGO
 286.334,19  409.048,85
 154 ABASTECIMIENTO DE AGUA AÑOVER DE TORMES Y 
PALACIOS  DEL ARZOBISPO
 83.667,08  119.524,40
 157 MODIFICADO CV-13 Y CV-175 DESDE LA CN-630 A 
LEDRAD A POR FUENTES DE BEJAR
 133.000,00  190.000,00
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2003  160 REFUERZO DE FIRME VILLORUELA-ARABAYONA  139.587,00  199.410,00
 803 LOTE UCES: CONEXION DE LOS SISTEMAS DE 
ABASTECIMIE NTO: CABEZA DE HORNO - UCES - 
HUEBRA
 284.797,31  406.853,44
 804 LOTE HUEBRA: CONEXION DE LOS SISTEMAS DE 
ABASTECIM IENTO: CABEZA DE HORNO - UCES - 
HUEBRA
 280.268,60  400.383,85
2004  211 AMPLIACION DEL ABASTECIMIENTO DESDE EL 
SISTEMA UCE S A MIEZA (2ª FASE)
 37.755,04  53.935,79
 212 AMPLIACION DEL ABASTECIMIENTO DESDE EL 
SISTEMA UCE S A ALDEADÁVILA DE LA RIBERA (2ª 
FASE)
 20.931,64  29.902,35
 213 AMPLIACION DEL ABASTECIMIENTO DESDE EL 
SISTEMA HUE BRA A SAUCELLE (2ª FASE)
 51.665,34  73.807,64
 214 ABASTECIMIENTO DE AGUA A ROLLAN, CANILLAS 
DE ABAJO  Y CALZADA DE DON DIEGO (2ª FASE)
 19.705,59  28.150,85
 215 ABASTECIMIENTO DESDE CABEZA DE HORNO EN 
AHIGAL A L A VIDOLA, LA PEÑA Y PEREÑA (2ª FASE)
 393.581,41  562.259,16
 277 ABASTECIMIENTO DE AGUA A ENCINASOLA DE LOS 
COMENDADORES DESDE CONEXION CABEZA DE 
HORNO-HUEBRA EN PICONES
 113.729,25  162.470,37
 278 AMPLIACION DEL ABASTECIMIENTO DESDE EL 
SISTEMA HUE BRA A BAÑOBAREZ Y OLMEDO DE 
CAMACES (2ª FASE)
 115.315,75  175.230,43
2005  298 REFUERZO Y TRATAMIENTO ANTIHIELO ACCESO A 
CANDELAR IO (CP-3)
 125.510,00  179.300,00
 299 REFUERZO DE FIRME Y VARIANTES DEL CV-139: DE 
C-525  EN TAMAMES A ALDEHUELA DE YELTES
 366.118,20  523.026,00
 300 ACONDICIONAMIENTO ACCESOS AL PUENTE DE 
SIEGA VERDE  (CV-76-88)
 203.385,00  290.550,00
 301 ACONDICIONAMIENTO TRAVESIAS DEL CV-147 EN 
MARTIAGO  Y DEL CV-149 EN SERRADILLA DEL 
LLANO
 123.845,40  176.922,00
 302 ACONDIC. PONTON EN EL CV-121: ACCESO A 
TORDILLOS -  EN AFLUENTE DEL RIO MARGAÑAN
 76.780,41  109.686,31
 303 AFIRMADO PARCIAL CM-423 DE ZORITA DE LA 
FRONTERA A  PARADINAS
 132.188,00  188.840,00
 304 ACONDIC., ENSANCHE Y AFIRMADO CV-39. TRAMO: 
C.510 - NAVALES - VALDECARROS
 330.482,26  505.177,00
 305 ACONDIC. CV-7 SAN CRISTOBAL DE LA CUESTA - 
N-620 E N CASTELLANOS
 289.590,00  413.700,00
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2005  306 AFIRMADO DE CM-553: VILLARES DE LA REINA - 
ALDEASECA DE ARMUÑA
 123.546,11  176.494,45
 307 ACONDIC. PUENTE SOBRE ARROYO DE LA ENCINA 
EN MOZOD IEL DE SANCHIÑIGO
 70.000,00  100.000,00
 308 ACCESO NORTE A SAN PEDRO DE ROZADOS DESDE 
CV-14
 38.710,00  55.300,00
 309 VARIANTE DE EL MILANO (CV-74)  187.173,14  267.390,20
 310 RECONSTRUCCION DE PONTON EN EL CM-116: 
SANCHON DE LA RIBERA A CARRASCO
 63.000,00  90.000,00
 311 ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO A TARAZONA 
DE LA GUAR EÑA (CV-191)
 136.605,58  195.150,84
 312 AUTOMATIZACION Y MEJORAS DE LOS SISTEMAS 
DE       ABASTECIMIENTO UCES-HUEBRA
 41.580,00  59.400,00
 9.999 ACTUALIZACION DE LA EIEL  40.427,00  53.903,00
2006  304 ACONDIC., ENSANCHE Y AFIRMADO CV-39. TRAMO: 
C. 510  - NAVALES - VALDECARROS
 247.536,10  353.623,00
 306 AFIRMADO DE CM-553: VILLARES DE LA REINA - 
ALDEASE CA DE ARMUÑA
 92.090,40  131.557,72
 311 ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO A TARAZONA 
DE LA GUAR  EÑA (CV-191)
 390.613,41  558.019,16
 313 LINEAS ELECTRICAS PARA ABASTECIMIENTO DE 
AGUA A AÑ OVER DE TORMES Y PALACIOS DEL 
ARZOBISPO
 38.477,91  54.968,45
 313 LINEAS ELECTRICAS PARA ABASTECIMIENTO DE 
AGUA A AÑ OVER DE TORMES Y PALACIOS DEL 
ARZOBISPO
 46.924,28  67.034,69
 319 ENSANCHE Y REFUERZO FIRME CM-506 (DSA-101): 
N-501 A PELABRAVO
 38.330,42  54.757,76
 320 ENSANCHE Y REFUERZO FIRME CV-77 (DSA-101): 
SA-205 A SA-220 POR VALERO
 38.284,81  99.485,00
 321 REFUERZO Y ENSANCHE FIRME CV-84 (DSA-235) 
OLMEDO D E CAMACES A ESTACION
 90.741,00  129.630,00
 325 REFUERZO CARRETERA SA-213 LAS VEGUILLAS - 
ENDRINAL  (1ª FASE)
 148.536,50  212.195,00
 326 REFUERZO CARRETERA SA-213 LAS VEGUILLAS - 
ENDRINAL  (2ª FASE)
 126.288,70  197.387,78
 326 REFUERZO CARRETERA SA-213 LAS VEGUILLAS - 
ENDRINAL  (2ª FASE)
 126.288,70  180.412,43
 327 ENSANCHE Y REFUERZO FIRME CV-39 (DSA-150): 
TRAMO P EDRAZA DE ALBA - VALDECARROS
 78.108,24  114.000,00
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2006  327 ENSANCHE Y REFUERZO FIRME CV-39 (DSA-150): 
TRAMO P EDRAZA DE ALBA - VALDECARROS
 78.108,24  111.583,20
 805 ABASTECIMIENTO DESDE CABEZA DE HORNO EN 
AHIGAL A L A VIDOLA, LA PEÑA Y PEREÑA
 462.884,48  661.263,57
 15.852.133,11 10.975.908,87
TOTAL -- SALAMANCA  27.074.934,80  40.439.140,98
24-03-2009
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Abades
2000  1 CAMBIO DE REDES  35.002,94  50.004,21
2005  265 Cambio de red de abastecimiento (I)  44.590,00  63.700,00
 113.704,21 79.592,94
Aguilafuente
2005  266 Ampliación red de saneamiento y abastecimiento en 
camino Carrasendero
 26.600,00  38.000,00
2006  324 Ampliación red de saneamiento y abastecimiento en 
paraje El Pastel
 27.998,46  39.997,80
 77.997,80 54.598,46
Aldealengua de Santa María
2006  325 Abastecimiento de a agua y saneamiento  30.800,00  44.000,00
Aldeanueva de la Serrezuela
2004  241 SUSTITUCION RED DE ABASTECIMIENTO  33.600,00  48.289,55
Aldea Real
2001  42 REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  33.656,68  48.115,83
Aldeasoña
2004  180 Cambio de redes  36.400,00  52.000,00
Aldehorno
2003  128 Abastecimiento. Mejora de la red  33.656,68  48.080,97
Aldeonte
2001  43 DEPOSITO  41.852,08  59.788,68
2003  129 Abastecimiento. Renovación de la red  37.863,76  54.091,09
 113.879,77 79.715,84
Arahuetes
2006  326 Sustitución de red de abastecimiento en Pajares de 
Pedraza (2ª Fase)
 33.530,00  47.900,00
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Arcones
2006  327 Sustitución de conducción de abastecimiento de Arcones 
a Huerta
 33.600,00  50.000,00
Arevalillo de Cega
2006  370 Abastecimiento de la red general  33.600,00  48.000,00
Armuña
2001  46 RENOVACION RED DE ABASTECIMIENTO. 
CARBONERO DE AHUSIN
 42.070,85  62.676,42
Ayllón
2000  2 CAMBIO DE REDES  63.085,23  90.121,77
2002  83 ABASTECIMIENTO SUSTITUCION DE  REDES  33.656,67  52.041,32
2003  130 Abastecimiento. Mejora de la red  33.656,68  51.109,15
2004  242 CAMBIO DE REDES DE ABASTECIMIENTO  33.600,00  54.548,65
 247.820,89 163.998,58
Barbolla
2001  44 RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION  42.070,85  60.101,21
2004  243 SUSTITUCION DE RED DE ABASTECIMIENTO  39.200,00  56.000,00
 116.101,21 81.270,85
Bernardos
2001  45 RENOV.CONDU.IMPUL.ABAST.MANCOM.DE 
BERNARDOS,D.GARCIA Y MINGU
 42.070,85  60.101,21
2004  181 Conducc impulsión depósito  42.000,00  60.000,00
2006  328 Renovación de conducción de impulsión (3ª Fase)  28.994,70  41.421,00
 161.522,21 113.065,55
24-03-2009
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Boceguillas
2000  3 RENOVACION DE REDES  33.656,68  48.080,97
2002  106 CENTRO DE INVESTIGACION ARQUITECTURA 
TRADICIONAL
 31.368,02  55.511,45
2003  131 Saneamiento. Mejora de la red  33.656,68  48.080,97
2005  267 Renovación de redes de abastecimiento de agua  33.600,00  48.000,00
 199.673,39 132.281,38
Caballar
2000  4 RED DE ABASTECIMIENTO  33.656,68  48.080,97
2002  84 ABASTECIMIENTO DEPOSITO CABMIO REDES  33.600,00  48.000,00
2003  171 ABASTECIMIENTO. RENOVACION REDES  29.439,39  42.056,27
2004  182 Red abastecimiento y saneamiento Pº Regajal  37.800,00  54.000,00
 192.137,24 134.496,07
Cabañas de Polendos
2005  268 Sondeo y captación en Mata de Quintanar  33.583,19  47.975,98
2006  329 Sustitución de red de abastecimiento de agua en 
Cabañas de Polendos
 33.600,00  48.000,00
 95.975,98 67.183,19
Cabezuela
2004  183 Red abastecimiento y saneamiento  32.795,16  46.850,00
2006  330 Mejora de la red de abastecimiento y saneamiento de la 
zona de la Vega y calles adyacentes
 30.030,00  42.900,00
 89.750,00 62.825,16
Campo de San Pedro
2002  85 ABASTECIMIENTO MEJORA DE LA RED 
ACONMETIDAS
 42.070,85  60.101,21
2004  244 ABAST. Y SONDEO PARA CAMPODE SAN PEDRO Y          
CILLERUELO DE S, MAMES
 42.000,00  60.000,00
2006  331 Abastecimiento: sondeo y construcción de depósito  35.000,00  65.081,42
 185.182,63 119.070,85
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Cantalejo
2000  5 RED DE ABASTECIMIENTO  126.212,54  180.303,63
2001  60 RENOVACION DE REDES DE ABASTEC.Y 
SANEAMIENTO. VALDESIMONTE
 50.485,02  72.121,45
2002  86 ABASTECIMIENTO SUSTITUCION DE LA RED  50.485,02  72.121,45
2003  132 Abastecimiento. Mejora de la red  50.485,02  86.363,78
 163 Abastecimiento. Mejora de la red  33.656,68  48.080,97
2004  184 Sustitución red de abastecimiento 2ªfase  61.600,00  88.000,00
 245 SUSTITUCION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO  39.308,02  56.154,31
2005  269 Cambio de redes de abastecimiento  37.800,00  54.000,00
 306 Abastecimiento red viaria urbana en Valdesimonte  33.600,00  48.000,00
 705.145,59 483.632,30
Cantimpalos
2002  112 ABASTECIMIENTO. CAMBIO DE REDES  41.548,75  59.720,00
Carbonero el Mayor
2000  6 ABASTECIMIENTO CAMBIO DE REDES  33.656,68  48.213,19
2004  185 Mejora red de abastecimiento  33.600,00  61.479,03
2005  270 Sustitución de tubería abastecimiento en varias calles  34.300,00  49.000,00
2006  332 Sustitución de tubería de abastecimiento en C/. Los 
Mansos y otras
 35.000,00  50.000,00
 208.692,22 136.556,68
Carrascal del Río
2002  87 ABASTECIMIENTO ELECTRIFICACION, SONDEO Y 
RED
 25.158,00  35.940,00
2004  186 Mejora de abastecimiento. Cambio red general  32.130,00  45.900,00
2005  271 II Fase renovación de red de abastecimiento  34.300,00  49.000,00
 130.840,00 91.588,00
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Casla
2000  7 ABASTECIMIENTO. ENTUBA DE ARROYO Y 
REHABILITACION DE DEPOSIT
 33.446,33  47.780,46
2006  333 Sondeo para abastecimiento de agua  37.800,00  70.541,53
 118.321,99 71.246,33
Castillejo de Mesleón
2005  272 Arreglo red de abastecimiento de agua  29.749,44  42.499,20
Castroserna de Abajo
2000  8 RED DE ABASTECIMIENTO Y LINEA ELECTRICA  27.093,63  38.705,18
2003  133 Abastecimiento. Renovación de la red.  33.656,68  48.080,97
 86.786,15 60.750,31
Cedillo de la Torre
2004  246 MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO  32.797,84  46.854,06
Cerezo de Abajo
2006  334 Renovación de servicios de saneamiento y 
abastecimiento
 33.600,00  51.000,00
Cerezo de Arriba
2002  88 SANEAMIENTO RED DE DEPURACION  33.656,68  51.000,00
2005  273 Mejora de la red de abastecimiento  26.754,00  38.220,00
 89.220,00 60.410,68
Coca
2004  187 Abastecimiento de agua  50.400,00  72.000,00
2005  274 Mejora de la red de abastecimiento de agua  37.800,00  61.087,14
2006  335 Mejora de red de abastecimiento de agua  49.000,00  70.000,00
 203.087,14 137.200,00
Codorniz
2006  336 Renovación de red de abastecimiento  34.214,25  48.877,50
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Collado Hermoso
2001  47 RENOVACION DE REDES  50.485,02  72.121,45
2002  113 ZONA RECREATIVA  48.321,79  69.031,13
2003  136 Abastecimiento y saneamiento. Sustitución de redes  50.470,00  72.100,00
2004  188 Sustitución de redes  33.600,00  48.000,00
 261.252,58 182.876,81
Condado de Castilnovo
2002  89 ABASTECIMIENTO RENOVACION DE REDES  37.863,76  54.091,09
Cubillo
2003  137 Abastecimiento. Mejora de la red.  33.600,00  48.000,00
2006  337 Renovación red de abastecimiento, C/ Terrero y C/ Real  33.600,00  48.000,00
 96.000,00 67.200,00
Cuéllar
2000  9 SANEAMIENTO PERIMETRAL ZON NORTE  95.002,91  135.718,43
2001  48 SUSTITUCION DE REDES  57.599,19  82.284,57
2003  135 Abastecimiento. Depósito.  32.550,00  46.500,00
2005  276 Construcción de colector de emisario de aguas pluviales 
en zona "Santillo"
 42.000,00  60.000,00
 324.503,00 227.152,10
Chañe
2003  134 Saneamiento. Mejora de la red  33.656,68  48.080,97
2005  277 Cambio de acometidas, bombas de salida y reparto d e 
agua y llaves
 34.300,00  49.000,00
 97.080,97 67.956,68
Donhierro
2004  247 MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO  33.600,00  48.000,00
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Encinillas
2003  138 Saneamiento. Mejora de la red  26.250,00  37.500,00
2005  278 Ampliación red de saneamiento e instalación de dep 
uradora en Encinillas
 29.400,00  42.000,00
 79.500,00 55.650,00
Escarabajosa de Cabezas
2005  279 Renovación y ampliación de redes de abastecimiento de 
agua
 34.300,00  49.000,00
Escobar de Polendos
2005  280 Mejora en la red de saneamiento de Escobar y Pinillos  33.600,00  48.000,00
Espinar (El)
2000  10 CAMBIO DE REDES  57.811,23  82.587,47
2004  189 Reparación depósito en la Estación del Espinar  38.804,78  55.435,40
2005  281 Sustitución del colector de Vereda Marigarcía y Suertes 
Nuevas
 28.497,00  40.710,00
2006  338 Ampliación y mejora de colectores en zonas de Vereda y 
Arroyo Soledad
 41.439,99  59.199,99
 237.932,86 166.553,00
Espirdo
2002  90 SANEAMIENTO AMPLIACION DE LA RED  37.863,76  54.091,09
Fresno de Cantespino
2000  11 CAMBIO DE REDES  33.656,68  48.080,97
2001  80 CAMBIO DE REDES ABASTECIMIENTO  31.553,13  45.075,91
2005  282 Mejora del abastecimiento de Fresno de Cantespino  33.600,00  48.000,00
 141.156,88 98.809,81
Frumales
2004  190 Mejora de la red de abastecimiento  31.416,00  44.880,00
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Fuente de Santa Cruz
2000  12 RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  33.656,68  48.080,97
2005  284 Acondicionamiento de la red general de agua potable  27.720,00  41.601,00
 89.681,97 61.376,68
Fuentepelayo
2000  13 CAMBIO DE REDES  34.170,87  48.815,54
2003  139 Abastecimiento. Cambio de redes  33.656,68  48.080,97
2004  191 Mejora red de abastecimiento  50.400,00  81.000,00
2005  283 Reforma de la red general de abastecimiento  36.400,00  59.594,00
2006  339 Reforma de la red general de abastecimiento  40.320,20  57.600,28
 295.090,79 194.947,75
Fuentepiñel
2004  248 CAMBIO DE REDES DE ABASTECIMIENTO  35.000,00  50.000,00
Fuentesaúco de Fuentidueña
2004  192 Abastecimiento y saneamiento. Cambio de redes  30.769,20  43.956,00
Fuentesoto
2003  140 Saneamiento. Mejora de la red.  30.291,01  43.272,87
Garcillán
2000  14 CAMBIO EN LA RED DE ABASTECIMIENTO  42.070,85  60.101,21
2004  193 Reforma de la red de abastecimiento  33.600,00  48.000,00
 108.101,21 75.670,85
Huertos (Los)
2002  91 ABASTECIMIENTO AMPLIACION MEJORA DE RES  33.656,68  48.080,97
2004  194 Redes y obras complementarias  33.600,00  48.000,00
2006  340 Ejecución y mejora de redes generales de 
abastecimiento y saneamiento en varias calles
 34.300,00  49.000,00
 145.080,97 101.556,68
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Ituero y Lama
2005  310 MEJORA DE DEPURACION: CONEXION DE LAS DOS 
DEPURADO RAS EXISTENTES
 32.463,49  46.376,42
Juarros de Riomoros
2002  92 SANEAMIENTO RENOVACION DE REDES  28.000,00  40.000,00
2004  195 Renovación redes saneamiento  33.600,00  48.000,00
 88.000,00 61.600,00
Labajos
2003  141 Abastecimiento. Renovación de la red  33.600,00  48.000,00
Languilla
2004  196 Renovación red distribución agua en Mazagatos  30.450,00  43.500,00
Lastras del Pozo
2004  262 Reforma de la red de Abastecimiento  28.299,72  40.428,17
Lastrilla (La)
2001  49 RENOVACION RED DE SANEAMIENTO  34.077,38  48.681,98
2004  197 Renovación red distribución agua potable  37.606,32  53.723,32
2005  285 Renovación de las Redes de agua potable  27.748,59  39.640,84
2006  341 Nueva red de aguas pluviales en diversas calles del 
municipio
 42.000,00  80.622,25
 222.668,39 141.432,29
Losa (La)
2005  286 Impermeabilización de depósito y sustitución de tuberías 
de abastecimiento
 33.600,00  48.000,00
Maderuelo
2002  93 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO REDES  29.750,00  42.500,00
2003  142 Saneamiento. Sustitución alcantarillado.  31.850,00  45.500,00
2004  250 MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO  30.800,00  44.000,00
2006  342 Renovación de la red de abastecimiento  36.400,00  52.000,00
 184.000,00 128.800,00
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Martín Miguel
2001  50 RENOVACION RED DE ABASTECIMIENTO  41.944,07  59.920,10
2004  198 Abastecimiento. Sustitución de redes  42.000,00  60.000,00
2006  343 Sustitución de redes de abastecimiento en C/ Iglesia y 
Santo Cristo
 35.000,00  50.000,00
 169.920,10 118.944,07
Martín Muñoz de las Posadas
2005  287 Reparación y acondicionamiento de depósito de agua  32.242,00  46.060,00
Marugán
2000  15 DEPURADORA  58.899,19  84.141,69
Matabuena
2002  94 SANEAMIENTO RED  33.656,68  48.080,97
2004  199 Adecuación red abastecimiento agua  33.460,00  47.800,00
 95.880,97 67.116,68
Matilla (La)
2004  200 Mejora de saneamiento  32.130,00  45.900,00
2005  288 Renov de tubería impulsión para el abastecimiento de 
agua a los municipios de la Matilla, Valleruela de 
Pedraza y Valleruela de Sepúlveda
 34.300,00  49.000,00
 94.900,00 66.430,00
Montejo de Arévalo
2004  251 ARREGLO DE LA RED GENERAL DE ABASTEC. Y 
COMETIDAS
 33.600,00  48.000,00
2006  344 Renovación de la red de abastecimiento  35.000,00  50.000,00
 98.000,00 68.600,00
Montejo de la Vega de la Serrezuela
2003  143 Abastecimiento y sanemiento. Mejora de red  33.623,02  48.032,89
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Moral de Hornuez
2001  51 RENOVACION RED DE ABASTECIMIENTO  42.070,85  60.101,21
2003  144 Abastecimiento. Sustitución de la red  30.100,00  43.000,00
2004  252 SUSTITUCION PARCIAL DE LA RED DE 
ABASTECIMIENTO
 33.250,00  47.500,00
 150.601,21 105.420,85
Mozoncillo
2000  16 DEPOSITO OY CAMBIO DE REDES  42.070,84  60.101,20
2003  145 Abastecimiento. Mejora de la red  37.023,00  52.889,99
 112.991,19 79.093,84
Muñopedro
2003  146 Abastecimiento. Renovación sondeo y red  33.600,01  48.000,00
2004  253 CAMBIO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO  33.600,00  48.000,00
 96.000,00 67.200,01
Muñoveros
2002  95 ABASTECIMIENTO SUSTITUCION DE LA RED  27.965,00  39.950,00
Nava de la Asunción
2001  52 DESDOBLAMIENTO DE COLECTOR DE 
SANEAMIENTO 2ª FASE
 36.629,36  52.327,66
2003  147 Abastecimiento. Renovación de la red.  41.893,99  59.848,56
2004  227 Renovacion red de abastecimiento y saneamiento  39.025,49  55.750,70
 167.926,92 117.548,84
Navafría
2005  289 Renovación parcial de la red de agua en el municipio  33.600,00  57.000,00
Navalilla
2004  201 Sustitución tubería de abastecimiento de agua  29.750,00  42.500,00
Navares de Ayuso
2004  254 SUSTITUCION RED DE ABASTECIMIENTO  32.902,12  47.003,03
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Navares de Enmedio
2000  17 CAMBIO DE REDES Y ACOMETIDAS  33.656,68  53.663,46
Navares de las Cuevas
2006  345 Renovación de red de abastecimiento  33.600,00  48.000,00
Navas de Oro
2001  53 RENOVACION RED DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO
 36.980,27  52.828,96
Navas de San Antonio
2000  19 DEPOSITO Y CAMBIO DE REDES  38.915,53  55.593,62
2002  96 ABASTECIMIENTO DEPOSITO  33.656,68  69.700,00
2003  148 Abastecimiento. Depósito.  33.656,68  51.200,00
 176.493,62 106.228,89
Olombrada
2000  20 RED DE ABASTECIMIENTO  41.672,86  59.532,65
2003  149 Abastecimiento. Cambio de redes  33.655,30  48.079,00
 107.611,65 75.328,16
Orejana
2005  311 DOTACION Y SUSTITUCION DE CANALIZACION DE 
ABASTECI MIENTO DE AGUA EN BARRIOS
 34.881,18  49.830,26
Otero de Herreros
2001  81 CAMBIO DE REDES. ABASTECIMIENTO  31.491,73  44.988,17
2004  202 Saneamiento en el Bº. De La Estación  36.190,00  51.700,00
2006  346 Renovación de abastecimiento y saneamiento en C/ 
Blasco Hierro
 32.074,00  45.820,00
 142.508,17 99.755,73
Pajarejos
2005  291 Renovación de la red de abastecimiento de agua  30.590,00  43.700,00
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Palazuelos de Eresma
2000  21 DEPOSITO Y REDES  40.960,17  58.514,54
2002  97 SANEAMIENTO REDES  54.692,10  144.790,00
2003  150 Abastecimiento. Mejora de la red  58.885,93  84.122,76
2004  255 DEPOSITO REGULADOR Y MODIFICACION DE 
TRAZADO DE   CONDUCCIONES
 35.700,00  98.317,97
 385.745,27 190.238,20
Pedraza
2001  54 SONDEO  37.858,76  54.083,94
2003  151 Abastecimiento. Renovación de la red  27.258,70  38.941,00
2005  292 Construcción de un colector para saneamiento en el 
barrio de Rades
 33.460,00  47.800,00
 140.824,94 98.577,46
Pradales
2004  225 Sustitucion red de abastecimiento de agua a       
Carabias
 39.025,49  55.750,70
Prádena
2000  22 RED DE ABASTECIMIENTO  33.656,68  60.071,16
2003  152 Saneamiento. Mejora de la red  50.485,02  72.121,45
2005  293 Abastecimiento integral en Prádena. Sondeo.  45.981,60  65.688,00
 197.880,61 130.123,30
Puebla de Pedraza
2004  203 Reparación depósito y sust red de abastecimiento  32.937,14  47.053,06
Rapariegos
2000  23 CAMBIO DE REDES  33.656,68  48.080,97
2003  175 ABASTECIMIENTO. RENOVACION DE REDES  32.395,21  46.278,88
2005  294 Renovación de redes de abastecimiento y saneamiento 
en diversas calles
 33.600,00  48.000,00
 142.359,85 99.651,89
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Rebollo
2003  153 Abastecimiento. Mejora de la red  26.924,81  38.464,00
2006  347  Renovación parcial de la red de distribución de agua (7ª 
fase)
 30.660,00  43.800,00
 82.264,00 57.584,81
Remondo
2004  204 Mejora abastecimiento  34.860,00  49.800,00
2005  295 Mejora de abastecimiento  27.300,03  39.000,00
 88.800,00 62.160,03
Riaza
2000  24 RENOVACION DE REDES  42.070,85  69.175,07
2001  55 DEPOSITO EN EL NEGREDO Y MADRIGUERA  63.106,27  91.053,33
2002  98 ABASTECIMIENTO CAMBIO DE REDES  32.781,00  46.830,00
2003  154 Abastecimiento. Mejora de la red  68.262,64  97.518,05
2005  297 Depósitos reguladores en barrios de Riaza  35.000,00  54.933,96
 359.510,41 241.220,76
Riofrío de Riaza
2003  155 Abastecimiento. Mejora de la red  32.256,68  46.080,97
Roda de Eresma
2002  99 ABASTECIMIENTO CAMBIO DE REDES  42.070,85  60.101,21
2006  348 Depósito de agua junto a la Ctra. de Valladolid y red de 
abastecimiento de agua
 35.000,00  113.000,00
 173.101,21 77.070,85
Sacramenia
2004  205 Renovación red de abtmto. saneamiento  31.500,00  45.000,00
2006  349 Renovación de la red de abastecimiento de agua potable  29.680,00  42.400,00
 87.400,00 61.180,00
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Sanchonuño
2001  56 SUSTITUCION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO  46.277,93  79.229,75
2004  206 Sustitución redes abastecimiento agua  28.187,47  40.267,81
 119.497,56 74.465,40
Sangarcía
2003  158 Abastecimiento. Mejora de la red y depósito  33.306,68  47.580,97
San Ildefonso
2000  25 CAPTACION Y REDES  37.409,40  53.442,00
2004  208 Nueva red de agua en el Pº del Duque  35.000,00  58.650,00
2006  351 Red de abastecimiento desde captación hasta depósito 
de Valsaín (1ª Fase)
 38.466,83  54.952,62
 167.044,62 110.876,23
San Martín y Mudrián
2003  156 Saneamiento. Mejora de la red  34.902,00  49.860,00
2004  209 Cambio de redes de saneamiento.  31.360,00  44.800,00
 94.660,00 66.262,00
San Miguel de Bernuy
2000  26 ABASTECIMIENTO  32.394,55  46.277,93
2004  210 Cambio redes abastecimiento saneamiento  37.800,00  54.000,00
 100.277,93 70.194,55
San Pedro de Gaíllos
2003  157 Abastecimiento. Mejora de la red  42.070,85  60.101,21
2004  211 Renovación de redes  42.000,00  60.000,00
 120.101,21 84.070,85
Santa Marta del Cerro
2003  159 Abastecimiento. Renovación de la red  29.400,00  42.000,00
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Santiuste de Pedraza
2002  101 ABASTECIMIENTO MEJORA CAPTACION  36.988,00  52.840,00
2005  299 Mejora depósito y sustitución de red de abastecimiento  25.715,05  36.735,79
 89.575,79 62.703,05
Santiuste de San Juan Bautista
2005  300 Mejora en red de abastecimiento de agua del municipio  33.600,00  48.000,00
Santo Domingo de Pirón
2004  212 Depósito de agua  42.000,00  60.000,00
 256 DEPOSITO DE AGUA 2ª FASE  33.600,00  48.000,00
2006  352 Renovación de acometida a red de abastecimiento  35.000,00  50.000,00
 158.000,00 110.600,00
Sebúlcor
2003  160 Abastecimiento. Mejora de la red  39.130,00  55.900,00
2006  353 Renovación de redes en C/ San Juan y Camposanto  33.600,00  48.872,93
 104.772,93 72.730,00
Sepúlveda
2000  27 RENOVACION REDES, CLORACION Y BOMBAS  42.070,85  60.101,21
 32 REHABILITACION CASA CUNA  83.720,99  119.601,41
2005  301 Renovación y ampliación de la red de abastecimiento de 
agua al Duratón
 32.900,00  47.000,00
2006  354 Mejora de abastecimiento: sustitución de tubería entre 
Vellosillo-Duratón
 34.020,00  48.600,00
 275.302,62 192.711,84
Sequera de Fresno
2005  302 Captación agua y mejora de la red de abstecimiento  33.600,00  48.000,00
Sotillo
2005  303 Ejecución de nuevo depósito de agua  30.796,50  43.995,00
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Sotosalbos
2001  57 DEPOSITO  50.288,59  71.840,84
2004  213 Sistema cloración depósito y cambio red gral. de abto  33.600,00  48.218,24
 120.059,08 83.888,59
Tolocirio
2005  304 Mejora de la red de saneamiento del municipio  33.600,00  48.000,00
Torreadrada
2000  28 DEPOSITO  47.526,15  67.896,21
2004  214 Reforma de la red de abastecimiento  31.430,00  44.900,00
2006  355 Reforma de la red de abastecimiento de agua  33.600,00  48.000,00
 160.796,21 112.556,15
Torrecaballeros
2001  70 POLIGONO INDUSTRIAL (URBANIZACION)  47.968,98  68.527,11
2006  356 Renovación de red de abastecimiento y saneamiento en 
Cabanillas del Monte
 34.825,00  49.750,00
 118.277,11 82.793,98
Torrecilla del Pinar
2005  305 Cambio de redes de agua potable y acometidas Avda. 
Virgen del Pinar C/La Vega y C/ Humildad
 33.600,00  48.000,00
Torreiglesias
2003  161 Abastecimiento. Depósito  67.313,35  96.161,94
2004  215 Mejora de abastecimiento.  35.000,00  53.638,90
 249 SONDEO PARA ABASTECIMIENTO  39.070,15  55.814,50
 205.615,34 141.383,50
Torre Val de San Pedro
2001  58 DEPOSITO Y RENOVACION DE REDES  37.527,20  53.610,28
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Trescasas
2002  102 ABASTECIMIENTO CAMBIO DE REDES  34.498,10  49.283,00
2004  257 RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO  33.244,76  47.492,52
2006  357 Renovación de red de abastecimiento  39.200,00  65.840,00
 162.615,52 106.942,86
Turégano
2001  59 RENOVACION DE LA RED DE DISTRIBUCION  29.912,38  42.731,96
2002  103 ABASTECIMIENTO SUSTITUCION DE REDES  33.656,68  48.080,97
2003  162 Abastecimiento. Mejora de la red  33.656,68  62.350,00
2006  358 Sustitución de red de abastecimiento de aguas (3ª fase)  32.222,40  46.032,00
 199.194,93 129.448,14
Urueñas
2002  104 ABASTECIMIENTO MEJORA EN LA RED  37.863,76  54.091,09
Valdevacas de Montejo
2004  217 Sustitución red abastecimiento y saneamiento  33.600,00  48.000,00
Valdevacas y Guijar
2000  29 RED DE ABASTECIMIENTO  28.599,76  40.856,80
2006  359 Renovacion de redes de abastecimiento y saneamiento  30.100,03  43.000,00
 83.856,80 58.699,79
Valseca
2001  61 CAMBIO DE REDES 4ª FASE  36.694,20  52.420,28
2006  360 Renovación de red de abastecimiento de agua (5ª fase y 
última)
 33.600,00  52.365,18
 104.785,46 70.294,20
Valtiendas
2001  62 DEPOSITO, CONDUCCION Y ELECTRIFICACION  40.759,63  58.228,04
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Valverde del Majano
2001  63 RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO  46.277,93  66.111,33
2006  361 Sustitución de redes de abastecimiento y saneamiento 
en C/ Real y otras
 34.300,00  49.000,00
 115.111,33 80.577,93
Valle de Tabladillo
2004  216 Abastecimiento. Renovación de redes  33.600,00  48.000,00
Valleruela de Pedraza
2000  30 DEPOSITO  42.070,85  60.101,21
2002  118 SANEAMIENTO  25.242,52  36.060,73
 96.161,94 67.313,37
Valleruela de Sepúlveda
2002  105 ABASTECIMIENTO SUSTITUCION DE REDES  42.070,85  64.093,40
2003  164 Abastecimiento. Renovación de la red  33.656,68  48.080,97
 112.174,37 75.727,53
Veganzones
2000  41 SANEAMIENTO  33.320,11  47.600,16
Vegas de Matute
2006  362 Renovación de redes de abastecimiento y saneamiento  33.600,00  48.422,88
Villacastín
2000  31 DEPOSITO Y MEJORA DE POZOS  50.485,02  83.477,27
2001  64 RENOVACION REDES DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO
 39.336,24  56.194,63
2006  363 Mejora de la red de abastecimiento y saneamiento  35.000,00  82.649,18
 222.321,08 124.821,26
Villaverde de Íscar
2004  258 REPARACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO  33.600,00  48.000,00
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Yanguas de Eresma
2001  65 CAPTACION DE REDES  33.656,68  48.080,97
2004  218 Mejora y renov. redes abtmto. y smto.  33.600,11  48.000,34
 96.081,31 67.256,79
Zarzuela del Monte
2001  66 RED DE ABASTECIMIENTO  42.070,85  60.101,21
2003  165 Abastecimiento. Renovación de la red  27.825,00  39.750,00
2004  259 ABASTECIMIENTO  27.563,29  39.376,12
2006  364 Captación de aguas subterráneas. Renovación de red de 
abastecimiento urbano.
 35.000,00  50.000,00
 189.227,33 132.459,14
Zarzuela del Pinar
2001  67 RENOVACION RED DE ABASTECIMIENTO  39.630,73  56.615,34
MANCOMUNIDAD
2002  82 REDES DE ABASTECIMIENTO  338.730,00  483.900,00
 127 DEPOSITO DE AGUA EN PEROSILLO  33.656,68  48.080,97
 531.980,97 372.386,68
OTRAS AGRUPACIONES
2005  296 Saneamiento de la C/ S. Rafael de Revenga  33.600,00  58.285,99
Cozuelos de Fuentidueña
2006  371 Renovación de redes: Abastecimiento  26.390,11  37.700,00
Navas de Riofrío
2000  18 CAMBIO RED ABASTECIMIENTO  30.858,97  44.084,24
2005  290 Renovación y mejora redes de abastecimiento de agua  29.328,60  41.898,01
 85.982,25 60.187,57
Cuevas de Provanco
2005  275 Instalación de tubería de agua y desagüe desde la C/Ctra 
de Sacramenia a Virgen de Vega
 33.600,00  48.000,00
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San Cristóbal de Segovia
2004  207 Mejora de las redes de abto. y sto.  35.196,99  51.817,27
2005  298 Red de saneamiento en subsector Norte  39.900,00  84.215,04
2006  350 Abastecimiento y saneamiento en varias calles  42.000,00  129.810,71
 265.843,02 117.096,99
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2000  33 MEJ.FIRME CON AGLOMERADO CTRA. 
N.25.SANTIUSTE DE S.JUAN BAUT
 106.274,53  151.820,77
 34 MEJ.FIRME CON AGLOM.CTRA.N.27 DE COCA AL 
LIMITE PROV.VALLADO
 136.708,38  195.297,68
 35 REF.FIRME AGLOM.CTRA.N 38 DE CUELLAR A 
FUENTESAUCO DE FUEN.
 159.895,10  228.421,56
 36 ENSANCHE Y MEJORA DE TRAZADO CTRA. 98 DE 
CABALLAR A TUREGANO
 79.934,61  114.192,30
 37 ENSANCHE Y MEJ.TRAZADO CTRA. 20 DE ETREROS 
A BERCIAL
 64.999,46  92.856,37
 38 ENSANC. MEJ.TRAZADO CTRA.Nº20 ETREROS A 
BERCIAL 2ºF.PK.3,8-5
 26.799,13  38.284,47
 39 RECRECIDO PASEOS CTRA.Nº1 GRANJA A 
TORRECABALLEROS PK.0,0
 28.296,84  40.424,07
 40 MEJ.FIRME AGLOMERADO CTRA.Nº61 (CRUCE 0,30 
AL 1,700)
 25.746,64  36.780,91
 9.999 ENCUESTA INFRAESTRUCTURA 2000-2003  69.914,28  93.219,04
2001  68 ABASTECIMIENTO A FUENTESAUCO DE 
FUENTIDUEÑA Y CALABAZAS
 69.837,62  99.768,01
 69 REHABILITACION CASA CUNA DE SEPULVEDA, 3ª 
FASE
 203.900,11  305.554,55
 71 ENS.MEJ.TRAZ.CTRA. 101. DE BARSARDILLA A C-603 
TR.MUÑOVEROS
 227.939,85  325.628,36
 72 MEJ.FIR.AGLOM.CTRA. 46 S.MIGUEL DE BERNUY A 
SACRAMENIA
 233.240,78  333.201,11
 73 MEJ.FIR.AGLOM.CTRA.72 CAMPO S. PEDRO A 
CORRAL DE AYLLON TR.T
 96.579,95  137.971,34
 79 MEJ.FIRM.AGLOMER.CTRA. 36 DE CUELLAR A 
BAHABON PK. 5,20 AL 9
 66.247,43  94.639,18
2002  107 ENSAN. MEJ.TRAZ. CATRA.117 DE 
MIGUELAÑEZ-NAVA PK-0,00 AL 5.0
 235.558,88  336.512,69
 108 REFU.FIRME CRTA. 68 DE BERCIMUEL A CARABIAS 
PK. 0,00 AL 10,3
 223.300,00  319.000,00
 109 REF.F.CTRA.43 DE HONTALBILLA A SEPULVEDA A 
PEÑAFI.PK. 0,00-2
 75.937,40  108.481,99
 110 REF.CRTA.13 C-605 A PUENTE ALLAS. PK. 8,200 AÑ 
14,000
 167.195,00  238.850,00
 111 PONTON SOBRE EL RIO MILANILLOS CRTRA.7 DE 
MADR. A LOSA
 71.521,44  102.172,06
 119 ENSA.Y MEJ. CARRT. 101 BASARDILLA A LA C-603 
POR MUÑOVEROS
 27.336,17  39.053,00
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2003  166 Ens ctra nº121 de S. Martín y Mudrián a ctra de Tu 
régano a Navas de Oro. Tramo Mudrián a cruce ctra 
Turégano Navas de Oro. (PK 1,700 a 5,300)
 163.403,10  233.433,00
 167 Mejora firme ctra nº117 de Migueláñez a Nava de la  
Asunción. (PK 5,000 al 12,000)
 134.322,30  191.889,00
 168 Mejora firme con lechada ctra nº3 de Segovia a Pal 
azuelos de Eresma. Y acceso a Tabanera del Monte. 
Tramo Segovia a Palazuelos (PK 0,000 al 8,000)
 40.530,00  57.900,00
 169 Refuerzo firme ctra nº120 de Carbonero el Mayor a 
Sta.Mª. Nieva. Tramo: Carbonero a cruce de Navas d e 
Oro (PK 0,000 al 8,000)
 209.680,80  299.544,00
 179 MEJ.DE CURVA Y FIRME CTRA.131 DE ESCALONA 
DEL     PRADO MOZONCILLO. PK 1,700 AL 4800
 75.453,93  107.791,33
2004  219 Ens y mej ctra 85 de Prádena a C 112 y acc. Valdesaz  100.368,65  143.383,77
 220 Ens y mej ctra 113 Cruce de Añe a la CL 601  130.900,00  187.000,00
 221 Mej fir ctra 64 de Aldeonte a la N I por Encinas  45.356,50  64.795,00
 222 Ref firm ctra 35 de Cuéllar al Henar  110.075,00  157.250,00
 223 Ref firm ctra 102 de Torrecaballeros a Turégano  72.128,00  103.040,00
 224 Ref firm ctra 125 de la C 603 a Aguilafuente  120.315,30  171.879,00
 236 Mejora firme ctra 74 de la N-110 a Campo S.Pedro  y 
acceso Castiltierra y Cascajares. Tramo acceso  
Castiltierra (PK 0 al 2,00) y mejora firme ctra76
 45.346,00  64.780,00
 9.999 EIEL: ADQUISICION SISTEMAS DE INFORMACION         
GEOGRAFICA (GIS)
 56.525,00  75.367,00
2005  307 Construcción de nuevo vial de conexión entre la CL   601 
y SG-V-6122
 294.000,00  420.000,00
 308 Mejora de trazado y firme carretera 110 de la CL 6 05 a 
la CL 601 por Valseca. Tramo Hontanares de Er esma a 
la CL 601
 161.566,79  230.809,69
 309 Refuerzo firme carretera 18 CL 605 a Etreros  147.700,00  211.000,00
 321 MEJORA DE FIRME CARRETERA 96 LA CUESTA A 
REBOLLO T RAMO AL GUIJAR A REBOLLO
 56.420,00  80.600,00
 9.999 ACTUALIZACION DE LA EIEL  25.309,00  33.745,00
2006  365 Ensanche y mejora trazado Cª 47. Fuentesaúco de 
Fuentidueña a Fuentesoto. Tramo Calabazas a 
Fuentidueña (PK 5,200 al 8,100)
 119.000,00  170.000,00
 366 Mejora de trazado y firme Cª 86 de Arcones a Rebollo. 
Tramo Arcones a Huerta. PK 0,000 al 2,200
 79.799,30  113.999,00
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2006  367 Mejora de trazado y firme. Cª 93. Aldealengua de P 
edraza a N 110 por Gallegos. Tramo: Cª Puerto de N 
avafría a N 110 PK 0,000 al 4,200
 109.129,30  155.899,00
 368 Mejora de firme Cª 58. San Miguel de Neguera a Castrillo 
de Sepúlveda. PK 0,000 al 8,700
 91.561,05  130.801,50
 369 Mejora de firme Cª 85. Prádena a la SG 205 y acceso a 
Valdesaz. Tramo: Prádena a Castroserna de Arriba
 209.999,30  299.999,00
 382 Mejora de firme con aglomerado Cª  21.335,30  30.479,00
 7.167.513,75 5.017.388,22
TOTAL -- SEGOVIA  15.610.221,72  22.896.772,56
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Abejar
2000  1 ACONDIC.INFRAES.ZONA INDUSTRIAL "LA 
SOLANILLA"
 141.287,37  201.839,10
2001  45 ACON. E INFRAES.Z.INDUSTRIAL "LA SOLANILLA" 2ª 
ANUALIDAD
 35.321,84  50.459,77
 46 ACCESOS POLIGONO INDUSTRIAL "LA SOLANILLA"  41.439,79  59.199,69
2002  90 ACCESOS POLIGONO INDUSTRIAL "LA SOLANILLA" 2 
ANUALIDAD
 82.879,57  118.399,38
2003  123 Accesos Polig. Indus. "La Solanilla" 3ª Anualidad  41.439,79  59.199,70
2004  164 INFRAESTRUCTURA POLIGONO INDUSTRIAL "LA           
SOLANILLA"
 53.527,95  76.468,50
2005  220 Infraestructura Polígono Industrial "La Solanilla" 2ª 
Anualidad
 53.527,95  76.468,50
 642.034,64 449.424,26
Adradas
2006  263 Sustit. redes y pav.C/ Fuente en Adradas y Colegia  ta en 
Ontalvilla
 34.776,00  54.000,00
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Ágreda
2000  2 INFRAESTRUCTURA POLIGONO INDUSTRIAL  95.429,30  136.327,58
 37 INFRAESTRUCTURA POLIG. INDUSTR. "LA DEHESA"  164.939,98  240.344,74
2002  91 POLIGONO INDUSTRIAL  136.640,00  195.200,00
 94 SUSTITUCION REDES Y PAV. PLAZA SAN JUAN Y 
PLAZA TIRADOR
 68.043,71  105.657,93
 122 Poligono Industrial Valdemies II  226.621,85  335.019,21
2003  124 Polígono Industrial Valdemies II 2ª Anualidad  48.623,22  69.461,74
 127 Sustit. redes y paviment. Plaza San Juan y Tirador  2ª 
Anualidad
 51.032,78  79.243,45
2004  171 SUST. REDES Y PAV. PLAZA CASTEJON Y ACCESOS  45.242,93  70.253,00
2005  221 Infraestructura Polígono Industrial Valdemies II C/Lateral  123.900,00  177.000,00
 227 Sustit. redes y pavimen. Plaza Castejón y accesos 2ª 
Anual.
 51.520,00  80.000,00
 228 Sust. redes abasto. y paviment. Avda. Madrid y 
Aldehuela de A.
 66.847,20  103.800,00
 229 Sustitución redes y pav. Plaza Castejón y accesos 2ª 
Fase
 25.289,23  87.000,00
2006  264 Sustit. redes y pav. Avda. Madrid y Aldehuela 2ª F.  36.064,00  56.000,00
 1.735.307,65 1.140.194,20
Alconaba
2004  172 APAM. RED ABAST. Y PAV. C/VIÑAS EN ALCONABA Y     
C/LA IGLESIA MARTIALAY
 38.672,59  60.050,60
Almajano
2005  230 Depósito elevado 1ª Anualidad  42.700,00  61.000,00
2006  265 Depósito elevado 2ª Anualidad  42.700,00  61.000,00
 122.000,00 85.400,00
Almarza
2000  9 3ª FASE ABASTO. AGUAS EN GALLINERO  39.954,68  57.078,12
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Almazán
2000  7 CARPA FERIA  41.174,17  90.583,17
 10 ABASTO. C/CEBOLLERA, PICOS URBION Y A. 
MACHADO
 105.177,12  150.253,03
2001  48 URBANIZACION POLIGONO INDUSTRIAL UI-3  262.977,85  375.682,65
 51 REDES Y PAVIMEN.ZONA EQUIP.DEPORTIVO  52.832,58  82.038,15
2002  92 URBANIZACIOHN POLIGONO INDUSTRIAL IU-3 2 
ANUALIDAD
 343.894,12  491.277,31
2004  166 POLIGONO AGOINDUSTRIAL  37.358,91  53.369,87
2005  222 Polígono Agroindustrial 2ª Anualidad  261.512,40  373.589,12
2006  259 Polígono Agroindustrial 3ª Anualidad  317.550,78  453.643,94
 2.070.437,24 1.422.477,93
Almenar de Soria
2000  11 2ª FASE SUSTITUCION REDES Y PAVIMENTACION  58.057,78  90.151,82
2001  52 SUSTIT.REDES Y PAVIMENTAION 3 ANUALIDADES  53.935,67  83.751,04
2002  95 SUSTITUCION REDES Y PAVIMENT. 2 ANUALIDAD  53.935,67  83.751,04
2003  128 Sustitución redes y pavimentación 3ª Anualidad  53.935,67  83.751,04
 341.404,94 219.864,79
Arcos de Jalón
2002  96 REDES Y PAV. ACCESOS CENTRO DE SALUD Y SAN 
ISIDRO
 54.187,25  84.141,69
2003  129 2ª fase redes y paviment. accesos al Centro de Sal ud y 
San Isidro
 77.280,00  120.000,00
 130 Redes y pavim.C/Centro, Poniente y Horno en Jubera  y 
C/ del Río en Somaén
 45.436,51  64.909,30
2004  173 2ª FASE REDES Y PAVM. ACCESOS CENTRO SALUD 
Y C/   S. ISIDRO 2ª ANUALIDAD
 38.640,00  60.000,00
2005  231 Mej. cap. tubería abasto. en Layna 2ª f., capt. y dep.en 
Chaorna y redes en Utrilla y Aguilar 1ª Anual.
 46.824,28  72.000,00
2006  266 Mej. captac. tubería abasto. en Layna 2ª fase, capt. y 
deposito en Chaorna y redes en Utrilla y Aguilar 2ª 
Anualidad
 42.922,26  66.000,00
 467.050,99 305.290,30
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Baraona
2000  12 REPAR.RED ABASTO. Y PAVIMENT.BARAHONA Y 
ROMANILLOS
 36.758,31  57.078,12
2004  205 SUSTITUCION REDES Y PAVIMENT. EN ROMANILLOS 
DE    MEDINACELI
 39.900,00  57.000,00
 114.078,12 76.658,31
Bayubas de Abajo
2002  97 MEJORA ABAST. Y SANEAMIENTO  44.699,21  63.856,00
2004  174 AMPLIACION ABASR. SANTO. Y PAVIMENTACION "EL      
PARRAL"
 44.680,29  69.379,33
2005  232 Ampliación abasto., santo. y paviment. "El Parral" 2ª 
Anual.
 44.680,28  69.379,33
 202.614,66 134.059,78
Berlanga de Duero
2001  53 SUSTITUCION REDES ABASTECIMIENTO  60.792,37  86.846,25
2002  98 SUST. REDES C/URBANO MARTINEZ, DANIEL RUIZ 
MONTEJO Y ALDEHUE
 45.960,99  71.368,00
2003  131 Sustituc. redes y paviment. Plaza San Andrés  51.487,80  79.950,00
2004  175 SUST. REDES C/URBANO, MTNEX. DANIEL RUIZ M. Y     
OTRAS; MEJ. ABAST. BERLANGA, ANDALUZ Y 
DECANTADOR HORTEZUELO
 71.941,04  102.772,91
2005  233 Sust. redes C/Urbano M.,Daniel R.M. y otras 
mej.abasto.Berlanga y Andaluz y decanta.Hortezuela 2ª 
Anual.
 79.124,56  113.035,09
 453.972,25 309.306,76
Borobia
2001  54 SUSTITUCION REDES DESDE CAPTACION  39.714,88  56.735,54
2003  132 Sustituc. red abasto. desde captación  38.220,00  54.600,00
2004  176 CONTRUCCION NUEVO DEPOSITO DE AGUAS  61.314,53  90.151,86
 206 SUSTITU. Y PAVIMENTA. C/PIEDRAS. STO. CRISTO Y    
OTRAS
 44.590,00  63.700,00
 265.187,40 183.839,41
Buitrago
2000  13 SUSTITUCION REDES Y CLORADOR  36.949,32  54.030,99
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Burgo de Osma-Ciudad de Osma
2000  14 MEJORA RED ABASTO. Y SANTO. CON 
PAVIMENT.C/HILARION ESLA
 86.699,60  134.626,71
 15 SUSTITUCION REDES Y PAVIMENTACION ENTORNO 
PLAZA DE TOROS
 108.374,51  168.283,39
2001  55 SUST.REDES Y PAVIMEN.C/M. DE VADILLO Y F. FED.  61.928,29  96.161,94
2002  99 SUST. REDES Y PAV. C/M.DE VADILLO, FRANCISCO 
FEDERICO 2 ANUA
 61.928,25  96.161,93
2004  177 SUSTITUCION REDES Y PAV. C/PALOMAR EN OSMA  105.616,00  164.000,00
 178 SUSTITUCION REDES Y PAV. C/OBISPO RUBIO 
MONTIEL
 148.798,98  231.054,31
 207 REDES Y PAV. C/HILARION ESLAVA Y ENTORNO DE 
PLAZA DE TOROS
 182.195,65  260.279,50
2005  234 Sustitución redes y pav. C/ Real en Osma 1ª Anuali.  55.319,60  85.900,00
2006  267 Sust. redes y pavimentación C/ Real en Osma 2ª 
Anualidad
 44.255,68  68.720,00
 1.305.187,78 855.116,56
Cabrejas del Pinar
2000  16 SUSTITUC. REDES Y PAVIMENTACION C/REAL Y LAS 
ERAS
 45.313,38  70.362,39
2001  56 SUST.REDES Y PAVIMENTACION  37.698,84  58.538,58
2002  100 SUSTITUCION REDES PAV. C/LAS ERAS, LA FUENTE 
Y PLAZA IGLE.2
 37.698,84  58.538,58
2003  133 Abastecimiento aguas hasta depósito  52.098,22  74.426,03
2004  179 ABASTECIMIENTO AGUAS HASTA DEPOSTIO 2ª 
ANUALIDAD
 52.098,21  74.426,02
2005  235 Sust.redes y pav.C/ San Millán, La Cerca y otras 1ª 
Anuali.
 75.392,73  154.375,00
2006  260 Polígono Industrial La Nava, redes y EDAR  50.260,00  71.800,00
 268 Sust. redes y pav.C/ San Millán, La Cerca y otras 2ª 
Anualidad
 75.392,72  154.375,00
 716.841,60 425.952,94
Calatañazor
2003  134 Abasto. y redes en Abioncillo de Calatañazor 1ª fa se  38.704,40  55.292,00
 135 Construcción depósito regulador  23.100,00  66.000,00
 121.292,00 61.804,40
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Casarejos
2000  17 SUSTITUCION REDES DISTRIBUCION  38.831,39  55.473,42
2001  57 SUSTITUCION REDES DISTRIBUCION 2ª ANUALIDAD  38.831,40  55.473,42
 110.946,84 77.662,79
Castilruiz
2000  18 SUSTITUCION REDES CON PAVIMENTACION  35.570,06  55.233,01
2001  58 SUST.REDES CON PAVIMENTACION 2ª ANUALIDAD  35.570,06  55.233,01
2002  101 SUSTI. REDES CON PAVIMENTACION  33.800,34  52.485,00
2003  136 Sustituc. redes abasto. y paviment. Placilla y Cas tillo  51.206,37  79.513,00
2004  180 2ª FASE TERMINA.. SUSTI. REDES Y PAVIM. PLAZA     
MAYOR
 54.740,00  85.000,00
 327.464,02 210.886,83
Cidones
2006  269 Sust. redes, pav. C/E. Vinuesa y T. P. Mayor 2ª F.Cido. y 
Poza,Igle.Soledad 3ªf. Herr.
 53.801,69  83.543,00
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Covaleda
2000  19 CAMBIO COLECTOR IMPERM.DEPOSITO Y 
CAPTACION
 106.757,65  155.782,34
2001  59 CAMBIO COLECTOR IMPERM. DESPOSITO Y CAPTA 
2ª ANUALIDAD
 109.047,63  155.782,34
2002  102 SUST. RED. Y PAVIMET.CALLES MARGEN DECHA 
CARRETERA
 89.934,57  139.649,95
2003  125 Acondic. y dotación de servicios Poligono Industri al  37.800,00  54.000,00
 137 Sustitución redes y pavimentación margen derecha c 
arretera, continuación
 98.756,26  153.348,23
2004  167 ACONDICIONAMIENTO Y DOTACION SERVICIOS AL         
POLIGONO INDUSTR. 2ª FASE
 40.701,77  59.844,54
 181 SUST. REDES Y PAV. CALLES MARGEN DERECHA          
CARRETERA TERMINACION
 35.686,18  55.413,32
2005  223 Acond. y dotación servicios al Políg. Indus. 2ª fase 2ª 
Anualidad
 50.575,76  74.362,46
 236 Sust. redes y pavimt. calles margen derecha ctra. 
terminación 2ª Anualidad
 102.494,45  159.152,87
2006  270 Sust. redes y pav.C/Ramiro La LLana, Mirador, Urbión y 
travesias
 78.660,10  122.143,00
 1.129.479,05 750.414,37
Cubo de la Solana
2006  271 Sustit. redes y  pavim. C/ Real en Ituero, Rabanera y 
Lubia
 35.709,80  55.450,00
Cueva de Ágreda
2004  208 SUSTITU. REDES Y PAV. C/MAYOR  39.854,50  56.935,00
2006  272 Sust. redes y pav. C/ Mayor 2ª F.  35.870,80  55.700,00
 112.635,00 75.725,30
Dévanos
2000  20 SUSTITUCION REDES Y PAVIMENTACION  38.705,17  60.101,21
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Deza
2001  60 SUSTITUCION REDES Y PAVIMENTACION  (1ª FASE)  38.356,83  59.560,30
2004  182 SUST. REDES Y PAV. C/MOLINOS. Bº DEL OLMO Y 
OTRAS
 37.156,97  57.697,16
 117.257,46 75.513,80
Duruelo de la Sierra
2000  21 SUSTIT.RED ABASTO. C/BERROCAL, PARAISO, 
DELICIAS
 88.353,81  128.995,23
 22 REDES ABASTO. SANTO. Y PAVIMENTACION C/TRAS 
CASTILLO
 34.571,47  53.682,40
2001  61 SUST.REDES 
ABASTO.C/DUERO,STA.ANA,BUENAVISTA Y TUBERIA 
ABAST
 75.727,53  108.182,18
2002  103 SUST. REDES ABAST. C/STA. ANA TRAVESIA Y 
NUEVA
 67.037,18  104.095,00
2003  139 Sustitución red (depósito, puente Triguera y Santa  Ana)  96.600,00  138.000,00
2004  168 POLIGONO INDUSTRIAL STA. ANA. C/DE NUEVA 
APERTURA
 70.645,23  103.870,97
 183 SUSTITUCION REDES C/JOSE Mº ELIO. ORIENTE Y 
OTRAS
 32.288,21  47.473,94
2005  224 Pol. Indus. Sta. Ana C/ de nueva apertura 2ª Anualidad  70.645,23  103.870,97
 237 Sustit. redes C/ José María Elio, Oriente y otras 2ª 
Anualidad
 32.288,21  47.473,94
2006  261 Pol. Industrial Santa Ana C/ de nueva apertura 3ª 
Anualidad
 77.709,75  114.258,06
 273 Sust. redes C/ José Mª Elio, Oriente y otras 3ª Anualidad  64.576,42  94.947,89
 1.044.850,58 710.443,04
Espeja de San Marcelino
2004  184 SUST. REDES CON PAVIMNT. C/LAS ERAS EN 
ESPEJA Y   EN BARRIOS
 55.735,47  86.545,75
2005  238 Sust. redes y pav.C/Calzada Esp., Arrenes Guij., T.Real 
Hinoj.Quintanilla y Orillares
 54.095,36  83.999,00
2006  274 Sustit. redes con paviment. en Espeja, Guijosa, La 
Hinojosa, Orillares y Quintanilla de N. Pedro
 42.471,80  65.950,00
 236.494,75 152.302,63
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Espejón
2004  209 REDES ABASTOS Y PAV. C/TRAS REAL Y 4ª FASE 
C/LA COSTANA
 38.463,07  54.947,24
Fuentepinilla
2004  210 SUSTITUCION Y PAVIM. C/LA PLAZA Y BARRIO 
BAJERO
 42.000,00  60.000,00
Garray
2005  239 Ampliación y mejora planta potabilizadora.  41.999,30  59.999,00
2006  275 Sustitución redes abasto. C/ Real, Primo de Rivera, 
Cementerio y Mártires
 49.555,80  76.950,00
 136.949,00 91.555,10
Golmayo
2001  62 SUSTITUCION REDES EN FUENTETOBA  39.542,39  56.489,13
2003  140 Susti.redes La Toba en Fuentetoba; Camino Viejo a 
Soria en Golmayo y mejora captación Vill
 60.165,00  85.950,00
2004  185 AMPLIACION Y MEJORS ABASTO, DE AGUAS EN 
GOLMAYO Y BARRIOS
 39.623,79  58.259,57
2005  240 Ampliación y mejora abasto. de aguas en Golmayo y 
Barrios 2ª Anualidad
 39.623,79  58.259,57
2006  276 Ampliación y mejora abasto. de aguas en Golmayo y 
Barrios 3ª Anualidad
 46.243,43  67.992,56
 326.950,83 225.198,40
Gómara
2000  23 SUSTITUCION REDES Y PAVIM. C/BASILIO DE LA 
ORDEN
 57.848,76  89.827,27
2001  63 SUSTIT.REDES Y PAVIM. C/BASILIO DE LA ORDEN 2ª 
ANUALIDAD
 57.848,76  89.827,27
 64 SUSTITUCION RED ABASTO. DE TEJADO A ABION  37.203,24  53.147,50
2004  186 SUST. REDES Y PAV. C/HOSPITAL, PLAZA, CAVAS 3ª 
F. EN GOMARA Y S. MIGUEL PAREDESRROYAS
 85.008,00  132.000,00
2006  277 Sustit. redes y pav. C/ La Iglesia en Abión, S. Miguel en 
Paredesroyas y santo. en Gómara
 36.311,94  56.385,00
 421.187,04 274.220,70
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Langa de Duero
2000  3 INFRAES.POLIG.INDUSTRIAL EN ALCOZAR  61.781,05  90.151,82
2001  49 POLIGONO INDUSTRIAL 2ª ANUALIDAD  63.106,27  90.151,82
2003  126 Polígono Industrial Zona de Alcozar 2ª fase  36.862,48  263.303,40
 141 Sust.redes santo.y pavim. C/Subida Castillo,Seto y  otras 
en Langa y C/Iglesia en Zayas, Al
 67.242,50  96.060,72
2004  169 POLIGONO INDUSTRIAL ZONA DE ALCOZAR 3ª FASE  36.917,17  52.738,81
2005  225 Polígono Industrial Zona de Alcozar 3ª fase 2ª Anualidad  110.565,01  157.950,00
 241 Redes santo. y distrib. con pav. C/ Vadillo. La Carrera y 
otras en Langa y Barrios.
 37.480,80  58.200,00
 808.556,57 413.955,28
Magaña
2004  187 SUST. REDES Y PAV. EN MAGAÑA C/L.RODRIGUEZ Y      
C/ERAS EN POBAR
 37.931,60  58.900,00
Matalebreras
2002  104 TUBERIA ABAST. DE AGUAS  50.750,00  72.500,00
2003  142 Tubería abasto. de aguas 2ª Anualidad  50.749,99  72.500,00
2004  170 URBANIZACION POLIGONO INDUSTRIAL  39.760,00  56.800,00
2005  226 Polígono Industrial 2ª fase  38.738,00  55.340,00
2006  262 Polígono Industrial 3ª fase  33.592,30  47.989,00
 305.129,00 213.590,29
Matamala de Almazán
2003  143 Redes distribución em Matamala y Sta. Mª del Prado  68.652,19  98.074,56
2004  188 SUST. REDES C/MAYOR Y OTRAS EN MATAMALA Y 
EN MATUTE DE ALMAZAN
 86.065,99  122.951,40
2005  242 Sustit. redes C/ Mayor y otras en Matamala y Matute de 
Almazán 2ª Anuali.
 86.065,98  122.951,40
 343.977,36 240.784,16
Medinaceli
2006  278 Sustit. redes santo. C/ S. Nicolás y otras en Medinaceli y 
mej. abasto. en Torralba
 44.415,00  63.450,00
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Montejo de Tiermes
2001  65 TERM.TUBERIA ABASTECIMIENTO PEDRO-MONTEJO  39.546,60  56.495,14
Morón de Almazán
2002  105 SUSTITUCION REDES C/MEDINA. SORIA Y POSADA  48.304,06  75.006,31
2003  144 Sustituc. red de distrb. C/ Real, Almudejo, Callej ones y 
otras
 59.635,43  85.193,47
2005  243 Sust. Tubería abastecimiento desde captaciones  46.900,00  67.000,00
2006  279 Sust. redes C/Soria, Postigo, J.Calderón y otras y desin. 
anticalcáreo
 57.330,00  81.900,00
 309.099,78 212.169,49
Navaleno
2000  24 REDES Y PAVIMENTACION ZONA POLIDEPORTIVO  56.509,56  87.747,77
 25 SUSTIT.REDES Y PAVIMENTACION BARRIO ANTIGUO  91.828,04  142.590,12
2001  66 REDES Y PAVIMENT.ZONA POLIDEPORTIVO 2ª 
ANUALIDAD
 56.509,57  87.747,77
 67 SUSTITUCION REDES Y PAVIMENTACION BARRIO 
ANTIGUO 2ª ANUALIDA
 88.296,19  137.105,89
2002  106 SUSTITUCION REDES Y PAV. C/CTRA. Y 
ADYACENTES
 61.018,99  94.749,98
2003  145 Sustitución redes y paviment. C/ Carretera y adyac entes 
2ª Anualidad
 61.018,99  94.749,97
2004  189 SUST. REDES Y PAVIMENT. C/REAL Y CAÑADA REAL  50.916,66  79.063,14
2005  244 Sustitu. redes y paviment. C/ Real y Cañada Real 2ª 
Anualidad
 127.291,67  197.657,86
2006  280 Sustitución redes y paviment. C/ Real y Cañada Real 3ª 
Anualidad
 127.291,66  197.657,85
 1.119.070,35 720.681,33
Nolay
2004  211 SUSTIT. REDES Y PAVIM. EN C/ERMITA, CARRETERA 
DEL MEDIO, HORNO Y REAL 2ª FASE
 40.033,00  57.190,00
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Noviercas
2004  212 SUSTIT. REDES CON PAV. CALLE SAN ANTONIO,         
ZARAAGOCILLA, CUESTA HORNO
 38.206,00  54.580,00
2006  281 Sust. redes y pav. C/ Moral, Prolong. Zaragocilla, Heredia 
y La Fuente
 52.743,60  81.900,00
 136.480,00 90.949,60
Ólvega
2000  26 SUSTITUCION REDES CASCO ANTIGUO  327.472,92  508.498,31
2001  68 SUSTITUCION REDES CASCO ANTIGUO 2ª 
ANUALIDAD
 327.472,92  508.498,31
2002  107 SUSTI. REDES CASCO ANTIG. AVDA. DE SORIA 3 
ANUALIDAD
 327.472,91  508.498,31
2003  146 Redes y paviment. casco antiguo y otras (2ª fase) (3 
anualidades)
 277.167,08  430.383,70
2004  190 REDES Y PAV. CASCO ANTIGUO Y OTRAS (2ª FASE) 
2ª   ANUALIDAD
 331.160,66  514.224,67
2005  245 Redes y paviment. casco antiguo y otras (2ª fase) 3ª 
Anualidad
 331.160,66  514.224,67
 246 Sustit. redes y pav. C/ San Roque y otras 1ª Anuali.  36.321,58  56.399,97
2006  282 Sustitución redes y pavimentación C/ San Roque y otras 
2ª Anualidad
 65.489,03  101.691,03
 3.142.418,97 2.023.717,76
Póveda de Soria (La)
2006  283 Sust. redes BºSomero en La Poveda y BºMedio en 
Barriomartin
 38.500,00  55.000,00
Quintana Redonda
2000  27 SANEAMIENTO Y PAVIMENTACION C/TEJERA  38.705,17  60.101,21
2001  69 SANEAMIENTO Y PAVIMENTACION C/TEJERA 
(TERMINACION)
 60.767,13  94.358,90
2004  213 SUSTITUCION REDES Y PAVIMENTAC. ZONA C/COSO 
Y     BARRIO AMARILLO
 59.062,50  84.375,00
 238.835,11 158.534,80
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Rábanos (Los)
2000  28 DEPOSITO REGULADOR Y ABASTO 2ª ANUALIDAD  82.331,27  120.202,42
2001  71 SUSTITUCION REDES  57.510,85  82.158,35
2002  108 SUSTI. REDES Y PAV. TRAVESIA  53.985,60  83.828,57
 109 ABAST. AGUAS DESDE POZOO  63.000,00  90.000,00
2003  147 Sustitución redes y paviment. Travesía 2ª Anualida d  71.980,80  111.771,43
2004  191 SUSTITUCION REDES Y PAVIM. TRAVESIAS DE LOS 
RABANOS II FASE
 66.396,90  103.100,78
2005  247 Sustit. redes y paviment. travesía de Los Rábanos II fase 
2ª Anualidad
 66.396,90  103.100,78
 694.162,33 461.602,32
Renieblas
2000  29 SUSTITU. REDES Y PAVIMENTACION  36.266,75  56.314,83
2001  72 SUSTITUCION REDES Y PAVIMENTACION 2ª 
ANUALIDAD
 36.266,75  56.314,83
2006  284 Red abasto. y pav.C/ Ibérica y Cº de Canos en Renieblas 
y Fuensauco
 35.345,94  54.885,00
 167.514,66 107.879,44
Royo (El)
2001  73 ABAST.VILVIESTRE Y  SUSTITUCION REDES EL 
ROYO
 60.834,44  86.906,35
2002  110 SUSTI.REDES DISTRIBUCION GENERAL DE AGUAS  37.618,00  53.740,00
2003  148 Sust.redes dist.3ª fase C/Las Eras,del Medio y Sol edad 
en El Royo y sust.redes C/La Plaza,
 37.422,01  53.460,00
2004  192 SUSTIT. REDES DISTRIB. 4ª FASE C/SOL EN           
DERROÑADAS Y C/ERAS Y MEDIO EN EL ROYO
 38.284,75  54.692,50
2005  248 Sustit. redes distr. 4ª F. C/ Sol en Derroñadas y C/Eras y 
Medio en El Royo 2ª Anual.
 38.284,76  54.692,50
 303.491,35 212.443,96
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San Esteban de Gormaz
2000  4 POLIGONO INDUSTRIAL LAS CARRETAS  82.461,66  120.202,42
 5 POLIGONO INDUSTRIAL LA TAPIADA 2ª ANUALIDAD  42.397,57  61.899,82
 8 MEJORA PARQUE NATURAL MILINO DE LOS OJOS  33.806,94  74.375,25
2001  50 POLIG.INDUSTR. "LAS CARRETAS" 2ª ANUALIDAD  105.177,12  150.253,03
2004  214 SUSTITU. REDES Y PAV. C/LA VEGA PISCINAS E 
ISAAC  GARCIA ALONSO
 66.976,83  95.681,19
 215 SUSTITUC. REDES, ABAST. Y PAV. EN                 
QUINTANILLA,SOTO DE S.E. VELILLA, TORREMOCHA 
E    INES
 41.860,35  59.800,50
2006  285 Perf. pozo en Torremocha y mejora abasto. en Aldea, 
Quintanas R. de Arriba y Abajo
 46.200,00  66.000,00
 628.212,21 418.880,47
San Leonardo de Yagüe
2000  30 SUSTIT.REDES Y PAVIMENT.EN S. LEONARDO Y 
ARGANDA
 64.637,64  100.369,02
2001  74 SUST.REDES CON PAVIMENTACION C/ANGUSTIAS Y 
OTRAS
 71.217,53  110.586,23
2002  111 SUSTITUCION REDES Y PAV. C/MAGDALENA Y 
OTRAS
 51.671,34  80.235,00
2003  149 Sustituc. redes con paviment. y señalización C/ La s Eras 
y otras
 48.300,00  69.000,00
2004  193 SUST. REDES CON PAVM. Y SEÑALIZACION C/ LAS 
ERAS  Y OTRAS
 71.097,60  110.400,00
2005  249 Sustit. redes con paviment. y señalización C/ Las Eras y 
otras 2ªAnualidad
 106.646,40  165.600,00
2006  286 Sustit. redes con pavimen. calles Centro, San Pedro y 
otras.
 36.257,20  56.300,00
 692.490,25 449.827,71
Santa María de Huerta
2001  75 SANEAMIENTO Y PAVIMENTACION C/LA 
GUINDALERA
 50.316,73  78.131,57
2002  112 SUST. REDES Y PAVI. C/LA GUINDALERA 2 
ANUALIDAD
 52.251,99  81.136,63
 159.268,20 102.568,72
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Santa María de las Hoyas
2006  287 Sust. redes C/ Mayor, Bº San Roque y otras  15.014,59  55.000,00
Sotillo del Rincón
2000  31 SUSTITUC.REDES DISTRB.EN LA ALDEHUELA Y 
CLORADOR
 42.155,34  60.221,89
2001  76 SUSTITUCION REDES DE DISTRIBUCION  43.080,55  61.543,64
 121.765,53 85.235,89
Talveila
2004  216 SUSTIT. REDES Y PAV. C/LEVANTE, CABEZUELA, 
SATRE, ALTA, SOTO Y SALIDA A VADILLO
 39.690,00  56.700,00
Tardelcuende
2000  6 URBANIZACION POLIGONO INDUSTRIAL 2ª FASE  76.665,63  109.522,33
2001  77 REDES Y PAVIMENTACION C/VIVIENDAS SOCIALES  102.994,48  159.929,32
2002  113 SYST, REDES T OAV, C/OSONILLA, HNOS. GAYA 
NUÑO Y OTRAS
 95.304,53  147.988,41
2003  150 Sustit. red con paviment. C/ Ramón y Cajal y otras  103.024,94  159.985,18
2004  194 SUSTITUC. REDES Y PAV. 3ª F. C/INMACULADA         
CONCEPCION Y BIENV. CALVO EN TARDEL. Y EN         
CASCAJOSA
 115.404,80  179.200,00
 756.625,24 493.394,38
Tejado
2000  32 SUSTITUCION REDES Y PAVIMENTACION TRAVESIA  38.705,17  60.101,21
2001  78 SUST.REDES Y PAVIMENTACION 3ª FASE C/TRVESIA  35.957,12  55.834,02
 115.935,23 74.662,29
Ucero
2003  151 Sustitución redes y pavimentación C/ Minuelas y Ca stillo  46.368,00  72.000,00
Vadillo
2004  217 AMPLIACION ABAST. SANTO. Y PAVIM. C/S. ROQUE Y    
OTRAS
 50.484,00  72.120,00
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Valdeavellano de Tera
2001  79 DESPOSITO DE ABASTECIMIENTO  62.264,85  88.949,79
Villares de Soria (Los)
2000  33 CONDUC.AGUA DESDE DEPOSITO FUENTELFRESNO 
A PINILLA
 38.634,45  56.495,14
Villaseca de Arciel
2002  114 SUST. REDES  37.310,01  53.300,00
2003  152 Sustitución redes 2ª fase C/ Jalón, Gómara, Carral 
edesma y otras
 46.103,75  65.862,50
2004  195 SUST. REDES 2ª FASE C/JALON, GOMARA, 
CARRALEDESMA Y OTRAS 2ª ANUALIDAD
 46.103,75  65.862,50
 185.025,00 129.517,51
Vinuesa
2000  34 SUSTITUCION REDES Y PAVIMENT.PLAZA 
AYUNTAMIENTO
 81.550,83  126.631,71
2001  80 SUSTITUCION REDES C/LAVADERO  90.633,23  129.476,04
 81 SUSTITUCION REDES Y PAVIMENTACION 
C/CORREDERAS
 38.600,67  59.938,94
2003  153 Sustit. redes y paviment. C/ Juan II 2ª fase y otr as  63.452,08  98.528,08
2004  196 SUSTIT. REDES Y PAVIM. C/JUAN II 2ª FASE Y OTRAS 
2ª ANUALIDAD
 48.522,18  75.345,00
2005  250 Sust. redes Zona Alta y Quintanarejo 1ª Anuali.  104.122,30  148.746,15
2006  288 Sustitución redes Zona Alta y Quintanarejo de Vinuesa 2ª 
Anualidad
 166.595,70  237.993,85
 876.659,77 593.476,99
24-03-2009
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2000  36 ACONDIC.ENTORNO PARQUES BOMBEROS EN 
AGREDA,OLVEGA Y S. ESTEB
 60.985,90  90.151,82
 38 ACOND.ENSAN.Y REF.FIRME CP.SO-V-9625 EL 
BURGO DE O.A STA.Mª
 176.576,77  259.967,79
 39 CUÑAS ENSAN. Y REFU.FIRME CP.SO-V-3541 DE 
CC-101 A BERATON P
 226.425,13  357.602,20
 40 ENSANCHE Y REF.FIRME CP.SO-V-3.303 DE 
NOLAY-CC-101 POR NEPAS
 96.342,24  275.263,54
 41 ACOND.PLATAF.,ENSAN.REFUER.F.CP.SO-V9101 
FUENTETOBA A CN.234
 44.067,38  125.906,80
 42 ENS.REF.FOR,E CP.SO-V-3615 DE ESTERAS A 
ALMEM. DE SORIA
 67.343,50  192.410,00
 43 MEJ.F.,-B-C- DE CTRA.ACCE-FUESAS DESDE LA CP.A 
FUENTES VALDE
 51.999,94  148.571,26
 44 ACOND.CPSO.V9625 DE BURGO DE OS.A 
STA.M.HOYAS,P.K.1,6 A 2,5
 34.453,56  98.438,77
 9.999 ENCUESTA INFRAESTRUCTURA 2000-2003  64.622,32  86.163,10
2001  82 ENS.REF.FIR.CP.SO-V-1328 MIÑO DE M.a TORRALBA 
M. POR AMBRONA
 122.426,16  174.894,52
 83 ENS.MEJ.TRAZ.ACOND.FIR.CP.SO-V-3121 PK. 
7,2-15,05 (TAR.EL CU
 84.112,20  120.160,28
 84 CUÑAS ENS.REF.FIR.ELIM.PUNTO 
ESPEC.SIN.CP.SO-V-9103 DE CN-12
 60.162,71  85.946,73
 85 ACOND.ENS.RED.FIR.CP.SO-V-9622 DE LANGA DE D. 
A ALCOBA POR B
 148.930,79  212.758,28
 86 ACOND.ENS.REF.FIR.CP. SO-V-1079 CC-116 A 
VALDENEBRO
 84.141,69  120.202,42
 87 CAMION BASURAS  74.437,97  106.339,96
 88 ELIM.PUNTOS ESPEC.SISNIESTRA CP-SO-V-6302 
ALMAJANO A MAGAÑA
 51.515,75  73.593,93
 89 CUÑAS ENS. Y REF.FIRME CP. SO-V-6102 
RENIEBLAS-CN-122 ALDEAL
 200.868,88  286.955,55
2002  115 ENS. REF. FIR. CO-SO-V1328 MIÑO M.TORRAL.POR 
AMV. PK. 0-3,56
 145.020,24  207.171,77
 116 EN.MEJ.TR.ACON.FIR CP.SO-V-3121 PK7,2-15,05  252.336,60  360.480,86
 117 CUÑAS ENS.REF.FIRM.CP-SO-V-9103 CN-122 A 
MURIEL 2! AN
 198.699,22  283.856,02
 118 CUÑAS ENS.REF.SO-V-9311 CTRA.LANGA A 
VALDANZO PK.0
 90.765,80  130.419,14
24-03-2009
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2002  119 CUÑAS ENS. REF.FIR CP.SO-V-9420 
LIM.PROVHUERTA DEL R-ESPEJON
 107.268,04  153.240,05
 120 CUÑAS ENS. Y REF.CP-SO.V-6302 ALMAJANO 
MAGAÑA POR LOSILLA
 75.727,40  108.182,00
 121 CAMIONES BOMBEROS  210.000,00  300.000,00
2003  154 Ens.mej.traza. y acon.fir.CP.SO-V-3121 entre PK. 7 '2 al 
15'05 (Tardajos de D.-El Cubo) 3ªA
 346.781,76  495.402,52
 155 Cuñas ens.y ref. fir.de CP.SO-V-9311 de Langa a Va 
ldanzo a Castillejo PK. 0 al 8'9 2ª Anua
 179.022,48  257.232,99
 156 Cuñas ens.y ref. fir.CP.SO-V-9420 del límite Provi n.en 
Huerta del R.a Espejón PK.0-4'5 2ªA
 154.205,57  220.293,69
 157 Cuñas ens.y ref.fir.CP.SO-V-6302 Almajano a Magaña  
por La Losilla,Alto P.y Vill.1ª f 2ª An
 151.454,79  216.364,00
 158 Cuñas ens. y refu.fir. de la CP. SO-V-3125 de CC-1 01 a 
Viana de Duero
 79.578,79  113.683,98
 159 Mejora trazado CP. SO-V-3802 de Olvega a la CN-122  
entre los PK. 0'4 al 1'4
 117.377,37  167.681,96
 160 Camiones de incendios  209.300,00  299.000,00
 161 CUÑAS ENS.Y REFU.FIRME DE CP.SO-V-8202 DE         
ROLLAMIENTA A SOTILLO DEL R. POR VILLAR DEL 
ALA
 42.070,70  60.101,00
 162 ACOND.Y MEJ.TRAZADO CP.SO-V-9312 DE LANGA A 
ALDEA DE S. ESTEBAN PP.KK.0 AL 0,5
 43.212,55  61.732,22
 163 CUÑAS ENS.Y REF.FIR.CP.SO-V-6603 ALMARZA A 
CC-115 TRAMO ALMARZA A GALLINERO PK.0 AL 2,5
 83.015,46  118.593,53
2004  197 CUÑAS ENS. Y REF. FIRMA CP. SO-V-9311 
(ACTUALM.   SO-P-4205) DE CTRA. LANGA DE D. A 
VALDANZO A      CASTILLEJO DE R. 3ª ANU.
 145.746,60  214.293,87
 198 CUÑAS ENS. Y REFU. FIRME 
CP-SO-V-6302(ACTUALM SO-P-1001) ALMAJANO A 
MAGAÑA POR LA LOSILLA, ALTO DE POBAR Y 
VILLAR, 3ª ANUAL.
 147.154,55  216.364,00
 199 CUÑAS ENS. Y REF. FIRME CP. SO-V-6603 
(ACTUALM.   SO-P-1004) DE CN-111 EN 
ALMARZA-CC-115 P.K. 0 A   2,5 ALMARZA-GALL 2ª 
ANUAL.
 42.180,31  62.018,47
 200 ACONDICIONA. ENS. Y REF. FIRME TRAMO 
CP-SO-P4003  ENTRE P.K. 0,8 AL 16 ENTRE S. 
ESTEBAN DE G. Y     TRES ALCANTARILLAS
 418.909,67  615.930,47
 201 CUÑAS DE ENSA. Y REFU. FIRME DEL TRAMO DE         
CP.SO-P.6002 ENTRE LOS PP.KK. 1 AL 7,960 DE       
NAVALENO A LIMITE PROVINCIA EN CANICOSA DE 
LA Sª
 91.066,50  191.720,49
24-03-2009
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2004  202 SELLADO MEDIANTE DTS. DE LA CP.SO-P2017 DE 
CN-234 A LIMITE P
 84.141,40  120.202,00
 203 CUÑAS ENSANCHE Y REFU FIRME DE LA CP. 
SO-P-3140   DE CL. SO-4
 120.242,50  171.775,00
 204 CUÑAS ENSAN Y REF. FIRME TRAMO DE 
CP.SO-P-5001    ENTE PP.KK.
 142.016,92  202.881,34
 218 CUÑAS ENS. Y REF. FIRME TRAMO DE CP-SO-P-4055 
DE  C.N.-111 DE ADRADAS A ONTALVILLA DE 
ALMANZAN P.K. 0 A 4,2
 78.902,17  112.717,39
 219 CUÑAS ENS. Y REF. FIRME TRAMO CP-SO-1205 
ENTRE    P.K. 0 AL 9,5 ENTRE ALMAJANO-ALTO DE 
EL ESPINO
 253.471,13  362.101,61
 9.999 EIEL: ADQUISICION SISTEMAS DE INFORMACION         
GEOGRAFICA (GIS)
 62.209,00  82.946,00
2005  253 Acond. ensa.y refu.firme del tramo de CP. SO-P-4003 
entre pp.kk. 0,8 al 16 entre S.Esteban y Tres Alcant. 2ª 
Anual.
 688.208,74  1.011.885,77
 254 Cuñas ensa.y refu.firme del tramo CP. SO-P-6002 entre 
pp.kk. 1 al 7,960 de Navaleno a limite prov. en Canicosa 
2ª Anua.
 76.050,17  160.106,90
 255 Cuñas ensa.y refu.firme tramo CP. SO-P-5001, entre 
pp.kk. 3,6 al 7,6 planta cogeneración purines a Bocigas 
2ª Anuali.
 47.301,55  67.573,66
 257 Cuñas ens. y refu. firme tramo CP. SO-P-1206,     entre 
pp.kk. 4,450 al 8,950 de Aldealseñor a      Castilfrio de la 
Sª.
 135.191,45  193.130,64
 258 Cuñas ens. y refu. firme tramo CP. SO-P-1051 de   
CN-122 a Valdegeña, entre pp.kk. 0,700 al 2,900
 70.823,93  101.177,04
 9.999 ACTUALIZACION DE LA EIEL  23.956,00  31.942,00
2006  289 Acond.,ens. y refu. firme tramo de la CP. SO-P-4003 
entre los p.k. 0,8 al 16 entre S. Esteban y Tres Alcant. 3ª 
Anual.
 688.208,73  1.011.885,76
 290 Cuñas ens.y ref. firme tramo de CP.SO-P-6002 entre p.k. 
1 al 7,960 de Navaleno a limite prov.en Canicosa de la Sª 
2ª Anu
 76.050,17  160.106,90
 291 Cuñas ens. y refu.firme tramo CP.SO-P-1206 entre los 
pp.kk. 4,450 al 8,950 de Aldealseñor a Castilfrío de la Sª. 
2ª Anu.
 90.728,65  129.612,36
 292 Cuñas ens. y ref.firme tramo de CP.SO-P-1051 de 
CN-122 a Valdegeña, entre los pk. 0,700 al 2,900, 2ª 
Anu.
 40.952,07  58.502,96
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2006  293 Cuñas de ens.y refu.del firme de CP.SO-P-4187 de CL. 
SO-115 en Tardelcuende a CL. SO-100 en Osonilla, 
pp.kk. 0 al 2,720
 172.175,71  245.965,30
 294 Ref.firme CP. SO-P-4193,5108 y 1121 en Navalcaballo, 
Fuencali.del B.y Cigudosa-limi.prov. y sellado 
CP.SO-P-2017,4123 y
 271.994,82  414.093,40
 295 Cuñas ensan. y ref. firme de la CP. SO-P-4067 de 
CN-111a Frechilla de Almazán, entre pp.kk. 0 al 2,300, 1ª 
fase
 87.494,40  124.992,00
 12.432.688,01 8.190.426,80
TOTAL -- SORIA  24.519.526,20  37.290.529,99
24-03-2009
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Alaejos
2002  27 C. CIVICO  132.557,98  189.368,53
Aldea de San Miguel
2002  28 C. CONVIVENCIA  63.106,28  94.824,24
Berrueces
2000  9 CAPTACION, DEPOSITO  84.141,69  120.202,42
Bobadilla del Campo
2002  29 C. CONVIVENCIA  97.816,82  139.738,32
Brahojos de Medina
2000  2 EMISARIO  (EMISARIO)  58.688,83  83.841,19
Cabezón de Pisuerga
2001  23 INSTALACIONES DEPORTIVAS  92.776,42  165.253,69
2003  38  PISCINA  40.714,54  72.716,08
 237.969,77 133.490,96
Cigales
2000  5 CONDUCCION AGUA (REFORMA DE 
ABASTECIMIENTO)
 124.109,00  177.298,57
Cistérniga
2002  30 C. CULTURA  434.022,58  732.921,54
2003  36 CENTRO CULTURA  393.332,35  612.382,32
 1.345.303,86 827.354,93
Íscar
2002  31 AUDITORIO MUNICIPAL  687.858,35  982.654,79
2005  43 PISCINA CUBIERTA  774.013,14  1.185.371,69
 2.168.026,48 1.461.871,49
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Laguna de Duero
2001  17 RED GENERAL DE DISTRIBUCION  298.366,45  426.237,78
2003  37  CENTRO  CIVICO  840.000,00  3.753.837,00
 4.180.074,78 1.138.366,45
Medina del Campo
2001  24 EMISARIO  162.273,27  376.652,19
Medina de Rioseco
2005  44 PISCINA CUBIERTA  723.934,99  1.108.629,40
Montemayor de Pililla
2000  3 EMISARIO (EMISARIO ESTE-SUR DEL 
ALCANTARILLADO)
 63.106,27  108.182,18
Mucientes
2000  12 CENTRO CULTURAL (CENTRO CULTURAL)  101.691,25  169.485,41
Olmedo
2000  11 REDES (MEJORA DE LA RED SANEAM.Z.CASAS 
NUEVAS Y C/ N.RODRIGUE
 31.553,14  45.075,91
2004  40 CAMPO DE FUTBOL  585.430,65  900.662,54
 945.738,45 616.983,79
Peñafiel
2000  6 DEPOSITO (CONSTRUCCION DEPOSITO 
REGULADOR)
 105.177,12  150.253,03
2001  20 PISCINA CUBIERTA  379.188,75  676.096,55
2003  35  EDIFICIO MULTIUSOS  288.000,00  480.000,00
2004  39 CENTRO CIVICO  944.700,00  1.438.705,41
2006  48 CENTRO CULTURAL  790.240,70  1.273.189,43
 4.018.244,42 2.507.306,57
Portillo
2006  49 PISCINA  310.339,00  551.880,70
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San Miguel del Arroyo
2000  10 REDES  54.692,10  78.131,57
San Miguel del Pino
2000  8 CAPTACION, DEPOSITO  83.510,63  119.300,90
San Román de Hornija
2000  14 CENTRO CULTURAL  64.909,31  108.182,18
2005  45 URBANIZACION  34.645,26  61.679,29
 169.861,47 99.554,57
Serrada
2000  7 RED ABASTECIMIENTO (RENOVACION DE 
ABASTECIMIENTO)
 45.386,03  64.837,19
Tordesillas
2001  21 CENTRO CONVIVENCIA  54.091,09  90.151,82
 22 ACONDICIONAMIENTO RIBERAS  30.346,12  50.576,88
2002  33 ACONDICIONAMIENTO RIBERA  53.854,90  76.935,56
 217.664,26 138.292,11
Torrecilla de la Abadesa
2001  26 INSTALACIONES CULTURALES Y SOCIALES EN CASA 
CONSITORIAL
 54.665,81  78.094,01
Traspinedo
2000  13 POLIDEPORTIVO  144.242,91  240.404,84
2002  32 INSTALACIONES DEPORTIVAS  54.547,47  77.924,96
 318.329,80 198.790,38
Villabáñez
2000  4 DEPOSITO (DEPOSITO DE AGUAS POTABLES)  62.254,34  88.934,77
Villalba de los Alcores
2004  41 CENTRO CULTURA  72.410,03  138.168,00
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Villalbarba
2002  34 C. CULTURA  14.658,09  69.062,38
Villaverde de Medina
2001  25 PISCINA  97.829,75  230.187,64
Zaratán
2006  50 PABELLON MULTIFUNCIONAL  480.094,00  1.993.947,29
DIPUTACION PROVINCIAL
2000  1 VP-4008 CUENCA DE CAMPOS-TAMARIZ DE CAMPOS  430.997,53  615.712,86
 16 TRAVESIA DE PEÑAFLOR DE HORNIJA  66.572,92  95.104,16
 9.999 ENCUESTA INFRAESTRUCTURA 200-2003  68.548,86  91.398,48
2004  42 V.P.2302 TUDELA DE DUERO A L.P. DE SEGOVIA 
POR    VILORIA: EJECUCION TERCER CARRIL 
SUBIDA A LA      PARRILLA.
 407.681,50  582.402,14
 46 V.P. 4011 Villalon de Campos a Zorita de la Loma. 
Fontihoyuelo-Villacarralon 4,5 Kms.
 99.840,30  142.629,00
 47 V.P. 9105 Travesia de Hornillos  33.432,68  47.760,97
 9.999 EIEL: ADQUISICION SISTEMAS DE INFORMACION         
GEOGRAFICA (GIS)
 40.500,00  54.000,00
2005  9.999 ACTUALIZACION DE LA EIEL  27.083,00  36.110,00
2006  51 V.P. 5605 TRAMO: VENTAS DE VALDEFUENTES-SAN 
CEBRIÁN
 239.362,24  511.928,48
 2.177.046,09 1.414.019,03
TOTAL -- VALLADOLID  11.423.296,44  21.759.026,28
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Alcañices
2002  94 FRONTON EN ALCAÑICES  47.218,97  65.630,52
2004  135 Deposito y Sondeo Poligono Industrial en Alcañices  68.482,12  97.831,59
 163.462,11 115.701,09
Alfaraz de Sayago
2003  101 Centro Cultural en Alfaraz  38.220,00  54.600,00
Algodre
2002  95 ABASTECIMINETO DEPOSITO EN ALGODRE  34.669,57  47.720,36
Almaraz de Duero
2003  102 Residencia y Centro de día en Almaraz de Duero  46.277,93  66.111,33
2006  208 Acond. de Parcela del Centro de Día y Res. 3ª edad en 
Almaraz de Duero
 95.881,66  136.973,81
 203.085,14 142.159,59
Almeida de Sayago
2003  128 SANEAMIENTO EN ALMEIDA  49.790,85  71.129,79
Andavías
2001  23 CENTRO CULTURAL EN ANDAVIAS  69.374,83  99.106,90
Arcos de la Polvorosa
2001  24 SANEAMIENTO MARGENES ESLA EN ARCOS DE LA 
POLVOROSA
 49.727,74  71.039,63
2002  64 INSTALACIONES DEPORT. ARCOS DE LA 
POLVOROSA
 73.909,56  105.585,81
 176.625,44 123.637,30
Arrabalde
2004  136 Abastecimiento en Arrabalde  32.699,80  46.714,00
2006  220 Instalaciones Deportivas (frontón) en Arrabalde  67.962,70  97.089,58
 143.803,58 100.662,50
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Aspariegos
2000  1 ABASTECIMIENTO DEPOSITO EN ASPARIEGOS  68.028,57  97.183,66
Asturianos
2004  137 Abastecimiento en Asturianos  39.900,00  57.000,00
Ayoó de Vidriales
2004  138 Deposito en Congosta  36.741,52  52.487,88
Barcial del Barco
2005  180 Abastecimiento en  Barcial  28.973,70  41.391,00
Benavente
2001  25 SANEAMIENTO CANAL DEL ESLA (1ª FASE) EN 
BENAVENTE
 107.196,52  153.137,88
2002  65 INSTA. DEPORTIVA EN BENAVENTE  385.713,61  551.019,00
2005  181 Colector Canal del Esla en Benavente  337.275,62  481.822,33
 1.185.979,21 830.185,75
Bóveda de Toro (La)
2004  139 Deposito Abto.-Sto. en La Boveda de Toro  118.381,20  169.116,00
Bretocino
2003  103 Saneamiento en Bretocino  29.028,87  41.469,83
Burganes de Valverde
2002  66 SANEAMIENTO DEPURADORA EN BURGANES Y 
OLMILLOS
 29.575,92  42.251,15
Bustillo del Oro
2003  104 Abastecimiento Saneamiento en Bustillo del Oro  43.526,49  62.180,70
Calzadilla de Tera
2001  26 CENTRO CULTURAL EN CALZADILLA DE TERA  59.206,64  84.580,92
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Camarzana de Tera
2003  129 POLIGONO INDUSTRIAL EN CAMARZANA DE TERA  75.460,00  107.800,00
Cañizo
2005  182 Abastecimiento en Cañizo  30.445,80  43.494,00
Carbajales de Alba
2002  67 ABAST. EN CARBAJALES DE ALBA  44.300,52  63.286,57
Casaseca de Campeán
2001  28 CENTRO CULTURAL EN CASASECA DE CAMPEAN  57.952,58  82.789,42
Castrillo de la Guareña
2000  2 DEPOSITO EN CASTRILLO DE LA GUAREÑA  61.844,15  88.348,78
Castrogonzalo
2002  68 ABASTECIMIENTO DEPOSITO DE AGUA EN 
CASTROGONZALO
 39.963,42  57.090,14
Castronuevo
2005  183 Abto.-Saneamiento en Castronuevo de los Arcos  35.981,40  51.402,00
2006  209 Sto.- Fosa Depuradora en Castronuevo  62.987,27  89.981,82
 141.383,82 98.968,67
Castroverde de Campos
2002  69 ABASTECIMIENTO EN CASTROVERDE  32.922,17  47.031,60
Cazurra
2005  200 SANEAMIENTO ABASTECIMIENTO EN CAZURRA  17.417,39  24.882,00
Cerecinos de Campos
2003  105 Instalaciones Deportivas en Cerecinos de Campos  42.984,56  61.406,51
Cerecinos del Carrizal
2006  210 Bibiloteca Pública en Cerecinos del Carrizal  49.208,52  70.297,89
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Cobreros
2004  164 ABTO. SANEAMIENTO EN STA. COLOMBA  25.613,27  36.590,40
Coreses
2001  29 SANEAMIENTO EN CORESES  81.192,53  115.989,33
Corrales
2000  3 SANEAMIENTO EN CORRALES  42.306,44  60.437,78
2001  30 INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CORRALES  96.738,74  138.198,19
 198.635,97 139.045,18
Cotanes del Monte
2001  31 INSTALACIONES DEPORTIVAS EN COTANES DEL 
MONTE
 55.365,24  79.093,19
Cubo de Benavente
2000  4 ABASTECIMIENTO DEPOSITO EN CUBO DE 
BENAVENTE
 50.013,82  71.448,32
Cuelgamures
2003  106 Edificio Servicios Multiples en Cuelgamures  51.048,57  72.926,53
Espadañedo
2001  32 ABASTECIMIENTO EN VEGA DEL CASTILLO  40.388,01  57.697,16
Fermoselle
2001  33 INSTALACIONES DEPORTIVAS EN FERMOSELLE  88.205,74  126.008,20
2005  184 Abto. Saneamiento en Fermoselle  91.770,00  131.100,00
 257.108,20 179.975,74
Ferreras de Abajo
2002  71 NAVE DE SERVICIOS MULTIPLES EN FERRERAS DE 
ABAJO
 39.653,35  56.647,10
2004  141 Abastecimiento Deposito en Ferreras de Abajo  22.020,60  31.458,00
2005  207 ABASTECIMIENTO EN LITOS  37.739,51  53.913,60
 142.018,70 99.413,46
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Ferreras de Arriba
2001  59 POLIGONO INDUSTRIAL EN FERRERAS DE ARRIBA  50.905,73  72.722,46
2004  179 NAVE SERVICIOS MULTIPLES EN VILLANUEVA DE 
VALROJO
 46.200,00  79.907,81
 152.630,27 97.105,73
Fonfría
2002  72 ABASTECIMIENTO SANEAMIENTO EN FONFRIA Y 
ANEJOS
 89.385,88  127.693,43
2004  165 Abastecimiento Sto. en Fonfria y Brandilanes  27.007,74  38.582,50
 166.275,93 116.393,62
Fresno de la Polvorosa
2002  73 PISTA POLIDEPORTIVA Y PARQUE EN FESNO DE LA 
POLVOROSA
 32.811,10  46.872,93
2005  185 Abastecimiento Saneamiento en Fresno de la Polvorosa  35.568,75  50.812,50
 97.685,43 68.379,85
Fresno de la Ribera
2004  167 ABTO. SANEAMIENTO EN FRESNO DE LA RIBERA  33.863,75  48.376,80
Fuentelapeña
2005  186 Abastecimiento en Fuentelapeña  128.079,00  182.970,00
Fuentesaúco
2006  211 Abto. y Sto. en Fuentesaúco  244.270,40  348.957,72
Fuentes de Ropel
2001  34 ABTO. SANEAMIENTO EN FUENTES DE ROPEL  58.646,76  83.781,09
Fuentespreadas
2001  60 SANEAMIENTO DEL ARROYO EN FUENTESPREADAS  36.386,77  51.981,10
Galende
2004  142 Ordenación de Tráfico en la Ctra. de El Puente a Ilanes  207.207,00  296.010,00
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Granucillo
2004  143 Abastecimiento en Granucillo, Grijalba y Cunquilla  79.185,31  113.121,88
Guarrate
2005  187 Saneamiento Abto. en Guarrate  25.756,50  36.795,00
Hermisende
2004  144 Abastecimiento en Hermisende y Sto. en La Tejera  41.545,29  59.350,42
Hiniesta (La)
2001  35 INSTLACIONES DEPOROTIVAS EN LA HINIESTA  55.217,98  78.882,84
2002  74 INSTALACIONES DEPORTIVAS EN LA HINIESTA  80.860,47  115.514,53
 194.397,37 136.078,45
Jambrina
2000  5 SANEAMIENTO EN JAMBRINA  54.271,39  77.530,56
Justel
2004  169 ABASTECIMIENTO EN VILLAVERDE DE JUSTEL  25.023,59  35.748,00
Losacino
2003  107 Abastecimiento Saneamiento en Losacino y Muga  29.828,23  42.611,76
2004  145 Deposito elevado en Muga de Alba  52.479,00  74.970,00
 117.581,76 82.307,23
Lubián
2003  108 Edificio Servicios Múltiples en Chanos  62.332,18  89.045,96
Luelmo
2001  36 SANEAMIENTO EN MONUMENTA  41.103,22  58.718,88
Maderal (El)
2004  146 Abastecimiento en El Maderal  34.874,00  49.820,00
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Madridanos
2002  75 SANEAMIENTO ABASTECIMIENTO EN MADRIDANOS  29.260,11  41.800,00
Maire de Castroponce
2006  219 Mejora de la Ctra. ZA-P-2553. Construcción del Puente 
de Maire de Castroponce
 1.604.788,13  2.292.554,48
Manganeses de la Lampreana
2001  37 EDIFICIO CULTURAL AGRICOLA MANGANESES DE 
LA LAMPRE  ANA
 74.339,19  106.198,84
2002  96 EDIFI.SERV. MULTIPLES EN MANGANESES DE LA 
LAMPREANA
 63.946,71  89.502,72
2005  188 Edificio Servicios Múltiples en Manganeses de la 
Lampreana
 46.956,00  67.080,00
 262.781,56 185.241,90
Manganeses de la Polvorosa
2005  189 Abto.-Saneamiento en Manganeses de la Polvorosa  69.378,96  99.112,80
Manzanal de Arriba
2001  38 ABASTECIMIENTO SANEAMIENTO EN MANZANAL DE 
ARRIBA Y  ANEJOS
 53.051,33  75.787,63
2002  76 ABAST. SANEAM. EN MANZANAL DE ARRIBA Y 
ANEJOS
 48.119,08  68.740,76
 144.528,39 101.170,41
Micereces de Tera
2005  190 Abto., Saneamiento en Micereces de Tera  27.890,26  39.843,25
Milles de la Polvorosa
2003  130 ABASTECIMIENTO EN MILLES DE LA POLVOROSA  31.192,16  44.560,24
2004  147 Abto.-Depósito en Milles de la Polvorosa  83.042,95  118.632,80
 163.193,04 114.235,11
Molezuelas de la Carballeda
2002  77 ABAST. EN MOLENZUELAS DE LA CARBALLEDA  35.652,57  50.932,17
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Mombuey
2000  6 ABASTECIMIENTO SANEAMIENTO EN MOMBUEY  37.308,43  53.297,75
2002  78 ABAST. STO EN MONBUEY  46.856,94  66.937,72
 120.235,47 84.165,37
Montamarta
2002  79 INSTALACIONES DEPOTIVAS EN MONTAMARTA  67.812,66  96.875,14
 1.079 INSTALACIONES DEPOTIVAS EN MONTAMARTA  67.812,66  96.875,14
 193.750,28 135.625,32
Moral de Sayago
2001  39 SANEAMIENTO EN ABELON  60.645,13  86.635,89
Morales del Vino
2002  80 ABAST. SANEAMIENTO EN MORALES DEL VINO  164.455,58  234.936,53
Morales de Rey
2004  148 Pista Polideportiva y Saneamiento Morales del Rey  53.045,17  75.778,81
Morales de Toro
2003  131 SANEAMIENTO EN MORALES DE TORO  58.208,38  83.154,83
Moralina
2001  41 INSTALACIONES DEPORTIVAS EN MORALINA  48.667,55  69.525,08
2002  97 INSTALACIONES DEPORTIVAS EN MORALINA  38.298,35  53.790,58
 123.315,66 86.965,90
Moreruela de los Infanzones
2003  109 Depósito en Moreruela de los Infanzones  33.130,79  47.329,70
2006  213 Abastecimiento en Moreruela de los Infanzones  34.370,72  49.101,04
 96.430,74 67.501,51
Muelas de los Caballeros
2001  42 ABASTECIMIENTO EN MUELAS DE LOS CABALLEROS  40.388,01  57.697,16
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Muga de Sayago
2003  110 Edificio Municipal en Muga de Sayago  102.284,74  146.121,07
Olmillos de Castro
2002  81 ABAST. DEPOSITO EN OLMILLOS Y ANEJOS  61.035,17  87.193,64
Pajares de la Lampreana
2003  111 Instalaciones Deportivas en Pajares de la Lamprean a  36.601,63  52.288,05
Pego (El)
2003  112 Instalaciones Deportivas en el Pego  46.118,06  65.882,94
Peleas de Abajo
2002  82 INSTALACIONES DEPORTIVAS EN PELEAS DE 
ABAJO
 42.071,00  60.101,21
Peñausende
2004  171 ABTO. SANEAMIENTO EN PEÑAUSENDE  63.104,52  90.149,32
Perdigón (El)
2001  44 EDIFICIO CULTURAL EN SAN MARCIAL  47.589,18  67.984,54
2004  172 ABTO. SANEAMIENTO EN TARDOBISPO  14.143,49  20.205,00
 88.189,54 61.732,67
Pereruela
2002  98 EDIFICIO MUNICIPAL EN PERERUELA  75.937,89  108.482,71
Perilla de Castro
2002  83 DEPOSITO REGULADOR EN PERILLA DE CASTRO  36.728,08  52.468,36
Pías
2004  149 Abastecimiento-Deposito en Pias y anejos  76.988,80  109.984,00
Pinilla de Toro
2005  201 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO EN PINILLA DE 
TORO
 39.925,19  57.036,00
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Pino del Oro
2002  84 INSTALACIONES DEPORTIVAS EN PINO DEL ORO  58.310,28  83.300,28
2005  202 PUENTE EN PINO DEL ORO  29.631,00  42.330,00
 125.630,28 87.941,28
Pobladura del Valle
2002  85 POLIGONO INDUSTRIAL EN POBLADURA DEL VALLE  52.378,81  74.826,01
2004  173 ABASTECIMIENTO EN POBLADURA DEL VALLE  32.507,99  46.440,00
 121.266,01 84.886,80
Porto
2003  113 Saneamiento en Porto  39.883,16  56.975,95
Pozuelo de Tábara
2001  45 ABASTECIMIENTO EN POZUELO DE TABARA  43.316,15  61.880,21
Puebla de Sanabria
2000  7 ABASTECIMIENTO EN PUEBLA DE SANABRIA  120.941,06  172.772,95
Pueblica de Valverde
2005  191 Abastecimiento en Bercianos de Valverde  17.489,68  24.985,28
Quintanilla del Monte
2003  114 Saneamiento en Quintanilla del Monte  53.085,00  75.835,71
Quiruelas de Vidriales
2005  203 ABASTECIMIENTO, STO. EN COLINAS DE 
TRASMONTE
 22.634,48  32.335,00
Rabanales
2004  150 Deposito en Fradellos y Abto. en Mellanes  36.540,00  52.200,00
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Rábano de Aliste
2001  61 ABASTECIMIENTO SANEAMIENTO EN RABANO Y 
ANEJOS
 38.294,99  54.707,13
2005  204 ABASTEMIENTO, SANEAMIENTO EN RABANO Y 
ANEJOS
 52.276,76  74.681,10
 129.388,23 90.571,75
Requejo
2005  192 Abastecimiento en Requejo  44.748,90  63.927,00
Revellinos
2001  46 INSTALACIONES DEPORTIVAS EN REVELLINOS  56.955,51  81.365,02
Riofrío de Aliste
2001  47 SANEAMIENTO EN SARRACIN  37.901,67  54.145,23
2002  86 SANEAMIENTO EN RIOFRIO Y ANEJOS  48.718,61  69.597,22
 123.742,45 86.620,28
Rionegro del Puente
2002  87 SANEAMIENTO ABAST. EN RIONEGRO DEL PUENTE 
Y ANEJOS
 39.651,71  56.645,39
Roales
2001  48 ABASTECIMIENTO EN ROALES  62.349,74  89.071,06
2005  193 Saneamiento en Roales  24.365,45  34.807,80
 123.878,86 86.715,19
Robleda-Cervantes
2004  151 Depósitos en Robleda y Cervantes y Abto. en Valdes 
pino
 81.717,30  116.739,00
Rosinos de la Requejada
2004  152 Abto. en Santiago de la Requejada  41.781,54  59.687,92
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San Cristóbal de Entreviñas
2003  115 Saneamiento Pavimentación en San Cristobal de 
Entreviñas
 52.378,21  74.826,01
2004  153 Abastecimiento en Santa Colomba de las Carabias  44.335,20  63.336,00
 138.162,01 96.713,41
San Martín de Valderaduey
2003  116 Edificio Socio-Cultural en San Martin de Valderadu ey  36.180,92  51.687,04
San Miguel del Valle
2003  117 Abastecimiento en San Miguel del Valle  47.715,60  68.165,14
San Pedro de la Nave-Almendra
2003  118 Abastecimiento en San Pedro de la Nave y anejos  28.187,46  40.267,81
2004  154 Abto. en S. Pedro de la Nave Almendra y anejos  81.211,98  116.017,11
 156.284,92 109.399,44
Santa Clara de Avedillo
2005  194 Saneamiento arroyo en Sta. Clara de Avedillo  26.180,00  37.400,00
Santa Croya de Tera
2001  49 ABASTECIMIENTO EN SANTA CROYA DE TERA  74.743,07  106.775,81
Santa Eufemia del Barco
2005  205 ABTO.STO.EN STA. EUFEMIA DEL BARCO Y STO.EN       
S.PEDRO DE LAS CUEVAS
 26.992,28  38.560,41
Santovenia
2003  119 Saneamiento en Santovenia del Esla  29.070,95  41.529,93
San Vicente de la Cabeza
2000  8 DEPOSITO EN CAMPOGRANDE DE ALISTE  47.746,20  68.208,86
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Sanzoles
2001  50 INSTALACIONES DEPORTIVAS EN SANZOLES  42.575,70  60.822,42
2005  195 Abto.- Saneamiento en Sanzoles  47.581,10  67.973,00
 128.795,42 90.156,80
Tábara
2001  51 INSTALACIONES DEPORTIVAS EN TABARA  95.601,79  136.573,99
2002  88 INSTALACIONES DEPORTIVAS EN TABARA  58.159,30  83.083,92
2004  155 Saneamiento en Tabara  30.139,52  43.056,45
 262.714,36 183.900,61
Tapioles
2001  52 ABASTECIMIENTO EN TAPIOLES  37.901,67  54.145,23
Toro
2004  156 Urbanización en  Toro  447.608,00  639.440,00
Torregamones
2006  214 Frontón deportivo polivalente en Torregamones  40.493,17  57.847,41
Torres del Carrizal
2004  157 Abto. Depósito en Torres del  Carrizal  74.592,00  106.560,00
Trabazos
2001  53 CENTRO CULTURAL EN NUEZ DE ALISTE  46.369,81  66.242,59
2004  158 Edificio Municipal en Trabazos  29.904,00  42.720,00
 108.962,59 76.273,81
Valdescorriel
2006  215 Ampliación del polígono industrial en Valdescorriel  46.405,19  66.293,14
Vallesa de la Guareña
2003  120 Abastecimiento en Olmo de la Guareña  47.931,45  68.473,50
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Vega de Villalobos
2003  121 Abastecimiento Saneamiento en Vega de Villalobos  33.656,67  48.080,96
Vezdemarbán
2000  9 DEPOSITO EN VEZDEMARBAN  70.258,32  100.369,02
Villabrázaro
2002  90 SANEAMIENTO EN VILLABRAZARO  32.773,31  46.818,83
2004  159 Saneamiento Abto. en Villabrazaro  33.743,42  48.204,88
 95.023,71 66.516,73
Villabuena del Puente
2002  91 PABELLON POLIDEPORTIVO EN VILLABUENA DEL 
PUENTE
 168.891,53  241.273,61
2005  196 Abto.-Saneamiento en Villabuena del Puente  52.756,20  75.366,00
 316.639,61 221.647,73
Villafáfila
2003  122 Centro Socio Cultural en Villafafila  63.611,12  90.873,03
Villaferrueña
2004  160 Saneamiento en Villaferrueña  20.502,30  29.289,00
Villalazán
2002  92 POZO DE SONDEO EN VILLALAZAN  28.450,63  40.643,61
2003  123 Deposito en Villalazan  118.165,16  168.807,35
2005  206 SANEAMIENTO EN VILLALAZAN  30.693,59  43.848,00
 253.298,96 177.309,38
Villalba de la Lampreana
2006  216 Planta potabilizadora en Villalba de la Lampreana  72.445,98  103.494,28
Villalcampo
2006  217 Mejora del la Red de Abastecimiento en Villalcampo  46.934,95  67.049,94
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Villalonso
2002  93 DEPOSITO DE AGUA EN VILLALONSO  65.049,18  92.928,05
Villalpando
2002  99 SANEAMIENTO ABASTECIMIENTO EN VILLALPANDO  52.580,80  71.003,57
2006  218 Abto. y Sto. en Villalpando  58.044,76  82.921,12
 223 Remodelación de las instalaciones de la piscina 
municipal de Villalpando
 58.677,04  83.824,35
 237.749,04 169.302,60
Villalube
2001  62 SANEAMIETNO DEPURACION ABASTECIMIENTO EN 
VILLALUBE
 46.088,62  65.840,88
Villanueva de Azoague
2000  10 ABASTECIMIENTO EN VILLANUEVA DE AZOAGUE  65.316,26  93.308,93
Villardeciervos
2002  100 ABASTECIMIENTO SANEAMIENTO EN 
VILLARDECIERVOS
 54.666,52  75.006,31
Villar de Fallaves
2005  197 Saneamiento, Abto. en Villar de Fallaves  29.939,00  42.770,00
Villar del Buey
2001  54 CENTRO CULTURAL EN VILLAR DEL BUEY  65.967,09  94.238,70
2004  161 Saneamiento en Fornillos y Cibanal  61.601,40  88.002,00
 182.240,70 127.568,49
Villardiegua de la Ribera
2001  55 ABASTECIMIENTO EN VILLARDIEGUA DE LA RIBERA  37.901,67  54.145,23
Villárdiga
2001  56 ABASTECIMIENTO EN VILLARDIGA  45.436,51  64.909,31
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Villardondiego
2003  124 Centro Social en Villardondiego  39.974,03  57.105,76
Villarrín de Campos
2004  178 Instalaciones Deportivas en Villarrin de Campos  64.145,40  91.636,32
Villavendimio
2001  57 ABASTECIMIENTO EN VILLAVENDIMIO  35.970,57  51.386,53
Villaveza del Agua
2001  58 CENTRO CULTURAL EN VILLAVEZA DEL AGUA  59.162,14  84.517,33
2003  126 Casa Cultura en Villaveza del Agua  39.041,74  55.773,92
 140.291,25 98.203,88
MANCOMUNIDAD
2000  12 ABASTECIMIENTO EN MANCOMUNIDAD SAYAGUA  83.990,24  119.986,06
2004  162 Abastecimiento en la Mancomunidad Sayagua  48.847,40  69.782,00
 189.768,06 132.837,64
OTRAS AGRUPACIONES
2004  163 Abastecimiento en Andavias y Palacios  72.754,50  103.935,00
2006  212 Abastecimiento en la Mancomunidad Sayagua  562.212,00  803.160,00
 907.095,00 634.966,50
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DIPUTACION PROVINCIAL
2000  13 ACONDIC.REF.FIRME CTRA. ACCES.CERECINOS DE 
CARRIZAL PK. 0-0.
 46.495,62  66.422,32
 14 VARIANTE CTRA. ZA-P-1405 EN SAN VICENTE DE LA 
CABEZA
 223.618,40  319.454,86
 15 ACONDIC.REF.FIRME CTRA. ZA-L-2221 DESDE C-527 
A PASARIEGOS
 72.007,74  102.868,20
 16 ACONDIC.REFUERZO FIR.CTRA. ZA-V-2313 DE LA 
C-519 A VILLARDON
 181.190,73  258.843,89
 17 ACOND.REF.FIRM CTRA. ZA-L-2220 DESDE CTRA. 
ZA-321 VILLARDIEG
 197.308,26  281.868,94
 18 ACONDIC.MEJORA DE LA TRAVESIA DE ANDAVIAS  125.630,53  179.472,18
 19 ACOND.REF.FIR.ZA-P-2547 DESDE LA CN-525 A 
OLLEROS-CALZADILLA
 342.088,81  488.698,30
 20 ACOND.FIRME ACC.MANZANAL INFANTE Y 
ESPADAÑEDO,CTRA.ZA-V-2636
 109.946,38  159.443,81
 21 ACOND.FIRME CTRA 
ZA-P-2544,BENAVENTE-PEQUEÑO PUENTE 
VENTOSA
 236.193,82  337.419,74
 22 ACOND.CTRA ZA-V-2106:N-630-CASASECA DE 
CAMPEAN PK.0,00-2,00
 85.134,62  123.334,66
 9.999 ENCUESTA INFRAESTRUCTURA 2000-2003  90.727,43  120.969,90
2001  63 ENSANC. REFUERF. ACOND.CTRA. ZA P-2547; 
CALZADILLA - PUMAREJ
 177.511,93  825.529,79
2003  127 Ctra y puente conexión N-525 y ZA-L-2547 a traves de 
Calzada y Calzadilla P.K. 0,800 a P.K.1,840
 824.666,60  1.682.992,62
 132 INTERSECCION ACCESO A PERILLA DE CASTRO 
DESDE     CTRA.N-631 PK.6,850
 43.314,19  61.877,41
2004  9.999 EIEL: ADQUISICION SISTEMAS DE INFORMACION         
GEOGRAFICA (GIS)
 24.000,00  32.000,00
2005  198 Acon. y Ref. Ctra. ZA-V-2314. 1ªfase. Pinilla-Límite de 
provincia. PK 5,600 a 13,356.
 837.235,00  1.196.050,00
 199 Rep. Ctra Quiruelas de Vid. a Morales del Rey. 2ª Fase. 
PK 5,317 al 6,210
 52.003,00  238.866,25
 9.999 ACTUALIZACION DE LA EIEL  35.836,00  47.782,00
 6.523.894,87 3.704.909,06
TOTAL -- ZAMORA  17.065.887,07  25.611.304,05
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TOTAL -- CASTILLA Y LEON  184.205.576,27  287.062.395,48
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Abengibre
2000  1 RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO--  35.394,14  50.563,04
2002  92 AMPLIACION SERVICIO SUMINISTRO AGUA POTABLE  40.390,00  57.700,00
2004  180 Abastecimiento agua potable  38.629,44  55.185,00
2005  265 Abastecimiento agua potable  42.700,00  61.000,00
2006  285 ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE  37.240,00  53.200,00
 277.648,04 194.353,58
Alatoz
2000  2 DEPURADORA Y SONDEO  40.388,01  57.697,16
2006  286 MEJORA ABASTECIMIENTO DEPÓSITO AGUA 
POTABLE
 43.961,35  62.801,93
 120.499,09 84.349,36
Albatana
2000  30 DEPOSITO AGUA  34.708,45  49.583,50
2006  287 SONDEO ABASTECIMIENTO AGUA  48.510,00  69.300,00
 118.883,50 83.218,45
Alborea
2000  3 REPARACION RED AGUA POTABLE  37.190,63  53.129,47
2006  288 ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE  61.740,00  88.200,00
 141.329,47 98.930,63
Alcadozo
2000  4 ABASTECIMIENTO AGUAS Y ALCANTARILLADO  35.023,98  50.034,26
2002  93 INSTALACION DE REDES, AGUA Y ALCANTARILLADO 
EN PED ANIAS
 52.373,99  74.820,00
2004  181 Ampliación filtro verde Herrería y red pedanías  48.383,93  69.120,00
2005  259 Reposicion red agua y deposito  41.297,20  58.996,00
 252.970,26 177.079,10
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ALBACETE
Alcalá del Júcar
2001  45 ALCANTARILLADO  38.118,40  54.454,86
2005  227 Ampliación abastecimiento aguas  34.697,47  49.567,81
2006  289 ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE  45.045,00  64.350,00
 168.372,67 117.860,87
Alcaraz
2000  5 ALCANTARILLADO EN PEDANIAS  36.769,91  52.528,46
2002  94 MEJORA CAPTACION AGUAS BARRANCAZO  39.125,89  55.894,13
2003  169 MEJORA RED ALCANTARILLADO Y AGUA CALLES  36.290,75  51.844,00
2004  182 Abastecimiento agua potable  47.249,93  67.500,00
2005  228 Abastecimiento aguas y saneamiento  59.846,50  85.495,00
 313.261,59 219.282,98
Almansa
2001  83 INSTALACION DE DOSIFICADORES DE CLORO  44.337,47  71.820,95
2002  124 REPARACION E IMPERMEABILIZACION DEPOSITO 
CUESTA CA STILLA
 58.598,68  90.151,82
 126 SUSTITUCION Y ADECUACION ALCANTARILLADO 
CALLE
 40.416,65  53.888,87
2003  134 Sustitución y adecuación  alcantarillado  96.599,81  138.000,00
2004  177 Colector Hospital Comarcal I y II fase  82.350,00  109.800,00
2005  223 Abastecimiento aguas y saneamiento  77.668,50  119.490,00
2006  281 SUSTITUCIÓN Y ADECUACIÓN ALCANTARILLADO  76.490,74  101.987,65
 685.139,29 476.461,85
Alpera
2000  36 ALCANTARILLADO  36.180,93  51.687,04
2005  266 Abast. agua y alctdo. diversas calles  50.018,14  71.454,48
 123.141,52 86.199,07
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Ayna
2001  46 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO AYNA Y 
PEDANIAS
 39.752,74  56.789,63
2003  137 Reparación red y conducción agua potable  48.635,92  69.480,00
2004  183 Abastecimiento agua potable  59.584,60  85.121,00
2005  229 Abastecimiento agua potable  75.460,00  107.800,00
2006  290 ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE  63.000,00  90.000,00
 409.190,63 286.433,26
Balazote
2001  47 DOTACION AGUA Y ALCANTARILLADO COLECTORES  37.863,76  54.091,09
2004  184 Sondeo Abast. agua y colector pluv.  48.887,92  69.840,00
2006  291 SONDEO ABASTECIMIENTO AGUA  62.370,00  89.100,00
 213.031,09 149.121,68
Balsa de Ves
2000  6 POZOAGUA POTABLE 2ª FASE  41.650,14  59.500,20
2003  139 Reparación red agua La Pared  38.478,25  54.969,00
 114.469,20 80.128,39
Ballestero (El)
2001  48 AMPLIACION DEPURADORA Y RED AGUAS 
ALCANTARILLADO
 38.705,17  55.293,11
2003  138 Sustitución emisario red saneamiento  39.633,94  56.620,00
2005  230 Abastecimiento agua y alctdo.  42.000,00  60.000,00
2006  292 CONT. SUSTITUCIÓN EMISARIO Y ALCANTARILLADO  35.630,00  50.900,00
 222.813,11 155.969,11
Barrax
2001  49 INSTALACION AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  37.855,35  54.079,07
2004  185 Agua y alcantarillado Travesía B. Palencia  42.083,23  60.119,00
 114.198,07 79.938,58
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Bienservida
2001  50 CONTINUACION SANEAMIENTO Y PAVIMENTACION 
C/ARROYO, CURA Y PLA
 39.252,10  56.074,43
2004  186 Abastecimiento aguas y saneamiento  56.510,91  80.730,00
2005  231 Abastecimiento aguas y saneamiento  57.400,00  82.000,00
 218.804,43 153.163,01
Bogarra
2001  51 SANEAMIENTO Y DEPURACION  42.070,84  60.101,21
2002  95 CONSUCCION AGUAS CAÑADAS HACHES  99.918,27  142.740,38
2003  140 Conducción aguas Cañadas Haches  195.999,70  280.000,00
2004  187 Abastecimiento agua Bogarra y pedanías  81.899,87  117.000,00
2005  232 Acond depósitos abastecimiento aguas  67.859,00  96.941,43
2006  293 DEPÓSITO AGUA EL ALTICO E INSTALAC. 
CONTADORES
 62.335,00  89.050,00
 785.833,02 550.082,68
Bonete
2002  96 ABASTECIMIENTO AGUA  39.816,00  56.880,00
2003  171 ABASTECIMIENTO AGUA CALLES  38.639,95  55.200,00
 112.080,00 78.455,95
Bonillo (El)
2000  7 SONDEO Y CONDUCCION AGUAS  41.918,96  59.884,23
2005  233 Abastecimiento aguas y saneamiento  47.950,00  68.500,00
 128.384,23 89.868,96
Carcelén
2002  97 MEJORA RED ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE  46.895,79  66.994,00
2003  141 Nuevo pozo abastecimiento agua potable  41.327,93  59.040,00
2006  294 ABASTECIMIENTO AGUA Y SANEAMIENTO  41.297,20  58.996,00
 185.030,00 129.520,92
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ALBACETE
Casas de Juan Núñez
2002  98 QUIPAMIENTO Y CONDUCCION AGUA POTABLE 
DESDE SONDEO  A DEPOSIT
 41.649,50  59.499,50
Casas de Lázaro
2001  52 CONDUCCION DE AGUA EL BATAN-CASAS DE 
LAZARO Y DEPO SITO
 39.125,89  55.894,13
2002  99 SONDEO PEDANIA EL BERRO  50.232,58  71.760,84
2003  142 Traida aguas y mejora abastecimiento  45.359,93  64.800,00
2004  188 Cambio caseta capt. agua y nueva red  41.086,44  58.695,00
 251.149,97 175.804,84
Casas de Ves
2006  295 ARREGLO TUBERIAS RED GENERAL ABASTEC. 
AGUA
 36.715,00  52.450,00
Casas-Ibáñez
2000  8 ABASTECIMIENTO AGUAS Y ALCANTARILLADO  35.213,31  50.304,71
2003  172 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DEPURACION 
POLIGONO
 32.192,95  45.990,00
2005  267 Abastecimiento aguas y saneamiento  48.510,00  69.300,00
 165.594,71 115.916,26
Caudete
2000  9 SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO  42.070,84  60.101,21
2002  100 SONDEO Y EQUIPAMIENTO  79.501,38  113.573,42
2003  143 Abastecimiento y saneamiento  53.521,55  76.459,48
2004  189 Abastecimiento agua y saneamiento  46.059,93  65.800,00
2005  268 Abastecimiento aguas y saneamiento  55.736,35  79.623,35
2006  296 ABASTECIMIENTO AGUA Y SANEAMIENTO  49.000,00  70.000,00
 465.557,46 325.890,05
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Cenizate
2000  10 ABASTECIMIENTO AGUA Y ALCANTARILLADO 
CALLES
 34.489,69  49.270,97
2006  297 ABASTECIMIENTO AGUA Y SANEAMIENTO  45.010,00  64.300,00
 113.570,97 79.499,69
Corral-Rubio
2004  191 Equipamiento, sondeo y conducción aguas  42.503,94  60.720,00
2005  260 Mejora red abast. agua pot. y saneamiento  41.718,60  59.598,00
 120.318,00 84.222,54
Cotillas
2000  37 SANEMAIENTO  41.229,43  58.899,19
Chinchilla de Monte-Aragón
2004  190 Colector y depuración  36.033,38  51.476,33
Elche de la Sierra
2001  53 INFRAESTRUCTURAS HIBRICAS  37.358,91  53.369,87
2003  144 Abastecimiento y saneamiento  34.133,35  48.762,00
2005  234 Abastecimiento aguas, saneam. y depuración  57.057,28  81.510,40
 183.642,27 128.549,54
Férez
2001  54 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  40.242,45  57.489,21
2003  145 Abastecimiento y saneamiento  33.249,95  47.500,00
2005  235 Abastecimiento aguas y saneamiento  48.720,00  69.600,00
2006  298 ABASTECIMIENTO AGUA Y SANEAMIENTO  48.510,00  69.300,00
 243.889,21 170.722,40
Fuensanta
2005  236 Mejora red gral abast agua potable  38.775,80  55.394,00
Fuente-Álamo
2003  146 Red abastecimiento agua potable  38.499,94  55.000,00
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Fuentealbilla
2000  11 AMPLIACION COLECTOR Y RED SANEAMIENTO  34.443,40  49.204,86
Gineta (La)
2001  55 ABASTECIMIENTO AGUA Y ALCANTARILLADO  36.866,86  52.666,95
2003  147 Sondeo investigación  39.829,94  56.900,00
2005  269 Renovación redes abastec. aguas  52.290,00  74.700,00
 184.266,95 128.986,80
Golosalvo
2005  270 Abastecimiento aguas y saneamiento  41.664,00  59.520,00
Hellín
2000  12 ALCANTARILLADO  33.130,80  47.329,70
2001  84 ABASTEIMIENTO AGUA POTABLE HELLIN Y 
PEDANIAS
 40.481,64  65.571,21
2002  127 SANEAMIENTO HELLIN Y PEDANIAS  62.204,99  82.940,00
2003  135 Saneamiento en pedanías  57.574,91  82.250,00
2004  178 Saneamiento Hellín y pedanías  90.449,99  120.600,00
2005  224 Abastecimiento agua potable  39.195,01  60.300,00
 225 Saneamiento Hellin y pedanias  45.225,00  60.300,00
2006  282 ABASTECIMIENTO AGUAS Y SANEAMIENTO  63.596,45  97.840,69
 617.131,60 431.858,79
Herrera (La)
2001  56 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  38.074,12  54.391,60
2003  148 Agua potable, depósito y bombas  45.107,93  64.440,00
 118.831,60 83.182,05
Higueruela
2001  57 SUSTITUCION RED AGUA POTABLE  38.644,18  55.205,97
2006  299 ABASTECIMIENTO AGUA Y SANEAMIENTO  49.000,00  70.000,00
 125.205,97 87.644,18
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Hoya-Gonzalo
2001  58 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  40.808,73  58.298,17
2002  101 MEJORA Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA  49.980,16  71.400,24
2003  149 Abastecimiento público aguas  48.229,92  68.900,00
 198.598,41 139.018,81
Jorquera
2000  13 ALCANTARILLADO PEDANIAS DE CUBAS  39.546,59  56.495,14
Letur
2001  59 MEJORA ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO EN 
PEDANIAS
 37.358,91  53.369,87
2002  102 RENOVACION RED AGUA FUENTES Y DEPOSITOS  35.132,99  50.190,00
2003  150 Mejora depósitos agua potable  41.964,94  59.950,00
2004  216 Abastecimiento agua saneamiento y pavimentacion  34.159,95  48.800,00
2005  237 Abastecimiento aguas, alctdo y paviment.  40.488,00  57.840,00
 270.149,87 189.104,79
Lezuza
2000  14 CONEXION DEPOSITO AGUA POTABLE  38.705,18  55.293,11
2005  238 Const. depós. Tiriez y Osm. inv. Yunquera  75.460,00  107.800,00
2006  300 SONDEO ABASTECIMIENTO AGUA  45.500,00  65.000,00
 228.093,11 159.665,18
Liétor
2000  15 SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO  42.070,84  60.101,21
2002  103 ABASTECIMIENTO DE AGUA  49.980,16  71.400,24
2005  239 Equipamiento sondeo El Mullidar  40.320,00  57.600,00
 189.101,45 132.371,00
Mahora
2002  131 RED ALCANTARILLADO PASEO CERVANTES  37.100,00  53.000,00
2005  271 Alcantarillado calle Cervantes  36.680,00  52.400,00
 105.400,00 73.780,00
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Masegoso
2002  104 RED ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCION DEP. DE 
AGUA EN ITUERO
 36.180,80  51.686,86
2003  152 Depósito y red alcantarillado Ituero  41.942,54  59.918,00
 111.604,86 78.123,34
Minaya
2004  192 Abastecimiento aguas y saneamiento  34.992,94  49.990,00
Molinicos
2000  38 ABASTECIMIENTO AGUA EN PEDANIAS  42.070,85  60.101,21
2003  170 ABASTECIMIENTO AGUA Y SANEAMIENTO  39.190,15  55.986,00
2004  193 Abastecimiento aguas y saneamiento Calle Mayor  46.199,93  66.000,00
2006  301 ABASTECIMIENTO AGUA Y SANEAMIENTO  41.650,00  59.500,00
 241.587,21 169.110,93
Montalvos
2003  153 Sondeo, instalación bomba agua  34.999,95  50.000,00
Montealegre del Castillo
2003  154 Nuevo sondeo, abastecimiento y traída  33.711,96  48.160,00
Motilleja
2001  60 ALCANTARILLADO Y AGUA  35.718,15  51.025,93
2005  272 Abastec. agua e instalac. en depósito  41.664,00  59.520,00
2006  323 ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  36.743,00  52.490,00
 163.035,93 114.125,15
Munera
2002  129 COLOCACION SUMINISTRO DE AGUA  37.863,76  54.091,09
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Navas de Jorquera
2000  16 MEJORA ABASTECIMIENTO AGUAS  40.573,12  57.961,61
2003  155 Mejora red abastecimiento agua potable  42.139,94  60.200,00
2005  240 Mejora red abast. agua potable  42.070,00  60.100,00
2006  321 RENOVACIÓN RED AGUA POTABLE  34.988,80  49.984,00
 228.245,61 159.771,86
Nerpio
2005  241 Saneamiento y depuración  59.743,60  85.348,00
2006  302 DEPOSITOS EN PEDANÍAS  44.590,00  63.700,00
 149.048,00 104.333,60
Ontur
2000  17 ALCANTARILLADO Y DEPURACION AGUAS  36.980,28  52.828,96
2005  242 Abastecimiento aguas y saneamiento  35.952,00  51.360,00
 104.188,96 72.932,28
Ossa de Montiel
2001  61 AMPLIACION RED ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO
 36.786,76  52.552,50
2003  156 Abastecimiento agua y saneamiento  33.290,56  47.558,00
2005  243 Abastecimiento agua y saneam.  63.000,00  90.000,00
 190.110,50 133.077,32
Paterna del Madera
2001  62 DEPOSITO DE AGUA  37.653,41  53.790,58
2002  105 ABASTECIMIENTO DE AGUA  39.865,07  56.950,10
2006  303 EQUIPAMIENTO SONDEO ABASTECIMIENTO AGUAS  48.020,00  68.600,00
 179.340,68 125.538,48
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Peñascosa
2000  18 DEPURADORA ALDEA PESEBRE  40.177,66  57.396,66
2003  158 Depuración Peñascosa y Burrueco  35.397,55  50.568,00
2004  195 Depósito agua y red saneamiento Fuenlab.  47.329,03  67.613,00
2005  245 Abastecimiento agua Cerroblanco  42.658,00  60.940,00
 236.517,66 165.562,24
Peñas de San Pedro
2002  106 ABASTECIMIENTO AGUA  42.070,85  60.101,22
2003  157 Abastecimiento aguas  42.139,94  60.200,00
2004  194 Abastecimiento agua  62.999,90  90.000,00
2005  244 Abastecimiento aguas  63.000,00  90.000,00
2006  304 RENOVACIÓN RED AGUA POTABLE  55.440,00  79.200,00
 379.501,22 265.650,69
Pétrola
2001  63 ABASTEIMIENTO AGUA Y ALCANTARILLADO CALLES  40.808,73  58.298,17
2002  107 AFORO, LIMPIEZA Y SONDEO LAS ANORIAS  50.106,37  71.580,54
2004  196 Sondeo agua y prol colect. Las Anorias  40.875,74  58.394,00
2005  246 Abastecimiento aguas  42.469,00  60.670,00
 248.942,71 174.259,84
Povedilla
2005  276 Abastecimiento aguas y saneamiento  33.852,00  48.360,00
2006  305 AMPLIACIÓN COLECTOR SANEAMIENTO  34.860,00  49.800,00
 98.160,00 68.712,00
Pozohondo
2001  87 MEJORA ABASTECIM.AGUAS Y SANEAMIENTO EN 
POZOHONDO Y PEDANIAS
 42.070,84  60.101,21
2004  197 Mejora abastecimiento agua potable  48.642,93  69.490,00
 129.591,21 90.713,77
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Pozo-Lorente
2004  218 INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS  42.699,94  61.000,00
Pozuelo
2002  108 RED ABASTECIMIENTO AGUA  37.778,99  53.970,00
2004  198 Sustitución red abastecimiento agua Cañada Quintan ar  43.399,93  62.000,00
2006  306 ABASTECIMIENTO AGUA Y SANEAMIENTO  37.030,00  52.900,00
 168.870,00 118.208,92
Recueja (La)
2000  19 AMPLIACION RED AGUA POTABLE  39.546,59  56.495,14
Riópar
2005  247 Sust. red agua potable  R. Viejo y CN  42.140,00  60.200,00
Robledo
2001  64 AGUA, DESAGUE Y ACONDICIONAMIENTO  36.585,50  52.265,00
2003  159 Saneamiento y depuración pedanías  35.397,55  50.568,00
2006  307 ABASTECIMIENTO DE AGUA  54.880,00  78.400,00
 181.233,00 126.863,05
Roda (La)
2001  65 COLECTOR C/PUERTA DE LA VILLA Y RED AGUA 
POTABLE C /MARTIRES
 39.967,31  57.096,14
2002  109 RED AGUA POTABLE CALLES  75.093,51  107.276,45
2003  160 Colector, alcantarillado y renovación red  59.849,21  85.499,00
2004  199 Renovación red aguas varias calles  59.849,21  85.499,00
2005  273 Renovación red agua potable  59.849,30  85.499,00
2006  308 CANALIZACIÓN Y SUSTITUCIÓN REDES AGUA 
POTABLE
 61.600,00  88.000,00
 508.869,59 356.208,54
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Salobre
2001  66 CONSTRUCCION DEPURADORA AGUAS 
RESIDUALES
 41.650,14  59.500,20
2002  110 PLANTA POTABILIZADORA DE AGUAS, 
ABASTECIMIENTO PUB LICO
 51.684,02  73.834,33
2004  200 Planta Potabilizadora  47.039,92  67.200,00
2006  309 SANEAMIENTO  50.662,50  72.375,00
 272.909,53 191.036,58
San Pedro
2001  67 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  38.583,17  55.118,82
2004  201 Mej. red gen. saneam. La Vega, c/ Río e imbornales  P. 
Libertad
 39.611,55  56.588,00
2005  248 Sondeo y abastecimiento de aguas  68.908,01  98.440,00
2006  310 ABASTECIMIENTO AGUA Y SANEAMIENTO  41.860,00  59.800,00
 269.946,82 188.962,73
Socovos
2004  202 Alcantarillado  38.709,94  55.300,00
2005  249 Abastecimiento aguas y saneamiento  70.000,00  100.000,00
2006  311 SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO AGUA  48.475,01  69.250,00
 224.550,00 157.184,95
Tarazona de la Mancha
2001  88 RENOVAC. RED MUNIC.AGUA E INSTAL.ESTACION 
DE BOMBE O Y ALCANT
 37.762,79  53.946,85
2002  111 SUST.ACOMET. TUBERIA ABAST. AGUA POT.DESDE 
EL POZO  A LOS DEP
 54.391,29  77.701,85
2004  203 Realización red pluviales y renov. saneam.  39.670,33  56.672,00
2005  274 Remodelación saneamiento  39.900,00  57.000,00
2006  312 SANEAMIENTO  45.045,00  64.350,00
 309.670,70 216.769,41
Tobarra
2005  250 Mejora red agua y saneamiento  43.359,12  61.941,60
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Valdeganga
2000  39 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  34.498,09  49.282,99
2002  128 SANEAMIENTO C/CUESTA DEL RIO  34.930,00  49.900,00
2005  275 Abastecimiento aguas y saneam. colector  47.180,00  67.400,00
 166.582,99 116.608,09
Vianos
2001  68 AGUA Y ALCANTARILLADO C/LA MANCHA Y PZA. LA 
TERCIA
 41.995,12  59.993,03
2002  112 ABASTECIMIENTO DE AGUA  39.125,89  55.894,13
2004  204 Abastecimiento agua y alcantarillado Vianos y peda nías  38.684,04  55.263,00
 171.150,16 119.805,05
Villa de Ves
2000  40 CAPTACION Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS  34.918,80  49.884,00
2002  113 COND.RED GENERAL ABAS. AGUA POTABLE AL 
BARRIO SANT UARIO
 35.275,04  50.392,91
 100.276,91 70.193,84
Villalgordo del Júcar
2000  20 ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE  42.070,84  60.101,21
2004  205 Abastecimiento agua y saneamiento  40.592,93  57.990,00
2005  251 Abastecimiento aguas y saneamiento  60.340,97  86.201,38
 204.292,59 143.004,74
Villamalea
2001  69 TERMINACION COLECTOR DE ALCANTARILLADO  29.993,34  44.775,40
2005  252 reparación y mejora red abast. aguas  51.506,00  73.580,00
 118.355,40 81.499,34
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Villapalacios
2000  21 PLANTA POTABILIZADORA, SUSTITUCION RED 
ABASTECIMIE NTO AGUAS
 36.075,75  51.536,79
2002  114 ABAST. AGUA POTABLE  40.600,00  58.000,00
2004  206 Renovación tuberías de agua  42.699,94  61.000,00
2006  313 MEJORA TUBERÍA GENERAL DE ABASTECIMIENTO 
AGUA
 41.083,00  58.690,00
 229.226,79 160.458,69
Villarrobledo
2001  85 RENOVACION REDES SANEAMIENTO Y AMPLIACION 
AGUA POT ABLE
 89.898,95  124.324,38
2002  125 AMP. RED AGUA POTABLE  51.567,10  79.334,00
2003  136 Renovación redes saneamiento  74.330,09  106.186,00
2004  179 Renovación redes saneamiento  81.970,26  109.293,68
2005  226 Renovacion redes de saneamiento  88.340,67  117.787,56
2006  283 RENOVACIONES REDES SANEAMIENTO  39.339,06  52.452,09
 284 ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE  34.093,20  52.451,08
 641.828,79 459.539,33
Villatoya
2002  115 RED ABAST. Y CONEXION NUEVO DEPOS. CON RED 
CAMBIAD A
 39.900,00  57.000,00
Villavaliente
2000  22 ABASTECIMIENTO AGUA Y ALCANTARILLADO  42.070,84  60.101,21
2003  161 Depósito agua, construcción alcantarillado  50.399,92  72.000,00
2005  277 Sondeo y acondic. depósito  69.282,85  98.975,50
 231.076,71 161.753,61
Villaverde de Guadalimar
2000  23 ABASTECIMIENTO DE AGUAS  41.126,57  58.752,24
2002  116 ABAST. DE AGUA  45.604,79  65.149,71
2004  207 Abastecimiento agua y saneamiento de calles  41.159,94  58.800,00
 182.701,95 127.891,30
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Viveros
2002  117 PEQUEÑAS INFRAESTRUCTURAS HIDRICAS  75.727,52  108.182,18
2004  208 Mejoras redes abast. agua y alctdo.  39.087,31  55.839,11
2006  314 ABASTECIMIENTO AGUA  42.542,50  60.775,00
 224.796,29 157.357,33
Yeste
2000  24 REPARACION CAPTACION AGUAS Y DEPOSITO 
AGUAS
 42.070,84  60.101,21
2002  118 ABAST. DE AGUAS EN PEDANIAS  126.212,54  180.303,63
2003  162 Abastecimiento y saneamiento  194.473,70  277.820,00
2004  209 Mejora abastecimiento agua en aldeas  83.999,87  120.000,00
2005  253 Abastecimiento aguas y saneamiento  70.000,00  100.000,00
2006  315 ABASTECIMIENTO AGUA Y SANEAMIENTO  51.030,00  72.900,00
 811.124,84 567.786,95
OTRAS AGRUPACIONES
2000  35 RENOV.REDES ABASTEC.AGUAS Y ALCANT. EN 
AGUAS NUEVA  S.
 37.443,05  53.490,08
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2000  25 ACONDICIONAMIENTO CV A-3 POZOHONDO-LIETOR 
(3ª FASE , 2º SEGRE
 180.969,12  258.527,32
 26 ACONDICIONAMIENTO CV A-25 POVEDILLA CM 320 
(PK. 0- 4,8)
 189.316,71  270.452,44
 27 SUPRESION PASO SUPERIO FF.CC. BAEZA-UTIEL EN 
EL CV  A-26 BIEN
 96.650,98  138.072,82
 28 PAVIMENTACION CV A-27 BIENSERVIDA-SIERRA (PP 
KK. 0 -4,5)
 116.698,22  166.711,74
 34 REFUERZO DE FIRME CV C-8 FUENTTEALBILLA-
(PPKK 0-4)
 104.546,06  149.351,51
 41 REPARACION FIRME CTRA. CV A-1 Y CV A-23 
TRAMOS:ACC ESI A CIRT
 77.831,07  111.187,24
 42 ENSAN.OBRA FABRICA REPAR.FIR.CTRA. CV A-12: 
YSTE A  BOCHE CV
 76.252,62  108.932,31
 43 REPAR.FIR.ACC.FONTAN.VIÑAS TRAV.DE LA 
HERRERIA Y C AMINO DE L
 58.478,48  83.540,68
 44 ACTUACIONES DE SEGURIDAD VIAL EN EL CV A-12 
YESTE A TUS
 51.242,29  73.203,27
 9.999 ENCUESTA INFRAESTRUCTURA 2000-2003  51.623,14  68.830,86
2001  70 MEJORA FIRME Y SEÑAL.C-3 CM-3121 ESTACION 
MINAYA (  PK 1.7-8.2
 94.617,34  135.167,62
 71 ACONDIC. A-25:POVEDILLA-VIVEROS (2ª FASE Y 
TERMINA  CION) (PK.
 128.740,33  192.200,46
 72 MEJ.FIRME SEÑAL C-5 TRA:BONILLO A VIVEROS 2ª F. 
(P  K 2,0- 8.0
 143.022,16  204.317,37
 73 MEJORA FIRME Y SEÑAL.CL-2:N-322 A EL 
BALLESTERO (P  K 0-8.8)
 40.977,01  58.538,58
 74 MEJ.FIR.SEÑAL.A-5 TRAMO:RINCON DEL MORO AL 
CV A-3,   3ª F. PK.
 41.481,85  59.259,79
 75 MEJ.FIR.SEÑ.B-20: CM-3207-VILLA DE VES, 1ª FASE 
(P  K 0-3.0)
 40.808,73  58.298,17
 76 MEJ.FIR.SEÑAL.C.8: CENIZATE N-322 2ª FASE (PK. 
3,7   - 6.7)
 99.339,89  141.914,15
 77 PAVIMEN.C-7 CASAS IBAÑEZ-TABAQUEROS,TERMIN. 
(PK.5.  0-10.0)
 70.281,09  100.401,55
 78 MEJ.FIR.SEÑAL.A-46: NERPIO A PEDRO ANDRES (PK. 
0-8  .0)
 39.756,96  56.795,64
 79 REF.DE FIRME A-14-1: HELLIN-AGRAMON, 2ª FASE 
(PK.5  .0-10.0)
 120.745,43  172.493,48
 80 MEJ.FIR.SEÑAL.A-14: N-301-AGRAMON-MINAS, 2ª F. 
(PK   8.0-14)
 40.598,37  57.997,67
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2001  81 PAVIMEN.CAMINO HEBRAS 2ª F. (PK. 19,7-21.0)  42.070,84  60.101,21
 82 MEJORA DE FIRME Y SEÑALIZACION CASAS DE 
HARO N-301   (PK. 0.0-
 71.941,15  102.773,07
 89 REPARACION FIRME L-5 MONTEALEGRE A LA 
HIGUERA, 1ª FASE
 37.579,79  53.685,41
 91 ACONDIC.L-7 VILLAPALACIOS-ALBADALEJO, 1ª FASE  41.138,35  58.769,08
2002  119 MEJORA FIRME Y SEÑAL.C-5 EL BONILLO A VIVEROS 
PK. 8,5-13,5
 139.883,10  199.836,00
 120 ACOND. B-24 TOBARRA-CORDOVILLA PK. 4,0-6,0  197.418,68  282.030,94
 121 MEJ.FIRME A-9 MOLINICOS- LOS COLLADOS, 2ª F. 
PK.0, 0-11.0
 65.722,01  93.890,00
 122 ACOND. B-5 ALCALA-JORQUERA-ALCOZAREJOS PK. 
0,0-2,0
 39.374,40  56.250,00
 123 REPARACION DE FIRME: CAMINO BALSA DE VES A 
LA PARE D PK. 0,0-
 55.993,38  79.990,00
 133 ACOND.A-3 TRAMO LIETOR-ELCHE DE LA SIERRA 2ª 
F. P.K. 52,0-53
 42.070,21  60.101,21
2003  163 A-1: San Pedro-Casas de Lázaro, 1ª Fase  79.470,07  113.528,85
 164 AB-702: Nerpio-LP Murcia, terminación  41.339,28  59.056,20
 165 L-9: Caudete-LP Murcia  87.590,17  125.129,00
 166 AB-823: N-322 a Motilleja (Pinares del Júcar), 1ª Fase  179.553,55  256.505,47
 167 A-14-1: Hellín-Agramón, terminación  57.894,10  82.706,00
 168 A-0-2: Aguas Nuevas a CM-3213  36.392,95  51.990,00
 175 C-11: VILLAROBLEDO-LAS MESAS, 3ª FASE             
(P.K.4,80-9,40)
 266.143,50  380.205,00
2004  210 Reparación firme L-4 Lezuza a N-430 2ª fase (P. K.  
0,0-3,0)
 73.142,89  104.490,00
 211 Mejora firme AB-823 N322 a Motilleja, 2ª fase (P. K. 
14,4-16,7)
 75.249,88  107.500,00
 212 Rotonda cruce A-37 Hellín-Agra (P. K. 2,15-2,25)  91.254,85  130.364,28
 213 Reparación firme A-3 N 301 a Pozohondo 1ª fase (P.  K. 
0,0-2,50)
 59.499,91  85.000,00
 214 Mejora de firme y señalización B-18 Pozo Lorente a  
CM-332 (P. K. 0,0-2,6)
 102.199,85  146.000,00
 215 Mejora firme B-8  y señalización Fuentealbilla a l a 
CM-3218 (P. K. 0,0-2,4)
 100.092,85  142.990,00
 222 ACONDICIONAMIENTO C.V. B-8                        
VILLAMALEA-FUENTEALBILLA 3ª FASE (PK 6,20 -       
11,20)
 197.454,55  282.077,94
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2005  254 Reparación firme L-4;N-430 a Lezuza, 3ª fase y ter 
minación (PK. 6,60 - 10,80)
 159.629,56  228.042,24
 255 Mejora firme Ab-823; N-322 a Motilleja, 3ª fase (P K. 
14,50 - 13,00)
 139.299,30  198.999,00
 256 Reparación firme C-4; Villarrobledo-El Provencio ( P.K. 
0,70 - 3,70)
 111.566,00  159.380,00
 257 Mejora firme B-15; Alborea-Zulema (terminación) (P K. 
1,90 - 4,00)
 41.293,00  58.990,00
 258 Mejora firme y señalización B-8; Fuentealbilla a l a 
CM-3218, 2ª fase (PK. 2,30 - 4,10)
 81.893,00  116.990,00
 280 ENSANCHE Y MEJORA FIRME C-2 NAVAS DE              
JORQUERA-LEDAÑA 3ª FASE
 135.099,99  192.999,99
 9.999 ACTUALIZACION DE LA EIEL  17.911,00  23.882,00
2006  316 ENSANCHE Y MEJORA DE FIRME B-4 VALDEGANGA 
A CASAS DE JUAN NÚÑEZ (9,10-10,80)
 88.349,72  126.215,00
 317 MEJORA FIRME AB-823 N-322 A MOTILLEJA, 4ª FASE 
(4, 0-6,5)
 129.107,30  184.439,00
 318 ENSANCHE Y MEJORA DE FIRME C-4 
VILLARROBLEDO-EL PR OVENCIO, FIN (1-2 Y 5-7,8)
 167.208,30  238.869,00
 319 MEJORA FIRME Y SEÑALIZACIÓN C-15 TIRIEZ A 
PRADO RE DONDO (0,0-1,7)
 52.258,50  74.655,00
 320 ENSANCHE Y MEJORA DE FIRME A-16 PEÑAS DE 
SAN PEDRO  AL SAHUCO, 2ª FASE (0,7-2,2)
 78.858,50  112.655,00
 327 ACONDIC.C.V. B-8 VILLAMALEA-FUENTEALBILLA 4ª 
FASE (TERMINAC.). ('PK 8,7-11,4)
 236.538,44  337.912,06
 328 ACONDIC. C-5 N-322 A VIVEROS POR SOLANILLA Y 
CANALEJA 4ª FASE (PK 3,2-5,0)
 133.000,00  190.000,00
 329 REPARAC. FIRME L-6 LA GINETA A BARRAX (PK 
14,5-17,0)
 38.493,00  54.990,00
 330 MEJORA FIRME Y SEÑAL. B-16 N-322 A CASAS DE 
VES (PK 0,0-3,0)
 46.543,00  66.490,00
 530 MEJORA FIRME Y SEÑAL B-16 N-322 A CASAS DE 
VES (PK 0,0-3,0)
 49.000,00  70.000,00
 8.216.672,62 5.750.496,77
TOTAL -- ALBACETE  17.525.390,42  25.029.897,92
24-03-2009
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Abenójar
2002  67 REDES DE ABASTECIMIENTO  63.106,00  90.152,00
2005  180 ENCAUZAMIENTO COLECTOR  84.000,00  125.000,00
 215.152,00 147.106,00
Agudo
2005  182 POLIGONO INDUSTRIAL, 2ª FASE  84.000,00  149.500,00
Alamillo
2005  179 POTABILIZADORA Y SANEAMIENTOS  76.565,20  109.378,85
2006  199 REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO, 2ª FASE  42.000,00  68.164,36
 177.543,21 118.565,20
Albaladejo
2002  59 REDES DE SANEAMIENTO  63.106,00  90.152,00
2005  163 PUNTO LIMPIO Y ESCOMBRERA  93.646,00  133.780,00
2006  200 REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  63.000,00  90.000,00
 313.932,00 219.752,00
Alcázar de San Juan
2000  8 RENOVACION RED DE ABASTECIMIENTO 
C/FERROCARRIL, DR. MAZUECOS
 129.503,09  199.235,51
2001  23 REDES ABASTEC. C/JUAN BAUTISTA DE LA 
CONCEPCION Y OTRAS
 97.664,48  150.253,03
2004  117 REDES DE AGUA  130.000,00  200.000,00
2005  149 RENOVACION RED AGUA POTABLE  130.000,00  200.000,00
 749.488,54 487.167,57
Alcoba
2004  131 RENOVACION RED ABASTECIMIENTO AGUA  63.000,00  90.000,00
2005  164 REDES DE ABASTECIMIENTO  42.000,00  60.000,00
2006  201 PUNTO LIMPIO  63.000,00  90.000,00
 240.000,00 168.000,00
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Alcolea de Calatrava
2004  120 ESCOMBRERA Y PUNTO LIMPIO  61.274,50  87.535,00
Alcubillas
2002  68 REDES DE ABASTECIMIENTO  63.106,00  90.152,00
2006  202 SANEAMIENTO Y REDES DE ABASTECIMIENTO  42.000,00  60.000,00
 150.152,00 105.106,00
Alhambra
2001  25 COLECTOR EN C/MAYOR Y OBRAS COMPLEM. DE 
ABASTEC.
 66.466,61  94.952,31
Almadén
2000  9 ABAST.SANM. PLAZA DEL CORCHO Y 
C/CABEZALERO
 74.237,79  106.053,98
2001  29 RENOVACION REDES AGUA Y ALCANTARILLADO 
AVDA. DE PU ERTOLLANO
 122.426,16  174.894,52
2004  122 REDES DE SANEAMIENTO AVDA. DE LA LIBERTAD  126.000,00  180.000,00
2005  151 AMPLIACION RED DE AGUAS RESIDUALES  105.000,00  150.000,00
 610.948,50 427.663,95
Almadenejos
2003  88 SANEAMIENTO, CANALIZACION ARROYO  84.000,00  123.194,00
Almagro
2001  30 REDES DE ABASTECIMIENTO C/COSTALES Y OTRAS  105.177,13  150.253,03
2004  123 RENOVACION REDES DE SANEAMIENTO Y 
ABASTECIMIENTO C  /PASEO DE LA FLORIDA Y 
OTRAS
 126.000,00  180.000,00
2005  158 PUNTO LIMPIO  76.357,36  109.081,95
 439.334,98 307.534,49
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Almedina
2001  31 REDES DE ABASTECIMIENTO DESCALCIFICADORA  50.485,01  72.121,45
2003  89 RENOVACION DE COLECTORES  63.000,00  90.000,00
2005  165 RENOVACION REDES ABASTECIMIENTO  87.500,00  125.000,00
 287.121,45 200.985,01
Almodóvar del Campo
2000  1 RED DE SANEAMIENTO EN C/CHORRERA Y OTRAS Y 
COLEC.AGUAS PLUVI
 98.698,21  140.997,44
2001  32 CONDUCCION DE AGUA A TIRTEAFUERA  104.335,69  149.051,00
2005  152 COLECTOR RONDA DEL PRADO  140.000,00  200.000,00
2006  203 DEPURADORA AGUAS RESIDUALES ALDEAS  71.050,00  101.500,00
 591.548,44 414.083,90
Almuradiel
2003  90 ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES  79.994,30  114.277,57
2006  204 COLECTOR SANEAMIENTO  59.850,00  85.500,00
 199.777,57 139.844,30
Anchuras
2003  96 ACONDICIONAMIENTO PLANTA POTABILIZADORA  63.000,00  131.992,00
2006  205 CONDUCCION ABASTECIMIENTO  55.300,00  79.000,00
 210.992,00 118.300,00
Arenas de San Juan
2002  60 COLECTOR  105.177,00  152.392,00
Argamasilla de Alba
2000  10 AMPLIACION Y RENOVAC.RED AGUA Y 
SANM.C/CANAL GRAN PRIOR Y OT
 74.255,05  106.078,64
2002  69 RENOVACION Y MEJ.AGUA POT. Y SANEAMIENTO  104.436,08  149.195,34
2004  132 NUEVA CONDUCCION DE AGUA  170.623,60  243.748,00
 499.021,98 349.314,73
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Argamasilla de Calatrava
2001  33 RENOV.RED.AGUA PARTE SUR POBL.ELIM.PUNTOS 
CRIT.RED  ALCANT.
 105.177,13  150.253,03
2003  97 CONDUCCION AGUA POTABLE  126.000,00  180.000,00
 330.253,03 231.177,13
Arroba de los Montes
2004  133 RENOVACION RED GENERAL DE DISTRIBUCION DE 
AGUA
 63.000,00  90.000,00
Bolaños de Calatrava
2001  26 REDES SANEAM.ABASTEC.AGUAS DIVER.TRAMOS 
C/GRAL. MO LA G.CAPIT
 105.177,13  150.259,22
2005  153 SANEAMIENTO C/CASCORRO Y OTRAS  64.538,19  92.197,41
 242.456,63 169.715,32
Brazatortas
2006  206 REDES ABASTECIMIENTO  42.000,00  60.000,00
Cabezarados
2003  98 CONDUCCION Y ELECTRIFICACION POZO  56.285,60  80.408,00
2005  166 RENOVACION REDES AGUA POTABLE  84.000,00  120.000,00
 200.408,00 140.285,60
Cabezarrubias del Puerto
2003  99 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  42.000,00  60.000,00
2006  207 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  42.000,00  60.000,00
 120.000,00 84.000,00
Calzada de Calatrava
2001  34 REDES DE ABASTECIMIENTO C/ANCHA Y OTRAS  105.177,13  151.397,06
2002  80 POLIGONO INDUSTRIAL  126.212,00  180.304,00
2005  159 SOTERRAMIENTO CONTENEDORES  102.200,00  146.000,00
2006  208 SOTERRAMIENTO CONTENEDORES, 2ª FASE  56.000,00  80.000,00
 557.701,06 389.589,13
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Campo de Criptana
2001  35 REDES DE DISTRIBUCION EN C/REINA CRISTINA, 
CAÑO Y OTRAS
 94.572,12  135.103,03
2003  100 REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO  100.761,75  143.945,35
2004  134 NUEVA CAPTACION PARA SUMINISTRO DE AGUA 
POTABLE
 117.180,00  167.400,00
2005  160 SOTERRAMIENTO CONTENEDORES  125.949,60  179.928,00
 626.376,38 438.463,47
Cañada de Calatrava
2005  167 RENOVACION REDES DE ABASTECIMIENTO  68.879,37  98.399,11
Carrión de Calatrava
2003  91 COLECTOR AGUAS RESIDUALES  70.707,00  101.010,00
2004  125 COLECTOR AGUAS RESIDUALES, 2ª FASE  115.465,00  164.950,00
2005  154 COLECTOR, 3ª FASE  101.878,70  145.541,00
 411.501,00 288.050,70
Carrizosa
2000  11 RENOVACION RED AGUA EN C/MARTIRES Y OTRAS  36.938,20  52.768,86
2004  135 REDES SUMINISTRO AGUA Y ALCANTARILLADO 
C/ARROLLO D  E LA RETUERTA Y OTRAS
 61.226,10  87.465,86
2005  183 POLIGONO INDUSTRIAL  84.000,00  120.000,00
 260.234,72 182.164,30
Castellar de Santiago
2002  61 CANALIZ.ARROYO Y CONDUCC. PARALELAS DE 
ABAST. Y AL CANT.
 84.142,00  120.203,00
2005  161 SOTERRAMIENTO CONTENEDORES  84.000,00  120.000,00
2006  209 SOTERRAMIENTO CONTENEDORES, 2ª FASE  84.000,00  120.000,00
 360.203,00 252.142,00
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Corral de Calatrava
2000  2 ALCANTARILLADO FASE II DE LA C/ANCHA  37.637,62  53.768,04
2005  155 AMPLIACION RED DE SANEAMIENTO  98.000,00  140.000,00
 193.768,04 135.637,62
Cortijos (Los)
2000  12 DEPOSITO REGULADOR DE AGUA POTABLE  37.089,66  52.985,23
2005  185 AULA DE LA NATURALEZA  84.000,00  120.000,00
 172.985,23 121.089,66
Cózar
2006  210 RENOVACION REDES DE ABASTECIMIENTO  58.590,00  83.700,00
Chillón
2000  17 INF.BASICA EN NUEVO POLIGONO INDUSTRIAL 1 
FASE
 70.133,29  100.190,40
2002  81 POLIGONO INDUSTRIAL 2ª FASE  63.106,00  110.950,00
 211.140,40 133.239,29
Daimiel
2000  13 RENOVACION Y AMPLIACION REDES DE AGUA EN 
C/STA.MARIA Y OTRAS
 139.464,86  199.235,51
2002  70 REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO AL POLIGONO 
INDUSTRIAL
 147.248,00  210.355,00
2003  86 PUNTO LIMPIO  84.000,00  120.000,00
 529.590,51 370.712,86
Fernán Caballero
2001  36 FERNAN CABALLERO-MEJORA DE REDES DE 
ABASTECIMIENTO
 81.064,24  115.806,07
2006  211 AMPLIACION SISTEMA GENERAL DE SANEAMIENTO  58.100,00  83.000,00
 198.806,07 139.164,24
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Fontanarejo
2004  136 RED ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE  42.070,70  60.101,00
2006  212 DEPURADORA AGUA POTABLE  42.000,00  60.000,00
 120.101,00 84.070,70
Fuencaliente
2002  71 REDES DE AGUA  63.106,00  90.152,00
2005  156 COLECTOR AGUAS RESIDUALES  41.230,00  58.900,00
2006  213 RENOVACION REDES DE SANEAMIENTO  56.000,00  80.000,00
 229.052,00 160.336,00
Fuenllana
2006  214 MEJORAS Y RENOVACION REDES AGUA Y 
ALCANTARILLADO
 35.353,50  50.505,00
Fuente el Fresno
2002  62 REDES DE SANEAMIENTO  105.177,00  150.254,00
2003  92 SANEAMIENTO  63.000,00  90.000,00
2005  184 POLIGONO INDUSTRIAL  124.740,00  178.200,00
2006  215 POLIGONO INDUSTRIAL, 2ª FASE  69.439,05  99.198,65
 517.652,65 362.356,05
Granátula de Calatrava
2006  216 POLIGONO INDUSTRIAL  63.000,00  90.000,00
Guadalmez
2002  72 REDES DE AGUA POTABLE  63.106,00  90.152,00
Herencia
2001  47 POLIGONO INDUSTRIAL  105.177,13  159.220,13
2003  87 PUNTO LIMPIO  66.583,20  95.118,86
2006  217 DEPOSITO AGUA POTABLE  103.600,00  148.000,00
 402.338,99 275.360,33
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Hinojosas de Calatrava
2003  101 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  42.000,00  60.000,00
2004  137 MEJORA REDES ABASTECIMIENTO Y DEPURACION  63.000,00  90.000,00
2006  218 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  42.000,00  60.000,00
 210.000,00 147.000,00
Horcajo de los Montes
2005  168 RENOVACION RED GENERAL DE AGUA  63.000,00  90.000,00
2006  219 RENOV. RED GENERAL AGUA, FASE II  42.000,00  60.000,00
 150.000,00 105.000,00
Labores (Las)
2001  37 RENOVACION REDES DE ABASTECIMIENTO  39.111,50  55.873,57
2003  102 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  49.000,00  75.526,94
2005  169 RENOVACION REDES DE ABASTECIMIENTO  52.500,00  83.000,00
2006  220 RENOVACION REDES DE AGUA  36.400,00  52.000,00
 266.400,51 177.011,50
Luciana
2004  138 REPARACION DE DEPOSITO DE AGUA, GRUPO DE 
PRESION, POTABILIZADORA Y MEJORA DE 
CAPTACIONES
 45.500,00  71.634,42
2006  221 REDES SANT. Y ABAST. Y REVEST.DEPOSITOS  32.264,40  46.092,00
 117.726,42 77.764,40
Malagón
2003  103 RENOVACION REDES DE ABASTECIMIENTO  105.000,00  150.000,00
2004  139 RENOVACION RED DE CONEXION DEPOSITO-CASCO 
URBANO
 126.000,00  180.135,96
2005  162 SOTERRAMIENTO CONTENEDORES  105.000,00  150.000,00
 480.135,96 336.000,00
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Manzanares
2000  3 MEJORA REDES SANEAM. Y AGUA POTABLE EN 
BARRIO DIVINA PASTORA
 95.969,91  137.099,88
2002  56 PUNTO LIMPIO  73.786,91  105.410,00
 242.509,88 169.756,82
Membrilla
2001  27 PROLONGACION COLECTOR AGUAS PLUVIALES  57.874,37  82.677,67
Mestanza
2003  104 RENOVACION CONDUCCION AGUA  123.200,00  176.000,00
2006  222 REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  41.930,00  59.900,00
 235.900,00 165.130,00
Miguelturra
2000  14 NUEVA CONDUCCION DE AGUA POTABLE  108.242,41  154.632,02
2003  105 ANILLO RED DE AGUA POTABLE  126.000,00  180.000,00
2005  170 ANILLO RED AGUA POTABLE  140.000,00  200.000,00
 534.632,02 374.242,41
Montiel
2002  73 RENOVACION REDES DE AGUA POTABLE  84.142,00  120.203,00
2006  223 RENOVACION REDES AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO
 63.000,00  90.000,00
 210.203,00 147.142,00
Moral de Calatrava
2001  39 RENOVACION REDES DE SANEAMIENTO  105.177,13  150.253,03
2002  57 PUNTO LIMPIO  49.809,77  71.157,26
2006  224 REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  67.153,10  95.933,00
 317.343,29 222.140,00
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Navalpino
2004  140 RENOVACION RED ABASTECIMIENTO Y 
ALCANTARILLADO
 42.070,70  60.101,00
2005  171 RENOVACION REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO  42.000,00  60.000,00
2006  225 RENOVACION RED ABASTECIMIENTO  41.895,00  59.850,00
 179.951,00 125.965,70
Pedro Muñoz
2000  18 INFRAEST. BASICA EN POLIGONO INDUSTRIAL  84.274,47  120.392,11
2001  48 URBANIZACION POLIGONO INDUSTRIAL  63.106,27  90.151,82
2005  172 RENOVACION REDES AGUA POTABLE  105.000,00  150.000,00
2006  226 RENOV. REDES ABASTECIMIENTO  105.000,00  150.000,00
 510.543,93 357.380,74
Picón
2006  227 DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES  52.500,00  78.880,00
Piedrabuena
2001  40 REDES DE ABASTEC. SANEAM. CTRA DE PORZUNA, 
C/QUIJO TE Y OTRAS
 105.177,13  150.253,03
2003  93 CANALIZACION SANEAMIENTO  103.390,00  147.700,00
2004  141 RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  105.000,00  149.999,99
2006  228 MEJORA REDES ABASTECIMIENTO Y RESIDUALES  105.000,00  150.000,00
 597.953,02 418.567,13
Poblete
2002  63 SANEAMIENTO Y REDES DE ABASTECIMIENTO  72.396,71  103.424,00
2003  106 REDES DE AGUA POTABLE  78.400,00  112.000,00
2005  173 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  63.000,00  93.404,14
2006  229 RENOV. REDES ABASTEC. Y SANEAMIENTO  55.820,80  79.744,00
 388.572,14 269.617,51
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Porzuna
2001  41 REDES DE ABASTECIMIENTO EN LA GARLITERA 
(LIÑOSILLA S) Y OTRAS
 84.141,69  120.202,42
2002  58 PUNTO LIMPIO  63.106,00  90.152,00
2003  94 EL TORNO.- REDES DE SANEAMIENTO  55.041,21  78.630,30
2004  146 POLIGONO INDUSTRIAL, 1ª FASE  105.000,00  150.000,00
2005  157 EL TORNO.- AMPLIACION RED DE SANEAMIENTO  36.365,52  51.950,75
2006  230 SOTERRAMIENTO CONTENEDORES  71.400,00  102.000,00
 592.935,47 415.054,42
Pozuelo de Calatrava
2004  127 AMPLIACION Y RENOVACION REDES DE 
SANEAMIENTO Y ABA  STECIMIENTO
 84.000,00  120.000,00
Pozuelos de Calatrava (Los)
2004  142 REDES DE AGUA  42.070,70  60.101,00
2005  174 REDES DE ABASTECIMIENTO  63.000,00  90.000,00
 150.101,00 105.070,70
Puebla de Don Rodrigo
2003  107 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  63.000,00  90.000,00
2005  181 CANALIZACION ARROYO CHICO  48.279,42  68.970,60
 158.970,60 111.279,42
Puebla del Príncipe
2006  232 REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  42.000,00  60.000,00
Puerto Lápice
2006  233 COLECTOR  50.050,00  71.500,00
Retuerta del Bullaque
2006  234 REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  42.000,00  60.000,00
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Saceruela
2003  109 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  32.867,94  46.954,20
2004  121 PUNTO LIMPIO  62.998,63  89.998,05
2005  178 DEPOSITO AGUA POTABLE  80.001,59  114.287,99
2006  235 RED GENERAL DE ABASTECIMIENTO  41.650,00  59.500,00
 310.740,24 217.518,16
San Carlos del Valle
2003  110 REDES DE AGUA POTABLE  84.000,00  120.000,00
2005  177 RENOVACION REDES ABASTECIMIENTO  65.881,20  120.000,00
2006  236 REDES ABASTECIMIENTO  42.000,00  60.000,00
 300.000,00 191.881,20
San Lorenzo de Calatrava
2006  237 DEPOSITO DE AGUA  41.930,00  59.900,00
Santa Cruz de los Cáñamos
2006  238 REDES DE SANEAMIENTO  42.000,00  60.000,00
Santa Cruz de Mudela
2002  64 REDES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO  82.893,90  118.420,00
2005  186 COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES  42.000,00  60.000,00
2006  239 REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  98.031,50  140.045,00
 318.465,00 222.925,40
Socuéllamos
2001  28 AMPL.REDES SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE 
CTRA. DE LAS MESAS Y O
 105.062,82  150.089,73
2002  75 AMPLIACION Y MEJORA RED ABASTECIMIENTO 2 
FASE
 147.208,00  210.297,85
2003  111 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  86.099,47  122.999,24
 483.386,82 338.370,29
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Solana (La)
2000  5 RENOVACION RED DE SANEAMIENTO 2 FASE 
C/HUERTAS Y OTRAS
 104.414,05  149.162,91
2001  43 REDES DE ABASTECIMIENTO EN AVDA. DE LA 
CONSTITUCION
 79.694,06  113.848,64
2003  95 SANEAMIENTO, COLECTOR ALIVIADERO  126.000,00  180.000,00
2005  187 SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO  140.000,00  200.000,00
 643.011,55 450.108,11
Solana del Pino
2004  143 NUEVO DEPOSITO DE AGUA  30.831,78  44.045,41
2006  240 ALCANTARILLADO  42.000,00  73.937,00
 117.982,41 72.831,78
Terrinches
2001  44 RENOV.REDES DISTR.C/COOPERATIVA Y OTRAS 
AMPL.RED S ANEAM.
 63.106,27  90.151,82
2003  112 REDES DE AGUA POTABLE  84.000,00  120.000,00
2005  197 PLANTA DE FILTRACION  30.717,54  115.000,00
2006  241 SOTERRAMIENTO CONTENEDORES  41.300,00  59.000,00
 384.151,82 219.123,81
Tomelloso
2000  6 AMPLIACION RED SANEAMIENTO PROLONGACUIB 
AVDA. NIORT Y OTRAS
 99.813,63  142.590,90
2002  54 REDES DE ABAST. Y SANEAMIENTO  195.328,00  300.506,00
2004  118 REDES DE SANEAMIENTO  150.000,00  200.000,00
2005  150 SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO  125.883,99  167.845,31
 810.942,21 571.025,62
Torralba de Calatrava
2000  7 RENOVACION RED DE SANEAM.EN CAMINO 
POZUELO Y OTRAS
 46.747,51  66.782,18
2002  76 REENOVACION REDES DE AGUA  51.818,81  74.027,35
2005  190 RENOVACION Y MALLADO REDES ABASTECIMIENTO  105.000,00  150.000,00
 290.809,53 203.566,32
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Torre de Juan Abad
2000  15 RENOV.REDES AGUA Y SANEAM.C/OSCURAS Y 
OTRAS
 44.279,56  63.256,52
2004  144 RENOVACION REDES DE AGUA  63.000,00  90.000,00
2005  191 RENOVACION RED ABASTECIMIENTO AGUA  84.000,00  120.000,00
2006  242 REDES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO  61.740,00  88.200,00
 361.456,52 253.019,56
Torrenueva
2006  243 RED DE AGUA POTABLE  63.000,00  90.000,00
Valdemanco del Esteras
2005  192 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO  39.270,00  56.100,00
Valdepeñas
2001  24 REDES ABASTECIMIENTO  97.273,80  149.652,01
2002  55 PUNTO LIMPIO  73.676,80  98.236,00
2004  119 ISLAS ECOLOGICAS EN PZA. ESPAÑA, C/BALBUENA 
Y OTRA S
 95.628,75  127.505,00
 375.393,01 266.579,35
Valenzuela de Calatrava
2003  113 REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO  63.000,00  90.000,00
2006  244 REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  33.826,80  48.324,00
 138.324,00 96.826,80
Villahermosa
2004  128 RENOVACION REDES DE SANEAMIENTO  84.000,00  120.000,00
2005  189 PUNTO LIMPIO Y ESCOMBRERA  90.536,30  129.337,57
2006  245 POLIGONO INDUSTRIAL, 2ª FASE  84.000,00  120.000,00
 369.337,57 258.536,30
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Villamanrique
2000  21 RENOVACION REDES DE AGUA  50.837,07  72.624,38
2002  77 REDES DE ABASTECIMIENTO  63.106,00  90.152,00
2005  193 MEJORA INFRAESTRUCTURAS ABASTECIMIENTO  105.000,00  150.000,00
2006  246 REDES ABASTECIMIENTO Y POTABILIZACION  42.000,00  60.000,00
 372.776,38 260.943,07
Villamayor de Calatrava
2006  247 REDES DE ABASTECIMIENTO  55.439,99  79.199,99
Villanueva de la Fuente
2002  65 REDES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO  77.824,15  111.177,49
2004  129 RED DE ALCANTARILLADO C/ALMENDRO Y 
C/CHARRULAS
 84.000,00  168.483,88
2006  248 RED DE SANEAMIENTO  63.000,00  112.000,00
 391.661,37 224.824,15
Villanueva de los Infantes
2004  130 MEJORAS MEDIOAMBIENTALES EN VERTEDERO 
MUNICIPAL
 91.221,20  130.316,00
2005  194 REDES DE ABASTECIMIENTO  105.000,00  150.000,00
2006  249 SOTERRAMIENTO CONTENEDORES  43.085,95  144.000,00
 424.316,00 239.307,15
Villanueva de San Carlos
2003  114 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  42.000,00  60.000,00
2004  145 ABASTECIMIENTO ANEJO DE LA ALAMEDA  42.070,70  60.101,00
 120.101,00 84.070,70
Villar del Pozo
2006  250 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO  42.000,00  60.000,00
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Villarrubia de los Ojos
2000  16 RENV.RED ABAST.C/SOLEDAD,GIJONES,CARDENAL 
MONESCILLO Y OTRAS
 147.247,97  210.354,24
2001  45 RENOV. RED GENERAL SUMINISTRO AGUA 
C/ORENSE Y OTRA S
 199.836,52  285.480,75
2005  195 RENOVACION RED DE AGUA POTABLE  126.000,00  180.000,00
 675.834,99 473.084,49
Villarta de San Juan
2001  46 RENOVACION REDES AGUA C/CERVANTES Y OTRAS  84.983,12  121.404,43
2002  66 REDES DE SANEAMIENTO  55.096,47  78.709,75
2005  188 COLECTOR AGUAS RESIDUALES  84.000,00  131.145,97
 331.260,15 224.079,59
Viso del Marqués
2001  49 POLIGONO INDUSTRIAL  105.177,13  154.794,57
2005  196 RENOVACION CONDUCCION ENTRE HUERTA DE 
LOS LOBOS Y EL VALLE
 126.000,00  180.000,00
 334.794,57 231.177,13
Robledo (El)
2000  4 RED SANEAMIENTO URBANIZACION LA FESNEDILLA 
Y OTROS
 44.279,56  63.256,52
2002  74 REDES DE ABASTECIMIENTO  63.106,00  90.152,00
2005  175 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  91.000,00  130.000,00
2006  251 RENOV. REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMTO.  63.000,00  90.000,00
 373.408,52 261.385,56
Ruidera
2001  42 NUEVO DEPOSITO, CONDUCCION Y REDES  49.838,97  71.198,53
2003  108 REDES DE AGUA POTABLE  57.960,00  82.800,00
2005  176 MEJORA RED DE ABASTECIMIENTO  63.000,00  90.304,62
 244.303,15 170.798,97
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Arenales de San Gregorio
2004  124 RED DE ALCANTARILLADO DESDE CASCO URBANO 
HASTA LA DEPURADORA
 171.500,00  245.000,00
2006  252 POLIGONO  81.130,00  115.900,00
 360.900,00 252.630,00
Llanos del Caudillo
2001  38 RENOVACION REDES DE AGUA POTABLE EN C/DON 
MINGO Y OTRAS
 63.106,27  90.151,82
2004  126 SANEAMIENTO, DEPURACION Y AGUA POTABLE  63.000,00  90.000,00
 180.151,82 126.106,27
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DIPUTACION PROVINCIAL
2000  19 ENSANC.REFUERZO FIRME CTRA.CR-5212 MORAL 
CVA.A MANZANARES 1F
 1.007.121,40  1.438.744,85
 20 MEJOR.TRAZ.ENSANC.CTRA.CR-6331 SANTA CRUZ 
DE LOS CAÑAMOS A T
 361.306,34  516.151,92
 22 ACOND.CARRETERACR-P-6102, DE N-IV A LAS 
VIRTUDES
 330.676,86  472.395,51
 9.999 INFRAESTRUCTURA 2000-2003  64.877,13  86.502,84
2001  50 ACOND. Y REF. FIRME DE LA CTRA. CR-1104 DE 
HERENCIA A CAMUÑA
 388.779,08  555.398,69
 51 ACOND.REF.FIR.CTRA. CR-4131 DE ALAMILLO A 
TORRECAMPO. TR.II.
 185.111,72  325.670,55
 52 ACONDIC.PLATAF. CR-610 CASTELLAR DE 
SANTIAGO A LIMITE DE PRO
 186.373,84  266.248,36
 53 MEJORA DEL PAVIM.CTRA. CR-201, DE N-420 A 
VILLARRUBIA DE OJO
 115.762,37  714.603,39
2002  84 REFUERZO FIRME CTRA.CR-6112 DE TORRENUEVA 
A CR-624  (TRAMO I)
 634.900,00  907.000,00
 85 ACOND.PLATAF. CR-632 DE VILLANUEVA DE LOS 
INFANTES  A ALMEDIN
 397.249,30  567.499,00
2003  115 CR-503 PUERTOLLANO-COMPLEJO INDUSTRIAL  728.624,06  1.119.990,00
 116 ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME DE LA 
CTRA.CR-5043  (DE LA CR-5042 A HUERTEZUELAS)
 326.462,62  830.488,00
2004  147 REFUERZO DEL FIRME DE LA CR-5004 (SOLANILLA 
DEL T  AMARAL A LA CR-500)
 437.094,35  780.368,63
 148 Ensanche y refuerzo firme CR-500 desde acceso     norte 
de Solana del Pino a la inters.CR.-5004(de  la Solan del 
Tamaral).Fase I
 211.550,44  780.000,00
 9.999 EIEL: ADQUISICION SISTEMAS DE INFORMACION         
GEOGRAFICA (GIS)
 62.876,00  83.835,00
2005  198 Ens. y refuerzo del firme de la ctra.             CR-500,desde 
el acceso norte de Solana del Pino a la intersec. de la 
CR-500 con la CR-5004.Fase II
 166.178,76  1.218.360,00
 9.999 ACTUALIZACION DE LA EIEL  22.424,00  29.899,00
2006  253 Rehabilitación estructural del firme de la CR-502 de 
Puertollano al Puerto de Mestanza (p.k. 0,000 al p.k. 
4,300)
 297.551,11  942.435,00
 11.635.590,74 5.924.919,38
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Acebrón (El)
2006  404 RED DE CAMINOS PRINCIPALES DE ACCESO AL 
PUEBLO
 34.300,00  49.000,00
Alarcón
2000  57 REHABILITACION DE LA MURALLA HISTORICA  15.734,50  22.477,85
2003  168 MEJORA DE LA DEPURADORA DE AGUAS 
RESIDUALES
 36.601,62  52.288,05
2006  406 2-FASE MEJORA RED ABASTECIMIENTO AGUA  42.000,00  60.000,00
 134.765,90 94.336,12
Albaladejo del Cuende
2003  216 DUMINISTRO AGUAS, RECUPERACION MANANTIAL Y 
MEJORA CONDUCCION AGUAS
 35.754,87  52.884,00
Albalate de las Nogueras
2001  65 SANEAMIENTO CALLE CUENCA Y OTRA  35.751,81  51.074,01
Albendea
2006  407 REDES DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  37.333,32  53.333,33
Alberca de Záncara (La)
2001  89 AMPLIAC. RED AGUA Y ALCANT. CALLE PADRE 
DAMIAN Y OTRAS
 35.760,22  51.086,03
2004  228 RECINTO FERIAL, 1ª FASE  59.049,89  84.357,00
2006  408 MEJORA ABASTECIMIENTO  56.000,00  80.000,00
 215.443,03 150.810,11
Alcalá de la Vega
2004  232 MEJORA ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLAD  O
 34.230,00  48.900,00
2005  366 MEJORA ABASTECIMIENTO  44.100,00  63.000,00
 111.900,00 78.330,00
Alcantud
2005  316 MEJORA RED DISTRIBUCION AGUA  35.280,00  50.400,00
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Alcázar del Rey
2000  14 ACONDIC.ALCANTARILLADO Y DOTACION BOMBA 
DE AGUA
 14.514,44  20.734,92
2004  233 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y BOMBA DE 
AGUA
 35.070,00  50.100,00
 70.834,92 49.584,44
Alconchel de la Estrella
2000  15 AMPLIACION Y MEJORA REDES SANEAMIENTO Y 
ABASTECIMIENTO
 13.673,03  19.532,89
2005  317 RED ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO,  33.600,00  48.000,00
 67.532,89 47.273,03
Algarra
2006  439 ACONDICIONAMIENTO CAMINO DE LA VIÑUELA  41.580,00  59.400,00
Aliaguilla
2003  217 MEJORA ABASTECIMIENTO AGUA  36.975,90  54.690,00
2006  409 MEJORA RED AGUA  42.000,00  60.000,00
 114.690,00 78.975,90
Almarcha (La)
2001  66 RENOV.AMPLIACION COLECTOR GEN.SANEAM. 
C/RONDA Y OTRA
 39.967,31  57.096,15
2004  277 RENOVACION REDES DE AGUA Y DESAGUE  33.179,99  47.400,00
 104.496,15 73.147,30
Almendros
2003  171 AGUA Y ALCANTARILLADO  41.370,84  59.101,21
2006  410 AGUA Y ALCANTARILLADO  39.999,39  57.142,00
 116.243,21 81.370,23
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Almodóvar del Pinar
2000  16 EQUIPAMIENTO POZO Y DEPOSITO CALLE 
EXTRAMUROS
 72.361,86  103.374,08
2001  90 DISTRIBUC. SANEAM. C/VIRGEN Y OTRAS  40.977,00  58.538,58
2003  218 SONDEO ABASTECIMIENTO AGUA  37.814,41  55.930,19
2004  234 ABASTECIMIENTO DE AGUA  39.480,00  56.400,00
 274.242,85 190.633,27
Almonacid del Marquesado
2001  116 ENCAUZA. Y CANALIZ.ALCANT.ZONA MORA 
ENCANTADA Y OTRAS
 42.070,85  60.101,21
2004  235 ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO  33.837,99  48.340,00
 108.441,21 75.908,84
Altarejos
2000  8 COLECTOR POVEDA Y CONEXION AL POZO DEL 
CEMENTERIO
 13.731,92  19.617,04
Arcos de la Sierra
2000  17 NUEVO ABASTECIMIENTO AGUA SONDEO AL 
DEPOS. PARAJ.MIMBRERUELA
 27.682,62  39.546,60
2005  318 SUSTITUCION REDES DE DISTRIBUCION Y 
SANEAMIENTO
 35.350,00  50.500,00
 90.046,60 63.032,62
Chillarón de Cuenca
2000  18 TERMINACION REDES ABAST. DISTRIBUC. 
DEPOSITO REGULADOR
 49.176,61  70.252,30
Arguisuelas
2000  19 CONSTRUCCION NUEVO DEPOSITO DE AGUA 1 
FASE
 14.219,95  20.314,21
2002  134 FINALIZ.2 FASE DEP. AGUA ABAST.Y 
SANEAM.PARAJE CER RO DEL CAS
 35.338,98  50.484,28
2005  319 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  34.020,00  48.600,00
 119.398,49 83.578,93
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Atalaya del Cañavate
2004  278 AMPLIACION REDES ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO
 29.889,99  42.700,00
Barajas de Melo
2002  125 POLOGONO INDUATRIAL 2 FASE C/ERA ESCAMILLA  84.000,00  120.000,00
2004  263 ACONDICIONAMIENTO POLIGONO INDUSTRIAL, 
3-FASE
 52.220,00  74.600,00
 194.600,00 136.220,00
Barchín del Hoyo
2005  320 MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO  39.900,00  57.000,00
Beamud
2004  279 MEJORA REDES DE ABASTECIMIENTO  35.700,00  51.000,00
Belinchón
2000  20 TERMINACION SANEAMIENTO DE CIRCUNV. DE 
ALCANTAR. GENER
 13.252,32  18.931,88
2001  91 SUST. RED AGUA ALCT. COLECT. REPOS. FIRME 
C/SAN PEDRO Y OTRA
 35.760,22  51.086,03
2004  280 AGUA Y ALCANTARILLADO  36.400,00  52.000,00
 122.017,91 85.412,54
Belmonte
2001  67 SANEAM. TRAVA. RAMON Y CAJAL ENLACE 
MELCHOR CANO Y OTRAS
 34.161,52  48.802,18
2002  130 SANEAM. Y URBANIZ. POLIGONO INDUSTRIAL  35.628,59  50.898,00
2006  411 REPOSICION RED DE AGUA DESDE POZO A 
DEPOSITO
 36.644,85  52.349,80
 152.049,98 106.434,96
Belmontejo
2000  21 ENCAUZAMIENTO Y MEJORA RED DISTRIBUC. Y 
SANEAMIENTO
 13.626,75  19.466,78
2005  321 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  31.080,00  44.400,00
 63.866,78 44.706,75
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Beteta
2001  68 AMPL.RED ALCANT.Y ABASTEC. C/LOS HORNOS Y 
OTRAS
 42.070,85  60.101,21
2004  236 MEJORA DE ABASTECIMIENTO (SONDEO)  39.480,00  56.400,00
 116.501,21 81.550,85
Boniches
2000  22 AGUA POTABLE ALCANTARILLAOD  14.304,09  20.434,41
2005  322 TOMAS DE AGUA DESDE LA RED GENERAL Y 
CONDUCCION A DEPOSITO
 33.893,99  48.420,00
 68.854,41 48.198,08
Buenache de Alarcón
2001  92 ABASTECIMIENTO AGUAS C/CAUDALAR Y OTRAS  34.203,59  48.862,28
2006  437 DESCALCIFIDORA RED AGUA POTABLE Y 
ABASTECIMIENTO
 42.000,00  60.000,00
 108.862,28 76.203,59
Buenache de la Sierra
2000  3 ALBERGUE DE LA NATURALEZA  96.762,95  138.232,78
 23 NUEVO SONDEO EN LA VEGA  15.818,64  22.598,06
 52 EQUIPAMIENTO ALBERGUE NATURALEZA  128.338,51  183.786,81
2006  386 SANEAMIENTO  42.000,00  60.000,00
 404.617,65 282.920,10
Buendía
2000  50 PAVIMENTACION CAMINO DE LA CESPERA  58.478,48  83.540,68
2001  121 ADECUACION SENDA DE LA ERMITA  97.713,75  139.591,07
2003  172 SONDEO  39.125,87  55.894,13
2004  237 MEJORA ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  36.400,00  52.000,00
 331.025,88 231.718,10
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Campillo de Altobuey
2003  173 CONDUCCION DE AGUA DEL POZO AL DEPOSITO  35.339,49  50.485,00
2004  245 SONDEO DE POZO NUEVO  39.060,00  55.800,00
2005  367 MEJORA ABASTECO,OEMTP  63.000,00  90.000,00
 196.285,00 137.399,49
Campillos-Paravientos
2005  323 MEJORA REDES DE ABASTECIMIENTO  36.400,00  52.000,00
Canalejas del Arroyo
2001  93 PEQUEÑAS INF. ABASTEC. SANEAM.Y DEPURACION 
C/SAN ROQUE Y OTR
 32.806,84  46.866,92
2006  412 REDES DE ABASTECIMIENTO  37.380,00  53.400,00
 100.266,92 70.186,84
Cañada del Hoyo
2001  94 MEJORA ABASTECIMIENTO MORALEJO (PARCIAL)  34.489,67  49.270,97
2005  324 MEJORA ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO  36.119,99  51.600,00
 100.870,97 70.609,66
Cañada Juncosa
2003  196 DOTACION Y MEJORA DE COLECTOR TRAMO FINAL  29.238,99  41.770,00
2006  435 DEPOSITO AGUA  37.800,00  54.000,00
 95.770,00 67.038,99
Cañamares
2000  24 INST.NUEVO DEP.DOT.SUM.AGUA,ALC.ZONA 
DEPORT. CAPTAC.
 37.443,05  53.490,08
2006  387 SANEAMIENTO  36.400,00  52.000,00
 105.490,08 73.843,05
Cañavate (El)
2000  9 LIMP.REPAR.RED ALCANT.REP.POTAB. Y DESVIO 
RED DESAG
 13.984,35  19.977,64
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Cañaveras
2001  95 SUST.ABASTEC. AGUA 1ª FASE C/CANTON Y OTRAS  34.594,86  49.421,23
2005  325 SUSTITUCION RED ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO
 32.550,00  46.500,00
 95.921,23 67.144,86
Cañaveruelas
2000  10 SANEAMIENTO  14.375,61  20.536,58
2001  69 SANEAM. C/OLMOS Y OTRAS  39.618,12  56.597,31
2006  388 SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO  36.500,00  52.142,86
 129.276,75 90.493,73
Cañete
2003  164 SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE  33.039,98  47.200,00
2004  281 SANEAMIENTO  37.800,00  54.000,00
2005  302 SANEAMIENTO  34.790,00  49.700,00
 150.900,00 105.629,98
Cañizares
2001  96 MEJ.EN RED DE ABASTEC. Y SANEAM. C/LOS 
GAMELLONES Y OTRAS
 32.962,51  47.089,30
2004  246 MEJORAS EN CAPTACION DE AGUA Y RED DE 
ABASTECIMIEN  TO
 35.700,00  51.000,00
 98.089,30 68.662,51
Carboneras de Guadazaón
2003  197 DOTACION Y MEJORA DE COLECTORES  36.399,98  52.000,00
2005  364 DOTACION Y MEJORA DE COLECTORES  40.600,00  58.000,00
 110.000,00 76.999,98
Cardenete
2003  174 RED DISTRIBUCION POLIGONO INDUSTRIAL  36.959,98  52.800,00
2004  264 TERMINACION POLIGONO INDUSTRIAL  35.280,00  50.400,00
 103.200,00 72.239,98
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Carrascosa
2002  135 DEPOSITO DE AGUA DE CARRASCOSA  49.678,99  70.970,00
2005  368 MEJORA ABASTECIMIENTO  39.480,00  56.400,00
 127.370,00 89.158,99
Casas de Benítez
2001  70 SANEAMIENTO C/PICASO Y OTRAS  33.446,33  47.780,46
2005  303 ALCANTARILLADO  31.219,99  44.600,00
 92.380,46 64.666,32
Casas de Fernando Alonso
2001  97 ABASTEC. Y SANEAM. DE AGUAS C/SAN ISIDRO Y 
OTRAS
 35.297,44  50.424,92
2005  356 PROSPECCION Y DOTACION DE POZO DE AGUA 
PARA SUMINI STRO A LA POBLACION
 39.060,00  55.800,00
 106.224,92 74.357,44
Casas de Garcimolina
2000  25 DEPOSITO DE AGUA EN PARAJE VILLAREJO  16.403,42  23.433,46
2006  442 ACONDICIONAMIENTO CAMINO DEL VALLE  41.507,40  59.296,30
 82.729,76 57.910,82
Casas de Guijarro
2006  389 MEJORA SANEAMIENTO  34.737,78  49.625,42
Casas de Haro
2001  98 INSTALAC. REDES ABAST. AGUA SANEAM. CTRA. LA 
RODA + OTRAS
 33.235,97  47.479,96
2005  304 INSTALACION DE REDES DE SANEAMIENTO Y 
ABASTECIMIEN TO DE AGUA
 33.110,00  47.300,00
 94.779,96 66.345,97
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Casas de los Pinos
2001  71 SANEAM.EN CASAS DE ROLDAN CMNO. EL 
TERRERO
 33.614,61  48.020,87
2005  305 SANEAMIENTO ABASTECIMIENTO DE AGUA  30.624,29  43.749,00
 91.769,87 64.238,90
Casasimarro
2001  99 ABAST. AGUA Y RED AÑCAMTAROÑÑADP 
C/AZAFRAN+OTRAS
 32.142,13  45.917,32
2004  265 POLIGONO INDUSTRIAL  54.180,00  77.400,00
2006  441 AMPLIACION POLIGONO INDUSTRIAL  60.198,59  85.998,00
 209.315,32 146.520,72
Castejón
2001  100 MEJORA INFRAESTR. EN ABASTEC. Y SANEAM. 
C/GENERALISIMO Y OTR
 32.604,90  46.578,44
Castillejo de Iniesta
2005  369 MEJORA ABASTECIMIENTO  40.740,00  58.200,00
Castillejo-Sierra
2005  326 RED DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  39.200,00  56.000,00
Castillo de Garcimuñoz
2000  26 SUSTIT.SUMINIST.AGUA POTABLE F-1 C/RUA Y OTRA  14.682,73  20.975,32
2006  413 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN DIVERSAS 
CALLES
 37.800,00  54.000,00
 74.975,32 52.482,73
Cervera del Llano
2000  11 ALCANTARILLADO REAL DE VALENCIA Y OTRAS  14.724,80  21.035,42
2006  414 REPARACION Y MEJORA RED GENERAL DE AGUA 
POTABLE
 37.100,00  53.000,00
 74.035,42 51.824,80
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Chumillas
2006  436 SONDEO  39.546,45  56.494,95
Enguídanos
2001  101 ABAST. SANEAM.. C/SOBREUMBRIA Y OTRAS  40.388,01  57.697,16
2003  219 MEJORA CAPTACION DE AGUAS  36.103,74  53.400,00
 111.097,16 76.491,75
Fresneda de la Sierra
2005  327 SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION Y 
SANEAMIENTO EN TODAS LAS CALLES
 42.000,00  60.000,00
Frontera (La)
2001  72 ALCANTARILLADO CAMINO DE FRESNEDA Y OTRAS  34.195,19  48.850,26
2005  328 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  32.200,00  46.000,00
 94.850,26 66.395,19
Fuente de Pedro Naharro
2001  73 ALCANT. Y AGUA C/CARRASCOS Y OTRAS  37.232,71  53.189,57
2006  415 REDES AGUA Y ALCANTARILLADO  34.998,59  49.998,00
 103.187,57 72.231,30
Fuentelespino de Haro
2000  27 MEJORA ABASTECIMIENTO Y REPARACION 
COLECTOR
 14.262,02  20.374,31
2004  238 MEJORA Y REPARACION RED GENERAL 
ABASTECIMIENTO Y S  ANEAMIENTO
 42.000,00  60.000,00
 80.374,31 56.262,02
Fuentelespino de Moya
2004  247 CONSTRUCCION DEPOSITO DE AGUAS  37.380,00  53.400,00
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Fuentes
2000  12 ABASTEC.EN FUENTES Y ALCANT. Y DEPUR.EN LAS 
ZONAS
 21.456,13  30.651,62
2004  248 MEJORA DE ABASTECIMIENTO  37.100,00  53.000,00
 83.651,62 58.556,13
Fuertescusa
2004  282 REPOSICION RED ABASTECIMIENTO AGUA 2 FASE  33.600,00  48.000,00
Gabaldón
2004  239 BOMBA ELEVADORA Y DUPLICADO DE LA LINEA DE 
CONDUCC ION
 32.060,00  45.800,00
Graja de Campalbo
2002  136 DOS SONDEOS PARA CAPTA. AGUA POLIGONO 12 
PARC.182 Y 240
 39.967,29  57.096,15
2003  175 CANALIZACION DEL SONDEO  36.999,99  52.857,16
2006  401 DOTACION Y MEJORA DE LOS SERVICIOS DE 
DEPURACION
 41.999,29  59.999,00
 169.952,31 118.966,57
Graja de Iniesta
2003  176 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DEPURACION 
DE AGUAS RESIDUALES
 33.499,99  47.857,16
2005  370 MEJORA ABASTECIMIENTO  58.590,00  83.700,00
 131.557,16 92.089,99
Henarejos
2000  28 ACONDICIONAMIENTO DEPOSITO DE AGUA  16.613,78  23.733,97
2004  249 CONSTRUCCION DEPOSITO ABASTECIMIENTO DE 
AGUA
 36.540,00  52.200,00
2005  371 MEJORA ABASTECIMIENTO  58.870,00  84.100,00
 160.033,97 112.023,78
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Herrumblar (El)
2001  74 CONST. COLECT. ZONA TORRECILLA A PISC. AGUA 
Y ALCANTA
 35.495,17  50.707,39
2003  211 ABASTECIMIENTO  43.959,99  62.800,00
2004  300 FINALIZACION DEL COLECTOR, ABASTECIMIENTO Y 
SAENAMIENTO
 42.000,00  60.000,00
2005  372 MEJORA ABASTECIMIENTO  71.820,00  102.600,00
 276.107,39 193.275,16
Hinojosa (La)
2002  137 ABAST. DE AGUA EN EL PARAJE DE LAS HERRERIAS  59.950,96  85.644,23
2003  177 SONDEO Y MEJORA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  41.089,98  58.700,00
 144.344,23 101.040,94
Hinojosos (Los)
2003  178 DOTACION AGUA Y SANEAMIENTO VIAS PUBLICAS  32.781,59  46.830,86
2006  416 DOTACION DE AGUA Y SANEAMIENTO  38.061,32  54.373,33
 101.204,19 70.842,91
Hito (El)
2000  13 ACONDICIONAMIENTO DEPURADORAS Y 
COLECTORES
 15.944,85  22.778,36
2002  138 DEPOS. AGUA 125 M3 REP.TUB.GEN.DEP.LIMPIEZA 
PARAJE  DE LA FUE
 40.592,99  57.990,00
2004  250 CANALIZACION Y DESCALCIFICACION  31.500,00  45.000,00
 125.768,36 88.037,84
Honrubia
2000  29 POZO AGUA, EQUIPAM. PARAJE TOMILLAR, POL501 
PAR110
 23.475,54  33.536,48
Hontanaya
2005  329 SANEAMIENTO DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABLE
 30.800,00  44.000,00
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Hontecillas
2006  438 DESCALCIFICADORA DE LA RED DE AGUA POTABLE 
Y ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
 37.800,00  54.000,00
Horcajo de Santiago
2003  200 URBANIZACION RECINTO FERIAL  39.104,78  55.864,00
2004  229 MERCADILLO FERIAL, 2-FASE  32.690,00  46.700,00
2006  417 REPARACION Y MEJORA DE LA RED GENERAL DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, 1-FASE
 59.322,02  84.745,76
 187.309,76 131.116,80
Huélamo
2006  418 ABASTECIMIENTO DE AGUAS  39.900,00  57.000,00
Huelves
2004  284 SANEAMIENTO VARIAS CALLES  34.498,09  49.282,99
Huerta de la Obispalía
2006  419 MEJORA RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 
Y COLECTOR
 37.380,00  53.400,00
Huerta del Marquesado
2000  58 DEPOSITO ELEVADO  15.860,71  22.658,16
2001  75 AMPLIACION Y MEJORA RED SANEAM. Y DISTR. 
AGUA 1 FASE
 36.349,22  51.927,45
2005  330 AMPLIACION Y MEJORA RED DE DISTRIBUCION Y 
SANEAMIENTO
 36.483,99  52.120,00
 126.705,61 88.693,92
Huete
2000  4 URBANIZ.POLIGONO INDUSTRIAL EN PARAJE EL 
BORBOTON
 73.287,42  104.696,31
2004  266 AMPLIACION POLIGONO INDUSTRIAL EN HUETE  46.130,00  65.900,00
2005  301 ARREGLO CAMINO DEL DEPOSITO Y CONDUCCION 
DE AGUAS RESIDUALES EN CASTILLEJO DEL 
ROMERA
 39.270,00  56.100,00
 226.696,31 158.687,42
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Iniesta
2003  165 ALCANTARILLADO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS  32.479,98  46.400,00
2006  390 COLECTOR GENERAL ALCANTARILLADO  55.230,00  78.900,00
 125.300,00 87.709,98
Lagunaseca
2004  285 MEJORA RED DISTRIBUCION  34.237,00  48.910,00
2005  373 MEJORA ABASTECIMIENTO  20.930,00  29.900,00
 78.810,00 55.167,00
Landete
2001  76 ALCANT. AGUAS EN LANDETE Y MANZANERUELA  37.013,94  52.877,04
2004  251 SONDEO Y EQUIPAMIENTO ABASTECIMIENTO A 
MANZANERUEL  A
 39.060,00  55.800,00
 108.677,04 76.073,94
Ledaña
2001  77 TERMIN.COLECTOR ENGRANCHE DE RED ACTAL. AL 
COLECTOR
 34.077,39  48.681,98
2005  306 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  42.000,00  60.000,00
 108.681,98 76.077,39
Leganiel
2000  30 ABASTECIMIENTO Y SANEMAIENTO EN TRVA. 
VIRGEN
 14.535,48  20.764,97
2005  331 RENOVACION Y AMPLIACION REDES AGUA Y 
DESAGUE
 35.700,00  51.000,00
 71.764,97 50.235,48
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Majadas (Las)
2000  31 REVISION RED SUMINISTRO, SUSTITUCION 
TRAMOS-SONDEO
 39.546,60  56.495,14
2001  102 REVIS.RED SUM. AGUA SUST. TRAMOS Y SONDEOS 
2 F.FUERA C. URBA
 39.967,31  57.096,15
2002  126 POLIGONO INDUSTRIAL EL CERRILLO 126 SITO EN 
C/ EXT RAMUROS S/
 42.070,84  60.101,21
2005  374 MEJORA ABASTECIMIENTO  39.060,00  55.800,00
 229.492,50 160.644,75
Mariana
2000  5 URBAN.ACCESO POLIGONO INDUSTRIAL  39.336,24  56.194,63
2004  286 MEJORA DE ABASTECIMIENTO  40.565,00  57.950,00
2005  375 MEJORA ABASTECIMIENTO  19.740,00  28.200,00
 142.344,63 99.641,24
Masegosa
2000  32 DEPOSITO DE AGUAS EN PARAJE LAS CRUCES  24.737,66  35.339,51
Mesas (Las)
2002  139 III FASE RED DE AGUA C/IGLESIA Y OTRAS  47.261,05  67.515,80
2003  220 ABASTECIMIENTO RED DE AGUA  39.781,04  58.839,00
2005  332 REPARACION Y SUSTITUCION RED GENERAL 
DISTRIBUCION AGUAS
 40.600,00  58.000,00
 184.354,80 127.642,09
Minglanilla
2003  201 URBANIZACION POLIGONO INDUSTRIAL SITO EN 
CTRA._N I II
 32.199,98  46.000,00
2004  267 URBANIZACION POLIGONO INDUSTRIAL, 3-FASE, 
N-III
 32.939,19  47.056,00
 93.056,00 65.139,17
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Mira
2002  140 TERM.RED ABAST. AGUAS C/CAÑAVEDIJA  63.106,28  90.151,82
2005  333 DISTRIBUCION ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  42.000,00  60.000,00
 150.151,82 105.106,28
Montalbanejo
2000  33 INSTALAC.RED AGUA Y DESAGUE PROLONGACION 
J.J.O.
 14.304,09  20.434,41
2006  420 ABASTECIMIENTO DE AGUA  36.400,00  52.000,00
 72.434,41 50.704,09
Montalbo
2000  34 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO POLIGONO 
INDUSTRIAL
 104.546,06  149.351,51
2002  128 2 F. URBANIZACION POLIGONO INDUSTRIAL C/SAN 
ISIDRO  Y OTRA
 79.093,19  112.990,28
2004  268 3-FASE URBANIZACION POLIGONO INDUSTRIAL  50.601,59  72.288,00
2005  376 MEJORA ABASTECIMIENTO  109.550,14  156.500,00
 491.129,79 343.790,98
Monteagudo de las Salinas
2000  6 URBANIZ.POLG.INDUSTR.DISTRIB.SANEAM.C/EXTRA
MUROS
 17.097,59  24.425,13
2005  334 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  32.060,00  45.800,00
 70.225,13 49.157,59
Mota del Cuervo
2001  103 REDES GENER. ALCANT. CTRA. PEDRO MUÑOZ Y 
OTRAS
 42.070,85  60.101,21
2005  315 RECINTO FERIAL  54.390,00  77.700,00
2006  440 COLECTOR ACEQUIA MADRE  65.205,00  93.150,00
 230.951,21 161.665,85
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Motilla del Palancar
2003  202 AMPLIACION POLIGONO INDUSTRIAL "LAS LOMAS"  39.104,78  55.864,00
2004  252 CONSTRUCCION DEPOSITO DE AGUA  50.715,00  72.450,00
2005  377 MEJORA ABASTECIMIENTO  63.000,00  90.000,00
2006  443 MEJORA DE INSTALACIONES POZO CRTA. MADRID Y 
ALCANTARILLADO
 64.442,70  92.061,00
 310.375,00 217.262,48
Moya
2003  221 ACONDICIONAMIENTO RED PUBLICA DE AGUAS DE 
LOS HUERTOS
 34.132,91  50.485,00
2005  357 DEPOSITO DE AGUA  37.771,99  53.960,00
 104.445,00 71.904,90
Narboneta
2003  212 ABASTECIMIENTO  39.760,00  56.800,00
Olivares de Júcar
2001  78 AMPLIAC.SANEAM. ABAST. C/NUEVA APERTURA 
(PARTE) Y OTRAS
 34.498,09  49.282,99
2002  141 DEPOSITO AGUA PARA ABASTECIMIENTO  41.649,98  59.500,00
2004  240 REPARARACION, ABASTECIMIENTO Y 
CONSTRUCCION POZO C  APTACION AGUA
 39.060,00  55.800,00
 164.582,99 115.208,07
Olmeda del Rey
2003  166 SANEAMIENTO  35.339,50  50.485,02
2006  421 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  35.280,00  50.400,00
 100.885,02 70.619,50
Olmedilla de Alarcón
2006  422 MEJORA REDES DE DISTRIBUCION DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUAS Y SANEAMIENTO
 42.000,00  60.000,00
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Osa de la Vega
2001  104 AMPL.GENER.AGUA Y SANEAM.C/RONDA DEL 
PUEBLO Y OTRAS
 33.656,67  48.080,97
2005  365 COLECTOR Y SANEAMIENTO  30.100,00  43.000,00
 91.080,97 63.756,67
Pajarón
2004  287 DOTACION Y MEJORA DE COLECTORES  32.200,00  46.000,00
2005  378 MEJORA ABASTECIMIENTO  58.590,00  83.700,00
 129.700,00 90.790,00
Palomares del Campo
2001  105 ABSTEC.C/4 ESQUINAS Y OTRAS Y SANEAMIENTO 
RED GENERAL
 39.946,26  57.066,10
2004  241 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  33.600,00  48.000,00
 105.066,10 73.546,26
Palomera
2005  335 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  37.100,00  53.000,00
Paracuellos
2005  336 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  32.200,00  46.000,00
Paredes
2004  288 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  35.998,10  51.425,87
Parra de las Vegas (La)
2004  253 CONSTRUCCION DE NUEVO DEPOSITO 
ABASTECIMIENTO DE A  GUA
 36.400,00  52.000,00
Pedernoso (El)
2003  222 CAPTACION Y ABASTECIMIENTO  37.658,77  55.700,00
2006  423 DISTRIBUCION, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  36.960,00  52.800,00
 108.500,00 74.618,77
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Pedroñeras (Las)
2000  2 CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE EMPRESAS  65.333,93  93.334,17
 7 URBANIZ.POLIGONO INDUSTRIAL  27.901,46  39.859,24
2001  87 CONSTR.RECINTO FERIAL EXPOSICIONES Y 
MUESTRAS
 59.950,96  85.644,22
2002  131 CONST.RECINTO FERIAL EXPOSICIONES Y 
MUESTRAS
 84.141,70  120.202,42
2003  169 INSTALACIONES DEL RECINTO FERIAL  63.106,28  90.151,82
2004  289 URBANIZACION RECINTO FERIAL  42.665,00  60.950,00
2006  424 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DEPURACION  74.877,83  106.968,34
 597.110,21 417.977,16
Peral (El)
2001  79 MEJ.ACONDIC.RED SANEAM.PROLONGACION C/LOS 
SANTOS Y OTRAS
 32.815,26  46.878,94
2002  142 SONDEO PARA MEJORA DEL ABAST. EL 
PERAL-MOTILLA DEL  PALANCAR
 39.967,29  57.096,15
2003  179 EQUIPAMIENTO/CANALIZACION ABASTECIMIENTO 
DE AGUA
 33.571,98  47.960,00
2005  358 CONSTRUCCION DEPOSITO DE AGUA  40.600,00  58.000,00
 209.935,09 146.954,53
Peraleja (La)
2004  254 CONSTRUCCION DEPOSITO  39.896,49  56.995,00
Pesquera (La)
2000  51 ALBERGUE NATURALEZA DE MAYO EN PARAJE 1 DE 
MAYO
 15.986,92  22.838,46
2004  255 CONSTRUCCION DEPOSITO AGUA POTABLE  34.020,00  48.600,00
 71.438,46 50.006,92
Picazo (El)
2003  195 ENCAUZAMIENTO RAMBLA DE TEVAR  30.099,98  43.000,00
2005  337 ABASTECIMIENTI DE AGUAS Y ALCANTARILLADO  29.960,00  42.800,00
 85.800,00 60.059,98
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Pinarejo
2001  106 ABASTEC. SANEAM. Y DEPUR. C/EXTRAMUROS Y 
OTRAS
 41.860,49  59.800,70
2005  338 ABASTECIMIENTO SANEAMIENTO Y DEPURACION  41.930,00  59.900,00
 119.700,70 83.790,49
Pineda de Gigüela
2000  59 TRAIDA DE AGUAS DE LA FUENTE SANTA ANA  14.472,37  20.674,82
Portalrubio de Guadamejud
2006  391 SANEAMIENTO  41.790,00  59.700,00
Portilla
2002  143 RED DIST.SANEM. Y DEP. REGULADOR TODAS 
CALLES DEL PUEBLO
 41.999,98  60.000,00
2004  290 SUSTITUCION REDES DE DISTRIBUCION Y 
ABASTECIMIENTO 2 FASE
 35.700,00  51.000,00
 111.000,00 77.699,98
Poyatos
2005  339 MEJORA RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  34.020,00  48.600,00
Pozorrubio
2005  379 MEJORA ABASTECIMIENTO  42.000,00  60.000,00
Pozuelo (El)
2000  35 EJECUCION NUEVO DEPOSITO DE AGUA PARAJE 
DEL SANTO
 61.751,59  88.216,56
2005  340 MEJORA RED DISTRIBUCION AGUA  36.960,00  52.800,00
 141.016,56 98.711,59
Priego
2003  180 MEJORA ABASTECIMIENTO AGUA AL MUNICIPIO  39.546,49  56.495,00
2004  269 PEQUEÑO POLIGONO INDUSTRIAL  49.980,00  71.400,00
 127.895,00 89.526,49
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Provencio (El)
2001  107 ABASTECIMIENTO Y SANEAM.ANTIGUO POLIDEP.A 
C/LAS HOYAS Y OTRA
 35.278,93  50.398,47
2005  307 SANEAMIENTO ABASTECIMIENTO  30.800,00  44.000,00
 94.398,47 66.078,93
Puebla de Almenara
2001  108 ALCANT. AVDA. CASTILLA-MANCHA Y OTRAS E INST. 
LLAV-PAS
 34.897,77  49.853,95
2003  223 MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  30.404,90  45.000,00
 94.853,95 65.302,67
Puebla de Don Francisco
2003  181 RED DE AGUA, SANEAMIENTO Y DECALCIFICADORA 
EN GARC INARRO, MAZARRULLEQUE Y  JABALERA
 37.022,29  52.889,00
2004  291 MEJORA RED SANEAMIENTO EN TRES NUCLEOS  38.290,00  54.700,00
2006  425 MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION Y 
SANEAMIENTO EN GARCINARRO, MAZARULLEQUE Y 
JABALERA
 39.139,09  55.913,00
 163.502,00 114.451,38
Puebla del Salvador
2000  36 CAPTACION Y TRAIDA DE AGUAS VARIOS CAMINOS 
DE RVL
 39.967,31  57.096,15
2005  308 SUSTITUCION TUBERIAS ALCANTARILLADO  30.022,99  42.890,00
 99.986,15 69.990,30
Quintanar del Rey
2001  80 CONEX. COLECT. RIO VALDEMEMBRA-RED GEN Y 
ALCANT. C/CARMEN Y
 34.666,39  49.523,40
2002  132 RECINTO FERIAL  84.141,70  120.202,42
2003  170 RECINTO FERIAL  54.564,30  77.949,00
2004  230 4- FASE PABELLON FERIAL  52.275,99  74.680,00
2006  426 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN EL 
MUNICIPIO
 65.100,00  93.000,00
 415.354,82 290.748,38
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Rada de Haro
2005  341 OBRAS MEJORA CALIDAD DE AGUAS RED 
ABASTECIMIENTO
 37.800,00  54.000,00
Saceda-Trasierra
2005  380 MEJORA ABASTECIMIENTO  41.860,00  59.800,00
Saelices
2001  122 PEQUEÑO POLIGONO INDUSTR.DOTACION SERV. 
MINIMOS
 65.209,81  93.156,88
2002  127 PEQUEÑO POLIGONO INDUST. DOTAC.SERVICOS 
MINIMOS 2 F.
 72.576,00  103.680,00
2004  256 SONDEO O CAPTACION DE ABASTECIMIENTO Y 
EQUIPAMIENT  O
 39.060,00  55.800,00
2005  359 EQUIPAMIENTO DE SONDEO CAPTACION DE 
ABASTECIMIENTO
 31.805,57  45.436,54
 298.073,42 208.651,38
Salmeroncillos
2001  81 ANPLIC. RED DE ALCANT. SALMERONCILLOS DE 
ABAJO C/ACC.IGLESIA
 42.070,85  60.101,21
2005  342 ARREGLO DE ACOMETIDAS  35.280,00  50.400,00
 110.501,21 77.350,85
Salvacañete
2000  53 SUSTITUC.RED SANEAM. Y DEPURACION C/MANUEL 
PEREZ
 15.986,92  22.838,46
2003  193 MEJORA CARRETERA DE ACCESO  38.888,90  55.555,60
2006  427 MEJORA RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  40.600,00  58.000,00
 136.394,06 95.475,82
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San Clemente
2000  37 SONDEO Y REDES DE CONEXION  47.960,77  68.515,38
2001  109 SONDEO Y EQUIPAMIENTO POZO  39.967,31  57.096,15
2002  144 EQUIPAMIENTO DOS POZOS DE AGUA POTABLE  48.299,98  69.000,00
2003  182 EQUIPAMIENTO DE DOS POZOS DE AGUA POTABLE  35.339,49  50.485,00
2004  257 TERMINACION EQUIPAMIENTO POZOS DE AGUA 
POTABLE Y M  EJORA DEPOSITO AGUA
 34.646,49  49.495,00
2006  428 NUEVAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO
 67.759,98  96.800,00
 391.391,53 273.974,02
San Lorenzo de la Parrilla
2003  183 MEJORA RED AGUA POTABLE  36.539,98  52.200,00
2004  270 URBANIZACION POLIGONO INDUSTRIAL "VIÑAS DE 
LA VEGA  "
 50.601,59  72.288,00
 124.488,00 87.141,57
San Martín de Boniches
2002  145 EQUIP. SONDEO MASEGOSA MOTOR.BOMBA Y 
TUBERIAS
 34.719,98  49.600,00
2005  381 MEJORA ABASTECIMIENTO  63.000,00  90.000,00
 139.600,00 97.719,98
San Pedro Palmiches
2005  343 ACONDICIONAM. RED DE ABASTECIMIENTI 
ENTREDA AL PUEBLO
 35.265,99  50.380,00
Santa Cruz de Moya
2001  110 MEJORA RED DISTRIB. Y SANEAM. EN STA. CRUZ 
MOYA
 36.769,91  52.528,46
2005  344 SUSTITUCION RED DE ABASTECIMIENTO  34.020,00  48.600,00
 101.128,46 70.789,91
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Santa María del Campo Rus
2000  38 ABASTECIMIENTO DE AGUA  56.164,58  80.235,12
2005  345 AMPLIACION Y MEJORA DEL SERVICIO DE AGUA Y 
ALCANTA RILLADO
 30.064,29  42.949,00
 123.184,12 86.228,87
Santa María de los Llanos
2002  146 SONDEO PARA ABAST. AGUA POT.A DOMICIO  47.960,75  68.515,38
2006  392 ALCANTARILLADO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA  36.400,00  52.000,00
 120.515,38 84.360,75
Santa María del Val
2004  292 MEJORA RED AGIAS U ABASTECIMIENTO  40.600,00  58.000,00
Sisante
2003  184 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  32.770,37  46.814,83
2006  393 SANEAMIENTO  39.782,60  56.832,30
 103.647,13 72.552,97
Talayuelas
2005  360 MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS CAPTACIONES Y 
ABASTECIMIENTO AGUA
 34.425,99  49.180,00
Tarancón
2001  88 AMPLIACION NAVE DE FERIAS  71.520,43  102.172,05
2002  133 2 FASE NAVE DE FERIAS  67.229,21  96.041,74
2003  163 CONSTRUCCION VIVERO DE EMPRESAS  63.106,28  90.151,82
2004  231 III FASE NAVE DE FERIAS  60.830,00  86.900,00
2006  403 CUARTA FASE DE NAVE DE FERIA  83.701,09  119.573,00
 494.838,61 346.387,01
Tébar
2005  382 MEJORA ABASTECIMIENTO  35.000,00  50.000,00
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Tejadillos
2006  394 MEJORA RED SANEAMIENTO Y DEPURACION  36.400,00  52.000,00
Tinajas
2003  192 CONSTRUCCION DEPOSITO DE AGUA PARA 
ABASTECIMIENTO DE LA POBLACION
 42.069,98  60.100,00
2004  258 CONSTRUCCION DEPOSITO DE AGUA PARA 
ABASTECIMIENTO,  2-FASE
 35.976,49  51.395,00
 111.495,00 78.046,47
Torralba
2004  293 MEJORA RED DE ALCANTARILLADO  35.000,00  50.000,00
2005  383 MEJORA ABASTECIMIENTO  44.100,00  63.000,00
 113.000,00 79.100,00
Torrejoncillo del Rey
2002  147 DEP.REG.COND. AGUA EN NAHARROS Y 
HORCAJADA DE LA T ORRE
 59.345,99  84.780,00
2003  224 CAPTACION Y CONDUCCION DE AGUA EN VILLAR 
DEL AGUILA Y TORREJONCILLO
 35.157,20  52.000,00
2006  429 CONDUCCION DE AGUA EN TORREJONCILLO DEL 
REY, NAHARROS Y VILLAR DEL AGUILA
 33.600,00  48.000,00
 184.780,00 128.103,19
Torrubia del Campo
2003  194 REPARACION RED VIARIA PRINCIPAL DE CAMINOS 
VECINAL ES 1ª FASE
 33.235,99  47.480,00
2006  405 CAMINOS DE ACCESO AL MUNICIPIO, 1-FASE  37.034,89  52.907,00
 100.387,00 70.270,88
Tragacete
2002  148 MEJ.CALICAD INF. ABAST. AGUA POTABLE 2 F. 
C/REYES CATOLICOS
 39.367,99  56.240,00
2005  346 RENOVACION RED DE ABASTECIMIENTO AGUA  42.000,00  60.000,00
 116.240,00 81.367,99
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Tresjuncos
2001  82 ALCANT. EN CALLES SILENCIO Y OTRAS  34.190,98  48.844,25
2005  347 MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Y NUEVA 
CANALIZ ACION
 31.150,00  44.500,00
 93.344,25 65.340,98
Uclés
2000  60 REPARACION DE TUBERIA EN BAJADA 
ABASTECIM.PUEBLO
 14.724,80  21.035,42
2001  83 SANEAMIENTO ABASTECIMIENTO C/CASTILLO Y 
OTRAS
 39.336,25  56.194,63
2005  348 ARREGLO RED PUBLICA DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA Y ALCANTARILLADO
 34.298,59  48.998,00
 126.228,05 88.359,64
Uña
2005  349 MEJORA Y AMPLIACION ABASTECIMIENTO  33.600,00  48.000,00
Valdemeca
2004  294 REFORMA RED ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 2 
FASE
 36.050,00  51.500,00
Valdemorillo de la Sierra
2002  149 MEJ.ABAST.(SONDEO A DEPOSITO REGULADOR)  55.982,49  79.975,00
2005  309 MEJORA DE ALCANTARILLADO Y REPOSION DE 
FIRMES
 27.999,99  40.000,00
 119.975,00 83.982,48
Valdemoro-Sierra
2006  395 DOTACION Y MEJORA DE COLECTORES  34.300,00  49.000,00
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Valdeolivas
2000  61 DESCALCIFICACORA Y REPARACION ACOMETIDAS 
AGUA 1-F
 14.375,61  20.536,58
2001  111 REEMPLAZAR RED DISTRIB.AGUA Y ACOMET. 1 F. 
C/CALVO SOTELO Y
 35.760,22  51.086,03
2004  295 MEJORA DE ABASTECIMIENTO 3 FASE  35.362,25  50.517,50
 122.140,11 85.498,08
Valhermoso de la Fuente
2003  213 ABASTECIMIENTO  49.504,00  70.720,00
Valsalobre
2005  350 MEJORAS SUMINISTRO DE AGUAS Y 
ALCANTARILLADO EN TODO EL MUNICIPIO
 37.800,00  54.000,00
Valverde de Júcar
2000  39 SONDEO  29.975,48  42.822,11
 40 ABASTEC.ENCAUZAMIENTO Y DEPOSITO  47.329,71  67.613,86
2002  150 ABAST.AGUA A ZONA URBANIZ.LA RESCOLDA Y 
DERIVACION  A POLIGON
 69.593,99  99.420,00
2004  271 URBANIZACION POLIGONO INDUSTRIAL  45.500,00  65.000,00
 274.855,97 192.399,18
Valverdejo
2005  384 MEJORA ABASTECIMIENTO  39.480,00  56.400,00
Vara de Rey
2002  151 CONST. NUEVO DEPOSITO Y COLOCACION LLAVES  36.329,98  51.900,00
2004  259 SUSTITUCION RAMAL DEPOSITO AGUAS, GRUPO DE 
BOMBEO
 33.950,00  48.500,00
 100.400,00 70.279,98
Vega del Codorno
2002  152 FINA.RED AGUAS EN TODOS LOS BARRIOS 
COLLADOS Y OTR  OS
 39.885,99  56.980,00
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Vellisca
2004  226 ALCANTARILLADO Y SUMINISTRO AGUA  32.200,00  46.000,00
Villaconejos de Trabaque
2001  84 SANEMAIENTOO OC/OLMOS Y OTRAS  39.912,61  57.018,02
2005  351 MEJORA ABASTECIMIENTO REPOSICION LLAVES DE 
PASO Y BOCAS DE RIEGO DE TODO EL MUNICIPIO
 35.405,99  50.580,00
 107.598,02 75.318,60
Villaescusa de Haro
2004  296 RED PERIMETRAL ABASTECIMIENTO AGUA  34.650,00  49.500,00
Villagarcía del Llano
2003  185 AMPLIACION REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO  33.459,98  47.800,00
 214 SONDEOS  46.987,49  67.125,00
2005  310 MEJORAS RED SANEAMIENTO  30.660,00  43.800,00
 158.725,00 111.107,47
Villalba de la Sierra
2001  112 RED DISTRIB. Y SANEAM. C/RODEO Y OTRAS  37.022,34  52.889,07
2005  352 RED DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  35.630,00  50.900,00
 103.789,07 72.652,34
Villalba del Rey
2002  153 DEPOSITO DE AGUA PARAJE VALDELOSMIJOS  59.115,00  84.450,00
2004  297 SUSTITUCION Y MEJORA RED ABASTECMINETO  42.000,00  60.000,00
 144.450,00 101.115,00
Villalpardo
2001  113 RED ABASTECIMIENTO Y SANEAM. C/PEPE-ANGEL Y 
OTRAS
 34.498,09  49.282,99
2005  311 AMOLIACION SANEAMIENTO SUR POBLACION  31.107,29  44.439,00
 93.721,99 65.605,38
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Villamayor de Santiago
2000  41 CONSTR. NUEVO DEPOSITO AGUA ABAST. 
CORAZON DE JESUS
 83.300,28  119.000,40
2001  123 URBANIZACION POLIGONO INDUSTRIAL  58.562,62  83.660,88
2002  129 URBANIZACION POLIGONO INDUSTRIAL 3 FASE  58.442,99  83.490,00
2004  260 REPARACION Y MEJORA DEPOSITO REGULADOR 
DEL ABASTEC  IMIENTO
 37.450,00  53.500,00
 339.651,28 237.755,89
Villanueva de Guadamejud
2000  42 NUEVA RED DE ABASTECIMIENTO  18.427,04  26.324,33
2005  361 REPARACION DE DEPOSITOS Y ACCESOS  39.340,00  56.200,00
 82.524,33 57.767,04
Villanueva de la Jara
2002  154 DEPOSITO AGUA  79.934,61  123.322,68
2005  362 EQUIPAMIENTO DEL SONDEO PARA 
ABASTECIMIENTO EN VILLANUEVA DE LA JARA
 40.193,99  57.420,00
 180.742,68 120.128,60
Villar de Cañas
2004  298 AMPLIACION RED SANEAMIENTO Y 
ABASTECIMIENTO AGUA
 30.100,00  43.000,00
Villar de Domingo García
2000  63 ENCAUZAMIENTO Y CONSTRUCCION COLECTOR 
AGUAS PLUVIA
 13.967,53  19.953,60
2001  114 REPAR.RED ABAST.AGUA,ALCT.COLECT.DEPOS. 1 
F.TRAMOS TODO EL M
 39.546,59  56.495,14
2006  430 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  37.139,89  53.057,00
 129.505,74 90.654,01
Villar del Humo
2003  198 AMPLIACION Y MEJORA RED COLECTORES 
SANEAMIENTO AGU AS RESIDUALES
 37.796,49  53.995,00
2006  396 SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO  41.650,00  59.500,00
 113.495,00 79.446,49
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Villar del Infantado
2000  43 MEJORA DEPOSITO DISTRIBUCION AGUAS  16.765,23  23.950,33
2006  431 MEJORA Y ARREGLO DE LA RED DE AGUAS  37.100,00  53.000,00
 76.950,33 53.865,23
Villar de Olalla
2003  186 MEJORA DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE
 37.799,98  54.000,00
2004  242 REFORMA DE RED DE ABASTECIMIENTO 2- FASE Y 
SONDEO
 39.480,00  56.400,00
 110.400,00 77.279,98
Villarejo de Fuentes
2004  261 ACONDICIONAMIENTO DEPOSITO AGUA POTABLE  33.585,99  47.980,00
Villarejo-Periesteban
2003  199 AMPLIACION COLECTOR GENERAL  32.899,98  47.000,00
Villares del Saz
2003  187 ABASTECIMIENTO  42.070,84  60.101,21
2006  432 ABASTECIMIENTO  36.400,00  52.000,00
 112.101,21 78.470,84
Villarrubio
2003  188 AGUA Y ALCANTARILLADO  42.069,98  60.100,00
2004  272 ADECUACION DEL POLIGONO INDUSTRIAL  33.040,00  47.200,00
 107.300,00 75.109,98
Villarta
2001  85 ANUL.ALCANT.NUEVA RED C/ALTA Y OTRA Y 
COLEC.C/CUESTA Y OTRA
 37.863,76  54.091,09
2004  227 MEJORA RED ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  42.000,00  60.000,00
 114.091,09 79.863,76
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Villas de la Ventosa
2004  262 DEPOSITO SUMINISTRO DE AGUAS EN LA VENTOSA  39.830,00  56.900,00
Villaverde y Pasaconsol
2000  44 CONSTR.NUEVO DEPOSITO ABAST. EN PARAJE 
VALLEJO MOLAR
 33.614,61  48.020,87
2005  363 NUEVO SOHNDEO DE CAPTACION DE AGUA Y 
CONEXION A LA RED DE ABASTECIMIENTO
 39.900,00  57.000,00
 105.020,87 73.514,61
Víllora
2000  54 COLECTOR GENERAL CALLE RAMBLA  14.304,08  20.434,41
2001  86 SANEAM.RED DISTR.AGUAS POTABLES PLAZA 
CAUDILLO Y OTRAS
 37.817,49  54.024,98
2005  353 RENOVACION SISTEMA DISTRIBUCION AGUA 
POTABLE Y ALC ANTARILLADO POR FUGAS GRAVES 
Y FILTRACIONES CONTAM INANTES
 37.030,00  52.900,00
 127.359,39 89.151,57
Zafra de Záncara
2000  62 MEJORA DE LA RED DE AGUA  15.776,57  22.537,95
2003  167 AMPLIACION DE LA RED MUNICIPAL DE 
SANEAMIENTO
 36.725,05  52.464,38
2006  433 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  36.400,00  52.000,00
 127.002,33 88.901,62
Zafrilla
2004  299 MEJORA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA  36.014,30  51.449,00
Zarza de Tajo
2000  55 SUSTITUCION REDES Y COLECTORES  14.514,44  20.734,92
2001  115 SUST. REDES AGUA ALCANT. Y COLECT.C/LAS 
POZAS+OTRAS
 40.388,01  57.697,16
2006  397 ALCANTARILLADO Y REPOSICION TUBERIAS  37.030,00  52.900,00
 131.332,08 91.932,45
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Zarzuela
2000  56 CONEXION SANEAM.A ESTACION DEPURADORA RIO 
MARIANA
 13.816,06  19.737,24
2006  398 SANEAMIENTO  41.790,00  59.700,00
 79.437,24 55.606,06
MANCOMUNIDAD
2000  45 MEJORA ABASTECIMIENTO (MANCOM.AGUAS 
GUADIELA)
 78.167,63  111.668,05
Campos del Paraíso
2002  161 MEJORA RED AGUA DESDE DEPOSITO A 
CARRASCOSA CAMPO
 65.653,00  93.790,00
2003  189 MEJORAS RED DE AGUA EN CARRASCOSA DEL 
CAMPO,LORANC A DEL CAMPO, VALPARAISO DE 
ABAJO, VALPARAISO DE AR RIBA Y DEPOSITO DE 
AGUA EN OLMEDILLA DEL CAMPO
 36.679,98  52.400,00
2005  312 REPOSICION REDES ALCANTARILLADO Y A 
BASTECIMIENTO EN NUCLEOS
 48.300,00  69.000,00
 215.190,00 150.632,98
Valdetórtola
2006  399 CANALIZACION REDES DE SANEAMIENTO Y 
ABASTECIMIENTO
 38.220,00  54.600,00
Valeras (Las)
2003  190 ABASTECIMIENTO AGUA  31.919,98  45.600,00
2004  243 REPOSICION REDES SUMINISTRO Y REPARACION 
DEL DEPOS  ITO EN VALERIA
 34.020,00  48.600,00
2005  313 ACONDICIONAMIENTO ALCANTARILLADO Y 
DESAGUE EN VALERA DE ABAJO
 32.480,00  46.400,00
 140.600,00 98.419,98
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Fuentenava de Jábaga
2002  155 TERM.OBRA ABAST.EN JABAGA Y SOTOCA, 
C/CAMI.OTERO E N JABAGA Y
 39.967,33  57.096,21
2003  225 MEJORA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN JABAGA  33.805,00  50.000,00
2005  354 TERMINACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN 
JABAGA
 34.300,00  49.000,00
 156.096,21 108.072,33
Arcas del Villar
2003  191 REDES ABASTECIMIENTO  34.103,99  48.720,00
2006  434 REDES DE ABASTECIMIENTO  41.936,99  59.910,00
 108.630,00 76.040,98
Valdecolmenas (Los)
2005  314 MEJORA RED DE ALCANTARILLADO Y SANEAM. 
VALDECOLMEN AS DE ARRIBA Y VALDECOLMENAS 
DE ABAJO
 35.980,00  51.400,00
Pozorrubielos de la Mancha
2002  156 AMPLIACION TUBERIA DESDE DEPOSITO A 
POZOSECO
 30.939,98  44.200,00
2006  400 CANALIZACION SANEAMIENTO EN RUBIELOS BAJOS  34.370,00  49.100,00
 93.300,00 65.309,98
Sotorribas
2004  244 MEJORA ABASTECIMIENTO  42.503,99  60.720,00
2005  355 MEJORS ABASTECIMIENTO FASE EN RIBAGORDA  41.300,00  59.000,00
 385 MEJORA ABASTECIMIENTO EN RIBAGORDA  42.000,00  60.000,00
 179.720,00 125.803,99
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2000  1 CENTRO PROV. RECEPC.TURISTAS AVDA. CRUZ 
ROJA 1 FASE EN CUENCA
 184.051,55  262.930,78
 46 ACONDICIONAMIENTO C/V 
TORREBUCEIT-ZAFRA-N-III
 134.626,71  192.323,87
 47 TERMINACION ALCAL DE LA VEGA AYUNTADEROS  231.389,66  330.556,66
 48 ACONDICIONAMIENTO C/V TORTOLA-VALDEGANGA  100.700,78  143.858,26
 49 ACONDICIONAMIENTO C/V YEMEDA-PARACUELLOS  163.571,45  233.673,51
 9.999 ENCUESTA INFRAESTRUCTURA 2000-2003  91.723,27  122.297,69
2001  117 ACONDICIONAMIENTO C/V BUCIEGAS  39.799,02  56.855,75
 118 ACONDIC. C/V YEMEDA-PARACUELLOS  102.021,80  145.745,44
 119 ACONDIC. C/V BETETA-VALSALOBRE  226.171,87  323.104,11
 120 ACONDIC. C/V VILLAR DEL HORNO-CARRETERA  56.858,75  81.226,79
 124 ACONDICION.C/V ZARZUELA-VILLALBA DE LA 
SIERRA
 173.088,43  247.269,18
2002  157 ACOND. C/V CASAS DE HARO-LIMITE DE LA 
PROVINCIA
 135.173,61  193.105,18
 158 ACONDI, C/V TORRECILLA-PAJARES 
RIBATAJADA-ARCOS
 159.513,19  227.876,00
 159 ACONDICIONAMIENTO C/V LA FRONTERA  158.817,44  226.882,07
 160 ACONDI. C/V TORREJONCILLO A LA N-400  257.719,69  368.171,00
 162 ACONDICIONAMIENTO C/V ALTAREJOS-VILLAREJO 
PERI ESTEBAN 1ªF
 191.967,66  274.239,53
2003  203 ACONDICIONAMIENTO C/V CUV-7042 VILLAREJO 
PERIESTEB AN-ALTAREJOS, 2ª FASE
 116.325,88  166.179,85
 204 ACONDICIONAMIENTO C/V CUV-2125 CUEVAS DE 
VELASCO A  VILLAR DEL MAESTRE, 2ª-F
 101.499,99  145.000,00
 205 ACONDICIONAMIENTO C/V CUV-9121 DE 
BASCUñANA DE SAN  PEDRO A LA CTRA-N-320
 131.914,99  188.450,00
 206 ACONDICIONAMIENTO C/V CUV-6003 DE SANTA 
CRUZ DE MO YA (LAS RINCONADAS) A CM-9221
 67.313,36  96.161,94
 207 ACONDICIONAMIENTO C/V CUV-5004 DE ALIAGUILLA 
A CAS ILLAS DE RANERA
 173.850,77  248.358,00
 208 ACONDICIONAMIENTO C/V CUV-8345 DE 
CARRASCOSA DE HA RO A LA CTRA. N-420
 102.232,15  146.045,94
 209 ACONDICIONAMIENTO C/V CUV-9144 A PALOMERA  33.243,69  47.491,00
 210 ACONDICIONAMIENTO C/V CUV-7032 ABIA DE LA 
OBISPALI A-HUERTA DE LA OBISPALIA,1ª FASE
 85.868,45  122.669,22
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2003  215 ACONDICIONAMIENTO CUV-7221. 
HONRUBIA-TORRUBIA DEL CASTILLO
 62.988,10  89.983,00
2004  273 TERMINACION ACONDICIONAMIENTO C/V 
H0NRUBIA-TORRUBI  A DEL CASTILLO
 147.274,14  210.391,68
 274 ACONDICIONAMIENTO C/V LEDAÑA-LIMITE DE LA 
PROVINCI  A
 95.060,00  135.800,00
 275 TERMINACION C/V CARRASCOSA DE HARO-N-420  153.160,00  218.800,00
 276 ACONDICIONAMIENTO C/V VILLAREJO 
SOBREHUERTA A LA C  ARRETERA
 50.392,99  71.990,00
2005  9.999 ACTUALIZACION DE LA EIEL  31.911,00  42.548,00
2006  444 CUV-3011 TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LOS 
HINOJOSOS Y EL LIMITE DE LA PROVINCIA (2-FASE)
 49.277,68  70.396,69
 445 CUV-7021 TRIBALDOS A LA N-III  166.337,01  237.624,32
 446 CUV-2171 TERMINO MUNICIPAL DE PINEDA DE 
CIGÜELA
 120.260,00  171.800,00
 5.839.805,46 4.096.105,08
TOTAL -- CUENCA  20.468.088,88  29.256.019,08
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Abánades
2000  57 CAPTACION Y RENOVACION REDES  27.325,01  39.035,74
2002  123 GU-952 OBRAS SUPRESION INUNDACIONES  41.230,00  58.900,00
2006  327 Redes distribucion y saneamiento  27.514,20  39.306,00
 137.241,74 96.069,21
Ablanque
2000  8 ACONDICIONAMIENTO ESPACIOS NATURALES  29.870,30  42.671,86
2004  209 RENOVACION REDES DISTRIBUCION Y 
SANEAMIENTO
 30.730,00  43.900,00
 86.571,86 60.600,30
Alaminos
2002  124 REDES DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  22.503,60  32.148,00
Albalate de Zorita
2000  43 PAVIMENTACION CAMINO ACCESO NAVA PROT 
CIVIL
 25.137,33  35.910,47
 44 CAMINO ACCESO C/DEL POLLO  5.957,23  8.510,33
 44.420,80 31.094,56
Albares
2006  320 Centro desarrollo local  105.000,00  150.000,00
Alcocer
2003  163 REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO  20.992,97  29.990,00
2006  328 Redes distribucion y saneamiento  44.678,90  63.827,00
 93.817,00 65.671,87
Alcolea de las Peñas
2001  66 CENTRO DE DESARROLLO LOCAL  21.035,43  30.050,61
2005  220 Abastecimiento de agua  21.035,00  30.050,00
 60.100,61 42.070,43
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Alcoroches
2001  67 URBANIZACION POLIGONO INDUSTRIAL  31.128,22  44.468,89
2006  334 Redes distribucion y saneamiento  42.000,00  60.000,00
 104.468,89 73.128,22
Aldeanueva de Guadalajara
2000  1 GU-906 ALDEANUEVA DE GUADALAJARA 
MODIFICACION
 60.455,81  86.365,44
Algar de Mesa
2001  68 CENTRO DESARROLLO LOCAL  23.980,39  34.257,69
Algora
2001  69 CENTRO DESARROLLO LOCAL  27.346,05  39.065,79
Alhóndiga
2002  125 REDES DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  31.973,20  45.676,00
Alique
2005  221 Renovación redes distribución y sanemaiento  21.035,70  30.051,00
Almoguera
2000  46 ACONDIC.CAMINO BARRIONUEVO A CUESTA DE LAS 
NOGUERAS
 30.286,86  43.266,94
 47 ACONDICIONAMIENTO CAMINO ILLANA  14.129,19  20.184,56
2001  106 ACONDICIONAMIENTO CAMINO ILLANA-GRANJA 
SEGURA
 73.091,69  104.416,71
 107 ACONDICIONAMIENTO CAMINO CALLE DEL RIO  28.625,00  40.892,87
2002  126 INSTALACIONES DEPORTIVAS  92.540,00  132.200,00
2003  166 LIQUIDACION PROYECTO ACONDICIONAMIENTO 
PLATAFORMA Y FIRME CAMINO CALLE DEL RIO 
DIRECCION MAZUECOS
 4.998,03  7.140,04
2005  222 Abastecimiento agua y colectores  34.930,00  49.900,00
2006  329 Centro social cultural descubierto  63.445,90  90.637,00
 335 Centro desarrollo local  105.000,00  150.000,00
 638.638,12 447.046,67
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Almonacid de Zorita
2001  101 ACCESO C-200 A PUNTO DE REUNIRON CENTRO 
MEDICO
 202.453,23  289.218,91
 102 AFIRMADO Y PAVIMENTACION CAMINO DE 
CIFUENTES
 63.835,34  91.193,34
 103 CONSTR.CAMINO FUENTE SAN ANTON A 
EMBARCADERO
 127.421,92  182.031,31
 104 ACONDIC.CAMINO HUMILLADERO  25.290,29  36.128,98
2003  168 LIQUIDACION OBRA MEJORA ACCESO DESDE 
CARRETERA CM-200 A PUNTO REUNION CENTRO 
MEDICO
 19.305,68  27.579,55
 169 LIQUIDACION OBRA ACONDICIONAMIENTO CAMINO         
CIFUENTES EN EL TERMINO MUN.DE ALMONACID
 5.817,99  8.311,42
 170 LIQUIDACION OBRA ACONDICIONAMIENTO CAMINO 
FUENTE  SAN ANTON AL EMBARCADERO
 10.590,96  15.129,95
2006  330 Redes distribucion y saneamiento  72.797,90  103.997,00
 753.590,46 527.513,31
Alocén
2000  12 REDES DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  27.346,05  39.065,79
Angón
2001  71 DEPOSITO REGULADOR  21.035,43  30.050,61
Anguita
2000  13 REDES DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  21.035,43  30.050,61
Anquela del Ducado
2004  173 Abastecimiento agua  25.760,00  36.800,00
Arbancón
2000  14 REDES DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  30.122,73  43.032,47
2004  174 Renv. Red agua C/ Soledad y travesías  28.700,00  41.000,00
 84.032,47 58.822,73
Arbeteta
2005  223 Centro desarrollo local  24.274,60  34.678,00
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Armallones
2000  15 REDES DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  23.980,37  34.257,69
Auñón
2002  127 REDES DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  18.144,00  25.920,00
2006  284 Redes distribucion y saneamiento  33.992,70  48.561,00
 74.481,00 52.136,70
Azuqueca de Henares
2001  72 REDES DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  50.413,50  72.019,28
Bañuelos
2006  332 Instalaciones deportivas  21.035,70  30.051,00
Berninches
2006  333 Redes distribucion y saneamiento  27.514,20  39.306,00
Brihuega
2000  17 DEPOSITO EN BARRIO PAJARES  18.931,88  27.045,54
2005  224 Renovación redes distribución y saneamiento en bar rio 
Villaviciosa
 39.908,63  57.012,33
2006  287 Redes distribucion y saneamiento en Barrio        
Malacuera
 21.035,70  30.051,00
 114.108,87 79.876,21
Budia
2001  110 MEJORA CAMINO ACCESO A VALDELAGUA  163.530,02  233.614,32
2002  147 MEJORA CAMINO RURAL DE PICAZO A PEÑARRUBIA 
(1ª Fase)
 133.337,14  190.481,64
2003  165 MEJORA CAMINO DE PICAZO A PEÑARRUBIA 2ª 
FASE
 99.287,64  141.839,49
2005  225 Redes distribución y saneamiento  41.020,00  58.600,00
 624.535,45 437.174,80
Bujalaro
2005  226 Redes distribución y saneamiento en c/ Iglesia  22.817,90  32.597,00
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Bustares
2006  288 Redes distribucion y saneamiento  24.274,60  34.678,00
Cabanillas del Campo
2001  73 REDES DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  52.251,99  74.645,70
Campillo de Dueñas
2001  74 CENTRO DE DESARROLLO LOCAL  27.346,05  39.065,79
2005  227 Redes distribución y saneamiento  27.475,00  39.250,00
 78.315,79 54.821,05
Campillo de Ranas
2005  280 REDES DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  44.342,90  63.347,00
2006  336 Redes distribucion y saneamiento  42.000,00  60.000,00
 123.347,00 86.342,90
Campisábalos
2006  289 Redes distribucion y saneamiento  24.274,60  34.678,00
Canredondo
2000  18 REDES DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  27.346,05  39.065,79
2004  175 Abastecimiento agua  24.220,00  34.600,00
 73.665,79 51.566,05
Cantalojas
2005  228 Redes distribución y saneamiento  34.960,80  49.944,00
Cañizar
2001  75 REDES DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  27.282,94  38.975,63
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Cardoso de la Sierra (El)
2000  34 GU-223 MEJORA CAPA RODADURA EL CARDOSO 
(B.BOCIGANO)
 23.223,11  33.175,87
 35 GU-181, GU-184 Y GU-187 MEJORA CAPA RODADURA  155.573,79  222.248,27
2004  176 Rev. Redes distribución  20.965,00  29.950,00
2006  290 Redes distribucion y saneamiento  24.150,00  34.500,00
 319.874,14 223.911,90
Casar (El)
2001  76 REDES DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  33.543,09  47.918,70
2004  177 Renov. Redes agua  35.700,00  51.000,00
 98.918,70 69.243,09
Casas de San Galindo
2000  55 DEPOSITO REGUALDOR  21.035,43  30.050,61
Caspueñas
2002  128 REDES DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  23.873,50  34.105,00
Castejón de Henares
2000  59 DEPOSITO REGULADOR  27.346,05  39.065,79
2002  118 GU- CASTEJON -ARGECILLA  64.084,27  91.548,96
2004  178 Renov. Redes agua  23.387,00  33.410,00
 164.024,75 114.817,32
Cendejas de Enmedio
2005  229 zona deportiva  31.721,20  45.316,00
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Cifuentes
2001  77 REDES DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  20.825,08  29.750,10
 108 MEJORA CAMINO ACCESO A GUALDA  71.454,17  102.077,40
 111 ADECUACION Cº SOMAILLA EN LA E.L.M. DE 
GARGOLES DE ABAJO
 41.229,43  58.899,19
2004  181 ADECUACIÓN Y MEJORA REDES ABASTECIMIENTO  35.630,00  50.900,00
2005  233 Redes distribución y saneamiento en c/ Barrionuevo  33.040,00  47.200,00
2006  321 Centro desarrollo local  105.000,00  150.000,00
 438.826,69 307.178,68
Cogollor
2004  182 Centro desarrollo local  21.034,30  30.049,00
Cogolludo
2001  78 CENTRO DE DESARROLLO LOCAL  63.106,28  90.151,82
2003  154 CENTRO DESARROLLO LOCAL  21.035,67  30.051,00
2006  292 Colectores  47.172,30  67.389,00
 350 Redes distribución y saneamiento  21.700,00  31.000,00
 218.591,82 153.014,25
Condemios de Abajo
2000  19 ABASTECIMIENTO  19.865,85  28.379,79
Condemios de Arriba
2006  337 Centro desarrollo local en el barrio de           Aldeanueva 
de Atienza
 22.400,00  32.000,00
Congostrina
2001  79 REDES DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  21.035,43  30.050,61
2005  234 Redes distribución y saneamiento  18.900,00  27.000,00
 57.050,61 39.935,43
Corduente
2001  81 REDES DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  42.049,81  60.071,16
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Cubillo de Uceda (El)
2002  129 REDES DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  22.400,00  32.000,00
Checa
2000  2 GU-970 CHECA ALCOROCHES  95.921,54  137.030,76
 36 GU-970 CHECA-ALCOROCHES-VARIANTE  36.601,64  52.288,05
 58 REDES DE DISTRIBUCION  21.014,39  30.020,55
2004  179 Mejora red agua y saneamiento  18.479,30  26.399,00
2005  230 Redes distribución y saneamiento  25.323,90  36.177,00
 281.915,36 197.340,77
Chequilla
2004  180 Redes distribución y saneamiento  17.143,00  24.490,00
Chiloeches
2005  232 Redes distribución y saneamiento en c/ Palacio  31.500,01  45.000,00
2006  291 Redes distribucion y saneamiento  38.164,00  54.520,00
 99.520,00 69.664,01
Chillarón del Rey
2005  231 Redes distribución y saneamiento  26.963,30  38.519,00
Durón
2004  214 RENOVACION REDES DISTRIBUCION Y 
SANEAMIENTO
 27.514,20  39.306,00
Escariche
2006  293 Redes de distribucion y saneamiento de las calles 
Cantarranas y Reyes Catolicos
 30.753,80  43.934,00
Escopete
2005  236 Redes distribución y saneamiento  24.022,60  34.318,00
Espinosa de Henares
2001  65 GU-215 ESPINOSA-HITA REAFIRMADO DE 
PLATAFORMA
 261.891,02  374.130,03
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Esplegares
2005  237 Centro desarrollo local  24.274,60  34.678,00
Fontanar
2000  20 ACONDICIONAMIENTO ARROYO  33.214,93  47.449,91
2005  238 zona deportiva  31.500,01  45.000,00
2006  294 Canalizacion arroyo de San Blas  32.206,30  46.009,00
 138.458,91 96.921,24
Fuentelahiguera de Albatages
2005  239 Centro desarrollo local  30.753,80  43.934,00
Fuentelencina
2005  281 REDES DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  30.660,00  43.800,00
Fuentelsaz
2000  21 REDES DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  27.325,01  39.035,74
2004  183 Ampliación redes distribución  23.939,30  34.199,00
 73.234,74 51.264,31
Galápagos
2004  184 Abastecimiento agua  17.669,40  25.242,00
Galve de Sorbe
2006  295 Redes distribucion y saneamiento  30.753,80  43.934,00
Gascueña de Bornova
2004  185 Renov. Redes agua y saneamiento  17.360,00  24.800,00
Herrería
2005  241 Abastecimiento de agua  21.035,70  30.051,00
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Hiendelaencina
2003  155 MUSEO. 2ª FASE  21.035,67  30.051,00
2005  284 REDES DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  27.514,20  39.306,00
 69.357,00 48.549,87
Hijes
2004  186 Centro desarrollo local  21.000,00  30.000,00
Hita
2000  9 REMODELACION CASA ARCIPRESTE  32.768,56  46.812,23
Hontoba
2000  3 GU-215 HONTOBA SANEAMIENTO  58.057,77  82.939,67
2004  187 Redes distribución y saneamiento  en c/ Alcalá  25.493,30  36.419,00
 188 GU-215. HONTOBA  78.386,01  111.980,00
 231.338,67 161.937,08
Horche
2004  189 Redes de distribución y saneamiento  en c/ Mayor  35.607,60  50.868,00
2006  351 Redes distribución y saneamiento  27.996,00  40.000,00
 90.868,00 63.603,60
Hortezuela de Océn
2000  53 MEJORA CAPTACION  23.959,35  34.227,64
Huerce (La)
2005  242 Centro desarrollo local  29.081,58  41.545,11
2006  338 Centro desarrollo local  28.000,00  40.000,00
 81.545,11 57.081,58
Huérmeces del Cerro
2005  243 Centro desarrollo local  24.274,60  34.678,00
Huertahernando
2004  218 CENTRO DESARROLLO LOCAL  24.274,60  34.678,00
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Hueva
2006  296 Redes distribucion y saneamiento  27.514,20  39.306,00
Humanes
2000  4 GU-190 HUMANES-TORRE DEL BURGO, 
MODIFICACION TRAZADO
 113.591,29  162.273,27
2002  121 HUMANES- TORRE DEL BURGO  246.619,30  352.313,29
2006  297 Redes distribucion y saneamiento  78.599,50  112.285,00
 626.871,56 438.810,09
Iniéstola
2004  190 Renovación depósito regulador  21.000,00  30.000,00
Inviernas (Las)
2005  244 Redes distribución y saneamiento en  c/ Chorrillo  26.991,43  38.559,19
Jadraque
2001  80 REDES DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  27.598,47  39.426,39
Jirueque
2004  191 Centro desarrollo local  23.060,80  32.944,00
Loranca de Tajuña
2005  246 GU-206.- Loranca-Pioz.-  101.315,85  144.736,93
2006  298 Redes distribucion y saneamiento  47.600,00  68.000,00
 212.736,93 148.915,85
Lupiana
2005  247 Centro desarrollo local  32.550,00  46.500,00
Luzaga
2005  248 Redes distribución y saneamiento  27.296,50  38.995,00
Luzón
2000  22 REDES DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  23.538,63  33.626,63
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Majaelrayo
2004  192 Renovación redes distribucion en c/ Mayor  23.695,00  33.850,00
Malaguilla
2005  285 REDES DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  27.514,20  39.306,00
Mandayona
2005  249 Redes distribución y saneamiento  29.610,00  42.300,00
2006  322 Centro desarrollo local  105.000,00  150.000,00
 192.300,00 134.610,00
Maranchón
2005  283 REDES DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  25.200,00  36.000,00
Matarrubia
2000  38 GU-199 MATARRUBIA MEJORA CAPA RODADURA 
CON D.T.S.
 38.797,74  55.425,34
Medranda
2002  130 REDES DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  27.300,00  39.000,00
2006  299 Redes distribucion y saneamiento  27.297,90  38.997,00
 323 GU-159  58.058,00  82.940,00
 326 GU.- Villaverde del Ducado - Alcolea  55.533,10  79.333,00
 240.270,00 168.189,00
Megina
2000  23 REDES DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  23.942,53  34.203,60
Membrillera
2001  83 REDES DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  24.565,17  35.093,10
Miedes de Atienza
2004  194 Abastecimiento agua  27.514,20  39.306,00
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Mierla (La)
2002  131 CENTRO DESARROLLO LOCAL  21.000,00  30.000,00
2006  300 Centro desarrollo local  21.035,70  30.051,00
 60.051,00 42.035,70
Milmarcos
2005  251 Centro desarrollo local  27.514,20  39.306,00
Millana
2002  132 REDES DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  19.740,00  28.200,00
Molina de Aragón
2002  117 GU-938 VARIANTE MOLINA VENTOSA  60.578,00  86.540,00
 133 RECUPERACION MEDIOAMBIENTAL RIO GALLO  106.793,40  152.562,00
2003  159 RECUPERACIÓN MEDIAMBIENTAL RÍO GALLO  122.496,33  174.995,01
2006  339 Redes distribucion y saneamiento  63.000,00  90.000,00
 504.097,01 352.867,73
Monasterio
2002  119 GU-4 ACCESO A MONASTERIO  62.181,00  88.830,00
Mondéjar
2005  282 REDES DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  38.500,00  55.000,00
2006  302 Redes distribucion y saneamiento  52.017,00  74.310,00
 129.310,00 90.517,00
Moratilla de los Meleros
2006  340 Redes distribucion y saneamiento  24.500,00  35.000,00
Navas de Jadraque (Las)
2004  195 Redes distribución  y saneamiento  18.620,00  26.600,00
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Negredo
2000  25 ABASTECIMIENTO  21.035,43  30.050,61
2005  254 Camino de  acceso  21.035,70  30.051,00
 60.101,61 42.071,13
Olmeda de Jadraque (La)
2002  134 CENTRO DESARROLLO LOCAL  21.000,00  30.000,00
2005  255 Centro desarrollo local  21.035,70  30.051,00
 60.051,00 42.035,70
Ordial (El)
2002  122 GU- EL ORDIAL, 1 FASE  97.188,00  138.840,00
Orea
2006  341 Redes distribucion y saneamiento  76.650,00  109.500,00
Pardos
2005  256 Centro desarrollo local  24.274,60  34.678,00
Paredes de Sigüenza
2005  257 zona deportiva  28.481,60  40.688,00
Pareja
2000  50 MEJORA CAMINO ACCESO A CERECEDA  93.397,28  133.424,69
2001  109 MEJORA CAMINO CAPTACION AGUA  69.442,14  99.203,06
2003  171 PROYECTO MODIFICADO OBRA MEJORA CAMINO 
CAPTACION  DE AGUA
 16.103,53  28.505,04
2004  196 Centro desarrollo local  35.000,00  50.000,00
2005  258 CENTRO DESARROLLO LOCAL  32.018,70  45.741,00
 356.873,79 245.961,65
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Pastrana
2000  40 PAVIMENTACION ACCESO BARRO MELGAR  89.716,08  128.165,83
2001  95 ADECUAC.CAMINO PASTRANA A URBANIZACION 
DEL CORTIJO
 119.024,87  170.035,53
 96 CAMINO DEL VALLE  75.026,91  107.181,30
2002  148 MEJORA CAMINO ACCESO BARRIO ANDARIN  20.545,70  29.351,00
 149 ADECUACION CAMINO ACCESO AL PINAR  77.862,40  111.232,00
2004  197 Renov. Redes distribución y saneamiento C/ Princes  25.193,00  35.990,00
2005  259 Redes distribución y saneamiento en c/ Pilar  34.300,00  49.000,00
 630.955,66 441.668,96
Pedregal (El)
2002  135 CENTRO DESARROLLO LOCAL  27.370,00  39.100,00
Peralveche
2000  27 REDES DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  23.980,37  34.257,69
Pinilla de Jadraque
2006  348 Centro desarrollo local  26.600,00  38.000,00
Pioz
2001  85 REDES DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  24.401,09  34.858,70
2003  164 REDES DISTRIBUCIÓN Y SANEAMIENTO  19.382,97  27.690,00
2004  198 Redes distribución y saneamiento  27.230,01  38.900,00
 101.448,70 71.014,07
Pozo de Almoguera
2000  48 ADECUACION PROLONGACION CAMINO DE LA 
ERMITA
 8.210,79  11.729,69
 49 ADECUACION CAMINO CERCO DE LA BERCA  9.239,02  13.198,59
2005  261 Centro desarrollo local  30.100,00  43.000,00
 67.928,28 47.549,81
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Prados Redondos
2002  136 REDES DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  14.875,79  21.252,00
2004  199 GU-965. PRADOS REDONDOS  150.150,00  214.500,00
 235.752,00 165.025,79
Puebla de Valles
2004  200 GU-165. PUEBLA DE VALLES-VALDESOTOS  68.880,00  98.400,00
Recuenco (El)
2004  216 REDES ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCION Y 
SANEAMIENTO
 27.370,00  39.100,00
Rillo de Gallo
2005  262 Depósito regulador  23.940,00  34.200,00
Robledillo de Mohernando
2005  263 Redes distribución y saneamiento  30.753,80  43.934,00
Robledo de Corpes
2004  217 REDES DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  27.514,20  39.306,00
Romanillos de Atienza
2002  137 PUENTE CAMINO PUBLICO  23.940,00  34.200,00
Romanones
2006  303 Redes distribucion y saneamiento  27.514,20  39.306,00
Sacecorbo
2000  29 REDES DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  29.428,56  42.040,80
Sacedón
2001  86 CENTRO DE DESARROLLO LOCAL  60.455,81  86.365,44
2006  304 Redes distribucion y saneamiento  38.610,60  55.158,00
 141.523,44 99.066,41
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Salmerón
2001  87 REDES DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  41.019,07  58.598,68
2004  211 REDES DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  33.992,70  48.561,00
2006  342 Redes distribucion y saneamiento  42.000,00  60.000,00
 167.159,68 117.011,77
San Andrés del Congosto
2000  30 DEPOSITO REGULADOR  23.938,32  34.197,59
2004  201 Renov. Redes abastecimiento  20.813,10  29.733,00
2006  349 Redes distribución y saneamiento  26.600,00  38.000,00
 101.930,59 71.351,42
San Andrés del Rey
2005  264 Redes distribución y saneamiento  23.667,73  33.811,05
2006  305 Centro desarrollo local  25.200,00  36.000,00
 69.811,05 48.867,73
Saúca
2006  343 Sondeo en el barrio de Jodra del Pinar  39.200,00  56.000,00
Sayatón
2001  105 ADECUACION ACCESOS CAMINO PEÑA DE SAN 
JUAN
 12.170,47  17.386,38
Selas
2005  265 REDES DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO CAMINO 
CEMENTERIO
 24.220,00  34.600,00
Sienes
2006  306 Redes distribucion y saneamiento  24.274,60  34.678,00
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Sigüenza
2000  10 CENTRO DESARROLLO LOCAL  59.098,44  84.426,34
2002  138 REHABILITACION PATRIMONIO USO TURISTICO  113.610,00  162.300,00
2003  160 REHAB.PATRIMONIO USO TURÍSTICO C.CAPITOL,2ª 
FASE
 168.283,26  240.405,00
2006  307 Depositos reguladores en barrios de Guijosa,      
Alcuneza y Olme
 62.993,00  89.990,00
 344 Colectores  98.000,00  140.000,00
 717.121,34 501.984,70
Solanillos del Extremo
2000  51 VIAL 7: SOLANILLOS-OLMEDA DEL EXTREMO  683.020,21  975.743,15
2003  167 LIQUIDACION OBRA VIAL 7 SOLANILLOS-OLMEDA 
DEL EXTREMO
 67.550,70  96.501,00
2004  212 CENTRO DESARROLLO LOCAL  27.514,20  39.306,00
 1.111.550,15 778.085,11
Tamajón
2000  5 GU-211 TAMAJON-VALVERDE 1ª FASE TRAMO 
TAMAJON
 155.190,94  221.701,35
2001  64 GU-211 TAMAJON-VALVERDE 2ª FASE 
MODIF.TRAZ.ENSAN. EN CUÑA
 223.396,19  319.137,43
2002  120 GU-TAMAJON-VARVERDE, 1ª FASE  131.599,81  188.000,00
 139 REDES DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  23.030,00  32.900,00
2006  308 Redes distribucion y saneamiento  24.500,01  35.000,00
 796.738,78 557.716,95
Taragudo
2005  267 Redes distribución y saneamiento  21.074,90  30.107,00
Tendilla
2003  161 MUSEO. 2ª FASE  20.999,97  30.000,00
2005  286 REDES DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  21.700,00  31.000,00
 61.000,00 42.699,97
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Terzaga
2004  202 Centro desarrollo local  21.035,00  30.050,00
Tierzo
2001  88 INSTALACIONES SOCIALES  21.035,43  30.050,61
Toba (La)
2005  268 Centro desarrollo local  27.510,00  39.300,00
Tordelrábano
2005  269 Redes distribución y saneamiento  21.035,70  30.051,00
Tordellego
2000  60 ABASTECIMIENTO DE AGUA  23.980,37  34.257,69
Tordesilos
2000  37 GU-968 ACONDICIONAMIENTO GU-968 A LIMITE 
PROVINCIA
 21.876,84  31.252,63
2005  270 Centro desarrollo local  27.514,20  39.306,00
 70.558,63 49.391,04
Torija
2000  6 GU-907 TORIJA SUPRESION TRAVESIA  59.319,89  84.742,71
 11 REMODELACION CASTILLO PARA CENTRO DE 
ACTIVIDADES TURISTICAS
 87.454,77  124.935,39
 54 REDES DE SITRIBUCION  25.242,51  36.060,73
2002  140 REHAB.CASTILLO CENTRO INTERPRETACION DE 
RECURSOS PROVINCIA
 176.944,01  252.781,14
2003  162 RESTAURACION CASTILLO TORIJA USOS 
TURÍSTICOS
 578.220,17  826.030,00
2004  203 RESTAURACION CASTILLO USOS TURISTICOS  559.900,36  799.857,65
2005  271 Restauración castillo usos turísticos  603.152,72  861.646,72
2006  309 Redes distribucion y saneamiento  37.569,70  53.671,00
 310 Restauracion castillo usos turisticos  587.291,35  838.987,65
 3.878.712,99 2.715.095,48
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Torre del Burgo
2005  272 Redes distribución y saneamiento  21.000,00  30.000,00
Torrejón del Rey
2000  52 GU-151 TORREJON LIMITE PROVINCIA, MEJORA 
C.RODADURA CON D.T.
 54.234,84  77.478,34
2002  141 REDES DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  32.760,00  46.800,00
2005  273 Redes distribución y saneamiento  42.000,00  60.000,00
2006  311 Redes distribucion y saneamiento  69.403,60  99.148,00
 283.426,34 198.398,44
Torremocha de Jadraque
2002  142 REDES DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  16.590,00  23.700,00
Torremocha del Pinar
2000  61 DEPOSITO REGULADOR Y REDES  23.980,37  34.257,69
2004  204 Renovación redes abastecimiento  22.113,00  31.590,00
 65.847,69 46.093,37
Torrubia
2001  90 INSTALACIONES SOCIALES  20.993,43  29.990,61
Tórtola de Henares
2005  274 Redes distribución y aneamiento  53.997,30  77.139,00
2006  347 Adecuación equipo de impulsión  70.000,00  100.000,00
 177.139,00 123.997,30
Tortuero
2001  91 REDES DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  21.035,43  30.050,61
Traíd
2004  213 CENTRO DESARROLLO LOCAL  24.274,60  34.678,00
Trijueque
2006  345 Redes distribucion y saneamiento  24.500,00  35.000,00
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Trillo
2001  112 ADECUACION CAMINO DE ACCESO A OVILA  170.807,63  244.010,91
Utande
2002  143 REDES DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  22.269,79  31.813,98
2005  275 Redes distribución y saneamiento  21.840,00  31.200,00
 63.013,98 44.109,79
Valdearenas
2006  312 Redes distribucion y saneamiento  23.581,60  33.688,00
Valdeavellano
2006  313 Redes distribucion y saneamiento  24.274,60  34.678,00
Valdeaveruelo
2006  314 Redes distribucion y saneamiento  24.500,01  35.000,00
Valdeconcha
2004  210 RENOVACION REDES DISTRIBUCION Y 
SANEAMIENTO
 24.274,60  34.678,00
Valdegrudas
2004  205 Renov. Redes distribución y saneamiento  20.860,00  29.800,00
2006  324 Centro desarrollo local  105.000,00  150.000,00
 179.800,00 125.860,00
Valdenuño Fernández
2006  315 Redes distribucion y saneamiento  29.831,18  42.615,98
 325 Centro desarrollo local  70.000,00  100.000,00
 142.615,98 99.831,18
Valdepeñas de la Sierra
2006  316 Redes distribucion y saneamiento  37.745,40  53.922,00
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Valdesotos
2002  144 CEMTRO DESARROLLO LOCAL  21.000,00  30.000,00
2006  317 Redes distribucion y saneamiento  21.035,70  30.051,00
 60.051,00 42.035,70
Valfermoso de Tajuña
2005  245 Camino de  acceso a Valfermoso de Tajuña  21.035,70  30.051,00
Valhermoso
2001  92 REDES DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  23.138,96  33.055,67
2005  276 Redes distribución y saneamiento  25.242,70  36.061,00
 69.116,67 48.381,66
Valverde de los Arroyos
2000  7 GU-211 VALVERDE - UMBRALEJO - MEJORA CAPA 
RODADURA
 50.485,01  72.121,45
 56 REDES DE DISTRIBUCION  26.083,93  37.262,75
2004  206 Centro desarrollo local  31.721,20  45.316,00
 154.700,20 108.290,14
Villanueva de Alcorón
2001  63 GU978 VILLANUEVA ALCORON ARMALLONES 
MODIF.TRAZADO. ENS. EN C
 291.550,98  416.501,39
Villanueva de la Torre
2004  207 GU-122.VILLANUEVA DE LA 
TORRE-VALDEAVERUELO
 80.080,00  114.400,00
2005  277 Abastecimiento de agua  42.000,00  60.000,00
 174.400,00 122.080,00
Villares de Jadraque
2005  278 Centro desarrollo local  24.274,60  34.678,00
2006  346 Centro desarrollo local  24.500,00  35.000,00
 69.678,00 48.774,60
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Yebes
2000  33 PISTA POLIDEPORTIVAS  30.097,48  42.996,41
Yebra
2000  41 ADECUACION CAMINO C/NIÑO JESÚS-MOJON ALTO  47.540,06  67.914,37
 42 MEJORA CAMINO ACCESO C/NIÑO JESÚS-TRAV. 
REMEDIOS
 20.101,45  28.716,36
2001  97 MEJORA Cº ACCESO YEBRA-MONTE-VIEJO  48.009,56  68.585,10
 98 MEJORA CAMINO ACCESO MOLINO-GRANJA  18.700,49  26.714,99
2006  318 Centro desarrollo local  21.244,30  30.349,00
 222.279,82 155.595,86
Yélamos de Abajo
2000  31 REDES DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  26.841,19  38.344,57
2004  208 Redes distribución y saneamiento c/ José y Luis de  23.660,00  33.800,00
 72.144,57 50.501,19
Yunquera de Henares
2001  94 INSTALACIONES DEPORTIVAS  16.817,03  24.024,32
Yunta (La)
2002  151 ACONDICIONAMIENTO CARRETERA  168.000,00  240.000,00
2006  319 Captacion agua  32.802,00  46.860,00
 286.860,00 200.802,00
Zaorejas
2000  62 REDES DE DISTRIBUCION  18.082,05  25.831,50
2002  145 EDES DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  14.280,25  20.400,00
 46.231,50 32.362,30
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Zorita de los Canes
2000  45 PAVIMENTACION CAMINO VECINAL DEL ESPOLON  39.236,19  56.051,71
2001  100 PAVIMENTACION CAMINO VECNAL ZORITA A 
PASTRANA
 20.516,27  29.308,95
2002  150 PAVIMENTACION CAMINO VECINAL DEL CASTILLO O 
DEL ESPOLON
 28.271,60  40.388,00
2004  215 DEPOSITO Y DENOMINACION DEL MUNICIPIO  27.514,20  39.306,00
 165.054,66 115.538,26
OTRAS AGRUPACIONES
2001  82 REDES DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO 
(MARCHAMALO)
 47.897,66  68.425,23
DIPUTACION PROVINCIAL
2000  39 INSTALACION DE HIDRANTES CONTRA INCENCIOS  66.284,75  94.692,49
 9.999 ENCUESTA INFRAESTRUCTURA 2000-2003  89.959,77  119.946,36
2001  113 GU-102 VILLANUEVA DE TORRE-VALDEAVER. 
DESPEJE CURVAS REF.FIR
 138.076,51  197.252,17
 114 GU-213 PELAGALLINAS-CONDEMIOS ESTENSION 
CAPA DE SLURRY
 75.811,66  108.302,38
 116 GU-161 ZARZUELA DE JADRAQUE 
MODIFIC.TRAZADO Y REAFIR.PLATAFO
 97.288,82  138.984,05
2002  146 INSTALACION HIDRANTES CONTRA INCENDIOS  45.601,50  65.145,00
2003  152 GU-905. 2ªFASE.IRIEPAL-ATANZÓN  190.282,13  271.832,00
2004  9.999 EIEL: ADQUISICION SISTEMAS DE INFORMACION         
GEOGRAFICA (GIS)
 62.876,00  83.835,00
2005  9.999 ACTUALIZACION DE LA EIEL  29.480,00  39.306,00
 1.119.295,45 795.661,14
TOTAL -- GUADALAJARA  17.394.991,43  24.838.136,99
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Ajofrín
2005  291 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  41.860,00  59.800,00
Albarreal de Tajo
2004  186 Infraestructuras Urbanas  34.993,00  49.990,00
Alcaudete de la Jara
2000  21 REPARACION PUENTE  42.070,85  60.101,21
Alcolea de Tajo
2000  6 MEJORA ABASTECIMIENTO. EL BERCIAL  61.633,79  88.048,27
2005  272 Instalaciones Deportivas  41.997,90  59.997,00
 292 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL  42.000,00  139.000,00
 287.045,27 145.631,69
Aldeanueva de Barbarroya
2003  138 Mejora Accesos  62.300,00  89.000,00
2006  375 Centro de la 3ª Edad  42.000,00  60.025,95
 149.025,95 104.300,00
Almorox
2001  51 ABASTECIMIENTO  84.141,69  131.703,15
2006  366 Infraestructura Urbana  36.540,00  52.200,00
 183.903,15 120.681,69
Añover de Tajo
2005  2.511 PARQUE PUBLICO  41.513,93  59.305,62
Arcicóllar
2000  15 PUENTE SOBRE ARROYO CANTA EL GAYO  42.070,85  60.101,21
2006  321 Construcción Punete sobre arroyo  42.000,00  83.572,12
 143.673,33 84.070,85
Belvís de la Jara
2005  263 Construcción de Puente  39.900,00  57.000,00
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Borox
2006  322 Infraestructura Urbana  42.000,00  60.000,00
Buenaventura
2006  323 Centro Cultural  42.000,00  60.000,00
Burguillos de Toledo
2000  40 COLECTOR  38.705,17  55.293,11
Burujón
2004  173 Ciclo Hidráuulico  39.549,30  56.499,00
Calera y Chozas
2000  19 CANALIZACION ARROYO ZARZALEJA. ALBERCHE 
DEL CAUDILLO
 41.887,02  59.838,60
2005  265 Casa Museo  42.000,00  94.850,00
2006  320 Casa de la Cultura y Centro Social ( reforma)  42.000,00  73.251,92
 227.940,52 125.887,02
Caleruela
2006  324 Casa de la Cultura  42.000,00  90.361,55
Calzada de Oropesa
2005  295 CAMPO DE FUTBOL  42.000,00  70.193,12
Camarena
2004  174 Instalaciones Deportivas  38.220,00  54.600,00
Campillo de la Jara (El)
2003  133 Construcción Residencia de ancianos  54.488,00  77.840,00
2005  266 Casa de la cultura  41.999,30  59.999,00
 137.839,00 96.487,30
Carmena
2005  267 Ampliación de Residencia  41.811,89  59.731,27
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Carpio de Tajo (El)
2006  360 Centro de la 3ª Edad  42.000,00  60.000,00
Carriches
2001  63 CENTRO CULTURAL  63.043,16  90.061,66
Casar de Escalona (El)
2004  163 Dependencias Municipales  41.999,53  59.999,34
Castillo de Bayuela
2002  84 POTABLIZADORA  164.577,06  235.110,08
2005  268 Pabellón Polideportivo  42.000,00  177.000,00
 412.110,08 206.577,06
Cazalegas
2000  20 ACCESO PRESA  42.070,85  106.679,65
2004  166 Instalaciones Culturales  41.580,00  59.400,00
 166.079,65 83.650,85
Cedillo del Condado
2003  139 Dependencias municipales  48.691,13  69.558,76
Cervera de los Montes
2002  110 PISCINA POLIVALENTE  33.662,84  112.590,00
Ciruelos
2001  60 RECUPERACION ZONAS VERDES  42.070,85  60.101,21
2006  325 Adecuación entorno plaza Juan Pablo II  41.957,21  59.938,87
 120.040,08 84.028,06
Cobeja
2004  192 Instalaciones Deportivas  42.000,00  72.299,58
Cobisa
2005  269 CONSTRUCCION NAVE MUNICIPAL  41.643,00  59.490,00
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Consuegra
2005  296 INFRAESTRUCTURA URBANA  42.000,00  74.900,00
Corral de Almaguer
2003  150 MEJORA REDES DE ABASTECIMIENTO  42.070,85  89.920,07
2005  270 Auditorio Municipal  42.000,00  85.673,67
 175.593,74 84.070,85
Cuerva
2002  81 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  63.106,27  97.360,00
Domingo Pérez
2005  271 Casa de la Cultura  42.000,00  170.000,00
Dosbarrios
2004  187 Infraesrtructuras Urbanas  42.000,00  65.970,00
Escalona
2004  195 Infraestructuras Urbanas  42.000,00  70.332,00
Escalonilla
2001  62 CUBIERTA PISTA POLIDEPORTIVA  84.141,69  174.128,24
Fuensalida
2000  11 COLECTOR  105.769,24  151.098,91
Gálvez
2002  98 INSTALACIONES DEPORTIVAS  105.177,12  206.460,00
Gerindote
2000  7 CONDUCCIONES  54.692,10  78.972,99
Guadamur
2001  49 ABASTECIMIENTO  99.871,99  142.674,26
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Guardia (La)
2006  327 Parque Público  41.818,00  59.740,00
Hinojosa de San Vicente
2005  273 Piscna Municipal  39.963,94  57.091,34
Hontanar
2004  182 INSTALACIONES DEPORTIVAS  41.993,00  59.990,00
 182 INSTALACIONES DEPORTIVAS  40.640,40  58.057,71
 118.047,71 82.633,40
Hormigos
2001  58 AREA RECREATIVA  41.271,50  58.959,29
2005  274 Casa de la Cultura  42.000,00  1.338.000,00
 1.396.959,29 83.271,50
Iglesuela (La)
2002  102 PISCINA  84.141,70  132.664,45
Illescas
2006  328 Parque público  38.480,07  54.971,53
Lagartera
2000  5 CANALIZACION  63.106,28  95.759,26
2005  275 Acceso a Nucleo Urbano  38.472,00  54.960,00
 150.719,26 101.578,28
Layos
2006  329 Instalaciones Deportivas  42.000,00  329.575,52
Lillo
2004  184 Centro Social Polivalente  42.000,00  60.000,00
2006  330 Centro Cultural ( rehabilitación)  42.000,00  82.500,00
 142.500,00 84.000,00
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Madridejos
2000  43 URBANIZACION Y AJARDINAMIENTO ACC. PISCINA  104.114,33  148.734,76
2002  87 MEJORA REDES DE ABASTECIMIENTO  61.042,09  87.203,00
2006  331 Infraestructura urbana  34.702,50  49.575,00
 285.512,76 199.858,92
Magán
2002  99 AUDITORIO  84.141,70  226.103,82
Malpica de Tajo
2005  277 Infraestructura Urbana.  38.675,00  55.250,00
Marjaliza
2005  279 Parque público  39.874,10  56.963,00
Marrupe
2001  56 POTABILIZADORA  96.586,76  137.981,09
Mascaraque
2004  193 Infraestructuras Urbanas  39.475,80  56.394,00
Mata (La)
2004  176 Instalaciones Deportivas  42.000,00  75.000,00
Mazarambroz
2000  10 COLECTOR  79.656,94  113.795,63
Menasalbas
2000  42 CANALIZACION  63.106,28  170.562,99
Miguel Esteban
2002  88 MEJORA REDES DE ABASTECIMIENTO  63.106,27  279.763,00
2003  136 INSTALACIONES DEPORTIVAS  105.000,00  177.154,14
 456.917,14 168.106,27
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Mocejón
2005  2.512 PARQUE PUBLICO  41.993,00  59.990,00
Mohedas de la Jara
2000  9 POTABILIZACION  99.963,03  142.804,33
2006  332 Infraestructura hidráulica  37.753,80  53.934,00
 196.738,33 137.716,83
Montearagón
2006  333 Centro Cultural  42.000,00  148.720,92
Montesclaros
2003  123 Captación (Pozo)  63.000,00  90.000,00
Nava de Ricomalillo (La)
2005  298 ACCESO A NUCLEO URBANO  39.830,00  56.900,00
Navahermosa
2000  45 RECUPERACION PAISAJISTICA EN ZONA DE 
ARROYO
 41.646,36  59.494,81
Navalcán
2004  171 Infraestructuras Urbanas  39.439,40  56.342,00
Navalmorales (Los)
2004  188 Instalaciones Deportivas  42.000,00  60.000,00
Navalucillos (Los)
2002  90 MEJORA REDES DE ABASTECIMIENTO  61.086,20  87.266,00
2004  172 Infraestructuras Urbanas  42.000,00  60.000,00
 147.266,00 103.086,20
Navamorcuende
2003  120 Depósito  76.804,00  109.720,00
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Noez
2005  281 Acceso a Núcleo urbano.  35.868,00  51.240,00
Numancia de la Sagra
2000  27 MEJORA CONDUCCIONES EN NUMANCIA DE LA 
SAGRA
 40.428,31  57.754,73
Ocaña
2002  97 RECUPERACION MUSEO DE PADRE SANTOS 1ª 
FASE
 89.767,41  128.239,15
2006  334 Patrimonio Histórico( Rehabilitación Torre de San Martín)  42.000,00  203.086,90
 331.326,05 131.767,41
Oropesa
2003  131 Mejora de Redes  42.000,00  110.960,00
Palomeque
2004  164 Instalación Cultural  41.974,10  59.963,00
Pantoja
2000  8 SANEAMIENTO  85.614,18  122.305,96
2002  100 RECUPERACION ZONAS VERDES, PARQUE  70.351,10  100.501,56
 222.807,52 155.965,28
Parrillas
2005  282 Adecuación entorno de Plaza  36.925,00  52.750,00
Polán
2001  53 RED DE DISTRIBUCION  46.383,11  66.261,58
2002  92 MEJORA RED DE DISTRIBUCION  59.681,99  85.260,00
 151.521,58 106.065,10
Portillo de Toledo
2000  22 ACONDICIONAMIENTO ZONAS VERDES  50.064,31  71.520,44
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Puebla de Almoradiel (La)
2005  239 ARREGLO PLAZA DE LA IGLESIA Y PASEO DEL 
POCILLO
 42.000,00  68.010,00
2006  335 Centro Social ( reforma)  41.992,31  59.989,01
 127.999,01 83.992,31
Puebla de Montalbán (La)
2004  177 Rehabilitación Patrimonio  36.577,80  52.254,00
Puente del Arzobispo (El)
2003  151 MEJORA REDES DE ABASTECIMIENTO  61.512,50  87.875,00
Puerto de San Vicente
2005  283 Red de Abastecimiento.  37.800,00  54.000,00
Pulgar
2004  160 Canalización arroyoi "Fuentecilla"  37.380,00  53.400,00
Quero
2005  284 Vviendas Tuteladas  42.000,00  60.000,00
Quintanar de la Orden
2001  59 INSTALACIONES DEPORTIVAS  105.177,12  192.143,57
Quismondo
2002  86 MEJORA REDES DE ABASTECIMIENTO  59.920,00  85.600,00
Real de San Vicente (El)
2004  189 Instalaciones Deportivas  41.989,50  59.985,00
Recas
2002  83 CANALIZACION  62.222,99  88.890,00
Rielves
2000  12 CONDUCCIONES  39.794,45  56.849,21
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Romeral (El)
2003  134 Pista Polideportiva  79.380,00  113.400,00
2005  285 Pista Polideportiva Cubierta  41.874,00  59.820,00
 173.220,00 121.254,00
San Bartolomé de las Abiertas
2003  122 Captación (Pozo)  63.000,00  90.000,00
San Martín de Montalbán
2000  17 RECUPERACION STA. MARIA MELQUE  123.364,97  176.235,67
2001  64 RECUPERACION STA. MARIA MELQUE  122.063,48  174.376,40
2002  96 RECUPERACION STA. MARIA MELQUE. CENTRO DE 
INTERPRE TACION
 159.832,66  228.332,37
2005  228 Ampliación Casa de la Cultura.  42.000,00  108.423,54
 687.367,98 447.261,11
San Martín de Pusa
2003  121 Canalización  53.060,00  75.800,00
2004  210 INFRAESTRUCTURAS URBANAS  42.000,00  60.000,00
 135.800,00 95.060,00
San Pablo de los Montes
2001  61 CENTRO CULTURAL  63.106,28  107.941,77
San Román de los Montes
2004  168 Ciclo Hidráulico  42.000,00  106.000,00
Santa Cruz de la Zarza
2006  336 Infraestructura urbana  42.000,00  60.000,00
Santa Cruz del Retamar
2000  39 ACCESO A CALALBERCHE  50.485,02  91.300,40
Santa Olalla
2001  57 CASA DE LA CULTURA  105.177,12  168.166,19
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Segurilla
2006  337 Instalaciones Deportivas  42.000,00  221.000,00
Sevilleja de la Jara
2002  101 CASA CULTURA  84.141,70  190.700,00
2005  229 NAVE ALMACEN  42.000,00  75.000,00
 265.700,00 126.141,70
Sonseca
2006  338 Infraestructura urbana  42.000,00  64.114,60
Toboso (El)
2005  230 Infraestructura Hidraulica  41.230,00  58.900,00
2006  340 Parque Público  42.000,00  147.239,29
 206.139,29 83.230,00
Torralba de Oropesa
2004  170 Instalaciones culturales  42.000,00  60.000,00
Torre de Esteban Hambrán (La)
2000  41 DEPOSITO  77.831,08  111.187,24
2005  240 ACCESO PABELLON DEPORTIVO  41.227,66  58.896,66
 170.083,90 119.058,74
Torrico
2006  341 Centro de 3ª Edad  42.000,00  60.000,00
Torrijos
2005  231 Red de Abastecimiento.  42.000,00  179.022,48
Turleque
2004  190 Infraestructuras Urbanas  42.000,00  82.770,00
Urda
2005  232 Instalaciones Deportivas.  42.000,00  84.000,00
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Valmojado
2000  4 CONDUCCIONES  63.106,28  90.151,82
2003  135 POLIDEPORTIVO  105.000,00  150.000,00
 240.151,82 168.106,28
Velada
2005  233 Acceso a Núcleos Urbanos.  35.700,00  51.000,00
Ventas de Retamosa (Las)
2002  82 MEJORA REDES DE ABASTECIMIENTO  59.500,00  85.000,00
Villa de Don Fadrique (La)
2004  180 Instalaciones Deportivas  41.580,40  59.400,57
2006  342 Instalaciones Deportivas  42.000,00  86.589,27
 145.989,84 83.580,40
Villafranca de los Caballeros
2000  28 CANALIZACION ARROYO EN VILLAFRANCA DE LOS 
CABALLEROS
 71.520,44  129.780,79
2003  154 MEJORA REDES DE ABASTECIMIENTO  50.470,00  72.100,00
 201.880,79 121.990,44
Villamiel de Toledo
2001  75 MEJORA ABASTECIMIENTO  42.070,85  73.924,49
2005  234 Encauzamiento  41.958,00  59.940,00
 133.864,49 84.028,85
Villamuelas
2004  194 Instalacionmes Deportivas  42.000,00  470.475,75
Villanueva de Alcardete
2000  14 ACONDICIONAMIENTO ZONAS VERDES  96.762,95  146.646,95
2005  235 Infraestructura Urbana.  42.000,00  72.700,00
 219.346,95 138.762,95
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Villarrubia de Santiago
2005  236 Instalaciones Deportivas.  42.000,00  164.094,00
Villasequilla
2005  241 CENTRO DE DIA  41.656,83  59.509,76
Villatobas
2005  237 Remodelación Cas de la Cultura.  42.000,00  348.976,20
Yeles
2001  50 CANALIZACION  96.762,95  138.232,78
Yuncos
2002  89 MEJORA REDES DE ABASTECIMIENTO  63.106,27  99.000,00
2006  343 Instalaciones Deportivas  42.000,00  86.863,00
 185.863,00 105.106,27
MANCOMUNIDAD
2000  1 ABASTECIMIENTO (MANCOMUNIDAD SAGRA ALTA)  333.722,79  476.746,84
 2 MEJOR.IMPUL.(MANC.SERV.CABEZA DEL TORCON). 
NUMANCIA DE SAGRA
 175.940,28  251.343,26
 3 MEJORA ABASTECIMIENTO (MANDAD.RIO ALGODOR: 
QUINTANAR DE LA O
 49.559,46  70.799,23
2001  52 ABASTECIMIENTO (MANDAD. RIO GUAJARAZ)  184.312,38  263.303,40
2002  80 MEJORA ABASTECIMIENTO, mancomunidad de 
Nombela
 110.499,89  157.857,00
 85 CONEXION DEPOSITO TOTANES  78.906,11  112.723,00
 91 MEJORA ABASTECIMIENTO QUINTANAR DE LA 
ORDEN 2 FASE
 105.665,01  150.950,00
2003  125 Abastecimiento 1º Fase Mancomunidad Rio Guajaraz  238.000,00  442.625,00
2005  278 Actuación Presa del Río Torcón  39.620,00  56.600,00
 1.982.947,73 1.316.225,92
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OTRAS AGRUPACIONES
2005  297 INFRAESTRUCTURA URBANA EN GAMONAL  37.380,00  53.400,00
2006  339 Instalaciones Deportivas  42.000,00  163.425,89
 216.825,89 79.380,00
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2000  13 REHABILITACION CONVENTO SAN CLEMENTE  213.536,02  305.051,47
 24 MEJORA Y ENSANCHE C.P. ONTIGOLA A N IV  167.551,36  239.359,08
 25 ENSANCHE Y REFUERZO C.P. TORRIJOS 
FUENSALIDA
 147.904,27  211.291,82
 26 MEJORA CTRA. CORRAL DE ALMAGUER A VIVERO 
PROVINCIAL
 84.141,69  129.321,47
 36 MEJORA C.P. SEGUIRILLA A MONTESCLAROS  167.505,08  239.292,97
 38 REF. CORREC.DE CURVA Y ENSAN.C.P. CHOZAS DE 
CAN.AL PUENTE DE
 164.262,76  244.233,07
 9.999 ENCUESTA INFRAESTRUCTURA 2000-2003  101.578,55  135.438,07
2001  54 MEJ. REDES ABAS.COMAR. DE TALAVERA 
(TORR.N.RICOM.ESPIN.GAM.S
 215.067,76  307.237,39
 55 MEJ.REDES ABAST.ZONA DE SAGRA 
(CAB.ESQUIV.MOCEJON Y VILLASEC
 193.525,90  276.465,57
 66 MEJORA CM-3103 Y TO 1101-V  70.653,78  100.933,97
 67 MEJ. ACCESO INSTITUTO Y ROTONDA EN 
VILLALUENGA
 166.550,07  237.928,67
 68 MEJORA MARGEN IZQAUIERDA ACCESO OA 
OROPESA DESDE N-V
 75.727,53  178.282,45
 69 ENSAN.REF.C.P. DE VILLACAÑA A VILLAFRANCA DE 
LOS CABALLEROS
 161.552,05  230.788,65
 70 ENSANCHE Y REFUERZO C.P. DE CARMENA A SU 
ESTACION
 73.539,85  105.056,92
 71 ENSANCHE Y REFUERZO DE FIRME C.P. 
TOLEDO-COBISA, 5ª FASE
 100.970,03  144.242,91
 72 ENSANCHE Y REFUERZO C.P. YUNCLILLOS A RECA 
E INTERSECCIONES
 231.389,66  398.561,18
 73 AFIRMADO DE CTRA. DE ACCESO A LA FESNE 
DESDE LA CM 4171
 189.529,17  270.755,95
 74 CONSTR.DE ROTONDA EN LA CM 4008 E UGENA  126.212,54  240.913,32
 76 REFUERZO FIRME DE LA C.P. DE NOEZ A TOTANES  85.824,52  122.606,47
2002  93 MEJORA REDES ABAST. MUNICIPOS PULGAR, 
MENTRIDA, CH OZAS DE CA
 210.354,24  300.506,05
 94 MEJORA REDES ABAST. MUNICI. REAL DE SAN 
VICENTE Y NAVALCAN
 84.141,41  120.202,00
 95 MEJORA REDES ABAST. MUNICIPIOS 
CABEZAMESADA, TEMBL EQUE Y CAM
 126.000,00  180.000,00
 103 MEJORA CM-3103 Y TO 1101-V, 2ª FASE  67.776,14  96.823,05
 104 EJECUCION ROTONDA TORRIJOS.CAMARENA  126.212,54  180.303,63
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2002  105 MEJORA C-P. TOLEDO-COBISA BURGUILLOS  275.824,89  394.035,56
 106 MEJORA DE ACCESOS A LA CM-4006  49.979,99  71.400,00
 107 ACCESOS CEMENTERIO EN PARRILLAS  61.590,89  87.987,00
 108 MEJORA ACCESOS A CM-3162  93.723,00  133.890,00
 109 ENLACE DE LA N-400 A LA N-301  227.182,57  341.075,35
 116 REFUERZO PARCIAL DE LAS CTRAS TO-7130 Y 
TO-7131
 36.050,00  51.500,00
2003  124 Mejora Redes de Abastecimiento en EL CARPIO DE TAJ 
O, MONTEARAGÓN Y LOS CERRALBOS
 121.100,00  173.000,00
 126 mejora Redes de Abastecimiento en QUINTANAR DE LA 
ORDEN, VILLANUEVA DE ALCARDETE Y EL TOBOSO
 132.591,20  189.416,00
 127 Mejora Redes de abastecimiento en VILLAFRANCA DE L 
OS CABALLEROS Y OCAÑA
 126.000,00  201.344,50
 128 mejora redes de abastecimiento en OLÍAS DEL REY, M 
AGÁN Y GÁLVEZ
 115.920,00  165.600,00
 129 mejora redes de abastecimiento eb PELAHUSTAN, 
HUEC AS Y ESCALONA
 106.453,20  152.076,00
 130 Mejora redes de abastecimiento en ORGAZ, VENTAS 
CO N PEÑA AGUILERA Y AJOFRIN
 123.494,70  176.421,00
 132 Mejora redes de abastecimiento en FUENSALIDA,  SAN 
TA OLALLA, ALBARREAL DE TAJO Y ALCABÓN
 172.424,70  246.321,00
 140 Depósito almacén en Santa Olalla  188.300,00  269.000,00
 141 Enlace a la TO-9241, desde San román de los Montes  
con la CM-5002 hacia Garciotún
 124.880,00  178.400,00
 142 Ensanche y Refuerzo de la TO-7421-V de Malpica de 
Tajo a Las Vegas. 1ª Fase
 313.266,70  447.523,87
 143 Mejora de la TO-4112-V en Lominchar  105.000,00  167.943,00
 144 Mejora de la TO-4511-V en Villaluenga  105.000,00  150.000,00
 152 REFUERZO C.P.DE PEPINO A LA CM-5001  136.378,48  194.824,00
 153 REFUERZO DE LA C.P. DE LOMINCHAR A LA N-401  53.254,14  76.077,35
 155 REFUERZO PARCIAL C.P. DE VALDEVERDEJA A 
PUENTE    DEL ARZOBISPO
 80.366,30  114.809,00
 156 ENSANCHE Y REFUERZO DE LA CP DE 
PUEBLANUEVA A LA TO-742 (CM 4102)
 41.496,00  59.280,00
 157 REFUERZO PARCIAL CP PARRILLAS A LA N-502  41.650,00  59.500,00
2004  161 Infraestructuras Urbanas en ALAMEDA DE LA SAGRA, P 
ANTOJA Y OLIAS DEL REY
 106.848,00  152.640,00
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2004  162 Ciclo Hidráulico en NUMANCIA DE LA SAGRA, RECAS, 
C ABAÑAS DE LA SAGRA Y CEDILLO DEL CONDADO
 133.209,87  190.299,81
 165 Infraestructuras Urbanas en SAN PABLO DE LOS 
MONTE S, VENTAS CON PEÑA AGUILERA Y 
NAVAHERMOSA
 111.510,00  159.300,00
 167 Infraestructuras Urbanas en PUEBLANUEVA Y 
MESEGAR
 69.451,19  99.216,00
 169 Infraestructura urbana en VALDEVERDEJA Y OROPESA  83.300,71  119.000,00
 175 Ciclo Hidráulico en HUECAS Y STO. 
DOMINGO-CAUDILLA
 68.992,01  98.560,00
 178 Infraestructuras Urbanas en ALMOROX, PAREDES DE 
ES CALONA Y NOMBELA
 118.762,00  169.660,00
 179 Infraestructuras Urbanas en QUINTANAR DE LA 
ORDEN,  CABEZAMESADA Y VILLACAÑAS
 110.595,10  157.993,00
 181 Infraestructuras Urbanas en MADRIDEJOS Y VILLA DE 
DON FADRIQUE
 79.617,99  113.740,00
 183 Infraestructuras Urbanas en CHUECA Y NAMBROCA  84.000,00  210.182,00
 185 Infraestructuras Urbanas en YEPES Y VILLANUEVA DE 
BOGAS
 75.600,00  108.000,00
 196 Ensanche, Refuerzo y Corrección de curvas de la C. P. 
Castillo de Bayuela-San Román de los Montes, 1ª  Fase.
 178.437,00  254.910,00
 197 Refuerzo C.P. Valdeverdeja a Puente del Arzobispo (2ª 
Fase)
 112.000,00  269.721,00
 198 Refuerzo C.P. Parrillas a la N-502 (2ª Fase)  104.454,00  149.220,00
 199 Refuerzo y Ensanche C.P. Villarejo de Montalban a San 
Martín de Pusa
 241.588,76  360.000,00
 200 Ensanche, refuerzo y corrección de curvas de la C. P. 
Argés-Cobisa
 106.267,76  151.810,00
 202 INFRAESTRUCTURAS URBANAS  38.150,00  54.500,00
 212 Refuerzo C.P. Parrillas a Navalcan  69.580,00  99.400,00
 213 Refuerzo firme C.P.Noez a la Ctra. de             
Toledo-Merid-CM 401
 125.090,00  178.700,00
 9.999 EIEL: ADQUISICION SISTEMAS DE INFORMACION         
GEOGRAFICA (GIS)
 62.876,00  83.835,00
2005  225 Infraestructura Urbana e Hidráulica; SONSECA, 
VILLAMINAYA y YEBENES (LOS)
 124.016,20  177.166,00
 226 Potabilizadora e Infraestrucutra Hidráulica; SOTILLO DE 
LAS PALOMAS Y VENTAS DE SAN JULIAN (LAS)
 62.853,00  89.790,00
 227 Parque Público y Acceso a Núcleo Urbano.  83.510,00  119.300,00
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2005  238 Ensanche y Corrección de curvas de ka C.P. San Pablo 
de los Montes a Ventas con Peña Aguilera, 1ª fase.
 273.885,75  391.265,36
 250 Adecuación entorno plaza e infraestructura Urbana;  
ALCAÑIZO Y LA ESTRELLA
 78.050,00  111.500,00
 252 Infraestructura Hidráulica y Colector; BURGUILLOS y 
POLÁN
 72.730,00  103.900,00
 253 Acceso a Núcleos urbanos; CABAÑAS DE YEPES, 
CAMUÑA  S, ONTIGOLA Y ORGAZ
 168.000,00  247.991,00
 254 Acceso A Núcleos Urbanos; CARDIEL DE LOS 
MONTES, C ARPIO DE TAJO y RIELVES.
 108.612,00  155.160,00
 255 Infraestructura Hidráulica y Canalización Arroyo; 
CARRAQUE, CASARRUBIOS DEL MONTE Y 
ESQUIVIAS
 112.129,74  160.185,35
 256 Canalización arroyo, Red de Saneamiento y Renovaci ón 
de redes; CERVERA DE LOS MONTES, GARCIOTUN y 
PE LAHUSTAN
 105.000,00  150.000,00
 257 Redes de abastecimiento y Colector; MANZANEQUE Y 
M ORA
 69.090,00  98.700,00
 258 Infraestructura urbana y agua; ALCABON Y ERUSTES  66.108,00  94.440,00
 259 infraestructura Urbana, CHOZAS DE CANALES Y 
LOMINC HAR
 84.000,00  132.500,00
 286 Refuerzo y Correción de curvas de C.P. El viso de San 
Juan a la CM-4008
 139.733,30  199.619,00
 287 Tratamiento superficial de C.P. Navamorcuende a El   
Real de San Vicente.
 119.875,00  171.250,00
 288 Mejora de Rasantes y cunetas c.p. Arisgotas a Marj  
aliza.
 203.716,80  291.024,00
 289 Ensanche y Refuerzo de la C.P. De Chozas de Canale  s 
a la CM-4003, 1ª Fase.
 167.168,40  238.812,00
 290 Refuerzo de firme de la C.P. Ventas de Retamosa a la 
N-V
 107.747,41  153.924,88
 9.999 ACTUALIZACION DE LA EIEL  41.257,00  55.009,00
2006  310 Infraestructura hidraúlica( Colector, red de Abast 
ecimiento y Red de Saneamiento) en Méntrida, Noves , 
Portillo de Toledo, Torrijos y Ventas de Retam
 170.331,00  243.330,00
 311 Infraestructura Urbana en Azután, Cebolla, Lucillo  s y 
Pepino.
 146.911,80  209.874,00
 312 Infraestructura Hidráulica( Colector y Canalizació n 
arroyo) en Miguel Esteban, Quintanar de la Orden  y 
Villanueva de Alcardete.
 126.000,00  213.693,66
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2006  313 Infraestrucutra Urbana y Acceso a Núcleo Urbano en  
Aldeanueva San Bartolomé, Bernuy, Espinoso del Re y, 
robledo del Mazo y Santa Ana de Pusa
 187.124,00  267.320,00
 314 Infraestructura Hidráulica (Red de Abastecimiento y 
Colector) en Cerralbos (Los9, Mejorada y Quismon do
 109.758,60  156.798,00
 315 Infraestructura hidráulica ( Colector) en Argés y Mora  78.056,26  111.508,94
 316 Infraestructura Urbana en Barcience y Bargas  75.250,00  107.500,00
 317 infraestrucutra Hidráulica y Depósito de agua en M 
ontesclaros y Nuño Gómez
 72.968,00  104.240,00
 318 Infraestructura Hidráulica en Huerta de Valdecarab anos 
y Noblejas
 65.520,00  93.600,00
 319 Acceso a Núcleo Urbano y Adecuación Entorno Plaza en 
Burujón y Maqueda
 84.000,00  157.998,00
 344 Ensanche y Refuerzo de la C.P. TO-4440-V  a la A-4 2, 
2ª fase
 290.464,85  414.949,79
 345 Ensanche y refuerzo de la C.P. TO-2133-V de Chueca  a 
la A-42
 192.342,85  274.775,50
 346 Mejora C.P. TO-7421-V de Malpica de Tajo a la TO-7 
424-V, 2ª fase
 232.903,08  332.718,69
 347 Mejora C.P. TO-7011-V de Caleruela a la A-5 por He 
rreruela de Oropesa
 99.876,72  142.681,02
 18.250.230,76 12.382.753,83
TOTAL -- TOLEDO  22.473.444,90  37.549.798,46
TOTAL -- CASTILLA-LA MANCHA  101.989.566,43  154.784.998,52
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Acedera
2001  101 ZONA VERDE Y AJARD. TRAS. C/BARRIO NUEVO  32.525,75  46.465,35
Aceuchal
2001  102 MEJORA PISCINA E INSTALACIONES RECINTO  53.829,41  76.899,16
2004  399 MEJORA RED ABASTECIMIENTO 1ù FASE  43.025,29  61.464,69
2005  407 MEJORA RED ABASTECIMIENTO II FASE  40.419,26  57.741,79
2006  612 ABASTECER-SANEAR C/ MIRASOL Y OTRAS  42.461,27  60.659,00
 256.764,64 179.735,23
Ahillones
2003  312 PISTA POLIDEPORTIVA  36.572,93  52.247,05
Alange
2002  313 REFORMA PLAZA  DE ESPAÑA  55.568,78  79.383,98
Albuera (La)
2001  103 RECU.ZONA VERDE ENTORNO C/FCO. ALVAREZ  46.740,44  66.772,05
Alburquerque
2001  104 RECUPERAR CALZADA V. C/CONJUNTO HISTORICO  54.839,75  78.342,50
2005  408 CONSTRUCCION NUEVA PISCINA  122.005,46  174.293,51
2006  615 SANEAR C/ SAN ANTON Y C/ SANTIAGO  50.020,46  71.457,81
 324.093,82 226.865,67
Alconchel
2001  105 HOTEL **  76.915,79  109.879,72
Alconera
2001  106 REHABILITACION ZONA ANTIGUA PISCINA  39.876,22  56.966,04
Aljucén
2001  107 CONSTRUCCION HOGAR DEL PENSIONISTA  42.070,85  60.101,21
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Almendral
2003  301 REHAB.EDIFICIO PARA CENTRO CIVICO-SOCIAL  44.740,50  63.915,00
Almendralejo
2001  109 ABASTECIMIENTO ANILLO CIRCUNVALACION  39.065,79  60.101,21
 110 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL  54.091,08  90.151,82
2002  251 ANTIGUO AYUNTAMIENTO  54.091,09  90.151,82
 252 RESIDENCIA S.S. BASE  36.060,72  60.101,21
2003  391 PARQUE MERCEDES  37.593,31  62.655,52
2004  396 URBANIZACION VIALES POLIGONO INDUSTRIAL  126.212,54  180.303,63
2005  396 URBANIZAR VIALES POLIGONO INDUSTRIAL  162.393,47  231.990,67
 775.455,88 509.508,00
Arroyo de San Serván
2004  385 REDES AGUA C/PIZARRO Y OTRAS  120.105,00  171.578,57
Atalaya
2003  302 ABASTECER C/POSITO,PILAR Y OTRAS  32.646,70  46.638,15
Azuaga
2001  112 ALBERGUE RURAL EN ANTIGUA ESTACION FEVE  94.707,80  135.296,85
2004  401 RESTAURAR-MEJORAR QUIOSCO PARQUE CERVA  69.034,68  98.620,97
2005  409 CONSTR.MUSEO EMIGRACION ANTIGUA EST.FEVE  108.999,16  155.713,10
2006  625 SANEAR C/ MINA LA GERTI Y OTRAS  44.100,00  63.000,00
 452.630,92 316.841,64
Barcarrota
2002  266 SANEAM. ABAST. PAV. C/SANJUANES Y OTRAS  56.261,91  83.201,46
2004  402 ABASTECER-SANEAR C/ PINA Y OTRAS  44.060,20  62.943,15
 146.144,61 100.322,11
Baterno
2001  115 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO  35.260,36  50.371,93
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Benquerencia de la Serena
2001  116 ABAST. C/RODAS, CALDERAS Y OTRAS  42.033,76  60.048,23
Berlanga
2001  117 CONSERVA-RECUPERA PZA. FCO. RUBIO LLORENTE  71.773,32  102.533,31
Bienvenida
2001  118 CASA DE LA LCULTURA  66.079,12  94.398,74
Bodonal de la Sierra
2002  314 REFORMA DE CINE MUNICIPAL  43.889,37  62.699,11
Burguillos del Cerro
2001  119 REVI Z. ANTIGUA Y ACCE. CENTRO CUL  49.482,76  70.689,63
2004  403 SANEAR-AJARDINAR INFRAES.ZONA DEPORTIVA  48.143,47  68.776,40
 139.466,03 97.626,23
Cabeza del Buey
2001  120 GIMNASIO EN COLEGIO PUBLICO MUÑOZ TORRER  49.776,87  71.109,82
2005  410 INSTALACIONES DEPORTIVAS  60.900,00  87.000,00
 411 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  53.957,62  77.082,31
2006  619 ABAST-SANEAR C/SAN MIGUEL Y OTRAS  52.500,00  75.000,00
 632 ADECUAR SANTUARIO BELEN A HOSPEDERIA  39.967,29  57.096,15
 367.288,28 257.101,78
Cabeza la Vaca
2003  304 AMPLIACION DE EMISARIO (COLECTOR)  55.411,51  79.159,30
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Calamonte
2002  258 COLECTORES C/ZURBARAN Y CERVA  37.475,35  53.536,21
2004  405 REPARAR-ACONDICIONAR PISTA POLIDEPORTIVA  54.070,20  77.243,14
2005  412 AMPLIACION DE COLECTOR EN VARIAS CALLES  32.688,70  46.698,15
 413 III FASE PABELLON POLIDEPORTIVO  42.070,84  60.101,21
2006  620 SANEAR C/CRISTOBAL COLON Y CAROLINA CORO  44.344,98  63.350,00
 300.928,71 210.650,07
Calera de León
2001  122 ABASTECIMIENTO AGUA POLIGONO INDUSTRIAL  33.920,65  48.458,06
Calzadilla de los Barros
2001  123 PISCINA MUNICIPAL  40.781,23  58.258,91
Campanario
2001  124 ABA-SAN C/P. VALDIVIA, M.CERVANTES Y OTRAS  98.453,61  140.648,01
2005  414 SANEAR C/POZO HASTA HUERTA PELELE  68.720,62  98.172,32
2006  616 ABASTECER C/PADRE CANTERO Y OTRAS  52.500,00  75.000,00
 313.820,33 219.674,23
Campillo de Llerena
2003  305 CONSTRUIR TANATORIO MUNICIPAL  60.575,71  105.108,11
Carmonita
2001  126 ENSANCHE Y CUBIERTA PISTA POLIDEPORTIVA  36.995,74  52.851,06
Casas de Don Pedro
2003  315 SANEAR-ADECUAR-REMODELAR PLAZA ESPA¶A  51.153,63  73.076,61
Casas de Reina
2001  128 SUSTIT.REDES DISTRIBUCION ABASTECIMIENTO  34.667,99  49.525,69
Castilblanco
2002  259 RED AGUA POTABLE AVDA. EXTREMADURA  40.222,50  57.460,71
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Castuera
2001  129 PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL  37.835,06  54.050,09
2004  501 acondicionar parque periurbano  46.515,68  66.450,97
2005  415 INFR.TALLERS OCUPACIONALS DISCAPACITADOS  33.002,85  47.146,92
 416 AMPL.Y MEJ.RECINTO FERIAL Y SALON OVINO  34.431,09  49.187,26
 417 FINALIZAR ACONDIC. PARQUE PERIURBANO  44.174,39  63.106,27
 418 TRIBUNA Y SERVICIOS COMPLEM.ESTADIO MUNI  34.954,98  49.935,68
2006  623 ABAS-SANEAR AV.GRAL.LUXAN Y OTRAS  42.122,50  60.175,00
 390.052,19 273.036,55
Codosera (La)
2001  130 PABELLON CUBIERTO  77.779,22  111.113,18
Cordobilla de Lácara
2001  127 TURISMO RURAL ZONA ACAMPA. PRESA 
BOQUERON
 42.070,85  60.101,21
Coronada (La)
2001  203 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  65.173,42  93.104,88
Corte de Peleas
2001  204 MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO  33.247,92  47.497,02
Cristina
2001  205 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO AVDA. HERNAN 
CORTES
 32.098,60  45.855,16
Cheles
2001  206 CONSTRUCCION GIMNASIO  38.035,67  54.336,67
Don Álvaro
2001  207 MEJORA INFRAESTRUCTURA C/ERMITA  34.164,87  48.806,97
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Don Benito
2001  132 ACONDICIONAMIENTO VESTUARIOS ESTADIO 
MUNICIPAL
 86.545,74  144.242,91
2002  253 SANEAMIENTO ZONA LAS ARENAS  63.105,02  84.140,00
 254 ABASTECIMIENTO ZONAS LAS ARENAS  39.065,78  60.101,21
2003  392 SANEAR VIAL GENERAL 42, VIAL GRAL.  63.105,96  84.141,28
 395 ABASTECER VIAL GENERAL 42  39.063,96  60.098,40
2004  397 SANEAR-ABASTECER C/ LUNA Y OTRAS  108.182,18  144.242,91
2005  419 REHAB.ANTIGUO ASILO M.TERESA JORNET  100.970,04  144.242,91
 420 ADECUAR CENTRO SOCIAL "ESCUELAS AVE Mù"  97.804,29  139.720,41
 860.930,03 597.842,97
Entrín Bajo
2001  209 CERRAMIENTO Y VESTUARIOS PISTA 
POLIDEPORTIVA
 38.358,52  54.797,88
Esparragalejo
2001  210 AMPL.COLECT. GRAL. C/CERVANTES Y MEJ. ABAST.  40.582,88  57.975,55
Esparragosa de la Serena
2001  212 PISTA POLIDEPORTIVA  41.472,40  59.246,29
Esparragosa de Lares
2001  211 SANEAM. Y MEJORA PLAZA PRINCIPE ASTURIAS  38.255,81  54.651,18
Feria
2001  213 TERMINACION HOSPITAL DE POBRES  47.203,48  67.433,56
Fregenal de la Sierra
2003  316 CONSTRUCCION URBANIZACION RECINTO FERIAL  173.227,32  247.467,60
2006  611 MEJORA RED ABASTECIMIENTO EN MUNICIPIO  43.721,59  62.459,48
 309.927,08 216.948,91
Fuenlabrada de los Montes
2001  214 SUSTITUCION RED DE ABASTECIMIENTO  55.150,83  78.786,90
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Fuente de Cantos
2001  133 TERMINAR ZONA POLIDEPORTIVA CUBIERTA  54.032,00  77.188,59
2004  502 adecuar instalaciones deportivas  54.773,06  78.247,23
2005  421 HOGAR MAYORES Y CENTRO DE DIA III FASE  36.561,17  55.122,52
2006  608 SANEAR-ABASTECER C/V.GUADALUPE Y OTRAS  47.561,96  67.945,69
 278.504,03 192.928,19
Fuente del Arco
2001  215 MEJORA RED DE ABASTECIMIENTO  32.443,72  46.348,19
Fuente del Maestre
2001  134 INST.DEPORT. (PISCINA, PABELLON, PISTAS) ETC.  57.826,38  82.609,11
2004  503 deposito agua P. industrial red saneamiento  77.471,75  110.673,93
2005  422 PARQUE MACHUCA Y PARQUE PILAR  69.263,07  98.947,23
2006  621 MEJORA RED AGUA Y SANEA P.INDUS Y CALLES  43.749,98  62.500,00
 354.730,27 248.311,18
Fuentes de León
2001  135 MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS  50.709,79  72.442,55
2004  504 2ª fase guarderia infantil  42.070,85  60.101,21
 132.543,76 92.780,64
Garbayuela
2001  216 CONSTRUCCION CENTRO DE DIA  22.554,98  57.368,08
Garlitos
2002  218 ADAP. ANTIGUO COLEGIO A HOSPEDAJE RURAL  37.849,56  55.096,70
Garrovilla (La)
2002  311 ABAST. Y SANEAMIENTO  35.387,92  50.554,17
2004  505 mejora calidad del abastecimiento  38.870,84  55.529,77
 106.083,94 74.258,76
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Granja de Torrehermosa
2002  256 RF. CASETA MUNICIPAL PARA CENTRO CULTURAL  44.336,10  63.337,28
2005  423 RIEGO GOTEO ASPERSION PARQUE MUNICIPAL  32.471,18  46.387,40
 109.724,68 76.807,28
Guareña
2001  138 RECINTO FERIAL:ABAS-SANEAR Y BORDILLOS  31.586,80  45.123,99
2003  352 EMBELLECER PLAZA JARDIN Y ZONA AJARDINADA 
EN      TORREFRESNEDA
 34.314,41  49.020,58
2005  424 ACONDICIONAMIENTO ENTORNO PANTANO  32.809,61  46.870,89
 425 COLECTOR SANEAM.DESDE CTR.MERIDA A EMIS.  104.901,55  149.859,36
 426 DOTAR SERVICIOS POLIGONO INDUSTRIAL  32.593,34  46.561,93
2006  622 ABAS-SANEAR C/SAN GINES Y OTRAS  40.692,39  58.131,99
 395.568,74 276.898,10
Haba (La)
2002  222 INFR. CERRAM. ABAST. Y SANEAM. PARQUE RURAL  40.712,03  65.189,52
Helechosa de los Montes
2002  223 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  37.697,20  53.853,15
Herrera del Duque
2001  139 DOTACION SERVICIOS C/OVIEO Y CERRILLO  51.708,65  73.869,50
2006  509 DOTAR SERVICIO C/LAMPARITA Y OTRAS  69.961,72  105.291,44
 179.160,94 121.670,37
Higuera de la Serena
2002  226 ABAST. Y FONTANERIA ALBERGUE RURAL  34.596,14  49.423,06
Higuera de Llerena
2002  260 ABAST. C/EXTREMADURA, PALOMAS Y OTRAS  36.322,50  51.889,29
Higuera de Vargas
2002  225 CANALIZAR AGUAS PLUVIALES CRTA. ARROYO  64.161,90  91.659,86
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Higuera la Real
2001  140 EJECUTAR NAVE POL. INDUSTRIAL "LA CHACARA"  94.339,68  134.770,95
Hinojosa del Valle
2003  317 RECUPERAR MARGENES ARROYO BOTOZ  34.916,10  49.880,15
Hornachos
2002  318 REFORMA PISCINA MUNICIPAL  54.976,78  78.538,26
2004  510 ABASTECIMIENTO SANEAR CLL. CASAS NUEVAS Y 
OTRAS
 48.507,53  69.296,47
 147.834,73 103.484,31
Jerez de los Caballeros
2002  227 EJECUCION DE FRONTON EN CIUDAD DEPORTIVA  58.057,49  82.939,27
2004  511 ACCESOS Y SERVICIOS PISCINA OLIMPICA  168.282,90  240.404,64
2005  427 ACCESOS SERVICIOS II FASE PISCINA  100.715,50  143.879,29
2006  626 MEJORAS EN EL PABELLON MUNICIPAL DE 
DEPORTES
 51.795,78  73.994,00
 541.217,20 378.851,67
Lapa (La)
2003  319 CENTRO SOCIAL 2ù FASE  37.252,87  53.218,40
Lobón
2002  228 RENO. ALCANT. ANTIGUA N-V CANAL LOBON  55.043,11  78.633,02
2003  394 RECUPERAR ENTORNO RURAL Y CONST.MIRADOR  36.514,32  52.163,30
 130.796,32 91.557,43
Llera
2002  320 ZONA TURISTICA MATACHEL  35.351,56  50.502,23
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Llerena
2002  229 REFORMAS EN RECINTO FERIAL  54.115,26  77.307,53
2005  428 EDIF.UBICACION ESPACIO CREACION JOVEN  42.070,84  60.101,21
 429 ACTUAR PARQUES Y JARDINES Y ZONAS VERDES  42.070,84  60.101,21
2006  512 MEJORA POLIGONO INDUSTRIAL  42.070,85  60.101,21
 614 ABAST-SANEA ZONA OLLERIAS-CAMINO BARRERO  52.359,98  74.800,00
 332.411,16 232.687,77
Magacela
2003  321 CENTRO CIVICO SOCIAL  37.042,64  52.918,06
Maguilla
2002  261 ABASTECIMIENTO SANEAMIENTO P. INDUSTRIAL  35.417,19  50.596,00
Malcocinado
2001  141 MEJORA GRAL. RED ABAS. AGUA VARIAS CALLES  36.865,32  52.664,74
Malpartida de la Serena
2003  322 INSTALACIONES DEPORTIVAS PISCINA  36.361,16  51.944,52
Manchita
2002  262 MEJORA INFRA. RED GRAL. ABASTECIMIENTO  35.796,70  51.138,14
Medellín
2002  230 CONSERVAR RECUPERAR EL CASTILLO  76.853,18  109.790,25
Medina de las Torres
2002  231 ACOND., ENTORNO ERMITA VIRGEN CORONADA  51.535,81  73.622,58
Mengabril
2002  232 KIOSCO-INFR. MERENDERO-ZONA EXPANSI. COTO  33.665,09  48.092,99
Mirandilla
2002  233 AMPLIAR ABAS. SANEA. TRAV. ANT. MACHA Y 
OTRAS
 38.894,21  55.563,16
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Monesterio
2002  234 ORDENAR RECINTO FERIAL Y ALEDAÑOS 1ª FASE  137.834,25  196.906,07
Montemolín
2002  307 ESTRUCTURA Y CUBIERTA AGUAS AUDITORIO  54.201,73  77.431,05
Monterrubio de la Serena
2002  236 COSN.EDI. MUSEO Y CENTRO TECN. ACEITE OLIV  63.106,27  90.151,82
2004  514 INSTALAR BASCULA MUNPAL-ADECUAR ENTORNO  43.677,96  62.397,08
 152.548,90 106.784,23
Montijo
2003  323 TERMINACION TEATRO MUNICIPAL  326.085,16  465.835,95
2004  516 TEATRO MUNICIPAL, 3º FASE  126.000,00  180.000,00
2005  430 CONSTRUCCION PISTAS ATLETISMO II FASE  42.070,84  60.101,21
2006  629 ABASTECER C/ CONCEPCION Y OTRAS  41.993,20  59.990,30
 765.927,46 536.149,20
Morera (La)
2002  324 TURISMO RURAL  23.946,47  50.028,28
Nava de Santiago (La)
2003  389 SANEAR-ABASTECER C/VALLE, PALACIOS Y OTR  32.163,70  45.948,15
Navalvillar de Pela
2002  263 CENTRO SOCIO-CULTURAL EN OBANDO  48.783,25  69.690,35
2004  515 ADECUAR RED GRAL. COLECTORES EN OBANDO  119.470,69  170.672,41
 240.362,76 168.253,94
Nogales
2001  142 REHAB. CAMPO FUTBOL  40.837,39  58.339,13
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Oliva de la Frontera
2002  238 CONSTR. PISTA POLIDEP. ZONA OCIO PISCINA  46.277,93  66.111,33
 239 MEJORA RED ABAST. Y DEPOSITO ELEVADO  60.179,48  85.970,70
2005  431 ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DEPORTIVA  36.266,11  51.808,73
2006  517 CENTRO JUVENIL BARRIADA JUAN XXIII  46.120,19  65.886,00
 618 ABASTECER C/ SANTA RITA,VI¶A Y OTRAS  51.870,00  74.100,00
 343.876,76 240.713,71
Oliva de Mérida
2002  308 ABASTE. SANEM PROLOG. C/HERNAN CORTES  64.580,85  92.258,36
Olivenza
2002  240 CENTRO CULTURAL EN BDA. SAGRADO CORAZON  33.776,67  48.252,39
2004  518 CENTRO CULTURAL EN SAN JORGE DE ALOR  42.070,85  60.101,21
2005  432 CENTRO CULTURAL EN SAN RAFAEL  63.106,28  90.151,82
 433 TERMINAR CENTRO CULTURAL SAN FRANCISCO  63.106,28  90.151,82
 434 REHABILITAR CUBIERTA CUARTEL CABALLERIA  49.035,42  70.050,60
 435 ACONDICIONAR PISCINA MUNICIPAL  42.070,84  60.101,21
2006  461 TERMINACION ACONDICIONAR PISCINA  46.070,49  65.814,99
 627 ABASTECER-SANEAR C/ROQUE Y OTRAS  52.500,00  75.000,00
 559.624,04 391.736,83
Orellana de la Sierra
2004  325 PISTA POLIDEPORTIVA CON JARDINES  40.771,47  58.244,97
Orellana la Vieja
2002  241 ABAST. SANEA CERRO HERRERIA Y ZONA SANTO  64.797,20  92.567,42
2004  519 INFRAESTRUCTURAS EN POLIGONO INDUSTRIAL  33.387,20  47.696,00
 140.263,42 98.184,40
Palomas
2003  327 FINALIZAR CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL  39.116,98  55.881,41
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Parra (La)
2003  328 CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL  36.867,16  52.667,38
Peñalsordo
2002  264 RENO. ABASTC. C/JUAN CARLOS I Y OTRAS  46.406,91  66.295,60
Peraleda del Zaucejo
2001  143 REHAB. CASA CUARTEL PARA APART. TURISTICOS  41.844,35  59.777,64
Puebla de Alcocer
2002  265 MEJORA ABAST. SANEAM. C/PEDREGOSA  43.747,73  62.496,76
Puebla de la Calzada
2002  242 ADECUAR ENTOR C/CALZADA ROMANA, CARMEN 
AM
 116.194,40  165.992,00
2004  520 INFRAESTRUCTURA INSTALACIONES DEPORTIVA  55.215,92  78.879,88
2006  613 ABASTECER-SANEAR AVDA. CARMEN AMIGO  52.500,00  75.000,00
 319.871,88 223.910,32
Puebla de la Reina
2003  332 INFRAESTRUCTURAS EN VILLA VACACIONAL  42.070,84  60.101,21
Puebla del Maestre
2003  388 CONSTRUIR PARQUE DE RECREO  42.070,84  60.101,21
Puebla del Prior
2003  331 CERRAMIENTO COMPLEJO POLIDEPORTIVO  40.808,60  58.298,00
Puebla de Obando
2001  144 CONSTR. VESTUARIOS, ASEOS EN POLIDEPORTIVO  65.159,33  93.084,75
Puebla de Sancho Pérez
2003  329 CREAR RECINTO FERIAL"ERMITA DE BELEN"  42.070,84  60.101,21
2006  436 ABASTECER C/SAN ANTONIO Y SAN ISIDRO  43.891,73  62.702,48
 122.803,69 85.962,57
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Quintana de la Serena
2002  243 CONSTRUIR FRONTON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL  35.202,04  50.288,63
2005  437 ADECUAR CAMPO FUTBOL, PISTA Y CESPED  41.959,87  59.942,67
 438 MEJORA ZONAS VERDES PARQUE HERNAN CORTES  52.037,43  92.524,19
 439 FASE FINAL NUEVO VIAL CU¶A INDUSTRIAL  42.070,84  60.101,21
2006  609 SANEAMIENTO AVDA. DEL CANAL  38.446,48  54.923,57
 317.780,27 209.716,66
Reina
2003  334 ABASTECER-SANEAR CALLEJA PATILLOS  33.345,29  47.636,14
Rena
2003  335 CONSTRUCCION DE CHARCA  34.251,06  48.930,09
Retamal de Llerena
2003  336 1ù FASE PISCINA MUNICIPAL  41.879,26  59.827,53
Ribera del Fresno
2003  337 CREAR VESTUARIOS EN PABELLON POLIDEPORTI  42.070,01  60.100,03
2005  440 ABASTECER-SANEAR P.I. Y VARIAS CALLES  56.094,02  81.140,86
 141.240,89 98.164,03
Risco
2005  441 ABASTECIMIENTO C/CONSTITUCION Y SAN BLAS  33.298,42  47.569,17
Roca de la Sierra (La)
2003  339 RENOVAR-AMPLIAR SANEAMIENTO RIBERA TROYA  41.687,69  59.553,84
Salvaleón
2003  341 CENTRO SOCIAL  77.788,99  111.127,14
Salvatierra de los Barros
2003  342 SANEAR CLLS.ADOQUINADAS,C/CASTEJON Y OTR  52.676,31  75.251,87
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Sancti-Spíritus
2003  345 RECUPERAR CHARCA EL PILAR Y ALEDA¶OS  35.102,73  50.146,76
San Pedro de Mérida
2003  343 PISCINA MUNICIPAL  42.070,84  60.101,21
Santa Amalia
2001  202 REC.ZON.DEGRA.Y PRO.ESP.NATUR. C/CAJAL Y  42.070,85  60.101,21
2005  442 CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO II F  90.180,42  128.829,16
 188.930,37 132.251,27
Santa Marta
2003  346 ACOND.PLAZA NUEVA CONTI.C/HUERTAS,NUEVA  40.146,31  57.351,87
2005  443 2ù Y 3ù FASE MUSEO ETNOGRAFICO  85.429,08  122.041,52
 179.393,39 125.575,39
Santos de Maimona (Los)
2002  244 SANEAM. Y ABASTEC ZONA INDUSTRIAL  44.434,25  63.477,48
2005  445 AMPLIACION RESIDENCIA MAYORES  168.180,31  240.257,59
2006  513 CERRAMIENTO PATI INTERIOR AYUNTAMIENTO  42.070,85  60.101,21
 624 ABAST-SANEAR CAMINO DE LA CHARCA  49.336,25  70.480,39
 434.316,67 304.021,66
San Vicente de Alcántara
2003  344 CUBRIR-ADAPTAR PISTA MPAL. A MULTIUSOS  199.795,76  285.422,51
2006  617 ABAS-SANEAR C/CANCHOS BLANCOS Y OTRAS  52.500,00  75.000,00
 360.422,51 252.295,76
Segura de León
2003  347 RESTAU.CONVENTO S.BENITO FINES TURISTICO  72.070,90  102.958,43
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Siruela
2002  245 COLECTOR CTR. CIRCUNVALACION Y ARROYO 
HORCA
 36.178,59  51.683,70
2005  446 TERMINACION COLECTOR CTRA.CIRCUNVALACION  37.916,09  54.165,85
 105.849,55 74.094,68
Solana de los Barros
2002  246 URBANIZAR NUEVO POLIGONO INDUSTRIAL 1ª FASE  42.332,22  60.474,60
2005  447 URBANIZACION ZONA EN EXPANSION  33.703,70  48.148,15
 108.622,75 76.035,92
Talarrubias
2002  309 RECUPERACION FUENTE TRIFON  36.189,43  51.699,18
 310 REMODELAR Y EQUIPAR PARQUE MUNICIPAL  35.351,60  50.502,28
2005  448 ADECUACION PARQUES MUNICIPALES  39.073,18  57.168,84
 159.370,30 110.614,21
Talavera la Real
2004  348 COLECTOR DESDE ANTIGUO SILO Y RED SANEAR  147.203,23  210.290,33
2006  610 ABAST-SANEAR C/GUATEMALA Y OTRAS  42.397,75  60.568,24
 270.858,57 189.600,98
Táliga
2004  349 CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECA PUBLICA  35.466,84  50.666,92
Tamurejo
2003  350 CONSTRUIR CENTRO SOCIAL DE DIA  42.070,84  60.101,21
Torre de Miguel Sesmero
2004  351 ABASTECER-SANEAR C/CARRETERA,BADAJOZ  32.875,61  46.965,15
Torremayor
2004  353 ABASTECER C/ALGUIJUELA,1 DE MAYO Y OTRAS  34.592,01  49.417,15
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Torremejía
2004  354 PABELLON POLIDEPORTIVO CUBIERTO 1ù FASE  56.272,32  80.389,03
Trasierra
2003  356 RECUPERAR ZONA DEL ARROYO  36.640,31  52.343,30
Trujillanos
2003  357 EDIFICIOS SERVICIOS MUNPAL.INTEGRALES  37.890,43  54.129,19
Usagre
2004  358 ABASTECIMIENTO EN USAGRE Y "EL RAPOSO"  70.571,74  100.816,78
Valdecaballeros
2003  359 COLECTOR C/CHORRO, CRUCES, GAVIA Y OTRAS  39.173,94  55.962,77
Valdetorres
2004  361 MEJORA CALIDAD DE ABASTECIMIENTO  40.860,49  58.372,13
Valencia de las Torres
2004  363 MEJORA RED ABASTECIMIENTO  34.924,72  49.892,46
Valencia del Mombuey
2004  364 ACONDICIONAR SITIO "EL CABEZO"  34.963,80  49.948,28
Valencia del Ventoso
2004  365 ABATECER C/L.CHAMIZO,CERVANTES Y OTRAS  65.495,45  93.564,93
Valverde de Burguillos
2001  146 ABAST. C/EGIDO BAJO, ALTO, ATALYA Y OTRAS  35.423,00  50.604,28
Valverde de Leganés
2004  368 RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  114.283,16  163.261,66
Valverde de Llerena
2004  369 AMPLIAR COLECTORES AGUAS RESIDUALES  33.694,60  48.135,14
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Valverde de Mérida
2004  370 CANALIZACION ARROYO "VENERO"  33.345,31  47.636,15
Valle de la Serena
2004  366 ACCESOS Y SERVICIOS P.INDUSTRIAL  44.853,79  64.076,84
Valle de Matamoros
2001  145 MEJORA RED DE ABASTECIMIENTO  35.836,74  51.195,36
Valle de Santa Ana
2004  367 SANAR-ABAST-ELECTRIF. ZONA INDUSTRIAL  33.278,22  47.540,32
Villafranca de los Barros
2003  371 MEJORAR-EQUIPAR ENTORNO MERCADO ABASTOS  339.508,33  485.011,89
2005  450 CERRAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS  62.395,28  89.136,11
2006  628 SANEAMIENTO C/ SAGASTA Y OTRAS  40.425,00  57.750,00
 631.898,00 442.328,61
Villagarcía de la Torre
2004  372 CREAR RECINTO FERIAL  33.044,30  47.206,15
Villagonzalo
2004  373 RENO.ABAS.C/VISTA ALEGRE,MADRE Mù Y OTRA  42.910,70  61.301,00
Villalba de los Barros
2004  374 ENCAUZAR COLECTOR "EL MATACHEL"C/CARRERA  45.224,75  64.606,78
Villanueva de la Serena
2001  147 ABASTEC. DIVERSOS TRAMOS CASCO URBANO  73.363,99  112.867,68
2003  393 CANALIZAR SUBTERRANEA DIVERSOS TRAMOS 1F.  133.250,00  205.000,00
2004  393 CANALIZAR SUBTERRANEA DIVERSOS TRAMOS 2F  133.001,72  204.618,03
2005  452 SUSTITUC.RED SANEAMIENTO C/JOSE GALLARDO  58.262,36  77.683,15
 600.168,86 397.878,07
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Villanueva del Fresno
2004  375 COLECTORES ZONA ARROYITO  66.949,44  95.642,05
2005  451 ABAS-ACERAR C/PABLO IGLESIA Y OTRAS  33.769,71  48.242,45
 143.884,50 100.719,15
Villar del Rey
2002  249 OBRAS SOCIAL HOGAR PISOS TUTELADOS  68.576,89  97.966,99
Villar de Rena
2003  326 CONSTRUCCION PARQUE PUBLICO  37.093,62  52.990,89
2004  376 CONSTRUIR MERENDERO Y ZONA OCIO  35.565,59  50.807,98
 387 DOTAR INFRAESTRUCTURA SANEAMIENTO EN 
PUEBLA DE ALC   OLLARIN
 34.601,10  49.430,14
 153.229,01 107.260,31
Villarta de los Montes
2004  377 CASA DE CULTURA  42.070,85  60.101,21
Zafra
2004  379 REORDENAR CASCO HISTORICO:C/TETUAN,JEREZ  88.184,43  125.977,75
2005  453 TERMINACION GIMNASIO CIUDAD DEPORTIVA  84.140,00  120.200,00
 454 AJARDINAMIENTO C/JUAN II Y OTRAS  58.899,19  84.141,69
 456 REORDENAR CASCO HISTORICO C/HUELVA Y OT.  92.540,00  132.200,00
 457 REORDENAR-AJARDINAR PLAZA ESPA¶A  50.485,01  72.121,45
2006  455 SANEAMIENTO C/BURGUILLOS Y OTRAS  92.880,85  151.271,74
 630 ABAST-SANEAR C/TOLEDILLO Y OTRAS  46.050,00  75.000,00
 760.912,63 513.179,48
Zahínos
2002  250 ENCAUZAR ULTIMO TRAMO ARROYO JUDIO  54.473,02  77.818,61
2005  459 INSTALACIONES DEPORTIVAS  34.998,70  49.998,15
 127.816,76 89.471,72
Zalamea de la Serena
2004  380 CREAR CENTRO CULTURAL Y SOCIAL  164.349,02  234.784,31
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Zarza-Capilla
2004  381 RENO.ABAS.C/GLEZ PLAZA,MARQUESA Y OTRAS  34.189,77  48.842,53
Zarza (La)
2004  382 CENTRO SOCIO-RESIDENCIAL DE MAYORES  133.484,39  190.691,99
OTRAS AGRUPACIONES
2001  113 URBANIZACION ZONA INDUSTRIAL (BARBAÑO)  31.082,53  44.403,59
2002  217 BIBLIOTECA Y ANEXO EN CASA DE LA CULTURA en 
Gargal igas
 42.070,84  60.101,21
 220 RECUPERAR ZONA RECREATIVA LA GRAVERA en 
Guadalpera les
 34.093,89  48.705,56
 221 REN-SUS- ABAST. AGUA C/PZA MAYOR Y SOLEDAD 
en Guad  iana del C
 64.699,47  92.427,82
 224 SANEAM. URBANIZAR ZONA FUTURO 
POL.INDUSTRIAL en He rnan Corte
 31.931,36  45.616,23
 248 SANEAM. ABAS. C/PEREJILLOS,ESTRELLA,DONOSO. 
en Val  delacalzad
 34.276,14  48.965,91
 340.220,32 238.154,23
Valdelacalzada
2005  449 SANEAR Y ABASTECER C/SAN JOSE Y OTRAS  34.096,47  48.709,24
Pueblonuevo del Guadiana
2003  333 SANEAMIENTO Y COLECTORES  52.914,06  75.591,52
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2000  1 ACONDICIONAMIENTO. VILLAGONZALO A EX 307  684.989,51  978.556,12
 2 ACONDIC.Y MEJORA PUERTO HURRACO A ZALAMEA 
DE LA SERENA
 455.175,40  650.250,37
 3 MEJORA Y REFUERZO AZUAGA A EX-103 POR 
CAMPILLO DE LLERENA
 785.369,00  1.121.955,33
 4 ACONDIC.RIBERA DEL FRESNO A HINOJOSA DEL 
VALLE
 911.679,79  1.302.399,28
 5 REF.FIRME PUEBLA DEL MAESTRE A HOYA DE 
SANTA MARIA
 110.957,19  158.510,22
 6 ACONDICION.Y MEJORA CASAS DE REINA A RUINAS 
ROMANAS
 82.887,84  136.775,45
 7 MEJORA Y ACONDIC.RONDA DE ARROYO DE SAN 
SERVAN
 272.137,22  388.767,32
 8 ACONDICION. Y MEJORA 1ª FASE MONTIJO A LA 
NAVA DE SANTIAGO
 83.653,70  119.505,25
 301 ACONDIC.MEJ.2ª FASE DE NAVA DE SANTIAGO A 
MONTIJO EX-327
 319.798,06  456.854,27
 9.999 ENCUESTA INFRAESTRUCTURA 2000-2003  82.474,21  109.965,61
2001  148 ACONDICIONAMIENTO Y REFUERZO FIRME  1.037.165,08  1.491.477,61
2002  257 ACONDICIONAMIENTO  la Nava de Santiago a Montijo (  
Ex327)
 1.051.771,18  1.502.530,26
2003  257 ACONDICIONAMIENTO  356.859,66  509.799,51
 306 PABELLON MULTIUSOS EN ENTRERRIOS DE 
VILLANUEVA DE LA SERENA
 36.534,81  56.951,35
 340 PARQUES-JARDINES RONDA VEGAS ALTAS-BAJAS 
EN RUECAS DE DON BENITO
 31.392,54  44.846,50
 390 TERMINACION ACCESOS AUTOVIA VILLAFRANCA  514.293,94  734.705,61
2004  355 PROTECCION ESPACIOS NATURALES PARQUE EN 
EL TORVISC AL (ENTIDAD MENOR DE DON BENITO)
 32.086,95  45.838,50
 360 ADAPTAR LOCAL A CASA DE CULTURA EN 
VALDEHORNILLOS (ENTIDAD MENOR DE DON 
BENITO)
 42.070,85  60.101,21
 362 INSTALACIONES DEPORTIVAS EN VALDIVIA 
(ENTIDAD MENO R DE VILLANUEVA DE LA SERENA)
 55.210,49  78.872,13
 378 ADECUAR PLAZA FLORES Y REINA SOFIA EN 
VIVARES (ENT IDAD MENOR DE DON BENITO)
 34.522,05  49.317,22
 383 MEJORA ABASTECIMIENTO EN ZURBARAN (ENTIDAD 
MENOR D   E VILLANUEVA DE LA SERENA)
 34.231,72  48.902,45
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2004  384 CONSTRUCCION HOGAR DEL PENSIONISTA EN 
CONQUISTA DE  GUADIANA (ENTIDAD MENOR DE 
DON BENITO)
 39.693,74  56.705,34
 398 ACONDICIONAMIENTO DE VALVERDE DE 
BURGUILLOS A BA-1 60 POR ATALAYA
 899.575,16  1.285.107,30
 508 ENSANCHE Y REFUERZO ENTRE CAMPANAARIO Y 
LA GUARDA
 344.738,12  492.483,03
 9.999 EIEL: ADQUISICION SISTEMAS DE INFORMACION         
GEOGRAFICA (GIS)
 24.368,00  32.490,00
2005  601 PARQUE COMARCAL BOMBEROS ALMENDRALEJO  462.779,32  661.113,31
 9.999 ACTUALIZACION DE LA EIEL  29.779,00  39.705,00
2006  601 PARQUE COMARCAL BOMBEROS ALMENDRALEJO  166.657,00  238.081,43
 602 PARQUE DE BOMBEROS EN HORNACHOS  489.480,59  699.258,00
 603 CONSTRUIR ALBERGUE JUVENIL EN CASTUERA  840.000,00  1.200.000,00
 604 REHABILITAR CASA MAESTRAL EN LLERENA  558.880,96  798.401,40
 605 EDIFICIO USOS MULTIPLES DON BENITO  565.398,62  807.712,33
 606 EDIFICIO USOS MULTIPLES VILLANUEVA SEREN  567.000,00  810.000,00
 607 MUSEO IDENTIDAD DEL CORCHO EN S.VICENTE  272.130,98  388.758,62
 631 FINALIZAR PARQUE BOMBEROS ALMENDRALEJO  26.293,06  37.561,49
 17.594.258,82 12.302.035,74
TOTAL -- BADAJOZ  28.126.208,63  40.413.447,65
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Abadía
2002  110 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  16.827,99  24.040,00
2003  119 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  16.792,99  23.990,00
2004  180 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  28.889,70  41.271,00
 89.301,00 62.510,68
Abertura
2002  111 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  21.035,00  30.050,00
2003  120 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  21.035,00  30.050,00
 60.100,00 42.070,00
Acebo
2002  112 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  29.442,00  42.060,00
2003  121 REDES DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  28.840,00  41.200,00
2006  353 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  32.946,90  47.067,00
 130.327,00 91.228,90
Acehúche
2002  113 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  33.639,19  48.056,00
2003  169 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  33.656,67  48.080,97
2004  181 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  35.634,00  50.905,72
 147.042,69 102.929,86
Aceituna
2006  354 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  33.514,95  47.878,50
Albalá
2005  277 REDES DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  33.593,00  47.990,00
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Alcántara
2002  66 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  71.520,44  102.172,06
2003  170 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  71.520,44  102.172,06
2004  183 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  61.255,14  87.507,36
2006  355 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  59.197,60  84.568,00
 376.419,48 263.493,62
Alcollarín
2002  114 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  16.827,99  24.040,00
2003  122 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  16.828,33  24.040,48
 48.080,48 33.656,32
Alcuéscar
2005  278 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  96.181,40  137.402,00
Aldeacentenera
2005  279 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  46.270,00  66.100,00
 334 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  21.000,00  30.000,00
 347 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  38.212,30  54.589,00
 150.689,00 105.482,30
Aldea del Cano
2002  115 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  29.449,60  42.070,85
2003  123 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  27.367,52  39.096,45
 81.167,30 56.817,12
Aldea del Obispo (La)
2003  124 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  17.670,10  25.243,00
 174 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  18.923,47  27.033,52
 52.276,52 36.593,57
Aldeanueva de la Vera
2005  280 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  82.526,50  117.895,00
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Aldeanueva del Camino
2002  117 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  33.655,99  48.080,00
2003  173 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  33.165,99  47.380,00
 95.460,00 66.821,98
Alía
2002  67 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  53.008,91  75.727,00
2003  125 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  50.485,03  72.121,46
2005  281 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  52.267,60  74.668,00
 222.516,46 155.761,54
Almaraz
2000  25 CAMINO ANTIGUA CTRA. EJIDO Y TORREJON AL 
PUENTE DEL RIO TAJO
 27.425,99  39.179,98
 26 C.V. DE VALDECAÑAS DE TAJO A FINCA DE 
VALDEOBISPO
 1.682,83  2.404,05
2004  184 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  51.093,71  72.991,00
2006  356 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  33.002,90  47.147,00
 161.722,03 113.205,43
Arroyomolinos de la Vera
2004  185 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  34.650,00  49.500,00
 263 REDES DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  21.000,00  30.000,00
2005  282 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  33.320,00  47.600,00
 127.100,00 88.970,00
Arroyomolinos
2002  68 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  49.469,00  70.670,00
2003  126 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  49.350,00  70.500,00
2006  357 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  45.688,70  65.269,57
 419 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  21.000,00  30.000,00
 236.439,57 165.507,70
Baños de Montemayor
2004  186 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  32.200,00  46.000,00
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Barrado
2004  187 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  31.010,00  44.300,00
2006  358 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  30.100,00  43.000,00
 87.300,00 61.110,00
Belvís de Monroy
2000  27 CAMINO DE LOS PINOS DESDE TORRE 2 RIEGO A 
CAMINO DE MILLANES
 47.540,06  67.914,37
2001  38 CAMINO CASAS DE BELVIS-VALDEHUNCAR  23.391,39  33.416,27
2002  57 C PRESA DE VALDECAÑAS A BELVES DE MONROY 
POR CASAS  VIEJAS
 139.300,00  199.000,00
2003  51 CAMINO POBLACION A DEHESA BOYAL Y PANTANO 
DE      VLADECAÑAS
 18.090,46  25.843,52
2004  188 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  32.184,20  45.977,42
 256 REDES DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  21.000,00  30.000,00
2006  359 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  33.600,00  48.000,00
 450.151,58 315.106,11
Berrocalejo
2006  360 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  29.350,51  41.929,30
 420 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  21.000,00  30.000,00
 71.929,30 50.350,51
Botija
2004  189 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  25.305,61  36.150,88
Cabañas del Castillo
2006  421 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN 
SOLANA
 21.000,00  30.000,00
Cabezabellosa
2004  190 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  33.016,90  47.167,00
 261 REDES DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  21.000,00  30.000,00
2006  361 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO. 
(Calles (tramo 1 y 2) y Amargura a Iglesia)
 33.600,00  48.000,00
 125.167,00 87.616,90
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Cabezuela del Valle
2005  283 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  105.000,00  150.000,00
Cabrero
2005  284 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  28.700,00  41.000,00
2006  362 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  33.670,00  48.100,00
 89.100,00 62.370,00
Cadalso
2006  363 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO (C/ 
Urb. El Cristo)
 29.400,00  42.000,00
Caminomorisco
2002  69 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  79.934,61  114.192,30
2003  127 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  55.930,00  79.900,00
 178 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  18.931,50  27.045,00
2005  345 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  48.895,80  69.851,15
2006  364 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO. 
(Tuberia de suministro a Depósito Regulador en la 
pedania de Cambroncino)
 61.565,00  87.950,00
 378.938,45 265.256,91
Campillo de Deleitosa
2006  365 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  27.241,32  38.916,16
Campo Lugar
2002  70 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  50.325,80  71.894,00
2003  128 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  52.389,78  74.842,53
2005  285 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  46.984,00  67.120,00
 213.856,53 149.699,58
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Cañamero
2002  71 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  73.539,83  105.056,90
2003  129 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  73.150,00  104.500,00
2004  191 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  65.100,00  93.000,00
2006  366 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  60.074,00  85.820,00
 388.376,90 271.863,83
Cañaveral
2002  72 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  61.149,98  87.357,11
2003  130 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  55.514,90  79.307,00
2004  192 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  55.300,01  79.000,00
 258 REDES DE DUSTRIBUCION Y SANEAMIENTO  21.000,00  30.000,00
 275.664,11 192.964,89
Carbajo
2004  193 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  26.502,00  37.860,00
Carcaboso
2002  73 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  54.692,10  78.131,57
2003  131 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  54.692,10  78.131,57
2004  194 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  46.900,00  67.000,00
2005  286 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  45.307,50  64.725,00
 329 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  21.000,00  30.000,00
2006  367 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO. 
(Calles La Cruz, Huerto Santo, Canal y Teresa Gregorio y 
la canalización en la Cona de la Cárcaba).
 47.623,52  68.033,60
 386.021,74 270.215,22
Carrascalejo
2005  287 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  31.360,00  44.800,00
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Casar de Palomero
2002  74 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  66.402,00  94.860,00
2003  132 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  58.446,50  83.495,00
2004  195 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  66.051,23  94.358,90
 250 REDES DE DISTRIBUCION DE ABASTECIMIENTO Y         
SANEAMIENTO
 21.000,00  30.000,00
 302.713,90 211.899,73
Casares de las Hurdes
2004  196 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  40.390,00  57.700,00
2006  368 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  42.070,00  60.100,00
 117.800,00 82.460,00
Casas de Don Antonio
2004  197 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  24.821,80  35.459,72
Casas de Don Gómez
2006  369 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  26.223,40  37.462,00
Casas del Castañar
2006  370 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  34.300,00  49.000,00
 422 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  21.000,00  30.000,00
 79.000,00 55.300,00
Casas del Monte
2004  199 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  37.800,00  54.000,00
Casas de Millán
2004  198 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  34.203,60  48.862,28
 251 REDES DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  21.000,00  30.000,00
2005  337 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  21.000,00  30.000,00
 108.862,28 76.203,60
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Casas de Miravete
2000  28 CAMINO A CASA EL RINCON  20.732,51  29.617,88
2001  39 CAMINO A EL FRONTAL  49.855,26  71.221,79
2002  58 CAMINO A COLLADO DEL MEDIO  10.024,00  14.320,00
 115.159,67 80.611,77
Casatejada
2000  29 CAMINO REAL (RAMAL A TALAYUELA)  37.203,25  53.147,50
2001  40 CAMINO REAL (RAMAL A NAVALMORAL DE LA MATA)  32.941,47  47.059,25
2002  59 CAMINO DE CIRCUNVALACION  461.680,72  659.543,88
 75 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  53.200,00  76.000,00
2003  133 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  51.730,00  73.900,00
2004  200 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  51.100,00  73.000,00
2005  288 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  46.830,00  66.900,00
 349 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  44.099,30  62.999,00
 1.112.549,63 778.784,74
Casillas de Coria
2006  371 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  30.100,00  43.000,00
Castañar de Ibor
2002  76 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  67.313,36  96.161,94
2003  134 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  57.350,30  81.929,00
2004  201 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  57.742,31  82.489,00
2005  289 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  51.332,82  73.332,60
2006  372 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  61.144,98  87.349,97
 423 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  21.000,00  30.000,00
 451.262,51 315.883,77
Ceclavín
2005  290 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  83.573,53  119.390,77
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Cerezo
2006  373 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  27.433,00  39.190,00
 424 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  21.000,00  30.000,00
 69.190,00 48.433,00
Conquista de la Sierra
2004  202 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  27.093,62  38.705,18
Coria
2005  291 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  152.687,50  218.125,00
2006  374 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO (C/ 
Guatemala y Panama en Coria y c/ de la Estrella, de la 
Solana y del Yunque en Rincon del Obispo y c/Chorrera
 256.830,00  366.900,00
 585.025,00 409.517,50
Cuacos de Yuste
2006  375 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  36.857,80  52.654,00
Cumbre (La)
2002  77 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  53.699,10  76.712,99
2003  135 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  50.366,28  71.951,82
2004  203 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  53.009,08  75.727,25
 253 REDES DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  21.000,00  30.000,00
2005  292 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  45.325,00  64.750,00
2006  376 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  46.900,00  67.000,00
 386.142,06 270.299,46
Deleitosa
2005  293 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  34.800,50  49.715,00
 331 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  21.000,00  30.000,00
 79.715,00 55.800,50
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Eljas
2002  78 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  47.506,90  67.867,00
2003  136 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  43.082,66  61.546,65
2004  204 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  45.587,97  65.125,66
 194.539,31 136.177,53
Escurial
2005  294 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  37.443,06  53.490,08
Fresnedoso de Ibor
2004  205 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  29.449,59  42.070,85
2006  412 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  27.424,61  39.178,00
 81.248,85 56.874,20
Galisteo
2004  182 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN 
ALAGON
 37.863,77  54.091,09
Garciaz
2002  79 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  51.800,00  74.000,00
2003  137 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  47.224,53  67.463,61
2004  206 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  43.342,60  61.918,00
 255 REDES DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  21.000,00  30.000,00
 233.381,61 163.367,13
Garganta (La)
2004  207 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  35.399,00  50.570,00
2005  295 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  32.865,00  46.950,00
 330 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  21.000,00  30.000,00
2006  377 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  34.426,00  49.180,00
 176.700,00 123.690,00
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Garganta la Olla
2002  80 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  50.485,02  72.121,45
2003  138 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  38.990,00  55.700,00
2005  296 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  46.127,90  65.897,00
 193.718,45 135.602,92
Gargüera
2006  378 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  26.670,00  38.100,00
 426 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  21.000,00  30.000,00
 68.100,00 47.670,00
Garrovillas de Alconétar
2006  379 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  210.000,00  300.000,00
Garvín
2004  208 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  27.995,10  39.993,00
Gata
2002  81 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  62.087,04  88.695,77
2003  139 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  55.930,00  79.900,00
2004  209 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  60.792,37  86.846,25
2005  297 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  67.313,40  96.162,00
 351.604,02 246.122,81
Gordo (El)
2005  298 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  28.585,92  40.837,02
 333 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  21.000,00  30.000,00
 351 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  38.623,20  55.176,00
2006  380 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  26.110,00  37.300,00
 163.313,02 114.319,12
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Guijo de Galisteo
2002  82 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  54.692,10  78.131,57
2003  171 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  54.692,10  78.131,57
 156.263,14 109.384,20
Guijo de Granadilla
2004  210 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  33.806,88  48.295,54
Guijo de Santa Bárbara
2006  381 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  32.996,60  47.138,00
Hernán-Pérez
2006  382 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  33.670,00  48.100,00
Herrera de Alcántara
2004  211 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  28.801,50  41.145,00
2006  383 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  29.540,00  42.200,00
 427 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  21.000,00  30.000,00
 113.345,00 79.341,50
Herreruela
2004  212 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  28.187,47  40.267,81
2006  384 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  27.824,09  39.748,70
 80.016,51 56.011,56
Higuera
2000  30 CAMINO DEHESA EL FRONTAL  40.173,96  57.391,37
2001  41 CAMINO A EL ROZAL  39.289,96  56.128,52
 113.519,89 79.463,92
Hinojal
2004  213 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  29.925,00  42.750,00
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Holguera
2006  385 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  35.759,47  51.084,97
 428 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  21.000,00  30.000,00
 81.084,97 56.759,47
Hoyos
2002  83 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  51.747,25  73.924,64
2003  140 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  48.402,20  69.146,00
 143.070,64 100.149,45
Huélaga
2005  299 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  24.401,09  34.858,70
Ibahernando
2003  141 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  25.278,62  36.112,31
Jaraicejo
2006  386 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  32.270,00  46.100,00
Jarandilla de la Vera
2005  300 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  94.850,00  135.500,00
 336 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  27.930,00  39.900,00
 175.400,00 122.780,00
Jarilla
2005  301 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  28.880,60  41.258,00
2006  387 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  26.460,00  37.800,00
 79.058,00 55.340,60
Jerte
2002  84 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  58.030,00  82.900,00
2003  142 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  55.300,00  79.000,00
 161.900,00 113.330,00
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Ladrillar
2004  214 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  28.560,00  40.800,00
Losar de la Vera
2005  302 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  97.358,80  139.084,00
Madrigal de la Vera
2002  85 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  67.313,36  96.161,94
2003  143 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  61.950,00  88.500,00
2004  215 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  57.889,48  82.699,27
2005  303 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  58.516,50  83.595,00
 350.956,21 245.669,34
Madroñera
2005  304 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  116.200,00  166.000,00
 341 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  27.300,00  39.000,00
 205.000,00 143.500,00
Majadas
2002  86 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  50.594,39  72.277,70
2003  144 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  46.528,30  66.469,00
2005  305 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  46.666,20  66.666,00
 205.412,70 143.788,89
Mata de Alcántara
2005  306 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  29.470,00  42.100,00
Membrío
2004  216 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  33.526,26  47.894,66
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Mesas de Ibor
2000  31 CAMINO AL GARLITO  8.237,47  11.767,82
2001  42 CAMINO A LLANOS DE LA CANCHA  8.237,47  11.767,82
2006  388 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO (C/. 
Julia Esteban y C/. Virgen de Guadalupe)
 27.144,61  38.778,00
 62.313,64 43.619,55
Miajadas
2003  145 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  56.374,93  80.535,62
Millanes
2000  32 CAMINO AL GALLO  33.235,97  47.479,96
2001  43 CAMINO A VIÑAS DE MONTECILLO  17.249,05  24.641,50
 72.121,46 50.485,02
Mohedas de Granadilla
2002  87 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  54.692,10  78.131,57
2003  172 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  54.692,10  78.131,57
2004  217 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  51.660,01  73.800,00
 230.063,14 161.044,21
Monroy
2002  88 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  48.960,80  69.944,00
2003  146 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  45.811,77  65.445,39
2004  218 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  50.005,41  71.436,29
2005  307 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  46.550,00  66.500,00
 340 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  21.000,00  30.000,00
 303.325,68 212.327,98
Montánchez
2002  89 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  192.347,40  274.782,00
2003  147 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  166.320,00  237.600,00
 512.382,00 358.667,40
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Moraleja
2004  247 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN 
VEGAVIANA
 40.721,80  58.174,00
 257 REDES DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO EN 
VEGAVIANA
 21.000,00  30.000,00
2005  308 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  164.500,00  235.000,00
 323.174,00 226.221,80
Morcillo
2004  219 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  29.617,87  42.311,24
2006  389 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  31.212,09  44.588,70
 86.899,94 60.829,96
Navalmoral de la Mata
2005  309 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  147.000,00  210.000,00
Navalvillar de Ibor
2004  220 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  32.900,00  47.000,00
Navas del Madroño
2002  90 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  71.520,44  102.172,06
2003  148 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  56.000,00  80.000,00
2004  221 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  60.500,95  86.429,94
 262 REDES DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  21.000,00  30.000,00
2005  310 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  53.540,10  76.485,86
 375.087,86 262.561,49
Navezuelas
2004  222 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  37.863,76  54.091,08
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Nuñomoral
2004  223 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  68.992,00  98.560,00
2005  311 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  84.140,00  120.200,00
2006  391 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO (Bº El 
Encinas y el tramo afectado de la Avda. De Castilla y 
León y en las pedanias de Vegas de Coria y la Frago
 70.214,85  100.306,93
 319.066,93 223.346,85
Oliva de Plasencia
2006  392 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  27.055,71  38.651,00
Palomero
2004  224 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  33.263,26  47.518,94
 254 REDES DE DISTRIGUCION Y SANEAMIENTO  21.000,00  30.000,00
 77.518,94 54.263,26
Pasarón de la Vera
2003  149 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  29.239,60  41.770,85
2005  312 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  31.878,00  45.540,00
 87.310,85 61.117,60
Peraleda de la Mata
2002  91 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  63.106,28  90.151,82
2003  150 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  51.116,08  73.022,97
 163.174,79 114.222,36
Perales del Puerto
2002  92 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  50.995,00  72.850,00
2003  151 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  42.000,00  60.000,00
2004  225 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  50.259,99  71.800,00
2005  313 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  49.700,00  71.000,00
2006  393 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  49.700,00  71.000,00
 430 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  21.000,00  30.000,00
 376.650,00 263.654,99
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Pescueza
2005  314 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  26.242,30  37.489,00
 338 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  21.000,00  30.000,00
 67.489,00 47.242,30
Pesga (La)
2002  93 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  54.271,40  77.530,57
2003  152 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  59.850,01  85.500,00
2006  394 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  48.680,94  69.544,20
 232.574,77 162.802,35
Piedras Albas
2004  226 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  27.152,30  38.789,00
Pinofranqueado
2002  94 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  79.341,50  113.345,00
2003  153 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  74.511,50  106.445,00
 177 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  18.896,50  26.995,00
2004  227 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  72.361,86  103.374,08
2006  395 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 
(Excavación en zanja proyectada calle Duque Miranda y 
Redes en Ovejuela, canalización de Ovejuela).
 73.495,10  104.993,00
 455.152,08 318.606,46
Piornal
2004  228 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  51.038,33  72.911,90
Plasenzuela
2005  315 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  28.280,00  40.400,00
Pozuelo de Zarzón
2005  316 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  33.404,00  47.720,00
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Puerto de Santa Cruz
2004  229 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  26.499,90  37.857,00
2006  397 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  27.371,41  39.102,00
 76.959,00 53.871,31
Rebollar
2004  230 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  29.449,59  42.070,85
Riolobos
2002  95 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  63.106,28  90.151,82
2003  154 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  49.226,27  70.323,24
2004  231 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  51.467,92  73.525,59
2005  265 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  63.140,00  90.200,00
 324.200,65 226.940,47
Robledillo de Gata
2006  399 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  29.505,01  42.150,00
Robledillo de la Vera
2004  232 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  28.566,10  40.808,72
2005  266 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  28.585,90  40.837,00
2006  400 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO. (C/. 
Gabriel y Galán)
 28.619,86  40.885,50
 433 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  21.000,00  30.000,00
 152.531,22 106.771,86
Robledillo de Trujillo
2005  267 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  32.659,90  46.657,00
Robledollano
2005  317 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  27.790,00  39.700,00
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Romangordo
2000  33 CAMINO AL CABEZO  15.145,51  21.636,44
2001  44 CAMINO A EL RINCON  13.189,21  18.841,73
 45 CAMINO A LA CAÑADA  9.676,29  13.823,28
2002  60 CAMINO AL GATO  49.222,89  70.318,42
 124.619,87 87.233,90
Salorino
2005  318 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  35.597,80  50.854,00
Salvatierra de Santiago
2004  234 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  29.400,00  42.000,00
2006  402 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  29.400,00  42.000,00
 84.000,00 58.800,00
San Martín de Trevejo
2002  97 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  45.402,30  64.860,43
2003  156 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  45.269,00  64.670,00
2004  235 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  46.319,59  66.170,84
2005  319 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  47.256,75  67.509,64
 342 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  21.000,00  30.000,00
2006  403 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  52.975,25  75.678,93
 368.889,84 258.222,89
Santa Cruz de la Sierra
2005  320 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  26.522,24  37.888,92
Santa Cruz de Paniagua
2004  236 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  33.320,00  47.600,00
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Santiago de Alcántara
2003  157 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  26.501,30  37.859,00
2005  321 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  30.113,39  43.019,12
 346 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  37.380,00  53.400,00
 134.278,12 93.994,69
Santiago del Campo
2005  322 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  27.996,50  39.995,00
Santibáñez el Alto
2004  237 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  30.694,30  43.849,00
2005  323 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  30.590,00  43.700,00
 332 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  21.000,00  30.000,00
 117.549,00 82.284,30
Santibáñez el Bajo
2002  98 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  54.692,10  78.131,57
2003  158 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  40.949,30  58.499,00
2004  238 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  44.464,67  63.520,95
 264 REDES DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  21.000,00  30.000,00
2006  404 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  54.670,00  78.100,00
 308.251,52 215.776,07
Saucedilla
2000  34 CAMINO DE BORDAS  39.306,79  56.152,56
2001  46 C.COTILLO,DESDE VIA SERV.AUTOVIA A CAMINO 
PRINCIPAL DEL CANA
 30.648,61  43.783,73
 47 CAMINO DE LOS VIÑAZOS  19.184,31  27.406,15
2002  61 CAMINO PORTAL ESCALERA, VIA SEV. 
AUTOV.CAMINO CALL EJON DE MU
 23.100,00  33.000,00
 62 CAMINO HUERTO ROMAN, DESDE EL CAMINO DE 
LOS PINOS HASTA C.MI
 48.633,90  69.477,00
 63 CAMINO PUENTE LOS LAVADERSO V. SER. HASTA 
CAM.HUER TO ROMAN
 8.610,00  12.300,00
 242.119,44 169.483,61
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Segura de Toro
2005  324 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  27.701,80  39.574,00
2006  398 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO. (C/. 
Hernán Cortés)
 27.300,00  39.000,00
 78.574,00 55.001,80
Serradilla
2002  99 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  67.219,03  96.027,19
2003  159 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  68.743,77  98.205,38
2004  239 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  64.744,58  92.492,27
2005  325 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  64.775,34  92.536,20
2006  405 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 
(Calles González Paso, Agustín Sánchez Rodrigo, 
Héroes de la Independencia, y la Imprenta).
 56.945,00  81.350,00
 460.611,04 322.427,72
Serrejón
2000  35 CAMINO A CTRA. DE ARROCAMPO - FINCA LA 
PARRILLA
 42.740,39  61.057,70
2001  48 CAM.HERGUIJUELA (DESDE FUENTE DE ABAJO A 
PORT.CERRO DEL AGUI
 58.088,23  82.983,20
2002  64 CAMINO SERRADILLA EL CRUCE DE LA CAÑADA DEL 
ESP.HA STA ALTO D
 20.999,99  30.000,00
 65 CAMINO CRTA. DE CASATEJADA A CASA DEHESA  8.400,00  12.000,00
 186.040,90 130.228,61
Sierra de Fuentes
2002  100 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  75.727,52  108.182,18
2003  160 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  60.582,03  86.545,75
2006  406 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  51.731,31  73.901,87
 268.629,80 188.040,86
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Talaván
2002  101 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  45.463,60  64.948,00
2003  161 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  43.746,50  62.495,00
2006  407 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  43.400,00  62.000,00
 434 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  21.000,00  30.000,00
 219.443,00 153.610,10
Talaveruela de la Vera
2005  326 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  31.284,61  44.692,31
 335 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  21.000,00  30.000,00
2006  408 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  32.828,25  46.897,50
 121.589,81 85.112,86
Talayuela
2003  179 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN          
PUEBLONUEVO DE MIRAMONTES
 18.090,10  25.843,00
Tejeda de Tiétar
2002  102 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  37.598,71  53.712,45
2003  162 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  37.554,99  53.649,99
2004  244 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN 
VALDEIÑIGOS
 24.973,25  35.676,08
 143.038,52 100.126,95
Toril
2000  36 CAMINO A CHOZAS VIEJAS A CTRA. 
SERREJON-CASATEJADA
 47.455,92  67.794,17
2001  49 CAMINO A MACARRA HASTA CTRA. DE LOS SALTOS 
DE TORREJON
 54.210,77  77.443,97
 145.238,14 101.666,69
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Tornavacas
2002  103 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  49.727,30  71.039,00
2003  163 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  45.402,30  64.860,43
2004  240 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  48.428,81  69.184,00
 205.083,43 143.558,41
Torno (El)
2006  409 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  34.930,00  49.900,00
Torrecilla de los Ángeles
2005  327 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  33.705,00  48.150,00
Torrecillas de la Tiesa
2002  104 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  52.500,00  75.000,00
2003  164 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  51.116,08  73.022,97
 176 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  19.979,44  28.542,06
 176.565,03 123.595,52
Torre de Don Miguel
2006  410 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  33.320,00  47.600,00
Torre de Santa María
2004  241 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  34.781,18  49.687,40
Torrejón el Rubio
2005  328 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  33.600,00  48.000,00
 350 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  34.999,30  49.999,00
 97.999,00 68.599,30
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Torreorgaz
2002  105 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  59.067,41  84.382,00
2003  165 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  48.122,96  68.747,08
2005  268 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  63.140,00  90.200,00
 344 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  21.000,00  30.000,00
 273.329,08 191.330,37
Torrequemada
2004  242 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  33.509,00  47.870,00
2006  411 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO. 
(Calles Feria y Miguel Hernández).
 37.870,00  54.100,00
 101.970,00 71.379,00
Trujillo
2005  269 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  157.920,00  225.600,00
Valdecañas de Tajo
2000  37 CAMINO DE LOS PINARES  35.171,23  50.244,61
2001  50 CAMINO A VALDEMORENO  55.415,72  79.165,31
 129.409,92 90.586,95
Valdefuentes
2002  106 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  59.220,01  84.600,00
2003  166 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  50.485,01  72.121,45
2004  243 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  50.400,00  72.000,00
2005  270 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  58.955,62  84.222,32
2006  413 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  50.050,00  71.500,00
 384.443,77 269.110,64
Valdehúncar
2006  414 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  27.230,00  38.900,00
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Valdelacasa de Tajo
2005  271 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  31.313,10  44.733,00
 343 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  21.000,00  30.000,00
 74.733,00 52.313,10
Valdeobispo
2004  245 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  34.020,00  48.600,00
2005  272 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  34.020,00  48.600,00
 97.200,00 68.040,00
Valencia de Alcántara
2005  273 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  123.873,75  176.962,50
Valverde de la Vera
2005  274 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  36.046,50  51.495,00
 339 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  21.000,00  30.000,00
 81.495,00 57.046,50
Villa del Rey
2006  415 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  29.470,00  42.100,00
Villamiel
2004  249 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  35.350,00  50.500,00
Villanueva de la Sierra
2004  248 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  32.529,00  46.470,00
 259 REDES DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  21.000,00  30.000,00
2006  416 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  33.600,00  48.000,00
 124.470,00 87.129,00
Villar del Pedroso
2005  348 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  45.315,90  64.737,00
2006  390 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN 
NAVATRASIERRA
 29.505,01  42.150,00
 106.887,00 74.820,91
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Villasbuenas de Gata
2006  417 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  33.600,00  48.000,00
Zarza de Granadilla
2002  107 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  55.870,10  79.814,42
2003  167 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  56.524,30  80.749,00
 160.563,42 112.394,40
Zarza de Montánchez
2005  275 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  33.413,80  47.734,00
Zarza la Mayor
2002  108 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  75.727,52  108.182,18
2003  168 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  59.665,72  85.236,74
 193.418,92 135.393,24
Zorita
2006  418 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  59.500,00  85.000,00
OTRAS AGRUPACIONES
2006  396 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN 
PRADOCHANO
 26.180,00  37.400,00
Rosalejo
2002  96 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  73.108,00  104.440,00
2003  155 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  68.320,00  97.600,00
 175 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  20.217,40  28.882,00
2004  233 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  62.601,41  89.430,60
2006  401 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  57.890,00  82.700,00
 403.052,60 282.136,81
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DIPUTACION PROVINCIAL
2000  1 ADECUAC. Y MEJ.C.V.GARROVILLA S-MATA DE 
ALCAN.(PK.19.45-24.2
 257.683,94  368.119,91
 2 ADEC.MEJ. C.V. MATA DE ALCANTARA-ALCANTARA 
(PK. 0.0 - 4.70)
 83.577,95  119.397,06
 3 ADEC.MEJ.C.V. CARRASCALEJO-NAVATRASIERRA 
(PK.0.450 - 2.00)
 132.985,96  189.979,93
 4 ADECUAC.Y MEJ. C.V. CECLAVIN A PORTAJE (PK. 
11.70 - 16.20)
 399.778,23  571.111,75
 5 ADECUAC.Y MEJ.C.V. DESCARGAMARIA A LA CC513 
(PK. 7.43-11.59)
 287.133,54  410.190,76
 6 ADEC. Y MEJ. C.V. N-630 MIRABEL (PK. 4.24 AL 8.40)  287.133,54  410.190,76
 7 ADEC.MEJ.DE LA CIRCUNVALACION DE CILLEROS 
(PK. 0 AL 1.300)
 254.591,74  363.702,47
 8 ADEC.MEJORA C.V. ARROYOMOLINOS-ALMOHARIN 
(PK. 5.5 AL 12.0)
 230.611,34  329.444,79
 9 VAR.CAPARRA N-630 PANTANO DE GABRIEL Y 
GALAN (PK. 6.1-6.9)
 69.669,32  99.527,60
 10 ADECUACION PUENTE EN GARGANTILLA  94.501,64  135.002,34
 11 ADEC.MEJ.C.V.NUÑOMORAL A CASARES DE LAS 
HURDES (PK. 0 - 7.10
 785.042,02  1.121.488,59
 12 ADEC.ACCESOS A MALPARTIDA DE PLASENCIA (PK. 
0 AL 1.50)
 40.177,66  57.396,66
 13 ADECUAC.Y MEJ,C.V. N-630 ABADIA A VEGA DE C. 
(PK. 4.50 - 6.0
 40.067,61  57.239,43
 55 ADECUACION Y MEJORA C.V. NAVATRASIERRA A 
CARRASCALEJO
 250.868,46  358.383,52
 9.999 ENCUESTA INFRAESTRUCTURA 2000-2003  96.822,32  129.096,43
2001  14 ADECUACION Y MEJ.DEL C.V. DE CASAR DE 
PALOMERO A CAMINOMORIS
 515.367,88  736.239,83
 15 ADECUACION Y MEJORA DEL C.V. DE MIRABELA A 
LA N-630
 228.413,15  326.304,50
 16 ADEC.Y MEJORA DEL C.V. DE ZARZA DE 
GRANADILLA 630 (PUENTE)
 94.617,34  135.167,62
 17 ADEC.Y MEJORA DEL C.V. DE CASARES DE LAS 
HURDES-CARABUSINO
 661.673,46  945.247,80
 18 ADEC. Y MEJ. DEL C.V. DE BAÑOS DE MONTEMAYOR 
A LA GARGANTA
 120.532,98  172.189,97
 19 ADECUACION Y MEJ.DEL C.V. DEL CRUCE DE 
RETAMOSA AL C.V. NAVE
 632.732,08  903.902,97
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2001  20 ADEC. Y MEJORA DEL C.V. DE EL GORDO A LA 
AUTOVIA
 69.416,89  99.167,00
 21 ADECUACION Y MEJORA CV. DE IBAHERNADO A LA 
AUTOVIA
 95.553,41  136.504,87
 22 ADECUACION Y MEJORA DEL C.V. DE 
NAVATRASIERRA A CARRASCALEJO
 205.373,05  293.390,07
 23 ADECUACION Y MEJORA DEL C.V. DE 
VALDEHUNCAR A LA AUTOVIA
 349.188,04  498.840,05
 24 PUENTE SOBRE RIVERA DE "EL BRONCO"  167.597,64  239.425,19
 56 ADECUACUACION Y MEJORA DEL C.V. DE 
RETAMOSA AL CRUCE DE NAVA
 85.908,67  122.726,67
2002  109 ADECUACION Y MEJORA CAMINO CIRCUNVALACION 
CASARES DE HURDES
 318.085,58  454.407,98
2004  9.999 EIEL: ADQUISICION SISTEMAS DE INFORMACION         
GEOGRAFICA (GIS)
 16.435,00  21.913,00
2005  276 CIRCUNVALACION CASAR DE PALOMERO  298.490,98  426.416,00
 352 CC-11.7 DE CAMINOMORISCO AL PUENTE SOBRE EL 
RIO DE  LOS ANGELES
 140.000,00  200.000,00
 9.999 ACTUALIZACION DE LA EIEL  33.583,00  44.777,00
 10.476.892,52 7.343.614,42
TOTAL -- CACERES  24.997.930,53  35.697.344,01
TOTAL -- EXTREMADURA  53.124.139,16  76.110.791,66
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Abegondo
2002  84 SANEAMIENTO EN LIMINON (1ªANUALIDAD)  155.134,48  221.620,69
2003  84 SANEAMIENTO EN LIMIÑON (2-ANUALIDAD)  103.096,58  147.280,83
2005  159 ABAST.AGUA POTABLE CABANAS Y MONTOUTO  75.544,00  107.920,00
 476.821,52 333.775,06
Ames
2001  30 AMPL.RED SAN. Y ABAST. PARROQUIA COBAS  249.403,74  356.292,00
2003  91 SAN. AB. BUCELERIAS-GUIMARANS Y O.  188.548,38  269.354,83
 625.646,83 437.952,12
Aranga
2006  227 AB. AGUA CERDELO CARBALLOTORTO Y O. FASE 1  292.366,67  417.666,67
Ares
2003  92 SAN. COMBARRO, PENEDO Y S. ROQUE  107.251,01  153.215,73
 93 SANEAMIENTO DE CERVAS 4-FASE  79.744,42  113.920,60
2006  220 AB. SAN. C/ANDRES-CONSISTORIO CM.ESTACAS  73.838,85  105.484,07
 372.620,40 260.834,28
Arteixo
2001  53 CONDUC.CANDAME-GASOLINERA, IGLES.-LAÑAS 1 - 
AN
 80.580,63  123.970,65
 55 SANEAMIENTO EN CANZOBRE Y SANTA ICIA 1 
ANUALIDAD
 78.079,60  104.106,30
2002  53 CONDUCCION CANDAME-GASOLINERA, IGLES.
-LAÑAS 2 A.
 39.265,98  60.409,42
 55 SANEAMIENTO EN CANZOBRE Y SANTA ICIA 2 AN.  27.728,50  36.971,39
 82 DOT. SERV. ALC. PARROQUIA MORAS  67.423,69  89.898,41
2004  142 RED RESIDUALES EN ARMENTON  33.988,58  45.318,11
 143 COLECTOR MOUCHO-VILARRODIS  43.451,25  57.935,00
 144 SANEAMIENTO EN MONTEAGUDO  39.933,88  53.245,17
 571.854,45 410.452,11
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Arzúa
2001  31 EDF.RECINTO MULT.MERADO ACABADOS Y URBZ. 1- 
FASE
 479.537,57  685.055,48
2003  110 EDIF.MULTIUSOS-MERCADO 2F (1 ANUL.)  207.107,22  295.867,46
2004  110 ACABADOS: EDF. MULTIUSOS-MERCADO 2-F 
(2-ANUAL.)
 244.640,63  349.486,61
 1.330.409,55 931.285,42
Baña (A)
2002  85 RED SAN. Y PLUV. SAN VICENTE (1ªANUALIDAD)  137.947,72  197.068,18
2003  85 RED SAN. Y PLUV. SAN VICENTE (2 ANUALIDAD)  82.916,27  118.451,82
2006  208 COLEC.SAN. VILARNOVO-CANLIS E FAMPOUSA  58.117,89  83.025,55
 398.545,55 278.981,88
Bergondo
2001  61 SAN.ZONA DE GUISAMO (TRAMO I) 1-ANUALIDAD  22.741,42  32.487,75
2002  61 SAN. ZONA DE GUISAMO (TRAMO I) 2 ANUALIDAD  74.336,31  106.194,73
2005  160 EDAR-CONDUCC. SAN.PETEIRO-STA.MARTA  169.708,00  242.440,00
 381.122,48 266.785,73
Betanzos
2001  62 DOT. COLECTORES Y SAN.PLUV. (1-ANUALIDAD)  32.490,82  46.415,46
2002  62 DOT. COLECTORES Y SAN. PLUV. (2 ANUALIDA)  122.250,74  174.643,92
2004  121 CENTRO SOCIAL EN PIADELA  80.208,07  114.582,96
 122 CENTRO SOCIAL EN O VELLO  82.164,36  117.377,66
 123 CENTRO SOCIAL EN XAN ROZO  78.251,77  111.788,24
 564.808,24 395.365,76
Boimorto
2001  57 SAN. CAMPO DE LANZA-VEREA LIÑEIRO  71.436,12  102.051,86
2002  69 AB. AGUA RODIEROS, CORNEDA Y O.  102.983,72  147.120,00
2004  152 SAN VILANOVA, REGO DO SEIXO 1 ANUALIDAD  87.044,68  124.349,54
2005  152 SAN VILANOVA, REGO DO SEIXO 2-ANUALIDAD  2.485,32  3.550,46
 377.071,86 263.949,84
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Boiro
2004  153 MEJORA ABAST. AGUA EN BOIRO 1 ANUALILDAD  104.562,13  149.374,47
 154 SANEAMIENTO EN BRAZOS 1 ANUALIDAD  52.243,20  74.633,14
2005  153 MEJORA ABAST. AGUA EN BOIRO, 2-ANUALIDAD  5.899,97  8.428,53
 173 COLECTOR RIO BREIRO FASE II  116.900,00  167.000,00
 174 SAN. E IMPULSION EN LOIMAR  44.730,00  63.900,00
 175 SAN. E IMPULSION EN ARRIBADA Y VIDRES  52.500,00  75.000,00
 191 AMPLIACION SAN. TREBOZOS S. 
MARTINO-BEALO-COMBA
 66.627,26  95.181,80
 633.517,94 443.462,56
Boqueixón
2001  32 AMPL.RED SAN LAMAS, SEGUDE Y BOQUEIXON  213.395,39  304.851,37
2002  70 EDAR SAN LEDESMA  206.444,77  294.921,88
 599.773,25 419.840,16
Brión
2002  71 SAN Y ABAST. AGUA BRION  392.135,62  710.731,07
Cabana de Bergantiños
2003  94 ETAP BORNEIRO Y MEJ. RED ABASTEC.  128.649,14  183.784,49
2006  221 AMPL. RED SAN. CANDUAS Y CESULLAS  43.260,00  61.800,00
 222 INFR. SAN.NUCLEO DE NEAÑO  43.960,00  62.800,00
 308.384,49 215.869,14
Cabanas
2001  33 ALCANTARILLADO NUCLEOS DE BARREIRA Y 
FORMARIS
 81.072,90  115.818,75
2005  201 RED SAN. LARAXE-EDAR VEIGA 1-F  40.051,90  57.217,00
2006  209 EDAR NA VEIGA  61.425,00  87.750,00
 260.785,75 182.549,80
Camariñas
2001  34 CONDUCCION AGUA ENTRE PEDRAS GRANDES Y A 
CROA
 321.737,96  459.626,89
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Cambre
2005  200 ABAST. Y SAN. DE LENDOIRO Y OTROS  364.392,45  485.856,60
Capela (A)
2001  35 DEPURACION AGUAS RESIDUALES AS NEVES  93.621,49  133.745,35
 36 DEPURACION AGUAS RESIDUALES GUNXEL  76.686,36  109.552,24
 243.297,59 170.307,85
Carballo
2003  109 RED SAN. ARDA/A-CANCES-GOIANS...  469.634,25  626.179,00
2005  170 RED SAN. CANCES,LEMA,REBORDELOS,RUS  295.815,00  394.420,00
 171 RED SAN. EN RAZO-CARBALLO  98.400,00  131.200,00
 1.151.799,00 863.849,25
Carnota
2005  162 AMPL. RED SANEAMIENTO EN CARNOTA  251.685,00  359.550,00
Carral
2005  187 AMPLIACION RED SANEMIENTO TABEAIO  190.567,69  272.239,56
2006  210 VEHICULO PROGRAMA MEDIOAMBIENTAL  58.143,26  83.061,80
 355.301,36 248.710,95
Cedeira
2003  95 CAPT. PLUV. EDAR S. ANDRES TEIXIDO  40.095,22  57.278,89
2004  124 SAN. MOSENDE-PIÑEIRO-SANTALLAMAR  83.285,30  118.979,00
 125 DOT.SERVICIOS PARROQUIA PIÑEIRO  62.668,20  89.526,00
 126 SAN.ESPASANTE-NOVAL-ARBA Y OTROS  46.554,20  66.506,00
 332.289,89 232.602,92
Cee
2001  37 ADQUISICION VEHICULO RECOGIDA BASURA  64.788,93  92.555,86
2003  111 ADEC.RED SAN. EN CEE (1 ANUAL.)  170.595,37  243.707,67
2004  111 ADEC. RED SANEAMIENTO EN CEE (2-ANUALIDAD)  108.033,26  154.333,22
 490.596,75 343.417,56
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Cerceda
2005  207 AMPLIACION PARQUE ACUATICO  480.007,30  685.724,72
Cerdido
2001  38 2-F DISTRIBUCION AGUA POTABLE A BARQUEIRA  116.535,93  166.480,35
2006  228 AB. AGUA SETE ABAIXO-CASALDAIA  35.630,00  50.900,00
 217.380,35 152.165,93
Cesuras
2004  127 AMPL. ABAST. AGUA CESURAS 4F  204.247,59  291.782,27
2005  202 MAQUINA CARGADORA RETROEXCAVADORA  47.205,03  67.435,75
 203 TRACTOR Y CORTA CESPED  34.776,70  49.681,00
 408.899,02 286.229,32
Coirós
2003  96 SAN.  DEPURACIÓN EN COIROS  291.363,28  416.233,26
Corcubión
2005  163 ORDENACION PAISAJISTICA PLAZA CASTELAO  65.725,54  93.893,63
 164 MEJ.SERV.LIMPIEZA Y RECOGIDA RESIDUOS  79.188,73  113.126,76
 207.020,39 144.914,27
Coristanco
2001  39 CAMION BASURA 18 TONELADAS  74.885,91  106.980,15
2004  128 MAQUINA BARREDORA ASPIRADORA  65.772,00  93.960,00
 129 TRACTOR DESBROZADORA REMOLQUE  61.460,00  87.800,00
2005  188 RED SANEAMIENTO EN XAVIÑA  58.730,70  83.901,00
 372.641,15 260.848,61
Culleredo
2002  72 SANEAM. EN LIÑARES  322.784,36  461.121,73
2004  130 SANEAMIENTO CASAL-CELAS 2-F SAN.RIO VALIÑAS  310.956,00  414.608,00
 875.729,73 633.740,36
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Curtis
2002  73 CAP. ETAP. Y RED ABAST. TEIXEIRO  373.290,47  533.273,50
2006  211 REFORMA NAVE MERCADO DEL GANADO  83.403,78  119.148,26
 652.421,76 456.694,25
Dodro
2001  40 ABAST. AGUA SAN XULIAN LAIÑO Y CASTRO  119.829,85  171.185,94
2003  112 ABAST.AGUA MASTELLE Y O. (1 ANUAL.)  56.061,91  80.088,43
 113 SAN.ABAST.BANDE-TARRIO Y O. (1 ANUAL.)  58.887,19  84.124,56
2004  112 ABAST. AGUA A MANSELLE Y O. (2-ANUALIDAD)  54.259,29  77.513,27
 113 SAN. ABAST. A BANDE-TARRIO Y O. (2-ANUALIDAD)  56.993,74  81.419,63
 494.331,83 346.031,98
Dumbría
2000  22 INST.ELECTRICA BONBEO DE AGUA POTABLE Y 
ABAST. AGUA
 189.504,31  270.720,48
2004  145 C.SOCIAL-CULTURAL OLVEIRA 1- ANUALIDAD  223.410,83  319.158,32
2005  145 CENTRO SOCIAL-CULTURAL OLVEIRA 2A  83.316,41  119.023,44
 708.902,24 496.231,55
Fene
2001  41 REP. RED ABAST. AGUA PERLIO-FENE  114.947,50  164.211,16
 42 ABAST.AGUA A LIMODRE  119.232,35  170.332,38
2005  165 REDES ABAST.Y SAN. PARROQUIAS FENE  240.747,98  343.925,69
 678.469,23 474.927,83
Fisterra
2006  223 COLECTORES XERAIS ANCHOA Y OTROS  210.653,32  300.933,32
Frades
2001  43 RECIP.PAISAJ.ENTORNO CASA CONSISTORIAL 
FRADES
 65.171,77  93.102,79
2003  97 ABASTECIMIENTO AGUA FRADES 1-F  307.319,31  439.027,58
 532.130,37 372.491,08
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Irixoa
2004  146 SANEAMIENTO EN CHAO DA VIÑA 1-ANUALIDAD  124.358,67  177.655,25
2005  146 SANEAMIENTO EN CHAO DA VIÑA 2A  37.610,06  53.728,66
 231.383,91 161.968,73
Laxe
2001  44 NUEVO DEPOSITO ABAST. EN ESPIÑAREDO  116.229,75  166.042,93
2005  176 MEJORA  ABASTECIMIENTO AGUA LAXE  47.389,49  67.699,27
 233.742,20 163.619,24
Laracha (A)
2002  74 SAN ABAST. DEP. GABENLLE-TORAS  69.678,52  99.541,00
 75 SAN. ABAST. DEP. A GRELA-LESTON  58.492,54  83.561,00
2003  120 SANEAMIENTO ABASTECIMIENTO 
CENTULLE-LESTON (1ª    ANUALIDAD)
 28.834,34  41.191,92
2004  120 SAN. ABAST. CENTULLE-LESTON (2-ANUALIDAD)  69.710,78  99.586,83
2005  177 RED SAN. GOLMAR, VILAÑO, CAION  283.109,07  404.441,53
 728.322,28 509.825,25
Lousame
2001  58 SAN. SAN JUAN DE CAMBOÑO  204.547,92  292.212,09
Malpica de Bergantiños
2006  212 ABAST.AGUA PARROQUIAS MENS Y BARIZO  248.217,90  354.597,00
Mañón
2006  224 TUBERIA SAN. SEMAFORO BARES A RED GRAL. 
BARES
 83.895,00  119.850,00
 229 CAPTACION AGUA GRAÑAS Y MAÑON  50.306,26  71.866,09
 191.716,09 134.201,26
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Mazaricos
2005  178 ABAST. AGUA ANTES-GRILLE RECOG. PLUV.  100.730,00  143.900,00
 179 ABAST. AGUA PICOTA-COLUNS  145.593,00  207.990,00
2006  213 MEJ.INFRAESTRUC.AREA INDUSTRIAL DE VAL  143.400,60  204.858,00
 556.748,00 389.723,60
Melide
2004  147 SANEAMIENTO EN MELIDE 1 ANUALIDAD  309.588,90  442.269,87
2005  147 SANEAMIENTO EN MELIDE 2A  39.066,90  55.809,87
 498.079,74 348.655,80
Mesía
2003  114 ABAST.AGUA POT. MESIA (1 ANUL.)  132.989,33  189.984,76
2004  114 ABAST. AGUA POTABLE MESIA (2-ANUALIDAD)  124.961,08  178.515,82
2006  214 BASES DE APOYO SUJECCION CONTENEDORES  57.496,00  82.137,14
 450.637,72 315.446,41
Miño
2001  63 SAN.PQ.CARANTOÑA Y CALLOBRE (1-ANUALIDAD)  60.371,65  86.245,23
2002  63 SAN. PQ. CARANTOÑA Y CALLOBRE (2 ANUALIDAD)  215.519,83  307.885,47
 394.130,70 275.891,48
Moeche
2002  76 SUM. VEHICULOS DE RECOGIDA Y LIMPIEZA  93.950,83  134.215,83
2003  115 BARRED. ASPIRAD. Y LIMP. DE CUNETAS  50.750,00  72.500,00
 206.715,83 144.700,83
Monfero
2005  180 CAMION BASURA RECOGIDA SELECTIVA  58.100,00  83.000,00
 181 EQUIP.RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS  122.084,20  174.406,00
 189 CAMION BASURA CON CAJA COMPACTADORA  73.892,00  105.560,00
 362.966,00 254.076,20
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Mugardos
2001  45 ABAST. AGUA NUCLEO SAN ANTONIO DE SIMOU  49.048,48  70.069,43
2002  77 ALCANT. A BAÑO-ROIBEIRAS  43.043,70  61.491,16
2003  98 ALCANTARILLADO ROIBEIRAS-SIMOU  129.423,60  184.890,86
2005  205 ABAT. AGUA ALTA FRANZA 1-F  129.911,60  185.588,00
 502.039,45 351.427,38
Muxía
2002  78 EDIF. SERV. MULTIPLES  577.361,06  824.803,70
Muros
2000  25 DISTR.CONEXION RED PARA ABAST. AGUA ESTEIRO  174.425,71  249.179,62
2004  131 ABAST. EN ABELLEIRA 1-F  184.040,50  262.915,00
 512.094,62 358.466,21
Narón
2002  83 SANEAMIENTO DAS AGRAS  56.343,65  75.125,00
2004  150 SANEAMIENTO EN CASTRO 2F ANUALIDAD  33.659,97  44.879,96
 151 EDAR EN PEDROSO 1- 2 FASE 1-ANUALIDAD  133.888,56  178.518,08
2005  150 SANEAMIENTO EN CASTRO 2-F 2A  14.623,16  19.497,55
 151 EDAR EN PEDROSO 1-A FASE 2A  60.960,99  81.281,32
 172 ACOND. NAVES EN FEIRA DO TRECE  44.282,42  63.260,60
 186 ACONDIONAMIENTO MOLINO GRADAILLE  33.195,47  55.325,79
 517.888,30 376.954,22
Neda
2001  64 SAN. O COUTO Y STA. MARIA (1-ANUALIDAD)  41.623,49  59.462,13
2002  64 SAN. OCOUTO Y STA. MARIA ( 2 ANUALIDAD )  138.150,17  197.357,37
2003  99 COLECT. GRALES. SAN. ANCA-VILADON.  152.330,96  217.615,66
 474.435,16 332.104,62
Negreira
2004  132 SAN. ARO-GONTE-MAIO GRANDE Y O.  317.800,00  454.000,00
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Oleiros
2001  54 DEP.REGULACION ABAST. EDREIRA-OLEIROS 1-AN  107.904,24  166.007,15
2002  54 DEP. REGULADOR ABAST. ADREIRA-OLEIROS 2 AN.  50.261,56  77.325,77
 81 RED AAST. AGUA AVDA. CHEGUEVARA  57.301,55  88.156,56
2003  119 MEJ. RED GRAL, DISTRIBUCION AGUA OLEIROS (1- 
ANUALIDAD)
 56.347,25  86.688,08
2004  119 MEJ. RED GRAL. DISTRIB. AGUA EN OLEIROS 2-A  25.678,85  39.505,92
2005  169 MEJ.RED AGUA C/FIEITOS Y OTRAS  50.750,51  78.077,72
 535.761,20 348.243,96
Ordes
2002  86 SAN.DOT. SERVICIOS C/PASCUAL VEIGA Y O. 
(1ªANUALIDAD)
 127.098,88  181.569,83
2003  86 SAN. DOT. SERVICIOS C/PASCUAL VEIGA Y O. 
(2-AN.)
 91.548,49  130.783,56
2004  133 AMPL.ACR.MEJ.SERV.C/ALFONSO SENRA  139.718,32  199.597,60
 511.950,99 358.365,69
Oroso
2003  100 AB. OROSO, DEIXEBRE Y TRASMONTE  222.134,57  317.335,10
2006  230 RED AGUA CARDAMA-SENRA-ANXELES Y OTROS  137.245,05  196.064,36
 513.399,46 359.379,62
Ortigueira
2001  46 NUEVA ETAP Y DEP.EN BALEO  435.938,87  622.771,47
2003  101 CAPT. DEP. AGUA S. ADRIAN  62.059,50  88.656,43
 711.427,90 497.998,37
Outes
2002  87 AMPL.COLECTORES Y SAN. INTEGRAL OUTES (1ª 
ANUALIDAD)
 173.906,66  248.438,08
2003  87 AMPL. COLECTORES Y SAN. INTEGRAL OUTES 
(2-ANUAL.)
 119.266,12  170.380,18
 418.818,26 293.172,78
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Oza dos Ríos
2006  215 SANEAMIENTO EN OZA DOS RIOS 2-F  239.599,54  342.285,05
Paderne
2002  79 ALC. SOUTO-VELOUZAS 2 F. Y O.  131.983,33  188.548,11
2006  231 AMPLIACIÓN SANEAMIENTO OBRE  126.037,10  180.053,00
 368.601,11 258.020,43
Padrón
2001  47 ENCLAVE FERIAL PROMOCION VENTA PIMIENTOS 
PADRON
 324.629,69  463.757,93
2002  88 OBR COMPL. ENCLAVE FERIAL PIMIENTOS P. (1ª 
ANUALIDAD)
 42.578,18  60.825,97
2003  88 OBR. COMPL. ENCLAVE FERIAL PIMIENTOS PADRON 
(2-A)
 22.321,43  31.887,76
 556.471,66 389.529,30
Pino (O)
2002  89 DOT.ABAST.AGUA O PINO SECTOR 1 (1ªANUALIDAD)  189.044,15  270.063,07
2003  89 DOT. ABAST. AGUA O PINO (SECTOR I) (2 
ANUALIDAD)
 105.470,10  150.671,57
2004  134 EDAR Y COLECTORES EN O PINO (SECTOR I)  310.324,00  443.320,00
 864.054,64 604.838,25
Pobra do Caramiñal (A)
2001  48 SAN.PONTE BARBANZA  136.431,19  194.902,22
2005  192 RED DE AGUA Y ABAST. EN VILAS VILARES  68.950,00  98.500,00
 293.402,22 205.381,19
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Ponteceso
2001  65 ABAST.AGUA CORES-NIÑONS-BRANTUA 
(1-ANUALIDAD)
 39.125,33  55.893,33
2002  65 ABAST. AGUA CORES-NIÑONS-BRANTUA ( 2 
ANUALIDA )
 125.355,92  179.079,89
2003  102 VEHICULO REC.COMPCT.RESID. SOLID.  97.846,00  139.780,00
2005  206 TRACTOR DESBROZADORA  49.707,56  71.010,80
 445.764,02 312.034,81
Pontedeume
2004  155 SAN ANDRADE, VALDEMINATOS 1 ANUALIDAD  323.324,40  461.892,00
Pontes de García Rodríguez (As)
2001  50 REHAB. Y AMPLIACION EDIF. PARA 
CONSERVATORIO
 194.594,98  272.794,30
2004  135 SANEAMIENTO EN PONTOIBO 1-F  62.299,84  88.999,78
 136 SANEAMIENTO EN PONTOIBO 2-F  64.854,93  92.649,90
 137 COMPL.REH.AMPL.CONSERVATORIO  219.861,52  314.087,89
2005  167 PARQUE EUME TRAMO B-1 AREA 4  268.476,92  383.538,45
2006  216 PARQUE DO EUME. ACTUACIÓN 3  153.365,84  219.094,06
 232 PARQUE EUME TRAMO B-1 ÁREA ACTUACIÓN 2  166.290,44  237.557,76
 1.608.722,14 1.129.744,47
Porto do Son
2001  49 CASA CULTURA DE CAAMAÑO 2-3 FASE  144.999,10  207.142,12
2004  156 SEPARACION FECALES Y PLUVIALES 1 ANUALIDAD  168.982,56  241.403,66
2005  156 SEPARACION FECALES Y PLUVIALES 2-ANUALIDAD  30.201,25  43.144,64
 491.690,42 344.182,91
Rianxo
2001  66 SAN. PARROQUIA ARAÑO (1-ANUALIDAD)  85.065,64  121.522,33
2002  66 SAN. PARROQUIA ARAÑO ( 2 ANUALIDAD)  312.466,23  446.380,33
 567.902,66 397.531,87
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Ribeira
2001  56 CANALZ.RIO SAN. Y DRENAJE PLUV. AVD.ROSALIA 
CASTRO 1-AN
 187.421,35  249.895,56
2002  56 CANALIZ. RIO SAN. Y DRENAJE PLUV.AVDA. 
ROSALIA CAS TRO 2 AN.
 161.778,70  215.705,31
 465.600,87 349.200,05
Rois
2005  182 ACOND.ENTORNO COLEGIO PABELLON URDILDE  53.007,70  75.725,28
2006  233 SAN. ABAST. CASAL DE POÑY Y AGRAFOXO  162.958,86  232.798,38
 234 SANEAMIENTO EN LIÑARES Y PEROXA  144.974,68  207.106,68
 515.630,34 360.941,24
Sada
2001  67 EST. BOMBEO SAN. COSTA TEPE (1-ANUALIDAD)  12.048,33  17.211,90
2002  67 EST.BOMBEO SAN COSTA TEPE (2 ANUALIDAD)  44.491,95  63.559,92
2003  103 DOT. SERV. SAN. AB. CP 5813 OSEDO-CASTELO  80.929,71  115.613,88
2006  235 DOT. SERV. SAN. Y ABAT. ALBORELLE-SOÑEIRO  95.352,74  136.218,20
 332.603,90 232.822,73
San Sadurniño
2004  148 AMPL. SANEAM. EN SAN SADURNIÑO 1- ANUALIDAD  133.677,59  190.967,99
2005  148 AMPL.SANEAMIENTO S.SADURNIÑO 2A  46.012,04  65.731,49
2006  236 AMPLIACIÓN SANEAMIENTO EN OUTEIRO  32.849,60  46.928,00
 303.627,48 212.539,23
Santa Comba
2003  116 EDIF.MULTIUSOS STA.COMBA(1 ANUAL.)  248.420,55  354.886,50
2004  116 EDIF. MULTIUSOS SANTA COMBA (2-ANUALIDAD)  259.339,11  370.484,44
 725.370,94 507.759,66
Santiso
2006  217 ADQUISICIÓN TRACTOR-DESBROZADORA  45.199,70  64.571,00
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Sobrado
2002  80 ABAST. INTEGRAL DE AGUA POTABLE  280.126,66  400.182,00
Somozas (As)
2003  104 AMPL. RED ABAST. SOMOZAS-RECEMEL 1-F Y O.  189.587,30  270.839,00
2005  183 AMPL.ABAST. AGUA SOMOZAS 2-FASE  97.982,50  139.975,00
 410.814,00 287.569,80
Teo
2005  193 SANEAMIENTO EN FORNELOS-LAMPAI  53.131,40  75.902,00
 194 ABAST. Y SANEAMIENTO EN REGOUFE  38.622,26  55.174,66
 195 ABAST. Y SANEAMIENTO EN PONTEVEA  40.826,51  58.323,59
 196 ABAST. Y SANEAMIENTO EN TARRIO SEOANE  34.452,90  49.218,43
 197 SANEAMIENTO Y DEPURACION EN PITE-PAREDES  35.448,81  50.641,15
 198 SANEAMIENTO EN CEPEDA  34.435,18  49.193,12
 199 SANEAMIENTO Y DEPURACION EN CUTEIRO  30.751,59  43.930,84
 382.383,79 267.668,65
Toques
2003  117 AMPL.RED AGUA POTABLE (1 ANUL.)  96.700,68  138.143,83
2004  117 AMPL. RED GENERAL AGUA POTABLE 
(2-ANUALIDAD)
 69.246,83  98.924,04
 237.067,87 165.947,51
Tordoia
2003  105 ABAST. AGUA  BARDAOS-GORGULLOS  246.759,55  352.513,65
2005  168 AMPL.ABAST.ARCAI ABAIXO-A BALSA-SOUFE  44.467,50  63.525,00
 416.038,65 291.227,05
Touro
2003  106 RED GRAL. BAMA-PREVEDI/OS-FOXAS Y O.  351.522,91  502.175,59
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Trazo
2003  107 SANEAMIENTO EN MILLARADA Y PUMAR  122.643,39  175.204,84
2004  138 SANEAMIENTO EN ROSENDE  33.326,79  47.609,70
 157 DISTRIB. AGUA CAMPO SAN AGRO 1 ANUALIDAD  142.767,39  203.953,42
2005  157 DISTRIBUCION AGUA CAMPO, SAN AGRO 
2-ANUALIDAD
 4.480,55  6.400,78
 433.168,74 303.218,12
Valdoviño
2000  10 DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES NUCLEO DE 
VALDOVIÑO
 575.723,22  822.461,85
2003  108 SAN. ZONA URBANA LAGUNA FROUXEIRA 2-F  76.917,58  109.882,25
2004  158 SAN. ABAST. A POULO 1 ANUALIDAD  28.350,20  40.500,28
2006  237 AMPLIACIÓN SANEAMIENTO MEIRAS Y LAGO  192.007,26  274.296,09
 1.247.140,47 872.998,26
Val do Dubra
2003  118 AMPL.COLECTORES SAN.BEMBIBRE (1 ANUL.)  97.958,97  139.941,39
2004  118 AMPL. COLECTORES SAN. BEMBIBRE (2-ANUALIDAD)  85.247,67  121.782,38
 139 AMPLIACION SAN. PORTOMOURO DE ARRIBA Y O.  100.100,00  143.000,00
 404.723,77 283.306,64
Vedra
2005  184 DEPURACION SAN. SAN XIAN DE SALES  197.215,61  281.736,58
2006  218 AMPL.SAN.SANTA CRUZ DE RIBADULLA  114.987,58  164.267,97
 446.004,55 312.203,19
Vilasantar
2001  59 VIVIENDA COMPARTIDA MAYORES  172.985,72  247.123,10
Vilarmaior
2005  185 AMPL. RED ABASTECIMIENTO EN VILARMAIOR  83.657,00  119.510,00
2006  219 ADQUISICION TRACTOR-DESMALEZADORA  43.401,40  62.002,00
 225 AB. AGUA PARROQUIA TORRES 1-FASE  42.163,80  60.234,00
 241.746,00 169.222,20
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Vimianzo
2002  90 TRASVASE Y DEP. EN BAIÑAS Y DISTRIB. (1ª 
ANUALIDAD )
 234.831,40  335.473,43
2003  90 TRASVASE Y DEP. EN BAIÑAS Y DISTRIB. O. (2 
ANUAL.)
 148.852,14  212.645,91
2004  149 URBZ. ENTORNO-APARCAMIENTO C. SALUD 
1-ANUALIDA
 56.895,65  81.279,51
2005  149 URBZ.ENTORNO APARCAM.CENTRO SALUD 2A  24.326,55  34.752,21
 190 TRASVASE AGUA DEP. BAIÑAS DEP. DISTRIBUCION  73.926,61  105.609,44
 769.760,50 538.832,35
Zas
2001  60 CENTRO CULTURAL Y EDIF. SERV. MULTIPLES 2 F.  121.683,37  173.833,86
2004  140 CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR  87.675,70  125.251,00
2006  226 PASEO FLUVIAL EN BAIO  218.974,00  312.820,00
 611.904,86 428.333,07
MANCOMUNIDAD
2001  520 RECOG. RESIDUOS: GARAJE PARA 
VEHIC.RECOGIDA (MANC. VAL DO ULL
 26.041,78  37.202,65
 521 RECOG.RES.:EQUIPO LAVADO CONTENEDORES 
(MANC.VAL DO ULLA)
 62.466,64  89.238,28
 522 AUTOBASTIDOR ADECUADO A EQUIPO LAVADO  28.608,09  40.868,82
 523 RECOG.RESID.EQUIPO RECOLECTOR 
COMPAC.BASURAS (MAN. VAL DO ULL
 40.486,18  57.837,56
 524 RECOG.RESID.:AUTOBAS.ADECUADO A 
RECOLECTOR COMPACTADOR
 37.842,62  54.061,04
 279.208,35 195.445,31
Cariño
2001  51 SAN. Y RECOGIDA PLUVIALES C/DE CARIÑO Y 
CABAÑAN
 92.323,21  131.890,63
2004  141 MERCADO MUNICIPAL 1-2 FASE  407.125,21  581.607,45
 713.498,08 499.448,42
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DIPUTACION PROVINCIAL
2000  1 CP 1004 LANZA A BOIMORTO PK. 6-11.3  241.575,87  345.108,43
 2 REF. FIRME CAMBRE CARRAL  35.259,58  50.370,82
 4 AMPL.PLATAFORMA MERA A CARIÑO PK. 0.3 - 2.72  452.261,56  646.088,01
 5 ENSANCHE Y MEJORA CAMPIÑO AL DE CABIO PK. 0 - 
1.35
 132.514,74  189.306,79
 6 CP 7301 DE CRUCE DE VILAR A XARAS POR FRIONS 
PK. 0 - 3.3
 149.343,08  213.347,28
 7 CP 4604 DE MELIDE POR PIAS A TOQUES PK. 14.6 - 
16.75
 119.547,56  170.782,25
 8 CP 4604 DE MELIDE POR PIAS A TOQUES PK. 11 - 
14.6
 421.186,04  601.694,42
 9 REF. FIRME SANTIAGO A STA. COMBA PK. 15-31  176.135,89  251.622,73
 11 RECIC. REF. FIRME CP 6121 MERA-CARIÑO PK. 
2,75-7
 182.797,81  261.139,76
 12 REF.FIRME CP.5903 ORDES-PORTOMOURO PK. 
0,88-4,9
 100.437,82  143.482,62
 13 REF. FIRME CP. 0205 BERTAMIRANS-RAMALLOSA 
PK. 0,8-4,0
 103.307,48  147.582,13
 14 TRAV. CP-5503 PK. 1-2,34  152.717,16  218.167,39
 15 REF.FIRME CP.5903 ORDES-PORTOMOURO PK. 
4,9-9,65
 107.800,22  154.000,34
 16 REF.FIRME CP 1202 TROBE-MESON DE MAREQUE  83.860,65  119.800,94
 17 AMPL. CP 4401 ORTIGUEIRA-AS PONTES AL 
BARQUERO PK. 10-15
 509.641,97  728.060,05
 18 ACD. Y AFIRM. CP. 0511 LEDOÑO-ARTEIXO  222.782,78  318.261,15
 19 ENSANCHE Y REF. FIRME CP. 2301 BERMUN-LIRES 
PK. 0.175-4.9
 128.613,83  183.734,07
 20 REF. FIRME CP. 3802 ORDES PONTECARREIRA  102.573,77  146.533,96
 21 ENSANCHE Y REF. FIRME CP 4501 PICOTA-BEBA PK. 
0-4-3
 77.702,38  111.003,41
 23 CP. 4303 ACC. A LA IGLESIA DE CAMBRE  61.421,00  87.744,29
 24 PRY.CMPL. N 1 AMPL. CP. 4401 
ORTIGUEIRA-ASPONTES PK.0-5
 83.022,62  118.603,75
 26 CP. 0810 GUILIADE-GUISAMO (REF FIRME)  74.146,53  105.923,64
 27 CP. 1406 NEAÑO-ALLO POR CESULLAS  77.424,65  110.606,66
 28 CP. 3404 DIERRA DE OUTES-DUMBRIA  194.034,29  277.191,88
 29 PROY.COMPL.Nº 1 AMPL.MEJ.TRAZADO CP 4401 
ORTIGUEIRA-AS PONTE
 84.927,31  121.324,74
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DIPUTACION PROVINCIAL
2000  9.999 ENCUESTA INFRAESTRUCTURA 2000-2003  186.898,82  249.198,42
2005  161 CP 1103 COMPARADA A PONTE BELUSO  251.680,10  359.543,00
 9.999 ACTUALIZACION DE LA EIEL  89.781,00  119.708,00
 6.549.930,93 4.603.396,51
TOTAL -- A CORUÑA  36.186.859,85  51.637.827,80
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Abadín
2000  1 TRAIDA DE AGUAS A GALGAO  34.287,74  48.982,49
 39 SANEAM.Y DEPUR,EN CUENCA RIO ABADIN EN 
NUCLEO RURA L DE CORVI
 31.763,49  45.376,41
 84 SANEAMTO. Y DEPUR.CUENCA RIO ABADIN 
NUCL.CARRACEDO S,CABECEIR
 195.865,82  279.808,33
2001  104 ABASTECIMIENTO AGUA A LAS PARROQUIAS DE 
MONCELOS Y  GRAÑA
 33.551,50  47.930,72
 127 SANEAM.DEP.CUENCA RIO ANLLO EN NUCL.ZOÑAN 
Y CAÑOTE IRA
 75.618,14  108.025,92
 177 C.P. MONCELOOS-CARRIZAL.ENSANCHE Y MEJORA 
(PK.0.4- 2.90)
 82.038,16  117.197,36
 190 SANEAM.DEPUR.CUENCA RIO ANLLO EN VEIGA, 
CORV.ESPIÑ .SAMARG.AR
 103.178,76  147.398,22
2002  241 MONCELOS-CARRIZAL, ENSANCHE Y MEJORA PL 
0,40 - OO2 ,90
 152.600,00  218.000,00
2005  488 TRAIDA AGUAS MONCELOS-GRA¥A  31.962,00  45.660,00
2006  518 SANEAMIENTO EN GONTAN  44.485,00  63.550,00
 1.121.929,45 785.350,61
Alfoz
2000  40 SANEAMIENTO ENCORRELOS-GRANDA (MOR)  33.656,68  48.080,97
2001  128 SANEAMTº EN AGUEIRA-GRANDAREGA Y OTROS 
(CARBALLIDO )
 33.025,62  47.179,45
2003  273 EJECUCION DE PISCINAS MUNICI-PALES  247.549,95  353.642,79
2005  410 EJECUCION PISCINAS MUNICIPA-LES, TERMINACION  178.627,79  255.182,55
2006  519 ABASTECIMIENTO DE AGUA A ADE-LAN  46.537,44  66.482,06
 770.567,82 539.397,48
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Antas de Ulla
2000  41 SAN.Y DEPUR. DE AGUAS RES.DE LOS NUCLEOS DE 
FUNSIN  Y RANDULF
 32.905,06  47.007,22
2001  129 ALCANTARILLADO Y REFORMA DE RED ABASTEC.EN 
REGADIO
 33.404,26  47.720,36
2002  205 ABASTECIMIENTO DE AGUA A OLVEDA Y RIAL  36.708,00  52.440,00
 216 ALCANT. Y DEPUR. CASTRO DE AMARANTE Y 
RECECENDES
 73.780,00  105.400,00
2003  274 ABSTO.DE AGUA A OLVEDA Y RIALTERMINACION  45.220,00  64.600,00
2005  411 URBANIZACION  DEL  ENTORNO DEREGADIO  53.515,00  76.450,00
 489 URBANIZACION DE LUDEIRO  37.380,00  53.400,00
2006  579 ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN NÚCLEOS DE 
VILASANTE Y FACHA
 66.141,09  94.487,28
 541.504,86 379.053,41
Baleira
2000  2 ABAST.AGUA A PANDELO Y 
CONDUC.CARBALLOGUIDIN Y VIL LARIN
 34.706,35  49.580,49
2002  206 ABAT. DE AGUA A REBEDUL, CORNEAS, 
FONTECABADA, SUR RIBA, VILA
 49.736,33  71.051,90
 207 ABT.AGUA A LABAREDO, FONTELA,VILAR DOS 
ADRIOS, TOU ZON,PRADED
 44.093,70  62.991,00
2003  275 ABTO. AGUA A PRADEDA,SANGU¥E-DO Y REGO  33.335,50  47.622,14
2004  341 ALCANTARILLADO EN SANTA MARI-¥A Y FRADEGAS  102.200,00  146.000,00
 342 MEJORA DEL  ABASTECIMIENTO DEAGUA A O 
CADAVO
 70.271,95  100.388,50
 343 MEJORA DEL  ABASTECIMIENTO DEAGUA A 
CARRACEIRA Y M ILLARES
 31.710,00  45.300,00
2005  412 ABASTECIMIENTO AGUA A ESPERE-LA Y RASELA  33.110,00  47.300,00
 413 DEPURACION EN LA ZONA  DE RA-SELA PARA 
FUTURO PARQUE EMPRESARIAL
 37.443,00  53.490,00
 490 MEJORA ABASTECIMIENTO AGUA ENA LASTRA, 
FONTEO Y SU RRIBA
 39.690,00  56.700,00
2006  520 URBANIZACION  DE  LA ZONA  DEVILAR DE 
POUSADA
 67.900,00  97.000,00
 777.424,03 544.196,83
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Barreiros
2000  4 ABSTO.AGUA S.MIGUEL Y REIANTE,Bº 
OUTEIRO,PUMARRUBI N, PUMARIN
 32.815,27  46.878,94
2001  106 MEJ.RED ABTº AGUA POTAB.BARRIOS REMIOR 
S.COSME DE BARR. EN R
 32.376,67  46.252,39
2002  242 PUENTE DO BARRAL EN CELEIRO DE MARIÑAOS 
P.K. 0,0-0 ,18
 101.306,60  144.723,72
2003  277 MEJORA  RED DE  AGUA A PARRO-QUIAS DE 
S.MIGUEL Y D  E REINANTE
 44.450,00  63.500,00
2004  345 RENOVACION DE LA RED DE ABAS-TECIMIENTO DE 
AGUA AS AN  MIGUEL DEREINANTE Y 
BENQUERENCIA
 41.773,90  59.677,00
2005  415 SANMTO EN EL BARRIO DE REMIOR  36.855,00  52.650,00
 491 SANEAMIENTO EN PLAYA FONTELA-VALEA  43.290,26  61.843,23
2006  522 SANEAMIENTO DE LOS BARRIOS 
DEVILAR-VILADAIDE-AGOLADA
 47.600,00  68.000,00
 543.525,28 380.467,70
Becerreá
2000  5 ABASTECIMIENTO AGUA A LA PARROQUIA DE 
AGUEIRA
 34.287,74  48.982,49
2001  107 ABASTEC.DE AGUA A LOS NUCLEOS DE VILAMANE Y 
BIDUEI RAS
 31.114,93  44.449,89
 199 AGUEIRA-TORALLO. TERMINACION PK. 1.45 - 2,26  41.229,43  58.899,19
2002  209 ABT. DE AGUA EN COUSO  25.974,54  37.106,48
 210 ABT. AGUA Y SANEAMIENTO A MORCELLE  63.536,48  90.766,40
2003  278 SANEAMIENTO EN NARON  95.921,70  137.031,00
2004  346 RED DE SANEAMIENTO A GUILFREY  90.002,49  128.575,00
2005  416 RED DE SANEAMIENTO A GUILFREITERMINACION  33.292,00  47.560,00
2006  523 SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO EN CRUZUL Y 
VENTA DECRUZUL
 110.600,00  158.000,00
 751.370,45 525.959,31
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Begonte
2000  42 SANEAMIENTO DE LA PARROQUIA DE ILLAN  31.532,10  45.045,86
2001  130 SANEAMIENTO EN BAAMONDE  33.778,68  48.255,26
2002  218 SANMT.Y DEPUR.BARRIOS INSUA, CASTRO Y 
SAAMIL (PARR . DE CASTR
 110.856,90  158.367,00
2003  279 SNMTO. NUCLEOS CAMPO  
ARRIBA,GANDARI¥A,MATO,CARRET  ERA Y VILA 
PE-QUENA, EN PARROQUIA DE SAAVEDRA
 100.422,00  143.460,00
2004  347 SANEAMIENTO EN IGREXA, MESON,ESTRADA, 
VILAGRANDE Y  SANTADIZCO
 74.769,10  106.813,00
2005  417 SANEAMIENTO DE LOS NUCLEOS DEGANDARI¥A Y 
CAMPO DE ARRIBA
 61.985,00  88.550,00
2006  524 SANEAMIENTO NUCLEOS DE 
BOVEDA-BOCACARREIRA-BAILADA
 53.550,00  76.500,00
 666.991,12 466.893,78
Bóveda
2000  43 REPOS.RED ALCANT. Y FILTROS BIOLOGICOS EN 
RUBIAN, ASPONTES
 38.027,84  54.325,48
2001  131 MEJORA DEL SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE 
AGUA EN  BOVEDA
 34.456,03  49.222,89
2002  240 COSNT. EDIFICIO MULTIUSOS Y ACDT. DEL 
ENTORNO
 96.600,00  138.000,00
2003  280 MEJORA  DEL ABASTECIMIENTO  YSANEAMIENTO 
EN EL NUC  LEO DE BOVEDA
 58.100,00  83.000,00
2004  348 ABASTECIMIENTO DE  AGUA A BO-VEDA,RIBAS 
PEQUENAS,F REITUXE Y TEI-LAN
 58.605,53  83.722,19
2005  418 SANEAMIENTO DE LOS NUCLEOS DEEIMER Y 
XULIAN
 73.451,00  104.930,00
 492 SANEAMIENTO NUCLEOS DE EIMER Y XULIAN, 
TERMINACION
 54.376,00  77.680,00
2006  525 SANEAMIENTO  NUCL. DE BOVEDA,RUBIAN Y RIBAS 
PEQUENAS
 53.660,77  76.658,24
 667.538,80 467.277,17
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Carballedo
2000  7 ABTO. AGUA NUCL.:TRASAR 
CARBALLO,T.SAB.,COTARELO,O UT.STA.MAR
 26.294,29  37.563,26
 76 C.P. CHANTADA-PEARES A LA 
BARRELA-PEARES.ENS. MEJ.  (PK. 0-3.
 210.564,25  300.806,07
 77 CP.CHANTADA-NOGUEIRA-PEARES. ENSAN. MEJ. 
(PK. 27.7 -29.7)
 167.021,26  238.601,81
2001  108 ABTºAGUA NUCL.PORTO,CASARES,CEIDES, 
TRASMONTE Y BU CIÑOS
 33.080,30  47.257,58
 178 C.P. CHANTADA-PEARES A LA BARRELA-PEARES, 
TERMIN.( PK.0.0-3.1
 66.156,41  94.509,15
2006  527 URBANIZACION ZONA AVDA. GRUPOESCOLAR  43.400,00  62.000,00
 780.737,87 546.516,51
Castro de Rei
2000  8 MEJ.RED ABTO. AGUA EN VILLA CASTRO RIBERAS 
LEA Y A MPL.Bº DUA
 33.198,10  47.425,87
 44 SANEAM.DEPUR. DE LA CUENCA DEL RIO AZUMARA 
EN NUCL .REGUNTILL
 33.025,62  47.179,45
 86 SANEAMIENTO Y DEPURACION DEL REGO DE 
GRANXA
 32.394,54  46.277,93
2001  109 ABASTEC.AGUA ZONA NORTE MUNIC.
(PARR.OUTEIRO Y OTRA S)
 32.310,41  46.157,73
 132 SANEAM.DEPUR.CUENCA RIO AZUMARA EN 
REGUN.Y STA. LE OCADIA
 74.170,90  105.958,43
2005  466 ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS NUCLEOS DE 
VILAR Y   VEIGA, PARROQUIA DE OUTEIRO
 40.899,77  58.428,25
 351.427,66 245.999,34
24-03-2009
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Castroverde
2000  9 RENOV.ABTO.AGUA Bº DE CODESAL Y DA FEIRA EN 
VILLA CASTROVERD
 33.235,97  47.479,96
2001  110 MEJ.ABTºAGUA EN NUCL.POBL.SANTIAGO DE 
VILARIÑO Y B OLAÑO
 32.773,19  46.818,84
 200 BITUREIRO-PENA, ENSANCHE Y MEJORA  98.543,61  145.619,53
2002  243 BITUREIRO-PENA, ENSANCHE Y MEJ.EXPLAN.Y 
DRENA.PK. 0,0- 2,29
 55.658,36  79.511,95
 265 BITURIRO-PENA ENSANCHE Y MEJOR AFIRMADO  53.550,00  76.500,00
2004  350 REHABILITACION EDIFICIO ANTI-GUA CASA 
CONSISTORIAL  CON DESTINO ACENTRO CULTURAL
 32.900,00  47.000,00
2005  420 SANEAMIENTO  Y ABASTECIMIENTOEN EL NUCLEO 
DE CASTROVERDE
 48.220,20  68.886,00
2006  528 REPOSICION SANEAMIENTO Y ABTOEN LA VILLA DE 
CASTROVERDE
 53.550,00  76.500,00
 588.316,28 408.431,33
Cervantes
2000  10 ABASTECIMIENTO DE AGUA A CELA Y SAN ROMAN  33.315,91  47.594,15
2001  133 SANEAMIENTO EN VILARELLO  32.815,27  46.878,94
2003  282 RECUPERACION MEDIO-AMBIENTAL EN LA ZONA DE 
A CUBEL   I¥A
 31.897,60  45.568,00
 311 DOIRAS-DEGRADA,ENSANCHE Y 
ME-JORA,P.K.1,7-2,9 Y 3,  4-3,9
 80.850,00  115.500,00
 323 MEJORA ABASTECIMIENTO AGUA A S.ROMAN Y 
SANMTO.Y DEPURACION NUCLEOS DE CANCILLOS 
Y VEIGA DE SEIXO
 65.310,00  93.300,00
2004  351 SANEAMIENTO Y  DEPURACION  DEVILAVER, EN LA 
CUENCA  DEL RIO VILA-VER
 59.675,00  85.250,00
 434.091,09 303.863,78
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Cervo
2000  46 SANEAMIENTO DE LA PARROQUIA DE SARGADELOS  34.918,80  49.884,00
 95 C.P. RIOCOBO-S.CIPRIAN ESCHE Y MEJORA Y 
ACCESOS CO MPLEMENT.
 98.950,64  141.358,05
2001  134 SANEAMIENTO EN ESPIÑEIRIDO Y VILADESUSO  33.656,68  48.080,97
2002  244 ACCESO PARQUE EMPRESARIAL PK. 0,0 - 0,70  64.260,00  91.800,00
 272 EDIFICIO SOCIO-CULTURAL Y JUVENIL ANEXO AL 
AYUN. U  SOS MULTIP
 110.895,49  158.422,13
2006  582 SANEAMIENTO EN GONDRAS  98.576,78  140.823,97
 630.369,12 441.258,39
Corgo (O)
2000  47 SANMTO. ABTO. AGUA EN ESCOUREDA AL MARGEN 
IRZDO Cª  C-546 RIO
 33.235,97  47.479,96
2001  135 ALCANT.GOMEAN DE C.FERIA ANVI Y Cº 
CIRC.MARG.DCHA. CºNACIONAL
 33.198,10  47.425,87
2002  219 SANMT.Y COND.DE ABT. AGUA EN PEDRADEREITA, 
GRUP.ES COLAR Y SE
 81.006,00  115.722,86
2003  283 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO YSERVICIOS  EN  
EL NUC   LEO  URBANO DEZARRA
 122.500,00  175.000,00
2004  390 ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS NUCLEOS DE 
ALTO      GOMEAN Y SAN JUAN DE CORGO
 147.000,19  210.000,27
2005  421 ABASTECIMIENTO AGUA AL PARQUEEMPRESARIAL 
Y A SAN JUAN DEL CORGO
 44.688,00  63.840,00
 494 SANEAMIENTO EN SERIN Y LAXOSA  40.430,07  57.757,25
2006  530 ALCANTARILLADO  NUCLEO DE DO-NALBAN Y N-VI  57.400,00  82.000,00
 799.226,21 559.458,33
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Cospeito
2000  11 REFOR.CASETA Y AMPLIAC.DEPOSITO DEL ABTO. 
DE AGUA A FERIA MO
 36.854,06  52.648,66
 45 SANATO. Y DEPUR.CUENCA RIO GUISANDE EN EL 
N.RURAL DE BORRIGO
 42.227,82  60.325,47
 78 CP. DE Cª LINDIN-MEIRA POR PAST.A 
MUIM.AFIR.TER.(P K.6.5-10.6
 159.869,22  228.384,60
 79 CP.FERIA DEL MONTE Cª ROZAS-ABADIN.ESCHE 
MEJ.AFIR.  (PK.3-6.2
 181.062,40  258.660,58
 88 SANEAM. Y DEPURAC. CUENCA RIO ANLLO 
NUCLEOS:ROAS Y  MOMAN DE
 95.293,58  136.133,68
2001  111 AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ABTO. DE 
AGUA EN MUIMENTA
 32.815,27  46.878,94
 136 SANEAM.DEPUR.CUENCA RIO ANLLO NUCL.BOUZA Y 
ANIDO
 74.602,12  106.574,47
 179 C.P.FERIA DEL MONTE-CASTRO, MEJ. Y ENSAN. 
(PK.4.0- 5.85)
 155.662,13  222.374,48
 192 SANEAMTO. Y DEPURAC. CUENCAS:RIO ANLLO EN 
GUELAS Y  PACIO Y R
 155.013,65  221.448,69
2002  246 FERIA DEL MONTE-CASTRO, ENS.Y MEJ.PK OO4,90-
-006,7 2
 189.000,00  270.000,00
2006  531 ABASTECIMIENTO  Y  ALCANTARI-LLADO EN PORTO 
DO SAL,  VALMAYOR  YFERIA DEL MONTE
 35.350,00  50.500,00
 1.653.929,57 1.157.750,25
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Chantada
2000  12 TUBERIA BAJADA DEP.SUST.TUB.ALFEREZ 
BAANANTE E IMP .DEP.AGUAS
 36.348,00  51.925,73
2001  137 SANEAM.INTEGRAL LUG.NOGUEIRA,BELESAR Y 
S.VICENTE A RGOZON
 35.339,51  50.485,02
 163 INFRAES.BASICAS MEDIOAM.EN ENTORNO URBANO 
DE C/DA COSTAÑA
 74.044,70  105.778,13
 197 INFRAES.BASICAS MEDIOAMB.ENTORNO OURBANO 
C/DA COST  AÑA, TERMI
 75.727,53  108.182,18
2002  245 CHANTADA-NOGUEIRA-PEARES, ENSANCHE Y 
MEJORA PK 004  ,40--007,3
 107.800,00  154.000,00
2003  312 CHANTADA-NOGUEIRA-PEARES, EN-SANCHE Y 
MEJ.EN PK 2,  5-3,3;6,8-7,3
 118.300,00  169.000,00
2005  422 RED DE SANEAMIENTO EN RABELASY QUINTELA  55.825,00  79.750,00
 510 ABTO Y SANEAMIENTO EN CENTULLE  65.170,00  93.100,00
2006  529 ABASTECIMIENTO  Y SANEAMIENTOEN CENTULLE, 
CONTINUACION
 67.970,00  97.100,00
 909.321,06 636.524,74
Folgoso do Courel
2000  13 ABAS AGUA EN FOLGOSO, NOCEDA Y SEOANE  33.446,32  47.780,46
2001  112 ABAS.AGUA EN MEIRAOS, PARADA, CAMPELO, 
VILAR, MOST AZ, MIRAZ
 38.284,47  54.692,10
2003  284 ABSTO.AGUA A FOLGOSO Y ABSTO.AGUA Y 
SANEAMIENTO EN    SEOANE
 78.120,00  111.600,00
 313 SEOANE DE CAUREL-HOSPITAL  84.420,00  120.600,00
2005  495 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN VILAMOR  36.190,00  51.700,00
 386.372,56 270.460,79
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Fonsagrada (A)
2000  14 ABASTECIMIENTO AGUA A CARBALLIDO  33.019,30  47.170,44
2001  113 ABTº DE AGUA A LOS PUEBLOS DE CARBALLIDO, 
GRAÑA Y SEQUEIRO
 32.305,92  46.151,32
 180 ASF.TERM.Cº MESON NOVO A CAMPO DA VAGA (PK. 
0.0-3. 0)
 61.591,72  87.988,17
2003  285 RED DE SANEAMIENTO Y ESTACIONDEPURADORA 
EN PUEBLAD   E BURON
 100.968,00  144.240,00
2004  352 RED DE SANEAMIENTO Y ESTACIONDEPURADORA  
EN LAMAS DE  MOREIRA YCARRACEDO
 105.210,00  150.300,00
2005  423 SANEAMIENTO  Y  DEPURACION DEAGUAS 
RESIDUALES NUCLEOS DE SAN AN-DRES DE 
LOGARES Y LOGARES
 49.599,90  70.857,00
 496 SANMTO  Y  DEPURACION   AGUASRESIDUALES 
NUCLEO DEF  REIXO
 47.250,00  67.500,00
2006  532 SANEAMIENTO  Y  DEPURADORA ENSAN PEDRO DE 
NEIRO
 33.705,00  48.150,00
 662.356,93 463.649,84
Foz
2000  48 SANEAM.NUCLEOS DE RUA Y SEOANE (PARROQUIA 
DEVILARO NTE FOZ)
 33.656,68  48.080,97
 80 CP.VER-VILLAJUANE.ENSAN.MEJ.AFIR.TERMINACIO
N (PK. 0.58 - 3.4
 255.075,12  364.393,02
2001  138 SANEAMT. EN VILLARMEA-FAZOURO  35.970,58  51.386,53
 164 ACDTº MEDIOAMB.ENTORNO DE LA IGLESIA 
ROMANICA DE S . MARTIÑO
 115.905,18  165.578,83
 181 C.P. VER-VILLAJUANE. TERMINACION (PK. 0.0 - 3.40)  158.459,85  226.371,21
2002  247 VER-VILLAJUANE-TERMINACION PK 0,00 - 003,40  56.795,20  81.136,00
2006  533 URBANIZACION EN LA AVENIDA DOVICEDO EN FOZ  57.703,53  82.433,61
 1.019.380,17 713.566,14
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Friol
2000  49 SANEAM.RED DE ALCANT.ZONA CAMPO DA TORRE 
Y EN CALL ES ADYACEN
 33.235,97  47.479,96
 81 CIRC.FRIOL APERT.AFIR.TERMIN.OBRAS COMPL. 
(PK. 0-3 .55)
 109.047,64  155.782,34
2001  139 ALCAN.Cº B Y DE AVDA. CORUÑA A C.NARLA Y DE Cº 
NAR LA A FINAL
 31.090,35  44.414,79
2002  220 SANMT. CAUCES NATR.CASTIÑEIRAY 
ENT.GRUP.ESCOLAR AV DA. LUGO Y
 82.172,88  117.389,83
 254 REPOSICION ABASTECIMIENTO DESDE LA 
CAPTACION HASTA   DEPOSITO
 36.320,53  51.886,47
2004  391 REPOSIC. CONDUCCION AGUA DESDE DEPOSITO 
RMALLE A NUCL. URBAN.
 76.230,00  108.900,00
2005  424 CONSTRUCCION Y MEJORA TRAIDA DE AGUAS AL 
NUCLEO DEFRIOL Y PARQUE EMPRESARIAL
 48.238,96  68.912,80
 497 ADECUACION  ANTIGUO  EDIFICIOCAMARA AGRARIA 
COMO CENTRO CIVICO YUSOS MULTIPLES
 46.664,98  66.664,26
2006  534 RESTAURACION Y ADECUACION  DELOCALES 
SOCIALES ESCUELAS DE COTA YRAMELLE
 55.160,00  78.800,00
 740.230,45 518.161,31
Xermade
2000  37 ABASTECIMIENTO DE AGUA A BURGAS  32.436,62  46.338,03
2001  160 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL NUCLEO 
DE XERMA DE
 34.498,10  49.282,99
2003  334 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN CAMPO DA 
FEIRA PARROQUIA DE MOMAN
 50.336,30  71.909,00
2004  376 URBANIZACION  TRAVESIA DE CA-BREIROS  114.800,00  164.000,00
 377 ACONDICIONAMIENTO DEL POLIDE-PORTIVO 
MUNICIPAL DEX ERMADE
 71.385,30  101.979,00
2005  456 MEJORA ABTO DE AGUA A NUCLEOS DE XERMADE Y 
CABREIROS
 33.067,02  47.238,60
2006  569 ABASTECIMIENTO  Y SANEAMIENTOEN LA TRAVESIA 
DE ROUPAR
 41.832,00  59.760,00
 540.507,62 378.355,34
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Guitiriz
2000  50 MEJORA Y AMPLIACION DEL SANEAMIENTO EN 
ANSEDE Y CA NCILLON
 42.070,85  60.101,21
2001  125 ABTºAGUA,SANEAM.EN AVDA. MONDOÑEDO,Cº FOZ 
C/FONTE N.
 32.801,55  46.859,35
2002  260 CONSTRUCCION PISCINA Y ADECUACION ENTORNO 
EN SIETE     MOLINOS
 156.638,80  223.769,71
2003  286 MEJORA  SANMTOS. NUCLEOS GUI-TIRIZ Y PARGA  51.746,80  73.924,00
2004  353 MEJORA DE LA ESTACION DE TRA-TAMIENTO DE 
AGUA POTABLE DE PARGA
 70.363,03  100.518,62
2005  425 MEJORA DE LA RED DE ABASTECI-MIENTO A LA 
ESTACION DE AGUA POTA-BLE DE GUITIRIZ
 70.700,00  101.000,00
2006  535 SANEAMIENTO EN PARDI¥AS  33.915,00  48.450,00
 654.622,89 458.236,03
Guntín
2000  15 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LA PLAZA 
NOVA, EN GUNTIN
 34.498,10  49.282,99
2001  114 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LOUSADA  33.740,82  48.201,17
 140 ALCANT.R/XENERAL MOLA, Z.BALNEARIO Y ANSEDE 
(TERMI NACION)
 37.947,90  54.211,29
2003  287 CENTRO SOCIO-CULTURAL,JUVENILY DE LA 
TERCERA EDAD,  TERMINACION
 141.762,84  202.518,34
2005  426 ABASTECIMIENTO DE AGUA A LAS PARROQUIAS DE 
FRANCOS Y NAVALLOS
 100.384,20  143.406,00
 498 MEJORA DE LA ESTACION DE BOM-BEO EN 
PI¥EIRAS
 50.341,26  71.916,08
2006  536 ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOU-SADA  36.890,00  52.700,00
 622.235,87 435.565,12
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Incio (O)
2000  51 SANEAM. Y REPOS.DE SERV.C/RODEIRO Y 
FOILEBAR (CRUZ  DE INCIO)
 34.287,74  48.982,49
2001  141 SANEAMIENTO DEL NUCLEO DE FOILEBAR  34.287,74  48.982,49
 182 INICIO-FOILEBAR. ACONDICION.ENSAN. (PK. 0.0 - 
0.52 )
 70.816,56  101.166,50
2003  288 SANEAMIENTO EN SAA,PENA Y BA-RREIRO  56.140,00  80.200,00
2004  354 ABASTECIMIENTO  DE AGUA  A LAPARROQUIA DE 
LAIOSA
 89.530,00  127.900,00
2005  427 SANEAMIENTO NUCLEOS DE HOSPI-TAL, 
CARRALCOVA, DONTILDE Y LAMAS
 62.300,00  89.000,00
 469 ABASTECIMIENTO DE AGUA AFRUXIL (CERVELA)  37.450,00  53.500,00
 499 ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS PUEBLOS DE 
DOMPI¥OR,P ENA Y SAA
 32.760,00  46.800,00
2006  537 SANEAMIENTO  Y  DEPURACION ENSANTA CRUZ DE 
O INCIO
 50.400,00  72.000,00
 668.531,48 467.972,04
Xove
2000  38 MEJ.RED ABASTEC.DEPUR.EN PALMEIRO Y XOVE  42.070,85  76.768,62
2001  161 SANEAMIENTO DE VILELA, CORNIDE Y S. VICENTE  36.004,22  51.434,62
 189 C.P. TAROLO-VILA. ENSAN.MEJORA. (PK.0.0 - 1.00)  33.925,93  48.465,62
2002  239 SANEAMIENTO EN VILA  90.367,20  129.096,00
 252 SUMOAS-TUIMIL. MEJ. PK 0,0 - 02.51  32.469,50  46.385,00
2003  322 SUMOAS-TOIMIL, ACDTO  47.950,00  68.500,00
2004  401 SANEAMIENTO EN PONTE DO CARRO, LAMAS Y 
VENTOSELLE
 46.831,16  66.901,66
2005  457 SANEAMIENTO EN PONTE DO CARRO Y LAMAS  40.841,54  58.345,06
 545.896,58 370.460,40
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Láncara
2000  16 ABAS.AGUA A OLEIROS BOICIÑA Y CUBEIRO 
(PARROQUIA D E OLEIROS)
 34.493,89  49.276,98
2001  115 ABAS.AGUA A OLEIROS, BOUCIÑAS Y CUBEIRO, 
TERMINACI ON
 32.987,75  47.125,36
2002  211 CONST.NUEV.DEPOS.RED NUEVA Y MEJ.ABT.AGUA 
EN POBRA  DE S.XIAO
 102.232,94  146.047,05
2003  289 TRAIDA  DE AGUAS  A MONSEIRO,DISTRIBUCION, 
TERMINA   CION
 33.040,00  47.200,00
2004  355 TRAIDA DE AGUAS  EN TOLDAOS YARMILLAN  70.560,00  100.800,00
2005  428 ABASTECIMIENTO  DE AGUA A LOSNUCLEOS  DE  
PENABOA, AS  CORTES  YVIANCE
 49.980,00  71.400,00
 470 ABASTECIMIENTO DE AGUA A LEIRADO  34.064,74  48.663,92
 500 URBANIZACION  ENTORNO  BARRIODOS 
LABRADORES EN PUE BLA
 69.930,00  99.900,00
2006  538 CAPTACION, BOMBEO  Y DEPOSITOPARA  EL  
ABASTECIMIENTO DE  AGUA AMOURILLON Y 
TOUVILLE
 51.071,18  72.958,84
 683.372,15 478.360,50
Lourenzá
2000  52 AMPLIACION DEL SANEAMIENTO A POUSADA  31.464,79  44.949,70
2001  142 SANEAM.EN POUSADA, 
MEJ.ESTAC.DEPUR.LOURENZA Y STO. TOME
 35.781,26  51.116,08
2002  262 ACTUACION MEDIO AMBIENTAL EN LOS ENTORNOS 
DE LAS C   APILLAS...
 103.250,00  147.500,00
2003  324 SANMTO.MARGEN DERECHA RIO BAOS DESDE 
PUENTE DE CUÑAS HASTA PUENTE DE PEDRA
 74.894,26  106.991,81
2004  356 RECUP.MEDIOAM.MARGEN DCHA RIOBAOS  DESDE  
PUENTE DE  CU¥AS HASTAPUENTE DE PEDRA, 
TERMINACION
 94.665,81  135.236,87
2005  501 URBANIZACION NUCLEO PARROQUIA DE SANTO 
TOME
 71.470,00  102.100,00
2006  539 SANEAMIENTO  NUCLEOS DE SANTOTOME Y SAN 
ADRIANO
 59.913,00  85.590,00
 673.484,46 471.439,12
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Meira
2000  17 TRAIDA DE AGUAS EN "O PIÑEIRO" Y SANEAM.Y 
PLUVIALE S TR.URBAN
 40.383,81  57.691,15
 53 SAMTO.Y DEPUR.CUENCA ALTA MIÑO NUCLEOS 
CORVACEIRAS , GRAÑANOV
 55.271,68  78.959,53
 89 SANEAMTO.DEPUR.CUENCA ALTA MIÑO EN 
GRAÑNOVA,VILAJ. PUMAR.VAL
 130.735,21  186.764,65
2001  143 SANTO.DEPUR.CUENCAS ALTO MIÑO EN 
GRAÑANOVA, VILAJU SO Y CORVA
 55.727,05  79.610,06
 165 RECUP.AMB.Y PAISAJIS.RIO MIÑO DE PUENTE N-640 
A PO NTE DOS PA
 42.070,85  60.101,21
2005  429 CENTRO SOCIO-CULTURAL,JUVENILY TERCERA 
EDAD Y ESCUELA DE MUSICA,CONTINUACION
 140.000,00  200.000,00
2006  540 CENTRO  SOCIO-CULTURAL, JUVE-NIL, TERCERA 
EDAD Y ESCUELA  MUSICA(TERMINACION MODULOS 
1 Y 2)
 75.845,00  108.350,00
 771.476,60 540.033,60
Mondoñedo
2000  18 ABAST.AGUA A SOUTOXOANE, FERRERIA, VEIRA DO 
RIO
 35.764,26  51.091,80
2001  144 SANEAMIENTO BARRIO DE COTO DE RECADIEIRA  33.593,57  47.990,82
 183 C.P. DE LOS REMEDIOS A ESTELO ENSAN.MEJ. (PK. 
0.48 -1.0)
 37.863,76  54.091,09
2002  221 SANMT. CUENCA RIO PELOURIN (PARROQUIA LOS 
REMEDIOS )
 134.084,30  191.549,00
2005  430 SANEAMIENTO EN REGO DE CAS, ARUA, CUCOS, 
PUMARI¥ODE ARRIBA, PU-MARI¥O DE ABAJO Y 
PELOURIN
 49.000,00  70.000,00
2006  541 SANEAMIENTO EN OS PICOS, FOR-MIGUEIRO, 
SOUTO, PUMARI¥O DE ABAIXOY PELOURIN
 58.170,00  83.100,00
 497.822,71 348.475,89
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Monforte de Lemos
2000  19 ABAST.AGUA EN CEDRON Y PROB.ALCANT.EN LAS 
LAMAS Y EN LAS CRU
 34.498,10  49.282,99
2001  145 SANEAMIT.Bº CRUCES E INSTAL.DEPORTIVAS AREA 
DE LAS  LAMAS
 37.716,52  53.880,74
2002  222 SANEM.DEDDE CAMINO REAL DE GUNTIN A RIO 
CABE
 120.743,34  172.490,48
2003  290 SANEAMIENTO DEL NUCLEO DE PO-BLACION DE 
CUATRO VIE  NTOS
 107.238,60  153.198,00
2004  357 ABASTECIMIENTO AGUA AL PARQUEDE  BOMBEROS 
Y  CONEXIONES  CON  LARED DE MONFORTE
 37.730,00  53.900,00
2005  431 SANEAMIENTO PARALELO A LA CIRCUNVALACION 
NORTE DESDE EL CRUCE DELA C¦ DE CURRELOS AL 
RIO CABE
 105.840,00  151.200,00
2006  542 SANEAMIENTO  EN LA C-933 DE AGUDI¥A-LALIN  57.295,00  81.850,00
 715.802,21 501.061,56
Monterroso
2000  20 ABTO.AGUA EN AVDA. DO MARCO Y MERCADO 
GANADERO Y S ANEAMIENTO
 40.686,72  58.123,88
2001  146 SANEAM.Y DEPURACION EN SAN PEDRO DE 
FRAMEAN
 34.329,81  49.042,59
2002  223 SANMT. Y DEP.AGUAS RESID. PARROQUIA 
DESBOREI (ESPO RIZ)
 36.790,60  52.558,00
 224 SANMT.Y DEP. AGUAS RESID. PARROQ.PEDRAZA Y 
S. SOUR ENZO
 69.214,96  98.878,51
2003  291 SANMTO. PARROQUIA DE VIDOURE-DO Y SANMTO. 
Y DEPURA   CION PARROQUIADE SIRGAL
 64.820,00  92.600,00
 325 SANMTO.Y DEPURACION AGUAS RESIDUALES EN 
CASAS DE GAI Y ALDEA DE ABAIXO (VILAMAIOR)
 41.398,00  59.140,00
2005  432 SANMTO EN POL Y EN O BISPO  76.937,00  109.910,00
 502 SANMTO  Y  DEPURACION   AGUASRESIDUALES 
PARROQUIAF ENTE
 44.807,00  64.010,00
2006  543 SANEAMIENTO  Y DEPURACION  ENPENAFORCADA 
Y TARRIODE BUXERGOS
 55.860,00  79.800,00
 664.062,98 464.844,09
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Muras
2000  69 RENOVACION DEL ENTORNO DEL AREA 
RECREATIVA DE MURA S
 34.371,88  49.102,69
2001  166 AMPLIACION DEL AREA RECREATIVA DE MURAS  42.070,85  60.101,21
2003  292 TRAIDA DE AGUAS PARROQUIAS DEVIVEIRO Y 
MURAS
 95.893,00  136.990,00
2004  358 TRAIDA AGUAS A PENA DA LEIRA,CABANA, FREAN Y 
BARRI O  DE  CARELLEPEQUENO
 94.955,00  135.650,00
2005  433 TRAIDA DE AGUAS EN LAS PARRO-QUIAS DE IRIXOA 
Y DEO BURGO
 41.300,00  59.000,00
2006  544 TRAIDA  DE AGUAS  A ARMADA DEARRIBA, DE 
ABAIXO, BAAMONDE, CASTI-¥EIRAS, FOLGUEIRAS Y 
OTROS
 90.300,00  129.000,00
 569.843,90 398.890,73
Navia de Suarna
2000  21 RENOV.DEPOSITOS RED ABASTECIMIENTO AGUA A 
MEDA
 35.339,51  50.485,02
2001  116 RENOV.DEPOS.RED ABASTEC.AGUA A ROBLEDO DE 
RAO
 32.815,27  46.878,94
 184 CP.NNAVIA-PREIXIS-SILVOUTA-VILLAQUINTE-MOREI
RA-DON IS MEJ.ENS
 111.740,18  159.628,81
2002  212 ABAT.AGUA A BARCIA Y TERMINACION DE LA RED 
DE MURI AS DE RAO
 57.426,60  82.038,00
 213 MEJ.RED ABST.AGUA A LA VILLA DE PROBA DE 
NAVIA DE SUARNA
 36.811,99  52.588,56
 248 NAVIA-FREIXIS-SILVOUTA, ENS.Y MEJ. PK.002,10-
-004, 90
 159.532,10  227.903,00
2003  314 NAVIA-FREIXIS-SILVOUTA, AFIR-MADO 
TERMINACION
 153.300,00  219.000,00
2006  545 ABTO DE AGUA A  ABRENTE, GOR-GUEIRA Y PACIO  87.951,50  125.645,00
 964.167,33 674.917,15
Negueira de Muñiz
2000  22 MEJ.TRAIDA AGUAS BUSTELO,TALLOBRE,OUVIAÑO, 
FOXO Y ENTRALGO
 35.129,15  50.184,51
2003  315 ACEBO-NEGUEIRA DE MU¥IZ,  EN-SANCHE Y 
MEJORA
 84.700,00  121.000,00
 171.184,51 119.829,15
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Nogais (As)
2000  74 ACDTO. CENTRO SOCIO-CULTURALL Y ENTORNO  42.070,85  60.101,21
2001  147 SANEAMIENTO DE LAS PARROQUIAS DE NULLAN Y 
TORES
 34.822,04  49.745,77
2003  316 AS NOGAIS-PINTINIDOIRA,ASFAL-TADO  56.000,00  80.000,00
2004  360 ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LASPARROQUIAS DE 
NOCEDA, NULLAN Y QUIN-TA
 32.468,04  46.382,91
2005  434 DEPURACION EN EL NUCLEO DE ASNOGAIS 
(CONSTRUCION DE DEPURADORA)
 31.148,38  44.497,68
 503 AMPLIACION Y MEJORA ABASTECI-MIENTO DE AGUA 
DE FON FRIA Y LAGUA
 33.524,40  47.892,00
 328.619,57 230.033,71
Ourol
2000  23 ABTO. DE AGUA AL CASCO URBANO DE OUROL  32.987,75  47.125,36
2001  148 RED SANEAM.CAS.URB.OUROL TRAIDA AGUAS AL 
LUG.NOGUE IROA OTROS
 34.498,10  49.282,99
2002  249 OUROL.LOBEIRAS. ENS. Y MEJ. PK. 010,49-012,00  68.544,00  97.920,00
2003  294 ALCANTARILLADO PARROQUIAS DE OUROL Y 
MERILLE
 41.085,21  58.693,15
 317 OUROL-LOBEIRAS, AFIRMADO TER-MINACION  157.430,00  224.900,00
2005  435 ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DELAS 
INSTALACIONES DEL CAMPO DE FUT-BOL 
MUNICIPAL DE O COTO
 39.921,00  57.030,00
 471 ALCANTARILLADO DE VILARES, CHAO DE BRAVOS,        
GARITA, BELSAR E IGLESIA
 94.088,39  134.412,00
 504 ALCANTARILLADO  PARROQUIA  DEMERILLE  39.525,61  56.465,16
2006  546 CAPTACION,  POTABILIZACION  YDEPOSITO  DE  
REGULACION DE AGUA ENBESTEBURIZ
 88.198,82  125.998,32
 851.826,98 596.278,88
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Outeiro de Rei
2000  54 PROL.RED SANEAM.OUTEIRO DE REI HASTA Bº DO 
CANTON
 32.373,52  46.247,88
2001  149 PROLON.RED SANEAM.Bº CANTON HACIA 
DEPURADORA MUNIC IPAL
 34.498,10  49.282,99
2002  225 SAMNT.EN RAMIL-GUILLAR (TRAMO EDAR-D 11) 
BARCIELA
 94.500,00  135.000,00
2003  295 RED  GENERAL  DE  SANEAMIENTOZONA URBANA 
DE GUILLA  R
 98.280,00  140.400,00
2004  361 PROLONG.RED ABTO AGUA C¦ 
CAS-TRO(MATELA-ARCOS)Y C¦  DE 
BONXE(BON-XE-MOSTEIRO)
 105.133,00  150.190,00
2005  436 PROLONGAC. DE LA RED  GENERAL DE ABTO DE 
AGUA EN MARTUL-PARADA YCARTEL-ASPAY
 112.700,00  161.000,00
2006  547 REFUERZO DE LA RED GENERAL DEAGUA DE 
MARTUL A OUTEIRO DE REI
 56.000,00  80.000,00
 762.120,87 533.484,62
Palas de Rei
2000  24 ABTO. DE AGUA A LA PARTE ALTA DE LA VILLA DE 
PALAS  DE REI
 35.560,37  50.800,55
2001  150 SANEAMIENTO NUBLEO URBANO DE PALAS DE REI  33.235,97  47.479,96
2002  226 SANMT.ABAT.Y DEPURACION EN PARROQ. PIDRE  108.411,31  154.873,30
2003  326 SANMTO. ABASTECIMIENTO Y DEPURACION EN 
MEIXIDE Y SAN XULIAN
 72.103,50  103.005,00
2004  362 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO YDEPURACION 
EN  MEIXID E Y SAN XULIAN(TERMINACION)
 98.280,14  140.400,20
2005  437 SANEAMIENTO EN CURBIAN, ULLOAY SAMBREIXO  86.536,09  123.622,99
 505 SANMTO EN CURBIAN, CONTINUAC.  67.984,00  97.120,00
2006  548 SANEAMIENTO  Y ABASTECIMIENTOA GONTA Y 
GOENCE
 65.100,00  93.000,00
 810.302,00 567.211,38
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Pantón
2000  55 ALCANTARILLADO EN SIOS  33.656,68  48.080,97
 70 ACDTO. RECUP.MEDIO AMB.EN TORNO RUTA 
"FERREIRA-CHA IRA-RIO SI
 110.393,90  157.705,58
2001  167 MEJORA INFRAESTR.BASICAS MEDIOAMBIENTALES 
EN ACEDR E Y VALIÑO
 35.171,22  50.244,61
2002  227 TERMINACION DEL SANEAMIENTO DE ACEDRE  41.144,60  58.778,00
2003  327 ABASTECIMIENTO AGUA PARROQUIA SANTALLA DE 
TOIRIZ
 81.690,00  116.700,00
2004  393 SANEAMIENTO EN MAÑENTE, TERMINACION  35.000,00  50.000,00
2005  438 ABASTECIMIENTO  DE AGUA  A LAPARROQUIA DE 
SANTALLADE TOIRIZ TER-MINACION
 38.819,20  55.456,00
 506 RED  ABASTECIMIENTO  AGUA NU-CLEOS 
SERAGUDE,VILAXI LDE Y STA. MA-RI¥A
 45.927,00  65.610,00
2006  549 SANEAMIENTO EN SEGUIN Y VILA-FIZ  65.315,25  93.307,50
 695.882,66 487.117,85
Paradela
2000  56 SAN.ABAST.E INFRAESTR.BASICAS RECINTO FERIA 
MERCAD O GANADERO
 33.935,68  48.479,54
2001  168 RECUPERACION ESPACIO NATURAL DEL ENTORNO 
URBANO DE  RUXIDOIRA
 34.287,74  48.982,49
 203 ACCESO A SAN FACUNDO PK. 0,0 - 2,00  82.458,86  117.798,37
2002  250 ACCES. S.FACUNDO-ENS. Y MEJ.AFRIM. TERM.PK 
0,0-02, 20
 103.941,54  148.487,91
2005  439 RED SEPARATIVA DE  AGUAS PLU-VIALES EN 
PARADELA
 38.430,00  54.900,00
2006  584 ABASTECIMIENTO DE AGUA A CORTÉS  60.125,16  85.893,10
 504.541,41 353.178,98
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Páramo (O)
2000  25 ABASTECIMIENTO DE AGUA A SAN VICENTE Y ADAY  31.132,43  44.474,90
2001  117 DEPOSITO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN EL 
SEGUNTO SECT OR
 33.067,69  47.239,55
2002  228 SAMNT.INTEGRAL DE LA PARROQUIA DE 
VILARMOSTEIRO
 100.901,50  144.145,00
2003  296 SNMTO. NUCLEOS  DE  BELEIGAN,VILASANTE, 
TREBOLLE Y   PIQUEIRO
 98.445,20  140.636,00
2004  363 ABASTECIMIENTO DE AGUA  POLI-GONO 
INDUSTRIAL Y SEC TOR ESTE
 126.212,54  210.417,00
2005  440 ABASTECIMIENTO DE AGUA SECTORNORTE  51.541,00  73.630,00
 507 ABTO  AGUA  PARROQUIAS  ADAI,GONDRAME, 
REASCOS Y S AN MAMEDE
 38.409,70  54.871,00
2006  585 NUEVA ESTACIÓN DE BOMBEO EN AGREIMUNDE  126.680,40  180.972,00
 896.385,45 606.390,46
Pastoriza (A)
2000  26 MEJORA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA AL NUCLEO 
DE PAST ORIZA
 33.235,97  47.479,96
 57 SANTO. Y DEPUR.CUENCA ARROYO PORTELA EN EL 
NUCLEO DE MACIEIR
 67.586,81  96.552,59
 90 SANEAM. Y DEPUR.CUENC ARROYO PORTELA  
NUCLEOS:ALVI TESN Y OUT
 58.314,40  83.306,29
2001  151 SABNTº Y DEP. CUENCAS ARROYO PORTELA EN 
OUTEIRO,CA BALLEROS Y
 79.127,60  113.039,43
 169 REC.ENTORNO CAMPO IGLESIA Y 
CONSTR.CEN.AULA NATUR. EN CORVELL
 42.070,85  68.524,33
 194 SANEAM.DEPUR.CUENCAS DE REGO VALIÑA EN 
FRANCOS Y A RROYO VAL.
 75.033,35  107.190,51
2002  263 URBANIZACION -ABASTE.,SANEA., SERVI.- ENTORNO 
CENT  RO 3 EDAD
 148.400,00  212.000,00
2005  472 ACDTO. Y RECUPERACION MEDIOAMBIENTAL EN EL        
ENTORNO IGLESIA DE S. JUAN DE UBEDA
 57.266,83  81.809,76
2006  550 URBANIZACION  DE  LA  ZONA DEABELEDO  55.251,00  78.930,00
 888.832,87 616.286,81
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Pedrafita do Cebreiro
2000  27 ABASTECIMIENTO DE AGUA EN PACIOS  33.909,11  48.441,58
2001  118 TRAIDA DE AGUA DE LOUZARELA, REIOCEREIXA Y 
OTROS
 32.815,27  46.878,94
2003  318 HOSPITAL-SEOANE DE CAUREL  236.461,61  337.802,29
2004  394 REFORMA DE LA RED DE SANEAMIENTO NUCLEO 
URBANO DE PEDRAFITA
 55.867,00  79.810,00
2006  551 ALCANTARILLADO  Y  TRAIDA  DEAGUAS AL NUCLEO 
DE PEDRAFITA
 44.100,00  63.000,00
 575.932,81 403.152,99
Pol
2000  28 RED GENERAL DE ABTO. DE AGUA DESDE ALTO DE 
COTELO A CAMPOS D
 32.394,54  46.277,93
 58 SANTO. DEPUR.CUENCA RIO POL EN NUCLEOS 
RURALES FON FRIA Y GAL
 56.757,78  81.082,54
 92 SANEAMTO. Y DEPURAC. CUENCA RIO POL 
NUCLEOS DE OUT EIRO POL Y
 76.945,49  109.922,14
2001  119 RED GENERAL ABASTEC.DE AGUA DESDE C.DE 
CIRIO A POZ AS (PARR.C
 32.731,12  46.758,74
 152 SANMT.DEPUR.CUENCAS R.POL EN LAGOA Y C.RIO 
AZUMARA  ANDION,BO
 83.699,95  119.571,36
 195 SANEAM. Y DEPUR.CUENCA ,RIO LEA EN CIMA DE 
VILA, R EGUEIRA VI
 90.873,03  129.818,61
2002  214 RED GENERAL ABT.AGUA PARROQUIAS DE CIRIO Y 
MOSTEIR O
 100.800,00  144.000,00
2005  442 ABTO AGUA PARROQUIAS DE POL, BALONGA, 
MILLEIROS YSILVA  (CONS-TRUCCION DEPOSITO)
 49.870,68  71.243,83
2006  553 ABASTECIMIENTO DE AGUA A BAI-LLE  55.454,00  79.220,00
 827.895,15 579.526,59
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Pobra do Brollón (A)
2000  75 ENCAUZ.RECUPER.MEDIO-AMBIENTE EN ELRIO SAA 
EN A PO  BRA DE BRO
 34.498,10  49.282,99
2001  176 CAN.RECUPER.MEDIOAMBIENTAL MARG.RIO SAA EN 
POBRA D O BROLLON
 34.035,31  48.621,88
2003  297 SANEAMIENTO ABTO. Y SERVICIOSEN EL ENTORNO 
DE LOSM   EDOS PARA GE-NERACION DE SUELO 
INDUSTRIAL
 106.018,54  151.455,05
2004  364 CENTRO CULTURAL EN  POBRA  DOBROLLON  113.400,00  162.000,00
2005  441 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO  DEAGUA A PINEL, A 
POBRA Y LOUREIRO
 70.679,02  100.970,03
2006  552 SANEAMIENTO  Y ABASTECIMIENTONUCLEOS  
PUEBLA DE BROLLON, A ESTA-CION, COVADELAS Y 
RIO DE BOIS
 67.727,58  96.753,68
 609.083,63 426.358,55
Pontenova (A)
2000  59 MEJORAS INSTALACION DE SANEAMIENTO DE 
RECECENDE
 31.506,86  45.009,80
2001  153 SANEAMIENTO EN VILAOURUZ  34.498,10  49.282,99
2002  229 SANMT.PARROQUIA DE VILAMEA, TERMINACION  111.762,00  159.660,00
2003  328 SANEAMIENTO DE SANTO ESTEVO Y FOXAS  82.596,50  117.995,00
2004  365 ABASTECIMIENTO DE AGUA A TEI-XEDAIS, 
VILAOURUZ Y VIDES
 40.962,51  58.517,88
2005  474 URBANIZACION EN EL POLIGONO DE CHOUSA DE          
VILLAODRID
 77.140,00  110.200,00
 513 Saneamiento nucleo de O Acebro en Santo Estevo  37.243,50  53.205,00
2006  554 RED  DE SANEAMIENTO NUCLEO DEVILARMIDE  50.792,00  72.560,00
 666.430,67 466.501,47
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Portomarín
2000  60 REPAR.Y ADECUAC. DEPURADORA AGUAS 
RESIDUALES VILLA  DE PORTOM
 32.824,36  46.891,93
2001  170 RECUPER.`PLAT.P.SOBRE R.FERREIRA Y SERVICIOS 
Pº PL  UVIAL AL C
 42.070,85  127.979,52
2002  230 RED GENERAL 
SANMT.Z.S.PEDRO,FONTEAGRA,AVDA.CHANTAD A 
MIRADOR
 68.575,48  97.964,97
 231 SANMT.ABAST. Y SERV.POLIGONO INDUST. DE 
PORTOMARIN
 33.656,00  48.080,00
2003  319 ACCESO  POLIGONO   INDUSTRIALDESDE LA LU-612  32.627,00  46.610,00
2005  443 CAPTACION Y ABASTECIMIENTO DEAGUA A LA 
PARROQUIA DE SAN PEDRO DERECELLE
 64.612,80  92.304,00
2006  586 RED DE SANMTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES EN GONZAR Y CASTROMAIOR
 33.768,00  48.240,00
 508.070,42 308.134,49
Quiroga
2000  61 DOTACION SANEAM.DEPURAC.ABTº NUCLEOS 
LAMAS,QUIROGA ,HOSPITAL
 34.077,38  48.681,98
 82 ACCESO PARQUE EMPRESAR.QUIROGA 
APERT.AFIRMADO (PK.  0.0-0.20)
 34.708,45  49.583,50
2001  120 ABAST.AGUA SANEAM.MEDIO AMB.P.FISTRUS, 
VILAR DE LO R Y OTRAS
 35.339,51  50.485,02
2002  232 SANMT.PARROQ. ST. MªDE VILAESTER, LOR ALTO Y 
LOR
 121.376,08  173.394,40
2004  366 ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SER-VICIOS EN 
PARROQUIA D E HOSPITAL
 104.715,80  149.594,00
2005  444 ABTO DE AGUA  Y SANMTO PARRO-QUIAS 
QUIROGA,VILLANUIZ,ANGUIEIROS,BENDILLO Y TOR
 59.469,82  84.956,89
 475 TERMINACION GUARDERIA MUNICIPAL  57.912,62  82.732,32
 514 Abtº y Sanmtº en los nucleos de Coballos, Novaes  y 
zona de A Carballeira
 51.760,80  73.944,00
2006  555 URBANIZACION  ZONA PISCINAS YREGO DA SILVA  73.539,83  105.056,91
 818.429,02 572.900,29
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Ribadeo
2000  30 ABASTECIMIENTO DE AGUA A PIÑEIRO  41.496,12  59.280,18
2001  154 RED ALCANTARILLADO EN A FAXARDA Y VILAR  33.235,97  47.479,96
 185 C.P. DE ACCESO A LA PLAYA DE LAS CATEDRALES 
(PK. 0 .0-0.70)
 187.215,27  267.450,39
2002  251 ACCESO PLAYA DE LAS CATEDRALES PK 0,0 - 0,70  125.692,00  179.560,00
 257 RENOVACION RED AGUA EN CASCO HISTORICO DE 
LA VILLA
 124.876,58  178.395,12
2004  395 SANEAMIENTO DEL NUCLEO DE POBLACION DE OVE  44.389,45  63.413,50
2006  557 RENOVACION DE LA RED  DE AGUAEN LA VILLA DE 
RIBADEO
 41.063,39  58.662,00
 854.241,15 597.968,78
Ribas de Sil
2000  31 RENOV.RED ABASTEC.AGUA Y CONTRUC.DEPOSITO 
EN SAN P EDRO
 33.618,82  48.026,88
2001  171 RECUP.PAISAJ.MEJ.ENTORNO RIO SIL PLAYA 
FLUVIAL S.C LODIO
 34.498,10  49.282,99
2003  299 SANMTO. Y ABSTO. AGUA  EN VI-LARDOMATO, 
VILARDONAS    Y A CABARCA
 86.204,30  123.149,00
2005  446 SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA EN 
CABARCA
 49.608,30  70.869,00
 291.327,87 203.929,52
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Ribeira de Piquín
2000  73 CUBIERTA SOBRE PISTA POLIDEPORTIVA EN CHAO 
DE POUS ADOIRO
 36.803,58  52.576,54
2001  175 CUB.SOBRE PISTA POLIDE.EN CHAO 
POUSADOIRO,TERMINAC ION
 38.930,25  55.614,66
2002  233 SANMT. Y DEPU.AGUAS RESID. DEL NUCLEO DE 
SANTALLA
 102.861,15  146.944,50
2003  300 SANMTO.Y DEPURACION AGUAS RE-SIDUALES EN 
EL BARRIO    DE PIQUIN,PA-RROQUIA DE SANTALLA
 49.095,69  70.136,70
2004  368 SANEAMIENTO  Y  DEPURACION DEAGUAS 
RESIDUALES DELB ARRIO DE PAI-ME
 38.605,00  55.150,00
2005  447 SANEAMIENTO  Y  DEPURACION DEAGUAS 
RESIDUALES EN EL  BARRIO  DE SOUTELO
 44.485,00  63.550,00
 515 Sanmtº y depuracion de aguas residuales en el     barrio 
de Barcia
 44.625,00  63.750,00
2006  558 SANEAMIENTO  Y DEPURAC. AGUASRESIDUALES 
NUCLEO DEMEIROI
 47.580,36  67.971,94
 575.694,34 402.986,03
Riotorto
2000  62 SANEAM.DEPUR.TEIXEIRO,MUXUEIRA Y 
MEILAN-SANTALLACI  MA DE VILA
 32.735,33  46.764,75
 63 SANTO.Y DEPURAC.CUENCA RIO MIÑOTELO 
NUCLEOS IGLESI A SABUGUEI
 55.281,10  78.972,99
 94 SANTO. Y DEPUR.CUENCA MIÑOTELO NUCLEOS 
PEREITO,VIL LA DEL REY
 60.922,80  87.032,56
2001  155 SANEAMIENTO EN FERREIRAVELLA  33.635,63  48.050,92
2002  215 ABT. AGUA A GRANDA, PRESTAMO A TABERNA, 
TORRE Y MU IÑOVEDRO
 47.180,00  67.400,00
 234 RED SANEAMIENTO EN VILASECA Y MUXUEIRA  54.773,62  78.248,03
2004  396 ACONDICIONAMIENTO DE LA OZNA RECEATIVA DE 
O MAZO
 56.140,00  80.200,00
2005  448 URBANIZACION DE LA ZONA DE ASRODRIGAS  53.480,00  76.400,00
2006  559 URBANIZACION  PLAZA DE AS RO-DRIGAS, 
TERMINACION
 70.070,00  100.100,00
 663.169,25 464.218,48
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Samos
2000  71 RECUP.ZONAS DEGRADADAS 
EMBELLEC.EQUIPAM.ESPACIOS P UBLICOS SA
 35.970,58  51.386,53
2001  172 RECUP.PAIS.Z.DEGRAD.PROTEC.ESPAC.NUT.CAM.S
ANTIAGO PASO POR S
 35.928,50  51.326,43
2003  301 SANMTO. Y  DEPURACION  PARQUEEMPRESARIAL  Y 
GRUPOE   SCOLAR DE SA-MOS
 48.615,23  69.450,32
 302 RECUPERACION MEDIO-AMBIENTAL Y PAISAJISTICA 
ZONASD    EGRADADAS EN EL RIO ORIBIO
 68.785,48  98.264,97
2004  369 ABASTECIMIENTO DE AGUA A REI-GOSA, PORTELA, 
GUNDRI Z DE ABAJO,SANMARTI¥O Y TOCA
 46.060,00  65.800,00
2005  449 PISCINA MUNICIPAL EN TEIGUIN  36.400,00  52.000,00
2006  560 PISCINA  INFANTIL,  CAMPO  DEJUEGOS Y 
DEPORTES
 50.485,02  72.121,46
 460.349,71 322.244,81
Rábade
2000  29 AUTOM.MEJORA SIST.DECANT.DEPURACION AGUA 
POTABLE A  RABADE
 33.867,03  48.381,47
2001  121 ABASTEC. Y POTABILIZADORA DE AGUA A RABADE  34.287,74  48.982,49
2003  298 MEJORA INTEGRAL DEL CAMPO DE LA FERIA  50.400,00  72.000,00
2004  367 REMODELACION CAMPO  DE LA FE-RIA Y SU 
ENTORNO
 126.000,00  180.000,00
2005  445 REMODELACION  CAMPO DE LA FE-RIA Y SU 
ENTORNO, CONTINUACION
 42.000,00  60.000,00
2006  556 REMODELACION  DEL CAMPO DE LAFERIA Y SU 
ENTORNO, CONTINUACION
 59.749,62  85.356,60
 494.720,56 346.304,39
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Sarria
2000  32 ABASTECIMIENTO DE AGUA A SAN XULIAN DA 
VEIGA, LEZO CE Y MANAN
 32.352,47  46.217,83
2001  122 ABASTECIMIENTO DE AGUA A SANTIAGO DA VEIGA, 
LOUSAD ELA OTROS
 32.305,92  46.151,32
 186 CP.SARRIA-PINTIN.AGUIADA PK. 3.5 ACDTº 
CºPEREGRINO  S (PK.5.6-
 69.517,87  99.311,24
2003  303 ABSTO.AGUA A LOUSADELA Y COU-SO Y SANMTO. 
NUCLEO U   RBANO  DE PIN-TIN
 42.070,84  60.101,21
 304 CONSTR.PISTA POLIDEPORTIVA ENSANTIAGO  DE  
VEIGA Y    AMPLIACION  YMEJ.PISTAS DEPORT. DE 
EL CHANTO
 55.083,00  78.690,00
 320 SARRIA-PINTIN-SAMOS,ACDTO.VA-RIANTE DE 
PINTIN
 40.792,49  58.275,00
2004  370 SANEAMIENTO Y DEPURACION ZONAINDUSTRIAL 
DE BALMAO
 100.970,03  144.242,90
2005  450 RECUP.MEDIOAMB. ENTORNO ESC.YCOLEGIO 
S.PEDRO FROIAN,ENTORNO PAR-QUE C.FONTAO Y 
C.P. DE OURAL
 32.900,00  47.000,00
 451 SANMTO DE BETOTE Y BALMAO  33.600,00  48.000,00
 477 ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS NUCLEOS DE 
CESAR, PAPE ¡, ARXEVID, SANFIZ REIMUNDE Y 
OTROS
 34.160,00  48.800,00
2006  561 ABASTECIMIENTO DE  AGUA A TO-SAL Y SAN 
ESTEBAN
 33.640,96  48.058,53
 724.848,03 507.393,58
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Saviñao (O)
2000  64 RED SANEAM.ABAST.AGUA PARQUE EMPRESARIAL 
DE O SAVI ÑAO
 32.731,12  46.758,74
 101 ACCESO FLUVIAL PORTOTIDE-BELESAR.AFIRMADO. 
PK. 0-3 .45
 34.531,00  54.172,69
2001  123 ABTº AGUA PARR.DE PIÑEIRO, 
NU.VILLARR.SALCEDO,PORT .VILAC.PIÑ
 34.287,74  48.982,49
2002  268 PORTOTIDE-BELESAR TERMINACION KM. O-3,25  94.175,90  134.537,00
2003  330 SANEAMIENTO Y DEPURACION EN LA PLAYA DE A 
COVA
 47.600,00  68.000,00
 331 CONSTRUCCION DE PISCINA EN ESCAIRON  47.600,00  68.000,00
2004  397 SANEAMTO NUCLEO POBLACION DE LA PAXARA Y 
PROLONGACION AVDA. BUENOS AIRES
 80.698,10  115.283,00
2006  562 URBANIZACION  ZONAS DE A FON-XE Y CABREIRA  103.005,00  147.150,00
 682.883,92 474.628,86
Sober
2000  65 SANEAM.DEPUR.NUCLEOS 
POBL.PORTIZO,SOUTONOVO,CAMPO HORTAS Y R
 33.573,79  47.962,57
 72 ACOND.RECUP.MEDIOAMBIENTE ENT."OS CHANCIS" 
MARGEN DCHA.RIO S
 106.018,54  151.455,05
2001  156 SANEMAIENTO DE LOS NUCLEOS DE MOGUEIRA Y 
CAMPO DE ANLLO
 32.475,60  46.393,71
 187 C.P. SOBER-LAMA DOS CAMPOS.EMSAN.MEJ. 
(PK.1.71 - 2 .86)
 133.490,80  190.701,14
2002  235 SANMT.DE LA PARROQUIA DE SAN ESTEBAN DE 
ANLLO
 70.262,49  100.375,00
 269 SOBER-LAMA DOS CAMPOS TERMINACION 
PK.O-2,86
 54.523,70  77.891,00
2005  479 SANEAMIENTO NUCLEO DE A BURDALLA  37.358,25  53.368,93
 480 SANEAMIENTO NUCLEO CAMPO DE ANLLO-HORTAS  38.780,00  55.400,00
2006  563 ABASTECIMIENTO  A FROXAN, MERY CARQUEIXA  42.000,00  60.000,00
 783.547,40 548.483,17
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Taboada
2000  66 SANEAM.ABAST.AGUA EN LA C/SAN ROQUE EN 
TABOADA
 32.184,19  45.977,43
 83 ACCESO CLUB NAUTICO MOURULLE. APERTURA Y 
AFIR.(PK.  0 - 0.82)
 133.869,44  191.242,05
2001  124 ABASTEC.AGUA EN MOREDA Y SANEAM.EN COUTO  34.077,38  48.681,98
 198 ACTO.MEDIOAMB.EN EL ENTORNO DEL CLUB 
NAUTICO DE P. MOURELLE
 40.388,01  57.697,16
2002  236 SANEM.Y DEPUR. FRIAMONDE, FONTAO EN VILELA 
Y XIAN NORTE
 111.739,60  159.628,00
2004  398 Abastecimiento agua al parque empresarial  39.025,00  55.750,00
2005  452 ABASTECIMIENTO DE AGUA EN TO-RRE,VILAME¥E Y 
SAN ESTEBAN DE ANSAR
 38.307,49  54.725,00
2006  564 ABASTECIMIENTO AGUA A 
BAIUCA,BANDOMIL,CARBALLAL,OCRUCEIRO, 
FON-TAO, IGREXA Y OTROS
 50.610,00  72.300,00
 686.001,62 480.201,11
Trabada
2000  33 ABAST.AGUA A LOS NUCLEOS DE S.ESTEVO, A 
ERMIDA Y A  RIBELA
 33.446,32  47.780,46
2001  157 DEPURACION AGUAS RESIDUALES RIA DE ABRES Y 
VILAFER NANDO
 39.188,99  55.984,28
2002  237 SANEMT.Y DEP. AGUAS RESID. EN TRABADA Y 
VILAPENA
 105.387,47  150.553,53
2003  332 RESTAURACION CASAS-ESCUELA DE VIDAL Y 
BALBOA CON DESTINO A CENTROS SOCIO-CULTUR. 
Y JUVENILES
 62.370,00  89.100,00
2004  371 RECUPERACION   MEDIOAMBIENTALEN EL 
ENTORNO IGLESIA   DE  VALBOA YCAPILLA DE 
VILAR BETOTE
 36.216,60  51.738,00
 399 AMPLIACION ABTO. AGUA EN CIMA DE VILA, 
TRABADA, SANTO ESTEVO, TRABADELA Y 
SEQUEIRO
 40.888,17  58.411,67
2005  453 ABASTECIMIENTO DE AGUA A  LOSNUCLEOS DE 
PACIOS Y PEDRIDO (RIA DEABRES)
 64.890,00  92.700,00
2006  565 RESTAURACION CASA-ESCUELA  DEVILAPENA CON  
DESTINO A CENTRO  SO-CIO-CULTURAL Y JUVENIL
 45.550,04  65.071,49
 587 URBANIZACIÓN ZONA DO TOMBO  69.720,00  99.600,00
 710.939,43 497.657,59
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Triacastela
2000  34 ABASTECIMIENTO DE AGUA AL NUCLEO DE LA 
BALSA
 32.815,27  46.878,94
2001  173 RECUPERACION Z.DEGRADADAS PARA 
TRANS.Z.ESPARCIM.TR IACASTELA
 34.180,46  48.829,23
2003  305 ABASTO. AGUA  NUCLEOS STA. M¦DEL 
MONTE,SANTALLA,LA  GARES Y  QUEI-XADOIRO
 80.850,00  115.500,00
2004  372 RED DE SANEAMIENTO E INSTALA-CION DE 
DEPURADORA EN  EL  NUCLEO DETRIACASTELA
 111.067,03  158.667,19
 369.875,36 258.912,76
Valadouro (O)
2000  35 ABAST.DE AGUA A RIO, GRANDA, VILAR Y TANIN Y 
ALCAN T.EN PENA
 34.287,74  48.982,49
2003  306 SANEAMIENTO  EN  EL  LUGAR DECABANELA  56.854,00  81.220,00
 307 ACDTO. DE  LAS  INSTALACIONESDEPORTIVAS DE 
CAMPO D  E ARBOL
 69.228,60  98.898,00
2004  373 AMPLIACION DE LA CAPTACION DEAGUAS EN 
BUDIAN
 64.772,05  92.531,50
2005  454 ACDTO Y MEJORA DE INSTALACIO-NES DE 
ALUMBRADO Y CONSTRUCCION DE ASEOS EN EL 
CAMPO DE FUTBOL
 37.030,00  52.900,00
 481 SANEAMIENTO BARRIOS REXIDOIRA Y PENA Y 
MEJORA     ABASTECIMIENTO EN RIBADELA
 46.480,00  66.400,00
2006  566 AMPLIACION DE  LA RED DE AGUABARRIOS DE A  
LAPA, VALI¥ABOA,  MA-CHUCO, CALVARIO Y OTROS
 42.000,00  60.000,00
 500.931,99 350.652,39
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Vicedo (O)
2000  67 DEPURADORA AGUAS RESIDUALES PARA 
SANEAMIENTO EN FO LGUEIRO
 38.090,95  54.415,64
2001  126 AMPLIAC.RED ABTº AGUA A PAZO, FOLGUEIRO Y 
OTROS
 33.148,47  47.354,96
2002  238 SANMT. DEPUR. Y ABT. EN EL NUCLEO DE O VICEDO 
Y NE GRADAS
 99.327,33  141.896,18
2003  308 SANMTO.Y ABSTO.AGUA AL NUCLEODE VILAR 
PARROQUIA DE    RIOBARBA
 33.250,00  47.500,00
 333 SANMTO.NUCLEOS POBLACION DE RUÑO, COBELO 
Y RANDAMIL, PARROQUIA DE O VICEDO
 45.094,40  64.420,57
2004  374 ABTO  AGUA  A  MOSTEIRO, RIO,NOCHE, 
SALGUEIROS Y GANDARA
 67.631,20  96.616,00
2005  455 ABASTECIMIENTO DE AGUA PARRO-QUIAS DE SAN 
ROMAN, O VICEDO Y SUE-GOS
 92.750,00  132.500,00
2006  567 RENOVACION DE  ABASTECIMIENTOY 
SANEAMIENTO EN EL NUCLEO DE O VI-CEDO
 40.460,00  57.800,00
 642.503,35 449.752,35
Vilalba
2000  36 MEJ.RED ABAST.ALCANT.AVDA.TERRA CHA Y 
CAMPO SAN JU AN, EN VIL
 34.161,53  48.802,18
2001  158 SANEAM.Y DEPURAC.CUENCA DEL ARROYO "DO 
SANTO" EN N UCL.DE SAN
 51.116,08  73.022,97
 174 ACDTº Y RECUPERAC.MEDIOAM.ENTORNO AREA 
RECREATIVA DE MAGDALE
 39.083,81  55.834,02
 188 C.P.VILLALBA-LA BALSA. ENSAN.MEJORA 
(PK.11.50-13.3 0)
 100.970,04  144.242,91
 196 SANEAM.DEPURAC.CUENCA RIO MAGDALENA EN 
ESCAIRO
 36.811,99  52.588,56
2002  271 ENSANCHE Y MEJORA PK. 0,70-2,63  83.132,00  123.440,11
2003  321 VILALBA-MOMAN,  AFIRMADO TER-MINACION  133.700,00  191.000,00
2004  400 URBANIZACION BARRIO DE A REVOLTA  55.860,00  79.800,00
2005  482 SANEAMIENTO NUECLEOS ATRIO, MURUXAS Y 
OTRSO       PARROQUIA DE LANZOS
 97.300,00  139.000,00
 907.730,75 632.135,45
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Viveiro
2000  68 CONEXION DEL SANEAM.DE AREA CON LA 
IMPULSION DE AG UADOCE
 33.572,54  47.960,77
2001  159 SANEAMIENTO C/LIMPEIRO (CELEIRO)  34.708,45  49.583,50
2003  309 SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO ZONA DE 
LAVANDEIRAS
 101.744,30  145.349,00
 310 CUBRICION PABELLON POLIDEPOR-TIVO EN 
VIVEIRO
 78.470,00  112.100,00
2004  375 URBANIZACION EN LA ZONA DE OSESPI¥EIROS  126.000,00  180.000,00
2006  568 ACONDICIONAMIENTO EDIFICACIONPARA   
SERVICIOS  MUNICIPALES EN LATRAVESIA DE LA 
MARINA
 38.635,80  55.194,00
 590.187,27 413.131,09
Baralla
2000  3 MEJ.DEPUR.AGUAS Y CONDUC.DESDE LA MISMA A 
DEPOS.GE NERALES
 32.701,67  46.716,67
2001  105 CAPTACION Y TRAIDA DE AGUA EN ARROZO, LAXES 
Y PIÑE IRA
 32.562,84  46.518,34
2002  208 DEP.,CAPT.Y CONDUCC. TRAIDA AGUAS A OS 
MAZOS Y DEP .EN SOBRAD
 39.377,80  56.254,00
 217 SANEM.CALLES IGLESARIO Y SESTELO Y SERV. AL 
MERCAD O GANADERO
 64.721,79  92.459,70
2003  276 TRAIDA DE  AGUAS  EN ARROXO YEN OS MAZOS  33.147,33  47.353,32
2004  344 TRAIDA  AGUAS A VAL, 
POUSADA,ACIVIDO,RARIZ,VILASAN 
TAN,CONDOMI¥A,NEIRA DE REY Y VILARPUNTEIRO
 72.441,60  103.488,00
2005  414 SANEAMIENTO DE ARANZA, VILAR-TELIN Y 
TRASPENA
 69.895,00  99.850,00
2006  521 URBANIZACION  DE  LA  ZONA DEXESTELO Y 
FABEIRO
 69.650,00  99.500,00
 592.140,03 414.498,03
24-03-2009
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Burela
2000  6 ABAST.AGUA AL NUCLEO DE VILAR DESDE EL 
NUEVO DEPOS ITO
 32.731,12  46.758,74
2001  162 REGENER.MEDIOAMBIEN.EN ENTORNO ZONA 
DEPORTIVA A MA ROSA
 33.867,03  48.381,47
2003  281 DOTACION SERVICIOS AGUA Y SA-NEAMIENTO EN 
EL BARRI   O DE VILAR
 102.830,00  146.900,00
2004  349 ESTACION DEPURADORA Y  SANEA-MIENTO EN VILA 
DO MEDIO
 80.605,00  115.150,00
2005  419 ACONDICIONAMIENTO  DE LA CASADE CULTURA EN 
BURELA
 42.000,00  60.000,00
 493 MEJORA DE LA CASA DE CULTURA  42.848,27  61.211,82
2006  526 RED DE SANEAMIENTO ZONA CASI-LLA Y MAROSA  95.493,31  136.419,02
 614.821,05 430.374,73
24-03-2009
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DIPUTACION PROVINCIAL
2000  97 C.P. 
BURELA-VILLAESTROFE-FERREIRA.ESCHE,MEJ.TRA
V.D A RUA
 106.981,15  152.830,21
 9.999 ENCUESTA INFRAESTRUCTURA 2000-2003  146.721,35  195.628,47
2003  335 FERIA DEL MONTE-CASTRO, ENSANCHE Y MEJORA 
PK 4,43-7,36
 156.870,00  224.100,00
 338 ACCESO A SAN FACUNDO P.K.2,20-3,60 PARADELA  108.279,51  159.527,10
2004  378 MOSTEIRO-CASTROVERDE.   
NUEVAAPERTURA.AFIRMADO.TER MINACION
 73.850,00  105.500,00
 379 DOIRAS-DEGRADA.ENSANCHE Y ME-JORA. 
AFIRMADO. TERMI NACION
 73.500,00  105.000,00
 380 ACCESO POLIGONO INDUSTRIAL 
DECERVO.AFIRM.TERM.EXPL AN.OBRAS FABR.
 148.400,00  212.000,00
 381 DE  CHANTADA  POR  NOGUEIRA 
APEARES.ENSANCHE Y MEJ ORA
 87.307,49  124.725,00
 382 SEOANE DE CAUREL-HOSPITAL.EN-SANCHE Y 
MEJORA. TERM INACION
 85.750,00  122.500,00
 383 ACEBO-NEGUEIRA DE MU¥IZ.ESCHEY MEJORA  74.200,00  106.000,00
 384 OUROL-LOBEIRAS. ENSANCHE  DELPUENTE SOBRE 
EL REGOD AS BALSADAS
 48.300,00  69.000,00
 385 ACCESO  A SAN  FACUNDO. TUNELDE ADEGA  315.000,00  450.000,00
 386 HOSPITAL-SEOANE DE CAUREL.EN-SANCHE Y 
MEJ.VARIANTE  LOUSADA.CONT.
 228.810,40  326.872,00
 387 SAN  CLODIO-ALTO  CRUZ  DE LAMOA.ENSANCHE Y 
MEJORA
 108.859,10  155.513,00
 388 DE XOVE POR MONTE A VALCARRIAMEJORA DE 
SEGURIDAD
 68.460,00  97.800,00
 402 MONCELOS-CARRIZAL. ENSANCHE Y MEJORA. 
EXPLANACION Y AFIRMADO. P.K. 0,00-0,30
 42.157,49  60.225,00
 403 ENLACE Cª BARALLA-GUIMAREY CON LA N-VI, PK        
O,OO-0,27.
 68.206,08  97.437,26
 404 FERIA DEL 
MONTE-CASTRO.AFIRM.TERMIN.VARIANTE DE   
TRIABA. PK.6,20-7,38
 68.880,00  98.400,00
 9.999 EIEL: ADQUISICION SISTEMAS DE INFORMACION         
GEOGRAFICA (GIS)
 24.491,00  32.654,00
2005  458 C.P. LA SEARA-SAN ANTONIO-A-LLEGUE, ACDTO.  119.448,00  170.640,00
 459 C.P. FERIA DEL MONTE-CASTRO. ACDTO. 
TERMINACION
 109.830,00  156.900,00
 460 C.P. DOIRAS-DEGRADA. ACDTO.  157.059,00  224.370,00
24-03-2009
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DIPUTACION PROVINCIAL
2005  461 C.P. RUA-VILLAESTROFE.ACDTO.  134.120,00  191.600,00
 462 C.P.SEOANE DE 
CAUREL-HOSPITALACONDICIONAMIENTO
 181.629,00  259.470,00
 463 ACCESO A S. FACUNDO. ACDTO.  149.211,60  213.159,43
 464 C.P.HOSPITAL-SEOANE DE 
CAURELACONDICIONAMIENTO.TERMINACION
 175.959,00  251.370,00
 465 ACCESO AL  POLIGONO  EMPRESA-RIAL DE 
PORTOMARIN DESDE LA LU-612
 220.150,00  314.500,00
 486 C.P. ACEBO-NEGUEIRA DE MUÑIZ, ACD5O P.K.          
012,26-013,77
 158.514,30  226.449,00
 487 C.P. SAN CLODIO-ALTO CRUZ DE LA MOA. ACDTO. 
P.K.  0,96-2,00
 133.310,88  190.444,11
 508 C.P. LU-934-TORRE DE CASTRONELA. ACDTO.  156.879,91  224.114,16
 509 C.P. SEOANE-TOR. ACDTO.  209.790,00  299.700,00
 517 C.P. San Cristobal-Aday-LU-106, Acdtº p.k.        
1,60-3,20
 97.602,72  139.432,46
 9.999 ACTUALIZACION DE LA EIEL  56.081,00  74.774,00
2006  570 PALAS  DE REI-PONTE  MERCEDE-ANTAS DE ULLA. 
ENSANCHE Y MEJORA
 93.800,00  134.000,00
 571 COTO  DE A-ANSEMAR-CASTRO RI-BERAS DE LEA. 
ENSANCHE Y MEJORA
 55.440,00  79.200,00
 572 DOIRAS-DEGRADA. AFIRMADO.TER-MINACION  148.964,20  212.806,00
 573 BURELA-VILLAESTROFE-RUA. EN-SANCHE Y 
MEJORA
 252.350,00  360.500,00
 574 SEOANE-HOSPITAL.AFIRMADO.TER-MINACION  145.471,20  207.816,00
 575 ACCESO A SAN FACUNDO. AFIRMA-DO. 
TERMINACION
 195.160,00  278.800,00
 576 ALTO VALI¥O-VALDEPORRAS. PON-TE PIUNCA  141.680,00  202.400,00
 577 VILALBA-A BALSA-CHAVIN.ENSAN-CHE Y MEJORA  204.750,00  292.500,00
 578 BELTRAN-PORTI¥O DE MORAS  84.644,05  120.920,08
 593 CINTURÓN COMARCAL. REFUERZO FIRME P.K. 
70,70-71,70
 45.360,00  64.800,00
 596 XINZO-NAVALLO-PTE. SOUTELO. ENSANCHE Y 
MEJORA, p.k. 3,50_5,00
 118.881,00  169.830,00
 7.956.207,28 5.581.109,43
24-03-2009
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TOTAL -- LUGO  36.585.817,38  52.386.095,94
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Allariz
2001  111 COLECTOR SANEAM.SUR 5 EDAR DE ALLARIZ  35.025,46  50.043,51
 112 SANEAMIENTO OROXO-CASTRO-CASNADAIA-RIAL  50.898,28  72.722,22
2002  189 BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES VEIGA-ABUIN  42.065,39  60.102,00
 235 C.P. 3 ALLARIZ-XUNQUEIRA DE AMBIA  107.372,48  153.411,17
2003  266 ACONDICIONAM.RECINTO DEPORTIVO VILANOVA  43.178,93  61.693,00
 267 ALCANTARILLADO EN PAICORDEIRO  43.178,23  61.692,00
2004  338 RED DE SANEAMIENTO PEÑAFLOR  42.824,78  61.187,00
 339 RED DE SANEAMIENTO PORTELA DE AIRAVELLA  43.393,80  62.000,00
 384 C.P.3 ALLARIZ-N-525  44.184,41  63.129,60
2005  427 RED DE SUMIDEROS DE OUTEIRO DE TORNEIROS  44.564,04  63.672,00
 428 RED DE SUMIDEROS DE RUBIA  42.064,69  60.101,00
 505 ACONDICIONAMIENTO ENTORNO CONVENTO  27.996,00  40.000,00
2006  519 SANEAMIENTO EN LAGOA  50.758,85  72.523,00
 520 ALCANTARILLADO EN PAICORDEIRO  44.402,36  63.441,00
 605 C.P. 3 ALLARIZ-N-525  35.186,77  50.274,00
 995.991,50 697.094,47
Amoeiro
2002  190 AB. SANM. 
CIMADEVILLA-TRASALBA-CONSTADEMONTE
 67.967,29  97.110,00
2003  268 ABASTEC.Y SANEAM.CIMADEVILA-FORMIGUEIRO  68.334,03  97.634,00
2004  340 ABAST.SANEAM.MONTEASNAL-IGREXIA-OUTEIRO  68.408,93  97.741,00
 385 C.V. 98 SANTA CRUZ-PENAFITA  41.994,00  60.000,00
 419 C.V. 409 TAMALLANC.-BARBANTES-TVA.PARADA  52.632,48  75.200,00
2005  429 ABAST.SANEAM.SANTABAIA-S.MARCOS-TIOLLO  68.068,08  97.254,00
2006  521 ABAST.Y SANEAM.EN TRASALBA Y BOVEDA  73.129,75  104.486,00
 629.425,00 440.534,56
24-03-2009
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Arnoia (A)
2000  49 CNO.PORQUEIRA-VILA TERMAL-REMUIÑO-RIAL  42.064,84  60.101,21
 59 SANEMAIENTO CARNOS-RIAL  42.064,84  60.101,21
2001  113 ACON.EMBARCADERO Y PASEO FLUVIAL R.MIÑO  60.943,53  87.074,63
2002  191 PABELLON POLIDEPORTIVO EN ARNOIA  61.370,03  87.684,00
2003  269 PABELLON POLIDEPROTIVO  61.534,51  87.919,00
2004  341 TANATORIO MUNICIPAL  61.622,70  88.045,00
2005  430 DEPOSITO REGULADOR Y ABASTEC.AS CORTES  61.483,41  87.846,00
2006  522 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA SAN AMARO  43.776,65  62.547,00
 523 RED DE SANEAMIENTO EN PORQUEIRA  20.997,00  30.000,00
 651.318,05 455.857,51
Avión
2000  50 CAMINOS ALEN-CENDONS-OROSO-CTRA.CARIXA  72.274,72  103.264,36
 60 SANEAM.DEPURAC.MANGUEIRO-POR DE LAPA  42.048,02  60.077,17
2001  114 SANEAM.DEPURAC.MOURISCADOS-PORDELAPA  72.308,79  103.313,03
2002  192 SANEAMIENTO DEP. ESPIÑEIRO-VILLARIÑO  72.372,92  103.404,66
 264 SANEAM. DREPUR. RODEIRO-CASAR DO NOBO  37.093,09  52.997,70
2003  270 SANEAM.ABAST.DEPURAC.VILARIÑO Y OTROS  71.437,79  102.068,58
2004  342 SANEAMIENTO ABASTEC.EN BELECON-PORREIRA  71.479,33  102.127,91
2005  431 SANEAMIENTO EN CASEIRO  70.974,45  101.406,57
2006  524 SANEAMIENTO EN BAISTE Y PASCAIS  76.216,88  108.896,82
 837.556,80 586.205,99
Baltar
2000  1 ABAST.SANEAM.BOULLOSA-SAN PAIO-GARABELOS  62.104,52  88.733,43
 73 REPARACION Y ACOND. C.V.30 BALTAR-CUALEDRO  114.395,33  163.445,24
2002  194 SANEAMIENTO SAMPAIO-TIXOS-GARABELOS  61.932,05  88.487,00
2005  432 AREA RECREATIVA PLAYA FLUVIAL A BOULLOSA  41.994,00  60.000,00
2006  525 CARRETERA DE A BOULLOSA A LA FRONTERA  41.994,00  60.000,00
 606 C.V. 30 BALTAR-RANDIN  41.910,01  59.880,00
 617 ÁREA RECREATIVA NA VEIGA DA BOULLOSA  19.642,69  28.065,00
 548.610,67 383.972,60
24-03-2009
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Bande
2000  2 SANEAMIENTO EN CORVELLE  49.571,31  70.826,27
2001  116 SANEAMIENTO EN RIVEIRO  55.329,82  79.053,89
2002  195 SANEAMIENTO RIBEIRO-QUINTELA  33.952,98  48.511,19
2003  272 SANEAMIENTO EN PEREIRA  55.228,33  78.908,88
2004  344 SANEAMIENTO EN TRARIGO-SEOANE  38.111,02  54.452,09
2005  433 SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO EN BANDE  50.768,77  72.537,18
2006  526 SANEAMIENTO EN SORDOS  44.093,70  63.000,00
 527 SANEAM.Y ABAST.EN BANDE (CAPITALIDAD)  23.194,68  33.140,00
 500.429,50 350.250,61
Baños de Molgas
2000  3 ABASTECIMIENTO A BAÑOS DE MOLGAS  50.477,80  72.121,45
2001  115 SANEAMIENTO Y ABASTECIM. EN PRESQUEIRA  67.777,47  96.838,78
2002  193 SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO EN BRANDIN  67.750,32  96.800,00
2003  271 ABASTECIMIENTO BRANDIN Y SANGUÑEDO  67.531,95  96.488,00
2004  343 ABASTECIMIENTO SANEAMIENTO NOCELO-BOUZAS  67.317,08  96.181,00
2006  528 AREA RECR.PARQUE DO POTE EN BAÑOS DE M.  70.614,31  100.892,00
 559.321,23 391.468,93
Barbadás
2000  4 SANEAMIENTO LAMA-LOIRO-BARBADAS-PIÑOR  88.882,99  126.993,86
2002  196 CENTR. CULTURAL Y OTROS USOS EN BETRANCES  54.278,64  77.552,00
2004  386 C.V.9 OURENSE-PIÑOR Y ACCESO A PARADA  45.794,46  65.430,00
2005  434 EDIFICIO USOS MULTIPLES EN BARBADAS  98.924,57  141.341,00
 411.316,86 287.880,66
24-03-2009
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Barco de Valdeorras (O)
2000  74 REPARACION Y ACONDIC.C.V. RUA-PONTENOVO  100.829,42  144.062,60
2002  197 ACOND. 2º TRAMO AREA RECREATIVA MALECON  116.767,58  166.834,66
 236 C.P. 2 RUA-PONTENOVO  117.348,38  167.664,50
2003  273 ACOND.ZONA RECREATIVA MALECON O BARCO,3F  123.940,39  177.083,00
 333 C.P.2 RUA-PONTENOVA  59.450,06  84.940,80
2005  435 ACONDIC.ZONA RECREATIVA MALECON, F.4  127.381,80  182.000,00
2006  529 ACONDIC.ZONA RECREATIVA ZONA MALECON F.5  142.429,65  203.500,00
 1.126.085,56 788.147,28
Beade
2000  51 CAMINO ACCESO O VAL PK. 0+000 PK. 0,850  57.391,16  81.999,09
2001  117 ABASTECIMIENTO A PRESAS  57.391,16  81.999,09
2002  198 ACOND. LOCAL 3º EDAD BEADE  57.392,50  82.001,00
2003  274 CENTRO CULTURAL EN BEADE  57.391,80  82.000,00
2005  436 ACONDICIONAM. AREA RECREATIVA DE BEADE  57.335,81  81.920,00
2006  530 RED DE ABSTECIMIENTO DE AGUA A BEADE  59.911,44  85.600,00
 495.519,18 346.813,87
Beariz
2000  5 RESIDENCIA GERIATRICA TERCERA EDAD  64.243,52  91.789,57
 61 CONSTR.EDIFICIO USOS MULTIPLES A ERMIDA  33.651,87  48.080,97
2003  275 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ALVITE  63.434,73  90.634,00
 334 C.V. 5 BEARIZ-PORTELA  96.411,23  137.750,00
2004  345 ABASTECIMIENTO SANEAM.BEARIZ-LEBOZAN  42.133,98  60.200,00
 387 C.V. 5 BEARIZ-PORTELA DA CRUZ  60.950,09  87.084,00
 424 CENTRO SOCIAL EN AS ANTAS  41.910,01  59.880,00
2005  437 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LEBOZAN  61.731,18  88.200,00
2006  531 REPARACION RUTAS DE SENDERISMO  23.796,60  34.000,00
 532 SANEAMIENTO EN XIRAZGA  20.997,00  30.000,00
 533 ABAST.AGUA EN BEARIZ(CAPITALIDAD)-ALVITE  20.997,00  30.000,00
 619 C.V. 5 BEARIZ-PORTELA DA CRUZ  27.940,01  39.920,00
 797.538,54 558.197,22
24-03-2009
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Blancos (Os)
2001  118 EDIFICIO USOS MULTIPLES AYTO. OS BLANCOS  61.542,96  87.931,08
 180 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN BLANCOS  32.945,18  47.071,27
2002  199 ABAST. SAN. NOCEDO-CUQUEXOS-COVELAS  47.320,71  67.610,67
 257 S/N LOURESES NOCEDO  68.565,68  97.964,96
2004  388 C.V. 342 XINZO-BLANCOS  23.750,75  33.934,50
 389 C.V. 69 BLANCOS-COVAS  36.034,35  51.485,00
2005  514 CANALIZACION PLUVIALES EN BLANCOS  60.947,29  87.080,00
2006  534 ABAS.MEJORA Y DEPUR.AGUA BLANCOS-OUTEIRO  63.920,46  91.328,00
 618 C.V. 69 BLANCOS-COVAS  38.650,22  55.222,50
 619.627,98 433.677,60
Boborás
2000  6 ABAST.SANEAM.BALBOA DEPUR.FEAS-XURENZAS  61.706,94  88.165,36
 62 SANEMAIENTO EN FENTEIRA  25.255,73  36.084,77
2001  119 ABAST.SANEAM.XENDIVE-PORTO-PEREIRAS  57.891,19  82.713,52
2002  200 ABST. SANEAM. MOREIRAS-FONTEMOREIRAS  75.700,48  108.159,00
2003  276 ABASTEC.Y SANEAM. EN SOBREDO Y PAREDES  56.796,22  81.149,04
2004  346 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN PENEDO  49.001,40  70.012,00
2005  438 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN CARDELLE  74.444,16  106.364,00
2006  535 ABAT.Y STO.EN A GROVA, MIANDREIRAS-LAXA  79.338,57  113.357,00
 626 C.V. 60 TRAVESIA BOBORAS  27.940,01  39.920,00
 725.924,69 508.074,70
Bola (A)
2001  120 CONS.PISCINA, VESTUARIOS AREA RECREATIVA  42.064,84  60.101,21
2006  536 RED DE COLECTORES DE STO. EN SANTABAIA  25.022,82  35.752,00
 537 RED DE COLECTORES DE SANEAMIEN.EN SORGA  20.997,00  30.000,00
 538 RED DE COLECTORES DE STO.EN PARDAVEDRA  20.997,00  30.000,00
 155.853,21 109.081,66
24-03-2009
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Bolo (O)
2000  7 SANEMAIENTO PARADELA Y OTROS  63.156,36  90.236,28
2001  121 ACOND.EDIF.USOS CULTURALES FORNELOS  63.307,58  90.452,32
2002  201 ACOND. CENTR. CUL. OTROS VALDANTA A 
REGUEIRA
 41.994,00  60.000,00
2003  277 SANEAMIENTO EN VALDANTA  62.342,89  89.074,00
2004  347 EDIFICIO USOS MULTIPLES BUXAN-LENTELLAIS  41.194,02  58.857,00
2005  439 EDIFIC.USOS MULT.OTARDEPREGOS-BUXAN-OTRO  41.066,64  58.675,00
2006  539 ABASTEC.Y STO. EN FORNELOS Y CELAVENTE  43.960,72  62.810,00
 510.104,60 357.022,21
Calvos de Randín
2003  278 TANATORIO MUNICIPAL EN CALVOS  61.641,60  88.072,00
2004  348 PISCINA MUNICIPAL EN CALVOS  55.992,00  80.000,00
2005  520 CONST. DE VESTUARIOS PISCINA MUNICIPAL  55.839,94  79.771,34
2006  540 URBANIZ. ENTORNO TANATORIO CALVOS DE R.  64.589,57  92.284,00
 340.127,34 238.063,11
Carballeda de Valdeorras
2004  390 C.V. 2 RUA-PONTENOVO  33.492,31  47.853,00
Carballeda de Avia
2002  202 ABAST. Y SANEAM. CARBALLEDA  64.390,80  92.000,00
2004  391 C.V. S/N VARIANTE DE VILARIÑO  70.121,58  100.188,00
 192.188,00 134.512,38
Carballiño (O)
2000  8 CONSTRUC.EDIFICIOS USOS MULTIPLES  42.153,17  60.227,42
2001  122 SAN.DEPUR.CABANELAS-PACIÑOS-VARON-BANGA  57.803,65  82.588,44
2002  237 C.V. 344 CARBALLIÑO-CABANELAS TRAV. MESEGO  41.644,04  59.499,99
2004  392 C.V. 8 D CARBALLIÑO-O REINO  54.494,22  77.860,00
2006  541 STO.Y ABAST.C/FAUSTINO SANTALICES  24.474,10  34.968,00
 315.143,85 220.569,18
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Cartelle
2000  9 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO PRADO-GUERAL  42.048,02  60.077,17
 63 EDIFICIOS USOS MULTIPLES  41.959,68  59.950,96
2001  123 ABASTECIMIENTO SANEAM.SANDE-PRADO-ARMADA  78.889,49  112.715,36
2002  203 ABAST. PEREDA-ARMADA-PEREIROS-REIGOSO  75.678,56  108.127,68
2003  279 TANATORIO MUNICIPAL EN O MUNDIL  77.971,31  111.403,49
 330 EDIFICIO DE USOS MULTIPLES, 3ª FASE  41.574,06  59.400,00
2004  349 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN MUNTIAN  41.087,63  58.705,00
2005  440 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN MADARNAS  27.996,00  40.000,00
 441 TANATORIO EN STA. MARIA DE CARTELLE, F.1  48.689,94  69.567,00
 498 PABELLON POLIDEPORTIVO EN CARTELLE  233.926,00  334.180,00
 506 TANATORIO EN STA. Mª DE CARTELLE, FASE 2  41.994,00  60.000,00
2006  542 RED DE ABAST. Y STO. CARBALLAL-BAGULLO  48.258,11  68.950,00
 543 RED DE SANEAMIENTO EN LAMAGRANDE, F.2  32.934,49  47.056,00
 1.190.132,66 833.007,29
Castrelo do Val
2002  204 CONST. CENTROS CULTU. OROS  
RIVAS-SAMGUÑEDO
 42.065,39  60.102,00
 238 CAMINO S/N SANGUÑEDO-CORTEGADA  39.456,96  56.375,14
2006  545 ABAST. Y STO. PIORNEDO-FONTEFRIA-PEPIN  37.886,28  54.131,00
 170.608,14 119.408,63
Castrelo de Miño
2000  10 ABASTECIMIENTO A PRADO  54.157,76  77.379,29
2004  350 ABASTECIMIENTO EN NOGUEIREDO  51.900,99  74.154,86
2006  544 ABASTECIMIENTO EN SAN ESTEBO  52.621,95  75.184,95
 226.719,10 158.680,70
Castro Caldelas
2005  442 ABASTECIM.CASTRO CALDELAS Y VILARELLOS  29.395,80  42.000,00
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Celanova
2000  105 C.V. 167 CELANOVA-QUINTELA DE LEIRADO  60.363,04  86.245,24
 107 C.V.167 CELANOVA-QUINTELA DE LEIRADO  33.121,85  47.323,69
2002  205 ABAST. SANEAM. AVDA. SAN RESENDO  41.812,87  59.741,20
 258 C.V. 167 CELANOVA-QUINTELA DE LEIRADO  55.105,19  78.732,96
2003  335 CELANOVA-QUINTELA DE LEIRADO  79.706,97  113.883,37
2004  393 C.V. 167 CELANOVA-QUINTELA DE LEIRADO  49.342,95  70.500,00
2005  443 ABASTECIMIENTO SANEAM.EN A CHAIRA-FECHAS  31.432,51  44.910,00
 444 ABASTECIMIENTO SANEAMIEN.SAN ROQUE-RABAL  35.263,79  50.384,03
2006  546 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN SAMPAIO  39.820,84  56.895,05
 547 SANEAMIENTO EN GANDARELA  34.118,87  48.748,20
 548 SANEAMIENTO EN OUTEIRO DE CAÑON  26.997,52  38.573,39
 695.937,13 487.086,40
Cenlle
2004  351 SANEAMIENTO EN COEDO Y OTROS  50.298,25  71.864,91
2005  445 SANEAMIENTO A PENA-COEDO-NAZARA-A TORRE  49.839,71  71.209,76
2006  549 ABASTECIMIENTO A XUBIN Y OTROS  50.388,52  71.993,88
 215.068,55 150.526,48
Coles
2002  239 C.P. 6-GUSTEI-PEROXA  100.779,14  143.990,77
2003  281 DEPURAC.AGUAS RESIDUALES PAZO-TRASDORRIO  38.206,84  54.589,00
2004  353 EDIFICIO PARA VELATORIO EN ALBAN  52.940,43  75.640,00
2005  447 CONSTRUCCION EDIFICIO VELATORIO EN ALBAN  73.908,04  105.598,00
 507 ALCANTARILLADO GOPELLEIRAS  36.107,84  51.590,00
2006  551 ALCANTARILLADO EN PENASALBAS  39.907,60  57.019,00
 552 ALCANTARILLADO EN SANTA MARIÑA  39.894,30  57.000,00
 545.426,77 381.744,19
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Cortegada
2000  52 Cº A PISCINA, BALNEARIO DO BAÑO DO MONTE  35.268,21  50.390,36
2002  207 SANEAMIENTO PONTE TRADO-A DECOLADA-OTROS  48.902,27  69.870,37
2003  282 SANEAM.PERALBA-A DECOLADA OTROS VALONGO  46.647,95  66.649,45
2004  354 AB.SAN.C/HNOS.ALVAREZ-PLAZA BUENOS AIRES  47.919,54  68.466,27
2005  448 ABASTEC.Y RED DE SUMID.C/ DOCTOR ALVAREZ  52.619,08  75.180,86
2006  553 ABAS.Y ALC.C/PARROCO CARRERA-FERMIN BOUZ  47.641,76  68.069,39
 398.626,70 278.998,81
Cualedro
2000  11 ABASTECIMIENTO Y SANEMA.VILELA Y OTROS  69.211,39  98.887,53
2001  125 ABAST.SANEAM.SAN MILLAN-XIRONDA-VILELA  56.860,35  81.240,69
2002  208 ABAST. SANEAM. LAMAS-CUALEDRO-OTROS  55.858,85  79.809,77
2005  449 ALCAN.ABAS.SACEDA Y ALCAN.LUCENZA-VILELA  34.165,62  48.815,00
2006  554 ABAST.Y STO. AS MERCEDES-ATAS Y CUALEDRO  31.495,50  45.000,00
 353.752,99 247.591,71
Chandrexa de Queixa
2001  124 CONSTR.EDIFICIO USOS MULTIPLES  52.408,74  74.880,34
 181 ABAST. SANEAM. STA. CRUZ Y SANEAM. VILAR  50.137,44  71.635,13
2002  206 RESIDENCIA 3ª EDAD CELEIROS  52.411,04  74.883,60
2003  280 CONSTRUC.RESIDENCIA 3ª EDAD EN CELEIROS  52.825,15  75.475,28
2004  352 RESIDENCIA 3ªEDAD EN CELEIROS, FASE 4  51.534,67  73.631,47
2005  446 RESIDENCIA TERCERA EDAD EN CELEIROS, F.5  49.701,57  71.012,39
2006  550 CONSTR.RESIDENCIA 3ª EDAD EN CELEIROS F6  48.980,85  69.982,64
 511.500,85 357.999,46
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Entrimo
2000  70 ACONDICIONAMIENTO C.V. 94 CTRA. FOLON  18.036,55  25.770,20
2002  209 ABAST. Y SANEAMIENTO TERRACHAN  50.323,31  71.900,71
2003  283 TANATORIO MUNICIPAL  55.440,80  79.212,47
2004  394 C.V.18 BANDE-PORTUGAL (FEIRA VELLA-MEIXU  42.991,36  61.425,00
2005  499 PABELLON POLIDEPORTIVO EN ENTRIMO  319.668,34  456.669,06
2006  555 ABASTECIMIENTO EN VENCEANS Y FERREIROS  21.764,79  31.097,00
 726.074,44 508.225,15
Esgos
2002  210 CONSTRUCCION RESIDENCIA 3ª EDAD  52.273,75  74.687,46
 255 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO PARDECONDE  41.994,00  60.000,00
 259 C.V. 14 LUINTRA-LOÑA-COUTADA  64.779,63  92.555,54
2003  284 CONSTRUCCION RESIDENCIA 3ª EDAD  42.060,49  60.094,99
2004  355 RESIDENCIA TERCERA EDAD  61.932,05  88.487,00
 395 C.V. 41 PREXIGUEIRO-ESGOS  35.230,17  50.336,00
2005  450 RESIDENCIA TERCERA EDAD  62.020,24  88.613,00
 508 CAPTACION AGUA EN REBORDIÑOS  33.591,84  47.995,20
2006  556 STO.Y BOMBEO AGUAS RESID.EN PORTA DO SOL  37.450,71  53.508,65
 557 SANEAMIENTO EN AS VENDAS  27.993,20  39.996,00
 620 RESTAURACIÓN ANTIGUO CUARTEL. CENTRO 
MULTIUSOS
 41.989,80  59.994,00
 716.267,84 501.315,88
Xinzo de Limia
2000  46 ABASTECIMIENTO 
SANEAM.BARONZAS-MORGADE-GUDIN
 37.935,58  54.201,43
 109 ABASTECIMIENTO Y STO. A PENIN VELLO  39.294,66  56.143,25
2002  253 C.V. 692 XINZO-ANTELA  62.541,78  89.358,17
 254 C.V. 334 GANADE-S.MAMEDE-CALVOS DE RANDIN  42.064,69  60.101,00
2006  603 BOMB.AG.DESDE A ETAP DE XINZO REPRESA  41.994,00  60.000,00
 319.803,85 223.830,71
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Gomesende
2003  312 C.V. 358 FUSTANS-ABELLANS  94.283,53  134.710,00
2004  396 C.V. 358 FUSTANS-GOMESENDE-ABELLANS  49.003,72  70.015,32
2005  451 CANALIZ.AGUAS RESID.GARABELOS-S.LORENZO  39.678,73  56.692,00
2006  558 STO.Y ALC.EN CIMADEVILA-BERGAZAS-ABELLAN  20.997,00  30.000,00
 559 DEPOSITO DE AGUA EN POULO  20.997,00  30.000,00
 607 C.V. 358 FUNSTANS-GOMESENDE  41.910,01  59.880,00
 381.297,32 266.869,99
Gudiña (A)
2000  12 URBANIZACION AREA VEHICULOSO Y POLIGONO 
INDUSTRIAL
 65.221,54  93.186,93
2001  126 CONSTR.RESIDENCIA 3ª EDAD EN A GUDIÑA  65.200,50  93.156,88
2003  285 CONTR.AREA DESCANSO VEHICULOS A GUDIÑA  64.482,48  92.131,00
2004  397 C.V. S/N ACCESO A BARXA  59.858,25  85.524,00
2005  493 MESON DE EROSA-CISTERNA  36.109,60  51.592,50
 509 CONST. CENT. CULT. O TAMEIRON-CAÑIZO-GUDIÑA  63.690,90  91.000,00
 506.591,31 354.563,27
Irixo (O)
2000  13 SANEAMIENTO EN SUBIROL  42.064,84  60.101,21
2001  127 ABASTEC.SANEAM.ESPIÑEIRA-XIREI-ORROS  67.953,65  97.090,50
2002  211 ABAST. SANEAM. IRIXO-PONTE-VILA-MARNOTES  67.689,43  96.713,00
2003  286 SAN.CONDOMIÑA(ARRIBA-ABAJO)-PORTADAVEIGA  67.398,97  96.298,00
2005  452 ABASTECIMIENTO A BARRO, SURRIBAS Y RIO  24.912,94  35.595,00
2006  560 SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO EN COSTA  70.614,31  100.892,00
 486.689,71 340.634,14
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Xunqueira de Ambía
2000  47 SANEAMIENTO CASASOA-PAZOS-CASNALOBA  44.243,79  63.214,45
2001  151 ABASTECIMIENTO CASASOA-CASNALOBA  42.064,84  60.101,21
2002  233 ALCANTARILLADO SANXILLAO.XUNQUEIRA OTROS  66.786,56  95.423,00
2003  311 ALCANT.CASASOA-CASNALOBA-XUNQUEIRA-POUSA  66.925,84  95.622,00
 336 C.V. 26 D TRAVESIA DA POUSA  59.841,45  85.500,00
2004  426 C.V. 26 D-SALGUEIRO-XUMQUEIRA DE AMBIA  45.425,26  64.902,50
2005  492 PROLON.ALCAN.XUNQUEIRA-CASASOA-CASNALOBA  45.310,13  64.738,00
2006  604 EDIF.PARA CENTRO DESENVOL.RURAL BOBADELA  38.109,56  54.450,00
 583.951,16 408.707,43
Xunqueira de Espadanedo
2000  48 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO XUNQUEIRA  60.678,54  86.696,00
2002  234 ABAST. Y CAPTAC. EN XUNQUIERA ESPADAÑEDO  47.782,11  68.269,92
2004  383 ABASTEC.SAN MIGUEL-ABILEIRA-VEIGACHA  60.543,47  86.503,04
 241.468,96 169.004,12
Larouco
2000  14 EDIFICIO DE USOS MULTIPLES  57.643,56  82.359,69
2002  212 ACOND. EDIFICIO MULTIUSOS EN LOROUCO  57.651,46  82.371,00
2003  287 CONSTRUCCION PISCINAS MUNICPALES LAROUCO  54.327,84  77.622,29
2004  356 CONSTR.CUBIERTA PISTA POLID.EN LAROUCO  57.386,20  81.992,00
2005  453 DOTACION CUBIERTA PISTA DEPORTIV.LAROUCO  57.298,02  81.866,00
 406.210,98 284.307,08
Laza
2000  15 SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO EN MATAMA  67.026,12  95.765,27
2002  213 ZONA DEPORTIVA-RECREATIVA O PICAÑO  66.698,37  95.297,00
2005  454 CONS.CENTRO ACTUAC.MEDIO AMBIENTAL LAZA  42.077,99  60.120,00
2006  561 SANEAMIENTO EN LAZA  68.240,25  97.500,00
 348.682,27 244.042,73
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Leiro
2000  53 CNO. A SERRA-PAREDES-OREGA-AS CORTES  66.647,52  95.224,36
 75 REP. Y ACOND. C.V. 306 LEIRO-PEDRA DO CARRO  84.361,03  120.532,98
 104 REP.ACOND. CV 306 LEIRO-PEDRA CARRO, 2ª FASE  92.073,21  131.551,95
2003  288 SAN.ABAS.REP.A VEIGA-VIEITE-BARZAMEDELLE  40.701,77  58.153,68
2004  398 C.V. 306 LEIRO-PEDRA DO CARRO  39.022,92  55.755,00
2005  455 ABASTECIMIENTO EN GOMARIZ  66.117,45  94.467,00
2006  562 ABAST.Y STO.PLAZA REY DE VIANA(LEIRO)F.1  49.007,00  70.020,00
 625.704,97 437.930,90
Lobeira
2001  128 ALCANTARILLADO ERMILLE Y OTROS  61.580,82  87.985,17
2002  214 ABAST. Y SANEAM. NOGUEIRA-OTROS  61.660,49  88.099,00
2003  289 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LOBEIRA  51.385,10  73.417,77
2006  563 STO.CABALEIROS Y CARREIRAS-ABAS.VALDEMIR  48.056,01  68.661,25
 318.163,19 222.682,42
Lobios
2000  16 ABAST.SANEAM.BAÑOS-ACEREDO-XENDIVE-LAMA  70.830,88  101.201,42
 76 REPARAC. Y ACOND. C.V. 113 LOBIOS- A CELA  71.762,62  102.532,67
2001  129 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO XENDIVE  58.470,88  83.541,78
2004  425 C.V. 1ª LOBIOS A CELA  62.166,52  88.822,00
2005  456 SANEAM.ACCES.TORNO-GROU-S.MIGUEL-OTROS  69.312,27  99.031,68
 494 PUENTE SOBRE RIO LIMIA EN O VALOIRO  443.386,65  633.500,00
2006  564 ABASTECMIENTO DE AGUA A RIOCALDO  18.442,37  26.350,00
 1.134.979,55 794.372,19
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Maceda
2000  56 ACONDIC. C.V. 556 MACEDA A CASETAS  76.894,11  109.864,42
2001  130 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO MACEDA F.1  63.862,60  91.245,32
2003  329 C.V.3 MACEDA-BAÑOS DE MOLGAS (ACERAS)  45.359,82  64.809,00
2004  399 C.V. 210 MACEDA-ALTO DO RODICIO  49.801,38  71.155,00
 414 ABASTECIM.SANEAM. ZORELLE Y VILARELLOS  41.994,00  60.000,00
2006  565 CONST.CENTROS SOC.EN TIOIRA-ASADUR, F.1  42.022,62  60.040,90
 608 C.V. 210 MACEDA-ALTO DO RODICIO  38.419,27  54.892,50
 609 C.V.3 MACEDA-XUNQUEIRA DE ESPADAÑEDO  30.592,63  43.710,00
 555.717,14 388.946,43
Manzaneda
2001  131 ABASTECIMIENTO LANGULLO-CIMADEVILA  60.308,72  86.167,62
2002  215 ABAST. BORRUGA-OTROS  36.356,90  51.945,84
 265 COSNTRUCCION PARQUE PISCINA MANZANEDA  41.154,12  58.800,00
2004  358 CONS.PARQUE INFANT.AREA RECREO MANZANEDA  39.894,30  57.000,00
2006  566 ABAST.Y STO.EN S.MIGUEL-VIDUEIRA-PLACIN  20.997,00  30.000,00
 283.913,46 198.711,04
Maside
2000  17 SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO EN MASIDE  31.565,45  45.099,95
2003  290 INSTAL.DEPOR.INFANTILES Y PARQUE ALAMEDA  38.573,96  55.113,53
 313 C.V. 412 MASIDE-CEA  69.864,02  99.820,00
2004  359 SANEAM.ABASTEC.ZONA PISCINAS DE REÑOA  58.597,08  83.722,08
2005  457 SANEAMIENTO DEPURACION ALEN-ANSAMONDE  41.910,01  59.880,00
2006  567 ABASTEC.Y ALCANT.DE DACON Y MASIDE  39.155,21  55.944,00
 399.579,56 279.665,73
Melón
2000  18 ALCANTARILLADO EN TOURON Y MOCES  54.360,47  77.668,91
2004  360 PISTA POLIDEPORTIVA EN MELON  42.064,69  60.101,00
2005  458 CIERRE Y CUBIERTA PISTA POLIDEP.MELON  42.361,45  60.525,00
 198.294,91 138.786,61
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Merca (A)
2000  19 SANEAMIENTO EN MEUROZO Y VILABOA  42.064,84  60.101,21
 64 SANEAMIENTO EN VILACHA  42.064,84  60.101,21
2002  216 SANEAM. PAZOS-VILARIÑO  50.478,19  72.122,00
2004  361 SANEAMIENTO EN MATUSIÑOS-VILAR  68.876,46  98.409,00
2005  459 CONSTRUCCION DE TANATORIO MUNICIPAL  42.064,69  60.101,00
 460 SANEAMIENTO EN RUBILLOS  26.615,79  38.028,00
 503 PISCINA MUNICIPAL  177.607,50  253.725,00
 510 SANEAMIENTO EN PROENTE  41.574,06  59.400,00
2006  568 SANEAMIENTO EN CIMADEVILA  41.014,14  58.600,00
 569 SANEAMIENTO EN RUBILLOS  31.495,50  45.000,00
 805.587,42 563.856,01
Mezquita (A)
2005  461 SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO A MEZQUITA  41.969,50  59.965,00
 495 C.V.180 CADAVOS-CASTROMIL  39.369,38  56.250,00
2006  570 ABAS.Y STO. MEZQUITA,VILAVELLA,MANZALVOS  66.001,97  94.302,00
 210.517,00 147.340,85
Montederramo
2000  20 MERCADO GANADERO EN MONTEDERRAMO  42.664,26  60.957,65
2001  132 CONSTRUCCION RESIDENCIA TERCERA EDAD  58.885,01  84.133,46
2002  217 RESIDENCIA 3ª EDAD MONTEDRRAMO  61.244,88  87.505,18
 240 C.V. VILARIÑOFRIO-PARADA DO SIL  69.091,49  98.716,22
2003  291 RESIDENCIA 3ª EDAD EN MONTEDERRAMO  61.568,60  87.967,71
 337 RESIDENCIA TERCERA EDAD  41.784,03  59.700,00
2004  362 CONSTRUCCION RESIDENCIA DE TERCERA EDAD  61.100,78  87.299,31
 415 RESIDENCIA 3ª EDAD EN MONTEDERRAMO  41.952,00  59.940,00
2005  462 CONSTRUCC.RESIDENCIA 3ªEDAD MONTEDERRAMO  61.199,25  87.440,00
 515 CONSTRUC. RESIDENCIA 3ª EDAD EN 
MONTEDERRAMO
 41.994,00  60.000,00
2006  571 ABASTECIM. Y STO.C/ CHAO PEQUEÑO, F.1  29.168,34  41.675,00
 815.334,53 570.652,64
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Monterrei
2002  241 C.P. 12 VILLAZA-BALNEARIO DE REQUEIXO  57.628,63  82.338,37
2005  463 SANEAMIENTO EN MEDEIROS  41.994,00  60.000,00
2006  572 ABASTEC.Y STO.EN MEDEIROS Y A MAGDALENA  36.814,74  52.600,00
 573 ABASTEC.Y STO.C/ IGLESIA EN ALBARELLOS  41.994,00  60.000,00
 621 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN VILAZA.  34.995,00  50.000,00
 304.938,37 213.426,37
Muíños
2000  21 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN MUIÑOS  67.089,21  95.855,42
 65 CAMINO A XERMEADE-PRADO  33.651,87  48.080,97
2001  133 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO MUIÑOS  67.089,21  95.855,42
 182 CAMINO PORQUEIROS-PRADO, FASE 2  50.477,80  72.121,45
2002  218 ABAST. Y SANEAM. MUIÑOS  42.065,39  60.102,00
 242 C.V. 30 MUGUEIMES-MAUS DE SALAS  37.185,51  53.129,76
2003  292 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN MUIÑOS  42.064,69  60.101,00
2004  363 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN MUIÑOS  42.064,69  60.101,00
 400 C.V. 30 MUGUEIMES-MAUS DE SALAS  43.250,32  61.795,00
2005  464 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN MUIÑOS  42.064,69  60.101,00
 500 CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL EN MUIÑOS  189.280,00  270.400,00
2006  574 ABASTO.Y STO. TOURÓS, GUNTUMIL, PEDREIRA  42.064,69  60.101,00
 610 C.V. 30 MUGUEIMES-MAUS DE SALAS  33.393,63  47.712,00
 611 C.V. 30 MUGUEIMES-PORTOQUINTELA  37.217,19  53.175,00
 1.098.631,02 768.958,89
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Nogueira de Ramuín
2000  22 ALCANTARILLADO A CARBALLEIRA  63.048,40  90.082,00
2001  134 ALCANTARILLADO EN CARBALLEIRA, FASE 2  60.484,10  86.418,22
 183 C.V. 323 PONTE DOS GOZOS-PARADA DO SIL  64.779,85  92.555,86
2002  219 DEPURACION AGUAS RESIDUALES SANTA CRUZ  59.180,19  84.555,21
2003  293 DEPURAC.AGUAS RESIDUALES EN SANTA CRUZ  54.806,60  78.306,33
 314 C.V. MOURA-PEARES  41.704,24  59.586,00
 331 RED DE SA.DEPUR.AG.RES.S.MIGUEL CAMPO  39.894,30  57.000,00
2004  401 C.V. 14 PEARES-VIÑOAS  40.650,19  58.080,00
 420 C.V. 481 COVAS-LOÑA (POR ARMARIZ)  50.175,83  71.690,00
2005  516 C.V LUINTRA-LOÑA  20.997,00  30.000,00
 517 C.V. PEARES-VIÑOAS  45.817,35  65.462,70
2006  612 C.V. 14 PEARES-VIÑOAS  31.193,14  44.568,00
 818.304,32 572.731,19
Oímbra
2002  243 C.V. 411 OIMBRA-VIDEFERRE  43.221,71  61.754,12
2003  294 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN S.CIBRAO  38.844,45  55.500,00
2004  402 C.V. 411 VERIN-VIDEFERRE  43.030,21  61.480,50
 178.734,62 125.096,37
Paderne de Allariz
2000  54 RED VIARIA EN VILAMEA-ARRABALDO  64.779,85  92.555,86
2005  511 ALCANTARILLADO RIOSECO Y ERMIDE  20.997,00  30.000,00
 122.555,86 85.776,85
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Padrenda
2000  23 SANEAMIENTO EN CONDADO  70.949,15  101.370,40
2004  364 SANEAM. EN CORGA-AGRA-LAMAS-PONTEBARXAS  49.299,56  70.438,00
2005  465 SANEAMIENTO EN STA. MARIA Y MORGADE  69.671,55  99.545,00
 501 PABELLON POLIDEPORTIVO EN PADRENDA  394.166,50  563.095,00
2006  575 CONSTR.RESIDENCIA 3ª EDAD EN PADRENDA F1  73.997,63  105.726,00
 623 CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA TERCERA EDAD EN 
PADRENDA. F2
 34.995,00  50.000,00
 990.174,40 693.079,39
Parada de Sil
2000  24 SANEAMIENTO EN SAN LORENZO  59.347,17  84.793,79
2001  135 ABASTECIMIENTO BARXACOBA-XARDELA  48.136,49  68.776,24
2002  220 SANEAM. PORTELA-PONBAR-CORTIÑAS  48.080,37  68.696,05
2003  295 CONSTRUCCION RESIDENCIA 3ª EDAD  59.356,42  84.807,00
2004  365 CONSTRUCCION RESIDENCIA 3ª EDAD, FASE 2  59.116,35  84.464,00
2005  466 CONSTRUCCION RESIDENCIA TERCERA EDAD F.4  58.800,70  84.013,00
2006  576 CONSTR.RESIDENCIA 3ªEDAD EN PARADA S.F.6  61.397,33  87.723,00
 563.273,08 394.234,83
Pereiro de Aguiar (O)
2000  25 SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO LAMAGRANDE  35.135,26  50.200,39
2002  221 SANEAMINETO, ABASTECIMIENTO PEREIRO  80.421,68  114.904,53
2003  296 SANEAMIENTO Y ABASTECIM.EN PORTA DO SOL  86.023,31  122.908,00
 332 DEPURACION DE RESIDUALES EN LOÑOA  33.595,20  48.000,00
2005  467 DEPURACION AGUAS RESIDUALES EN LOÑOA  87.323,02  124.765,00
2006  577 SANEAMIENTO EN MELIAS Y A CARABINA  96.161,36  137.393,00
 598.170,92 418.659,83
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Peroxa (A)
2000  26 REHABILITACION ALREDEDORES CASTILLO  42.064,84  60.101,21
2002  222 ALCANTARILLADO CARBALLEDO-GRAICES  39.894,30  57.000,00
 246 C.V. 205 BARRA DE MIÑO A PEROXA  70.668,91  100.970,02
 247 S/N PONTE PEARES  92.542,88  132.223,00
2003  297 ALCANTAR. EN BARRA DE CIMA Y PIÑEIRO  65.467,95  93.539,00
2004  366 SANEAMIENT.BARRA DE CIMA-RABACIDO-VISPIN  48.870,52  69.825,00
 404 C.V.205 BARRA DE MIÑO-A PEROXA  43.845,24  62.645,00
2005  468 SANEAMIENTO RABACIDO-ORDEN-DIARADA  41.994,00  60.000,00
 504 CONSTRUCCION DE PISCINA MUNICIPAL  186.302,12  266.145,88
2006  578 CONS.EDIF.MULTIUSOS PARA CENTRO CULTURAL  42.064,69  60.101,00
 962.550,11 673.715,45
Petín
2000  27 ABASTEC.SAN.OUTEIRO-PORTOMOURISCO-FREIXID
O
 43.274,20  61.829,12
2001  136 ABASTECIMIENTO SANEAMIENTO C/VEIGUIÑA Y 
OTRAS
 60.994,01  87.146,76
2006  579 EDIF.PARA CENTRO CIVICO EN PORTOMOURISCO  42.805,89  61.160,00
 624 ACONDICIONAMIENTO LOCAL PARA VELATORIO EN 
PETÍN
 34.925,01  49.900,00
 260.035,88 181.999,11
Piñor
2000  28 ALCANTARILLADO SENRA-SENDERIZ-CASMUNIÑO  64.054,24  91.519,12
2002  248 C.V. 343 CEAOSEIRA SEC. PORTO DO SOUTO  100.804,38  144.026,84
 249 S/N LOEDA-FONTELO  59.227,09  84.622,21
2004  367 SANEAMIENTO Y DEPURACION EN PIÑOR  63.548,12  90.796,00
2005  469 ABASTECIMIENTO Y DEPURACION EN PIÑOR  63.339,55  90.498,00
 501.462,17 350.973,38
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Porqueira
2000  29 ALCANTARILLADO EN FARAMIÑAS-TELLADAS  61.246,41  87.507,36
2001  138 ALCANTAR.LOVIOS-SEVER, REBOREDA-FOXA  46.657,51  66.663,11
2002  223 EDIFICIO USOS MULTIPLES FORXA  51.421,71  73.470,08
2005  471 acond.edif.usos mult.Paraadela-Toxal_otro  49.382,61  70.556,67
 518 CONSTR. LOCAL PARA USOS MULTIPLES FORXA  41.973,00  59.970,00
2006  580 EDIF.MULTIUSOS EN S.LORENZO Y SABUCEDO  42.063,99  60.100,00
 625 MEJORA ABASTECIMIENTO 
FILGUEIRA-TOXAL-FORXA
 23.096,70  33.000,00
 451.267,22 315.841,93
Pobra de Trives (A)
2000  30 SANEAMIENTO EN COVA, TERMINACION  71.815,41  102.608,09
2001  137 ALCANTARILLADO NAVEA-PENAPETADA  63.574,78  90.834,07
 185 C.V. 65 TRIVES-BARRIO  37.774,23  53.970,89
 247.413,05 173.164,42
Pontedeva
2005  470 CENTRO SOCIAL EN FREANS DE DEVA  57.391,80  82.000,00
Punxín
2003  298 SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PUNXIN  59.874,35  85.547,00
2005  472 CAMINO ACCES.NOGUEIRA-FIGUEIRO-BARBANTES  59.735,07  85.348,00
2006  581 CENTRO CULTUR.EN S.ESTEBAN DE VILLAMOURE  62.728,54  89.625,00
 260.520,00 182.337,96
Quintela de Leirado
2000  31 SANEMAIENTO EN QUINTELA DE LEIRADO  60.098,03  85.866,60
2005  473 ABASTECIMIENTO A FRAGUAS Y MOURISCA  34.995,00  50.000,00
2006  582 CONSTR.PISCINA MUNICIPAL EN LEIRADO  59.933,55  85.631,60
 221.498,20 155.026,58
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Rairiz de Veiga
2000  110 ACOND. HORNOS COMUNALES EN RAIRIRIZ  50.477,80  72.121,45
2002  256 ALCANTARILLADO 
XUXA-EIDOVISPO-CELME-FORXAS
 50.477,49  72.121,00
2003  299 CONSTRUCCION DE TANATORIO MUNICIPAL  65.498,74  93.583,00
2004  368 PISCINA MUNICIPAL EN RAIRIZ DE VEIGA  65.277,57  93.267,00
2005  474 LOCAL SOCIAL EN SABARIZ  64.854,84  92.663,00
 502 PISCINA MUNICIPAL EN RAIRIZ DE VEIGA  63.000,00  90.000,00
 513.755,45 359.586,44
Ramirás
2000  32 REFORMA CONVENTO PARA RESIDENCIA MAYORES  66.950,40  95.657,09
 67 SANEAM.ABAST. ALDEA-VILABOA Y VILAFLOR  21.701,67  31.006,82
 108 STO. Y ABASTO. ALDEA-VILANOVA Y VILAFLOR  45.248,73  64.650,27
2001  139 ACONDICIONAM.EDIFICIO RESIDENCIA 3ª EDAD  66.950,40  95.657,09
2002  224 ACOND. EDIFICIO RESIDENCIA 3ª EDAD  66.862,14  95.531,00
2004  369 RESIDENCIA TERCERA EDAD, TERMINACION  66.824,35  95.477,00
 416 ABAST. Y SANEAM. EN RUBIAS  41.994,00  60.000,00
2005  475 CNO.ACCESO PENOSIÑOS-VILAMEA-MOSTEIRO  66.616,48  95.180,00
2006  622 SANEAMIENTO VILANOVA Y ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO SAN ANDRÉS. F2
 34.995,00  50.000,00
 683.159,27 478.143,17
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Ribadavia
2000  33 SANEAMIENTO EN SAN CRISTOYO  88.832,52  126.921,74
 68 URBANIZACION SANEMAIENTO C/CABRITA  42.064,84  60.101,21
 72 ACONDICIONAMIENTO N-120-FRANQUEIRAN  34.282,84  48.982,49
2001  140 ALC.FRANCELOS-PREXIGUEIRO-NUCL.RIBADAVIA  88.832,52  126.921,74
2002  225 SANEAM. PREXIGUEIRO-VAL DE PEREIRA-OTROS  88.775,31  126.840,00
2003  300 SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO FRANCELOS  88.049,52  125.803,00
2004  370 MEJORA SANEAM.PARQUE EMPRES.S.CRISTOVO  88.064,28  125.824,08
 405 C.V. 667 PUENTE SOBRE EL RIO MIÑO  78.282,38  111.847,95
2005  476 SANEAMIENTO SAN ANDRE Y A QUINZA  88.600,86  126.590,74
2006  583 MEJORA STO.EN ESPOSENDE-SAMPAIO-QUINZA  96.213,15  137.467,00
 613 C.V. 345 CENLLE-VALDEPEREIRA  34.280,40  48.979,00
 1.166.278,95 816.278,62
San Xoán de Río
2000  34 EDIFICIO USOS MULTIPLES EN S.XOAN DE RIO  60.539,72  86.497,66
2001  141 EDIFICIO USO CULTURAL Y OTROS  56.453,28  80.659,07
2002  226 ABAST. SANEAM. CERDEIROS-TOUTELLE-OTROS  49.675,53  70.975,18
2003  301 ABASTECIM.SAN MIGUEL, RIBADAS Y OTROS  48.010,34  68.596,00
2004  371 DEPURACION AGUAS RESIDUALES EN CAMPO  47.752,77  68.228,00
2005  477 RED DE SUMIDEROS EN CERDEIRA  55.596,42  79.434,81
 454.390,72 318.028,06
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Riós
2001  142 ALCANTARILLADO SAN PEDRO DE POUSADA  68.616,16  98.037,09
 186 C.V. 329 VENDAS DA BARREIRA-PROGO  29.487,45  42.130,95
2003  302 SANEAM.Y DEPURAC.AS FERREIRAS Y PADROSO  62.904,30  89.876,13
 316 C.V.32 PROGO-VILARDEVOS  47.718,39  68.178,86
 317 C.V.32 PROGO-VILARDEVOS (TRAVESIA PROGO)  80.848,95  115.515,00
 318 C.V.329 VENTAS DA BARREIRA-PROGO  121.441,05  173.512,00
2004  372 CONSTRUCCION PISCINA MUNICIPAL EN RIOS  66.490,50  95.000,00
 417 SANEAM. Y ABAST. AGUA A PENADOSOUTO  41.847,02  59.790,00
2005  519 PISCINA MUNICIPAL EN RIOS  136.879,24  195.541,77
 937.581,80 656.233,06
Rúa (A)
2000  35 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN FONTEI  52.579,03  75.123,64
 36 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO SAN ROQUE  32.726,35  46.758,61
2001  143 ABASTEC. SANEAM. C/ Y CAMINO CASTELAO  85.305,39  121.882,25
2006  585 SANEAMIENTO ARROYO CANTALARRANA  40.035,68  57.202,00
 586 SANEAMIENTO C/ ENRIQUETA CASANOVA  39.023,75  55.756,17
 356.722,67 249.670,20
Rubiá
2000  37 ABAST.SAN.PAV.RUBIA Y ROBLEDO DE LASTRA  39.669,27  56.678,48
2005  512 ABASTECIMIENTO SANEAMIENTO C/ESTACION DE 
QUEREÑO
 44.793,60  64.000,00
 120.678,48 84.462,87
San Amaro
2002  250 C.V. 638 BARBANTES-OURABTES  56.198,43  80.294,94
2004  373 SANEAM.OUTEIRO-CASAR DO MATO-FIGUEIREDO  41.932,41  59.912,00
 421 C.V. 348 CENLLE-SAN AMARO  92.269,22  131.832,00
 272.038,94 190.400,06
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San Cibrao das Viñas
2002  227 SANEAMIENTO S. CIBRAO DAS VIÑAS Y OTROS  73.846,32  105.509,81
2004  406 C.V.1 PTE.SEVILLA-CELANOVA  113.389,40  162.008,00
2005  478 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO CTRA.VIEJA  75.603,99  108.021,14
2006  587 ALCANTARILLADO EN MUIÑO DO CAMBA  20.087,13  28.700,00
 404.238,95 282.926,84
San Cristovo de Cea
2002  260 C.V. 343 ACERAS C.V. ENTRE N-525 Y CEA  41.854,37  59.800,49
2004  407 C.V. 412 MASIDE-CEA  31.873,44  45.540,00
2006  588 ABAST.Y STO.IGLESIA VELLA-VILLANFESTA  21.024,99  30.040,00
 135.380,49 94.752,80
Sandiás
2000  38 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN SANDIAS  64.159,40  91.669,37
 57 ENSANCHE C.V. 1 SANDIAS-PONTE LIÑARES  92.121,99  131.621,65
2002  228 ABAST. SANEAM. VILARIÑO DAS POLDRAS  42.065,39  60.102,00
2003  303 ABASTECIMIENTO A VILARIÑO, 2ª FASE  42.064,69  60.101,00
2004  374 ABASTECIMIENTO PIÑEIRA DE ARCOS  42.064,69  60.101,00
2005  479 Colectores de Couso  42.064,69  60.101,00
2006  589 REHAB.EDIF.PARA CASA CULT.EN SANDIAS,F.1  67.230,30  96.057,00
 559.753,02 391.771,15
Sarreaus
2000  39 ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO SARREAUS  66.464,54  94.962,92
2001  144 EDIF.USOS CULTUR. Y OTROS NOCELO-PARADIÑA  42.064,84  60.101,21
2003  319 C.V.25 SARREAUS-VILAR DE BARRRIO  70.451,94  100.660,00
2004  408 C.V. 25 SARREAUS-VILLAR DE BARRRIO  63.781,54  91.129,50
 346.853,63 242.762,86
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Taboadela
2000  40 ALCANTAR.PAZOS-PALACIO-PAZOS DE RABEDA  43.684,33  62.415,11
2001  145 ABASTECIMIENTO-ALCANTAR.PEREIRAS-PAZOS  42.064,84  60.101,21
2002  229 ACOND EDIF. MULTIUSOS RESIDENCIA 3ª EDAD  64.532,88  92.203,00
2003  304 RESIDENCIA TERCERA EDAD  64.804,44  92.591,00
2004  375 EDIFICIO MULTIUSOS-RESIDENCIA 3ª EDAD,F4  64.709,95  92.456,00
2005  480 RED DE SUMIDEROS EN A RAXELA  43.441,39  62.068,00
2006  590 SANEAMIENTO EN OUTEIRO DE TORAN  33.236,15  47.487,00
 509.321,32 356.473,98
Teixeira (A)
2004  409 C.V. 303 PEDRA DO SOL-VALILONGO  50.147,84  71.650,00
2006  591 ABASTO.Y ALCANTARILLADO ABELENDA-MONTEDO  20.997,00  30.000,00
 101.650,00 71.144,84
Toén
2000  41 ALCANTAR.QUENLLE-ALONGOS-PUGA-MUGARES  68.565,69  97.964,97
2001  146 ALCANTARILLADO PUGA-ALONGOS-CASTIÑEIRA  70.086,32  100.137,63
 188 C.V. MUGARES-TOEN  93.335,57  133.355,57
2002  230 SANEAM. ABAST. TOEN-MOREIRAS-ALONGOS-PUGA  69.920,01  99.900,00
 251 C.V. 87 MUGARES TOEN-XESTOSA  46.502,77  66.442,02
2003  305 ABASTECIMIENTO, SANEAM. EN FEA Y ALONGOS  69.981,60  99.988,00
 320 C.V.342 PIÑOR-TOEN POR MUGARES  159.997,14  228.600,00
2004  410 C.V.342 PIÑOR-TOEN POR MUGARES  183.027,28  261.504,90
2005  481 ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO EN PENEDOS 
DEL ZORRO-FONDON-MUGARES
 69.614,85  99.464,00
2006  614 C.V. 317 A MOREIRAS POR AS AIRAS  46.293,14  66.142,50
 615 C.V. 87 TOEN-XESTOSA  41.910,01  59.880,00
 1.313.379,59 919.234,38
Trasmiras
2006  592 REHAB. LOCAL SOCIAL ZOS, VILARDELEBRES,  68.877,86  98.411,00
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Veiga (A)
2000  58 ACONDICIONAMIENTO C.V. 177 VEIGA-XARES  88.163,24  125.965,47
2003  306 ABAST.REPOS.VEIGA-STA.CRISTINA Y OTROS  62.588,56  89.425,00
 215.390,47 150.751,80
Verea
2000  55 CAMINO DE CASARES  42.064,84  60.101,21
2004  411 C.V. 341 BANGUESES-FURRIOLO  33.073,77  47.255,00
2005  482 SANEAMIENTO Y ABAST.OURILLE-FONDODEVILA  46.373,27  66.256,99
2006  593 MEJORA TRAIDA AG.EN NUCLEOS DE CARBALLO  22.373,01  31.966,00
 594 ABASTEC.Y STO. EN EL NUCLEO DE CARDEU  43.393,80  62.000,00
 267.579,20 187.278,69
Verín
2000  42 SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO EN MOURAZOS  112.212,17  160.325,99
2001  147 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN TAMAGOS  48.055,30  68.660,22
2002  231 ABASTECIMIENTO FECES DE ABAIXO  62.857,70  89.809,54
 261 S/N POLIGONO PAZOS-CTRA. N.VERIN-PORTUG  42.022,62  60.040,90
2003  307 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO C/ DO FOXO  43.071,84  61.540,00
2004  376 ABASTEC.SANEAM. EN FECES DE ABAIXO  46.623,03  66.613,84
2005  483 AREA DEPORTIVA RECREATIVA EN QUEIRUGAS  42.022,62  60.040,90
 496 C.V. VERIN-VILLAZA  36.744,75  52.500,00
2006  595 REFORMA POLIDEPORTIVO A GRANXA DE VERIN  26.245,55  37.499,00
 657.030,39 459.855,58
Viana do Bolo
2000  43 ABASTECIMIENTO SOLVEIRA Y DEPURAC. EN 
SEOANE
 38.200,70  54.580,22
2001  148 ABAST. PONTON Y SANEAM.QUITELA DO PANDO  66.298,45  94.725,60
2003  308 ABAS.QUINTELA DOPANDO-STA.MARIÑA FROXAIS  64.373,51  91.975,31
2004  377 SANEAM.POBLADO SAN AGUSTIÑO E RUBIAIS  59.168,57  84.538,60
2005  484 SANEAM.EN LA ZONA IGLESIA DE SOLVEIRA  56.535,85  80.777,05
2006  596 ABASTECIMIENTO A COVELO  31.401,01  44.865,00
 451.461,78 315.978,09
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Vilamarín
2000  44 EDIFICIO USOS MULTIPLES EN VILAMARIN  42.064,84  60.101,21
 69 SANEAMIENTO EN A PICA  42.064,84  60.101,21
2003  321 C.V.56 VILAMARIN A CTRA. CEA-BARRELA  110.055,78  157.245,00
2004  422 C.V. 677 VILAMARIN N-525  41.910,01  59.880,00
2005  485 MEJORA ABASTECIMIENTO EN VILAMARIN  46.818,41  66.893,00
2006  597 ACONDIC.ENTORNO ESCUELA INFANTIL  72.872,19  104.118,00
 616 C.V. 56 VILAMARIN-CTRA. BARRELA  36.949,48  52.792,50
 561.130,92 392.735,55
Vilamartín de Valdeorras
2000  45 EDIF.USOS MULTIPLES EN PORTELA-VALENCIA  50.477,80  72.121,45
2001  149 EDIF.USOS CULTU.SOC.ARCOS-S.VICENTE LEIRA  43.217,41  61.747,98
2003  309 CENTROS SOCIALES O MAZO-BAXELES-COGOMO  52.340,62  74.783,00
 322 C.V.324 VILAMARTIN-SAN VICENTE  69.864,02  99.820,00
 323 C.V.324 VILAMARTIN-SAN VICENTE  77.750,49  111.088,00
 324 C.V.324TRAV.BARXELES.C.V.VILAM-S.VICENTE  88.518,10  126.472,50
2004  378 CENTROS SOCIALES EN S.MIGUEL DE OUTEIRO  42.064,69  60.101,00
2005  486 ABASTEC.SANEAM.EN VILAMARTIN Y CORGOMO  48.025,04  68.617,00
2006  598 ABASTEC.A VILAMARTIN V. (CAPITALIDAD)  73.415,84  104.894,77
 779.645,70 545.674,01
Vilar de Barrio
2004  379 DEPURAC.AGUAS RESID.ARNUIDE-V.DE BARRIO  45.473,91  64.972,00
2005  487 CAMINO V.BARRIO-PENOUZOS, ALDEA ABAIXO  45.095,25  64.431,00
 497 C.P.10 VILAR DE BARRIO-XINZO  36.634,52  52.342,50
2006  599 ABASTEC. A PORTO-RIOBOO Y STO.PENOUZOS  32.203,10  46.011,00
 600 ELETR.EN DEPUR.Y ABAS.A BOVEDA Y GOMAREI  37.094,70  53.000,00
 280.756,50 196.501,48
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Vilar de Santos
2002  262 C.V. 1 SANDIAS-PONTE-LIÑARES  40.596,86  58.003,80
2003  325 C.V.1SANDIAS-PTE.LIÑARES(V.SANTOS-SAINZA  71.809,74  102.600,00
2004  380 CONSTRUCCION VELATORIO MUNICIPAL  39.022,23  55.754,00
 423 C.V. 1 SANDIAS-PONTE LINARES  53.192,40  76.000,00
2005  488 ABASTEC.SANEAM.VILAR DE SANTOS-PARADA  32.023,23  45.754,00
 338.111,80 236.644,46
Vilardevós
2001  150 CONST.LOCAL SOC.ARZOA-FEILAS-REXOSENDE  53.662,10  76.671,11
 187 C.V. VILARDEVOS-VEIGA DO S.  58.806,65  84.021,49
2002  252 C.V. 32 PROGO-VILARDEVOS  42.064,69  60.101,00
 263 C.V. 43 S. ROQUE-VILARDECERVOS-CABREIORA  41.980,57  59.980,80
2003  326 C.V. ARZADEGOS-TRABANCAS  106.689,26  152.435,00
 327 C.V. TERROSO-SAN VICENTE  48.674,12  69.544,39
 328 C.V. VILARELLO-MAIROS  41.994,00  60.000,00
2004  381 SANEAM.ABAST.HOSPITAL-VILAR DE CERVOS  40.594,20  58.000,00
 412 C.V. S/N VILARDEVOS-BERRANDE  54.147,06  77.364,00
 413 C.V. 32 VILARDEVOS-VILARELLO  31.201,54  44.580,00
 418 SANEAM. ABAST. CORBACEIRA (SOUTOCHAO)  33.595,20  48.000,00
2005  489 ABAST.EN BUSTELO Y SANEAM.EN VILARDEVOS  27.204,59  38.869,25
 490 CENTRO SOCIAL TERROSO Y FLORDERREI VIEJO  41.147,12  58.790,00
 513 VILARDEVOS-VILARELLO (ENSANCHE TRAMO 
PUENTE)
 20.997,00  30.000,00
2006  601 CENTRO SOCIAL EN FLORDERREI VELLO  42.064,69  60.101,00
 978.458,04 684.822,79
Vilariño de Conso
2002  232 CONSTRUCCION DE RESIDENCIA DE 3ª EDAD  59.059,66  84.383,00
2003  310 RESIDENCIA TERCERA EDAD, 2ª FASE  58.844,79  84.076,00
2004  382 ABAS.SANEAM.BARRIO-AS VEIGAS DE VILARIÑO  58.737,71  83.923,00
2005  491 CONSTRUCCION RESIDENCIA TERCERA EDAD  58.566,93  83.679,00
2006  602 CONSTRUCCION RESIDENCIA 3ªEDAD, F.4  61.176,86  87.408,00
 423.469,00 296.385,95
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2000  71 ENSANCHE C.V. 401 POSIO-CUMIAL  18.929,18  27.045,54
 9.999 ENCUESTA INFRAESTRUCTURA 2000-2003  136.513,48  182.017,98
2001  152 C.V.7-D ALLARIZ-SANTA MARIÑA  38.699,66  55.293,11
 153 CONSTRUCCION PUENTE EN LEBOZAN  55.238,60  78.923,56
 154 C.V. SOUTADOIRO-RIODOLAS  63.416,95  90.608,58
 155 C.V. CARBALLEDA-VILAR DE CONDES  85.444,20  122.080,58
 156 C.V.102-D MONTEDERRAMO-CHANDREXA  61.414,66  87.747,77
 157 C.V.318 BELLAO-BARRA DE MIÑO  119.842,72  171.228,35
 158 C.V.14 LUINTRA-LOÑA-COUTADA  31.548,64  45.075,91
 159 C.V. EROSA-CISTERNA  113.490,92  162.153,07
 160 C.V. SAN CLODIO-CUÑAS  33.117,65  47.317,68
 161 C.V.556 MACEDA-CASETAS  39.452,60  56.368,93
 162 C.V. ESCULQUEIRA-PORTUGAL  44.799,05  64.007,79
 163 C.V.30 MUGUEIMES-AMUS DE SALAS  42.022,77  60.041,11
 164 C.V.481 COVAS-LOÑA POR ARMARIZ  46.691,97  66.712,34
 165 C.V.43 OIMBRA-RABAL  29.445,39  42.070,85
 166 C.V. 411 OIMBRA-VIDEFERRE  29.445,39  42.070,85
 167 C.V.57 OURENSE-TORRE DE AMOEIRO  83.035,98  118.639,79
 168 C.V. 10 TRAVESIA-PENELAS  51.872,26  74.113,81
 169 C.V.323 PARADA DE SIL-CASTO CALDELAS  102.007,23  145.745,44
 170 CAMINO DE ACCESO A PEREIRO  43.652,71  62.369,92
 171 C.V. RIBADAVIA-FRANQUEIRAN  42.022,77  60.041,11
 172 C.V. BORULFE-VIÑA  51.367,48  73.392,59
 173 C.V. 303 PEDRA DO SOL-VALILONGO  89.913,58  128.466,34
 174 C.V.317 A MOREIRAS POR AS AIRAS, FASE 3  51.390,21  73.425,08
 175 C.V. 677 VILAMARIN-N-525  59.311,41  84.742,71
 176 C.V.25 VILAR DE BARRIO-OS MILAGROS  45.745,51  65.360,07
 177 C.V. SAN ROQUE-VILARDECERVOS  60.573,37  86.545,74
 178 C.V. VILARELLO DA COTA-MAIROS  42.022,77  60.041,11
 179 ACONDICIONAMIENTO CAMINO A MARCELLE  50.818,27  72.607,89
 184 C.V. PONTENOVA-QUINTIAN  51.752,37  73.942,52
2002  244 C.P. 9 OUURENSE-PIÑOR  46.818,25  66.892,78
 245 C.V. 57 OURENSE-VILAR DAS TRES  102.192,41  146.010,01
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2003  315 C.V.472 QUINTIAN  75.596,20  108.010,00
2004  403 C.V. 318 FEIRA DO BELLAO-BARRA DE MIÑO  44.909,08  64.165,00
 9.999 EIEL: ADQUISICION SISTEMAS DE INFORMACION         
GEOGRAFICA (GIS)
 62.876,00  83.835,00
2005  9.999 ACTUALIZACION DE LA EIEL  48.395,00  64.527,00
 3.113.637,91 2.195.786,69
TOTAL -- OURENSE  34.015.378,27  48.576.333,23
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Arbo
2000  3 SANEAMIENTO EN EL CUARTO EN SAN CRISTOBAL  46.641,78  66.640,64
2001  143 ABASTECIMIENTO:TORGAN, CHAN,ESTACION FUEN  68.004,94  97.149,92
2002  239 ESTACION BOMBEO AGUA DESDE RIO MIÑOR  56.614,67  80.878,12
2003  339 DEPOSITO, ABAST. P. EMPRESARIAL Y VIVIENDAS  56.025,42  80.036,33
2004  376 SANEAMIENTO EN ALMUIÑA DE ABAJO  55.784,59  79.692,28
2005  535 DEPOSITO Y PLANTA POTABILIZACION BARCELA  79.610,89  113.729,84
2006  671 PLTA. POTABILIZADORA/DEPÓSI. P. EMPRESARIAL  53.838,76  76.912,53
 595.039,66 416.521,05
Barro
2000  5 SANEA. Y TRAIDA AGUAS LA LUGAR S. ANTONINO  44.047,38  62.933,82
2001  104 SANEAMIENTO PORRANS-CORUTO, VALIÑAS  62.010,23  88.586,04
2002  195 SANEAM. DA FINCA DA CAPILLA EN S. ANTONIO  52.435,47  74.907,84
 237 INFRAESTRUCTURA ACCESO AS INDUS. PORTO 
MELOXO
 52.544,95  75.064,23
2003  327 TRAIDA AGUAS SAN ANTONIÑO PERDECANAI  52.203,81  74.576,89
2004  378 SANEAMENTO PERDECANAI  52.111,28  74.444,70
2005  469 SANEAMENTO E DEPURADORA SANTO ANTONIÑO  72.153,65  103.076,65
2006  581 SANEAMENTO RUA DAS BALADAS  50.194,03  71.705,78
 625.295,95 437.700,80
Baiona
2000  4 ALCANT.BARRIOS EIDOS, IGLESIA Y FONTES  41.950,05  59.937,21
2001  102 SANEAMIENTO C/ALCALDE PEREIRA  43.757,68  62.510,99
 103 SANEAMIENTO C/CONDE  42.070,85  60.101,21
2003  293 ALCANTARILLADO EN BAREDO  53.839,44  76.913,50
2004  377 SANEAMIENTO FONTES Y CAEIRO  69.482,33  99.260,49
2005  467 SANEAMIENTO ESTIVADA (BELESAR)  52.149,99  74.500,00
 468 SANEAMIENTO MOUTA (BAHIÑA)  41.395,93  59.137,06
 573 Saneamiento Devesa-Costa do Xenio-Medialdea  48.005,74  69.000,00
2006  580 SANEAMIENTO:REVOLTAS-SINAL-CELA VELLA,ET  63.349,99  90.500,00
 668 Saneamiento: Fonte Loureira, Soeiro-Albur  41.300,00  59.000,00
 710.860,46 497.302,00
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Bueu
2000  6 SANEA.RESIDUAIS E ABAST.NA TORRE,IGREXAR  56.816,57  81.178,14
2001  105 SANEAM.ABAST. ACCESOS PRAIAI PORTOMAYOR  44.174,39  63.106,27
 106 SANEAM.ABAST. ESTRADA GRUPO ESCOLAR  47.365,29  67.664,73
2002  247 ACESO AL PARQUE EMPRESARIAL  DE BUEU  73.021,81  104.316,88
2003  294 SANEAMIENTO NO LUGAR DA GRAÑA  72.924,25  104.177,51
2004  437 ACONDICIONAMIENTO NAVE PARQ. EMPRESARIAL  72.612,12  103.731,61
2005  538 ENCAUZAMIENTO DO RIO BISPO  113.788,33  162.554,77
2006  582 SANEAMENTO:COSTA FIGUEIRON(BELUSO),FONTE  71.938,02  102.768,61
 789.498,52 552.640,78
Caldas de Reis
2000  7 SANEAMIENTO DE RESUDAIS E AUGA EN REIRIS  59.858,18  85.523,92
2001  107 ALCANTARILLADO EN OUTEIRO  56.462,96  80.661,39
 108 ALCANTARILLADO:COPE, OUTEIRO E CRUCEIRO  42.070,85  60.101,21
2002  196 SANEAMIENTO ENTO EN SAIAR  77.897,73  111.282,48
2003  297 SANEAMIENTO EN SEQUIEROS  77.897,73  111.282,48
2004  381 SANEAMENTO EN NODAR  77.846,45  111.209,22
2005  470 SANEAMIENTO EN A GANDARA (SAIAR)  125.903,99  179.862,84
2006  623 MERCADO DE ABASTOS  77.776,84  550.511,65
 1.290.435,19 595.714,73
Cambados
2000  59 ACONDICI.TERRENOS POLIG.INDUS.SETE PIAS  55.924,81  79.904,00
2001  164 ACOND. TERRENOS Z. INDUSTRIAL LA GRENLA  89.477,46  127.824,96
2002  197 REDE DE ALCANTARILLADO EN SETEPIAS  71.584,13  102.263,06
2003  298 SANEAMIENTO PARDIÑO, TELLEIRA, COVAS...  72.350,92  103.358,47
2004  382 SANEAMI,BOMBEO E IMPULSIÓN EN CASTRELO  72.508,96  103.584,24
2005  471 SANEAMIENTO COVAS DE LOBOS (VILARIÑO)  54.997,58  78.568,00
 472 SANEAMIENTO SAN ATON-PARDIÑO (VILARIÑO)  59.644,87  85.206,97
2006  583 SANEAMENTO EN SERANTELLOS (CASTRELO)  72.095,65  102.993,80
 669 Saneamiento en an Antón-Sameiro (Vilariño)  47.368,71  67.669,58
 851.373,08 595.953,09
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Campo Lameiro
2000  43 ABASTECIMIENTO AGUA ALENDE,REDONDE,LAXE  47.809,94  68.309,70
2001  109 SANEAMIENTO MORAÑO Y CAMPO  70.676,61  100.966,61
2002  198 SANEAMIENTO ALAGOA  58.449,99  83.500,00
2003  299 SANEAMIENTO REDONDE E CAMPO  58.228,71  83.183,88
2004  426 SALA VELORIO USOS SOCIAIS  58.130,74  83.043,94
2005  542 EXCAVACIÓN POLÍGONO INDUSTRIAL REDONDE  84.610,35  120.871,93
2006  637 INFRAESTRUCTURA BÁSICA POLÍG.EMPRESARIAL  56.602,42  80.860,61
 620.736,67 434.508,76
Cangas
2000  8 REDE DE SUMIDOIROS EN NERGA  75.473,49  107.834,69
2001  174 ABASTECIMIENTO AGUA NUCLEO DE CANGAS  125.036,86  192.364,39
2002  266 ABASTECIMIENTO AGUA NERGA  39.065,77  60.101,21
 268 CONEXION SANEMAIENTO NERGA E LIMENS  65.348,94  87.155,18
2003  360 SANEAMIENTO EN COIRO  111.327,63  148.436,86
2004  450 SANEAMIENTO/ABASTECIMIENTO RUA DERRIBO  112.157,67  149.543,57
2005  559 SANEAMENTO PARROQUIA DE HIO  114.438,44  152.584,60
2006  652 SANEAMENTO/ABASTECEMENTO PARRQ. DE ALDAN  110.901,63  147.868,84
 1.045.889,34 753.750,43
Cañiza (A)
2000  58 ACONDI.TERRENOS SUELO INDUSTRIAL OROSO  64.881,86  92.701,63
2001  163 EXCAVACION, ETC. POLIG. INDUSTRIAL OROSO  110.151,11  157.358,75
2002  248 ACONDICIONAMIENTO POLIGONO INDUSTRIA 
OROSO
 85.996,66  122.852,39
2003  295 SANEAMIENTO EN CALLE PROGRESO  43.270,95  61.815,66
 296 SANEAMIENTO EN CASTRO, TALLOS YXUNQUEIR  42.070,00  60.100,00
2004  379 SANEAMIENTO EN CALLE PROGRESO  42.350,00  60.500,00
 380 SANEAMIENTO EN MORRAZÓN Y FRANQUEIRA  42.680,75  60.972,51
2005  541 MOVIM.TIERRAS,PAVI.,ETC.POLÍGONO INDUSTR  139.423,78  199.176,82
2006  635 DEPURADORA EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL  42.932,45  61.332,09
 636 PAV.ACCESOS,ALUMBRADO,ETC POLG.INDUSTRIA  42.000,00  60.000,00
 936.809,85 655.757,56
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Catoira
2000  9 ALCANT.EN PASEO MIRADOR DA RIA (ABALO)  42.296,03  60.431,54
2001  110 ALCANTARILLADO C-550 ABALO  57.960,18  82.800,27
2002  199 ALCANTARILLADO BORREIROS  49.612,01  70.874,32
2003  300 ALCANTARILLADO RAÑAS-PENAS  49.542,36  70.774,82
2004  383 ALCANTARILLADO VILADESUSO  49.475,85  70.679,80
2005  473 ALCANTARILLADO GONDAR, 1º FASE  66.706,27  95.294,67
2006  584 SANEAMENTO A GONDAR-PORTOCANLES  47.524,58  67.892,27
 518.747,69 363.117,28
Cerdedo
2000  94 SANEAMIENTO EN FIGUEROA  51.707,06  73.877,79
2001  165 ACONDI.TERREOS ZONA INDUSTRIAL S. JUAN  79.729,11  113.898,73
2002  200 SANEAMIENTO ZONA INDUSTRIAL SAN XOAN  64.788,11  92.554,46
2003  301 SANEAMIENTO EN PEDRE-AREN  64.373,70  91.962,44
2004  384 SANEAMIENTO EN PEDRE  64.136,70  91.623,88
2005  474 SANEAMIENTO EN VILALEN-TRESALDEAS  96.662,00  138.088,57
2006  585 SANEAMIENTO/ABASTECIMIENTO EN LOURIDO  62.862,37  89.803,41
 691.809,28 484.259,05
Cotobade
2000  10 ALCANT. NUCLEOS CUTIAN Y VILANOVA  67.145,55  95.935,93
2001  111 SANEAMIENTO VIASCON  115.358,26  164.797,52
2002  201 SANEAMIENTO EN ALMOFREI  89.652,93  128.075,63
2003  302 SANEAMIENTO EN VIASCON  88.549,99  126.500,00
2004  385 SANEAMIENTO FAMELGA-CASTRO DEPÓSITO SENR  88.636,67  126.623,83
2005  475 SANEAMIENTO EN VIASCON,BARBEITOS, PARAÑO  147.000,00  210.000,00
2006  586 SANEAMENTO PARAÑOS  88.198,79  125.998,28
 977.931,19 684.542,19
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Covelo
2000  93 ALCANTARILLADO DE MACEIRA (IGLESIAS) Y 
PORTAPARADA
 63.883,00  91.274,47
2001  98 TALLER EMPLEO COVELO NATURA  107.865,81  154.094,02
2002  191 OBRADOIRO D EMPREGO COVELO-NATURA  42.201,73  60.288,20
 240 TRAIDA DE AGUAS EN PENEDA, CARRADAS  42.201,73  60.288,20
 281 ALACANTARILLADO EN SAN PEDRO CAMPO, CAMPO 
E PIÑOY (SANTA MAR
 81.440,50  116.343,57
2003  285 ORBADOIRO DE EMPREGO COVELO-NATURA  83.744,37  119.634,83
2004  386 ALCANTARILLADO MACEIRA BARRIO DE IGLESIA  83.682,95  119.547,08
2005  526 TRAIDA AGUAS PORTELA,CUBILLOAS,LAMEDRO  41.999,99  60.000,00
 543 COLECT./ALCANT.POLÍG.INDUSTRIAL VALDOMAR  94.754,60  135.363,74
2006  587 ALCANTARILLADO DE PRADO-FONDO DE VILA Y  83.368,45  119.097,81
 1.035.931,92 725.143,13
Crecente
2000  11 SANEA.AGUAS RESIDUALES EN ALDEA Y SURREIRO  47.409,36  67.737,33
2001  112 ALCANTARILLADO:SENDELLE,RIBEIRA,ALBEOS  69.745,32  99.636,17
2002  202 SANEM. Y CANAL. QUINTELA Y FILGUEIRA  57.827,97  82.611,39
2003  303 SANEAMIENTO EN SENDELLE, RIBEIRA Y FREIXO  57.531,18  82.187,41
2004  387 SANEAMENTO EN: NANE, SENDELLE Y MANDELOS  53.605,99  76.580,00
2005  536 CAPT.AGUA QUINTELA,CANALIZ.CASTRO Y CARR  80.500,00  115.000,00
2006  588 SANEAMIENTO:REGALADA,OUTEIRO,RIBEIRA DE  53.029,87  75.756,97
 599.509,27 419.649,69
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Cuntis
2000  12 SANEAMIENTO SAN MAMEDE  56.555,95  80.805,75
2001  141 CENTRO CULTURAL E SOCIAL  85.189,73  133.869,58
2002  236 AUDITORIO  72.604,88  103.721,27
2003  304 SANEAMIENTO EN PIÑEIRO E ARCOS  72.220,81  103.172,60
2004  427 ABASTE.AGUA EN:ANLLADA,GUIMAREI Y TROÁNS  72.084,23  102.977,48
2005  476 SANEAM/ABASTE. EN NOVAS,SEQUELO E CAEIRO  45.958,49  65.655,00
 527 ABASTECEMENTO EN GUIMAREY E LORNÉS E CRT  66.566,82  95.095,48
2006  589 SANEAMENTO:CASAL Y C/CASTELAO,ROSALÍA DE  71.212,10  101.731,58
 787.028,74 542.393,01
Dozón
2000  13 SANEAMIENTO S.MARTIÑO,NOGUEIRAS,CASTRO,P  49.866,22  71.247,65
2001  166 ACONDIC.TERRENOSO Y ALCANT. PLIG.INDUSTRIAL  75.461,46  107.802,09
2002  249 ACOND. TERRENOS POLIG. INDUST.  61.812,94  88.304,22
2003  328 ABAST. DE AGUA Y ALCANT POLIGONO INDUST,  61.520,68  87.886,69
2004  388 ABAST.AUGA Y ALCANT. POLÍG.INDUSTR.DOZÓN  61.336,81  87.624,03
2005  544 ACERAS EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DOZON  45.654,12  65.220,18
 545 PAVIM.VÍA PEATONAL EN POLG.INDUSTR.DOZON  45.654,12  65.220,18
2006  638 PAVIMENTACIÓN VIALES POLIG.INDUSTRIAL  60.055,10  85.793,01
 659.098,05 461.361,45
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Estrada (A)
2000  14 SANEAM.ALUM.AGUA Y PAV. CEMENTERIO  125.916,03  179.905,77
2001  177 DEPURADO E SUMIDOIROS EN XERLIZ  36.689,98  48.919,98
 186 CAMION RECOLLIDA DE LIXO  103.674,59  138.232,78
 187 CONSTRUCCION ARQUIVO MUNICIPAL  89.678,58  149.464,29
2002  269 ALCANT. Y ABAT. ZONA DEPORTIVO-CULTURAL  56.448,29  75.284,48
 276 ADQUIS.REMOLQUE COMPACTADOR RESI. SOLID.  97.229,83  129.674,37
 277 ADQU.CONTENEDORES DE RESI. SOLIDOS  27.038,32  36.060,73
2003  359 BARREDORA AUTOPROPULSADA E ARTICULADA  40.144,50  53.526,00
 361 ALCANTARILLADO EN XERLIZ (GUIMAREI)  56.250,00  75.000,00
 362 ALCANTARILLADO EN: FIGUEROA DE ABAIXO  44.550,00  59.400,00
 363 ALCANTARILLADO Y ABASTECIMINETO C/IRYDA  50.679,08  67.572,11
2004  451 ALCANTARILLADO/ABAST. C/AVDA. PONTEAREAS  112.505,33  150.007,13
 458 ADQUISICIÓN VEHÍCULO RESIDUOS SÓLIDOS  84.000,00  124.000,00
2005  560 ALCANTA. Y DEPURACIÓN EN VILA DE ABAIXO,  123.466,92  164.622,56
 568 REHABILITACIÓN PISCINA PÚBLICA MUNICIPAL  40.703,53  67.839,24
 574 ALCANTARILLADO Y DEPURACION EN MONTILLON 
DE ABAIXO  (SOUTO)
 80.685,73  107.580,97
2006  653 ALCANT.ROSALÍA DE CASTRO Y ANTÓN LOSADA  42.993,59  57.324,79
 659 ADQUISICIÓN VEHÍCULO RECOLECTOR BASCULAN  59.992,50  79.990,00
 662 REHABILITACIÓN PISCINA PÚBLICA MUNICIPAL  78.668,35  131.113,93
 1.895.519,13 1.351.315,15
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Forcarei
2000  45 ABAST.SANEAM.TABOADELO,ANDON,S. MIGUEL  74.365,10  106.251,04
2001  144 ABAST. SANEAM.GRELA, FIXO Y DOSIGLESIAS  69.145,47  98.779,24
 145 ABASTEC.GRAÑA DE UMIA,FORNO Y DEVESA  63.106,27  90.151,82
2002  250 ACOND. TERRENOS Z. INDUST. VILAPOUCA  101.403,99  144.862,86
2003  305 SANEAMIENTO EN VILARIÑO Y VILAR  100.607,98  143.725,71
2004  428 ABASTECIMIENTO SOUTELO DE MONTES Y VILAP  99.761,88  142.516,98
2005  465 ADQUISICIÓN VEHÍCULO RECOGIDA DE BASURA  41.824,99  119.500,00
 477 SANEAMIENTO:GARELLAS,CACHAFEIRO Y VILARI  69.894,99  99.850,00
 528 ABASTECIM./SANEAM. IGLESIA-DOSIGLESIAS  60.514,83  86.449,78
2006  590 SANEA./ABAST.: QUINTELAS Y VALADARES  59.487,39  84.982,00
 639 ACOND.TERRENOS ZONA INDUSTRIAL VILAPOUCA  42.000,00  60.000,00
 1.177.069,43 782.112,89
Fornelos de Montes
2000  15 SANEAM.ALCANT.BARRIO ARROTEA Y PLAZA  51.870,58  74.111,42
2001  113 ALCANTARILLADO PORTELA, ARROTEA Y CALVOS  80.081,76  114.402,51
2002  203 SANEAMIENTO EN CALVO, TRAIDA EN ESTACAS  65.033,96  92.905,67
2003  329 TRAIDA AGUA ESTACAS Y SANEAM. EN FORNELOS  64.751,46  92.502,10
2004  389 ALCANTARILLADO:CALVOS,PORTOVILÁN,PLAZA  64.618,94  92.312,79
2005  478 ALCANT/SANEAM/TRAIDA AGUA EN MULTIUSOS Y  49.037,59  70.053,70
 529 TRAIDA AGUA:FORNELOS Y ESTACAS Y ALCANTA  49.037,59  70.053,70
2006  577 EDIFICIO MULTIUSOS MUNICIPAL  63.482,34  90.689,07
 697.030,96 487.914,22
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Agolada
2000  41 REFORMA MERCADO DE AGOLADA Y ENTORNO  68.726,90  98.195,32
2001  101 SANEAM.CEMENTERIO MUNICIPAL Y EIREXE  41.755,32  59.650,45
 138 REFORMA ANTIGUO MERCADO AGOLADA Y 
ENTORNO
 77.458,03  110.654,33
2002  190 CONSTR.CENTRO FORMACION OCUPACIONAL  45.070,42  64.386,34
 232 REFORMA MERCADO AGOLADA Y ENTORNO  47.600,00  68.000,00
2003  292 VEHICULO RECOLECTOR- COMPACTADOR R. 
SOLIDO
 90.964,99  129.950,00
2004  420 REFORMA ANTIGUO MERCADO Y ENTORNO  49.447,98  70.640,00
 436 URBANIZ. TERRENOS POLÍG. INDUS. MERLÍN  42.000,00  60.000,00
2005  466 SANEAMIENTO EN BASADRE  58.899,17  84.141,69
 525 ABASTECIMIENTO TRASCASTRO/SANEAM.COSTELA  41.859,99  59.800,00
 540 ACONDICIO.TERRENOS POLÍG.INDUSTR. MERLIN  51.536,09  73.623,00
2006  626 ABASTECEMENTO/SANEAMENTO EN VIDUEIROS  48.929,99  69.900,00
 634 URBANIZACIÓN TERREOS PLG. INDUS. MERLIN  42.000,00  60.000,00
 1.008.941,13 706.248,88
Gondomar
2000  46 ABAST.BORREIROS,DOÑAS, ZAPA, VILLAZA  64.100,73  91.585,57
2001  139 MELLORA E ACONDI.PRAZA DE ABASTOS  62.285,89  88.979,85
 162 ACONDIC.E MELLORA MARXES RIO MIÑOR  45.263,33  64.661,92
2002  204 SANEAM. E MELLORA ENTOR. PRAZA ABASTO  83.059,60  118.656,58
2003  343 INF. VIARIA P. INDUSTRIAL PASAXE  85.674,55  122.392,23
2004  435 CANALIZACIÓN SUMIDOIROS AUGAS PLUVIAIS  84.436,61  120.623,75
2005  539 ADECUACIÓN MARXES DO RIO ZAMANS  124.866,87  178.381,23
2006  591 SANEAMENTO BARRIOS:GUILLUFE,GULFAR,S.ROQ  78.329,98  111.900,00
 897.181,13 628.017,56
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Grove (O)
2000  16 SANEAM.ZONA NORTE BARRIO VIRXE MAREAS  52.496,91  75.006,31
2001  114 SANEAM.CRTA.S.VICENTE-IGLESIA-REBOREDO  80.623,47  115.176,39
2003  306 SANEAMIENTO Y AGUA BARRIO VIRXE MAREAS  65.099,99  93.000,00
2004  390 SANEAMIENTO PLAZA DEL CORGO Y ADYACENTES  65.841,99  94.060,00
2005  479 SANEAMIENTO E SERVICIOS EN CONFIN  41.610,09  59.443,00
 480 SANEAMIENTO E SERVICIOS EN MONTIÑO  55.999,99  80.000,00
2006  592 SANEAMENTO E SERVIZOS EN RÚA DO CORGO  64.399,99  92.000,00
 608.685,70 426.072,43
Guarda (A)
2000  17 ALCANT.SALCIDOS,CAMPOSANCOS, A RODA  50.535,82  72.204,34
2001  115 SANEM.FECALES BARRIO DE SOLANAS  76.995,40  109.993,42
2002  205 SANEAMIENTO, ABAST. DA R/VICENTE CACHADA  62.882,32  89.831,90
2003  307 SUMIDORIOS, PLUVIAIS, FECAIS: PINTAN, SALCIO  56.420,00  80.600,00
2004  391 SANEAMIENTO EN SAA Y 4º TRAV. OUTEIRO  62.869,72  89.813,90
2005  481 SANEAMIENTO BAJADA A LA PLAYA CAMPOSANCO  94.850,40  135.500,57
2006  593 SANEAMENTO NA COSTA DOS SALDADOS E CAMP.  61.953,57  88.505,12
 666.449,25 466.507,23
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Lalín
2000  47 ABAST. MONEIXAS-SOTOLONGO E VILATUXE  55.668,75  85.644,22
 48 ABASTECIMIENTO SELLO,MADRIÑAN,CATASOS  61.938,89  95.290,61
2001  175 ABASTECIMIENTO EN BARREIRO Y VILASANCHO  54.692,10  84.141,69
 176 ABASTEIMIENTO NOCEDA DE ABAIXO Y XONXIL  42.972,36  66.111,33
 178 ALCANTARILLADO EN QUEIMADAS Y FILGUEIRA  54.091,09  72.121,45
 179 ALCANTARILLADO FILGUEIROA Y PORTO-BOTOS  58.598,68  78.131,57
 180 SANEAMIENTO EN GONDORI  59.443,52  79.258,04
2002  270 AMPL. SANEAMIENTO EN CORPIÑO Y FILGUEIRA  49.112,64  65.501,00
 271 AMPLIACION SANEAMIENTO EN CERCIO  56.301,81  75.089,11
 272 SANEAMIENTO EN BAXAN Y FILGUEIROA  48.879,13  65.189,57
 273 SANEAMIENTO EN FEAS  54.076,65  72.121,45
 282 ALCANTARILLADO EN FILGEIROA E PORTO-BOTOS  58.598,70  78.131,60
 283 SANEAMIENTO EN GONDORIZ  59.443,50  79.258,00
2003  364 ALCANTARILLADO EN CARRAGOSO  50.973,75  67.965,00
 365 ALCANTARILLADO EN CASAS NOVAS  52.500,00  70.000,00
 366 ALCANTARILLADO EN PRADO  47.430,00  63.240,00
 367 SANEAMIENTO EN TRSCASTRO  52.076,59  69.435,46
2004  452 ALCANTARILLADO EN LALIN DE ARRIBA  56.771,25  75.695,01
 453 ALCANTARILLADO EN LEBOZAN Y SOUTO  44.175,00  58.900,00
 454 ALCANTARILLADO EN MONEIXAS Y TRASCASTRO  49.500,00  66.000,00
 455 ALCANTARILLADO EN XESTA  47.814,00  63.752,00
2005  561 ALCANTARILLADO EN CERCIO Y PALIO  69.870,74  93.160,99
 562 ALCANTARILLADO EN OUTEIRO-FILGUEIRA  68.693,23  91.591,00
 563 ALCANTARILLADO EN OUTEIRO-MONEIXAS  69.411,74  92.549,00
2006  654 ALCANTARILLADO EN CARRAGOSO,RIVAS LOSON  75.124,86  100.166,50
 655 ALCANTARILLADO EN OUTEIRO-FILGUEIRA  69.169,64  92.226,19
 656 ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN EN PALIO  65.304,87  87.073,16
 2.087.743,95 1.532.633,49
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Lama (A)
2000  49 ABAST.AGUA Y DISTRIB.RECELO RIAL, SANTANA  58.977,47  84.265,56
2001  146 CAPT.AGUA ESCUADRA,BARIA,XESTA,XEIXIDO  96.491,11  137.844,45
2002  251 ACOND. TERRENOS POLIG. IDUSTR.RACELO  73.499,98  105.000,00
2003  344 ACOND. TERR. SERV. Y VIALES P. INDUS RACELO  76.096,44  108.709,20
2004  423 DEPURADORA Y SANEAM. POLIG.INDUS. RACELO  76.295,16  108.993,10
2005  521 DEPURADORA/ALCANTA.:COVELO,A LAMA,SEIXID  42.616,99  60.881,43
 537 DEPOSITO/ABAST.:COVELO,A LAMA,XESTA,RACE  79.100,62  113.000,90
2006  631 DEPÓSITO/ABAST.:GAXATE,SEIXIDO,PIGARZOS  74.011,10  105.730,17
 824.424,81 577.088,87
Marín
2000  18 ALCANTARILLADO ANICON-XERMADE-CON-BEXA  78.446,71  112.082,75
2001  181 ALCANTAR.QUIEIRO,LAMOSO,RAPOSEIRAS,CASTR.  52.039,28  69.385,73
 182 ALCANTARILLADO IGLESARIO-ARDAN  45.932,35  61.243,13
 183 ALCANTARILLADO IGLESARIO-SANTOME  49.493,35  65.991,13
2002  274 ALCANTARILLADO.OUTEIRO-MOGOR, TORRE-CERNE  115.687,55  154.291,22
2003  368 ALCANTARILLADO MALVIDO-CASTRO-CARODEVILA  53.129,99  70.840,00
 369 ALCANTARILLADO EN ROZA-BRAVOS (S. XULIAN)  59.850,00  79.800,00
2004  456 ALCANTARILLADO/ABAST. EN CALLEJÓN MALLO  112.661,41  150.215,24
2005  564 ALCANT./ABAST. EN RÚA MÉNDEZ NÚÑEZ  112.724,99  150.300,00
2006  650 ABASTECEMENTO EN VIAL DE PLAYAS-AGUETE  46.800,00  72.000,00
 657 SANEAMIENTO CAMPO-CURRAS,TEOIRA,MALVIDO,  60.761,07  81.014,78
 1.067.163,98 787.526,70
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Meaño
2000  19 SANEAMIENTO COBAS E MEAÑO (OUTEIRO- S.MA)  44.991,31  64.282,47
2001  116 SANEAMIENTO EN AXIS (SIMES) XIL (XIL)  64.173,36  91.676,24
2002  206 SANEAMIENTO E ABASTECEMENTO DADIN E ABUIN  53.619,99  76.600,00
2003  330 ABASTECIMIENTO DE AUGA A PADRENDA  52.846,78  75.495,41
2004  393 SANEAMENTO NÚCLEOS NANTES DE REIS E CONS  53.623,60  76.605,16
2005  483 SANEAMENTO:VISTA ALEGRE-VALDAMOR-QUINTÁN  70.000,00  100.000,00
2006  595 SANEAMENTO EN O PAZO (XIL) E CANLE(MEAÑO  50.399,99  72.000,00
 556.659,28 389.655,03
Meis
2000  20 SANEAMIENTO EN VALBOA  49.534,53  70.773,72
2001  117 SANEAMIENTO PRAZA PUBLICA VILAR  74.674,73  106.678,19
2002  207 SANEAM. AVDA. MEDICO PAZ Y DEPURADORA  60.899,99  87.000,00
2003  331 ABASTECIMIENTO AGUA PARROQUIA SAN TOME  61.055,81  87.222,60
2004  424 DEPURADORA AGUAS RESIDUALES SAN MARTIÑO  61.169,44  87.384,93
2005  522 DEPURADORA AGUAS RESIDUAS EN ARMENTEIRA  91.184,06  130.262,96
2006  596 SUMIDOIROS COA DEPURADORA NA ARMENTEIRA  59.943,96  85.634,24
 654.956,64 458.462,52
Moaña
2000  61 ACOND.TERREOS ZONA INDUSTRIAL DO ROSAL  65.987,40  94.281,21
2001  118 ALCANTARILLADO CAMIÑO DO PRADO B. TIRAN  66.430,22  94.900,32
 167 ACONDIC.TERROS ZONA INDUSTRIAL DE COCHO  46.277,93  66.111,33
2002  208 SANEAM. DE ABILLEIRAS. PAUDOIÑA XALDE  87.779,29  125.398,99
2003  308 SANEAMIENTO RUA CONCPCION ARENAL  88.302,03  126.145,78
2004  421 REFORMA DA PRAZA DE ABASTOS E MERCADO  88.273,79  126.105,43
2005  519 REFORMA EXTERIOR DE LA PLAZA DE ABASTOS  147.163,10  210.233,02
2006  624 MEJ.INSTALACIONES EN LA PLAZA DE ABASTOS  89.238,59  127.483,72
 970.659,80 679.452,35
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Mondariz
2000  21 SANEAMIENTO DE CARBALLAL Y PEDOMUIÑO  57.978,36  82.838,07
 21 SANEAMIENTO DE CARBALLAL Y PEDOMUIÑO  57.978,36  82.838,07
2001  119 SANEAMIENTO SANIÑANES Y CHOUSELAS  94.216,20  134.594,58
2002  209 SANEAM. COUTO Y STA. BAYA EN LOUGARES  74.887,72  106.982,47
2003  333 ABASTECIMIENTO DE AGUA: LORDELO-TOUTON  72.233,65  103.190,93
2004  394 ALCANTARILLADO EN MEIROL  60.841,07  86.915,83
 463 ALCANTARILLADO PARROQUIA DE VILASOBROSO  40.501,89  59.957,36
2005  484 ALCANTARILLADO MOURISCADOS  110.723,20  158.176,00
2006  597 ALCANTARILLADO DE MOURISCADOS  69.909,69  99.871,00
 915.364,31 639.270,14
Mondariz-Balneario
2000  22 SANEAM.AGUA Y OTROS R/BLANCO LAGE  31.881,61  60.101,21
2001  120 SANEAMIENTO NUCLEOS DE PAZO Y S.PEDRO  33.861,63  60.101,21
2002  210 SANEAMIENTO PASEO TRONCOSO  32.811,84  60.000,00
2003  309 SANEAMIENTO ARROCHA CONSTITUCION  32.860,11  60.000,00
2004  433 DEPÓSITO REDE MUNICIPAL ABASTE. DE AUGA  32.851,79  60.000,00
2005  485 SANEAMENTO CHAN DE GANDARA  32.590,08  59.950,00
2006  598 SANEAMENTO EN CHAN DE GANDARA  30.073,55  60.000,00
 420.152,42 226.930,61
Moraña
2000  62 ACOND.TERREOS POLIG. INDUS.MONTE AFEIRAS  46.209,10  66.022,44
2001  147 ABAST.AGUA POLIG.INDUSTR.MONTE AFIEIRAS  66.650,02  95.214,32
2002  252 URBA. POLIGONO INDUST. MIRALLOS  55.920,56  79.886,53
2003  345 ACOND. TERRENOS P. INDUST. MIRALLOS  55.631,36  79.473,38
2004  395 SANEAM.,ABASTECE. POLÍG.INDUSTR.MIRALLOS  55.534,04  79.334,36
2005  571 URBANIZACION POLIGONOA INDUSTRIALES DE 
ALTEIRAS Y MIRALLOS
 79.335,93  113.337,03
2006  665 URBANIZACION POLIGONO INDUSTRIAL MIRALLOS  53.954,48  77.077,85
 590.345,91 413.235,49
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Mos
2000  50 ABAST.E SANEAMIENTO EN PUXEIROS-TAMEIGA  63.545,15  90.791,77
2001  284 ABASTECIMIENTO DE AGUA EN SANTIAGUIÑO-ZONA 
INDUSTRIAL
 107.084,93  152.978,47
2002  211 COLECTOR SANEAMIENTO EN ESTIVADA-PETELOS  40.500,87  61.603,74
 212 COLECTOR SANEAMIENTO EN SOUTO NOVO-GUIZA  43.358,20  71.391,35
2003  310 SANEAMIENTO ATIN-CAMPO DE EIRO  84.135,75  120.193,94
2004  396 SANEAMIENTO EN C. DAS PEDRAS GUIZAN  42.231,48  60.330,76
 397 SANEAMIENTO EN VEIGADAÑA SERRA-DAGUAS  42.068,75  60.098,23
2005  486 ALCANTARILLADO EN ANSAR  45.674,78  65.249,70
 487 ALCANTARILLADO EN COTOFE  93.389,81  133.986,30
2006  599 SANEAMIENTO COTIÑO - DORNELAS  46.015,43  77.261,13
 600 SANEAMIENTO ZAPATEIRA - A RUA  38.759,86  65.078,56
 958.963,95 646.765,01
Neves (As)
2000  23 ALCANTARILLADO NUCL.S.JOSE DE RIBARTEME  52.376,30  74.833,98
2001  122 ALCANTARILLADO TABOEXA E STA. EULALIA  81.251,36  116.073,37
2002  213 SANEAMIENTO EN RUBIOS Y TABOEXA  65.849,34  94.070,50
2003  311 SANEAMIENTO EN PORTELA-PORTEIRO  64.937,61  92.768,04
2004  375 VEHÍCULO PARA RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS  64.775,18  126.050,00
2005  488 SANEAMIENTO GRELA-TORTOREOS Y FEIRA-COTO  50.883,44  72.690,65
 489 SANEAMIENTO PORTELA-STA.EULALIA Y RIBADE  47.335,19  67.621,71
2006  632 DEPÓSITO DE AGUA EN SAN JOSE DE RIBARTEM  63.263,25  90.376,09
 734.484,34 490.671,67
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Nigrán
2000  24 SANEAMIENTO CAMINO VELLA A NIGRAN  62.045,63  88.649,29
2001  123 RED SANEAMIENTO PRADO COSTA DA BARXA  104.125,34  148.750,50
2002  214 SANEAMIENTO RUAS LAMEIRO,ARROYO GOLADA  81.550,00  116.500,00
2003  286 ESCUELA TALLER EN PARADELLAS-NIGRAN  83.556,50  119.366,44
2004  398 RED DE SANEAMIENTO EN PARADA  80.832,48  400.186,48
2005  490 SANEAMIENTO ALBOGADA,POZO,FONTE-MALLÓN  50.801,05  87.300,00
 491 SANEAMIENTO PIÑEIRO,TARELA-CTRA.CAMOS  78.987,99  112.840,00
2006  601 SANEAMIENTO CAMIÑO DO POMBAL  48.474,85  69.249,80
 602 SANEAMIENTO/ABAST. RÚA ANA I. COSTAS  32.220,15  78.127,00
 1.220.969,51 622.593,99
Oia
2000  25 SANEAMIENTO ANGUIDO Y SANTA Mª DE OIA  51.333,04  73.343,39
2001  124 ALCANTARILLADO Y DEPURADORA DE MOUGAS  82.434,91  117.764,15
2002  215 ALCANTA.DE MOUGAS (ZONA PEÑASCO)  66.674,44  95.249,22
2003  341 EMISARIO DEPURADORA DE MOUGAS  66.576,47  95.109,26
2004  399 AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO EN PEDORNES  66.523,64  99.849,29
2005  492 SANEAMIENTO NÚCLEOS DE ARRABAL Y SERRALL  102.210,88  146.015,56
2006  603 SANEAMIENTO EN AS MARIÑAS DE MOUGAS  65.739,87  93.914,11
 721.244,98 501.493,25
Pazos de Borbén
2000  51 ABAST.VIALES,ACERA AREA INDUS.AMOEDO  46.160,68  65.953,25
2001  148 ABAST.ZONA SUR AREA INDUSTRIAL AMOEDO  66.872,55  95.532,21
2002  216 ACOMETIDA INSTALACIONES REDES SANEAMIENTO  55.825,23  79.750,34
2003  312 SANEAMIENTO ESTRADA PO-250 EN PAZOS  55.500,46  79.286,38
2004  400 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN NÚCLEO PAZOS  55.431,00  79.187,17
2005  493 SANEAMENTO EN CEPEDA  79.008,08  112.868,70
2006  604 AMPLIACIÓN DE SANEAMENTO EN CEPEDA  54.152,69  77.361,01
 589.939,06 412.950,69
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Porriño (O)
2000  28 SANEAM.ABAST.RIBEIRA,LOURAMBAL-RELBA  65.410,81  93.457,38
2001  140 MERCADO Y PLAZA DE ABASTOS, PAB. PRINCIPAL  118.793,90  169.705,59
2002  234 ACONDICIONAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL  91.000,00  130.000,00
2003  325 REFORMA Y MODERNAZACION MERCADO CENTRAL  90.774,41  129.677,73
2004  429 ABASTE. AUGAS DE CRUZ ARROTEA EN BUDIÑO  90.557,92  129.368,47
2005  497 SANEAMENTO DE PICOUZO CRUZ VAQUEIRA(BUDI  153.694,09  219.562,98
2006  607 SANEAMIENTO:SEQUEIRAS,ALBARIN,PORTELA,  89.281,34  127.544,79
 999.316,94 699.512,47
Portas
2000  29 ALCANT.PAREDES Y CASAL (LANTAÑO)  40.328,72  60.101,21
2001  128 ALCANT. TRAIDA AGUA:CASAL Y SAN BENITO  53.400,85  76.286,95
2002  219 ALCANT. Y TRAIDA EN CASAL-LAXINA  46.433,51  66.333,60
2003  315 SANEAMIENTO EN SANTIÑA, PIÑEIRO E OUITEIRO  46.412,17  66.303,12
2004  405 ALCANT.E SANEAM. EN XAGOVE-VILAVEDRA  46.199,98  66.000,00
2005  498 ALCANT./SANEAMIENTO XAGOVE-PORTADECONDE  58.450,01  83.500,00
2006  608 ALCANTARILLADO Y ACERAS:XAGOVE Y VILAVED  43.750,00  62.500,00
 481.024,88 334.975,24
Poio
2000  26 SANEA.ABAST.SEIMORZANS (SAMIEIRA)  59.575,17  85.119,55
2001  125 SANEAMIENTO CIDRAS-XUBIÑO (COMBARRO)  97.898,86  139.855,52
2002  241 ABASTECIMIENTO E SANEMAIENTO CAMINO BOUZA  77.402,50  110.575,00
2003  313 SANEAMIENTO LIÑARES-ALBAR (SAN XOAN)  78.420,57  112.029,39
2004  401 SANEAMENTO LIÑARES (SAN XOÁN)  77.768,46  111.097,80
2005  530 ABASTECEM./SANEAMENTO LIÑARES (SAN XOAN)  127.399,99  182.000,00
2006  605 SANEAMENTO/ABAST. CAMIÑOS:COSTA E REDOND  78.059,79  111.514,00
 852.191,26 596.525,34
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Ponteareas
2000  53 ABAST.AGUA ASCENSION,BARBANS,CEO CORNE  84.479,94  120.702,89
2001  142 ACCESO CASA RURAL DE CRIBEIRO  42.347,71  60.496,74
 160 PAV.CAMINO DE S.MARTIÑO A S.CIBRAN EN GUD  53.420,72  76.315,33
 161 PAV.PISTA DE CANEOD A LA SIERRA Y BARRAL  59.704,16  85.291,66
2002  217 SANEAMITNO Y ABASTECIMIENTO Z. LAMAZANES  74.964,93  107.092,77
 238 PROYECTO VIAL PARALELO A LA AUTOVIA A-52  42.627,36  60.896,24
2003  289 CONSTR. CASA CULTURA: RIBADETEA. FONTENL  79.562,20  113.660,29
 326 MURO CIERRE CAMPO FUTBOL: S. OLIVEIRA  42.070,83  60.101,21
2004  403 REDE DE SANEAMENTO EN ANGOARES  55.019,40  78.599,13
 422 REFORMA PRAZA DE ABASTOS  44.849,59  64.070,86
2005  558 ABASTECIMIENTO DE AGUA BARRIO DEL PUENTE  78.000,00  120.000,00
 565 RED DE ALCANTARILLADO EN BUGARIN  47.400,99  63.201,34
2006  651 COLECTOR PLUVIALES/FECALES NO CASCO URBA  51.320,01  78.953,88
 661 CENTRO DIURNO PERSONAS CON DISCAPACIDADE  61.110,00  87.300,00
 1.176.682,34 816.877,84
Ponte Caldelas
2000  52 TRAIDA DE AGUAS EN BALTAR  59.550,15  85.083,81
2001  126 SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO EN PONTE 
CALDELAS
 43.147,85  61.639,80
 149 ABASTECIMIENTO ENVILAR CHAN Y CONTIXA  54.692,10  78.131,57
2002  242 TRAIDA DE AGUAS EN VILARCHA, PORZANS  77.414,83  110.592,63
2003  334 TRAIDA DE AGUAS EN: BARBUDO, INSUA, PARADA  76.669,49  109.527,86
2004  402 SANEAMIENTO GRADÍN Y ABAST. PONTE CALDEL  76.374,80  109.106,87
2005  494 SANEAMIENTO EN CALDELAS, GRADIN Y TOURÓN  81.037,85  115.768,37
 495 SANEAMIENTO EN PAZOS  41.999,99  60.000,00
2006  606 SANEAMIENTO EN TOURON Y A COSTIÑA(CALDEL  76.371,86  109.102,67
 838.953,58 587.258,92
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Pontecesures
2000  27 SANEAMIENTO C/ SAN LUIS  36.524,23  60.101,21
2001  127 SANEAMIENTO EN COUTO,CARREIRAS Y M.PORTO  44.588,02  63.697,16
2002  218 SANEAMIENTO E ABAT. RUA NOVA E SAN LOIS  40.289,68  57.556,70
2003  314 SANEAMIENTO NO LUGAR DE CONDICE  40.252,90  60.000,00
2004  404 SANEAMENTO EN:CONDIDE,TOXA E MONTE DE PO  40.360,43  60.000,00
2005  496 SANEAMENTO/ABASTECEMENTO RUA SAN LOIS  48.104,95  68.721,35
2006  576 REFORMA DE LA NAVE DE LA ESCUELA TALLER  37.874,10  60.000,00
 430.076,42 287.994,31
Redondela
2000  30 SANEAMIENTO AUGAS RESIDUAIS DE CASTIÑEIRA  87.264,95  124.682,04
2001  184 ALCANTARILLADO DE SANTO PAIO DE ARRIBA  173.489,32  231.319,11
2002  278 CREACION AREA RECREATIVA NO RIO ALVEDOSA  104.648,08  174.413,48
2003  370 SANEAMIENTO EN CESANTES  131.030,32  177.960,00
2004  460 SANEAMIENTO EN COSTEIRA-QUINTELA  130.626,69  174.168,93
2005  566 SANEAMENTO FORTONS E EIRA PEDRIÑA-CEDEIR  134.171,12  178.894,84
2006  658 SANEAMENTO:FORTONS,CEDEIRA Y REDONDELA  134.668,04  179.557,41
 1.240.995,81 895.898,52
Ribadumia
2000  31 SANEAMIENTO POL.INDUSTR.CABANELAS, 1ª FASE  41.278,31  60.101,21
2001  150 ABAST.SANEAM. ALCANT.POLG.INDUS.SALNES  55.173,94  78.819,92
2002  253 OBRAS ACOND. POL INDUS. SALNES  47.950,66  68.500,96
2003  346 INF. BASICA ZONA INDUSTR. A GRENLA  47.958,39  68.512,00
2004  406 SANEMENTO E ABAST.AUGA EN GANDARA E CAPO  47.775,01  68.250,04
 462 Saneamento e abastecemento de auga en Outeiro e   
Freixo-Regueira
 47.385,10  67.692,99
2005  499 SANEAM/ABAST. COUTO DE ARRIBA-SEARA-ALBA  61.991,23  88.558,90
2006  627 ABASTE./SANEAMIENTO EN COUTO DE ARRIBA  44.727,25  63.896,08
 670 Abastecimiento/saneamiento: Sesenla, Casaldarnos,  45.526,60  65.038,02
 629.370,12 439.766,49
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Rodeiro
2000  54 ABASTEC.AGUA CUÑARRO, A ERMIDA, SANTA BAIA  69.827,62  99.768,01
2001  151 ABAST.SANEAM.VILACHA, QUINTA,STA. MARIÑA  47.615,78  68.022,54
 152 ABASTEC. LAXAS,PAZOS,PAREDES, S.BAIA  75.727,53  108.182,18
2002  243 ABASTECIMIENTO A LAXAS Y PAZOS  50.485,01  72.121,45
 244 ABASTECIMIENTO: PAREDES (ALCEM), ARCAS  44.708,52  63.869,32
2003  335 ABASTECIMIENTO AGUA: ARCAS, OS VILARES...  42.329,21  60.470,32
 336 ABASTECIMIENTO AGUA LAXAS, PAZOS PAREDES  52.360,00  74.800,00
2004  430 ABASTECIMIENTO EN:PAREDES,ARCAS Y OS VIL  48.531,00  69.330,00
 431 ABASTECIMIENTO EN:SABORIN,RÍO,A VILA  45.627,20  65.181,73
2005  531 ABASTECIMIENTO:AVDA. LALIN-MONFORTE Y  73.359,99  104.800,00
 532 ABASTECIMIENTO:EIREXE,CAXIDE,RAÑESTRAS,  41.999,99  60.000,00
 533 ABASTECIMIENTO:SABORIN,PERROS,A TORRE DE  41.999,99  60.000,00
2006  628 ABASTECIMIENTO/SANEAM. EN LA CALLE B  48.279,31  68.970,45
 629 ABASTECIMIENTO:TORRE,PORTELA,FEIRA,LEBOR  44.590,00  63.700,00
 1.039.216,00 727.441,15
Rosal (O)
2000  32 ALCANTARILLADO OY AGUAS PARA CUMIEIRA  49.041,92  70.069,90
2001  153 ABASTECIMIENTO NUCLEO O CALVARIO  73.555,37  105.079,11
2002  220 SANEAMIENTO PANICENTEO  60.484,12  86.405,90
2003  316 SANEAMIENTO EN FORNELOS  60.599,70  86.571,01
2004  407 SANEAMENTO CASELAS (FORNELOS)  60.655,24  86.650,36
2005  500 SANEAMENTO MARTIN-VISODOSEIDOS  89.962,19  128.517,42
2006  609 SANEAMIENTO NÚCLEO DE FORNELOS  57.836,54  82.623,65
 645.917,35 452.135,08
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Salceda de Caselas
2000  55 MELLORA TRAIDA AGUA E SANEA.CARBALLAS  47.610,20  68.024,29
2001  100 CONSTR.NAVE ESCOLA OBRADOIRO-SALCEDA  70.239,54  100.342,22
2002  192 REMATE E MELLORA NAVE ESCOLA TALLER  58.172,51  83.103,61
2003  317 SANEAMIENTO DAS RUAS: VIDA, SESTELO, ADRIO  58.925,85  84.179,81
2004  434 CAPTACIÓN E CONDUCCIÓN DE AUGAS VILA  56.294,09  80.420,15
2005  501 ALCANTARILL.:C/JOSE ANTONIO,C/ARXENTINA,  39.270,00  56.100,00
 572 SANEAMIENTO CALLE GANDARA, CALLE ROSALIA 
DE       CASTRO Y RIBERA
 42.000,00  60.000,00
2006  664 PLUVIALES: R/ V.P. VIDAL, ROSALIA DE CASTRO  55.144,10  78.777,31
 610.947,39 427.656,29
Salvaterra de Miño
2000  63 ACOND.TERRE.ETC.ZONA INDUSTR.CHAN.DA 
PONTE
 57.399,31  82.010,73
2001  168 SANEAM.Z.INDUSTRIAL E ARTE CHA DA PONTE  91.504,09  130.720,13
2002  221 ALCANT. E CANALIZACION R/CALVO SOTELO  36.980,58  60.000,00
 245 ABAST. SANEM. Z. INDUST. CHAN DA PONTE  36.980,58  60.000,00
2003  318 SANEAMIENTO RUA MARQUES DE VIANA  36.549,19  60.000,00
 347 URB. Z. INDUSTRIAL CHAN DA PONTE  36.577,96  60.041,11
2004  432 ABASTECIMIENTO Y PLUVIA.MARQUÉS DE VIANA  36.428,24  60.101,21
 438 URBANIZ.ACERAS ZONA INDUSTR.CHAN DA PONT  36.428,24  60.101,21
2005  502 ALCANTARILLADO EN CASAL-CADRELAS Y CARRA  71.610,24  102.300,36
 503 ALCANTARILLADO MARQUES DE VIANA  41.999,99  60.000,00
2006  578 ADQUISICIÓN CONTENEDORES RECOLLIDA RESID  35.795,13  59.902,40
 610 SANEAMENTO RÚA RÍO MIÑO  35.853,45  60.000,00
 855.177,15 554.107,00
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Sanxenxo
2000  33 SUST.AMPL.SANEAM. Y PLUVIAIS EN BALTAR  55.430,06  79.197,12
2001  154 ABAST. Y SANEAM. EN COPETIÑO-AIOS  45.882,30  65.546,15
 155 ABAST. Y SANEAM. TORRE-CATADOIRO /ADINA)  65.494,54  93.563,64
2002  222 ALCANT. EN BUEZAS-SEIXOMIL  41.630,04  59.471,50
 223 ALCANTARILLADO EN CARABUXEIRA  42.049,81  60.071,16
2003  340 DEPOSIT. RECOGIDA Y TRATA. RESIDUOS: LAXE  87.129,70  159.166,55
2004  408 SANEAMIENTO EN CASEIROS-TOMBELO (NOALLA)  42.055,25  60.078,94
 425 BOMBEO AGUAS RESIDUALES EN PAZOS (NANTES  42.060,52  60.086,46
2005  504 SANEAM/ABAST.:RECAREI,FREIXEIRO Y BARREI  130.690,54  186.700,77
2006  611 SANEAMIENTO/ABAST. PARROQUIA DE DORRÓN  42.092,68  60.132,41
 612 SANEAMIENTO/ABAST. PARROQUIA VILALONGA  38.698,37  55.283,40
 939.298,10 633.213,81
Silleda
2000  34 ALCANTARILLADO Y SERV. C/2 BANDEIRA  39.080,21  60.101,21
 35 SANEAM.ALCANT.ACC.Z.ARTESANAL S.VERDE  42.064,84  60.101,21
2001  129 SANEAMIENTO RUA MOALDE EN BANDEIRA  105.177,11  150.253,03
 156 PQ.INFRAESTRUC.HIDRICA LARO-LAMELA-SILLED  42.070,85  60.101,21
2002  224 ALCANTARILLADO E SANEAMIENTO RUA OUTEIRO  44.914,91  64.164,18
 235 MERCADO DE BANDEIRA  67.300,74  96.143,94
2003  319 ALCANTARILLADO EN PONTE  39.108,61  55.869,46
 320 ALCANTARILLADO Z. NUCLEO SILLEDA-TOIRIZ  53.666,64  76.666,64
2004  409 SANEAMIENTO AVDA. RECINTO FEIRAL  55.725,80  79.608,30
 410 SANEAMIENTO C/ GENERAL DE BANDEIRA  55.725,80  79.608,29
2005  505 ALCANTARILLADO EN C/ BRAÑA DO MEDIO  63.106,27  90.151,82
 506 SANEAMENTO C/ GENERAL DE BANDEIRA,2º FAS  67.313,35  96.161,94
 570 ALCANTARILLADO C/DEPORTE EN BANDEIRA  64.754,57  92.506,55
2006  613 SANEAMIENTO CALLE SANTA EULLALIA  42.000,00  60.000,00
 633 CAPTACIÓN Y CANALI.AGUA ZONA RUAL SILLED  71.236,31  101.766,18
 1.223.203,96 853.246,01
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Soutomaior
2000  36 SANEAMIENTO DO SOUTO (BARRIO MOREIRA)  44.055,60  62.945,58
2001  130 SANEAMIENTO DE COMBOA  62.004,60  88.578,01
2002  225 SANEAMIENTO EN RIAL E LOURIDO  52.431,56  74.902,24
2003  321 SANEAMIENTO EN MONTESINA  52.734,76  75.335,38
2004  411 SANEAMENTO MONTESIÑA  52.979,42  75.684,90
2005  507 SANEAMIENTO:C/BARREIROS,AVDA. CASTELAO,Y  74.470,68  106.386,69
2006  614 SANEAMENTO EN ALXAN DE ABAIXO  50.452,66  72.075,24
 555.908,04 389.129,28
Tomiño
2000  37 SANEAM.AVDA.ORDOÑEZ E TRAV. GOIAN  70.107,31  100.167,63
2001  131 SANEAM.SUMIDOIROS PRAZA CALVO SOTELO  71.774,97  102.535,67
 132 SANEAMIENTO AVDA. ORDOÑEZ  50.485,01  72.121,45
2002  226 SUMIDERO Y OTROS EN PLAZA CALVO SOTELO  94.438,30  200.599,34
2003  290 EDIFICIO DE USOS MULTIPLES EN GOIAN  95.438,23  179.219,00
2004  412 SANEA.CALLES J.ANTONIO,GENERALISIMO Y RO  95.915,28  137.021,83
2005  508 SANEAMIENTO SANTA Mª DE TEBRA  42.360,07  60.514,40
 509 SANEAMIENTO SOBRADA  42.115,86  60.165,54
 510 SANEAMIENTO TOMIÑO  79.188,51  113.126,46
2006  615 SANEAMIENTO EN SANTA MARÍA DE TEBRA  54.178,86  77.398,38
 663 ALCANTARILLADO EN SOBRADA  40.723,07  116.461,54
 1.219.331,24 736.725,47
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Tui
2000  56 ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN PARAMOS  70.036,25  100.066,08
2001  133 SANEAMIENTO CALDELAS Y BALDRANES  58.994,49  84.277,86
 157 ABAST:TORRE-CARCAVELOS-CARRASQUEIRA  63.106,27  90.151,82
2002  227 SANEAMIENTO A REBORDANS  51.730,56  73.900,82
 228 SANEAMIENTO: CALDELA, PETEIRAS, SOUTO, CALV.  42.596,73  60.852,48
2003  322 SANEAMIENTO EN REBORDANS  47.430,59  67.758,00
 323 SANEAMIENTO EN RIBADELOURO  47.434,86  67.764,11
2004  413 SANEAMIENTO EN RIBADELOURO  49.000,00  70.000,00
 414 SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO REBORDANS  46.060,17  65.800,26
2005  511 SANEAMIENTO EN GUILLAREI  41.999,99  60.000,00
 512 SANEAMIENTO EN REBORDANS (FOXO)  41.999,99  60.000,00
 513 SANEAMIENTO EN RIBADELOURO (SAN SIMÓN)  77.428,17  110.611,68
2006  617 SANEAMIENTO:REBORDANES Y NÚCLEO DE FOXO  40.800,00  58.285,72
 618 SANEAMIENTO:RIBADELOUO,NÚCLEO PORTO BOUZ  52.356,23  74.794,61
 1.044.263,44 730.974,30
Valga
2000  57 ABASTECIMIENTO AUGA A SETECOROS E XANZA  49.058,59  70.093,73
2001  158 ABASTECIMIENTO A SETECORROS E XANZA  73.598,92  105.141,32
2002  229 ALCANTARILLADO_CAMPAÑA, CORDEIRO E XANZA  60.514,49  86.449,28
2003  324 ALCANTAILLADO EN CAMPAÑA, CORDEIRO, XANZA  60.367,76  87.000,00
2004  415 SANEAMENTO EN XANZA E CORDEIRO  60.057,18  85.795,98
2005  514 SANEAMENTO EN XANZA E CORDEIRO  88.668,79  126.669,69
2006  619 SANEAMENTO EN XANZA E CORDEIRO  58.701,56  83.859,38
 645.009,38 450.967,29
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Vilaboa
2000  38 SANEAM.BARRIOS:ALCOUCE,BALTEIRO,CANABAL  47.381,88  67.698,09
2001  136 COLECTOR E PRIMARIOS BERTOLA E FIGUEIRID  69.696,75  99.566,79
2002  230 COLECTOR PRIMARIO:RAMALLEIRA, PEDROUZO  57.749,99  82.500,00
2003  342 COLECTOR EN CASALDESANTA, SEIXAS,MUINO  57.751,38  82.501,98
2004  418 SANEAMENTO RAMALLEIRA E FILGUEIRA(BERTOL  57.705,84  82.436,93
2005  516 SANEAMENTO:RAMALLEIRA,ALCOUCE,PAREDES,  84.233,79  120.333,99
2006  621 SANEAMENTO EN ACUÑA E CASAL DE SANTA  53.568,35  76.526,22
 611.564,00 428.087,98
Vila de Cruces
2000  2 ADQUIS.VEHICULO COMPACTADOR-RECOLECTOR  75.234,87  107.493,75
2001  134 ALCANT:ANOBRE,CRT.BESEXOS Y Z.INDUSTRIAL  42.070,85  60.101,21
 135 SANEAM:FERREIROS,CUMEIRO IGLESIA,CORTIZA  49.951,03  71.358,62
 159 ABASTEC:PENAGUDIN, OBRA Y BASCUAS  42.070,85  60.101,21
2002  193 MAQ.BARREDORA CON 70 CONTENED. DE R. SOLID.  41.978,96  59.969,95
 246 ABASTECIMIENTO Y AGUA OBRAS, SABREXO, S. 
PED
 60.687,43  86.696,34
2003  291 EDIF. USOS MULTIPLES EN VILA DE CRUCES  59.962,65  85.660,94
 337 ABASTECIMIENTO DE AGUA A SANTOME DE OBRA  42.000,00  60.000,00
2004  416 ALCANTARILLADO EN BRANDARIZ  42.000,00  60.000,00
 417 ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO DE LOSON  59.656,14  85.223,07
2005  515 ALCANTARILLADO SAN PEDRO DE LOSON Y BRAN  64.921,74  92.745,36
 524 CONSTRUCCIÓN GUARDERÍA INFANTIL  41.999,99  60.000,00
 534 ABASTECIMIENTO/SANEAMIEN.:C/ NEIRA VILAS  67.834,47  96.906,41
2006  620 ALCANT.:COSTA CARRIL(MERZA),CRTA.BANDEIR  60.393,46  86.276,39
 625 PARQUE PÚBLICO EN VILA DE CRUCES  42.000,00  63.523,82
 1.136.057,07 792.762,44
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Vilagarcía de Arousa
2000  39 DOTA.SANEAM.AGRO DA GALLANA,R/MONTENEGRO  42.064,84  78.131,57
 42 ACON.E MODERNIZACION PRAZA ABASTOS  54.470,74  77.826,46
2001  185 SANEAMIENTO E AUGA EN CEA E ALDEA ARRIBA  141.534,28  188.712,37
 188 PROSPECCION ARQUEOLOXICA CASTRO DE ALOBR  36.781,94  61.303,23
2002  267 REDES SANEAMIENTO E AUGA STA. MARIÑA-ROILO  51.362,94  68.502,20
 275 REDES SANEAMIENTO E AUGA EN CASTROGUIDIN  90.127,77  120.202,42
2003  371 SANEAMIENTO E AUGA NA RUA CAMILO J. CELA  90.000,00  120.000,00
 372 SANEAMIENTO EN CEA  51.015,97  68.021,31
2004  459 CONSTR.CAMPO HERBA ART.NO C.POLIDEPORTIV  92.439,45  486.132,00
2005  567 MEJORA SANEAMIENTO C/ SOBRADELO 1ª FASE  45.000,00  60.000,00
 569 MEJ.INST.DEPORTIVAS MUNICIPALES:BAMIO,FO  80.453,99  200.653,15
2006  660 AMPLIACIÓN CENTRO SOCIOCULTURAL CARRIL  136.978,74  215.252,33
 1.744.737,04 912.230,66
Vilanova de Arousa
2000  40 ALCANT.ABAST.AGUA CALEIRO,ANDRES,S.MIGUEL  51.319,10  73.323,48
2001  137 SANEAMIENTO EN BARCIA E SALVATERRA  85.191,49  121.702,13
2002  231 SUMID. EN MANGA,CABREIRO E CORES  67.199,99  96.000,00
2003  338 ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN C-550  67.199,98  96.000,00
2004  419 ALCANTARILLADO EN MANGA-ANDRAS  67.759,98  96.800,00
2005  517 ALCANTARILLADO:CARBALLO, MOZORIN, REDOND  42.343,05  60.490,08
 518 ALCANTARILLADO:SARADELO-CALEIRO Y VILANT  58.221,53  83.173,64
2006  622 SANEAMIENTO EN SERANTES Y FRAMIL  66.079,60  94.399,44
 721.888,77 505.314,72
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Illa de Arousa (A)
2000  1 CONSTRUCCION ESCOLA TALLER NORDES .  39.212,07  60.101,21
2001  99 AMPLIACION ESCOLA TALLER NORDES  51.560,16  73.657,37
2002  233 MEJORAS EN EL MERCADO  45.150,27  64.500,40
2003  374 AMPLIACION NAVE ESCOLA TALLER  45.363,84  64.805,49
2004  392 ALCANTARILLADO TRAV.POMBAL, RÚA FONTIÑAS  45.146,63  64.495,20
2005  482 ALCANTARILLADO ESPIÑEIRO-ACEÑAS, 2ª FASE  57.729,42  82.470,60
2006  594 SANEAMIENTO EN ALDEA-TORRE  42.875,30  61.250,44
 471.280,71 327.037,69
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2000  64 E.P. 0017 BAO-CAMPAÑO (PONTEVEDRA)  48.900,37  69.867,66
 65 E.P. 0401 CARBALLEDO-CAROI (COTOBADE)  135.112,26  193.045,09
 66 E.P. 1102 MEIRA-FRAGA (MOAÑA)  149.868,61  214.128,59
 67 E.P. 1202 SEIXO-SANTO TOME (MARIN)  105.898,22  151.304,80
 68 E.P. 6501 GRAVA-ESCUADRO (SILLERA)  62.340,09  89.069,99
 69 E.P. 6603 BERREGO-BAIÑA (AGOLADA)  57.115,13  81.604,70
 70 E.P. 7005 AGIONES-SANTELES (A ESTRADA)  74.034,12  105.778,13
 71 E.P. 9005 CORBILLON-DEIRO (CAMBADOS)  86.821,83  124.048,90
 72 E.P. 9302 XIL-COBAS-BARRANTES (MEAÑO)  51.108,78  73.022,97
 73 E.P. 9303 MEAÑO-DENA  42.043,79  60.071,16
 74 E.P. 1008 HIO-VILANOVA E.P. 1004 VILARINO  117.360,90  167.682,38
 75 E.P. 1301 ALTO PORTELA-BELUSO (BUEU)  52.265,55  74.675,75
 76 E.P. 7206 VILAPOUCA-S.MIGUEL-DEVESA (FORCAR)  109.095,16  155.872,49
 77 E.P. 9501 RIBADUMIA-GRENLA (RIBADUMIA)  12.945,98  310.762,44
 78 E.P. 9601 VILAGARCIA-CEA-CASTROGUDIN  96.118,16  137.331,27
 79 MEJ. Y PAV. E.P. 2107 PARADA-VILARIÑO  107.588,67  153.720,07
 80 MEJ.E.P. 4203 TORTOREOS-ESTACION (NEVES)  264.342,16  377.685,62
 81 MEJ.PAV.E.P. 3002-3003 MALVAS-PEXEGUEIRO  100.945,09  144.227,88
 82 MEJ.TRAZ. E.P. 2303 GONDOOMAR-VILAZA  246.079,30  351.592,08
 83 MEJ.TRAZ.PAV.E.P. 4201 SETADOS-RIBARTEME  76.189,21  108.857,28
 84 MEJ.TRAZ. Y PAV. E.P. 0206 REIGOSA-TABOADELO  50.477,80  72.121,45
 85 MEJ.TRAZ. Y PAVI. E.P. 2907 REDONDELA-CEPEDA  86.956,42  124.241,22
 86 MEJ.TRAZ. Y PAVI. E.P. 2204 SABAIS-BELESAR  74.782,87  106.847,93
 87 MEJ.TRAZ. Y PAVI E.P. 2501 SALCEDA-PICOÑA  52.311,82  74.741,87
 88 MEJ.TRAZ. Y PAVI. E.P. 3202 OIA.TOROÑA (OIA)  80.730,82  115.346,24
 89 MEJ.TRAZ. Y PAVI E.P. 4001 PONTEAREAS-GUIL  76.398,16  109.155,82
 90 MEJ. TRAZ. Y PAVI E.P. 4303 MONDARIZ-MEIROL  77.399,30  110.586,23
 91 MEJ.TRAZ. Y PAVI E.P. 5105 MACEIRA- LA GRAÑA  79.081,89  112.990,28
 92 MEJ T PAV E.P. 4304 MEIROL-ENLACE AUTOVIA  196.208,55  280.337,98
 95 E.P. 6206 REDEIRO-OSERA (RODEIRO)  86.305,07  129.518,11
 96 E.P. 6304 ORREA-VAL BROCOS (AGOLALDA)  110.123,72  165.262,78
 97 MEJORA TRAZADOY PAVIMENTACION E.O. 5102 
LAMOSA-FRANQUEIRA
 139.730,11  209.693,12
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2000  9.999 ENCUESTA INFRAESTRUCTURA 2000-2003  115.699,10  154.265,48
2001  169 E.P. 0203 CARITEL-ANCEU (PUENTECALDELAS)  101.390,74  144.843,92
 170 E.P. 3002-3003 MALVAS-PEXEGUEIRO (TUI)  120.532,98  172.189,97
 171 E.P. 4201 SETADOS-RIBARTEME (AS NEVES)  100.444,15  143.491,64
 172 E.P. 7202 PERERIRA-ACIBEIRO Y RAMAL (FORCAR)  108.858,32  155.511,88
 173 E.P. 8OO4 CALDAS-VILAÑOVIÑA (CALDAS-PORTAS-  223.257,36  318.939,09
 189 "E.P. 0301 A LAMA-PUENTE VERDUGO (A LAMA)"  48.492,99  69.275,71
2002  254 MEJ. Y PAV. CASTRO-DOZON-SAA-ROCHA  88.992,46  127.132,09
 255 MEJ. Y PAV. CERDEDO-CASTRO QUIREZA  77.073,78  110.105,42
 256 MEJ. Y PAV. COIRON-RIBADUMIA-LEIRO  313.654,82  448.078,32
 257 MEJ. Y PAV. LALIN-RODO-BRANTEGA  307.992,25  439.988,94
 258 MEJ. Y PAV. MACEIRA-ALVARELLOS  67.529,60  96.470,86
 259 MEJ. Y PAV. VILAR-VALEIXE  197.729,00  282.470,00
 260 MEJ. Y PAV. XEVE-AMIL-ESPEDREGUEIRA  195.853,03  279.790,06
 261 MEJ. Y PAV. GOULLA-PORRANS  191.001,64  272.859,49
 262 MEJ. Y PAV. REDEIRO OSERA  104.297,83  148.996,91
 263 MEJORA Y PAV. SANXENXO-MEAÑO  189.788,95  271.127,08
 264 MEJORA Y PAV. CUNTIS- CEQUERIÑ  119.597,95  170.854,24
 265 MEJORA Y PAV. FOXO-RIOBO  26.099,87  123.469,52
 279 MEJORA Y PAV. STO. DOMINGO-SANGUIÑEDO 
(DOZON)
 133.496,95  190.709,90
2003  348 C.P. 0019 FIGUIERIDO-MARIN (MARIN)  136.136,00  194.480,00
 349 C.P. 0306 PUENTEVERDUGO. CAMBRESES(A LAMA)  146.510,00  209.300,00
 350 C.P. 3001 TUI-REBORDANES (TUI)  190.808,10  272.583,00
 351 C.P. 5106 COVELO-BARCIADEMERA (COVELO)  127.595,31  182.279,01
 352 C.P. 6408 MERZA-BASCUAS  106.327,30  151.896,15
 353 C.P. 6503 SILLEDA-SIADOR-REFOXOS  238.507,50  340.725,00
 354 C.P. 6504 NEGREIROS-CARBOEIRO (SILLEDA)  245.977,20  351.396,00
 355 C.P. 7011 PENA DO FOXO-OLIVES (ESTRADA)  248.864,00  355.520,00
 356 C.P. 2202 BIONA-ROSAL (BAIONA-OIA)  148.197,00  211.710,00
 357 C.P. 2502 CERQUIDO.RIBADELOURO  50.975,98  72.822,83
 358 C.P. 4201 SETADOS-RIBARTEME-VIDE (AS NEVES)  159.250,00  227.500,00
 373 C.P.8201 MORAÑA-SANTA XUSTA-COUSO (MORAÑA)  188.854,25  269.791,79
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2004  439 E.P. 6504 NEGREIROS-CARBOEIRO (SILLEDA)  211.820,00  302.600,00
 440 E.P. 9305 COIRON-RIBADUMIA-LEIRO (MEAÑO)  138.472,04  197.817,20
 441 E.P.9205SANXENXO-MEAÑO(TRAV.LORES)(MEAÑO  100.800,00  144.000,00
 442 E.P.9504LOIS-BESOMAÑO-RIBADUMIA(RIBADUMI  164.267,60  234.668,00
 443 MEJ.TRAZ.EN BARREIRO E.P.2501 SALCEDA-PI  122.836,00  175.480,00
 444 MEJ.TRAZA.PTE.CALDELAS-PARADA-S.VICENTE  178.080,00  254.400,00
 445 MEJ.TRAZA.Y RODA.E.P.2803 FORNELOS-FESTI  165.984,00  237.120,00
 446 MEJ.TRAZADO E.P. 0307 PESO-CAROI(A LAMA)  169.680,00  242.400,00
 447 TERMINA. E.P.8505 FERREIROS-VILAR(VALGA)  146.442,87  209.204,10
 448 TERMINA.E.P.6101 VIDUEIRO-AMEDO (DOZON)  193.200,00  276.000,00
 449 TERMINA.E.P.7106 FOLGOSO-FORCAREI(FORCAR  118.020,00  168.600,00
 461 MEJORA DE TRAZADO Y RODADURA E.P. 0407            
PONTECALDELAS-BORELA (PONTECALDELAS)
 254.433,86  363.476,95
 9.999 EIEL: ADQUISICION SISTEMAS DE INFORMACION         
GEOGRAFICA (GIS)
 39.036,00  52.048,00
2005  547 E.P. 9703 VILANOVA-PONTE ARNELAS(VILANOV  133.564,19  190.806,00
 548 ENCHE. Y PROTEC.VIAL E.P.9502 SISAN-PONT  52.164,00  74.520,00
 549 ENSANCHE PTE.LOUREZA/RENOV.RODADU.BAIONA  218.022,00  311.460,00
 550 ENSANCHE Y MEJ.E.P.0506 CURRO-PORTELA(BA  243.088,99  347.270,00
 551 ENSANCHE Y MEJORA E.P. 1001 CANGAS-COIRO  222.494,99  317.850,00
 552 MEJ.RODADURA/SEGURID.VIAL RIBARTEME-VIDE  78.705,89  112.437,00
 553 MEJ.TRAZ./RODAD.E.P.2606PONTECALDELAS-PA  166.599,98  238.000,00
 554 MEJ.TRZ./RODAD.E.P. VAREDO A LA E.P.2202  124.627,99  178.040,00
 555 MEJ.TRZ./RODADUR E.P.2803FORNELOS-FESTIN  148.399,98  212.000,00
 556 PORTELA-PORTAS E.P.0507PORTELA-VALIÑAS-P  85.724,67  122.463,82
 557 TERMI.E.P.8004 VILANOVIÑA-CALDAS(MEIS-PO  97.142,37  138.774,83
 575 ENSANCHE Y MEJORA E.P. 9213 A 
GRANXA-DORRON       (SANXENXO)
 356.863,88  509.805,54
 9.999 ACTUALIZACION DE LA EIEL  71.245,00  94.993,00
2006  641 E.P. 0002 TOMEZA-FIGUEIRIDO (VILABOA)  145.860,40  249.556,95
 642 E.P. 0505 IGREXA-PERDECANAI (BARRO)  111.666,21  159.523,15
 643 E.P. 3202 ACCESO EMBARCADERO DE OIA(OIA)  175.715,65  251.022,36
 644 E.P. 3303 EIRAS-TABAGON-GOIAN (TOMIÑO)  60.308,50  86.155,00
 645 E.P. 7103 CERDEDO-QUIREZA (CERDEDO)  252.000,00  360.000,00
24-03-2009
PROGRAMA OPERATIVO LOCAL - OBJETIVO 1 - 2000 / 2006
PROYECTOS  COFINANCIADOS  CON  FONDOS   F.E.D.E.R.
SECRETARÍA DE ESTADO
DE COOPERACIÓN TERRITORIAL
DIRECCIÓN GENERAL
DE COOPERACIÓN LOCAL
COMUNIDAD AUTONOMA: GALICIA
AYUDA FEDER ANUALIDAD -- NÚM. DE OBRA Y DENOMINACIÓN INVER. ELEGIBLE
CONTRATADA
PONTEVEDRA
DIPUTACION PROVINCIAL
2006  646 E.P.0306ACCESO A BARCIA DEL SEIJO(A LAMA  139.776,00  199.680,00
 647 E.P.2203BAREDO A E.P.BAIONA-LOUREZA(BAIO  178.528,22  255.040,31
 648 E.P.9402MOSTEIRO-BARRANTES(S.MARTIN MEIS  349.860,00  499.800,00
 649 E.P.9701BAION-ANDRAS(VILANOVA DE AROUSA)  218.680,00  312.400,00
 666 E.P. 0307 Peso-Caroi  104.826,50  149.752,15
 667 E.P. 8101 Portas-Romai  212.240,00  303.200,00
 20.248.130,94 13.877.644,10
TOTAL -- PONTEVEDRA  49.304.715,57  72.360.486,46
TOTAL -- GALICIA  156.092.771,07  224.960.743,43
24-03-2009
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PROYECTOS  COFINANCIADOS  CON  FONDOS   F.E.D.E.R.
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DE COOPERACIÓN TERRITORIAL
DIRECCIÓN GENERAL
DE COOPERACIÓN LOCAL
COMUNIDAD AUTONOMA: REGIÓN DE MURCIA
AYUDA FEDER ANUALIDAD -- NÚM. DE OBRA Y DENOMINACIÓN INVER. ELEGIBLE
CONTRATADA
Abanilla
2000  10 COLECTOR GENERAL DE SANEAM.POLIGONO 
INDUSTRIAL
 39.881,15  56.973,06
 39 MEJORA CAMINO DE LA HUERTA (PK. 0,346/0,445) 
EN LA PEDANIA D
 46.374,19  66.248,83
2001  138 ESTACION DEPURADORA AGUAS RESIDUALES 
POLIGONO INDUSTRIAL
 44.174,39  63.106,27
2002  236 RED AGUA PTBL.Y RED SANEAM. ALA U.E. 2 DEL 
POLIGONO INDUSTRI
 47.140,09  69.463,15
2003  345 REPARACION CAMINO ALTO MAHOYA, EN LA 
PEDANIA DE MAHOYA (P. K. 0'1/0'19)
 54.121,80  77.589,86
2004  396 ACONDICIONAMIENTO  DEL  CAMINO  DE  
MACISVENDA  (P. K. 0/0,245)
 46.004,00  65.720,00
2005  483 CONSTRUCCION PISTA POLIDEPORTIVA EN EL 
CENTRO DE OCIO DE  LA PEDANIA DE MAHOYA
 56.130,63  123.670,96
 559 RENOVACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN 
LAS CALLE S: LA REINA, SAN JOSE, RAFAEL 
ALBERTI Y OTRAS
 53.466,71  76.381,02
2006  582 MEJORA DEL CAMINO DEL CEMENTERIO (P.K. 
0,0/0,515)
 55.910,87  125.000,00
 724.153,15 443.203,83
24-03-2009
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DIRECCIÓN GENERAL
DE COOPERACIÓN LOCAL
COMUNIDAD AUTONOMA: REGIÓN DE MURCIA
AYUDA FEDER ANUALIDAD -- NÚM. DE OBRA Y DENOMINACIÓN INVER. ELEGIBLE
CONTRATADA
Abarán
2000  16 INSTAL.RED SAN.EN BARR.JUDIO ENCAUZ.PLUV. EN 
CABEZO DE LA CR
 52.046,32  74.351,87
 87 RED ABASTEC.EN HOYA DEL CAMPO Y VENTA 
AURORA, FASE II
 23.566,14  33.665,92
2001  139 RES SANEAM.EN REYES CAT.,GADITA Y V.DEL ORO 
OY ABAST.CABEZO
 84.141,70  120.202,42
2002  244 CANALIZ.PLUVIALES ENTRE C/S.DAMIAN Y PZA. 
JESUS GARCIA CANDE
 91.000,00  130.000,00
2003  310 ABASTECIM. C/ LA MARAÑA, SANEAM. C/S JIMENEZ 
DIAZ Y ALFONSO X, PLUVIALES C/ M. PELAYO
 94.117,16  134.453,08
2004  397 REPOSICION DE LAS INFRAEST. DE ABASTECI. Y 
SANEAMIENTO DE C/S LUIS CARRASCO, DR. 
MARAÑON Y EVACUACION DE PLUVIALES EN LA 
PLAZA SAN MIGUEL
 88.200,00  126.000,00
2005  484 REPOSICION REDES SANEAMIENTO Y 
ABASTECIMIENTO EN C/ MANUEL AUSENSI
 97.611,07  139.444,39
2006  583 REPOSICION DE REDES DE INFRAESTRUCTURA: 
SANEAMIENTO, ALUMBRADO Y 
TELECOMUNICACIONES EN AV. CONSTITUCION, 
ENTRE PLAZA ZARZUELA Y TRAVESIA A C/. COLON
 97.611,07  139.449,39
 897.567,07 628.293,46
24-03-2009
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AYUDA FEDER ANUALIDAD -- NÚM. DE OBRA Y DENOMINACIÓN INVER. ELEGIBLE
CONTRATADA
Águilas
2000  17 RENOVACION ALCANTARILLADO EN LA HUERTA  77.754,39  125.820,23
 49 RENOVACION ALCANTARILLADO C/VICENTA RUANO  31.931,77  45.616,82
2001  140 RENOV.ALCANTAR.C/REINA SOFIA, CARLOS MARIN 
Y OTRAS
 85.964,52  120.104,62
2002  211 COLECT.PLUVIALES Y RENOV.ALCANT.C/S.CUERVO, 
VATICA NO II, INM
 77.465,66  114.860,00
2003  300 ALCANTARILLADO EN C/ BARCELONA, VALENCIA Y 
OTRAS
 87.169,96  120.500,00
2004  387 RENOVACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LAS 
CALLES  MILAGROS, S. PEDRO, BELEN, LINA, ETC., 
EN EL BARRIO DEL CASTILLO
 70.219,41  117.184,19
 437 Renovacion del agua y alcantarillado en las       calles 
Refugio y Jovellanos
 28.296,28  48.896,56
2005  477 REPOSICION DEL ALCANTARILLADO EN C/S  CADIZ, 
SEVIL  LA, ALICANTE, SANTANDER, ETC.
 77.991,43  112.000,00
2006  577 COLECTOR DE PLUVIALES EN CALLE LORCA Y 
ALCANTARILLADO EN CALLE DR. FLEMING
 27.491,72  36.771,59
 623 INSTALACIONES DE OCIO: AMPLIACIÓN RED DE 
RIEGO EN PARQUES PUBLICOS
 41.239,94  68.950,69
 624 RENOVACIÓN DE RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO 
EN LAS CALLES MONTE CALVARIO, LA RIOJA, ETC.
 32.858,83  50.552,05
 961.256,75 638.383,91
24-03-2009
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AYUDA FEDER ANUALIDAD -- NÚM. DE OBRA Y DENOMINACIÓN INVER. ELEGIBLE
CONTRATADA
Albudeite
2000  71 ABASTEC.AGUA POLIGONO INDUSTR. I FASE 
(TRAMO C/BARRACA-PZA.E
 23.448,31  33.497,59
2001  128 RED AGUA Y SANEAMIENTO EN POLIGONO 
INDUSTRIAL
 46.277,93  66.111,33
2002  246 DOT. ENERG. ELECTRICA EN POLIGONO 
INDUSTRIAL
 46.272,62  66.111,30
2003  311 DOTACION DE INFRAESTRUCTURAS EN EL 
POLIGONO INDUSTRIAL
 46.199,99  66.000,00
2004  398 INFRAESTRUCTURAS DE OCIO EN ALBUDEITE, FASE 
2 DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DEL DE 
ACONDICIONAMIENTO DE LA PLAZA DE LA 
CONSTITUCION
 46.277,93  66.111,33
2005  485 INFRAESTRUCTURAS DE OCIO EN ALBUDEITE, FASE 
4 DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DEL DE 
ACONDICIONAM  IENTO DE LA PLAZA DE LA 
CONSTITUCION
 47.995,86  68.565,51
 560 RENOVACION DE LA RED DE SANEAMIENTO Y RED 
DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES: MAYOR, LA 
PILA Y JUNTO RIO MULA
 76.380,50  120.026,58
2006  584 INFRAESTRUCTURAS DE OCIO EN ALBUDEITE, FASE 
5 DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DEL DE 
ACONDICIONAMIENTO DEL PASEO DE LA 
CONSTITUCION
 47.995,86  68.565,51
 554.989,15 380.849,00
24-03-2009
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AYUDA FEDER ANUALIDAD -- NÚM. DE OBRA Y DENOMINACIÓN INVER. ELEGIBLE
CONTRATADA
Alcantarilla
2000  18 SANEMAIENTO CTRA. DE BARQUEROS  50.836,98  78.338,60
 19 SANEAMIENTO CARRL DE LOS PINOS  27.251,48  53.671,17
 89 REPOSIC.ABASTEC./SANEAM.EN C/S ARGENTINA Y 
CORDOBA
 28.383,07  56.194,63
2001  141 REPOS.SERVIC.GENER.ALCANTAR./AGUA EN 
C/ISABEL LA CATOLICA
 74.587,68  109.684,71
2002  212 REPOSI.ALCANT.AGUA POT.C/ S. FRUTOS HIDALGO 
ETC
 70.228,76  139.000,00
2003  301 REPOSI. SANEA./AGUA C/ CURA PEDRO PEREZ G. 
(CASCO URB.) ENTRE CTRA. N.-340 Y C/ FRAY 
LUISLEON
 84.367,32  114.560,00
 351 REPOSICION SERVICIOS ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO C/S SAN PABLO Y T.GARCIA
 32.500,00  50.000,00
2004  392 REPOSICION DEL ALCANTARILLADO Y AGUA  
POTABLE EN LAS CALLES CURA PEDRO PEREZ, SAN 
PANCRACIO Y CAMINO ROMANOS EN EL CASCO 
URBANO
 79.618,61  112.000,00
 438 REPOSICION SERV. ABAST. Y SANEAM. EN 
C/NAVARA     (ENTRE GERONA-VALENCIA) Y 
C/GERONA
 23.681,97  49.990,00
2005  478 REPOSICION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y 
ABASTECIM  IENTO EN C/ GERONA (ENTRE C/ 
TOLEDO Y C/ ZARAGOZA )  Y C/ TOLEDO
 30.195,17  50.745,49
 479 REPOSICION DE SERVICIOS URBANISTICOS DE 
ALCANTARIL   LADO Y AGUA POTABLE EN C/S 
CUENCA, CANARIAS, VAL E N CIA Y ZAMORA,  DEL 
CASCO URBANO
 56.527,54  95.000,00
2006  573 REPOSICION DE SERV ICIOS DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO EN CALLE ROSARIO
 52.471,40  120.000,00
 578 REPOSICION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y 
AGUA POTABLE EN CALLE SOLARES
 33.035,88  73.021,69
 629 REPOSICION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y 
AGUA POTABLE EN CALLE PROCESIONES.
 35.892,24  49.500,00
 1.151.706,29 679.578,10
24-03-2009
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CONTRATADA
Aledo
2000  112 AJARD.DE LA ESCOMBRERA EN ZONA DE LAS 
MORERICAS
 23.423,09  33.461,56
2001  163 TERRAPLENADO CENTRO OCIO DEPORTIVO LAS 
MORERICAS
 46.277,93  66.117,50
2002  251 REP.MEJ.FIRME EN CNOS. ALBARES-BILLARES Y 
SIFONES (PK.0/3,2;
 33.432,46  47.760,66
 292 REPAR. Y MEJ. DEL FIRME CAMINO LOS HUERTOS 
P.K. 0-3,2
 18.899,13  30.050,60
2003  313 ACONDICIONAMIENTO DEL ANTIGUO VERTEDERO 
PARA POLIGONO INDUSTRIAL
 46.277,93  66.111,33
2004  400 RESTITUCION DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CALLE 
OLLERIAS A PUNTO DE INFORMACION
 46.277,93  66.111,33
2005  487 AMPLIACION, MEJORA Y CONSOLIDACION DE LOS 
TALUDES Y ADECUACION DE LOS SERVICIOS DEL 
PARQUE MUNICIPAL
 47.995,86  68.565,51
 561 CONSTRUCCION DE RED DE SANEAMIENTO DE 
CALLE TABERNAS A PARQUE DE ALEDO
 68.301,53  97.564,71
 571 RESTITUCION RED SANEAMIENTO Y 
ESTABILIZACION      TALUDES C/ADYACENTE A 
C/PALETA Y CONTINUACION     C/CAMPO, FASE IV
 38.664,08  55.234,40
2006  586 MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE 
MUNICIPAL PARA ACTIVIDADES 
SOCIO-CULTURALES, TERCERA FASE
 47.995,86  68.565,51
 599.543,11 417.545,80
24-03-2009
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CONTRATADA
Alguazas
2000  20 SANEAM.EN CNO. COMAN.LOZANO, SOTO DE LA 
VIRGEN, CHOPERAL Y M
 47.099,95  67.285,65
 40 MEJORA DEL CNO.SOTO DE LA VIRGEN Y DE LA 
CORTE
 22.483,94  32.119,91
 117 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN C/ROSALIA DE 
CASTRO
 23.550,98  33.644,25
2001  118 MEJ.CAM.BIENVENIDAS, COBARRO Y LOS 
BALTEJETAS (PK. 0/1.6; 0/
 38.263,43  54.662,05
2002  252 MEJORA CNOS. BRETONES 
M.SANTILLANA,S.VICENTE PURI.(PK.0/0,7;
 38.989,46  57.856,00
2003  346 REFUERZO FIRME CAMINO PERPENDICULAR A 
CTRA. DE MULA Y CAMINO DE PAGO (P.K. 0/0,625 Y 
0/0.95)
 40.979,71  58.542,44
2004  401 VIAL  DE ACCESO  AL  BARRIO  DE  LA  MARGEN  
NORTE  DEL  RIO  MULA  (P. K. 0/0,142)
 43.669,12  62.384,45
 452 RENOVACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN 
LAS    CALLES JACINTO BENAVENTE Y OTRAS
 20.997,67  36.180,00
2005  488 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN  
LAS  C  ALLES  ANTONIO MACHADO, FELIPE II, 
FEDERICO GARCI A  LORCA Y OTRAS
 49.143,76  70.207,60
2006  587 MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA EL 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
 51.807,57  74.010,82
 546.893,17 376.985,59
24-03-2009
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CONTRATADA
Alhama de Murcia
2000  21 MEJ.REDES SANEAM. JUAN CARLOS 
I,H.CORTES,ETC.,Y G.I.FUENTE A
 64.825,27  92.968,76
 91 GRUPO DE PRESION EN LA COSTERA  21.439,30  30.627,58
2001  142 REPOS.TAPAS REGIST.SAN.AVDA. CONSTITUCION Y 
SANEAM. C/SALITR
 66.978,22  96.161,94
2002  237 REDES AGUA Y SANEM. C/SAN LAZARO Y LOS 
PAGOS
 60.043,65  96.690,00
2003  314 REPOSICION REDES SANEAM. Y AGUA POTABLE C/S 
SAGRADA FAMILIA, LA PUNTA, ETC.
 58.502,75  85.644,22
 365 MEJORA CENTRO SOCIAL "LA MALATA" EN LA 
PEDANIA DE LAS CAÑADAS
 42.000,00  60.000,00
2004  402 ADAPTACION   DEL  JARDIN   DE  LOS   PINOS  PARA  
ACTIVIDADES  OCIO-CULTURALES
 22.533,40  56.493,00
 403 CONSTRUCCION  DE  PISTA  POLIDEPORTIVA  EN  
LA  CALLE  TOTANA
 36.889,16  92.484,00
 453 CONSTRUCCION DE RED DE PLUVIALES EN 
AV.JUAN       CARLOS I, C/MURCIA Y 
AV.BASTARRECHE
 18.899,66  45.100,00
2005  489 MEJORA REDES ABASTECIMIENTO DE AGUA, 
SANEAMIENTO Y  SOTERRAMIENTO DEL CABLEADO 
AEREO EN CALLES LARGA Y FULGENCIO CERON, 
DEL CASCO ANTIGUO
 54.632,92  100.817,00
2006  588 RED DE PLUVIALES EN CALLES LORENZO ANDREO, 
LUIS ROSALES Y SANTA GEMA
 58.251,20  94.000,00
 850.986,50 504.995,53
24-03-2009
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CONTRATADA
Archena
2000  11 ADAPTACION ZONA PLAYA DE LA PISCINA 
MUNICIPAL
 63.882,05  92.026,97
 51 DOTACION SERVICIOS ABASTEC./SANEAM.ZONA 
CAMPO NUEVA JUVENTUD
 21.870,53  31.243,61
2001  158 CONSTR.NAVE MUNICIPAL PARA ESCUELA TALLER  45.222,92  67.884,32
 164 ACONDIC.Y AJARDINAMIENTO POLIDEPORTIVO, III 
FASE
 62.058,89  93.156,88
2002  232 ACOND.ZONA EQUIP.DEPORT.FRENTE PARQUE 
VILLARIAS
 19.135,47  27.453,00
 233 REHAB.EDIF.CENTRO CIVICO-CULTURAL PEDANIA 
DE LA ALGAIDA
 78.191,03  112.178,00
2003  315 CONSTRUCCION VESTUARIOS EN EL COMPLEJO 
POLIDEPORTIVO
 108.823,28  156.611,74
2004  404 ACONDICIONAMIENTO  (MOVIMIENTO  DE  TIERRAS  
Y  CERRAMIENTO)  PARA  RECINTO  FERIAL  DE  
ARCHENA
 59.500,76  90.000,00
 405 CONSTRUCCION  DE  ESCENARIO  DEL CINE  
MUNICIPAL  DE  VERANO
 30.917,19  46.764,90
2005  490 RENOVACION RED DE SANEAMIENTO BAJO EL 
PUENTE DE HI  ERRO
 28.641,44  42.700,17
 491 I FASE DE REHABILITACION DE EDIFICIO PARA 
CENTRO R  ECREATIVO-CULTURAL EN LAS 
ARBOLEDAS
 77.708,65  115.852,15
2006  589 ACONDICIONADO ZONA DE EQUIPAMIENTO 
DEPORTIVO DEL COLEGIO MICAELA SANZ VERDE
 32.236,78  49.870,00
 590 RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO Y PAVIMENTACION EN LA CALLE 
MAYOR
 58.392,73  90.333,00
 1.016.074,74 686.581,72
24-03-2009
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Beniel
2000  66 MEJORA/REPOS.DEL CNO.DE LOS TOVARES Y 
ABASTEC./SANEAM.
 27.773,23  43.086,14
2001  143 SANEAM.EN AVDA. DEL REINO, CALVO SOTELO, 
RAMON Y CAJAL, ETC.
 46.277,93  68.024,56
2002  222 SANEM. C/S.LOS ESPERANZAS Y AVD. CALVO 
SOLTELO
 46.277,93  69.713,90
2003  316 SANEAMIENTO EN EL BRAZAL DE LOS ALAMOS, I 
FASE
 46.277,93  66.111,59
2004  406 SANEAMIENTO EN  EL BRAZAL  DE  ALAMOS,  II  
FASE
 46.277,93  69.634,83
2005  492 SANEAMIENTO EN BRAZAL DE LOS ALAMOS, FASE III  47.995,85  72.693,46
 562 MEJORA RED DE ABASTECIMIENTO EN AVDA. 
VIRGEN DEL ROSARIO
 76.381,03  111.377,50
2006  591 RED DE SANEAMIENTO EN LA CALLE EL MOLINO  24.689,78  35.271,12
 592 SANEAMIENTO DEL BRAZAL DE LOS ALAMOS, FASE 
IV
 23.306,07  49.886,72
 585.799,82 385.257,68
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Blanca
2000  22 SUSTITUCION ALCANTARILLADO EN C/PEDRO 
PORTILLO
 39.135,24  55.907,48
 74 AMPLIAC.VESTUARIOS EN POLIDEPORTIVO PARA 
TURISMO RURAL
 23.566,14  33.665,92
2001  144 SUSTIT.RED ALACAN.Y AGUA EN C/CONCEPCION Y 
BARR.TRUS M.DEREC
 24.897,39  35.567,70
 184 SUSTITUCION RED AGUA Y ALCANT. EN C/S CRUZ, 
PZA. FLORES, ETC
 23.034,78  32.906,83
2002  247 INF.TURIST.ACTIVIDADES OCIO, CULTUR.DEPORTIV. 
BARRIADA ESTAC
 29.750,00  42.500,00
 287 INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS: ZONA DE OCIO 
EN Bª ESTACION
 23.921,39  34.173,41
2003  317 CONSTRUCCION VESTUARIOS EN EL AREA DE OCIO 
DE LA BARRIADA DE LA ESTACION
 39.135,24  62.805,76
2004  407 REMODELACION  DE  LOS  VESTUARIOS  EN  EL 
PABELLON  POLIDEPORTIVO  CUBIERTO
 28.568,72  51.022,90
2005  493 REMODELACION Y CERRAMIENTO DE PISTAS 
POLIDEPORTIVA  S
 35.740,69  79.900,00
 536 ALCANTARILLADO Y AGUA EN CALLE SALON DE LA 
GRAN VIA
 15.555,56  31.036,26
 563 SUSTITUCION DE RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO 
EN LA PLAZA '18 DE JULIO'
 65.069,84  98.500,00
2006  593 CONSTRUCCION DE PISTA DE MINIFUTBOL Y AREA 
DE JUEGOS
 38.657,94  80.190,00
 638.176,26 387.032,93
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Bullas
2000  12 EQUIPQMIENTO TURISTICO:CONSTR.CENTRO OCIO 
Y ESCUELA MUSICA
 62.451,83  89.216,91
2001  160 CONSTRUCIION DE CENTRO CULTURAL  54.861,82  82.257,52
 176 ACONDIC.CENTRO DE OCIO-CULTURAL PARA 
ESPACIO POLIVALENTE
 39.515,68  56.450,97
2002  234 ACOND. SLON DE ACTOS CASA DE LA CULTURA  62.451,84  119.501,94
2003  318 CONSTRUCCION DE PISTA POLIDEPORTIVA EN LA 
PEDANIA DE LA COPA
 26.377,49  40.859,00
 319 COLECTOR GENERAL DE BULLAS, ENTRE C/ 
ROSALIA DE CASTRO Y AVDA. DE MURCIA
 23.559,03  36.493,17
 369 COLECTOR GENERAL DE BULLAS ENTRE AVDA.DE 
MURCIA Y AUTOVIA DEL NOROESTE
 32.387,06  50.530,81
2004  408 ACONDICIONAMIENTO  DEL  ENTORNO  DE  LA  
PLAZA  DE  LA  ACEQUIA  PARA  OCIO
 52.459,54  77.280,00
2005  494 CONSTRUCCION DE CARRIL BICI DESDE EL 
COMPLEJO TURI  STICO DE 'LA RAFA' (P.K. 0/1,19)
 55.314,12  96.000,00
2006  594 ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE 
LA  PISCINA MUNICIPAL DE 'LA RAFA'
 35.299,37  129.921,86
 595 COSTRUCCION CARRIL 'BICI' DESDE ROTONDA EN 
C/. GALICIA HASTA C/. ANTONIO PEÑALVER 
(P.K.1,19/1,63)
 27.714,62  56.456,00
 834.968,18 472.392,40
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Calasparra
2000  23 RENOVACION COLECTOR C/ORDOÑEZ  20.192,76  29.149,09
 24 SANEMAIENTO EN AVDA. JUAN RAMON JIMENEZ  20.296,84  29.299,34
 25 DESVIO AGUAS PLUVIALES C/SANTA TERESA  19.922,13  28.758,43
 96 EVAC.AGUAS PLUVIALES EN MERRY DEL VAL, CTRA. 
MULA, CNOS. DAY
 21.834,77  31.192,53
2001  129 CONDUC.AGUA POTABLE DESDE C/ORDOÑEZ A 
CAMINO MATADERO
 27.346,06  39.065,79
 145 SANEAMIENTO ABASTECIMIENTO AVDA. JUAN 
RAMON JIMENEZ
 67.452,36  96.360,52
2002  223 RENOVACION COLECTORES AVDA. J.R. JIMENEZ  58.736,49  83.909,28
 238 REPOSI.SERV.AGUA Y SAN, C/LOS SANTOS Y 
VISTALEGRE
 33.740,00  48.200,00
2003  320 SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO C/S DEL 
HUERTO Y SOCOVOS
 40.387,44  63.382,00
 321 RENOVACION DE COLECTORES EN AVDA. JUAN 
RAMON JIMENEZ, TRAMO II
 47.243,00  67.490,00
2004  409 EJECUCION  DE  CENTRO  SOCIO-CULTURAL  DEL  
ESPARRAGAL
 33.656,68  48.080,98
 410 NUEVA  RED  DE  AGUA  EN  LA  CALLE  ORDOÑEZ  34.230,00  48.900,00
 411 ABASTECIMIENTO  Y SANEAMIENTO  EN  LA  CALLE 
GERMAN  GALINDO
 30.310,00  43.300,00
2005  495 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LA CALLE 
CAVERINA
 29.990,80  43.010,00
 496 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN CALLES 
BENAMOR, HO  NDO E HILADORES
 29.983,83  43.000,00
 497 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LA PLAZA 
DEL CONVE  NTO
 33.662,07  48.275,00
2006  596 AMPLIACION DE EDIFICIO PARA GERONTOGIMNASIA  34.983,00  49.975,72
 597 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE LA AVENIDA 
1º DE MAYO (FASE I)
 66.640,37  95.200,53
 638 REACUPERACIÓN DEL ENTORNO DE LA FUENTE 
DEL SECANO PARA ACTIVIDADES DE 
OCIO-LÚDICAS-CULTURALES
 11.296,07  49.990,00
 986.539,21 661.904,67
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Campos del Río
2000  76 CENTRO DE USOS MULTIPLES  23.566,15  33.665,92
2001  130 MEJ.ABASTEC.C/LA ESTAC.Y TARIFA RAMAL 
NOROESTE HASTA C/S.JOS
 46.277,93  66.111,33
2002  239 SUST.ABAST. LOS PALOMARES Y AL LLANO DEL 
TARA
 46.277,93  66.111,33
2003  322 RENOVACION REDES ABASTEC./SANEAM. EN C/S 
PABLO NERUDA, EL ABUELO Y CABECICOS
 46.277,93  66.111,33
2004  412 EJECUCION  DE  SALA  PARA  ACTIVIDADES  
DEPORTIVAS
 46.277,93  87.987,00
2005  498 AMPLIACION DE SALA DE DEPORTES DEL 
POLIDEPORTIVO M  UNICIPAL
 47.995,85  118.320,00
 564 CONSTRUCCION DE CONDUCCION DE AGUA 
POTABLE A LA PEDANIA DE 'LOS RODEOS'
 68.295,30  106.370,75
2006  598 ADECUACION DE INFRAESTRUCTURAS DE 
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN CALLES 
ANTONIO MACHADO, PICASSO Y MAR MENOR
 47.995,19  68.564,55
 613.242,21 372.964,21
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Caravaca de la Cruz
2000  26 MODIF.RAMALES DE DISTRIBUCION AGUA EN 
ARCHIVEL
 75.209,05  115.706,25
 52 MEJORA RED ALCANT. EN C/BARBACANA Y 
C/PUENTE MOLINO
 31.182,91  44.547,02
 77 CONSTRUC.PISTA INSTALC.OCIO-CULTURALES EN 
LA PINILLA
 25.971,78  43.286,29
2001  161 ESPACIO OCIO-CULTURAL:ZONA DE ACCESOS  82.067,22  136.778,71
 207 AMPL.ESPAIOS CULTURAL Y DE OCIO ENTRE 
C/PABEL. Y BARR. NEVAZ
 29.385,89  48.976,48
2002  216 EMB.MEJ.ENTORNO E ITINE.TURIST.DE LA IGLESIA 
DE EL SALVADOR
 52.225,38  87.042,30
 217 EMB.ME. ENTORNO E ITIN.TURIS. DE LA C/ 
PUENTECILLA 1 FASE
 27.300,60  45.501,00
 266 ESPACIOS USOS MULTIPLES ACTIVIDADES 
OCIO-CULT ENTRE...
 28.101,00  46.835,00
2003  307 EMBELLECIMIENTO Y MEJORA DE ITINERARIOS 
TURISTICOS: C/ PUENTECILLA, 2A. FASE
 33.552,82  47.932,59
 309 REFORMA DEL CENTRO SOCIAL DE 'LOS PRADOS'  53.731,59  76.759,41
 361 RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA 
MURALLA HISTORICA DE ARCHIVEL
 28.370,40  47.284,00
2004  393 REPOSICION DEL ALCANTARILLADO Y AGUA 
POTABLE EN LA CALLE CANALICA
 35.814,81  47.753,08
 435 EMBELLECIMIENTO Y MEJORA DEL  ENTORNO  E  
ITINERARIOS TURÍSTICOS-ACTUACION EN LA CALLE 
PUENTECILLA, FASE 3
 56.483,00  80.690,00
2005  519 EMBELLECIMIENTO Y MEJORA DEL ENTORNO E 
ITINERARIOS   TURISTICOS-ACTUACION EN LA 
CALLE PUENTECILLA, FA S E 4ª
 94.199,59  155.264,70
2006  621 EMBELLECIMIENTO Y MEJORA DE ITINERARIOS 
TURISTICOS  : ACTUACIONES EN EL CERRO DEL 
HUMILLADERO
 58.237,39  91.000,00
 622 EMBELLECIMIENTO Y MEJORA DE ITINERARIOS 
TURISTICOS  : ACTUACIONES EN C/. ATIENZA Y 
CALLEJON SANTA ELE N A
 45.655,56  71.340,00
 1.186.696,83 757.488,99
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Cehegín
2000  27 RED DISTRIB.DE AGUA Y SANEAM.EN C/LAS 
COLUMNAS, MATARO Y PAV
 74.942,19  108.247,86
 67 REFUERZO FIRMA Y REPERF.DE CUNETAS CNO. 
CHAPARRAL A LA COMAR
 23.817,11  34.024,44
2001  119 MEJORA CAMINO DEL HUERTO RODENAS (PK. 
0/0,441)
 117.844,31  171.461,93
2002  224 RED SANEAMIENTO-AGUA EN C/S.LA TRIAS, ZAFRA, 
G.VIA ETC.
 117.844,31  196.248,36
2003  323 RED AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO C/S CLAVIJO, 
TORRECILLAS, REVUELTAS Y OTRAS
 78.737,74  112.682,43
 347 MEJORA CAMINOS DE LA CARRASQUILLA Y DEL 
CABEZO (P.K. 0/0,285; 0/0,49)
 39.106,57  55.965,84
2004  413 RED  DE  SANEAMIENTO  Y  DISTRIBUCION  DE  
AGUA  POTABLE  EN  LAS  CALLES  CARIDAD,  
SAGUNTO,  FLORIDABLANCA,  CTRA. DE  CANARA  Y  
OTRAS
 91.515,58  131.858,79
 456 RED DE SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE EN LA 
CALLE     VERACRUZ
 35.988,88  57.542,54
2005  499 RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS  
C/S  OBI  SPO CAPARROS, CUESTA MORENO, 
CORTIJO CAPEL EN CAN A RA Y CORTIJO Bº NUEVO 
EN LA CARRASQUILLA
 100.588,00  167.000,00
 537 RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN C/S 
ISABEL MENCOS, SANTA ANA, SOLA Y OTRAS
 22.193,38  31.704,83
2006  599 RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN 
CALLES SANTA ROSA, SANTA CLARA, JOSE HIERRO 
Y OTRAS
 103.081,53  154.915,52
 639 RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN 
CALLES SAN MIGUEL Y SAN TELESFORO.
 16.791,67  46.500,00
 1.268.152,54 822.451,27
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Ceutí
2000  1 CAMINO ACCESOS A LOS TORRAOS  49.961,46  73.350,58
 113 IMPLANTACION DE CONTENEDORES SOTERRADOS 
(I FASE)
 31.980,31  46.324,56
2001  120 RED VIARIA LOCAL:NUEVO ACCESO AL BARRIO DEL 
ALTO (PK.0/0,328
 76.539,99  115.576,41
2002  220 EIDIFICIO DE USOS MULTIPLES  93.416,25  133.451,79
2003  324 MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL 
COMPLEJO DEPORTIVO 'MIGUEL INDURAIN'
 43.258,59  64.240,00
 348 MEJORA DEL CAMINO DE VISTALEGRE A LOS 
TORRAOS (P.K. 0/0.67)
 34.258,05  50.873,99
2004  414 IMPLANTACION  DE CONTENEDORES  
SOTERRADOS, II FASE, EN  LAS  CALLES  JOSE 
DOVAL, TEODORO  VERA,  FAROLAS,  ETC.
 93.416,25  134.392,66
2005  500 INSTALACION DE CONTENEDORES SOTERRADOS, 
IV FASE
 90.422,10  129.187,18
2006  600 MEJORA ACCESOS AL Bº SAN ANTONIO, DESDE SAN 
MATEO, D. ELADIO Y JUAN DE LA CIERVA (PK. 
0/0,115; 0/0134; 0/078)
 80.178,00  114.540,00
 861.937,17 593.431,00
Cieza
2000  28 ABASTEC.AGUA C/SULTANA, CARTEYA, CATINA, 
ETC.
 83.282,90  135.227,72
 54 ABASTEC.AGUA C/PEREZ CERVERA Y ELLO  28.357,86  43.627,47
2001  131 ABASTEC.AGUA C/AZORIN, PIO BAROJA, SAN 
CARLOS BORROMEO Y OTR
 73.592,99  116.890,84
2002  210 ABAST.SANEM.C/S.JUAN SOLANO, ALCAZABA, 
SEIQUER ETC..
 62.410,64  106.754,77
 261 SANEAMIENTO C/GRECO,SEIQUER Y SOLANO EN Bº 
JOVER
 31.950,00  42.600,00
2003  297 ABASTECIM./ SANEAM. DE C/S CANTON, CASAS DEL 
BARCO Y PADILLA, EN Bº DE LA ERA
 73.179,70  112.584,15
2004  388 ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA 
CALLE CANOVAS DEL CASTILLO
 66.808,00  117.021,00
2005  474 ABASTECIMIENTO AGUA C/S. LAS MORERAS, 
PARAISO, PIN  OS, ETC. DEL POLIGONO 
RESIDENCIAL FUENTE ASCOY, 1 ª  FASE
 71.935,33  140.328,79
2006  574 ABASTECIMIENTO DE AGUA AL POLÍGONO 
RESIDENCIAL FUENTE ASCOY, 2ª FASE: AV. 
MORERAS Y C/S. CEDRO, PALMERAS, ETC.
 98.742,18  159.600,00
 974.634,74 590.259,60
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Fortuna
2000  29 SANEAM.ABAST.C/S VELAZQUEZ, VICENTE MEDINA 
Y OTRAS
 32.520,34  46.457,63
 99 SANEAM.Y ABASTEC. 1 FASE EN C/S PEDANIA DE LA 
GINETA
 21.540,27  30.771,82
 100 SANEMAIENTO Y ABASTEC. II FASE EN C/S DE LA 
GINETA
 23.559,67  33.656,68
2001  146 COLECTOR AGUAS RESIDUALES, II FASE EN LOS 
BAÑOS P-21 AL P-47
 32.731,13  46.758,74
 198 SANEAM. (1A. FASE) EN ZONA DE LOS ALEMANES 
DE LOS BAÑOS
 42.010,36  60.014,80
2002  225 SAM. ABAST.C/GINES BELDA, MAESTRO ROQUE 
ETC.. FASE I
 32.580,01  52.288,05
 269 SANEAMIENTO.ABASTE.C/ GINES BELDA,MAESTRO 
ROQUE,ISACC,PERAL
 35.973,00  51.390,00
2003  325 INSTALACION DE LA DEPURADORA EN LA PEDANIA 
DE LOS BAÑOS
 33.615,17  59.160,00
2004  415 SANEAMIENTO  Y ABASTECIMIENTO EN CALLES 
JORGE GUILLEN,  ANTONIO  MACHADO,  VICENTE  
ALEIXANDRE,  MIGUEL UNAMUNO Y LICENCIADO 
CASCALES
 26.202,41  39.030,00
2005  501 RAMALES A LA RED GENERAL DE SANEAMIENTO EN 
LA PEDA  NIA DE LOS BAÑOS, 1ª FASE
 31.220,00  44.600,00
 538 RAMALES A LA RED GENERAL DE SANEAMIENTO EN 
PEDANIA DE LOS BAÑOS 2ª FASE
 21.000,00  30.000,00
 565 COLECTOR DE SANEAMIENTO DE PE-4 A EMISARIO  41.928,09  60.000,00
2006  601 COLECTOR DE SANEAMIENTO EN EL CAMINO VIEJO 
DE ORIHUELA
 27.386,54  50.000,00
 604.127,72 402.266,99
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Fuente Álamo de Murcia
2000  2 MEJ.CNO. VALLADOLISES EN BALSAPINTADA, LOS 
CANOVAS Y LA PIN.
 29.053,07  50.424,92
 30 SANEAMIENTO DE LA RONDA DE LEVANTE  19.045,53  33.055,67
 41 MEJORA CNO. ACCESO DESDE LAS PALAS A SAN 
PEDRO (PK. 0 AL 0.2
 19.520,87  27.886,96
2001  147 NUEVA CONEXION DEL ABASTEC.DE AGUA A 
BALSAPINTADA
 42.659,63  101.766,37
2002  245 RECREC, MURO ENCAUZA.RAMBLA DE FUENTE 
ALAMO
 47.746,76  84.259,92
 293 REPARACION CAMINO CUEVAS DE REYLLO A LA 
PINILLA PK. 0,4-1,9
 42.481,13  60.687,33
2003  326 COLECTOR MIXTO DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES 
EN AVENIDA DEL MEDITERRANEO
 44.893,68  64.140,00
2004  416 RAMALES  DE REABASTECIMIENTO  DE  AGUA 
POTABLE  A  BALSAPINTADA
 48.240,11  70.261,38
 459 RAMALES CIERRE CIRCUITO DE ABASTECIMIENTO  27.789,73  47.379,83
2005  502 ADECUACION DE ESPACIO PARA ACTIVIDADES 
RECREATIVAS  , LUDICAS, CULTURALES Y 
DEPORTIVAS
 52.874,18  83.747,50
2006  602 MEJORA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A 
LA PEDANIA DE BALSAPINTADA
 56.251,61  93.386,47
 716.996,35 430.556,30
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Jumilla
2000  102 SERV.ABASTEC. Y ALCANTAR. C/FUEROS Y 
C/CANOVAS DEL CASTILLO
 21.876,84  33.656,68
2001  132 MEJ.DISTR.AGUA/SAN. RAMBLETA DEL CONVENTO, 
AURORA Y CUTILLAS
 48.868,74  75.182,67
 148 MEJ.SANEAM/ABASTEC. C/S ORTEGA Y GASSET Y 
ELISEO GUARDIOLA
 36.955,48  49.273,98
2002  213 MEJORA RED SANEAMIENTO Y AGUA EN 
C/CASTELAR
 91.853,43  122.471,24
2003  302 MEJORA SANEAMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA Y 
AFIRMADO EN C/ SAN ROQUE
 38.938,41  58.050,00
 303 MEJORA SANEAMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA Y 
AFIRMADO C/S ESTEBAN TOMAS Y RICO
 49.050,32  73.125,00
 355 REPOSICION DE ALCANTARILLADO Y AGUA EN LA         
C/CANALEJAS
 35.833,34  52.016,39
2004  389 RENOVACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO EN LAS CALLES  MIGUEL 
TRIGUEROS  Y CRUCES
 77.999,99  120.000,00
2005  475 RENOVACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIE  NTO EN LAS CALLES AMARGURA 
(ENTRE CALVARIO Y CANA L EJAS) Y ROQUE 
MARTINEZ (ENTRE CANALEJAS Y CANO
 80.179,34  123.352,83
2006  575 RENOVACION REDES AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO DE LA RAMBLETA Y CALLES LAS 
CASTILLAS Y MARCHANTE (ENTRE CANALEJAS Y 
CALVARIO)
 81.444,96  125.299,94
 627 RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO DE LA CALLE SALZILLO (ENTRE 
CALLES BARÓN DEL SOLAR Y CASTELAR)
 21.954,23  52.845,22
 885.273,95 584.955,08
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Librilla
2000  68 REPAR.CNOS. BOTICARIO Y LOS RINCONES  27.285,33  42.040,80
2001  121 MEJORA DE LOS CAMINOS DE AGUADUCHAR 
ACCESO A LA PISCINA PUB.
 32.814,92  46.878,94
2002  235 INF.TURIST.GRADAS DELA AUDITORIO MUNICIPAL  39.199,98  56.000,00
2003  327 INFRAEST. TURISTICAS: CONST. ASEOS/ALMACEN Y 
ACONDICION. JARDIN DEL AUDITORIO MUNICIPAL
 46.277,93  66.111,33
2004  417 INFRAESTRUCTURAS   DE   OCIO:  JARDIN  DEL  
AUDITORIUM  MUNICIPAL
 39.798,50  56.855,00
2005  503 MEJORA DEL JARDIN DE SAN JEAN DE VEDAS PARA 
ACTIVI  DADES LÚDICAS-DEPORTIVAS-OCIO
 19.600,00  28.000,00
 504 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN CALLE 
MONTALBAN Y REJILLAS DE PLUVIALES EN CALLE 
MIGUEL ANGEL BLANCO
 22.400,01  32.000,00
2006  603 MEJORA DE LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA POTABLE, TELEFONIA, ETC., EN LA CALLE 
MURCIA
 37.609,55  62.109,46
 389.995,53 264.986,22
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Lorquí
2000  13 INFRAESTR.TURIST.: URBAN.Y EQUIP. OCIO EN 
CABEZO DE LA ERMIT
 42.180,35  100.669,53
 103 SUSTIT.RED AGUA Y RECOG. PLUV.INMEDIACIONES 
PZA. DOCTOR
 23.566,25  33.666,07
2001  149 SANEAM.AGUA C/S DOLORES ESCAMEZ,LA NORIA, 
LOPEZ ARANGUREN ET
 70.375,18  102.169,54
2002  226 RENOV.SANEM. Y ABAST.C/VIRGEN CARMEN Y 
TRAV.PLAZA L.BUÑUEL
 66.837,40  115.202,48
2003  328 MEJORA INFRAESTRUCTURAS ABASTEC./SANEAM. 
C/S PELAYO, ESCIPION Y PROLONGA. ALTOS 
MOROS
 69.545,01  99.350,00
2004  418 MEJORAS  DE  LAS  INFRAESTRUCTURAS  DE  
SANEAMIENTO, ABASTECIMMIENTO,  ETC., EN  LA  
CALLE  BARRANCO
 73.273,73  130.300,00
 460 MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE AGUA Y          
SANEAMIENTO EN CALLE MIRADOR
 23.917,66  53.000,00
2005  505 INFRAESTRUCTURAS SANEAMIENTO Y 
ABASTECIMIENTO EN C  /S MAESTRO GALLO Y 
PROGRESO
 73.478,59  144.243,17
2006  604 ACONDICIONAMIENTO INTEGRAL DE SERVICIOS 
(ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO, ETC.) EN LA 
CALLE ENCOMIENDA
 76.094,43  144.226,94
 643 ACONDICIONAMIENTO INTEGRAL DE SERVICIOS 
(ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO, ETC.) EN LA C/ 
BUERO VALLEJO
 26.677,77  64.671,88
 987.499,61 545.946,37
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Mazarrón
2000  31 RED AGUA C/PARQUE DOÑANA Y CTRA. BOLNUEVO 
EN EL PUERTO
 40.320,04  67.960,45
 57 RED AGUA EN BALSICAS Y RED SANEAM.C/OCEANO 
ATLANTICO EN PUER
 33.735,85  48.194,07
2001  133 RED AGUA Y SANEAM.EN C/S LA VIA, LAVADERO, Y 
REVUELTA
 50.653,30  75.259,28
2002  240 RED AGUA POT. PARQUE DOÑANA EN BAHIA 2 FASE 
Y C/ TELMO EN EL
 40.436,78  86.561,00
2003  298 RENOVACION RED AGUA C/ LARDINES HASTA C/ LA 
VIA, Y C/ VIRIATO Y RED SANEA. EN C/ VIRIATO
 40.788,39  92.700,00
2004  394 RENOVACION DE LA RED DE SANEAMIENTO Y AGUA 
POTABLE EN LA AVDA. TIERNO GALVAN Y EN LA 
CALLE PUERTO RICO, EN EL PUERTO
 51.460,77  78.800,00
2005  476 INSTALACION DE VALVULAS REDUCTORAS EN RED 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CALLE 
CASTILLO Y PASEO RI  HUETE,  EN EL PUERTO DE 
MAZARRON
 56.298,82  208.000,00
 524 RENOVACION REDES AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO CALLES SANTA ROSA, SAN AGUSTIN, 
ETC
 65.650,00  101.000,00
2006  576 RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA VIA, FASE II  43.900,67  162.000,00
 920.474,80 423.244,62
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Molina de Segura
2000  32 REPOS.SERV.ALCNAT.AGUA C/S FE, ESPERAN. Y 
CAR.EN CASCO URBAN
 79.281,61  114.012,00
 58 REPOS.SERV. ALCANT./AGUA C/UNAMUNO EN 
CASCO URBANO
 32.924,65  47.035,21
2001  134 REPOS.SERVICIOS AGUA AEN PASEO ROSALES Y 
CALLES ADYACENTES
 89.069,09  146.045,94
 200 REPOS.SERV.ALCANT.AGUA TRAMOS C/REYES 
CATALICOS Y C/REIVINDI
 51.769,74  69.026,32
2002  214 REPOSICION SERV.ALCAN. Y AGUA POTABLE EN 
C/MAYOR
 98.349,44  146.539,75
2003  299 REPOSICION AGUA POTABLE EN C/ NUESTRA 
SEÑORA DE LOS ANGELES DE LA PEDANIA EL 
FENAZAR
 41.686,10  69.806,19
 304 REPOSICION SERVICIOS SANEAM. Y AGUA POTABLE 
EN C/ LOS GARCIAS DE LA PEDANIA LA RIBERA
 45.045,48  65.374,15
 353 RED GENERAL DE AGUA POTABLE A ZONA NORTE 
DEL      BARRIO DE SAN MIGUEL
 35.166,36  54.102,09
2004  390 REPOSICION DE LOS SERVICIOS DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 
VEREDA DEL LLANO
 54.700,74  84.155,00
 391 REPOSICION DE LA RED DE IMPULSION DE AGUA 
POTABLE EN LA CALLE CERES DEL BARRIO DE LA 
ALCAYNA
 27.081,15  41.663,30
 837.759,95 555.074,36
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Moratalla
2000  4 ACCESOS NUCLEOS RURALES:OTOS, MAZUZA, 
NOGUERAS, SABINAR ETC.
 37.148,56  53.069,37
 14 INFRAEST.TURIS.:VEST.ESPACIO OCIO-DEPORTIVO 
DE BENIZAR
 35.760,22  51.086,03
 106 ABASTEIMIENTO DE AGUA AL ROBLE  23.887,83  34.125,47
2001  135 CONDUCCION AGUA POTABLE A DEPOSITO DE SAN 
JUAN
 35.572,37  50.817,68
 159 INFRAESTR.EQUIPAMIENTO ZONA INDUSTRIAL 
CASA FELIPE
 29.801,72  42.573,88
2002  227 AMPLIACION ALCANT. EN EL CALAR DE LA SANTA Y 
LA RISCA
 29.180,41  41.686,30
 253 ACONDICION.CAMINO CASA DEL LETRADO 
(PK.0/1,63)
 34.853,00  49.790,00
 283 SUSTITUCION ACOMET.ABASTE.,SANEAMIENT. C/ 
BANCALES Y OTRAS
 31.037,30  44.339,00
2003  329 ALCANTARILLADO Y ABASTECIMIENTO EN EL CALAR 
DE LA SANTA Y BENIZAR
 30.138,32  43.054,74
 349 MEJORA CNO. ARROY., ORIHUE., TERCIA-S. JUAN, 
CEMENTER.-SABINAR (PK 0/0,45; 0/0,97; 0/0,11; 
0/0,109)
 36.088,86  51.555,52
 384 MEJORA CNO.CASAS PUERTO, CASA N.CARRIZAL, 
CASA    FRAILES, ETC (PK 0/2,1;0/0,86;0/0,3;0/0,17)
 35.806,40  51.152,00
2004  419 ALCANTARILLADO  Y  ABASTECIMIENTO  EN  LA  
PEDANIA  DE  EL SABINAR
 30.256,10  43.223,00
 420 MEJORA  CNOS.  BENAMOR  (P.K.5,4/7,2),  CASICAS  
DEL  PORTAL (0/0,18), CEMENTERIO  INAZARES 
(P.K.0/0,5), CASAS NUEVAS (P.K. 0/0,18), ETC.
 33.741,40  48.202,00
 461 ALCANTARILLADO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA EN 
ZAEN Y C/ALFREDO RUBIO EN CASCO URBANO
 27.889,72  48.050,00
2005  506 REMODELACION DE LA PISCINA MUNICIPAL  69.178,90  98.827,00
 544 MEJORA CAMINOS:ACCESOS A LOS CANTOS, 
ACCESO A LA I GLESIA, CEMENTERIO Y SALON 
SOCIAL DE BEJAR, ETC. ( PK. 0/0, 36; 0/0, 029; 0/0,2)
 48.990,90  69.987,00
2006  605 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS DE 
SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO Y 
PAVIMENTACION EN LA CALLE TOMAS EL CURA
 67.414,10  102.350,00
 644 MEJORA DE CAMINOS:MAZUZA A LAS NOGUERAS, 
ACCESO A CASA REQUENA, ACCESOS A ZAEN Y 
ACCESOS A LA RISCA (P.K. 0/0,6; 0/0, 31;0/0; 0/0, 11)
 24.597,22  57.500,00
 981.388,99 661.343,33
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Mula
2000  38 CONSTR.DEPURADORAS AUTONOMAS PED.:EL NIÑ 
Y CASAS NUEVAS
 72.509,57  103.585,10
 80 AMPLIACION DEPENDENCIAS ESCUELA TALLER  23.566,15  33.665,92
2001  150 COLECTOR EL NIÑO DE MULA  109.612,30  156.589,01
2002  231 EST.DEPU. AGUAS RESID. FUENTE LIBRILLA  117.212,73  167.446,76
2003  330 COLECTOR DE SANEAMIENTO EN CARRETERA DE 
MURCIA
 118.396,70  169.138,14
2004  421 EMISARIO  DE  AGUAS  RESIDUALES  EN  EL  NIÑO  
DE  MULA  Y  COLECTOR  CTRA. DE  PLIEGO-C415
 117.792,88  168.275,54
2005  507 COLECTOR DE SANEAMIENTO EN LA TRAVESIA 
C-415 DE LA   PUEBLA DE MULA
 121.100,00  173.000,00
2006  606 COLECTOR DE SANEAMIENTO EN CAMINO VIEJO DE 
MURCIA
 122.791,63  175.416,61
 1.147.117,08 802.981,96
Ojós
2000  81 ACONDIC.JARDIN ESTAC.DE LOS AFOROS, PARA 
COMP.INFRAES.TURIS.
 30.711,72  43.873,88
2001  162 CONSTR.DE REFUGIO JUNTO ERMITA S. AGUSTIN, 
EN PANTANO  MAYES
 46.227,76  75.126,51
2002  270 RENOVACION REDES ABASTECIMIENTO AVDA. 
GENERALISIMO Y OTRAS
 45.980,39  67.000,00
2003  331 RENOVACION REDES ABASTEC./SANEAM. C/ SAN 
JUAN, SAN PASCUAL Y SAN FULGENCIO
 45.728,07  74.000,00
2004  422 CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA USOS 
MULTIPLES: CULTURALES, EDUCATIVOS Y DE OCIO
 46.199,99  66.000,00
2005  508 RENOVACION  INFRAESTRUCTURAS  HIDRAULICAS: 
ABASTEC  IMIENTO/SANEAMIENTO C/S. SAN PEDRO, 
SAN AGUSTIN, E TC.
 43.740,46  62.495,22
2006  607 RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS DE 
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 
RAMON Y CAJAL Y DEL REY
 46.840,93  67.000,00
 455.495,61 305.429,32
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Pliego
2000  83 INFRAESTR.TURISTICA: SANEAM./ABASTEC. ZONA 
ACAMPADA
 23.566,14  33.665,92
2001  151 SANEAM.EVACUAC.DE PLUVIALES EN EL B.DEL 
MORRON Y CAÑADAS
 34.801,00  49.715,72
2002  219 DRENAJE Y EVACUAC.PLUV.BARRIO MORON Y LAS 
CAÑADAS
 37.445,30  54.737,16
2003  332 SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE C/S HEROES DE 
AFRICA, SAAVEDRA FAJARDO Y MORERAS
 40.576,48  57.966,41
2004  423 INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO Y 
DISTRIBUCION DE AGUA EN LAS CALLES ERMITA, 
PORTACHO Y APERADORES
 41.650,00  59.500,00
2005  509 INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO, PLUVIALES 
Y DISTRI  BUCION DE AGUA EN CALLES FERNANDEZ 
CABALLERO, PAR R OCO ANTONIO ARANDA Y 
CARIEL
 38.721,03  55.315,76
 546 INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO Y AGUA 
POTABLE CALLE SAN ISIDRO LABRADOR
 21.340,40  30.486,28
2006  608 INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO, PLUVIALES 
Y DISTRIBUCION DE AGUA EN LAS CALLES JUAN DE 
LA CIERVA Y CERVANTES
 47.810,00  68.300,00
 409.687,25 285.910,35
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Puerto Lumbreras
2000  5 MEJ.CNO. MUNICIPAL LAS CASICAS Y DEL BARRO  25.770,41  40.868,82
 33 SANEMAIENTO ERMITA DEL ESPARRAGAL  34.524,77  54.752,20
 60 SANEAMIENTO C/ULEA  20.126,69  28.752,42
2001  152 SANEAM.ABAST.C/BOQUERA DE VIRGEN, JIMENEZ 
DIAZ ETC.
 64.098,79  91.804,60
2002  228 SANM. Y ABAST. EN EL BARRIO DE SAN JUAN  70.721,93  102.116,00
2003  333 COLECTOR DE PLUVIALES EN LA C/ SAN 
FRANCISCO
 30.194,05  43.300,00
 334 COLECTOR PLUVIALES EN LA AVENIDA DE ALMERIA  41.769,60  59.900,00
2004  424 SANEAMIENTO  DE  LA  MARGEN  IZQUIERDA  EN  LA  
AVENIDA  DE  JUAN  CARLOS  I
 63.297,38  90.425,86
 464 COLECTOR DE PLUVIALES EN LA CALLE CASA DEL 
CURA
 31.057,90  48.000,00
2005  510 COLECTOR DE PLUVIALES EN AV. ORFEON 
FERNANDEZ CABA  LLERO, ENTRE LAS CALLES 
CEHEGIN Y LOS LIMONEROS
 72.099,41  103.000,00
2006  609 COLECTOR DE PLUVIALES EN LAS CALLES 
ALGUAZAS, VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA, 
CALASPARRA, ETC.
 74.844,74  107.234,18
 770.154,08 528.505,67
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Ricote
2001  153 REPOSIC.SERVIC.ALCANT./AGUA EN C/S CTRA. 
OJOS, SANTIAGO Y CE
 46.277,93  66.111,33
2002  229 REP.SERV. ALCANT. EN C/RAMBLA  46.277,93  66.111,33
2003  335 ACONDICIONADO DEL MIRADOR DE LA PLAZA 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN SEBASTIAN
 46.277,71  66.111,02
2004  425 REPOSICION DE LOS SERVICIOS DE 
ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE 
FUENTE ROMERA, DEL CASCO URBANO
 46.277,93  66.111,33
2005  511 INSTALACIONES DEPORTIVAS: CONSTRUCCION DE 
PISTA PO  LIDEPORTIVA EN EL ALBERGUE JUVENIL 
DE CHARRARA
 47.995,86  68.565,51
 566 REPOSICION DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y 
AGUA POTABLE EN TRAVESIA CALLES PEÑON Y 
PASOS
 35.000,00  50.000,00
 567 REPOSICION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO EN TRAVESIA CALLE DE LA 
CONSTITUCION
 37.331,76  53.331,09
2006  610 MEJORA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO EN LA CALLE LA ERMITA
 45.535,35  65.050,50
 501.392,11 350.974,47
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San Javier
2000  6 REPARAC.CNOS: LOS SAEZ, TARQUINALES, LOS 
ARANDAS Y RUPERTAS
 37.859,08  54.084,41
 115 IMPLANTACION PUNTOS ECOLOGICOS PARA 
RECOGIDA SELECTIVA RSU.
 23.391,39  33.416,27
2001  157 IMPLAN.DE PUNTOS ECOLOG. RECOG.SELEC.R.S.U. 
S.JAV.SANTIAGO R
 40.771,18  58.298,17
 173 RED VIARIA LOCAL:REPAR.DEL Cº LOMA EN 
DISEMINADOS (PK. 0/2,3
 25.102,87  35.861,24
2002  221 INST.CONTEN.SOTERRADOS PARA R.S.U. EN LA 
MANGA DEL MAR MENOR
 36.723,65  52.462,35
2003  306 INSTALACI. CONTENEDORES SOTERRADOS PARA 
RECOGIDA DE R.S.U. , EN SANTIAGO DE LA RIBERA
 42.732,80  58.291,50
2005  480 RENOVACION DEL SANEAMIENTO EN LA CALLE LAS 
HERAS, DE SANTIAGO DE LA RIBERA
 31.842,16  79.000,00
 556 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL CASERIO 
DE LAS ATALAYAS
 27.300,00  42.000,00
 557 SUSTITUCION RED SANEAMIENTO DE LAS CALLES  
ISAAC P  ERAL, LORENZO MORALES Y DR. SOLER 
HERNANDEZ, DEL B ARRIO DE SAN FRANCISCO 
JAVIER
 29.026,73  90.000,00
 503.413,94 294.749,86
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San Pedro del Pinatar
2000  34 EVAC.PLUV.EN C/MENEN.PELAYO Y AVDA. LOS 
ANTOLINOS
 38.850,57  55.587,61
 62 RED ABASTECIMIENTO C/MAESTRO FALLA, 
NAVARRA Y OTRAS DE PAGAN
 24.093,36  34.419,08
2001  136 MEJ.ABAST.AVDA.ARTERO GUIRAO C/NUÑEZ DE 
ARCE Y C/AL.M.GARCER
 38.854,76  57.108,07
2002  241 MEJ. ABAT. AV.DR. A. GUIRAO, ENTRE C/ALCADE M. 
Y C/LAGO IBON
 38.854,77  55.593,62
2003  336 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO EN CALLES 
CAMPOAMOR, VARADERO, ETC.
 38.854,77  55.506,82
2004  427 REPOSICION DE LA RED DE SANEAMIENTO EN LAS 
CALLES NORTE Y MENENDEZ PELAYO
 38.854,77  79.284,56
2005  512 REPOSICION DE RED DE SANEAMIENTO EN CALLE 
NUÑEZ DE   ARCE
 40.208,74  74.695,80
 568 REPOSICION DEL ABASTECIMIENTO EN EL CAMINO 
DEL CHIRRETE, PRIMERA FASE
 72.561,30  103.659,00
 572 REMODELACION POZO DE BOMBEO DE 
SANEAMIENTO EN C/EXTREMADURA
 41.965,00  59.950,00
2006  612 REPOSICION DE RED ABASTECIMIENTO CALLES 
PANTANO ALMADENES, PANTANO DE PUENTES, 
BRUSELAS Y OTRAS
 40.297,40  88.515,19
 664.319,75 413.395,44
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Torre-Pacheco
2000  36 COLEC.RED SECUN.SANEAM.2ª F.PEDANIAS LOS 
NAVARROS Y JIMENADO
 48.605,24  154.173,53
 63 RED GENERAL DE SANEAMIENTO EN LA PEDANIA 
DE LOS CACHIMANES
 30.728,57  79.333,60
2001  154 RED SECUND.SANEAM.EN LA PEDRERA Y EL 
MOLINO DEL JIMENADO
 57.037,47  82.038,15
2002  215 E.D.A.R. Y COLECTOR GENERA SANEAM. EN LA 
HORTICHUELA
 52.128,86  98.750,00
 262 RED SECUNDARIA DE SANEAMIENTO EN PEDANIA 
DE LAS CUEVAS
 34.952,01  46.602,67
2003  305 COLECTOR DE SANEAMIENTO DE LA COTA 120 A 'EL 
JIMENADO'
 45.797,12  128.586,92
2004  395 CONSTRUCCION DE LA RED SECUNDARIA DE 
SANEAMIENTO EN  LA PEDANIA DE 'LOS ROCAS', 
DEL JIMENADO
 67.085,89  257.763,73
2005  481 CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO 
DE "LAS M  ATEAS"
 22.443,75  57.783,89
 482 CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA DE 
SANEAMIENTO EN LA PEDANIA DE "LOS PEDREÑOS"
 32.831,24  95.471,20
 527 SANEAMIENTO DEL CASERIO "LOS MARTINEZ DE 
HORTICHUELA" HASTA LA E.D.A.R.
 33.309,33  52.479,52
 558 RAMAL DE SANEAMIENTO DESDE EL MATADERO 
MUNICIPAL HASTA EL COLECTOR GENERAL NORTE
 71.614,79  468.939,32
 558 RAMAL DE SANEAMIENTO DESDE EL MATADERO 
MUNICIPAL HASTA EL COLECTOR GENERAL NORTE
 80.877,37  468.939,32
2006  579 ALCANTARILLADO Y DEPURADORA EN LA PEDANIA 
DE 'LOS INFIERNOS'
 28.547,12  180.000,00
 580 SANEAMIENTO E IMPULSION EN EL CASERIO DE LA 
HORTICHUELA
 27.754,13  175.000,00
 2.345.861,85 633.712,89
24-03-2009
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Torres de Cotillas (Las)
2000  7 REPARACION CAMINO DE MULA  49.815,15  71.164,51
 44 MEJORA CNOS. CONDOMINA Y RINCON  22.247,07  31.781,52
2001  155 COLEC.SANEAM.DE DIAMETRO 1000 M.M. EN CARRIL 
DE PALMERAS
 66.635,59  95.193,71
2002  242 RENOV.RED ABAST. C/LORCA, YECLA, CIEZA, ETC  49.889,00  71.270,00
 274 Colector, saneamiento c/Calvo Sotelo y otras  29.498,01  42.140,00
2003  339 MEJORA RED ABASTECIM.: PEDANIA DE S. PEDRO, 
URBANIZACIONES Y LA MEDIA LEGUA
 54.952,91  78.504,17
2004  430 MEJORA RED ABASTECIMIENTO CALLES AZUCENAS, 
CLAVELES, BEGONIAS Y DALIAS EN LA PEDANIA 
FLORIDA Y CONDUCCION GENERAL EN LA PEDANÍA 
CONDOMINA
 64.111,53  91.587,89
2005  514 MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN 
CALLES ANDAL  UCIA, ASTURIAS, RIOJA, CATALUÑA 
Y CANTABRIA
 68.360,00  97.657,14
 570 RENOVACION RED DE SANEAMIENTO EN LA MEDIA 
LEGUA Y RED DE ABASTECIMIENTO EN EL RINCON 
DE LAS DELICIAS
 70.839,20  101.198,86
2006  615 MEJORA RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 
DE LA CALLE FERNANDO DE ARAOZ
 67.713,62  96.733,74
 777.231,54 544.062,08
24-03-2009
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Ulea
2000  70 REPARAC.CNOS. RURALES VALENTIN, VERDELENA 
Y LA BARBOJA
 23.559,67  33.656,68
2001  156 REPOSICION SERVICIOS ALCANT.AGUA C/S 
PRECIADOS Y DE ARRIBA
 42.409,10  60.584,42
2002  230 REPOSICION SERV.ALCANT. AGUA EN C/DE ARRIBA  46.277,93  66.111,33
2003  340 ORDENACION Y DOTACIÓN INFRAESTRU. ZONA DEL 
MIRADOR NATURAL EN PLAZA DEL TEATRO
 22.749,99  32.500,00
 341 REPOSICION SERVICIOS SANEAM./ABASTEC. AGUA 
POTABLEC/ CERVANTES
 23.100,00  33.000,00
2004  432 REPOSICION  DE  LOS SERVICIOS  DE  
ALCANTARILLADO Y AGUA  POTABLE EN LA CALLE 
BINONDO, DEL CASCO URBANO
 39.732,57  56.777,82
2005  516 REPOSICION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y 
AGUA POTABLE EN LA CALLE DE ARRIBA, DE LA 
ZONA OESTE
 39.996,61  57.138,00
2006  618 REPOSICION SERVICIOS SANEAMIENTO Y AGUA 
POTABLE EN CALLEJONES DE JUANON Y DEL 
MORENICO
 40.316,97  57.595,66
 397.363,91 278.142,84
24-03-2009
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Unión (La)
2000  37 RPOS.SERV.AGUA/ALCANT.C/S VIRGEN VEGA, 
S.BART.Y PED.PORTMAN
 64.925,83  92.751,19
2001  137 REPAR.AMPLIAC.INFR.AGUA ALCANT.C/S CRISTO 
MINEROS, ESCUL
 93.817,99  134.025,70
 192 AGUA ALCANT.Y PLUVIALES EN ALAMEDA ORTEGA 
Y GASSET, CARIDAD
 32.310,41  46.157,73
2002  243 ABAST.SANEM. C/JULIAN VIDAL, SAN FERNANDO, 
RODRIG. BARRI. ET
 40.714,46  58.310,51
 257 ADEC.CNOS.MULAS-TORRE BLANCA (PK.0/0,52; 0/0  48.414,90  69.338,95
 286 AGUA Y SANEAMIENTO C/S SAN BARTOLOME Y 
OTRAS
 33.185,59  47.408,00
2003  342 REPARACION Y AMPLIACION INFRAESTR. AGUA Y 
ALCANTAR. AV. LIBERTAD, ROCHE, ETC.
 101.954,20  146.517,00
2004  433 RENOVACION DE TRAMOS DE REDES DE AGUA Y 
ALCANTARILLADO EN  LAS  CALLES  ESPARTERO,  
MERENDERO,  MARQUES  DE SANTILLANA, ETC.
 87.229,81  125.038,16
2005  517 AMPLIACION TRAMOS REDES DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTAR  ILLADO EN CALLES LOPE DE VEGA, 
HERMANA FELISA, SA N  GINES, ETC.
 104.424,84  149.442,00
2006  619 ADAPTACION DE EDIFICIO PARA CASA DE LA 
JUVENTUD
 120.624,74  782.670,16
 1.651.659,40 727.602,77
24-03-2009
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Villanueva del Río Segura
2000  85 ORDENAC.MEJ.ZONAS AJARD.PAR.LA FINCA, PARA 
SERV.TURIMO RURAL
 27.268,98  38.955,69
 116 RECUPERACION AMBIENTAL DEL PARQUE LA FINCA 
PARA TURISMO RURA
 28.593,86  40.848,37
2001  127 MEJORA ACCESOS Y ORDENACION DEL PARQUE DE 
LA FINCA
 46.277,93  66.111,33
 208 ORDENACION EN PARQUE B. DE LA ASUNCION 
(JARDINERIA Y MIRADOR
 37.333,33  53.333,32
2002  249 ADAP.Y MEJ.ENTORNO MIRADOR TURIS. DE LA 
ASOMA
 42.361,90  60.517,00
 276 ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS "EL AZUD"
 17.478,53  37.938,39
2003  343 INFRAESTRUCTURA TURISTICA: ACONDICI. ZONA 
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARQUE DE LA FINCA
 21.609,61  45.000,00
 344 MIRADOR TURISTICO EN LA PLAZA DE LA FABRICA  21.750,62  67.696,59
2004  434 REPOSICION  DE  LAS INFRAESTRUCTURAS  
URBANAS  DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE 
EN LA CALLE BARON DEL SOLAR
 36.680,00  52.400,00
2005  518 CONSTRUCCION DE MIRADOR TURISTICO EN LA 
CALLE DEL RELOJ
 47.995,85  78.864,72
 554 INFRAESTRUCTURA TURISTICA: ADECUACION DE 
ESPACIOS JUNTO A LA ERMITA DE LA ASUNCION 
PARA ACTIVIDADES DE 
OCIO-CULTURALES-RELIGIOSAS
 26.358,02  37.654,31
2006  620 CONSTRUCCION DE MIRADOR TURISTICO EN LA 
CALLE FRANCISCO JIMENEZ
 47.995,85  101.480,09
 680.799,81 401.704,48
24-03-2009
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Yecla
2000  15 INFRAES.TURIS: EQUIPAMIENTO OCIO-DEPORTIVO 
EN LOS ROSALES
 88.005,84  307.117,19
 48 INFR.TURISTICA:CERRAM.CEN.OCIO Y 
DESARR.TURIST. LO ROSALES
 31.206,48  52.010,80
2001  165 CONSTR.PISCINAS EQUIPAMIENTO 
OCIO-DEPORTIVO DE LOS ROSALES
 87.352,45  295.071,94
2002  218 INF.TURIST.CONT. FRONTON PISTAS POLID.CENTRO 
OCIO LOS ROSALE
 68.474,66  269.753,94
2003  308 CONSOLID./REHABILI. CASA DEL GUARDA Y 
CUADRAS EN M ONTE ARABI(ENTORNO 
PROTEGIDO)
 76.217,27  138.900,00
2004  436 AMPLIACION DE LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA  125.230,61  408.945,00
2005  520 CONSTRUCCION DE PISTA DE FOOTING EN EL 
RECINTO DEP  ORTIVO-FERIAL, PRIMERA FASE
 88.111,92  286.880,00
2006  581 DOTACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE 
SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE EN LA AVDA. 
CENTRAL DEL RECINTO DEPORTIVO-FERIAL, FASE 2
 82.048,92  249.793,53
 632 INSTALACIÓN DE CONTENEDORES SOTERRADOS, 
FASE III
 41.511,46  68.000,00
 2.076.472,40 688.159,61
24-03-2009
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Santomera
2000  35 ACOND.Y DOTAC.SERV.CNO.OESTE DE ACC.C.N.340 
AL CNO. ACEQ.ZAR
 51.326,44  73.323,48
 107 RENOV.SANEAM.EN NUCLEO URBANO C/S NORTE, 
S.LEON,SABADEL Y OT
 25.137,33  35.910,47
2001  122 REP.CNOS.BARONIA, POLVORIN, PALOMAS, TIO 
EMILIO
 66.972,80  109.564,51
2002  254 REP.CNOS:VIEJO DE ORIHUELA, LOS MONTESINOS 
Y LA MOTA (P.K.0/1,85; 0/0,28 y 0/0,32)
 69.234,03  113.492,29
2003  337 ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LOS FARINOS, EN 
LA PEDANIA DE MATANZAS
 49.138,58  71.295,00
 338 CONSTRUCCION PISTA DE TENIS EN LA PEDANIA DE 
EL SISCAR
 26.460,88  38.392,00
2004  428 RENOVACION  DEL SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE 
EN LAS  CALLES  LA  FABRICA Y SAN ANTONIO, DEL 
SISCAR
 57.592,87  92.399,81
 429 CIMBRADO  DE  LA  ACEQUIA  DE  ZARAICHE  22.595,18  36.250,85
2005  513 AMPLIACION DEL CENTRO SOCIO-CULTURAL DE EL 
SISCAR
 96.888,52  539.201,95
 569 RENOVACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO EN CALLES: LOS PASOS (DEL CASO 
URBANO) Y REBECA, ANTONIO MACHADO, ETC. (EN 
EL SISCAR)
 57.007,56  85.000,00
2006  613 CIMBRADO DE LA ACEQUIA ZARAICHE, TRAMO 
INICIAL Y TRAMO FINAL
 26.080,91  52.000,00
 614 ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMINO DE 
LA ALMAZARA, EN MATANZAS (P.K. 0/0,558)
 68.605,12  136.784,60
 1.383.614,96 617.040,22
24-03-2009
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Alcázares (Los)
2000  73 AMPLIAC.VESTUARIOS PISICNA CUBIERTA 
CLIMATIZADA
 27.773,23  58.616,71
2001  126 CONSTRUC.DE DOS PORTICOS DE ACCESO AL 
MUNICIPIO
 46.277,93  90.151,82
2002  250 GLORIETA DE ACCESO NORTE (PK. 26/26,002)  46.277,93  85.383,24
2003  312 RENOVACION DEL SANEAMIENTO C/S SAN RAFAEL, 
JOAQUIN BLUME Y OTRAS
 45.815,16  89.250,31
2004  399 RENOVACION DEL SANEAMIENTO Y SERVICIOS EN 
LAS CALLES FUSTER Y SANTA TERESA
 38.410,68  552.627,60
2005  486 RENOVACION DEL SANEAMIENTO, AGUA Y 
SERVICIOS DE LA   CALLE ESPEJO, PEATONAL 
CALLE SAN JUAN Y PEATONAL  CALLE VARADERO
 45.596,06  65.137,23
2006  585 RED SANITARIA PARA PLUVIALES EN AVD. 
LIBERTAD Y C/. MESEGUER
 47.995,85  123.416,19
 1.064.583,10 298.146,84
24-03-2009
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2000  3 MEJ.RED VIAR. FASE III DEL VIAL PREV.POR EL 
PGOU Bº S.JUAN
 69.046,67  98.638,11
 8 MEJORA CNO. LA RIBERA AL DEPOSITO DE LA 
ERMITA DE LA ARAÑA
 44.424,10  82.759,37
 9 MEJ.CNO. DE PUNTARRON, TRAMO 1º, RAIGUERO 
(CNO. DE LOS FLORI
 24.018,69  44.745,35
 45 REPARAC. CNOS. CANTAREROS-FRASQUITOS Y 
JABONEROS-LA CHARCA
 24.485,23  34.978,90
 9.999 ENCUESTA INFRAESTRUCTURA 2000-2003  68.136,44  90.848,59
2001  123 MEJ.CAMINOS ESCUELAS DE LEBOR Y 
LENTISCOSA-CORDONES
 24.906,94  44.474,90
 124 MEJORA CNO. STA. TERESA, TRAMO (PK.7/9.01) 
TOTANA
 17.499,78  38.584,98
 125 MEJORA DEL CAMINO DE SAN DIEGO (PK.0/1.97) 
TOTANA
 28.439,89  40.628,42
 174 RED VIARIA LOCAL :MEJORA CAMINO CARBONEROS 
(PK. 0/1,125 TOTA
 31.973,85  45.676,92
2002  255 MEJ.CNOS. TRASVAS.JABONE.TERRETE ETC.
(PK.0/O,635;0/1,175;0/0
 32.538,33  55.235,00
 256 MEJ.CNOS. HINOJAR Y 
PULIO(PK.0/2,68;0/1,46)TOTANA
 44.524,52  75.582,00
 295 MEJORA CAMINO  DE LA COSTERA-COLMENAR P.K. 
0/0,855 TOTANA
 19.434,62  27.763,74
2003  350 ADEC. CNO. VIÑA L., SERRANA, DESMONTADO, 
ESCUEL. ÑORICA (P.K. 0/1,55; 0/1,1; 0/1,33; 0/0,67)
-TOTANA
 83.147,97  126.000,00
2004  426 REPARACION CNOS. CASAS PAULINO, LA 
AVELLANEDA, CASAS HONDO, CASAS ALGIBE Y LA 
SALA (P.K. 0/0,65; 0/0,6; 0,45/0,75; 0,45/1; 0,25/0,5; 
1,1/1,45)-SAN JAV
 36.315,60  51.879,44
 431 REPARACION CAMINOS CASA DE DON LUIS (EL 
PARETON)  Y DE LOS GARRES A ERMITA DE LA 
ARAÑA (P.K. 0/1,78; 2,203/3,652)-TOTANA
 72.250,07  103.214,38
 469 REPARACION DEL CAMINO DE LOS JABONEROS 
(MORTI)    (PK 0,6/2,1) TOTANA
 44.530,50  63.615,00
 9.999 EIEL: ADQUISICION SISTEMAS DE INFORMACION         
GEOGRAFICA (GIS)
 43.400,00  57.866,00
2005  515 PAVIMENTACION DE LOS CAMINOS: DE LOS 
VALENCIANOS Y   DE LOS GUARDIANES A CAMINO 
REAL (P.K. 0/2,28; 0/ 1 ,4)-TOTANA
 89.948,29  160.943,38
 9.999 ACTUALIZACION DE LA EIEL  22.786,00  30.381,00
2006  611 MEJORA DE LOS CAMINOS DE 'CASAS DE ABAJO' Y 
'CASAS DE BALSAMORA', EN RODA (P.K.  0/0,16; 
0/1,02)-SAN JAVIER
 40.202,91  57.432,73
24-03-2009
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COMUNIDAD AUTONOMA
2006  616 MEJORA DE LOS CAMINOS DE: CASA DE EZEQUIEL 
(MORTI) Y DE LAS PERNEGUERAS (EL PARETON) 
(P.K.  0/ 0,6))-TOTANA
 36.330,00  51.900,00
 617 MEJORA DEL CAMINO DEL SALON, EN EL RAIGUERO 
(P.K. 0/1,5)-TOTANA
 50.536,50  72.195,00
 1.455.343,21 948.876,90
TOTAL -- REGIÓN DE MURCIA  21.787.368,66  37.861.343,79
24-03-2009
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ALICANTE
Agres
2003  87 Recuperación del entorno del Azud  105.842,03  215.000,00
Aigües
2000  1 ABASTEC. Y SANEAM. DE AIGUES, FASE III  165.728,79  237.399,78
2001  1 ABASTECIMIENTO Y SANEAM. DE AIGUES, FASE III  78.280,37  111.762,62
2004  111 Sustitución y mejora de la red de abastecimiento de agua 
potable en el casco urbano de Aigües
 96.544,84  142.591,04
2005  111 Sustitución y mejora de la red de abastecimiento de agua 
potable en el casco urbano de Aigües
 84.991,76  124.408,96
 616.162,40 425.545,76
Albatera
2000  2 URBANIZ.VIAL DE SERVICIO A ZONA MOS DE BOU  165.335,29  236.836,11
2001  2 URBANIZ.VIAL DE SERVICIO A ZONA MOS DEL BOU  210.059,72  299.987,90
2005  130 RESTAURACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA 
EN LA ZONA NORTE
 159.614,32  326.069,93
2006  130 Restauración medioambiental y paisajística en la zona 
norte
 179.969,49  367.652,72
 1.230.546,66 714.978,82
Alcalalí
2001  33 RENOV.MEJ.RED DISTR.AGUA 
POT.SANEAM.SUE.URB.DE LA SOLANA I F
 137.092,10  202.853,18
Alcocer de Planes
2001  34 REFORESTAC.ACONDIC.DEL PARQUE PUBLICO  45.319,46  68.951,76
2005  131 RENOVACIÓN REDES ALCANTARILLADO  118.999,30  169.999,00
2006  153 Mejora y equipamiento del Polideportivo Municipal  101.208,15  149.000,00
 387.950,76 265.526,91
Alfàs del Pi (l')
2003  88 Urbanización acceso norte  138.096,08  256.255,50
2004  88 Urbanización acceso norte  225.898,12  433.598,85
 689.854,35 363.994,20
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ALICANTE
Algorfa
2003  89 Nueva carretera de enlace entre la autovia y la CV  -935  122.015,70  226.416,25
2004  89 Nueva carretera de enlace entre la autovia y la CV-935  185.328,09  319.347,75
 112 Centro cultural  98.498,40  170.838,30
2005  112 Centro cultural  374.798,17  649.616,24
 1.366.218,54 780.640,36
Algueña
2006  154 Ampliación de las Redes de Saneamiento y agua potable 
en suelo de uso industrial
 199.494,64  350.000,00
Almoradí
2004  113 Instalación de bombeo y colector en la Avenida de 
Algorfa
 36.089,89  64.409,76
2005  113 Instalación de bombeo y colector en la Avenida de 
Algorfa
 41.262,05  73.590,24
2006  155 Alcantarillado, acometidas y estación de bombeo en 
calles Lope de Vega y Unión Musical
 75.937,60  132.206,00
 270.206,00 153.289,54
Almudaina
2000  3 PROYECTO DE ACONDIC. DE ACCESOS A LA 
POBLACION
 54.260,02  77.725,31
Alqueria d'Asnar (l')
2000  25 ADEC. URBAN.ENTOR.DEL RIO SERPIS A SU PASO 
POR ALQUERIA DE A
 96.753,90  138.219,87
Altea
2000  26 ACONDIC. E INSTAL.PLANTA SOTANO MERCADO 
MUNICIPAL
 90.152,08  129.074,50
2004  114 Cubrición de la piscina municipal  67.338,24  120.178,79
2005  114 Cubrición de la piscina municipal  117.406,77  209.393,21
 458.646,50 274.897,09
Balones
2005  146 MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS  34.300,00  49.000,00
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Banyeres de Mariola
2002  61 RENV. RED AGUA POTABLE ZONAS CENTRO, PARTE 
BAJA Y POLIDEPORT
 114.659,00  196.961,90
2003  61 Renovación de la red de agua potable en las zonas 
Centro, Parte Baja y Polideportivo
 244.185,05  349.584,92
 546.546,82 358.844,05
Benasau
2006  156 Depósito auxiliar y mejora del suministro de ares  133.780,91  194.300,00
Beneixama
2000  27 REHAB.ANTIGUO EDIFICO PARA CENTRO 
MUNICIPAL CULTURAL
 112.593,26  177.118,27
Benejúzar
2001  35 AMPLIACION DE LA NUEVA RED DE DISTRIBUCION 
DE AGUA POTABLE
 133.238,37  210.354,24
2002  35 AMPL. NUEVA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA 
POTABLE
 72.206,79  103.374,09
 313.728,33 205.445,16
Benferri
2001  36 INSTALACION DE AGUA POTABLE UE-1  73.886,03  105.778,13
2006  157 Construcción de vestuarios y gradas en el campo de 
fútbol
 112.542,12  169.903,00
 275.681,13 186.428,15
Beniarbeig
2002  62 AMPL. RED SANEAMIENTO MUNICIPAL  80.869,80  122.930,00
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Beniardá
2001  37 AREA RECREATIVA FONT VELLA  133.238,37  210.354,24
2002  37 AREA RECREATIVA FONT VELLA  14.273,44  20.434,41
2004  115 Renovación de agua potable y aguas residuales en la 
Plaza de la Constitución
 28.699,86  41.027,83
2005  115 Renovación de agua potable y aguas residuales en la 
Plaza de la Constitución
 80.697,39  115.281,98
 387.098,46 256.909,06
Beniarrés
2000  4 PROYECTO DE URBANIZACION Y NUEVOS ACCESOS 
A LA CASA CONSISTO
 52.445,82  75.126,51
2003  90 Ampliación y reforma del centro cultural Joan Fust er  118.926,69  262.225,73
2004  90 Ampliación y reforma del centro cultural Joan Fuster  118.728,74  200.024,27
2005  132 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA  70.796,99  120.562,50
2006  132 Mejora del abastecimiento de agua  30.263,97  51.537,50
 709.476,51 391.162,21
Benigembla
2001  38 RED SANEAM. DEL SUELO URBANO PERIF.JUNTO 
CV-720 Y DISEMINADO
 48.075,46  71.982,29
Benidoleig
2001  39 INST.DEPOSITO REGUL.ABAST.AGUA POT.TUBERIA 
IMPUL.DESDE POZO
 133.238,37  210.354,24
2002  39 INST.DEPOS.REGULADOR ABAS. AGUA POTABLE Y 
TUBERIA DE IMPULSI
 14.348,08  20.541,28
 230.895,52 147.586,45
Benifallim
2003  91 Red de alcantarillado de la zona sur del casco urb ano  80.685,48  129.990,00
2006  158 Conexión del alcantarillado de la zona norte a la red 
general de la E.D.A.R.
 84.871,50  121.245,00
 251.235,00 165.556,98
Benijófar
2003  92 Ampliación red de alcantarillado en calle Rafael A lberti  52.689,86  78.300,00
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Benilloba
2001  40 DEPOSITO REGULADOR DE AGUAS POTABLES  73.818,61  110.538,78
2004  116 Renovación del saneamiento en el nucleo urbano de 
Benilloba
 41.131,64  58.799,65
2005  116 Renovación del saneamiento en el nucleo urbano de 
Benilloba
 57.416,14  82.023,06
2006  159 Reposición alcantarillado unitario en la avenida de Alcoy  104.527,50  149.325,00
 400.686,49 276.893,89
Benillup
2001  41 PROY.BAS.PZA.ADJUNT.C.CULT.PAVIM.DOTAC.INFR.
C/DARRERLESCASES
 116.413,26  182.629,55
Benimarfull
2002  63 PROY. Y MEJORA EQUIPAMIENTO DEL NUCLEO 
URBANO
 121.718,20  209.000,00
Benimassot
2000  5 HOSTAL RURAL MUNICIPAL  74.450,30  82.273,30
Benissa
2000  6 MEJ.RED SANEMAIENTO E INFRAEST.EN EL BARRIO 
DE LOS  DESAMPARA
 117.268,84  167.982,88
2003  93 Renovación de la red de saneamiento en el núcleo u 
rbano
 127.003,32  235.671,43
2004  93 Renovación de la red de saneamiento en el núcleo 
urbano
 55.233,58  98.575,57
 502.229,88 299.505,74
Benitachell/Poble Nou de Benitatxell (el
2000  28 CENTRO CULTURAL  124.525,91  178.288,93
Biar
2000  7 URBAN.VIARIO 
PERIM.TERR.DESTIN.ALBER.FUT.CENTRO 
EDUC.SECUND.
 63.774,10  91.353,84
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Bigastro
2003  94 Centro cultural de la villa  169.435,08  314.409,16
2004  94 Centro cultural de la villa  869.310,50  1.724.623,84
 2.039.033,00 1.038.745,58
Bolulla
2000  8 CONSTR.DEPOSITO AGUAS 
URBANIZ.COMPLEMENTARIA
 93.339,66  133.705,30
Busot
2001  42 RENOVACION DE RESIDUALES DEL CASCO URBANO  133.238,37  210.354,24
2002  42 RENOVACION RED DE RESIDUALES DEL CASCO 
URBANO
 94.263,46  134.951,27
 345.305,51 227.501,83
Calpe/Calp
2001  43 ACONDIC.CTRA. CV-746 DE CALPE A MORAIRA  131.345,18  210.354,24
2002  43 ACOND. CARRETERA CV-746 DE CALPE A MORAIRA  210.070,82  300.745,64
2005  147 REPARACION DE CUBIERTA DEL PABELLON 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
 57.366,54  98.760,00
 609.859,88 398.782,54
Callosa d'En Sarrià
2002  64 PROYEC. ACOND. DEL CENTRO HISTORICO  114.659,00  196.961,90
2003  64 Proyecto de acondicionamiento del centro historico  172.556,72  247.038,97
 444.000,87 287.215,72
Callosa de Segura
2004  117 Recuperación paisajística y dotación de infraestructuras 
parques naturales
 65.602,02  117.080,17
2005  117 Recuperación paisajística y dotación de infraestructuras 
parques naturales
 57.984,10  103.413,76
 220.493,93 123.586,12
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Campello (el)
2000  29 REF.LADERAS Y ACTUACIONES EN EL RIO SECO 
(MANC.L´A LACANTI)
 112.699,69  161.356,84
2005  136 COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES EN AVDA. SAN 
RAMÓN
 149.480,06  281.894,98
2006  136 Colector de aguas pluviales en Avda. San Ramón  162.018,12  305.539,73
 748.791,55 424.197,87
Campo de Mirra/Camp de Mirra (el)
2000  9 ACONDIC.CONDUCCION DE AGUA  104.848,00  150.190,52
Cañada
2002  65 SANEAM. ZONA CALLE OESTE Y CASA DEL PINARET  90.176,35  129.100,00
2005  133 RED DE ALCANTARILLADO  94.396,10  165.513,20
2006  133 Red de alcantarillado  22.460,76  32.086,80
 160 Acondicionamiento de edificio de locales multiuso para 
sede de Asociaciones Culturales
 66.662,16  117.008,42
 443.708,42 273.695,37
Castalla
2001  60 URBANIZ.C)RONDA FOIA ESTE,TRAMO C)GOYA Y 
LES ERES
 103.982,32  148.546,19
2005  148 ADECUACION Y CLIMATIZACION DE LA PISCINA          
MUNICIPAL
 174.106,95  319.496,96
2006  148 Adecuación y climatización de la piscina municipal  94.515,20  173.441,21
 641.484,36 372.604,47
Castell de Castells
2004  118 Mejora y ampliación del Área Recreativa  47.517,42  87.753,96
2005  118 Mejora y ampliación del Área Recreativa  92.302,73  131.861,04
 219.615,00 139.820,15
Catral
2000  10 AMPL.MEJ.DOS VIALES ACCESO POL.INDUS.CTRA. 
CREVILLENTE
 64.563,72  92.484,93
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Cocentaina
2000  11 REURBANIZACION L'ARRABAL I FASE  109.506,87  156.864,16
Confrides
2001  44 MEJORA DE ABASTECIMIENTO  43.375,10  67.071,45
Cox
2003  95 Acondicionamiento y mejora de las carreteras de ac ceso 
a la CN 340 y zonas industriales
 138.212,88  256.472,25
2004  95 Acondicionamiento y mejora de las carreteras de acceso 
a la CN 340 y zonas industriales
 348.212,38  668.862,82
2005  134 CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO DEPORTIVO 
PARA PISCINAS MUNICIPALES
 112.221,93  230.154,42
2006  134 Construcción de un complejo deportivo para piscinas 
municipales
 263.402,01  540.207,58
 1.695.697,07 862.049,20
Crevillent
2000  12 RED DE SANEAMIENTO EN SAN FELIPE NERI  123.262,12  176.568,00
 12 RED DE SANEAMIENTO EN SAN FELIPE NERI  123.262,12  176.568,00
2004  119 Colector de aguas pluviales en la avenida de la Libertad  34.455,46  57.391,43
2005  119 Colector de aguas pluviales en la avenida de la Libertad  88.512,59  147.336,82
 557.864,25 369.492,29
Daya Nueva
2003  96 Edificio de usos múltiples  117.269,99  217.609,94
2004  96 Edificio de usos múltiples  64.470,93  107.280,06
2006  161 Renovación red de agua potable en c/ Depósito, c/ 
Escuelas y otras
 156.219,92  239.000,00
 563.890,00 337.960,84
Daya Vieja
2003  97 Acondicionamiento de acequia  107.783,00  164.000,00
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Dénia
2000  13 PROY.DE PLUV.-ALCANTAR. ZONA JUZGADOS Y 
PAVIMEN.CO MPL.
 165.728,79  237.399,78
2001  13 PROY.PLUVIALES-ALCAN.ZONA JUZG. Y PAVIM. 
COMPLEMEN TARIA
 131.285,73  187.534,50
2006  162 Redes de pluviales y agua potable en el Barrio Oeste  214.166,15  379.611,00
 804.545,28 511.180,67
Dolores
2000  14 MEJ.RENOV.SERV.ABAST.SANEAM.C/JORGE 
J.PZA.DE LA CR UZ,HNOS.PI
 165.728,79  237.399,78
2001  14 MEJ.RENOV.SERV.ABAST.SANEAM.C/JORGE J.,PIZA 
DE CRU Z,HNOS PIN
 35.794,41  51.007,90
2005  135 MEJORA Y RENOVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
 154.380,58  306.323,61
2006  135 Mejora y renovación de los servicios de abastecimiento y 
saneamiento
 96.935,13  192.339,72
 787.071,01 452.838,91
Facheca
2002  66 DEPOSITO REGULADOR DE AGUAS  121.178,60  202.957,55
2006  165 Mejoras en red de saneamiento y captación del 
abastecimiento
 96.563,33  143.115,94
 346.073,49 217.741,93
Famorca
2002  67 CENTRO SOCIAL POLIVALENTE  103.099,21  158.480,00
Finestrat
2002  68 PROY. DE ELEVACION DE AGUAS A LA FONT DE 
MOLI
 71.619,40  117.075,00
2004  121 Conducción de aguas residuales del polideportivo de la 
Foia a  la E.D.A.R de Finestrat
 36.156,12  57.366,16
2005  121 Conducción de aguas residuales del polideportivo de la 
Foia a  la E.D.A.R de Finestrat
 16.495,23  26.153,84
 200.595,00 124.270,75
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Formentera del Segura
2000  16 OBRAS ABASTEC,AGUA 
SANEAM.POLIG.INDUSTR.LOS NAZARI OS
 83.703,53  119.901,91
2003  98 Centro socio-cultural  117.653,37  218.321,37
2004  98 Centro socio-cultural  77.601,84  129.502,38
2005  137 ACONDICIONAMIENTO DEL SOTO DEL RIO SEGURA  165.005,79  300.007,86
2006  137 Acondicionamiento del Soto del Río Segura  109.721,65  199.492,14
 967.225,66 553.686,18
Gata de Gorgos
2001  46 CONSTR.NUEVO ACCESO VIARIO C/ALICANTE A 
POLID.PASO INFE.FERR
 164.990,05  257.964,60
2002  46 PROY. CONST. NUEVO ACCESO VIARIO DESDE 
CALLES ALICANTE HAS.P
 189.031,94  270.625,55
2005  149 SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES DE RDUS Y 
DE        RECOGIDA SELECTIVA EN EL CASCO 
URBANO
 322.248,93  598.954,77
2006  149 SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES DE RSU Y 
RECOGIDA SELECTIVA EN EL CASCO URBANO
 19.406,14  27.723,06
 1.155.267,98 695.677,06
Gaianes
2002  69 RENOVACION PARCIAL DE LA RED DE AGUA 
POTABLE
 76.814,05  109.970,00
Gorga
2002  70 DOTACION SOCIO-CULTURAL POLIVALENTE  130.818,00  222.472,81
2005  138 RENOVACIÓN DE CONDUCCIONES DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL MUNICIPIO
 76.646,50  109.495,00
 331.967,81 207.464,50
Granja de Rocamora
2000  17 REORDENAC.CASCO ANT.Y 
CONSTR.AVDA.DESARROLLO ENS.U RBANO III
 130.485,21  186.914,76
2004  122 Centro Socio-Cultural de Granja de Rocamora  96.693,54  162.665,02
2005  122 Centro Socio-Cultural de Granja de Rocamora  132.536,28  222.810,07
 572.389,85 359.715,03
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Guardamar del Segura
2002  71 RECUPERACION DEL PARQUE REINA SOFIA  114.659,00  196.961,90
2003  71 Recuperación del Parque Reina sofia  66.119,96  94.659,95
2004  123 Contenedores soterrados  44.444,74  79.320,69
2005  123 Contenedores soterrados  157.344,70  280.621,91
 651.564,45 382.568,40
Fondó de les Neus (el)/Hondón de las Nie
2002  73 ABAST.AGUA A LAS PEDANIAS DE LA CANALOSAY 
EL REBAL  SO
 114.659,00  196.961,90
2003  73 Abastecimiento de agua a las pedanias de la Canalo  sa 
y el Rebalso
 76.330,29  109.277,46
 306.239,36 190.989,29
Hondón de los Frailes
2002  72 AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA 
POTABLE
 114.659,00  196.961,90
2003  72 Ampliación de la red de alcantarillado y agua pota ble  43.093,22  61.693,97
2006  166 Ampliación y mejora de red de agua potable y de 
saneamiento
 231.554,36  343.400,00
 602.055,87 389.306,58
Jacarilla
2003  99 Acondicionamiento del parque del Cabezo de la Cruz  114.789,42  213.006,93
2004  99 Acondicionamiento del parque del Cabezo de la Cruz  14.560,64  23.775,65
 124 Colectores calle Valencia y adyacentes  90.971,99  145.379,24
2005  124 Colectores calle Valencia y adyacentes  36.012,05  57.510,33
2006  167 Renovación red de saneamiento c/ Orihuela y otras  231.429,20  348.080,95
 787.753,10 487.763,30
Xaló
2002  74 PISTA DE SQUAS Y EQUIPAMIENTO DE ZONA 
DEPORTIVA
 98.497,30  174.649,93
Jijona/Xixona
2000  18 RENOV.RED CASCO ANTIGUO DE XIXONA (2ª FASE)  110.260,12  157.943,16
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Lorcha/Orxa (l')
2002  75 ENCAUZAMIENTO DE UN TRAMO DEL BARRANDO DE 
COCONS
 69.648,20  110.000,00
2005  141 GIMNASIO  37.521,79  53.602,56
2006  141 Gimnasio  101.282,01  144.688,58
 308.291,14 208.452,00
Llíber
2005  140 ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A LLÍBER  43.764,00  62.520,00
Monforte del Cid
2003  100 Proyecto de conducción de alimentación al casco ur  
bano
 127.003,32  235.671,43
2004  100 Proyecto de conducción de alimentación al casco ur 
bano
 24.036,80  42.898,57
 278.570,00 151.040,12
Monóvar/Monòver
2001  49 RED AGUA POTABLE PARA PEDANIA DE LA 
ROMANETA Y ZON AS PERIFER
 133.238,37  210.354,24
2002  49 RED AGUA POTABLE DE LA ROMANETA Y ZONAS 
PERIFERICA S
 76.826,75  109.988,20
 320.342,44 210.065,12
Murla
2001  50 CONSTRUCCION DE TRINQUETE  133.238,37  210.354,24
2002  50 CONSTRUCCION DE TRINQUETE  92.145,81  131.919,57
 77 SUSTITUCION DE LA ACTUAL GALERIA DEL 
ALIVIADERO DE   LA FUENTE
 105.518,60  155.000,00
2005  142 MEJORA Y EQUIPAMIENTO DEL NÚCLEO URBANO  75.319,30  107.599,00
 604.872,81 406.222,08
Muro de Alcoy
2002  78 REHABILITACION DE LA CALLE LOS SANTOS  107.034,40  155.956,63
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Nucia (la)
2001  48 ADECUACION Y MEJORA DE LA PLAZA DE LA 
BIBLIOTECA
 132.691,45  210.354,24
2002  48 ADECUACION Y MEJORA PLAZA BIBLIOTECA  130.638,56  187.027,30
 397.381,54 263.330,01
Ondara
2001  59 PROYECTO AMPLIAC.SERV.EN PARQUE PUBLICO DE 
SEGARIA
 108.785,33  171.165,24
2003  101 Ampliación de instalaciones medioambientales en la  
sierra de Segaria
 125.071,77  219.740,15
2005  143 INSTAL LACIÓ EQUIPS SOTERRATS PER A LA 
REPLEGA SELECTIVA I ORGÁNICA DE RESIDUS
 135.026,89  257.194,07
2006  143 Instal.lació equips soterrats per a la replega selectiva i 
orgánica de residus
 71.818,29  136.796,75
 784.896,21 440.702,28
Onil
2002  79 INSTALACION ELECTRICA Y LUMINOTECNIA DE LA 
CALLE C  ERVANTES Y
 114.659,00  196.961,90
2003  79 Instalación electrica y luminotécnica de la calle 
Cervantes y 25 mas
 81.110,68  116.121,26
 313.083,16 195.769,68
Orba
2001  51 RENOVACION Y MEJORA DE RED DE DISTRIB. AGUA 
POTABL E EN L´ASP
 133.238,37  210.354,24
2002  51 RENOV.Y MEJORA RED DISTTRIBUCION AGUA 
POTABLE EN L 'ASPRE
 83.079,79  118.940,30
 329.294,54 216.318,16
Orxeta
2003  102 Sustitución de la conducción de la font del Xoi  40.488,61  65.700,00
Parcent
2005  150 URBANIZACION TRAVESIA CV-715 PARCIAL CV-720  259.621,38  398.000,00
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Pedreguer
2003  103 Evacuación de aguas pluviales del casco urbano de 
Pedreguer
 49.060,85  81.000,00
Penàguila
2003  104 Impulsiones desde el nuevo sondeo a los depósitos 
municipales
 76.480,82  120.000,00
Petrer
2001  52 CANALIZACION AGUAS PLUVIALES EN EL BARRIO 
DE GUIRN EY
 89.635,84  128.326,19
Planes
2000  30 CONDUC.ABAS.DEPOS.REG.500 M3 SUMIN.AGUA 
POT.PEDAN. LA MARGARI
 102.005,78  146.045,94
2003  105 Rehabilitación de edificio de antiguas escuelas co mo 
centro cultural polivalente
 100.881,49  187.198,92
2004  105 Rehabilitación de edificio de antiguas escuelas como 
centro cultural polivalente
 49.874,54  72.586,08
 405.830,94 252.761,81
Polop
2002  80 ADEC.,ORADPR ÑAVADERP EN LA PEDANIA DE 
CHIRLES
 56.081,80  105.900,00
2005  144 RENOVACIÓN RED DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO EN VIALES TEULERIA-LA PAZ
 123.378,23  201.921,43
2006  144 Renovación red de agua potable y saneamiento en viales 
Teuleria-La Paz
 86.220,37  141.078,57
 448.900,00 265.680,40
Ràfol d'Almúnia (El)
2003  106 Construcción centro cultural polivalente  106.994,51  198.542,46
2004  106 Construcción centro cultural polivalente  116.278,00  178.371,03
 376.913,49 223.272,51
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Redován
2002  81 RECUP. MEDIOAMB. Y PAISJ. ZONA SUR MUNIC. Z. 
VERDE RS E INST.
 114.659,00  196.961,90
2003  81 Recuperación medioambiental y paisajistica de la z ona 
sur del municipio, zonas verdes e instalacione s 
deportivas
 155.100,99  222.048,68
2006  168 Construcción de piscina municipal climatizada  304.321,28  642.500,00
 1.061.510,58 574.081,27
Relleu
2002  82 ACOND. ACCESO A RELLEU EN LA CARRETERA DE 
DESVIO
 114.659,00  196.961,90
2003  82 Acondicionamiento del acceso a Relleu en la carret era 
de desvio
 26.242,01  37.569,10
2004  126 Acondicionamiento de zona ajardinada y equipamiento 
en zona deportiva
 81.569,94  116.608,11
2005  126 Acondicionamiento de zona ajardinada y equipamiento 
en zona deportiva
 55.217,36  78.881,94
 430.021,05 277.688,31
Rojales
2001  54 RECUPERACION MEDIOAMBIENTAL EN ZONA DEL 
LADRILLAR
 133.238,37  210.354,24
2002  54 RECUPERACION MEDIOMABIENTAL EN ZONA DE EL 
LADRILLAR
 11.471,75  16.423,41
 226.777,65 144.710,12
Romana (la)
2005  139 RENOVACIÓN DE PARTE DE LA RED DE AGUA 
POTABLE PAVIMENTACIÓN DE ACERAS EN C/ 
DOCTOR PÉREZ LÓPEZ
 92.253,50  131.790,71
Sagra
2003  107 Mejora y acondicionamiento del acceso a Sagra  70.473,64  115.917,32
Salinas
2001  55 RENOV.RED AGUA POT.DESDE DEPOS.HASTA 
CENTRO URBANO
 135.300,96  193.702,17
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Sant Joan d'Alacant
2002  83 PROYECTO MEJORA DE RED DE COLECTORES  114.659,00  196.961,90
2003  83 Proyecto de mejora de red de colectores  56.372,91  80.705,69
 277.667,59 171.031,91
San Miguel de Salinas
2001  56 RENOV.RED AGUA POTAB.C/S.MIGUEL,V.BLASCO 
IBAÑEZ Y C/ADYACENT
 114.853,41  210.354,24
2002  56 RENOV. RED AGUA POT. C/SAN MIGUEL, VICENTE 
BLACO I BAÑEZ Y OT
 9.712,07  15.895,37
 226.249,61 124.565,48
Santa Pola
2002  84 EST.ELEVACION AGUA DEPOSTI.DE MELEJA AL DEP. 
DE GR  AN ALACANT
 114.659,00  196.961,90
2003  84 Estación de elevación de agua del Depósito de Mele ja al 
Depósito de Gran Alacant
 41.049,50  58.768,10
2004  127 Proyecto de cinturón de refuerzo de la red de 
abastecimiento de agua potable de Santa Pola
 133.296,94  244.670,90
2005  127 Proyecto de cinturón de refuerzo de la red de 
abastecimiento de agua potable de Santa Pola
 76.701,78  140.788,57
 641.189,47 365.707,22
San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del
2001  57 PROY. SANEAM. DE LAS CALLES FONT DE SALA Y 
RODALET
 94.156,45  134.798,07
2004  128 Proyecto de red de alcantarillado del area consolidada 
del poligono del Canastell en San Vicente del Raspeig
 173.439,28  307.425,64
2005  128 Proyecto de red de alcantarillado del area consolidada 
del poligono del Canastell en San Vicente del Raspeig
 168.089,84  297.789,52
 740.013,23 435.685,57
Sax
2002  85 PROYECTO SUSTI. REDES AGUA POTAB. Y ALCANT. 
EN LA GRAN VIA
 114.659,00  196.961,90
2003  85 Proyecto de sustitución de redes de agua potable y  
alcantarillado en la Gran Via
 264.911,77  379.258,10
 576.220,00 379.570,77
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Sella
2000  20 ACONDIC.ZONA PARA APARCAMIENTO  80.347,00  115.093,82
Teulada
2003  108 Instalación de islas de contenedores soterrados pa ra la 
recogida selectiva de residuos solidos urban os
 128.117,92  237.739,72
2004  108 Instalación de islas de contenedores soterrados para la 
recogida selectiva de residuos solidos urbanos
 68.539,77  123.260,28
 361.000,00 196.657,69
Tibi
2001  58 RECUPERACION DEL APAISAJE "ULL DE LA FONT"  140.277,48  202.459,34
2005  151 EDES HIDRAULICAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA        
POTABLE PARA DIVERSAS ZONAS DE LA 
POBLACION
 69.347,84  99.068,34
 301.527,68 209.625,32
Tollos
2000  31 RESIDENCIA TERCERA EDAD  165.811,88  237.399,78
2001  31 RESIDENCIA TERCERA EDAD  72.138,86  103.057,00
2003  109 Centro cultural polivalente  104.212,00  193.379,15
2004  109 Centro cultural polivalente  84.507,72  126.620,85
 660.456,78 426.670,46
Torremanzanas/Torre de les Maçanes (la)
2000  32 ADEC.SERVICIOS ABASTEC.SANEAMIENTO EN EL 
CASCO
 165.811,88  237.399,78
2001  32 ADEC.SERVIC.ABASTECIM.SANEAM.EN EL CASCO  37.436,08  53.465,20
2005  145 RED DE PLUVIALES Y REPOSICIÓN DE RESIDUALES 
EN EL CASCO URBANO
 138.810,00  198.300,00
 489.164,98 342.057,96
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Torrevieja
2000  21 PPROYEC.AMPLIAC.TRATAM.TERCIAR.INFILTR.
-PERCOL.E.D .A.R.
 165.728,79  237.399,78
2001  21 PROYECTO AMPLIAC.TRATAM.TERC.INFILTR.
-PERCOLACION EN E.D.A.R
 174.720,12  249.490,97
 486.890,75 340.448,91
Vall d'Alcalà (la)
2002  86 MEJORA DE INF. URBANAN EN BENIALIA Y ALCALA 
DE LA JOVADA
 132.998,34  207.782,00
2004  125 Mejora de la red viaria local: Acondicionamiento de los 
accesos a Alcala y Beniaia
 83.243,13  119.000,00
2005  125 Mejora de la red viaria local: Acondicionamiento de los 
accesos a Alcala y Beniaia
 56.350,00  80.500,00
 407.282,00 272.591,47
Verger (el)
2000  22 RENOV.PARCIAL RED DISTRIB.AGUA POTABLE  152.798,53  218.877,72
2006  163 5 equipos de contenedores soterrados de residuos en las 
aceras de: Avda. El Boticari, Avda. Victor Villanueva, C/ 
Major, Avda. Juan Carlos I y Plaça M
 96.351,23  151.000,00
 369.877,72 249.149,76
Villajoyosa/Vila Joiosa (la)
2000  23 URBANIZACION C/CIUDAD DE VALENCIA  127.881,20  183.184,64
2003  110 Red de saneamiento de aguas residuales de la urban 
ización Montesol
 82.862,62  138.974,00
2004  129 Proyecto de instalaciones y servicios deportivos para el 
campo de rugby en el polideportivo Maisa Lloret
 191.462,53  428.400,00
2005  129 Proyecto de instalaciones y servicios deportivos para el 
campo de rugby en el polideportivo Maisa Lloret
 194.789,11  435.510,00
 152 PROYECTO ZONA ADMINISTRATIVA Y PUBLICA EN 
EL      POLIDEPORTIVO MAISA LLORET
 392.841,97  876.433,66
2006  152 Proyecto zona administrativa y pública en el polid 
eportivo Maisa Lloret
 212.448,94  473.975,33
 2.536.477,63 1.202.286,37
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Villena
2000  24 URBANIZACION DE LA AVENIDA DE ALICANTE  165.728,79  237.399,78
2001  24 URBANIZACION DE LA AVDA. DE ALICANTE  134.413,29  191.865,18
 429.264,96 300.142,08
Poblets (els)
2000  15 MILLORA DE SEGURETAT VIAL TRAVSS.AV-1301 
CASC URBA
 65.960,28  100.369,02
2001  45 PROY.TERM.RED SANEAM.SUELO 
URBANO.BARRANQ.NORTE 1/2
 54.994,71  78.732,59
2004  120 Proyecto de implantación de la red de saneamiento al 
camino de Marjaletes y adyacentes
 26.654,02  42.289,89
2005  120 Proyecto de implantación de la red de saneamiento al 
camino de Marjaletes y adyacentes
 19.761,79  31.333,11
2006  164 Cinc equips de contenidors soterrats en les voreres del 
Camí de la Mar, Camí Marjaletes, C/ Ausias March, Camí 
Guadiana i Camí Gandía
 107.542,01  188.700,00
 441.424,61 274.912,81
Montesinos (Los)
2002  76 CONEXION SANEAMIENTO POLIGONO INDUSTRIAL 
NUMERO 2
 114.659,00  196.961,90
2003  76 Conexión saneamiento poligono industrial número 2  27.268,10  39.038,10
 236.000,00 141.927,10
DIPUTACION PROVINCIAL
2000  9.999 ENCUESTA INFRAESTRUCTURA 2000-2003  79.436,12  105.914,82
2004  9.999 EIEL: ADQUISICION SISTEMAS DE INFORMACION         
GEOGRAFICA (GIS)
 29.510,00  39.346,00
2005  9.999 ACTUALIZACION DE LA EIEL  35.614,00  47.486,00
 192.746,82 144.560,12
TOTAL -- ALICANTE  27.616.925,60  45.694.136,26
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Atzeneta del Maestrat
2000  1 RENOVACION ABASTECIM.AGUA Y PAVIMENTACION 
C/PURISIMA
 42.070,86  60.101,21
2004  204 RED DE SANEAMIENTO  69.109,98  98.728,54
2005  253 1ª FASE EDIFICIO MULTIUSOS, 3ª EDAD  43.400,00  62.000,00
2006  328 INSTALACIONES URBANAS EN VÍAS PÚBLICAS  45.500,00  65.000,00
 285.829,75 200.080,84
Aín
2001  64 INSTALACION DE CONTADORES DE AGUA POTABLE  42.070,84  60.101,21
Albocàsser
2001  65 UNION DEPOSITOS ABASTECIMIENTO DE AGUAS  42.070,84  60.618,95
2004  205 MEJORA ABASTECIMIENTO AGUA Y SANEAMIENTO  75.727,53  108.182,18
2006  323 DOTACION AGUA Y SANEAMIENTO  42.070,85  60.101,21
 228.902,34 159.869,22
Alcalà de Xivert
2001  66 COLECTOR NORTE DE ALCALA FASE 2  36.647,38  52.353,38
Alcora (l')
2000  2 DOTACION INFRAESTRUCTURAS SANEAMIENTO  39.266,11  67.313,36
Alcudia de Veo
2002  118 MEJORAS EN RED AGUA POTABLE  54.692,07  78.131,57
2006  324 CONDUCCIÓN AGUA POTABLE DESDE POZO DE 
ALCUDIA A VEO Y BENITANDUS
 44.450,00  63.500,00
 334 DOTACIÓN AGUA Y SANEAMIENTO  49.000,00  70.000,00
 211.631,57 148.142,07
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Alfondeguilla
2000  3 RENOVACION REDES SANEAMIENTO Y AGUA 
POTABLE
 38.718,44  57.209,34
2002  119 SUSTITUCION RED DE SANEAMIENTO Y 
ABASTECIMIENTO EN  CALLE CAL
 52.588,55  75.126,50
2005  254 SUSTITUCION RED ALCANTARILLADO, AGUA 
POTABLE PAV. C/ACEQUIA
 32.330,23  46.186,05
 178.521,89 123.637,22
Algimia de Almonacid
2000  4 MEJORA RED SANEMAIENTO Y REPAVIMENTACION 
1ª FASE
 42.070,86  60.956,16
2003  155 MEJORA RED DE SANEAMIENTO 2ª FASE  45.646,84  65.209,81
2005  255 SUSTITUCION RED DE ALCANTARILLADO Y               
REHABILITACION DE LAVADERO
 43.890,00  62.700,00
2006  325 SUSTITUCIÓN RED DE SANEAMIENTO Y 
PAVIMENTACIÓN DE CALLES
 43.470,00  62.100,00
 339 CENTRO RESIDENCIAL DE LA 3ª EDAD, 2ª FASE  53.200,00  76.000,00
 326.965,97 228.277,70
Almedíjar
2000  5 ADECUACION DE ALMAZARA A MUSEO  42.070,86  60.109,58
2003  156 FUENTE DEL CAÑAR. ADECUACION PARA TURISMO 
RURAL
 47.417,12  67.738,71
2005  256 RED GENERAL AGUA POT. Y EVACUACION AGUAS          
C/EXTRAMUROS
 44.100,00  63.000,00
 190.848,29 133.587,98
Almenara
2000  6 RED VIARIA MUNICIPAL (PAVIMENTACION CAMINOS)  42.070,86  100.536,54
2006  349 REPARACIÓN DE LAS DEPURADORAS DE LA 
MONZONA Y LOS CANTOS
 45.500,00  65.000,00
 165.536,54 87.570,86
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Altura
2000  7 RENOVACION RED MUNICIPAL AGUA POTABLE, 1ª 
FASE
 40.855,39  58.364,84
2003  157 ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA POTABLE 
EN CASC O URBANO
 44.178,21  63.111,73
2005  257 ABASTECIMIENTO Y DISSTRIBUCION DE AGUA 
POTABLE EN LAS CALLES CANONIGO SUESTA, 
BUENOS AIRES Y OTRAS
 37.334,87  53.335,53
 174.812,10 122.368,47
Arañuel
2000  8 MEJORA RED DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  42.070,86  60.101,21
2003  158 MEJORAS RED DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO  63.266,82  90.381,22
2005  258 REPOSICION RED DISTRIBUCION, SANEAMIENTO Y        
PAVIMENTACION
 44.800,00  64.000,00
 214.482,43 150.137,68
Ares del Maestre
2002  121 CONST. DE VIVIENDAS PARA TURISMO RURAL EN 
CALLE FO RN
 96.484,64  384.376,97
2005  259 URBANIZACION DE LES VOLTES DEL CASTELL  42.700,00  61.000,00
 445.376,97 139.184,64
Argelita
2001  68 SUSTITUCION CONDUCCION AGUA POTABLE  36.620,61  52.315,16
2004  206 MEJORA INFRAESTRUCTURAS DEL LOCAL 
MUNICIPAL
 45.226,16  64.608,80
 116.923,96 81.846,77
Artana
2000  9 PROLONGACION COLECTOR AGUAS  42.070,86  72.184,41
2002  122 MEJORA ABAST. AGUA POTABLE  63.106,25  90.151,82
2005  260 ADECUACION Y MEJORA DEL CENTRO SOCIAL 
DESTINADO A LA 3ª EDAD
 42.070,85  60.101,21
2006  327 ADECUACIÓN Y MEJORA DEL CENTRO SOCIAL 
DESTINADO A LA 3ª EDAD
 42.350,00  60.500,00
 282.937,44 189.597,96
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Ayódar
2000  10 DOTACION INFRAESTRUCTURA BASICA  42.070,86  60.101,21
2003  159 INFRAESTRUCTURAS PARA TURISMO RURAL  47.119,32  67.313,36
2004  207 ABASTECIMIENTO AGUAS Y SANEAMIENTO VARIAS 
CALLES
 48.381,47  69.116,39
2006  329 ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL  43.295,00  61.850,00
 258.380,96 180.866,65
Azuébar
2001  69 EJECUCION DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE 
HASTA DEPOSITO
 42.070,85  63.106,27
2004  208 ADECUACION CENTRO TERCERA EDAD  49.000,00  70.000,00
2006  370 RENOVACIÓN REDES AGUA POTABLE 
ALCANTARILLADO C/ALTA, 3ª FASE DE VILLORES
 42.350,00  60.500,00
 193.606,27 133.420,85
Barracas
2002  123 VIVIENDA PARA TURISMO RURAL  43.994,84  62.849,81
2005  261 ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN C/EN 
PORYECTO
 42.774,90  61.107,00
2006  330 ALCANTARILLADO BARRIO SAN ROQUE  42.350,00  60.500,00
 184.456,81 129.119,74
Betxí
2001  73 RESTAUR.PATRIMONIO MUNICIPAL (ERMITA 
S.ANTONIO Y BASSA SECA)
 42.070,84  60.101,21
Bejís
2001  70 MEJ.ABASTEC.AGUA POTABLE A MASIA LOS PEREZ  39.109,94  55.871,34
2002  124 ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE EN ARTEA DE 
ABAJO
 43.932,17  62.760,25
2005  262 SANEAMIENTO, RED ALCANTARILLADO Y 
PAVIMENTACION   C/LOS ARCOS
 49.103,60  70.148,00
 188.779,59 132.145,71
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CASTELLON
Benafer
2001  71 REHAB.VIVIENDA ENTRE MEDIANERAS PAR 
TURISMO RURAL
 42.070,84  60.101,21
2005  263 HOGAR DE LA TERCERA EDAD  45.781,40  65.402,00
 125.503,21 87.852,24
Benafigos
2000  11 ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE PARTIDA DE BAIX  42.070,86  60.101,21
2004  209 RENOVACION RED AGUA Y SANEAMIENTO  47.329,70  67.613,86
 127.715,07 89.400,56
Benasal
2001  72 ACOMETIDAS Y VALVULERIA EN RED AGUA 
POTABLE
 34.166,17  48.808,83
2003  160 MEJORAS EN LA RED DE AGUA POTABLE  38.570,00  55.100,00
2005  264 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA PEDANIA DE 
FUENTE EN SEGURES, DESDE EL DEPOSITO 
REGULADOR
 41.438,89  59.198,42
 163.107,25 114.175,06
Benicarló
2000  12 REHABILITACION ANTIGUA ALMAZARA  41.860,45  174.150,80
Benlloch
2000  13 URBANIZACION CAMINO CEMENTERIO  39.133,76  55.905,35
2003  161 LOCAL PARA JUBILADOS  105.177,07  150.253,03
2005  265 EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES Y 
SANEAMIENTO ZONA  DEPORTIVA
 51.464,00  73.520,00
 279.678,38 195.774,83
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CASTELLON
Borriol
2004  210 CENTRO SOCIAL TERCERA EDAD,1ªFASE  58.899,18  84.141,69
2005  266 CONT. CANALIZACION DE LAS AGUAS PLUV. RENOV. 
Y    RECUP. MEDICOAMBIENTAL DEL ENTORNO 
BARRANCO       COMINELLS
 39.956,35  57.082,95
2006  371 CONTINUACIÓN CANALIZACION AGUAS PLUVIALES 
Y RENOVACION MEDIOAMBIENTAL BARRANCO
 57.728,08  82.468,68
 223.693,32 156.583,61
Cabanes
2000  14 RENOVACION SANEMAIENTO Y AGUA POTABLE 
C/GALIA
 36.199,60  79.571,14
2004  211 ABASTECIMIENTO AGUA SANTES A POBLACION  39.590,51  56.557,86
2006  331 ENCAUZAMIENTO Y RED DE SANEAMIENTO 
BARRANCO RABACHOL
 49.000,00  70.000,00
 206.129,00 124.790,11
Càlig
2002  126 REST. VIVIENDA RURAL EN PARAJE SOCORS  54.692,07  78.131,57
2003  162 RESTAURANTE PARA TURISMO RURAL 2ª FASE  45.226,14  64.608,80
2005  267 RESTAURANTE PARA TURISMO RURAL, 3ª FASE  49.000,00  70.000,00
2006  332 CONSTRUCCIÓN DEPÓSITO DE AGUA POTABLE  50.400,00  72.000,00
 284.740,37 199.318,21
Canet lo Roig
2001  75 MEJ.ABASTECIMIENTO AGUA EN CALLE CALVARIO Y 
OTRAS
 42.070,84  60.101,21
2003  163 REPOSICION RED AGUA POTABLE  44.174,36  63.106,27
2004  212 SUSTITUCION RED AGUA POTABLE C/ARRABAL  52.020,61  74.315,15
2006  372 RENOVACIÓN RED DE SUMINISTRO DE AGUA 
POTABLE DE LA CALLE BAIX MAESTRAT
 44.800,00  64.000,00
 261.522,63 183.065,81
24-03-2009
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Castell de Cabres
2001  76 MEJORA RED ABASTEC. AGUA POTABLE MEDIANTE 
SONDEO
 42.070,84  60.101,21
2006  333 CONSTRUCCIÓN DEPÓSITO DE AGUA POTABLE  42.700,00  61.000,00
 121.101,21 84.770,84
Castellfort
2001  77 CAMPANARIO CASTELLFORT  42.070,84  60.101,21
2004  213 REHABILITACION PARA TURISMO RURAL EN C/ LA 
VIRGEN Nº2
 46.277,93  66.111,33
 126.212,54 88.348,77
Castellnovo
2002  127 ADECUACION ZONA DE RECREO EN EL PARAJE LA 
MINA
 54.692,07  78.131,57
2003  164 ADECUACION Y MEJORA DE LA ZONA TURISTICA 
FUENTE DE  LA MINA
 43.142,81  61.632,58
2005  268 ADECUACION Y MEJORA DE LA ZONA TURISTICA 
FUENTE   LA MINA 2ª FASE
 47.517,19  67.881,70
 207.645,85 145.352,07
Castillo de Villamalefa
2001  78 TERMINACION ACCESO OESTE Y FUENTE PUBLICA  42.070,84  60.101,21
2005  269 ELEVACION DE AGUAS POTABLES A DEPOSITO EN         
CEDRAMAN
 42.070,85  60.101,21
 120.202,42 84.141,69
Catí
2001  79 ABASTECIMIENTO AGUA LA VALL  42.070,84  60.101,21
2004  214 RESIDENCIA TERCERA EDAD 3º FASE  48.381,47  69.116,39
 129.217,60 90.452,31
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CASTELLON
Caudiel
2001  80 MEJORA RED ABASTECIMIENTO AGUA CALLES 
RIBALTA, MEDIO Y OTRAS
 42.070,84  60.101,21
2003  165  MEJORA Y REPOSICION RED AGUA Y 
SANEAMIENTO
 55.705,89  79.579,84
2004  215 RED AGUAS PLUVIALES EN CUESTA 
UNION,AVDA.MONTAN Y ADYACENTES
 37.163,36  53.090,52
2006  335 ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL DESTINADO A 
CASA DE LA CULTURA SITO EN C,SOLEDAD Nº1
 42.350,00  60.500,00
 253.271,57 177.290,09
Cervera del Maestre
2001  81 ADECENTAMIENTO ZONA SUR-OESTE  42.070,84  60.101,21
2003  166 RENOVACION DEL SANEAMIENTO EN CASCO 
URBANO
 45.226,14  64.608,80
2004  216 RENOVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL 
CASCO URBANO:C/ REVERENDO MIÑANA Y C/ 
DOCTOR BALLESTER
 57.847,41  82.639,16
2006  336 RENOVACIÓN RED AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
DE LA C/CALLEJÓN VALLADA
 49.305,04  70.435,77
 277.784,94 194.449,43
Cinctorres
2000  17 RENOVACION RED ABASTECIMIENTO AGUA 1ª FASE  42.070,86  60.101,21
2003  167 RENOVACION RED ABASTECIMIENTO AGUA Y 
ALCANTARILLAD O EN ZONA PERIFERICA
 44.174,36  63.106,27
2004  217 CENTRO RESIDENCIAL TERCERA EDAD  55.217,99  78.882,84
 202.090,32 141.463,21
Cirat
2001  83 MEJORA ALCANTAR. AGUA POTABLE Y 
PAVIMENTACION
 42.070,84  60.101,21
2005  272 FINALIZACION LOCAL SOCIAL Y ADECUACION DE SU      
ENTORNO
 42.070,85  60.101,21
 120.202,42 84.141,69
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Cortes de Arenoso
2002  129 ACOND. EDIFICIO MUNICIPAL PARA TURISMO RURAL 
EN MA S DE LEON
 44.119,51  63.027,91
2006  373 RENOVACIÓN RED SANEAMIENTO Y ABAST, AGUA 
POTABLE EN C/MESÓN Y ADYACENTES
 45.850,00  65.500,00
 128.527,91 89.969,51
Costur
2001  84 COLECTOR DE SANEAMIENTO DE LAS PEDRIZAS  42.070,84  60.101,21
2003  168 RENOVACION AGUA POTABLE CALLE EL SOL  43.122,59  61.603,74
2005  274 CONSTRCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE 
DE 500 M3 PARA ABASTC. A LA POBLACION
 50.400,00  84.218,58
 205.923,53 135.593,43
Coves de Vinromà (les)
2002  130 CENTRO DE CONVIVENCIA 3ª EDAD  64.129,85  91.614,13
2003  169 APROVECHAMIENTO AGUAS RESIDUALES FONT DE 
LA VILA Y  FONT DE COMPANYS
 49.959,10  71.370,19
2004  218 REHABILITACION PARA TURISMO RURAL EN 
C/ROQUETA Nº1
 48.381,47  69.116,39
2006  340 ADECUACIÓN TURÍSTICA DEL PARAJE DE LA 
MORERÍA
 47.950,00  68.500,00
 300.600,71 210.420,42
Culla
2002  131 RESTAURACION EDIFICIO MUNIC. ALBERGUE PARA 
TURISMO  RURAL
 78.866,59  112.666,56
2005  275 CONDUCCION DE AGUA DESDE MANANTIAL A 
LLOSA A ZONA CULLOLA
 42.070,85  60.101,21
 172.767,77 120.937,44
Chert/Xert
2005  270 SUSTITUCION CANALIZACIONES AGUA, 
ALCANTARILLADO,  Y PAVIMENTACION
 43.400,00  62.000,00
2006  337 SUSTITUCIÓN CANALIZACIONES DE AGUA  48.440,00  69.200,00
 131.200,00 91.840,00
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CASTELLON
Chilches/Xilxes
2000  15 MEJORA ABASTECIMIENTO AGUA SANITARIA  36.794,89  56.401,96
Chodos/Xodos
2000  16 REHABILITACION AYUNTAMIENTO  42.050,23  61.198,06
2003  170 LOCAL TERCERA EDAD  51.747,12  73.924,49
2005  271 TERMINACION LOCAL TERCERA EDAD  43.750,00  62.500,00
 197.622,55 137.547,35
Chóvar
2001  82 MEJ.RED SANEAMIENTO Y REPOSICIONES DE LA 
CALLE LARGA
 42.070,84  60.101,21
2006  338 RENOVACIÓN RED DE AGUA Y SANEAMIENTO  35.441,00  50.630,00
 110.731,21 77.511,84
Eslida
2001  85 REPARAC.TUBERIAS DESDE BARRANCOS ORET Y 
CHOVAR A DEPOSITO
 42.070,84  60.101,21
2004  219 REHABILITACION CENTRO SOCIAL DE LA TERCERA 
EDAD.
 54.692,10  78.131,57
2006  341 RED AGUA Y SANEAMIENTO 1ª FASE  43.455,78  62.079,68
 200.312,46 140.218,72
Espadilla
2002  132 FINALIZACION DE LOCAL MUNICIPAL 3ª EDAD  48.768,50  69.669,32
2005  276 LOCAL MUNICIPAL PARA LA TERCERA EDAD  43.015,00  61.450,00
 131.119,32 91.783,50
Fanzara
2002  133 SUSTITUCION CONDUCCION ABASTECIMIENTO 
AGUA FUENTE LA BAILESA
 58.804,17  84.005,95
2004  220 TURISMO RURAL:CASA CUARTEL,2ªFASE  50.485,02  72.121,45
2006  342 ABASTECIMIENTO AGUA Y SANEAMIENTO ZONA 
DEPORTIVA DE FANZARA
 46.550,00  66.500,00
 222.627,40 155.839,19
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CASTELLON
Figueroles
2001  86 ALCANT.AGUAS POTABLES EN ZONA ALTA 
POBLACION
 33.637,24  48.053,21
2003  171 MEJORA RED ABASTECIMIENTO AGUA 
DISTRIBUCION Y ALCA NTARILLADO
 45.226,14  64.608,80
2005  277 MEJORA RED ABASTECIMIENTO DE AGUA, 
DISTRIBUCION Y ALCANTARILLADO
 43.801,10  62.573,00
 175.235,01 122.664,48
Forcall
2000  19 SUSTITUCION RED SANEAMIENTO INTERIOR  42.070,86  60.683,62
2002  134 RESIDENCIA 3ª EDAD  50.484,99  72.121,45
2005  278 AMPLIACION RESIDENCIA 3ª EDAD  57.659,00  82.370,00
 215.175,07 150.214,85
Fuente la Reina
2000  20 REPOSICION REDES ABASTECIMIENTO Y 
SANEMAIENTO
 42.070,86  60.101,21
2005  279 RENOVACION DE INSTALACIONES DE AGUA 
POTABLE Y     ALCANTARILLADO EN C/ARRABAL Y 
ENTORNO DE C/CUBO Y C/BLAS
 42.070,85  60.101,21
 120.202,42 84.141,71
Fuentes de Ayódar
2000  21 VIVIENDAS RURALES  42.070,86  60.101,21
2002  135 MEJORA RED DE SANEAMIENTO VARIAS CALLES  42.701,89  61.002,73
2005  280 ADECUACION RED DE SANEAMIENTO  45.010,00  64.300,00
2006  374 ADECUACIÓN Y SANEAMIENTO EN CARRETERA DE 
AYÓDAR
 42.700,00  61.000,00
 246.403,94 172.482,75
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CASTELLON
Gaibiel
2000  22 MEJ.ABASTEC.AGUA Y SANEAMIENTO PARTE BAJA  42.070,86  61.193,53
2003  172 RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO  73.623,95  105.177,12
2005  281 RENOVACION RED DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO
 49.840,00  71.200,00
 282 MEJORA RED DE SANEAMIENTO Y REPOSICION 
PAVIMENTO  9ª FASE
 43.890,00  62.700,00
 300.270,65 209.424,81
Geldo
2001  87 MEJORA RED SANEAMIENTO Y REPOSICION 
PAVIMENTO
 42.049,82  60.071,16
Herbés
2002  136 RENOVACION RED DE ABAST. AGUA ZONA SURESTE  42.070,83  60.101,21
2003  173 CASA TURISMO RURAL  43.964,01  62.805,76
2006  343 ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS DE TURISMO RURAL 
PROPIEDAD DEL AYTO, DE HERBÉS
 44.100,00  63.000,00
 185.906,97 130.134,84
Higueras
2002  137 MEJORA RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA 
POTABLE
 46.277,91  66.111,33
2005  283 MEJORA RED ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE 
EN       DIVERSAS ZONAD
 42.070,85  60.101,21
 126.212,54 88.348,76
Jana (la)
2001  88 DEPOS.AGUA CARRASCAL BASSA LLAURENS Y EN 
CTRA. CANET
 42.070,84  60.101,21
2003  174 MEJORA RED AGUA POTABLE  46.698,62  66.712,34
2005  284 REPOSICION REDES DE SUMINISTRO DE AGUA Y          
ALCANTARILLADO EN PLAZA MAYOR
 48.650,00  69.500,00
 196.313,55 137.419,46
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CASTELLON
Jérica
2000  23 RENOVACION REDES SANEAMIENTO Y AGUA 
POTABLE
 42.070,86  60.101,21
2002  138 MEJORAS EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE
 42.003,81  60.005,45
2003  175 INFRAESTRUCTURAS SANEAMIENTO Y AGUA 
POTABLE INSTIT UTO JERICA VIVER FASE J
 56.669,20  80.956,00
2005  285 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO CON 
REPOSICION DE    FIRME EN C/PORTALICO
 48.895,00  69.850,00
 270.912,66 189.638,87
Lucena del Cid
2000  26 MEJORA ABASTECIMIENTO DE AGUAS  42.070,86  60.101,21
2002  139 RESIDENCIA 3ª EDAD  93.607,58  133.725,19
2004  221 RESIDENCIA MUNICIPAL TERCERA EDAD 6ª FASE  55.546,80  79.352,57
2006  344 RESIDENCIA 3ª EDAD, ÚLTIMA FASE  58.122,49  83.032,12
 356.211,09 249.347,73
Ludiente
2000  27 REPOSICION REDES ABASTECIMIENTO OY 
SANEAMIENTO
 42.070,86  60.101,21
2003  176 MEJORA ALCANTARILLADO  41.948,31  59.926,16
2005  286 MEJORA ALCANTARILLADO  39.725,12  65.000,00
 185.027,37 123.744,29
Llosa (la)
2000  24 COLECTOR AGUAS FECALES C/CIRCUNVALACION  42.070,86  60.101,21
Mata de Morella (la)
2000  25 MEJORA EQUIPAMIENTO SOCIALES  42.070,86  62.553,35
2003  177 VIVIENDA PARA TURISMO RURAL  43.543,30  62.204,75
2005  287 VIVIENDA PARA TURISMO RURAL  44.100,00  63.000,00
 187.758,10 129.714,16
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CASTELLON
Matet
2000  28 1ª FASE CAMBIOS TRAMOS ALCANTARILLADO  42.070,86  60.101,21
2003  178 MEJORA RED SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE  43.122,59  61.603,74
2005  288 CASA RURAL EN MATET  43.400,00  62.000,00
 183.704,95 128.593,45
Moncofa
2001  89 Reposicion red saneamiento en C/ Peruga en Playa 
Moncofa
 38.071,97  54.388,53
Montán
2000  29 MEJORA RED AGUA Y SANEAMIENTO 6ª FASE  42.070,86  60.101,21
2002  140 MEJORA ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO 
BARRIO ALTO
 65.209,78  93.156,88
2004  222 MEJORA ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO EN 
DIVERSAS ZONAS
 58.899,18  84.141,69
2006  345 REPOSICIÓN DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO C/NUEVO ACCESO EN MONTÁN
 61.110,00  87.300,00
 324.699,78 227.289,82
Montanejos
2000  30 MEJORAS RED SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE  42.070,86  60.101,21
2002  141 MEJORA PARCIAL RED DE AGUA POTABALE Y 
SANEAMIENTO
 65.209,78  93.156,88
2004  223 MEJORAS EN RED DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO EN AVD ELVIRA PEIRO Y 
ADYACENTES
 58.899,18  84.141,69
2006  346 ACONDICIONAMIENTO AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES
 59.500,00  85.000,00
 322.399,78 225.679,82
Morella
2000  31 URBANIZACION CUESTA DE L´ARRAPAT 1ª FASE  41.905,59  76.219,43
2003  179 SANEAMIENTO ZONA DOTACIONAL LA ALAMEDA  48.802,15  69.717,40
2005  289 RENOVACION REDES DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA        POTABLE Y ALCANTARILLADO 
C/TRINQUETE A MORELLA
 59.500,00  102.510,28
 248.447,11 150.207,74
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CASTELLON
Navajas
2000  32 2ª FASE MEJORA RED ABASTECIMIENTO  34.205,52  49.327,30
2004  224 CONSTRUCCION MUSEO MUNICIPAL  46.277,93  66.111,33
2006  347 MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS EN LA 
C/RODRÍGUEZ FORNÓS
 42.329,93  60.471,21
 175.909,84 122.813,38
Nules
2001  90 COLECTOR CTRA. VILLAVIEJA Y CALLE SAN 
VICENTE
 34.102,55  48.717,91
 90 COLECTOR CTRA. VILLAVIEJA Y CALLE SAN 
VICENTE
 34.102,55  48.717,91
 97.435,82 68.205,10
Olocau del Rey
2000  33 SUSTITUCION COLECTOR GENERAL SUR  42.070,86  61.039,40
2005  290 ADECUACION EDIFICIO Y OTRAS 
INFRAESTRUCTURAS PARA TURISMO RURAL
 52.724,00  75.320,00
 136.359,40 94.794,86
Onda
2000  34 REPAVIMENTACION CAMINOS RURALES  34.346,26  55.108,43
Palanques
2000  35 MEJORA RENOVACION REDES ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO
 42.070,86  60.101,21
2003  180 MEJORA Y RENOVACION RED AGUA Y 
SANEAMIENTO
 42.701,89  61.002,73
2005  291 ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDIFICIOS        
MUNICIPALES PARA TURISMO RURAL
 42.770,00  61.100,00
 182.203,94 127.542,75
Pavías
2001  91 MEJORA RED AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  42.070,84  60.101,21
2005  292 MEJORA RED ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE 
EN       DIVERSAS ZONAS
 43.750,00  62.500,00
 122.601,21 85.820,84
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CASTELLON
Pina de Montalgrao
2001  92 RED ABASTEC. AGUA SANEMAIENTO CALLE AL 
MARTINA
 42.070,84  60.101,21
2004  225 ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, 
PLAZA MAYOR, 1ª FASE
 47.119,35  67.313,36
 127.414,57 89.190,19
Portell de Morella
2000  37 PAVIMENTACION CAMINO DE LAS ALBEREDAS, 1ª 
FASE
 42.070,86  60.101,21
2004  226 MEJORAS EN LA RED DE SANEAMIENTO  45.226,16  64.608,80
 124.710,01 87.297,02
Puebla de Arenoso
2000  38 REPOSICION REDES ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO
 42.070,86  60.101,21
2003  181 SUSTITUCION RED AGUA POTABLE EN LA PUEBLA  38.438,82  54.912,60
 115.013,81 80.509,68
Pobla de Benifassà (la)
2001  93 COLOC.TUBERIAS AGUA POTABLE VARIAS C/POBLA 
DE BENIFASSA
 40.385,70  57.693,86
2004  227 RED DE AGUA Y SANEAMIENTO  44.001,50  62.859,29
2006  348 MEJORA RED GENERAL DE SANEAMIENTO  42.630,00  60.900,00
 181.453,15 127.017,20
Pobla Tornesa (la)
2000  36 CONDUCCION DE AGUA A MARMUDELLA Y MONTE 
POBLA
 39.915,05  57.021,49
2002  142 MEJORAS EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE
 50.022,59  71.460,84
2005  293 MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS HIDAULICAS 
DE LA   CALLE COOPERATIVA Y OTRAS
 57.400,00  82.000,00
2006  375 RED DE SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE EN 
C/COOPERATIVA, 2ª FASE
 51.341,50  73.345,00
 283.827,33 198.679,14
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CASTELLON
Ribesalbes
2000  39 MEJORA ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 
BARRANCO OLLERIA
 42.070,86  60.101,21
2003  182 MEJORA RED AGUA POTABLE  51.116,05  73.022,97
2004  228 MEJORA RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DE LA C/BARRIO INDUSTRIAL
 47.014,17  67.163,10
2006  350 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE LA TERCERA EDAD, 1ª 
FASE
 51.800,00  74.000,00
 274.287,28 192.001,08
Rossell
2001  94 MEJORA RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE 
PERIFERICA
 42.070,84  60.101,21
2003  183 CANALIZACION AGUA POTABLE 2ª FASE  51.104,59  73.006,56
2005  294 ACONDICIONAMIENTO RED AGUA POTABLE Y              
PAVIMENTAICON
 48.035,29  68.621,84
 201.729,61 141.210,72
Sacañet
2005  295 RED DE ALCANTARILLADO  42.070,85  60.101,21
Salzadella (la)
2001  96 AMPLIACION Y REFORMA DEL HOGAR DE LA 
TERCERA EDAD
 42.070,84  60.101,21
2003  184 REPOSICION REDES AGUA Y SANEAMIENTO  43.122,59  61.603,74
2005  296 INSTALACION REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO EN        
PROLONGACION C/SAN JAIME
 44.800,00  64.000,00
2006  351 RENOVACIÓN DE RED DE AGUA Y SANEAMIENTO 
CALLE SAN VICENTE
 43.960,00  62.800,00
 248.504,95 173.953,43
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CASTELLON
Sant Jordi/San Jorge
2001  97 DEPOSITO ACUMULADOR DE AGUA POTABLE  42.070,84  60.101,21
2003  185 MEJORAS RED AGUA POTABLE  62.895,89  89.851,31
2004  229 DEPOSITO ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE  67.313,36  108.161,94
2005  319 Renovacion red de abastecimiento de agua potable  50.485,02  72.121,45
2006  376 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA 
POBLACIÓN
 62.132,00  88.760,00
 418.995,91 284.897,11
Sant Mateu
2000  55 CAMBIO PAVIMENTO EJE VIARIO C/VALENCIA 1ª 
FASE
 35.483,75  60.101,21
2002  144 MEJORA RED DE SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE  44.174,36  63.106,27
2004  230 SANEAMIENTO RACO DE LA MARQUESA  49.643,60  70.919,43
2006  353 RENOVACIÓN RED DE AGUA POTABLE  61.250,00  87.500,00
 281.626,91 190.551,71
San Rafael del Río
2000  40 URBANIZACION AREA TALLERES Y ALMACENES 1ª 
FASE
 42.070,86  60.101,21
2004  231 MEJORA ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE  48.134,49  68.763,56
2005  297 MEJORA ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE, 2ª FASE  39.949,63  57.070,90
 185.935,67 130.154,98
Santa Magdalena de Pulpis
2000  41 RED DISTRIBUCION AGUAS C/CARRETERA  41.963,12  59.947,32
2003  186 COLECTOR AGUAS RESIDUALES CALLE ALCALA  44.174,36  63.106,27
2005  298 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS  44.380,00  63.400,00
 186.453,59 130.517,48
Sarratella
2002  145 REHAB. DEPEND. ANEJAS ERMITA SAN JUAN DE 
NEPONUCEM O PARA TUR
 63.106,25  90.151,82
2005  299 SUSTITUCION ED DE AGUA POTABLE  43.522,11  62.174,44
 152.326,26 106.628,36
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CASTELLON
Segorbe
2000  42 MEJORA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, 
5ª FASE
 42.070,86  60.101,21
Sierra Engarcerán
2000  43 MEJORA INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO
 42.070,86  60.101,21
2003  187 MEJORA Y AMPLIACION RED AGUA Y SANEAMIENTO  86.034,84  122.906,98
2004  232 AMPLIACION RED AGUA Y SANEAMIENTO,2ªFASE  71.520,44  102.172,06
2006  354 DISTRIBUCIÓN ABASTECIMIENTO AGUA A LA ZONA 
DE LAS MASIAS COLLET-MONTINO 3ªFASE
 48.300,00  69.000,00
 354.180,25 247.926,14
Soneja
2000  44 REHABILITACION FUENTES PUBLICAS  39.024,79  70.736,52
2003  188 RENOVACION AGUA Y SANEAMIENTO CASCO 
HISTORICO DE S ONEJA. 1ª FASE
 35.878,02  51.254,31
2005  301 COLECTOR DE SANEMAIENTO EN CALLE MAYOR, 2ª 
FASE
 31.132,78  72.490,84
 194.481,67 106.035,59
Sot de Ferrer
2000  45 MODIFICACION RED SANEAMIENTO  36.962,23  52.803,16
2004  233 REHABILITACION EDFICIO SOCIAL  41.204,86  58.864,08
2006  355 MEJORAS EN LA RED DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO MUNICIPAL
 37.996,82  54.281,17
 165.948,41 116.163,91
Sueras/Suera
2001  98 OBRAS CAPTAC.CONDUC.AGUAS SUPERFICIALES 
DE LA FUENTEÑ ULLALS
 42.070,84  60.832,07
2005  302 RENOVACION RED DE SANEAMIENTO CALLE 
BENITANDUS
 50.400,00  72.000,00
 132.832,07 92.470,84
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CASTELLON
Tales
2001  99 EJECUCION Y EQUIPAMEINTO POZO PARA 
ABASTECIMIENTO AGUA POTAB
 42.070,84  60.101,21
2003  189 ACOMETIDA ELECTRICA POZO BENERRAY Y 
MEJORA INSTALA CIONES AGUA POTABLE
 42.491,54  60.702,22
2005  303 Continuacion canalizacion aguas pluviales en barranco 
C/Larga
 48.769,59  70.500,00
 191.303,43 133.331,97
Teresa
2001  100 2ª FASE SALON CULTURAL PARA 3ª EDAD  42.070,84  60.101,21
2002  146 FINALIZACION SALON CULTURAL TERCERA EDAD  84.141,65  120.202,42
2004  234 ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE
 47.787,66  68.268,08
2006  377 TRAIDA AGUA DEL BERRO, 4ª FASE  43.050,00  61.500,00
 310.071,71 217.050,15
Tírig
2002  147 REFORMA Y AMPL. CAMPING MUNICIPAL LA 
VALLTORTA
 44.180,22  63.114,71
2006  356 LOCAL PARA TERCERA EDAD EN EDIFICIO 
MULTIFUNCIONAL
 45.500,00  65.000,00
 128.114,71 89.680,22
Todolella
2000  56 SUSTITUCION RED AGUA POTABLE  42.070,86  61.798,02
2003  190 TURISMO DE INTERIOR "CA ÑAE"  43.332,95  61.904,25
2004  235 TURISMO DE INTERIOR "CA  ÑAE" 2ª FASE  45.436,52  64.909,31
2006  357 "TERMINACIÓN INTERIOR DE ALOJAMIENTO 
TURÍSTICO DE INTERIOR ""CA ÑAE"""
 53.200,00  76.000,00
 264.611,58 184.040,33
Toga
2002  148 FINALIZACION DE EDIFICIO PARA USOS SOCIALES 
3ª EDA D
 50.918,32  72.740,49
2005  304 Mejora red agua y saneamiento  42.889,57  62.000,00
 134.740,49 93.807,89
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Torás
2001  101 EDIFICIO SOCIOCULTURAL 3ª EDAD  42.070,84  60.101,21
2003  191 EDIFICIO SOCIO CULTURAL 3ª EDAD 2ª FASE  43.122,59  61.603,74
2004  236 EDIFICIO SOCIO-CULTURAL TERCERA EDAD  47.434,88  67.764,11
2005  300 EDIFICIO SOCIO-CULTURAL 3ª EDAD, 5ª FASE  42.980,00  61.400,00
2006  358 HOTEL RURAL  45.220,00  64.600,00
 315.469,06 220.828,31
Toro (El)
2000  46 REHABILITACION ANTIGUO HORNO, 2ª FASE  42.070,86  60.101,21
2005  305 Mejora del saneamiento, agua y pavimentacion 
C/Travesia, C/Mayor
 44.964,87  65.000,00
 125.101,21 87.035,73
Torralba del Pinar
2001  102 INSTALACIONES PARA TURISMO RURAL, 1ª FASE  42.070,84  60.101,21
2005  306 Infraestructuras Turismo Rural  43.581,34  63.000,00
2006  359 INFRAESTRUCTURAS DE ALOJAMIENTO DE 
TURISMO RURAL
 42.350,00  60.500,00
 183.601,21 128.002,18
Torreblanca
2001  105 AMPLIAC.CLUB CONVIVENCIA PARA LA TERCERA 
EDAD "LA CONCORDIA"
 40.156,64  57.366,61
Torrechiva
2001  106 RENOVACION RED AGUA POTABLE, 2ª FASE  42.070,84  60.101,21
2005  307 Renovacion red agua potable, 3ª fase  42.889,57  62.000,00
 122.101,21 84.960,41
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CASTELLON
Torre d'En Besora (la)
2001  103 DISTRIBUC. VIVIENDA PISO 2º PARA TURISMO 
RURAL
 42.070,84  60.101,21
2004  237 DOTACION INFRAESTRUCTURAS PARTIDA LA MINA 
PARA TURISMO RURAL
 44.384,75  63.406,78
2006  360 ACTUACIONES EN PARTIDA LA MINA  40.406,41  57.723,44
 181.231,43 126.862,00
Torre Endoménech
2001  104 LOCAL DE REUNION Y ESPARCIMIENTO 3ª EDAD  42.070,84  60.101,21
2004  238 ABASTECIMIENTO AGUA Y SANEAMIENTO  46.277,93  66.111,33
2006  361 FINALIZACIÓN LOCAL DE REUNIÓN Y 
ESPARCIMIENTO 3ª EDAD
 42.350,00  60.500,00
 186.712,54 130.698,77
Traiguera
2001  107 RENOVACION AGUA POTABLE CALLE CUATRO 
ESQUINAS
 34.161,42  48.802,01
2004  239 RENOVACION AGUA POTABLE CALLES PORTELLA, 
VIRGEN DEL TREMEDAL, BAJA Y LA FUENTE
 57.847,41  82.639,16
2006  378 RENOVACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DE 
VARIAS CALLES
 47.880,00  68.400,00
 199.841,17 139.888,83
Useras/Useres (les)
2001  108 AMPLIAC.RED DISTRIBUCION DEL PLA DE LES 
USERES
 39.231,06  56.044,38
2003  193 AMPLIACION RED AGUA POTABLE  53.640,30  76.629,04
2005  308 Mejora de abastecimiento de agua y saneamiento  48.423,71  70.000,00
2006  362 MEJORAS RED DE SANEAMIENTO MUNICIPAL  43.312,50  61.875,00
 264.548,42 184.607,57
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CASTELLON
Vallat
2001  110 CAPTACION DE AGUA POTABLE  42.070,85  60.101,21
 110 CAPTACION DE AGUA POTABLE  42.070,85  60.101,21
2005  310 Local para la tercera edad  43.235,45  62.500,00
 182.702,42 127.377,15
Vall d'Alba
2000  47 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO C/L`ESTATUT  42.070,86  60.101,21
2002  149 ABAST. AGUA POTABLE PLA DEL ARC  104.966,71  149.952,52
2004  240 EDIFICIO PARA TERCERA EDAD  74.675,76  106.679,65
2005  318 TERMINACION Y EQUIPAMIENTO EDIFICIO 3ª EDAD  50.485,02  72.121,45
2006  363 FINALIZACIÓN EDIFICIO 3ª EDAD  62.230,00  88.900,00
 477.754,83 334.428,35
Vall de Almonacid
2000  48 SANEAMIENTO Y AGUAS PLUVIALES  39.752,92  56.847,81
2003  194 MEJORA ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE  38.609,08  55.155,82
2005  309 Red General agua pot.y evacuacion aguas en Calles 
Lentisco, Sierra Espadan y Segorbe
 34.557,35  49.955,18
 161.958,81 112.919,35
Vall d'Uixó (la)
2001  109 OBRAS RENOV.ALCANT.CALLES AZAGADORO Y 
ADYACENTES
 41.911,28  60.844,31
Vallibona
2000  49 ADECUACION RED ABASTECIMIENTO AGUA 
POTABLE
 42.070,86  61.844,14
2003  195 COLECTOR SANEAMIENTO  43.543,30  62.204,75
2006  364 DEPÓSITO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE
 46.200,00  66.000,00
 190.048,89 131.814,16
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Vilafamés
2000  50 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO C/RAVALET  42.070,86  61.994,07
2003  196 MEJORAS RED AGUA Y SANEAMIENTO  47.329,68  67.613,86
2004  241 AGUA Y SANEAMIENTO  54.692,10  78.131,57
2006  365 INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO  56.000,00  80.000,00
 287.739,50 200.092,64
Villafranca del Cid/Vilafranca
2001  111 SANEAM.ABAST.AG.POT.C/ERAS CEMENTERIO 
VIEJO Y Z.SECADERO
 37.699,09  55.756,99
2002  150 MEJORA RED AGUA Y SANEAMIENTO DE CASCO 
ANTIGUO
 86.958,86  124.226,94
2004  242 CAMBIO RED DE AGUA POTABLE C/ARRABAL  56.795,64  81.136,63
2006  368 COLECTOR AGUAS RESIDUALES Y AGUA POTABLE 
ENTRE C/STA,BÁRBARA Y C/STA, TERESA
 53.200,00  76.000,00
 337.120,56 234.653,59
Villahermosa del Río
2000  51 RENOVACION PARCIAL REDES AGUA Y 
SANEAMIENTO
 42.070,86  60.101,21
2002  154 MEJORA RED AGUA Y SANEAMIENTO  63.106,25  90.151,82
2004  243 RENOVACION RED AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN LA CALLE ARRABAL
 48.113,91  68.734,15
2006  369 RENOVACIÓN REDES AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO C/ARRABAL Y OTRA
 48.249,66  68.928,08
 287.915,26 201.540,68
Villamalur
2000  52 MEJORA ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 4ª 
FASE
 42.070,86  60.101,21
2003  197 REPOSICIONES RED AGUA Y SANEAMIENTO  43.964,01  62.805,76
2005  311 Centro social para la tercera edad  44.201,35  63.896,27
 186.803,24 130.236,22
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Vilanova d'Alcolea
2000  53 ACONDICIONAMIENTO ZONA VERDE PARTIDA 
RECHOLAR
 42.070,86  60.101,21
2003  198 MEJORA RED AGUA Y SANEAMIENTO  44.006,09  62.865,87
2004  244 CANALIZACION Y SANEAMIENTO RED AGUA 
POTABLE
 42.014,13  78.336,06
2006  366 LOCAL TALLER DE ACTIVIDADES DE LA TERCERA 
EDAD
 42.724,94  61.035,62
 262.338,76 170.816,02
Villanueva de Viver
2001  112 MEJ.ABAST.ALCANT.CTRA.BARRACAS,CALLE VIÑAS 
Y SAN ISIDRO
 42.070,84  60.495,90
2005  312 Renovacion redes agua potable, alcantarillado y 
pavimentacion plaza Ayto.y tramo C/San Antonio
 41.576,05  60.101,21
 120.597,11 83.646,89
Vilar de Canes
2002  151 EDIFICIO PARA TECERA EDAD  53.429,95  76.328,54
2004  245 EDIFICIO 3ª EDAD, 2ª FASE  44.174,39  63.106,27
2006  367 EDIFICIO PARA TERCERA EDAD, 5ª FASE  42.350,00  60.500,00
 199.934,81 139.954,34
Vilavella (la)
2002  152 ADECUACION DEL CENTRO SOCIAL ASIST. 
TERCERA EDAD
 84.141,65  120.202,42
2005  313 Renovacion red municipal de alcantarillado y 
pavimentacion de calles
 43.456,82  62.820,00
 183.022,42 127.598,47
Villores
2001  113 MEJ.RENOV.REDES ABASTEC.SANEMAIENTO EN 
CALEL BONET
 42.070,84  60.101,21
Vinaròs
2001  114 DOTACION MEJORA COLECTORES EN LA 
C/SOCORRO Y PLAZA S. ANTONI
 41.439,79  60.671,14
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Vistabella del Maestrazgo
2001  115 RENOVACION REDES CONDUCCION AGUA  42.070,84  60.101,21
2003  199 REPOSICION AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  44.342,65  63.346,68
2005  314 Renovación de tuberias de canalización del agua pr 
ocedente de los pozos municipales Azor I y Azor II
 43.235,45  62.500,00
 185.947,89 129.648,94
Viver
2001  116 SUST.PARC.RED ABASTEC.AGUA POTAB. 7ª FASE 
TRAMOS C/TERUEL Y
 38.987,20  55.696,00
2003  200 INFRAESTRUCTURAS SANEAMIENTO Y AGUA 
POTABLE INSTIT UTO JERICA VIVER FASE V
 53.620,00  76.600,00
2005  315 Sustitucion de la red de abastecimiento de agua potable, 
1ª fase
 46.992,12  74.183,90
 206.479,90 139.599,32
Zorita del Maestrazgo
2002  153 REST. EDIFICIO C/ARRABAL PARA ACT. SOCIALES 3ª 
EDA D
 63.106,27  90.151,82
2004  246 RESTAURACION EDIFICIO CALLE ARRABAL PARA 
ACTIVIDADES SOCIALES 2ª FASE
 45.226,16  64.608,80
2005  316 Restauracion edificio C/Arrabal para actividadaes 
sociales, 3ª fase
 41.576,05  60.101,21
 214.861,83 149.908,48
Zucaina
2001  117 REPOSIC.REDES ABASTEC.Y SANEMAIENTO Y 
PAVIMENTACION 1 FASE
 42.070,84  60.101,21
2005  317 Adaptacion edificio municipal para turismo rural  41.576,05  60.101,21
 120.202,42 83.646,89
Alquerías del Niño Perdido
2002  120 MEJORA INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS EN EL 
BARRIO  DE BELLAGUARDA
 84.024,82  120.035,45
2004  247 REHABILITACION EDIFICIO LA PALMERA,3ªEDAD  49.433,24  70.618,92
2006  326 ALCANTARILLADO DE ZONAS PERIFÉRICAS DE LA 
POBLACIÓN
 52.500,00  75.000,00
 265.654,37 185.958,06
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CASTELLON
Sant Joan de Moró
2002  143 RED SANEAMIENTO EN NUCLEOS RURALES  63.106,25  90.151,82
2006  352 RED DE AGUAS PLUVIALES AVENIDA MAESTRAZGO  52.500,00  75.000,00
 165.151,82 115.606,25
DIPUTACION PROVINCIAL
2000  54 ACCESOS ERMITORIO VIRGEN DE GRACIA EN 
VILLARREAL
 41.734,70  79.333,60
 9.999 ENCUESTA INFRAESTRUCTURA 2000-2003  57.061,74  76.082,32
2005  9.999 ACTUALIZACION DE LA EIEL  22.135,00  29.514,00
 184.929,92 120.931,44
TOTAL -- CASTELLON  16.732.456,62  24.556.246,36
24-03-2009
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Ademuz
2000  1 RESTAURACIÓN DE ANTIGUO MOLINO HARINERO  42.037,19  60.053,13
2001  232 DEPUR.AGUAS RESIDUALES DE ALDEAS Y 
EXTENSION RED SANEAMIENTO
 60.989,68  87.128,14
2003  362 CONSTRUCCIÓN RECINTO FERIAL  1ª FASE  46.200,00  66.000,00
2005  666 CONSTRUCCIÓN RECINTO FERIAL, 2ª FASE  42.071,40  60.102,00
 273.283,27 191.298,27
Ador
2000  2 RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO
 40.911,15  58.444,49
2001  133 RENOVACION RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE  60.455,80  86.365,44
2004  597 RENOVACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA 
POTABLE,   3ª FASE
 45.626,41  65.180,66
2006  811 RENOVACIÓN RED DE AGUA POTABLE, 4ª FASE  42.700,00  61.800,00
 271.790,59 189.693,36
Atzeneta d'Albaida
2000  131 REHABILITACION ANTIGUAS ESCUELAS 
MUNICIPALES
 37.340,49  60.101,21
2002  247 COLECTOR PLUVIALES CAMINO CASA DE LA CHANA  37.534,11  53.620,15
2004  617 COLECTOR AGUAS PLUVIALES ZONAS 
INDUSTRIALES
 46.200,00  66.000,00
2006  814 RENOVACIÓN TUBERÍA IMPULSIÓN AGUA POTABLE  37.365,69  53.379,56
 233.100,92 158.440,29
Agullent
2001  134 PERFORACION PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE
 50.485,01  72.121,45
2002  283 RENOV. RED AGUA Y SANE, DIVERSAS CALLES EN 
EL CASCO ANTIGUO
 50.485,01  96.621,88
2003  363 RENOVACIÓN RED DE SANEAMIENTO Y 
CONSTRUCCIÓN DE LA  RED DE PLUVIALES A LAS 
CALLES DE LA TORRE Y CANÓN IGO FRANCISCO 
VIDAL
 40.244,78  57.492,54
2005  716 RENOVACIÓN DEL COLECTOR DE RECOGIDA DE 
AGUAS RESIDUALES A LA CANADELLA
 46.200,00  66.000,00
 292.235,87 187.414,80
24-03-2009
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Alaquàs
2001  136 PLAN LOCAL DE RESIDUOS  66.768,92  95.384,14
2003  359 INSTALACIÓN RED DE RIEGO EN ZONAS VERDES 
CON AGUAS  PROCEDENTES DE POZOS NO APTOS 
PARA EL CONSUMO
 44.706,61  68.779,40
2005  705 EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y 
PAVIMENTACIÓN DE ACERAS EN ZONAS DE ALTO 
TRÁNSITO PEATONAL
 43.968,75  58.625,00
 222.788,54 155.444,28
Albaida
2001  137 RED SUM.ALCANT.C/ARQUEOLOGO BALALESTER, V. 
REMEDIO,S.FCO.,CA
 84.141,70  120.202,42
2004  490 CONSTRUCCIÓN RED SANEAMIENTO EN EL LECHO 
DEL RIO A LBAIDA
 62.299,99  153.863,19
2006  851 SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL LECHO 
DEL RIO ALBAIDA, 2ª FASE
 43.371,15  61.958,79
 336.024,40 189.812,84
Albal
2001  138 DESVIO ACEQUIA DE RIEGO TR.PZA.FONTILLES Y LA 
PARCELA DEL IN
 48.745,39  69.626,31
2002  238 COLECTOR DEL PLUV.EN AVDA. P. CARLOS FERRIS 
HASTA AVDA. G.PR
 50.485,01  159.840,79
2003  364 RENOVACIÓN RED SANEAMIENTO CALLE 
HERNÁNDEZ LÁZARO
 38.220,53  54.600,74
2004  577 RENOVACIÓN DE COLECTORES EN LA CALLE 
SALVADOR RICA RT
 61.532,79  87.904,00
 371.971,84 198.983,72
Albalat de la Ribera
2001  139 CONSTR.REDES ALCANT.CONDUC.AGUAS NEGRAS 
A LA DEPURADORA
 46.277,93  66.111,33
2003  365 CUBRIMIENTO DE LA ACEQUIA DENOMINADA  DE 
LES CASES TES
 46.200,00  66.000,00
2005  634 ADQUISICIÓN DE UNA MÁQUINA DE LIMPIEZA 
BARREDERA DE CALLES
 58.800,00  99.727,65
 231.838,98 151.277,93
24-03-2009
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Albalat dels Sorells
2000  4 READECUACION DE LA RED DE SANEMAIENTO EN 
EL CASCO URBANO
 42.070,85  60.101,21
2001  140 INFRAESTR.HIDRICA DE SANEAMIENTO  50.485,01  72.121,45
2002  239 MEJORA DE LA RED DE SANEAMIENTO C/MAYOR  46.277,94  66.111,33
2005  635 ADQUISICIÓN DE BARREDERA PARA LIMPIEZA DE 
CALLES
 46.200,00  99.528,00
 297.861,99 185.033,80
Albalat dels Tarongers
2002  284 SUSTITUCION RED Y ACOMETIDAS DEL NUCLEO 
URBANO
 46.277,94  78.086,65
Alberic
2001  141 URBANIZACION DE LA RONDA NORTE POLIGONO I-1  58.259,71  83.228,16
2003  366 MEJORA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 
RECINTO FERI AL  AVENIDA  LA MONTAÑETA
 50.400,00  73.884,56
2004  622 Electrificacion e iluminacion recinto ferial La   Muntanyeta 
II fase
 41.991,76  59.988,23
2006  758 MEJORA Y NUEVA CONSTRUCCIÓN TRAMOS RED 
DE SANEAMIENTO DE LA POBLACIÓN
 40.095,38  57.279,11
 274.380,06 190.746,85
Alborache
2000  5 RED SANEAM.AGUA POTABL.Y URBANIZ.SUELO 
DOTAC.RESERVA ESCOLAR
 40.048,08  57.211,54
2002  240 CONSTRUCCION RED DE SANEAMIENTO ZONA 
CEMENTERIO VIEJO
 46.277,94  66.111,33
2003  474 CONSTRUCCION RED SANEAMIENTO ZONA 
CEMENTERIO      VIEJO 2ª FASE
 46.200,00  66.000,00
2004  591 OBRAS COMPLEMENTARIAS SANEAMIENTO 
PARQUE DE SAN   JAIME
 46.200,00  66.000,00
2005  743 RENOVACION ALCANTARILLADO C/ EN PROYECTO  55.662,25  79.517,50
2006  812 RENOVACIÓN AGUA POTABLE CASCO VIEJO, 1ª 
FASE
 42.700,00  61.000,00
 395.840,37 277.088,27
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Alboraya
2000  6 CUBRICION Y SANEAMIENTO DE LA ACEQUIA 
RESCOLAORS
 39.969,84  57.099,76
2001  142 PROGRAMA DE TRATAMIENTO MEDIO AMBIENTAL  46.277,93  66.111,33
2003  367 MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE  EN NÚCLEO ANTIGUO DE LA POBLACIÓN
 41.590,84  59.415,49
2005  717 ADAPTACIÓN COLECTORES CALLES LEPANTO Y 
VICARIO BELENGUER
 41.930,00  59.900,00
 242.526,58 169.768,61
Albuixech
2000  7 RED SEPAR.COLECT.SANEAM.CERRAR CICLO 
VERTIDO AGUAS RESID.
 47.819,76  68.313,94
2001  143 IMPLANT.RED MUNIC.COLEC.RECOG.AGUAS 
NEGRAS ELIM.CON.ACEQUIA
 84.141,70  129.030,91
2002  241 DESDOBLAMIENTO RED SANEAMIENTO CAMINO DE 
VALENCIA
 36.344,10  51.920,15
2003  368 CONSTRUCCIÓN RED SANEAMIENTO Y ELIMINACIÓN 
VERTEDE RO INCONTROLADO EN LAS CALLES DE 
BARRACA, MATADERO  Y L'ULLAL
 43.137,28  61.624,69
2004  487 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA BARREDORA Y CUBA 
DE RIEG O CON ACCESORIOS
 52.499,99  114.100,00
2005  636 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA LA RECOGIDA 
DE RESIDUOS SÓLIDOS VEGETALES
 42.700,00  61.197,91
2006  759 INFRAESTRUCTURAS HÍDRICAS VARIAS  42.065,80  60.094,00
 546.281,60 348.708,63
Alcàsser
2002  333 URBANIZAC. INTEGRAL DEL POLIGONO INDUSTRIAL 
1ª FASE
 49.991,29  71.416,13
2004  581 MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO POLÍGONO PLÀ  50.399,99  79.911,64
2005  730 MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO POLÍGONO EL PLÁ, 
2ª FASE
 50.400,00  83.999,74
 235.327,51 150.791,28
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Alcàntera de Xúquer
2000  8 RENOVAC.RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE  41.805,85  59.722,66
2002  285 RENOV.RED ABASTEC. AGUA POT. EN LA PLAZA DE 
IGLESIA C/MARIA
 50.481,88  72.116,97
2005  669 RENOVACIÓN RED ABASTECIMIENTO AGUA 
POTABLE EN C/ MAYOR
 45.850,00  65.500,00
 197.339,63 138.137,73
Alzira
2000  19 RECUPERACION CASA DE LA MURTA Y SU 
ENTORNO
 48.219,30  80.365,48
2002  246 DOTACION DE ALCANTARILLADO A NUCLEOS CON 
DEFICIT
 46.277,93  73.799,79
2004  484 COLECTORES BARRIO LES BASES  59.999,99  94.071,16
2006  754 ALUMBRADO PÚBLICO DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 
Nº 1, 2ª FASE
 46.200,00  171.179,43
 419.415,86 200.697,22
Alcublas
2002  286 AMPLIACION RED SANEAMIENTO Y ABAST. AGUA EN 
VARIAS CALLES
 46.277,94  66.111,33
2004  529 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Y 
ALCANTARI LLADO, 2ª FASE
 46.199,99  66.000,00
2006  757 TRACTOR MULTIUSOS, ACCESORIOS Y 
COMPLEMENTOS
 42.700,00  61.000,00
 193.111,33 135.177,93
Alcúdia (l')
2001  144 RENOV.MEJORA RED D8ISTRIBUC.AGUA POTABLE  55.112,81  78.732,59
2002  243 COLECTOR AGUAS PLUVIALES EN CASCO URBANO  46.277,94  66.111,33
2004  492 MEJORA DE LA RED DE SANEAMIENTO DEL NUCLEO 
URBANO
 47.599,99  68.000,00
2006  760 MEJORA DEL SANEAMIENTO DEL NÚCLEO URBANO  47.600,00  82.673,00
 295.516,92 196.590,74
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Alcúdia de Crespins (l')
2000  9 ESTAC.DE BOMBEO 2ª FASE, CONEXION Y 
ACONDIC.RED DE SANEAMIEN
 42.070,85  60.101,21
2002  242 ULT.FASE ESTACION BOMBEO Z.RIU NOU Y 1ª F. 
REPOSIC.AGUA POTA
 50.470,01  72.100,00
2003  369 AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE  50.400,00  72.000,00
2004  491 MEJORA DEL ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE 
EN EL CAS CO URBANO
 58.799,99  84.000,00
2005  642 MEJORA ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN EL 
CASCO URBANO
 42.105,00  60.150,00
 348.351,21 243.845,85
Aldaia
2000  10 DOTACION MEJORA COLECT.EN EL BARRIO DE LA 
CAUTIVA
 65.752,23  87.669,64
2002  244 RED DE DRENAJE DEL BARRIO DE LA CAUTIVA  58.598,68  86.371,97
2005  629 CONEXIÓN REDES SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE 
DEL BARR IO DE LA CASOTA CON LA UNIDAD DE 
EJECUCIÓN Nº 7
 67.500,00  90.000,00
 740 Adquisicion barredera para el barrio del Cristo  26.250,00  40.484,00
 304.525,61 218.100,91
Alfafar
2001  145 MEJ.REDES SANEAM. Y DEPURAACION DE AGUAS 
RESIDUALES
 51.326,44  147.848,98
2002  287 SUSTITUCION CONDUCCION RED GENERAL AGUA 
POR. DE PVC A FUNDIC
 46.277,94  117.090,20
2003  370 SUSTITUCIÓN CONDUCCIÓN RED GENERAL DE 
AGUA POTABLE  DE PVC A FUNDICIÓN 2ª FASE
 50.400,00  83.405,36
2005  670 SUSTITUCIÓN CONDUCCIÓN RED AGUA POTABLE 
DE PVC A FUNDICIÓN, 3ª FASE
 75.438,30  108.429,92
 456.774,46 223.442,68
Alfauir
2002  289 ABAST. AGUA POT. AL POLIGONO INDUATRIAL  42.000,00  60.000,00
2004  531 RENOVACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN E 
INSTALACIÓN  DE CONTADORES DE AGUA POTABLE
 46.199,99  66.000,00
 126.000,00 88.199,99
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Alfara de Algimia
2001  146 RENOVACION RED DE AGUA POTABLE  42.596,01  60.851,42
2002  288 RENOV. RED ABAST. AGUA POTABLE  50.485,02  72.121,45
2004  530 RENOVACIÓN RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE V II FASE
 50.399,99  72.000,00
2006  813 RENOVACIÓN RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE X FASE
 49.000,00  70.000,00
 274.972,87 192.481,02
Alfara del Patriarca
2000  11 AMPLIACION DEL EDIFICIO CULTURAL TEATRET, 2ª 
FASE
 42.070,85  60.101,21
2004  493 REPARACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN LAS 
CALLES DE SAN BARTOLOMÉ Y DOCTOR NAVARRO
 46.199,99  69.326,32
2006  761 REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA AVENIDA 
1º DE MAYO
 52.500,00  95.913,00
 225.340,53 140.770,84
Alfarp
2001  147 OBRAS DE COLECTOR OESTE  46.277,93  66.111,33
2004  592 AMPLIACION RED SANEAMIENTO  46.200,00  66.000,00
2005  643 AMPLIACIÓN RED SANEAMIENTO, 2ª FASE  46.200,00  66.000,00
2006  762 RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO Y DE 
ABASTECIMIENTO
 42.700,00  61.000,00
 259.111,33 181.377,93
Alfarrasí
2001  148 VIAL ENLACE POLIGONO INDUSTRIAL EN CASCO 
URBANO
 50.485,01  72.121,45
2002  334 ELECTRIFICACION POLIGONO INDUSTRIAL  50.485,01  72.860,70
2003  371 CONSTRUCCION DEPOSITO DE AGUA  46.200,00  66.000,00
2004  611 CONSTRUCCION DE DESAGUES DE AVENIDAS Y            
ALIVIADEROS AGUAS PLUVIALES EN ZONA RONDA 
DEL     POLIGONO INDUSTRIAL
 46.200,00  66.000,00
2005  718 COLECTOR AGUAS PLUVIALES EN POLÍGONO 
INDUSTRIAL OESTE
 46.200,00  66.000,00
 342.982,15 239.570,02
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Algar de Palancia
2000  12 URBANIZACION POLIGONO INDUSTRIAL  39.785,77  56.836,83
2002  290 NUEVA RED ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE  41.044,16  58.634,51
2003  372 URBANIZACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL  44.815,49  64.022,12
2004  606 CONSTRCCION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO 
DE AGUA   POTABLE
 50.400,00  72.097,74
2005  697 2ª FASE PERFORACIÓN POZO AGUA POTABLE, 
INSTALACIÓN GRUPO MOTOBOMBA Y TUBERÍA DE 
CONEXIÓN A RED ACTUAL
 50.400,00  72.054,71
 323.645,91 226.445,42
Algemesí
2003  360 MEJORA POLÍGONO INDUSTRIAL AVENIDA 
FERROCARRIL
 52.150,00  90.316,00
2005  628 ADECUACIÓN INSTALACIONES HIDRÁULICAS DEL 
PARQUE BERNAT GUINOVART AHORRO AGUA
 37.179,99  57.200,00
 147.516,00 89.329,99
Algimia de Alfara
2000  13 CONSTR.INSTALC.DEPORT.ZONA RECREATIVA 
PARTIDA DEL PICAYO
 41.951,40  59.930,57
2003  373 EQUIPAMIENTO POZO DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABL E A LA POBLACIÓN
 48.510,00  69.300,00
2005  671 SUSTITUCIÓN TUBERÍA MANANTIAL DE LA FUENTE 
DEL CONDE
 72.100,00  103.000,00
 232.230,57 162.561,40
Alginet
2000  14 AMPLIAC.RED AGUA POTABLE A LAS ZONAS DE 
MONCARRA Y MONTANETA
 45.760,46  65.372,09
2002  245 ALCANTA. SAN PATROCINIO, RAMAL GENERAL  40.017,60  57.168,00
2004  578 Desdoblamiento colector barranco del Señor  34.900,24  49.857,50
2006  855 REPOSICIÓN COLECTOR DEL TRAMO QUE VA 
DESDE LA CALLE DR. FERRÁN HASTA REYES 
CATÓLICOS Y DESDE LA CALLE PICASSENT HASTA 
D. JUAN DE AUSTRIA
 41.923,00  59.890,00
 232.287,59 162.601,30
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Almàssera
2001  149 INSTAL.CONTENEDORES SUBTERRANEOS EN EL 
NUCLEO URBANO
 50.485,01  78.225,72
2003  374 INSTALACIÓN CONTENEDORES SUBTERRANEOS  47.565,00  67.950,00
 146.175,72 98.050,01
Almiserà
2000  15 REMODELACION ZONA DEPORTIVA Y DE RECREO  40.079,73  57.256,76
2002  291 CONST. RED SUMINISTRO AGUA POTABLE 
URBANIZ.MONTEVERNISA
 46.277,93  66.111,33
2005  644 ADECUACIÓN SANEAMIENTO Y RECOGIDA DE 
AGUAS PLUVIALES ALREDEDOR DEL CENTRO 
SOCIAL
 46.200,00  66.000,00
 189.368,09 132.557,66
Almoines
2001  150 ABASTEC.GENERAL A. POTABLE AL SECTOR 
RESID.Y AL SECT. 3 INDU
 54.496,16  77.851,65
2003  375 RENOVACIÓN RED DE ALCANTARILLADO DE LA 
U.A.1
 36.960,00  52.800,00
2004  532 RENOVACIÓN ACOMETIDA DE AGUA POTABLE EN EL 
MUNICIP IO
 45.993,49  65.705,00
2005  645 REPARACIÓN RED SANEAMIENTO CASCO URBANO  42.700,00  61.000,00
 257.356,65 180.149,65
Almussafes
2000  16 DESVIO DE ACEQUIA EN PARCELA DESTINADA AL 
INSTITUTO
 42.070,85  60.101,21
2004  568 CUBRIMIENTO DE ACEQUIA EN CALLE LATERAL A 
INSTITUT O Y ZONA VERDE EN PARQUE INDUSTRIAL 
JUAN CARLOS I
 44.150,66  63.072,39
2006  856 COLECTOR DE PLUVIALES CALLE MAYOR Y AVD. 
ALGEMESI
 42.700,00  93.970,60
 217.144,20 128.921,51
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Alpuente
2000  17 ACOND.INSTALAC.DEPORT:PISCINA, VESTUARIOS Y 
POLIDEPORTIVO
 40.455,25  57.793,22
2002  292 RENOV. REDES ABAST. Y SANEAM. CASCO 
HISTORICO
 50.485,02  72.121,45
2004  582 DOTACIÓN DE SERVICIOS ZONA INDUSTRIAL EL 
PLANO
 50.399,99  72.000,00
2006  806 DEPURADORA DE LA ERAS  46.200,00  66.000,00
 267.914,67 187.540,26
Alqueria de la Comtessa (l')
2000  18 SUSTITUCION ALCANTARILLADO C/MARTIRES  42.070,85  60.101,21
2001  151 COLEC.DESAGUE POR GRAVEDAD Y ARQUETAS DE 
CONTROL DE AGUAS RE
 46.277,93  66.111,33
2005  646 SUSTITUCIÓN ALCANTARILLADO EN CALLES 
TRANSVERSALES Y ADYACENTES AL CENTRO 
URBANO
 39.879,00  56.970,00
 183.182,54 128.227,78
Andilla
2000  20 IMPLANTACION RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, 
1ª FASE
 40.735,82  58.194,04
2004  494 INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO Y RED DE AGUA 
POTABL E DE ARTAJ
 50.399,99  72.000,00
2005  672 RED ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE DESDE EL 
DEPÓSITO VIEJO HASTA EL NACIMIENTO DEL 
MANANTIAL
 83.504,89  119.292,70
 249.486,74 174.640,70
24-03-2009
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Anna
2000  21 RECUPERACION DE LA LADERA DE LA CUESTA DE 
LA ERMITA
 40.809,91  58.299,86
2001  152 REN.COLEC.GEN.RED SANEAM.C/S.ISIDRO HASTA 
C/S.CRISITOBAL
 54.692,11  78.131,57
2003  376 RENOVACIÓN DEL COLECTOR GENERAL DE LA RED 
DE SANEA MIENTO DE LA C/ SAN ISIDRO HASTA LA 
C/ SAN CRISTOB AL 2ª FASE
 46.200,00  69.870,94
2004  587 EJECUCION DEL COLECTOR GENERAL DE LA RED 
DE       SANEAMIENTO DESDE LA C/SAN ISIDRO 
HASTA LA C/SAN  CRISTOBAL 3ª FASE
 46.199,99  66.000,00
2005  719 EJECUCIÓN DEL COLECTOR PARA LA ZONA 
DEPORTIVA
 46.200,00  66.000,00
 338.302,37 234.102,01
Antella
2000  22 INSTALACION DE BAJA TENCION EN ALBERGUE DE 
TURISMO RURAL LÂS
 42.070,85  60.101,21
2002  293 RENOV.TUBER.AGUA POT. C/CURA SALA POQUET, 
PINTOR LOZANO MIGU
 46.985,02  67.121,45
2004  569 DRENAJE Y RECONDUCCIÓN DE AGUAS PLUVIALES 
EN C/ CR EU ALTA
 46.199,99  66.000,00
2006  763 MEJORA EN LA RED DE SANEAMIENTO Y 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
 45.442,95  64.918,50
 258.141,16 180.698,81
Aras de los Olmos
2000  23 DOTACION ALCANT.PROYECTO G.ZONA DE LA HOYA 
RECOGIDA Y ENCAU.
 39.976,18  57.108,82
2003  377 CONSTRUCCIÓN RED DE RECOGIDA AGUAS 
PLUVIALES ZONA LA HOYA
 48.300,00  69.000,00
2004  612 RECOGIDA AGUAS PLUVIALES CASCO URBANO  46.200,00  66.000,00
2006  764 RED DE AGUAS PLUVIALES, 2ª FASE  44.800,00  64.000,00
 256.108,82 179.276,18
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Aielo de Malferit
2000  3 RENOV.RED DE AGUA POTABLE DE LA Z. CASCO 
HISTORICO EL FONDO
 41.270,26  58.957,52
2003  472 2ª FASE RENOVACION DE LA RED DE DISTRIBUCION 
DE   AGUA POTABLE AL CASCO HISTORICO
 44.100,00  163.260,00
2004  528 RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN 
DIVERSAS C ALLES
 77.699,99  180.691,26
 402.908,78 163.070,25
Aielo de Rugat
2001  135 REPOS.DEPOS. AGUA POTABLE, VALLADO, 
INFRAES.Y COND.A MUNICIP
 50.485,01  72.121,45
2004  489 RENOVACIÓN ALCANTARILLADO CALLE IGLESIA Y 
CALLE TR INQUET
 50.399,99  72.000,00
2006  765 RENOVACIÓN ALCANTARILLADO CALLE BAIX  42.700,00  61.000,00
 205.121,45 143.585,00
Ayora
2000  24 MEJORA INFRAESTR.RED AGUAS RESIDUALES, 
PLUVIALES Y POTABLE
 39.968,84  57.098,35
2002  294 ABAST. Y DISTRIB. DE AGUA POTABLE  46.277,93  69.567,22
2004  533 MEJORA DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENT O
 52.034,49  74.335,00
2006  857 COLECTORES DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES 
DE LA CALLE CERVANTES
 42.700,00  61.000,00
 262.000,57 180.981,26
Barxeta
2003  379 COLECTOR AGUAS PLUVIALES  63.000,00  90.000,00
2005  673 AMPLIACIÓN RED AGUA POTABLE PARA 
SUMINISTRO AL POLÍGONO INDUSTRIAL
 50.400,00  71.999,99
 161.999,99 113.400,00
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Barx
2003  378 TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
DE CONEX IÓN DEL DEPÓSITO DE BARX CON LA 
ESTACIÓN DE BOMBEO  DE LA DROVA.
 70.000,00  144.736,46
2005  720 COLECTOR AGUAS RESIDUALES ZONA SUR DEL 
CASCO URBANO
 36.933,87  52.762,67
2006  815 RENOVACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DEL 
MUNICIPIO
 42.699,00  60.998,58
 258.497,71 149.632,87
Bèlgida
2000  39 INFRAESTRUCTURAS EN POLIGONO INDUSTRIAL  41.811,64  59.730,90
2002  248 ALIVIADERO AGUAS PLUVIALES  36.260,00  51.800,00
2004  495 SUSTITUCIÓN RED DE SANEAMIENTO EN RONDA 
ESTE
 46.199,99  66.000,00
2006  852 ADPTACIÓN DE LA CALLE JORNET PERALES Y 
REALIZACIÓN DE ALIVIADERO PARA AGUAS 
PLUVIALES
 42.700,00  61.000,00
 238.530,90 166.971,63
Bellreguard
2001  153 SUSTITUCION RED DE ALCANTARILLADO  50.485,01  72.121,45
Bellús
2002  335 ENLACE ACCESO AL POLIGONO  50.485,02  128.894,20
2006  766 CONSTRUCCIÓN IMBORNALES DE AGUAS 
PLUVIALES EN CALLE DE LA LIBERTAD
 69.993,00  99.990,00
 228.884,20 120.478,02
Benagéber
2000  25 REPOSICION RED SANEMAIENTO COLONIAS 2ª FASE  42.070,85  60.101,21
2004  496 TERMINACIÓN RED DE SANEAMIENTO Y 
DEPURACIÓN ZONA E MBALSE
 50.399,99  72.000,00
2005  647 TERMINACIÓN RED DE SANEAMIENTO Y 
DEPURACIÓN ZONA EMBALSE, 2ª FASE
 50.400,00  72.000,00
2006  767 ACONDICIONAMIENTO RED DE SANEAMIENTO,1ª 
FASE
 49.000,00  70.000,00
 274.101,21 191.870,84
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Benaguasil
2001  154 ALC.AGUA POT.C/ALPUENTE, TRAMO FIAL DE C/LES 
PALERES
 59.908,88  85.584,12
2003  380 ALCANTARILLADO Y CONDUCCIÓN AGUA POTABLE 
CALLES SE GORBE Y CALVARIO, PROLONGACIÓN 
DE LAS MISMAS Y EN  LAS CALLES TUEJAR Y 
GESTALGAR
 46.200,00  66.000,00
2004  497 RED DE SANEAMIENTO EN LAS CALLES TURIA, 
CRISTIANOS  Y BENIARO
 46.199,99  66.000,00
2005  721 COLECTOR DE SANEAMIENTO C/PEÑAGOLOSA  46.200,00  66.000,00
2006  858 MEJORA DEL COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES DE 
LA CALLE ISABEL DE VILLENA
 41.176,51  58.823,59
 342.407,71 239.685,38
Benavites
2000  26 CENTRO TURISTICO-SOCIAL  42.058,98  60.084,25
2003  381 IMPLANTACIÓN SISTEMA DE CONTENEDORES DE 
RESIDUOS S ÓLIDOS URBANOS SOTERRADOS Y 
ELEVACIÓN AUTOMÁTICA
 46.200,00  66.000,00
2005  648 MEJORAS RED DE SANEAMIENTO, DISTRIBUCIÓN 
AGUA POTABLE Y SOTERRAMIENTO DE 
CONTENEDORES
 69.749,40  99.642,00
 225.726,25 158.008,38
Beneixida
2003  382 CONSTRUCCIÓN REDES DE SANEAMIENTO Y AGUA 
POTABLE E N  LA CALLE SRV-1 DEL SECTOR ZR-PP2
 45.500,00  65.000,00
2004  613 ENCAUZ. BARRANCO MONTAÑA PARA DESAGUE DE 
AGUAS    PLUVIALES Y ADQU. BOMBAS PARA EL 
DEPOSITO DE AGUA POTABLE
 46.200,00  66.000,00
 131.000,00 91.700,00
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Benetússer
2000  27 MEJORA DE LA RED DE COLECTORES DEL 
ALCANTARILLADO
 43.779,47  62.542,10
2002  249 CONSTRUCCION RED SANEAMIENTO C/LITERATO 
AZORIN
 46.277,93  107.536,69
2003  383 RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES Y 
REURBANIZACIÓN DEL C AMINO DEL CALVARIO
 51.450,00  73.500,00
2004  593 SANEAMIENTO Y REURBANIZACION DE LA CALLE 
LITERATO AZONRIN, 2ª FASE
 49.000,00  70.000,00
 313.578,79 190.507,40
Beniarjó
2000  28 ELIMINACION SIFONES EN LA ACEQUIA MARE  42.070,85  60.101,21
2002  250 REFORMA REDES AGUA, PLUVI.Y 
ALCANT.C/MERCADO Y PZA.MICHAVILA
 45.562,71  65.089,59
2004  534 RENOVACIÓN REDES AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y PL UVIALES EN C/ RACÓ Y 
PORTAL
 50.399,99  72.010,00
 197.200,80 138.033,55
Beniatjar
2000  29 CANALIZ.AGUA POTABLE, VALLADO DEL 
DEPOS.CONTRUCC.DEPOSITO AG
 40.364,97  57.664,24
2005  649 RENOVACIÓN ALCANTARILLADO  42.700,00  61.000,00
 118.664,24 83.064,97
Benicolet
2003  384 CANALIZACIÓN ÁREA RECREATIVA  41.163,74  58.805,34
2005  698 CONSTRUCCIÓN DEPÓSITO AGUA POTABLE  46.200,00  66.000,00
 124.805,34 87.363,74
Benifairó de les Valls
2002  336 URBANIZACION POLIGONO INDUSTRIAL FASE I  65.209,82  93.156,88
2006  817 ABASTECIMIENTO DE AGUA  56.000,00  80.000,00
 173.156,88 121.209,82
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Benifairó de la Valldigna
2002  251 MEJ. RED SANEM.AGUAS CALLES RICARDO 
ROMERO Y AMPLE
 79.934,61  114.192,30
2006  807 INSTALACIÓN DE CONTENEDORES SUBTERRÁNEOS 
PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS
 46.200,00  66.000,00
 180.192,30 126.134,61
Benifaió
2002  235 MEJORA RECOGIDA SELECTIVA RESIDUOS SOLIDOS 
DOMICILIARIOS
 46.200,00  66.000,00
2004  498 RENOVACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE 
LOS TRAM OS SITOS EN C/ LA FONT, TRAMONTAN Y 
PORTELLES
 41.649,99  59.500,00
2006  768 EJECUCIÓN RED SEPARATIVA PARA LA RECOGIDA 
DE AGUAS PLUVIALES DE VARIAS CALLES
 42.700,00  61.000,00
 186.500,00 130.549,99
Beniflá
2000  30 DRENAJE Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL 
POLIGONO INDUSTR.
 39.837,72  56.911,03
2001  155 DRENAJE Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN EL 
POLIGONO INDUSTRIA
 46.277,93  66.111,33
2006  859 RENOVACIÓN COLECTOR AV. REGNE DE VALENCIA  41.930,00  59.900,00
 182.922,36 128.045,65
Benigánim
2000  129 ACCESO POLIGONO INDUSTRIAL  41.885,47  59.836,39
2002  296 RED ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE  46.277,93  66.111,33
2003  473 MEJORA INFRAESTRUCTURA POLIGONO 
INDUSTRIAL
 84.000,00  120.000,00
2005  731 MEJORA INFRAESTRUCTURA POLÍGONO 
INDUSTRIAL, CONEXIÓN A CARRETERA CV-612
 77.000,00  110.000,00
 355.947,72 249.163,40
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Benimodo
2001  156 COLOC.CONTADORES DE AGUA POTABLE EN LOS 
INMUEBLES DE LA POBL
 57.826,80  82.609,70
2003  386 SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE EN ZONA S.E. DE 
BENIMOD O.
 44.800,00  75.178,82
2006  860 COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES PARA LA ZONA 
DEL POLÍGONO INDUSTRIAL
 40.784,51  58.263,58
 216.052,10 143.411,31
Benimuslem
2002  337 ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE AL POLIGONO 
INDUSTRIAL
 46.277,94  66.111,33
2003  387 AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LAS REDES DE 
SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE
 44.046,50  62.923,57
2005  637 ADQUISICIÓN MÁQUINA BARREDERA VIÁRIA  42.070,70  61.748,00
 190.782,90 132.395,14
Beniparrell
2002  252 CONSTRUCCION SANEAMIENTO EN AVDA. DE 
LEVANTE
 46.277,94  99.265,52
2004  614 CONST. RED DE ENCAUZ. DEL BARRANCO 
PIMPOLLO PARA  RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES
 50.120,35  71.600,50
2005  706 ENCAUZAMIENTO DE LA ACEQUIA FONT DEL 
TABARDO
 46.200,00  66.000,00
 236.866,02 142.598,29
Benirredrà
2000  31 RENOVAC.CONDUC.RED DE AGUA POTABLE CASCO 
ANTIGUO
 41.880,21  59.828,87
2003  388 3ª FASE RENOVACIÓN RED DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA P OTABLE
 49.329,20  70.470,29
2005  674 RENOVACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
POTABLE, 4ª FASE
 37.179,80  53.114,00
 183.413,16 128.389,21
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Benisanó
2003  389 ADQUISICIÓN MÁQUINA BARREDORA  46.200,00  87.754,00
2004  579 COLECTOR GENERAL DE SANEAMIENTO ZONA 
NORESTE-NOROE STE
 43.399,99  62.000,00
2006  769 MEJORAS RED GENERAL DE ALCANTARILLADO, 
TRAMOS POLIDEPORTIVO Y PARTIDA LA REIXA
 44.380,00  63.400,00
 213.154,00 133.979,99
Benissoda
2000  32 INSTALACIONES COMPLEMEN.PISCINA 
MUNIC.POLIDEPORTIVO
 41.161,46  58.802,09
2001  157 CONSTRUCCION ACCESO A POLIGONO INDUSTRIAL 
Y CANAL.PLUVIALES
 46.277,93  66.111,33
2005  675 CONDUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE DEL 
DEPÓSITO MUNICIPAL AL POLÍGONO INDUSTRIAL Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN POLÍGONO 
INDUSTRIAL
 77.000,00  110.000,00
 234.913,42 164.439,39
Benisuera
2000  33 TERMINACION CENTRO SOCIAL  40.204,81  57.435,45
2003  390 RENOVACIÓN CONDUCCIÓN AGUA POTABLE DESDE 
ENGANCHE DE 
SEMPERE-GUADASEQUIES-BENISUERA HASTA EL 
DEPÓSIT O DE AGUA DE BENISUERA
 46.200,00  66.000,00
2005  722 COLECTOR AGUAS PLUVIALES  42.070,70  60.101,00
 183.536,45 128.475,51
Bétera
2003  391 MEJORAS INFRAESTRUCTURA  ABASTECIMIENTO 
DE AGUAS
 37.594,90  53.707,00
2004  570 PROYECTO ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS 
RESIDUALES PA RA LA URBANIZACIÓN  Y CONEXIÓN 
CON ALCANTARILLADO E.D.A.R.
 50.399,99  94.050,73
2006  818 MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE 
AGUA POTABLE EN LA URBANIZACIÓN LA MASIA
 41.998,02  59.997,18
 207.754,91 129.992,91
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Bicorp
2001  158 SUSTITUCION RED GENERAL DE SANEAMIENTO  54.692,11  78.131,57
2003  392 SANEAMIENTO CALLE SAN ANTONIO Y 
SUSTITUCIÓN VÁLVUL AS EN RED AGUA POTABLE
 45.127,60  64.468,00
2004  594 SANEAMIENTO DE VARIAS CALLES Y 
SUSTITUC.VALVULAS  EN RED AGUA POTABLE CON 
INSTALACION EQUIPO        CLORACION
 46.200,00  66.000,00
2006  819 DEPURADORA PISCINA. SUSTITUCIÓN VÁLVULAS Y 
RED POLIDEPORTIVO
 42.700,00  61.000,00
 269.599,57 188.719,71
Bocairent
2000  34 COLECTOR ALCANTARILLADO PARALELO AL RIO 
CLARIANO
 42.070,85  60.101,21
2002  253 RED SEPARATIVA DE PLUVIALES AREA PLAZA DEL 
REGNE
 58.899,18  84.141,69
2003  393 RED SEPARATIVA DE PLUVIALES EN C/ BATALLA DE 
LEPAN TO
 50.400,00  72.000,00
2004  615 RED SEPARATIVA DE AGUAS PLUVIALES EN 
C/OBISPO     MAIQUES
 52.500,00  75.000,00
2006  770 RED SEPARATIVA DE PLUVIALES, SEGUNDO TRAMO 
C/ MESTRE SERRANO Y C/ BLASCO IBÁÑEZ
 42.700,00  61.000,00
 352.242,90 246.570,03
Bolbaite
2000  35 TERM.ENCAUZ.RIO SELLENT TRAMO URBANO 
CONSTR.DESAF.PLUV.
 39.994,50  57.134,99
2002  254 COSNT.REDES DE SANEAM. PLUVIALES Y AGUA 
POT. EN C/EN PROYECT
 46.277,94  66.111,33
2004  499 REFORMA EN LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y 
AGUA POTA BLE
 43.068,58  61.526,56
 184.772,88 129.341,02
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Bonrepòs i Mirambell
2000  36 RED SEPARATIVA DE AGUAS 2ª FASE  39.991,60  57.130,87
2002  255 SUST. ALCANTARILLADO C/PINTOR LLUCH,AVDA. 
CONST. Y C/VIRG.PI
 43.602,22  62.288,89
2004  571 RED SEPARATIVA AGUAS PLUVIALES CALLES MIG, 
REI EN JAUME Y ADYACENTES
 46.199,99  66.000,00
 185.419,76 129.793,81
Bufali
2000  37 MEJORA DE LOS ACCESOS AL POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL
 40.301,75  57.573,94
2001  159 INFRAESTRUCTURA BASICA POLIGONO INDUSTRIAL  50.485,01  75.276,77
2003  394 RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES 
CASCO URBANO
 46.200,00  66.000,00
2005  638 RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES 
POLÍGONO INDUSTRIAL
 46.200,00  66.000,00
 264.850,71 183.186,76
Bugarra
2002  297 NUEVO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y 
DEPOSITO
 47.455,90  67.794,16
2005  732 URBANIZACIÓN ÁREA INDUSTRIAL  105.000,00  150.000,00
 217.794,16 152.455,90
Buñol
2001  160 RECOGIDA DE PLUV. DEPURAC.DE RESIDUALES 
PARQUE EL PLENELL
 50.556,94  72.224,20
2005  676 MEJORA SERVICIO AGUA POTABLE EN 
POLIDEPORTIVO E INFRAESTRUCTURA PARA 
ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE ENTRE LAS 
CALLES CHILLIDA Y POETA MORÁN
 43.391,35  61.987,64
 134.211,84 93.948,29
24-03-2009
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Burjassot
2000  38 TERMINAC.MEJORA SANEMAIENTO C/RUBERT Y 
VILLO Y ADYACENTES
 62.317,45  83.089,92
2002  256 MEJORA RED SANEAMIENTO CTRA. DE LLIRIA EN 
BURJASSOT
 49.583,50  72.722,46
2004  480 MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN ZONA 
DE LA C ALLE BÉTERA
 67.499,99  91.015,22
2005  633 MEJORA RED DE SANEAMIENTO EN DIVERSOS 
PUNTOS DE LA CIUDAD
 69.000,00  92.000,00
2006  748 MEJORA DEL SANEAMIENTO MUNICIPAL EN EL 
CASCO ANTIGUO
 67.500,00  90.000,00
 428.827,60 315.900,94
Calles
2001  161 MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  51.116,08  73.022,97
2004  535 RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN C/ 
EN PROY ECTO (ZONA SAN ANTONIO ABAD)
 35.804,99  51.150,00
2006  820 RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA 
CALLE LAS ERAS
 42.700,00  61.000,00
 185.172,97 129.621,07
Camporrobles
2000  40 CONSTRUCCION ALBERGUE TURISTICO  39.663,16  56.661,66
2001  162 CONSTRUCCION DE UN RECINTO FERIAL  46.448,69  66.355,26
2004  536 AMPLIACIÓN Y MEJORA RED ABASTECIMIENTO 
AGUA POTABL E Y RED AGUAS RESIDUALES
 49.699,99  71.000,00
 194.016,92 135.811,84
Canals
2000  41 ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE Y EJECUCION DE 
ACCESO RODADO
 47.894,15  68.420,22
2003  397 RENOVACION RED ALCANTARILLADO EN CALLE 
AZAGADOR
 41.930,00  59.900,00
2004  500 Renovacion alcantarillado c) Jaume I  43.182,99  61.690,00
2006  771 RENOVACIÓN ALCANTARILLADO C/ JAUME I Y 
ADYACENTES, 2ª FASE
 34.121,99  48.745,70
 238.755,92 167.129,13
24-03-2009
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Canet d'En Berenguer
2003  398 ACTUACIÓN PUNTUAL EN ALCANTARILLADO ZONA 
PLAYA PAR A EVITAR INUNDACIONES POR REBOSE 
LLUVIAS
 63.000,00  90.000,00
2004  580 INSTALACIÓN FUERZA MOTRIZ DE EMERGENCIA 
PARA EL EM ISARIO SUBMARINO
 50.399,99  72.000,00
 162.000,00 113.399,99
Carcaixent
2000  42 INFRAESTRUCTURAS URBANAS EN EL POLIGONO 
INDUSTRIAL
 48.572,99  69.390,00
2002  338 URBANIZACION CALLE DEL POLIGONO INDUSTRIAL 
CAMI DEL RATJOLAR
 50.485,02  131.878,32
2004  523 SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES EN VIAS 
PÚBLICAS Y A DECUACIÓN DE ENTORNOS
 42.919,79  61.314,00
2006  755 MEJORA DE ACCESOS AL POLÍGONO INDUSTRIAL  42.700,00  132.553,00
 395.135,32 184.677,80
Càrcer
2001  163 RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES EN 
C/TRAVESIA DE XATIVA
 44.114,68  63.020,96
2003  399 INSTALACIÓN REDES AGUA POTABLE EN EL 
TÉRMINO MUNIC IPAL
 46.200,00  147.488,70
2005  677 RENOVACIÓN RED ABASTECIMIENTO AGUA 
POTABLE C/ MAESTRO SANCHIS HACIA C/ LLORET 
PAPI
 43.400,00  62.000,00
 272.509,66 133.714,68
Carlet
2000  43 CONTINUACION COLECTOR C/JUAN VTE. MORA  39.931,42  57.044,88
2002  298 SUSTITUCION TUBERIA AGUA POTABLE  50.485,01  72.121,45
2003  400 SUSTITUCIÓN TUBERÍA AGUA POTABLE C/ 
COMTESSA DE CA RLET
 46.200,00  66.000,00
2004  624 Aliviadero c)Portal del Tambor, Murillo y Garcia  Lorca II 
fase
 42.070,85  60.101,21
2006  853 ALIVIADERO C/ PORTAL DEL TAMBOR, MURILLO, 
GARCÍA LORCA III FASE
 46.200,00  94.060,66
 349.328,20 224.887,28
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Carrícola
2000  44 FINALIZACION EDIFICIO DESTINADO A ALOJAM. 
TURISMO RURAL
 41.028,99  58.612,85
2002  257 CANALIZACION AGUAS PLUVIALES EN LA ZONA 
ESTE DE LA POBLACION
 46.277,93  66.111,33
 124.724,18 87.306,92
Casas Altas
2000  45 INSTALACION VALVULAS SECCIONAMIENTO EN RED 
DE AGUA POTABLE
 39.884,24  56.977,48
2004  537 ADECUACIÓN DE FUENTES PÚBLICAS (NUEVA 
CANALIZACIÓN  DE LA CAPTACIÓN DE AGUA 
POTABLE)
 46.199,99  66.000,00
2006  821 RENOVACIÓN CONDUCCIÓN DE AGUA DEL 
MANANTIAL AL DEPÓSITO
 42.700,00  61.000,00
 183.977,48 128.784,23
Casas Bajas
2001  164 MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE
 50.485,01  72.121,45
2004  538 MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE
 46.199,99  66.000,00
 138.121,45 96.685,00
Casinos
2001  165 REDES DE ABASTEC.DE AGUA Y SANEAMIENTO 
C/EN PROYECTO
 41.229,43  58.899,19
2003  401 REPOSICIÓN REDES DE ABASTECIMIENTO VARIAS 
CALLES
 46.200,00  66.000,00
2005  678 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE VARIAS 
CALLES
 46.200,00  66.000,00
 190.899,19 133.629,43
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Castelló de Rugat
2000  46 TERM.MUSEO TALLER CERAMICA Y ADEC.ENTORNO 
PARA USOS TURIST.
 42.070,85  60.101,21
2002  299 ADECUACION INST. POZO MOTOR E IMP. AGUAS 
POTAB. CAMINO SERRA
 46.277,94  70.368,83
2006  772 ADECUACIÓN INFRAESTSRUCTURAS, AGUA 
POTABLE, ALCANTARILLADO, AGUAS PLUVIALES, 
ZONA COMERCIAL Y MERCADO
 81.900,00  125.499,00
 255.969,04 170.248,79
Castellonet de la Conquesta
2002  350 RENOVACION COLECTOR GENERAL Y 
DEPURADORA
 42.112,66  60.100,00
2004  525 RED DE AGUAS PLUVIALES Y PROTECCIÓN 
ESTACIÓN DEPUR  ADORA
 42.699,99  61.000,00
2006  822 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE  42.700,00  61.000,00
 182.100,00 127.512,65
Castielfabib
2000  47 ACONDICIONAMIENTO CAMPING MUNICIPAL  40.411,59  57.730,85
2003  402 SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO AGUA EN ZONA 
CAMPING LOS CENTENARES, 4ª FASE
 45.500,00  65.000,00
2004  539 SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA EN 
LOS PLANOS , 1ª FASE
 45.149,99  64.500,00
2006  823 MEJORA REDES ABASTECIMIENTO DE AGUA EN 
CASTIELFABIB, LOS SANTOS Y MAS DE JACINTO
 42.070,85  60.101,21
 247.332,06 173.132,43
Catadau
2000  48 DOTACION ALCANTARILLADO EN RED VIARIA  40.663,72  58.091,04
2002  300 RED ABAST. Y COLECTOR ZONA DOTACIONAL 
ESCOLAR
 46.277,94  66.111,33
2005  723 CONSTRUCCIÓN COLECTOR GENERAL, 1ª FASE  36.391,74  51.988,20
 176.190,57 123.333,40
24-03-2009
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Catarroja
2000  49 COLECTOR SANEMAIENTO AVENIDA RAMBLETA  73.569,72  98.092,96
2001  166 COLECTOR SANEAMIENTO AVENIDA DE LA 
RAMBLETA
 63.106,27  90.151,82
2002  258 COLECTOR SANEAMIENTO AVDA. DE LA RAMBLETA 
OESTE, TRAMO II
 67.613,87  190.590,23
2005  742 CONSTRUCCION COLECTOR RAMBLETA 
PROLONGACION TRAMO OESTE
 49.583,49  150.246,00
 529.081,01 253.873,35
Caudete de las Fuentes
2000  50 MEJORA RED DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE  39.904,82  57.006,87
2002  301 CONSTRUCION DEPOSITO DE ABAST. AGUA 
POTABLE
 46.277,94  66.111,33
2005  699 CONSTRUCCIÓN DE UN POZO Y AMPLIACIÓN DE 
LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA AL DEPÓSITO
 42.000,00  60.000,00
 183.118,20 128.182,76
Cerdà
2001  167 APERTURA VIAL ACCESO A AREA INDUSTRIAL  46.277,93  66.111,33
2005  733 APERTURA VIAL ACCESO A ÁREA INDUSTRIAL  42.070,70  60.101,00
 126.212,33 88.348,63
Cofrentes
2000  54 RECUPERACION PAISAJISTICA DE LA ZONA BAJO 
CASTILLO
 42.070,85  60.101,21
 5.006 ENSAN.PAVIM.VIAL II-07 CHIREL EN T.M. COFR.-C.DE 
PALLAS
 585.396,28  836.280,40
2001  5.010 ASISTENC. TECNICA DIRECION OBRAS ACOND. DEL       
CAMINO DE COFRENTES-SALTO DE BASTA- CASAS 
DEL RIO PENVA II-01/D
 35.322,00  50.460,00
2003  403 CONDUCCIÓN AGUA POTABLE AL SALTO DE BASTA  46.200,00  66.000,00
2004  5.011 PROYECTO MODIFICADO Nº 1// ENSANCHE Y             
PAVIMENTACION DEL CAMINO DE 
COFRENTES-SALTO DE    BASTA-CASA DEL RIO
 1.238.173,86  1.768.819,80
 2.781.661,41 1.947.162,99
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Corbera
2001  168 COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES POL.INDUSTR. EL 
RACO
 47.960,77  68.515,38
2003  404 COLECTOR PLUVIALES POLÍGONO INDUSTRIAL EL 
RACÓ-2ª FASE
 45.330,60  64.758,00
2004  607 2ªFASE PLANTA OSMOSIS  46.200,00  100.241,84
2005  639 CREACIÓN DE PUNTOS LIMPIOS DE RECOGIDA DE 
R.S.U.
 39.575,90  56.537,00
2006  808 CREACIÓN DE PUNTOS LIMPIOS DE RECOGIDA DE 
R.S.U.
 42.523,21  60.747,44
 350.799,66 221.590,48
Cortes de Pallás
2000  55 INFRAESTRUCTURAS CAMPING, 2ª FASE  42.070,60  60.100,86
 5.005 MEJ.ACC.CTRAS.EVAC.RUTAS AVISO VIAL II-06 T.M. 
C.DE PALLAS
 106.253,39  151.790,57
2006  824 CANALIZACIÓN AGUA DE VENTA GAETA A LOS 
HERREROS
 50.400,00  72.000,00
 283.891,43 198.723,99
Cotes
2000  130 REMODELACION RED DE AGUA POTABLE  37.153,79  59.800,70
2002  302 RENOVACION RED DE AGUA POTABLE  46.277,94  66.111,33
2004  540 ABASTECIMIENTO AGUA DIVERSAS CALLES  46.199,99  66.000,00
2005  744 RENOVACION ALCANTARILLADO DIVERSAS CALLES  45.500,00  65.000,00
2006  773 ALCANTARILLADO SANCHIS OLIAG-XUQUER  42.700,00  61.000,00
 317.912,03 217.831,72
Quart de les Valls
2001  206 RENOV.INFRAESTRUC.HIDRAULICAS MUNICIPALES  84.141,70  120.211,95
2004  552 RENOVACIÓN INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS 
MUNICIPALE S II FASE
 81.199,99  116.000,00
 236.211,95 165.341,69
24-03-2009
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Quart de Poblet
2001  207 SEÑALIZACION DEL POLIGONO INDUSTRIAL  66.642,68  95.203,84
2006  747 SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y 
MEJORAS DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA C/ 
DOCTOR DESIDERIO GALLEGO MOYA
 74.372,39  114.418,64
 209.622,48 141.015,07
Quartell
2001  208 CONSTR.INFRAESTR.BASICAS EN EL POLIGONO 
INDUSTRIAL
 63.106,27  90.151,82
2004  621 OBRAS DE URBANIZACION EN EL POLIGONO 
INDUSTRIAL   LA FOIA
 46.200,00  66.000,00
2006  794 REFORMAS EN LA RED DE SANEAMIENTO LOCAL  49.000,00  70.000,00
 226.151,82 158.306,27
Quatretonda
2002  319 RENOVACION AGUA POTABLE Y RECOGIDA AGUAS 
PLUVIALES
 46.277,93  66.589,77
2005  688 RED ABASTECIMIENTO DE AGUA AL POLÍGONO Y 
RENOVACIÓN DE REDES EN MAL ESTADO
 58.389,42  83.413,46
 150.003,23 104.667,35
Cullera
2000  56 PROTEC.LADERAS SUELO URBANO 
ENCAUZA.AGUAS PLUVIALES
 42.827,28  57.103,03
2001  169 SUST.RED SANEAM.Y ACOMET.ABASTEC.AGUA 
C/ALEJANDRA Y S.ANTONI
 63.106,27  90.151,82
2004  478 INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA Y SANEA MIENTO EN ZONA DEL FARO
 56.712,64  87.250,23
2006  752 CONSTRUCCIÓN DEPURADORA DE AGUAS 
RESIDUALES EN EL NÚCLEO URBANO MARENY DE 
SAN LLORENÇ
 49.500,00  66.000,00
 300.505,08 212.146,19
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Chelva
2001  170 ABASTEC.AGUA POTABLE A LA ALDEA DE AHILLAS  84.141,70  120.202,42
2003  405 CONDUCCIÓN DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL 
ENTORNO DEL INSTITUTO
 46.200,00  66.000,00
2004  541 PERFORACIÓN POZO LA TARAFA Y SUMINISTRO DE 
AGUA AL  CERRO COJANTA
 50.399,99  72.000,00
2006  774 CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES DEL 
POLÍGONO INDUSTRIAL
 34.160,00  48.800,00
 307.002,42 214.901,69
Chella
2000  51 CONSTR.MUROS DE DEFENSA EN TRAMO URBANO 
DEL RIO SELLENT
 39.969,60  57.099,43
2002  303 AMPLIACION RED AGUA POTABLE AL POLIGONO 
INDUSTRIAL
 46.277,94  66.111,33
2004  501 RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE REDES DE 
SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO
 51.799,99  74.000,00
 197.210,76 138.047,53
Chera
2002  304 AGUA POT. Y ALCANT. BARRIO DE LAS TORDERAS Y 
CATALANAS
 41.186,84  58.838,33
2003  406 AGUA, ALCANTARILLADO Y REURBANIZACIÓN C/ EN 
PROYEC TO 7 Y OTRAS
 42.499,28  60.713,26
2004  598 RENOVAC. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE,   CREACION Y REPOSICION 
ALCANTARILLADO Y COLECTOR   AGUAS PLUVIALES 
EN VARIAS CALLES
 37.884,00  54.120,00
2005  679 RENOVACIÓN REDES DE AGUA, ALCANTARILLADO Y 
REURBANIZACIÓN C/JOSEFA GARCÍA, 
C/CELESTINOS Y OTRAS
 50.400,00  72.000,00
 245.671,59 171.970,12
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Cheste
2000  52 ENTERRAMIENTO CONTENEDORES RECOGIDA 
SELECTIVA R.S.U.
 39.955,52  57.079,30
2001  171 ALIVIAD.PLUVIALES Y COLEC.DE RESIDUALES 
BARRANCO SILLETA
 63.106,27  90.151,82
2003  407 MEJORAS DEL SANEAMIENTO EN CASCO URBANO  43.873,55  62.676,50
2004  502 ALCANTARILLADO EN CASCO URBANO  50.399,99  72.000,00
2006  775 MEJORAS DEL SANEAMIENTO EN DIVERSAS CALLES 
DEL CASCO URBANO
 52.650,60  75.215,15
 357.122,77 249.985,93
Xirivella
2001  230 PLAN DE ADECUACION DE PUNTOS LIMPIOS  64.934,62  92.763,74
2003  355 CANALIZACIÓN AGUA POTABLE Y EQUIPO DE 
BOMBEO EN LA  AVENIDA DE LA PAZ-BARRIO SAN 
RAMÓN
 58.500,00  90.000,00
2004  485 ADECUACIÓN PUNTOS LIMPIOS (RECOGIDA 
RESIDUOS SÓLID OS)
 59.963,99  79.952,00
2006  751 SUSTITUCIÓN ALCANTARILLADO C/ ALICANTE, 
PLAZA MAESTRO SERRANO Y ADYACENTES
 41.746,87  55.662,50
 318.378,24 225.145,48
Chiva
2001  172 ALCANTARILLADO ZONA CHACORA  55.678,67  79.540,95
2005  640 DOTACIÓN DE TRES MÓDULOS DE CONTENEDORES 
SOTERRADOS
 56.207,37  80.296,25
2006  805 DOTACIÓN DE VEINTE UNIDADES DE 
CONTENEDORES SOTERRADOS
 44.335,20  63.336,00
 223.173,20 156.221,24
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Chulilla
2000  53 ADECUACION Y MEJORA RECOGIDA Y TRANSPORTE 
DE RESIDUOS SOLIDO
 42.070,85  60.101,21
2002  305 ADECUAC.RED ABAST. AGUA SANEAM. Y 
ADQUIS.CONTENEDORES
 50.485,02  72.121,45
2004  542 INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO Y 
ABASTECIMIENTO DE  AGUAS 1ª FASE
 56.699,99  81.000,28
2006  776 INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO Y 
ABASTECIMIENTO DE AGUAS, 2ª FASE
 44.800,00  64.000,00
 277.222,94 194.055,86
Daimús
2000  57 RENOVACION REPARACION E IMPLNATACION RED 
SANEMAIENTO Y PLUVI
 42.070,85  60.101,21
2001  173 COLECTOR SANEAMIENTO CARRETERA PLAYA  50.485,02  72.121,45
2004  572 SEPARACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN VIAL DEL 
CASCO UR BANO
 46.199,99  86.500,00
2006  777 SEPARACIÓN RED DE PLUVIALES EN CALLE CASCO 
URBANO
 46.200,00  66.000,00
 284.722,66 184.955,86
Domeño
2002  259 ALC.Y COLECT. ZONA CRTA. DE PEDRALBA Y 
CIERRE CASCO URB. 2F.
 54.692,10  78.131,57
2005  680 SUSTITUCIÓN TUBERÍAS RED DE AGUA POTABLE, 1ª 
FASE
 42.071,40  60.102,00
 138.233,57 96.763,50
Dos Aguas
2003  408 RENOVACIÓN ACOMETIDAS Y CONTADORES DE 
AGUA POTABLE
 46.200,00  66.000,00
2004  623 Sustitucion red agua potable  47.032,94  67.189,91
2006  825 OBRAS DE SANEAMIENTO DE LA RED DE AGUA 
POTABLE, 2ª FASE
 51.800,00  74.000,00
 207.189,91 145.032,94
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Eliana (l')
2000  58 PROTEC.INFRAES.HIDRAUL.RES.DEL AZUD 
BARRANCO DE MANDOR
 44.027,52  62.896,45
2002  277 ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA GESTION DE 
RESIDUOS URBANOS
 62.464,96  89.235,67
2005  724 COLECTOR DE PLUVIALES CALLE BEHOVIA Y CALLE 
NORTE EN HENDAYA
 50.545,52  72.207,89
 224.340,01 157.038,00
Emperador
2004  595 RED DE SANEAMIENTO Y AECUACION PLAZA DEL          
AYUNTAMIENTO
 46.200,00  66.000,00
Enguera
2000  59 REHABILITACION CASA FORESTAL DE NAVALON 
COMO ALBERBUE TURIST
 40.560,85  57.944,07
2003  409 RENOVACIÓN RED DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE 
EN VARIAS  CALLES
 46.200,00  66.000,00
2005  650 RENOVACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN LAS 
CALLES SAN JUAN DE AVILA Y TEJEDORES
 46.200,00  66.000,00
 189.944,07 132.960,85
Ènova (l')
2001  174 CONSTR.REDES RECOG.AGUA PLUV.C/CALVARIO, 
S.CRISTOBAL Y ADYAC
 47.960,76  68.515,38
2003  410 ESCORRENTÍAS CALLE SAN ANTONIO Y 
ADYACENTES
 46.200,00  66.000,00
2005  707 ESCORRENTIAS PLUVIALES CALLE SAN ANTONIO, 
CRISTÓBAL Y ADYACENTES
 42.070,00  60.100,00
 194.615,38 136.230,76
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Estivella
2000  60 CONSTRUCCION COLECTOR GENERAL, 1ª FASE  39.854,74  56.935,34
2002  339 CONSTRUCCION ACCESO AL POLIGONO 
INDUSTRIAL
 46.277,94  66.111,33
2004  608 CONSTRUCCION DEPOSITO ABASTECIMIENTO AGUA 
POTABLE
 45.500,00  65.000,00
2006  844 CONSTRUCCIÓN DEPÓSITO DE AGUA POTABLE, 2ª 
FASE
 54.600,00  78.000,00
 266.046,67 186.232,68
Estubeny
2002  306 CONDUCCION ABUA POTABLE DESDE EL NUEVO 
POZO
 41.377,00  59.110,00
2006  778 AMPLIACIÓN RED DE SANEAMIENTO Y AGUA 
POTABLE EN EL CASCO URBANO
 42.700,00  61.000,00
 120.110,00 84.077,00
Faura
2000  61 DOTACION AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  39.883,97  56.977,11
2003  411 SUSTITUCIÓN RED AGUA POTABLE CALLES B. 
IBÁÑEZ Y PI ZARRO
 43.890,00  62.700,00
2006  826 SUBSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN 
LA RONDA QUÉMALO Y ADYACENTES
 56.000,00  80.000,00
 199.677,11 139.773,97
Favara
2001  175 URBANIZACION VAILA DE ACCESO A POLIGONO 
INDUSTRIAL
 46.759,89  66.799,84
2004  583 URBANIZACIÓN POLÍGONO INDUSTRIAL, 4ª FASE  46.199,99  82.006,84
2006  779 RECOGIDA AGUAS PLUVIALES AVD. VIRGEN DEL 
CASTILLO, JUAN GARCÉS Y MEJORA RED DE AGUA 
POTABLE CALLE LLUÍS VIVES
 42.700,00  61.000,00
 209.806,68 135.659,88
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Fontanars dels Alforins
2001  177 URBANIZACION DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE 
NAVES ARTESANALES
 77.078,00  110.111,43
2004  573 ENCAUZAMIENTO DE LAS AGUAS PLUVIALES DE LA 
CARRASC A DEL TÍO QUICO
 50.399,99  72.000,00
2005  709 ENCAUZAMIENTO DE LAS AGUAS PLUVIALES DE LA 
AVDA. CONDE SALVATIERRA DE ÁLAVA
 50.400,00  72.000,00
2006  870 Encauzamiento de las aguas pluviales de la Carrasca del 
Tío Quico, 2ª fase
 74.914,00  107.020,00
 361.131,43 252.791,99
Fortaleny
2000  63 RPOSCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA 
POTABLE
 40.519,05  57.884,34
2004  544 RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE 
CALLES IGLESI A - SAN ANTONIO Y RED DE 
ALCANTARILLADO DEL CAMINA S
 52.499,99  75.000,00
2005  651 OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA RONDA NORTE, 
SUR Y CAMINAS (RED ALCANTARILLADO Y 
COLECTORES)
 46.200,00  66.000,00
 198.884,34 139.219,04
Foios
2000  62 ASFALT.DESDE ENTRADA A LA POBL.HASTA LA 
ERMITA, EL CEMEN.EL
 42.034,11  60.048,72
2003  412 CONSTRUCCIÓN ISLETAS PARA UBICACIÓN DE 
CONTENEDORE S DE RESIDUOS SOLIDOS
 53.200,00  76.000,00
2005  708 ACONDICIONAMIENTO PLUVIALES Y DISTRIBUCIÓN 
DE AGUAS DE LA PLAZA DEL MEDITERRANEO
 46.567,19  66.524,55
 202.573,27 141.801,30
Font d'En Carròs (la)
2002  307 IMPULSION AGUA POTAB. A LA URBAN.TOSSAL 
GROS
 60.581,50  86.545,00
2005  681 RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE 
VARIAS CALLES
 32.824,40  46.892,00
 133.437,00 93.405,90
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Font de la Figuera (la)
2001  176 APERTURA DE VIALES EN POLIGONO INDUSTRIAL  50.485,01  72.121,45
2004  543 CAPTACIÓN DE AGUAS Y CONSTRUCCIÓN DE LA 
RED DE ABA STECIMIENTO AL DEPÓSITO
 53.899,99  77.000,00
2006  827 CONTRUCCIÓN DE RED GENERAL DE AGUA Y 
ALCANTARILLADO
 40.213,05  57.447,22
 206.568,67 144.598,05
Fuenterrobles
2000  64 OBRAS COMPLEM.PARA CENTRO DE DESARROLLO 
TURISTICO
 39.996,78  57.138,24
2002  260 COLECTOR AGUA PLUVIALES Y ACOM.AGUA 
POTABLE A GRANJAS
 42.008,63  60.012,33
2005  710 CONSTRUCCIÓN IMBORNALES DE AGUAS 
PLUVIALES Y ACOMETIDAS DE AGUAS POTABLES
 49.210,00  70.300,00
 187.450,57 131.215,41
Gavarda
2001  178 INFRAESTRUCTURAS HIDRICAS  37.943,27  54.204,68
2004  503 ADECUACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO EN EL 
BARRIO D E VILLARIEZO
 41.831,98  59.759,99
 113.964,67 79.775,25
Genovés
2000  66 FUENTE MONUMENTO A LA PELOTA VALENCIANA  42.070,85  61.183,03
2002  340 URBANIZACION POLIGONO INDUSTRIAL  46.277,94  66.111,33
2005  682 SUSTITUCIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABLE EN AVDA. DE GANDIA, BARRIO DEL 
CRISTO, TRAVESÍA TRINQUETE ARTURO BATALLER 
Y BANDERA VALENCIANA
 45.675,00  65.250,00
 192.544,36 134.023,79
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Gestalgar
2000  67 RED CONDUIC.AGUA 
POT.ESTUB.ACEQ.CONST.SUMIDERO AGUAS 
PLUVIAL
 39.801,93  56.859,92
2002  308 SUST.Y MEJORA RED ABAST. AGUA EN CALLES 
ACEQUIA, GENERAL ARA
 46.277,94  66.111,33
2004  504 RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES DE LA CRUZ, 
ACEQUI A Y PASEO DE LOS CHORROS
 54.599,99  78.000,00
2006  780 ABASTECIMIENTO  Y SANEAMIENTO EN CALLE DEL 
CALVARIO, CASCO URBANO
 46.200,00  66.000,00
 266.971,25 186.879,86
Gilet
2002  309 CONST. TUBERIA IMPULSION AL DEPOSITO EN EL 
BALCON DE LA PEÑA
 63.310,50  90.443,57
2004  562 MEJORA EN EL POZO DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABL E DE LA TRINIDAD
 43.427,99  62.040,00
2006  828 RENOVACIÓN TUBERÍA ABASTECIMIENTO POZO LA 
TRINIDAD DEPÓSITO DE GILET
 34.472,18  49.245,97
 201.729,54 141.210,67
Godella
2001  179 RENOVACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN 
C/PINTOR PIZAZO
 44.405,22  63.436,03
2004  545 EJECUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO A N ÚCLEO URBANO BARRIO DE 
CONCHETA
 38.946,59  55.638,00
 119.074,03 83.351,81
Godelleta
2001  180 EJEC.COLECTOR NORTE PARA CONDUC.AGUAS 
RESID.Z.URB.POLIGO IND
 50.485,01  72.121,45
2003  470 1ª FASE PROYECTO PARA EQUIPAMIENTO DE 
SONDEO      ABASTEC. AGUA POTABLE
 46.200,00  82.977,17
2004  610 2ª FASE PROYECTO PARA EQUIPAMIENTO DE 
SONDEO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE
 46.200,00  66.000,00
 221.098,62 142.885,01
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Granja de la Costera (la)
2003  414 ADQUISICIÓN CONTENEDORES R.S.U. Y MÁQUINA 
BARREDOR A
 47.209,64  67.442,35
Guadasequies
2000  68 URBANIZACION POLIGONO INDUSTRIAL, 3ª FASE  41.224,19  58.891,70
2002  341 URBANIZACION POLIGONO INDUSTRIAL 4ª FASE  46.277,94  66.111,33
2003  415 AMPLIACIÓN DEPURADORA  42.070,70  60.101,00
2005  725 COLECTOR POLÍGONO INDUSTRIAL LA SERRATELLA  46.200,00  91.186,82
2006  829 DOTACIÓN SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL 
POLÍGONO INDUSTRIAL LA CABA
 42.700,00  61.000,00
 337.290,85 218.472,83
Guadassuar
2000  69 CONSTRUCCION COLECTOR SUR (AGUAS 
RESIDUALES)
 42.070,85  60.101,21
2001  181 EJECUC.RED AGUA POT.SANEAM.ZONA RESERVA 
DOTAC.DOCENTE
 46.277,93  66.111,33
2002  310 ABAST. AGUA POT.PLANTA RECICLAJE RESIDUOS 
SOLID.URB. LA GARR
 42.840,00  61.200,00
2004  626 Adquisicion contenedores de residuos solidos  46.064,75  65.806,80
 253.219,34 177.253,53
Guardamar de la Safor
2002  351 CONSTRUCCION ACCESO A ACTUACIONES 
INDUSTRIALES 1ª FASE
 42.113,50  60.101,21
Higueruelas
2000  70 Construccion de piscinas y anaexos  41.893,31  59.847,58
 70 Construccion de piscinas y anaexos  41.893,31  59.847,58
2003  416 RENOVACIÓN COLECTORES PLAZA CORAZÓN DE 
JESÚS Y EVA CUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES
 46.200,00  66.000,00
2005  711 ACONDICIONAMIENTO Y EVACUACIÓN DE AGUAS 
PISCINA E INSTALACIONES DEPORTIVAS 
MUNICIPALES
 84.000,00  120.000,00
 305.695,16 213.986,62
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Jalance
2000  71 CAPTACION AGUA POTABLE PARA 
ABASTECIMIENTO EN EL RINCON
 40.810,67  58.300,96
 5.002 ENSAN. Y PAVIMEN.DEL VIAL II-03 CAMINO 
ALCARROYA
 189.157,67  270.225,24
 5.003 ENSAN. Y PAVIMEN. VIAL II-04 CAMINO DE CAMPILLO  376.067,10  537.238,71
2002  311 MEJORA RED AGAU POTABALE MUNICIPAL  46.277,94  66.111,33
2005  734 AMPLIACIÓN POLÍGONO INDUSTRIAL EL CERRO  46.200,00  66.000,00
 997.876,24 698.513,38
Xeraco
2000  126 CONDUCCION ABASTECIMIENTO AGAU POTABLE 
POZO A DEPOSITO
 40.513,89  57.877,00
2003  469 INSTALACIÓN VÁLVULAS DE SECTORIZACIÓN RED 
AGUA POT ABLE
 63.000,00  92.611,53
2005  696 DESDOBLAMIENTO DE TUBERÍAS PARA SUMINISTRO 
INDEPENDIENTE DE AGUA POTABLE PARA LA PLAYA
 45.150,00  136.610,23
2006  866 COLECTOR DE PLUVIALES EN LA CALLE LA SAFOR Y 
ADYACENTES FASE 1
 48.300,00  77.952,00
 365.050,76 196.963,89
Jarafuel
2000  5.001 ENSANCHE Y PAVIM.DEL VIAL II-02 CAMINO 
JALANCE-TOBARRO-JARAF
 294.403,38  420.576,25
 5.004 MEJ.ACC. CTRAS.DE EVAC.RUTAS AVISO T.M. 
JARAFUEL VIAL II-05
 118.219,08  168.884,40
2001  182 COLECTOR GENERAL DE SANEAMIENTO OA 
ESTACION DE AGUAS RESIDUA
 50.485,01  75.051,75
2002  280 COLECTOR GENERAL SANEAM. A EST.DE AGUAS 
RESID. 2ª FASE
 46.277,93  66.111,33
2004  563 CONSTRUCCIÓN DE UN DEPÓSITO DE AGUA 
POTABLE PARA L A POBLACIÓN
 46.199,99  66.068,96
2005  683 RENOVACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE 
DESDE EL NACIMIENTO HASTA EL DEPÓSITO DE 
ALMACENAMIENTO CON REFORMA DEL CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN Y LÍNEAS ELÉC
 49.000,00  70.000,00
2006  781 RENOVACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO, COLECTORES PLUVIALES Y RED 
DE AGUA POTABLE CALLE JUAN XXIII
 44.100,00  63.000,00
 929.692,69 648.685,39
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Xàtiva
2000  125 ACTUACIONES EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE 
ALCANTARILLADO EN CAL
 63.106,26  119.514,36
2004  588 MEJORA DE LAS INFRAESTRUC. AGUA POTABLE Y         
ALCANTARILLADO EN LA PZA. STA. TECLA
 42.900,00  66.000,00
2005  627 MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA PLAZA SANT 
JORDI
 51.999,99  80.000,00
 265.514,36 158.006,25
Xeresa
2002  348 ACOND.LATERALES BARRANCO CALAFAT A SU 
PASO POLG.IND. CASALS
 47.455,92  67.794,15
2004  527 CONSTRUCCIÓN DE ECOPARQUE  44.099,99  101.340,00
 169.134,15 91.555,91
Llíria
2001  183 SUST.MEJ.RED ALCANT.C/GONZALOO DE CORDOBA 
Y VENERABLE CANOS
 74.042,63  115.507,49
2004  505 MEJORAS EN EL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE 
AGUAS PLUVI ALES Y DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO Y ABASTECIMIENT O DE AGUA 
POTABLE
 52.499,99  114.600,00
2006  784 MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS HÍDRICAS DE 
LAS CALLES SAN FRANCISCO, PALLETER Y MAYOR
 42.700,00  203.546,00
 433.653,49 169.242,62
Loriguilla
2003  417 ACOMETIDA DESAGÜE A POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL Y RAMA L DE ABASTECIMIENTO EN 
CALLE ESCUELAS
 36.960,00  52.800,00
2004  599 OPTIMIZACION RED ABASTECIMIENTO 1ª FASE  47.595,45  67.993,50
2006  782 ACONDICIONAMIENTO DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO EN PLAZA ESPAÑA Y SU 
ENTORNO
 46.200,00  66.000,00
 186.793,50 130.755,45
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Losa del Obispo
2000  75 RENOV.RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
GRUPO S. PEDRO
 40.470,46  57.814,94
2003  418 RENOVACIÓN RED AGUA Y ALCANTARILLADO 
GRUPO DE VIVI ENDAS SAN PEDRO, III FASE.
 42.000,00  60.000,00
2004  600 RENOVACION RED DE AGUA U ALCANTARILLADO EN 
GRUPO  SAN PEDRO DE VERONA, 4ª FASE
 46.200,00  66.000,00
2005  641 ADQUISICIÓN DE BARREDERA, TRACTOR, 
REMOLQUE Y FURGONETA
 46.200,00  66.000,00
 249.814,94 174.870,46
Llutxent
2003  421 PONTÓN DE ENCAUZAMIENTO AGUAS PLUVIALES 
EN EL CASC O URBANO
 71.399,83  101.999,76
2004  564 REPARACIÓN DEL DEPÓSITO DE AGUA POTABLE Y 
ADQUISIC IÓN DE CONTENEDORES DE RESIDUOS Y 
PAPELERAS
 46.199,16  65.998,82
2006  785 ADECUACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
HÍDRICAS DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
Y PLUVIALES EN EL ZONA SUR DEL CASCO URBANO
 42.700,00  61.379,80
 229.378,38 160.298,99
Llocnou d'En Fenollet
2002  312 AMPLIACION ABAST. AGUA POTABLE  49.476,00  70.680,02
2003  419 2ª FASE AMPLIACIÓN ABASTECIMIENTO AGUA 
POTABLE
 51.107,00  73.010,00
2004  546 ACONDICIONAMIENTO EN TORNO AL DEPÓSITO DE 
AGUA POT ABLE, Y CONSTRUCCIÓN DE ALJIBES
 46.549,99  66.500,00
2005  700 CUBIERTA DEL POZO, AUTOMATISMO DE CIERRE Y 
SALIDA DE AGUA DEL POZO ASÍ COMO LOS DEL 
DEPÓSITO
 36.498,63  52.140,89
2006  783 RENOVACIÓN DE ALCANTARILLADO CALLE 
MAESTRO SERRANO Y CALLES LA FONTETA HASTA 
LA CALLE CASTELLÓN DE LA PLANA POR LA 
CARRETERA DE MANUEL
 42.700,00  61.000,00
 323.330,91 226.331,62
Llocnou de Sant Jeroni
2002  352 SANEAM. PLAZA SAFOR Y C/SANT ROC FRENTE 
PLAZA ARGAMASSES
 42.113,51  60.101,21
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Llanera de Ranes
2000  72 CONSTR.REDES DE SANEAM.Y AGUA POTABLE EN 
VIAL ANTIGUA CN-430
 40.450,17  57.785,96
2003  420 RENOVACIÓN RED GENERAL SANEAMIENTO TRAMO 
CAMINO VA LLÉS
 42.070,70  60.101,00
2005  735 EJECUCIÓN VIAL TRAMO ACCESO POLÍGONO 
INDUSTRIAL
 43.890,00  62.700,00
 180.586,96 126.410,87
Llaurí
2000  73 CONSTR.ALCANTAR.CALLES BERNARDO ALFONSO 
Y LES REIXES
 40.587,92  57.982,74
2002  261 DEMOL.Y NUEVA CONT. COLECTOR CALLES SANT 
LLORENC Y SANT BLAI
 39.900,00  57.000,00
 114.982,74 80.487,92
Llombai
2002  354 DOTACION RED ALCANTARILLADO C/ANGEL DEL 
ALCAZAR
 25.376,71  36.215,72
2004  547 CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE EN C/ 
ÁNGEL DE AL CÁZAR
 46.199,99  77.725,10
2005  652 AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y 
AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES
 49.000,00  77.220,77
2006  830 MEJORA DE INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO DE LA ZONA DEPORTIVA
 45.500,00  69.267,58
 260.429,17 166.076,70
Llosa de Ranes (la)
2000  74 RENOV.RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE BARRIO 
NATIVIDAD
 41.714,78  59.592,56
2004  548 RENOVACIÓN DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA 
POTABLE  4ª FASE
 46.199,99  66.000,00
2006  831 RENOVACIÓN DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA 
POTABLE, 5ª FASE
 42.700,00  61.000,00
 186.592,56 130.614,77
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Macastre
2001  184 COLECTOR DE ALCANTAR.EN LA ZONA CUATRO 
CAMINOS Y ZONA LAS ER
 48.377,27  69.110,38
2003  475 CAMBIO CONDUCCION AGUA POTABLE TRAVESIA 
JUAN      SAGRERAR-AVDA. HOYA DE BUÑOL
 54.692,09  78.131,57
2004  574 ADECUACIÓN DRENAJE RED AGUAS PLUVIALES  47.228,99  67.470,00
2006  786 ADECUACIÓN Y CAMBIO DE LA RED DE AGUAS 
RESIDUALES CALLES CASAS BLANCAS Y BONAIRE
 41.965,00  59.950,00
 274.661,95 192.263,35
Manises
2000  76 RECUP.PAISAJ.Z.DEGRADADA CON PROTEC.DEL 
ESP.NATUR.ENTOR.UR.F
 59.453,38  99.088,96
2001  186 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO  84.141,70  120.891,29
2002  342 SANEAMIENTO POLIGONO INDUSTRIAL DEL 
BARRANQUET
 51.386,54  68.515,38
2003  361 SANEAMIENTO DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DEL 
BARRANQUET -FASE II
 47.879,19  68.398,84
2004  481 REPARACIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO 
GENERAL
 53.249,99  71.007,00
2005  630 REPARACIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO 
GENERAL, FASE II
 49.500,00  66.000,00
2006  756 RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIALES EN EL 
POLÍGONO INDUSTRIAL DEL AEROPUERTO
 46.200,00  75.186,19
 569.087,66 391.810,80
Manuel
2001  187 CONST. DE ELEMEN. DE RECOGIDA DE BASURA  48.360,44  69.086,34
2002  236 CONSTRUCCION DE ELEMENTOS DE RECOGIDA DE 
BASURAS 2ª FASE
 50.400,00  72.000,00
2005  664 DEPURADORA SERRETA Y ADECUACIÓN PARCELA 
PARA ECOPARQUE
 42.068,98  60.098,54
 201.184,88 140.829,42
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Marines
2000  77 ESTACION DEPURADORA DE MARINES VIEJOS  42.070,85  60.101,21
2002  262 ACOND. PARCIAL DE LA RED DE SANEAM. 4ª FASE  46.277,93  66.111,33
2005  653 ACONDICIONAMIENTO PARCIAL DE LA RED DE 
SANEAMIENTO, 6ª FASE
 42.070,84  60.101,20
 186.313,74 130.419,62
Masalavés
2000  78 CONDUC.AGUA POTABLE PARA LOS POLIGNOS 
9,10,11 Y 12
 40.806,49  58.294,98
2002  343 ACCESO AL POLIGONO INDUSTRIAL E IMBORNALES 
PARA AGUAS PLUVIA
 46.277,93  66.111,33
2005  736 EJECUCION DE ROTONDA VIARIA EN ACCESOS AL         
POLIGONO INDUSTRIAL S-3 DE LAS NN.SS.
 42.070,70  177.895,00
 302.301,31 129.155,12
Massalfassar
2004  506 SANEAMIENTO PARA CANALIZACIÓN DE RED DE 
AGUAS RESI DUALES Y PLUVIALES SITUADAS EN LA 
AVENIDA BLASCO I BÁÑEZ
 48.999,99  71.591,35
Massamagrell
2001  188 RED DE ALCANTARILLADO EN BARRIO DE LA 
MAGDALENA
 38.841,91  55.488,44
2003  422 2ª FASE DE OBRAS DE SANEAMIENTO EN EL BARRIO 
DE LA  MAGDALENA
 39.200,00  56.000,00
2005  726 IMPLANTACIÓN COLECTORES GENERALES DEL 
BARRIO DE LA MAGDALENA
 38.430,00  54.900,00
 166.388,44 116.471,91
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Massanassa
2000  79 MEJORA DE LA RED DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO
 40.470,00  57.814,28
2001  189 MEJORA RED DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO
 63.106,27  90.151,82
2002  263 MEJORA RED ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE 
C/VALENCIA
 46.277,93  66.111,33
2004  507 MEJORA DE LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO  83.806,09  119.723,00
2006  845 ADECUACIÓN Y REUTILIZACIÓN MOTOR DE RIEGO 
DEL DIVENDRES
 42.264,99  60.378,55
 394.178,98 275.925,28
Meliana
2003  423 CUBRIMIENTO DEL ACTUAL SANEAMIENTO  ENTRE 
VIVIENDA S (VARIAS CALLES)
 42.070,70  60.101,00
2004  618 OBRAS EJECUCION PARA UN NUEVO TRMAO DE 
COLECTOR   DE AGUAS RESIDUALES
 42.000,70  60.001,00
2005  745 COLECTORES SEPARATIVOS EN LA CALLE SOL  45.500,00  96.000,00
 216.102,00 129.571,40
Millares
2002  264 MEJORA RED SANEAMITENTO Y DISTRIBUCION 
AGUA
 79.934,61  114.192,30
2004  565 DEPÓSITO AGUA POTABLE  50.399,99  72.000,00
2005  701 CONSTRUCCIÓN 2ª FASE DE DEPÓSITO AGUA 
POTABLE
 49.000,00  71.900,00
 258.092,30 179.334,60
Miramar
2000  80 APERTURA RONDA SUR INTERPLAYAS, 1ª FASE  42.070,85  60.101,21
2002  313 MEJORA RED ABAST. AGUA POTABLE PLAYA DE 
MIRAMAR
 46.277,93  72.500,00
2004  488 ADECUACIÓN PUNTOS LIMPIOS (RECOGIDA 
RESIDUOS SÓLID OS)
 46.199,99  68.542,00
2006  832 RENOVACIÓN TRAMO RED AGUA POTABLE PLAYA  47.600,00  144.319,60
 345.462,81 182.148,77
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Mislata
2002  265 COLECTOR CALLE SAN ANTONIO, 2ª FASE  43.608,68  58.144,91
2003  356 RED ALCANTARILLADO DE AGUAS PLUVIALES Y 
CONSTRUCCI ÓN DE IMBORNALES EN VARIAS 
CALLES
 38.709,88  51.613,18
2004  482 RENOVACIÓN ALCANTARILLADO CALLE SAN 
ANTONIO-CALLE VIRGEN DESAMPARADOS
 40.297,49  53.729,99
2005  631 RENOVACIÓN RED DE SANEAMIENTO CALLE ALTO 
PALANCIA
 41.208,34  54.944,46
2006  749 ADECUACIÓN DE LA RED DE IMBORNALES EN 
DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE MISLATA
 42.305,88  56.407,84
 274.840,38 206.130,27
Mogente/Moixent
2000  82 DOTACION DE INFRAESTRUC.BASICAS MEDIO 
AMBIENTALES
 41.988,46  59.983,54
2002  266 RENOV.REDES ALCATARILLADO Y AGUA C/ALVARO 
NACHER Y SAN JERON
 42.525,00  60.750,00
2004  508 RENOVACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO 
Y AGUA P OTABLE EN LA CALLE NUEVA, CALLE DEL 
CALVARIO Y CAL LE SAN RAMÓN
 45.275,99  64.680,00
2006  787 RENOVACIÓN DEL ALCANTARILLADO Y DE LA RED 
DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES CALVARIO Y 
SAN RAMÓN
 40.863,90  58.377,00
 243.790,54 170.653,35
Moncada
2000  83 REPOS.PAVIMEN.MER.VIEJO Y EJEC.DE 
SOTERR.CONTEN.REC.SELECT.R
 42.070,85  60.101,21
2002  344 URB. VIAL ACCESO POLIGONO INDU.MONCADA I 
BARRIO LOS DOLORES
 46.277,93  66.111,33
2004  584 URBANIZACIÓN DEL CAMINO PRINCIPAL DE ACCESO 
AL POL ÍGONO INDUSTRIAL DEL BARRIO DE LOS 
DOLORES FASE II
 46.199,99  66.000,00
 192.212,54 134.548,77
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Montserrat
2002  267 CONEX.RED ALCANT.URBANIZ. VIRGEN ASUNCION A 
LA RED MUNICIPAL
 43.332,98  90.138,79
2004  616 SANEAMIENTO BARRANCO DE L'AGROIX EN EL 
POLIGONO   INDUSTRIAL PARA DESAGUE DE AGUAS 
PLUVIALES
 49.000,00  70.000,00
 160.138,79 92.332,98
Montaverner
2000  84 MEJORA DE INFRAESTR.POLIGONO INDUSTRIAL  41.527,54  59.325,07
2003  424 CONSTRUCCIÓN DE UN  NUEVO DEPÓSITO PARA 
ABASTECIMI ENTO DE AGUA POTABLE
 46.200,00  66.000,00
2004  566 CONSTRUCCIÓN DEPÓSITO PARA ABASTECIMIENTO 
DE AGUA POTABLE 2ª FASE
 83.999,99  228.551,18
 353.876,25 171.727,53
Montesa
2001  190 CONDUCCION DE AGUA POTABLE  63.058,31  90.083,30
2003  425 CONSTRUCCIÓN DE UN DEPÓSITO PARA EL AGUA 
POTABLE D EL MUNICIPIO Y CANALIZACION DE 
AGUA POTABLE DESDE LA ERMITA HASTA EL 
NUEVO DEPÓSITO
 45.985,45  65.693,49
2004  549 SUSTITUCIÓN DE LA RED ABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTAB LE DE VARIAS CALLES
 45.750,97  65.358,54
2005  684 SUSTITUCIÓN DE LA RED ABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABLE DE VARIAS CALLES, 3ª FASE
 42.700,00  61.000,00
2006  846 ADECUACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
POZO AGUA POTABLE  EL CALVARI  Y SUSTITUCIÓN 
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN 
VARIAS CALLES (FASE IV)
 46.200,00  66.000,00
 348.135,33 243.694,73
Montitxelvo/Montichelvo
2000  85 CONSTRUC.DE UN DEPOSITO AUXILIAR DE AGUA 
POTABLE
 42.070,85  60.101,21
2002  349 COLECTOR DE AGUAS PUVIALES  43.430,12  62.043,03
2006  847 MEJORA Y NUEVO ABASTECIMIENTO DE AGUAS 
POTABLES EN CALLE FONTETA Y AVDA. DE LA 
CONSTITUCIÓN.
 70.000,00  100.000,00
 222.144,24 155.500,97
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Montroy
2000  86 COLECT.TRAMO C/AUSIAS MARCH Y ACTUAC.EN EL 
ENTORNO DEL CASTI
 47.789,65  68.270,93
2003  426 RED DE SANEAMIENTO C/. EN PROYECTO  46.199,68  65.999,68
2005  685 RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL 
CASCO ANTIGUO (C/ MUNTANYA Y C/ DIVINA 
AURORA)
 46.200,00  66.000,00
 200.270,61 140.189,33
Museros
2000  87 CANALIZACION ACEQUIA ROLL DEL MOLI Y FILA DE 
SAN ONOFRE
 39.851,71  56.931,01
2003  427 RED DE ALCANTARILLADO DE LA AVENIDA DE LA 
CRUZ
 48.300,00  69.826,20
2004  590 RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE MAESTRO 
SERRANO
 85.326,78  121.895,40
2006  861 COLECTOR AVENIDA PAÍS VALENCIANO  39.061,40  55.802,00
 304.454,61 212.539,89
Náquera
2001  191 EJEC.RED ALCANT.DESDE CONFLUEN.C/VALENCIA 
CON SUBIDA A F. OR
 50.485,01  72.121,45
2005  654 INFRAESTRUCTURA DE RED DE ALCANTARILLADO 
PÚBLICO EN LA URBANIZACIÓN MONT ROS PARA 
DESARROLLO DE LAS REDES DE SANEAMIENTO 
QUE CONECTAN CON LA EDAR DE N
 46.200,00  1.308.000,00
 1.380.121,45 96.685,01
Navarrés
2001  192 SUMINISTRO AGUA POTABLE A LA CEJA DEL RIO 
GRANDE
 54.692,11  106.679,65
2004  550 NUEVA IMPULSIÓN ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE
 46.199,99  66.000,00
2006  862 COLECTOR AGUAS RESIDUALES EN AVDA 
CONCEJAL JOSÉ VICENTE DAROCAS
 42.700,00  82.054,63
 254.734,28 143.592,10
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Novelé/Novetlè
2000  88 EJEC.RED PERIMET.PARA LA MEJ.ABASTEC.AGUA 
POTABLE
 40.519,03  57.884,32
2003  428 COLECTOR DE DESAGÜE DE LA DEPURADORA AL 
RÍO
 45.885,00  65.550,00
2006  788 REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO
 77.700,00  111.000,00
 234.434,32 164.104,03
Oliva
2000  89 OBRAS DE SANEAMIENTO CASCO URBNAO Y PLAYA  52.128,80  69.505,07
2001  193 OBRAS DE SANEAMIENTO CASCO URBANO Y PLAYA  63.106,27  91.124,84
2003  357 REPARACIONES ALCANTARILLADO CASCO URBANO  54.000,00  72.000,00
2004  483 REPARACIONES ALCANTARILLADO CASCO URBANO  89.249,99  119.000,00
 351.629,91 258.485,06
Olocau
2000  91 REF.E INSTAL.REDES SANEAM.C/ALTA 
PROLONGACION C/S.JOSE
 39.953,72  57.076,73
2002  314 PROYECTO MEJORA RED ABAST. DE AGUA 1ª FASE 
DEPOSITO
 58.478,48  88.663,37
2005  686 MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  42.071,40  88.000,00
 233.740,10 140.503,60
Olleria (l')
2000  90 SANEAM.DOTAC.AGUA 
POT.URBAN.AMB.UNID.ACTUAC.J.BTA.FERRERES
 46.277,93  66.111,33
2002  268 DESAGUE DE AVENIDAS EN EL BARRIO 
POLIDEPORTIVO
 50.485,01  72.121,45
2003  429 DESAGÜE DE AVENIDAS ACCESO POBLACIÓN 
CAMINO BENIGA NIM
 50.400,00  72.114,52
2006  789 CANALIZACIÓN AGUAS PLUVIALES DEL PARQUE DE 
LA RIBA AL BARRANCO DEL CONVENTO
 42.700,00  61.000,00
 271.347,30 189.862,94
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Ontinyent
2001  194 MEJORA SANEAMIENTO POLIGONO INDUSTRIAL EL 
PLA
 75.443,55  107.776,50
2005  632 EJECUCIÓN RED DE SANEAMIENTO DE LA CALLE DE 
LOS DIABLOS (POLÍGONO INDUSTRIAL EL PLA)
 84.000,00  133.737,21
 241.513,71 159.443,55
Otos
2003  430 COLECTORES GENERALES DE SANEAMIENTO Y 
AGUAS PLUVIA LES, Y ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE EN POLÍGONO INDUSTRIAL
 63.000,00  90.000,00
2004  619 COLECTOR AGUAS PLUVIALES  38.310,25  54.728,93
 144.728,93 101.310,25
Paiporta
2001  195 URBANIZ.DE 1ª FASE DE LA ZONA VERDE DEL 
POLIGONO INDUSTRIAL
 51.953,38  135.227,72
2003  431 SUSTITUCIÓ DEL COLECTOR DE AGUAS 
RESIDUALES  EN LA  CARRETERA DE BENETUSSER
 46.900,00  68.761,46
2004  524 SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES DE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN DIVERSAS 
CALLES
 55.999,99  80.000,00
2006  753 EJECUCIÓN NUEVO COLECTOR DESDE LA CALLE 
VALENCIA HASTA EL BARRANCO
 47.624,00  63.498,66
 347.487,84 202.477,37
Palma de Gandía
2002  315 ACOND. Y AUTOMATIZACION RAMAS DE ABAST. 
AGUA POTABLE
 63.106,27  180.106,52
2003  432 SECTORIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE UNA ZONA DE 
LA RED D E DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE 
PALMA DE GANDIA
 49.016,46  70.023,50
2004  601 REMODELACION Y ACTUALIZACION DEL CICLO 
HIDRAULICO LOCAL
 48.985,42  69.979,17
2006  833 CONTINUACIÓN TUBERÍA DE AGUA POTABLE HASTA 
DEPÓSITO GENERAL
 47.600,00  68.000,00
 388.109,19 208.708,15
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Palmera
2002  269 SUSTITUCION DEL ALCANTARILLADO DE LA C/MITJA 
GALTA
 46.277,93  66.111,33
Palomar (el)
2000  92 CAMINO ACCESO A POLIDEPORTIVO MUNICIPAL  36.380,53  51.972,17
2001  196 ALIV.DEFENSA AVDA. RECONDUC.TUBERIA 
IMPUL.SANEAM.GENERAL
 46.277,93  66.111,33
 118.083,50 82.658,46
Paterna
2001  197 SELLADO DE VERTEDEROS INCONTROLADOS E 
INCREMENTO DE PUNTOS L
 65.366,54  93.380,79
2003  358 SELLADO DE VERTEDEROS INCONTROLADOS, 
MANTENIMIENTO  DE ZONAS, LIMPIEZA 
PREVENTIVA, RECOGIDA SELECTIVA  Y EDUCACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL
 67.500,00  106.287,46
 199.668,25 132.866,54
Pedralba
2000  93 REDES DE ALCANTARILLADO  46.448,86  66.355,51
2003  433 RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA C/ 
BUGARRA
 47.600,00  68.000,00
2005  687 SUSTITUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS 
REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN 
LAS CALLES SAN ANTONIO, TERRERO, LLIRIA Y 
ROCHA ALMERICH
 42.071,40  60.102,00
 194.457,51 136.120,26
Petrés
2001  198 RENOV.MEJ.ABAST.AG.POT.C/ALBALAT Y JUAN 
DOMIN.RED SAN.C/ALBA
 66.051,22  94.358,89
2004  509 AMPLIACIÓN RED DE SANEAMIENTO FASE I  62.999,99  90.000,00
 184.358,89 129.051,21
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Picanya
2000  94 REHABILITACION EDIFICIO ALQUERIA DE MORET  42.070,85  67.835,03
2002  316 REHABILITACION DEPOSITO AGUA POTABLE  46.277,93  239.941,50
2003  434 REHABILITACIÓN DEPÓSITO AGUA POTABLE, 2ª 
FASE
 42.070,70  239.941,50
2005  655 PLAN DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DE LA 
RED DE ALCANTARILLADO
 42.000,00  60.000,00
 607.718,03 172.419,48
Picassent
2000  95 COLECTOR DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES  40.431,01  57.758,59
2002  317 ABAST. AGUA POTABLE A LA URB.LLOMA DE LA 
MARE DE DEU
 46.277,93  66.111,33
2003  435 MEJORA SANEAMIENTO ZONA AVENIDA DEL SUD Y 
CAÑADA D E GUAITA
 35.610,03  50.871,48
2004  596 MEJORA SANEAMIENTO ZONA AVDA. SUR Y 
CAÑADA DE     GUAITA
 39.453,75  56.362,50
2006  790 MEJORA SANEAMIENTO (PLUVIALES) ZONA 
AVENIDA DEL SUR Y CAÑADA DE GUAITA (3ª FASE)
 38.783,88  55.405,55
 286.509,45 200.556,60
Piles
2000  96 REHAB.PARCIAL RED SANEAM.RESID.EN LA PLAYA  42.070,85  60.101,21
2003  436 ACONDICIONAMIENTO RED DE AGUA POTABLE  46.200,00  69.294,00
2004  602 ACONDICONAMIENTO RED DE AGUA POTABLE  48.493,20  69.276,00
2006  809 ACONDICIONAMIENTO EQUIPAMIENTO DEL 
RECINTO FERIAL: PÉRGOLA PARA ACTUACIONES
 47.600,00  79.900,00
 278.571,21 184.364,05
Pinet
2000  97 CONSTR.ESTACION DEPURADORA PARA AGUAS 
RESIDUALES
 42.070,85  60.101,21
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Polinyà de Xúquer
2001  203 CONEX.MEJ.INFRAESTR.REDES DE SANEAM. Y 
ABAST. AGUA
 47.119,35  67.313,36
2003  438 MEJORA INFRAESTRUCTURAS DE LAS REDES DE 
DESAGÜE Y ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL 
POLÍGONO INDUSTRIAL
 46.900,00  67.000,00
2005  667 ACONDICIONAMIENTO DE UN RECINTO FERIAL EN 
LA ZONA INDUSTRIAL
 58.800,00  84.000,00
 218.313,36 152.819,35
Potríes
2001  204 MEJ.RED ALCANT.Y ACOM.DOMIC.VARIAS C/ Y 
SUST.TUB.RED ABAST.
 79.934,61  114.192,30
Pobla de Farnals (la)
2001  199 SELLADO DE VERTEDERO MUNICIPAL  49.082,66  70.118,08
2002  278 SELLADO DE VERTEDERO MUNICIPAL 2ª FASE  41.639,50  59.485,00
2004  625 Construccion nuevo colector general en la c) San  Jose  42.070,85  60.101,21
2006  863 COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES EN AVENIDA PAIS 
VALENCIÀ
 43.841,00  62.630,00
 252.334,29 176.634,01
Pobla del Duc (la)
2001  201 URBANIZ.POLIGONO INDUSTRIAL OESTE  50.485,01  72.121,45
2004  551 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y 
RED DE SAN EAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
DEL POLÍGONO INDUSTRI AL
 50.399,99  72.000,00
2006  791 ADECUACIÓN SANEAMIENTO RONDA GENERALITAT 
Y ADYACENTES
 41.930,00  59.900,00
 204.021,45 142.815,00
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Puebla de San Miguel
2000  100 CONTADORES AGUA POTABLE Y DEPURADORA  42.070,85  60.101,21
2002  318 CONSTRUCCION DEPOSITO DE AGUA  46.277,93  66.111,33
2004  603 CAMBIO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA        
POTABLE 4ª FASE
 46.200,00  66.000,00
2006  793 RENOVACIÓN ALCANTARILLADO EN CASCO 
URBANO
 42.700,00  61.000,00
 253.212,54 177.248,78
Pobla de Vallbona (la)
2000  98 REHABILITACION DE LA CASA MUSEO ETNOLOGICO  40.306,54  57.580,78
2001  200 RENOV.SANEAM.C/POETALLORENTE Y MAESTRO 
SERRANO
 50.485,01  72.121,45
2003  437 CONSTRUCCIÓN NUEVA RED DE SANEAMIENTO EN 
LA URBANI ZACIÓN MONTE COLORADO
 46.200,00  102.239,46
2006  854 ENTUBAMIENTO DE LA ACEQUIA PRIMERA  47.600,00  210.242,69
 442.184,38 184.591,55
Pobla Llarga (la)
2001  202 SONDEO PROSPEC. CAPTACION AGUA POTABLE EN 
SERRATELLA
 42.168,07  60.240,09
2004  510 ALCANTARILLADO CALLES SANTA CECILIA Y LUIS 
SANTANG EL
 36.110,44  51.586,36
2006  792 ALCANTARILLADO CALLE LUIS SANTÁNGEL  42.700,00  61.000,00
 172.826,45 120.978,51
Puig
2001  205 ABAST.AGUA POTABLE A LAS AREAS DE 
ORDEN.PLAY-PUIG PUIG VAL Y
 48.872,31  69.817,59
2002  271 DESAGUE GENERAL DE LA RED DE AGUAS 
PLUVIALES
 45.360,02  64.800,02
2003  439 DESAGÜE GENERAL DE LA RED DE PLUVIALES  
FASE II
 46.200,00  66.000,00
2005  712 EVACUACIÓN DE LAS AGUAS PLUVIALES DE LA 
AVDA. VERGE DEL PUIG
 46.900,00  67.000,00
 267.617,61 187.332,33
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Puçol
2000  99 EJEC.TRAMO COLECTOR EVACUAC.AGUAS 
PLUVIALES Y SANEAMIENTO
 43.890,28  62.700,40
2002  270 MEJ. RED ALCANTARILLADO EN LA AVDA. ALFINACH  58.772,28  83.960,41
2005  746 CAPTACION Y EVACUACION AGUAS PLUVIALES EN 
CAMINO  LA MAR
 51.311,40  142.697,98
 289.358,79 153.973,96
Quesa
2001  209 BOMBEO Y CONDUCCION DE AGUA PARA APOYO DE 
ABASTEC.A POBLACIO
 84.141,70  120.202,42
2005  689 REHABILITACIÓN DE CONDUCCIONES DE AGUA 
POTABLE, CANALIZACIONES Y CONDUCCIONES DE 
NUEVOS SUMINISTROS
 42.105,00  60.150,00
2006  834 ACONDICIIONAMIENTO DE LA RED MUNICIPAL DE 
AGUAS POTABLES
 42.000,00  60.000,00
 240.352,42 168.246,70
Rafelbuñol/Rafelbunyol
2000  101 MEJORA RED ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  39.873,43  56.962,05
2002  345 MEJORA INFRAESTRUCTURAS EN POLIGONO 
INDUSTRIAL
 46.277,94  67.085,00
2004  589 ADQUISICION DE DOS CAMIONES Y 
CONTENEDORES CON    DESTTNO A LA RECOGIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS       SOLIDOS
 50.400,00  72.735,90
2005  690 AMPLIACIÓN Y MEJORA REDES DE DISTRIBUCIÓN 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA POBLACIÓN
 53.200,00  76.000,00
2006  795 AMPLIACIÓN DE LA RED DE HIDRANTES  46.200,00  73.933,50
 346.716,45 235.951,37
Rafelcofer
2003  440 DOTACIÓN Y RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO 
AVDA CAMÍ  DE XÁTIVA
 42.700,00  61.000,00
2004  511 REPARACIÓN Y MEJORA DE LA CANALIZACIÓN DE 
AGUAS PL UVIALES EN VARIAS CALLES
 46.199,99  66.000,00
 127.000,00 88.899,99
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Rafelguaraf
2000  132 ENCAUZAMIENTO BARRANCO DE BARXETA 2 FASE  37.153,79  59.800,70
2002  320 NUEVA CAPTACION DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE
 47.834,51  68.335,00
2005  727 COLECTOR PARA MEJORAR EL DESAGÜE DE LAS 
AGUAS PLUVIALES DE LA POBLACIÓN
 42.070,70  60.101,00
 188.236,70 127.059,00
Ráfol de Salem
2000  102 COLECTOR RECOGIDA AGUAS PLUVIALES DE 
POLIGONO IND.A BARRANCO
 40.605,00  58.007,13
2002  346 TERMINACION URBANIZACION POLIGONO 
INDUSTRIAL
 46.277,93  66.111,33
2005  702 INVESTIGACIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS PARA 
ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE
 46.200,00  66.000,00
 190.118,46 133.082,93
Real de Gandía
2001  210 SANEAMIENTO PLUVIAL.ABASTEC.AGUA POT. 
C/JAIME I AV.DE GANDIA
 80.776,03  115.394,32
2005  691 CONSTRUCCIÓN TUBERÍA ABASTECIMIENTO AGUA 
POTABLE AL CASCO URBANO
 43.063,17  61.518,82
 176.913,14 123.839,20
Real de Montroi
2003  441 RED SANEAMIENTO DE LA C/ CAPERA, PÉREZ 
GALDÓS Y HO RNO.
 44.030,00  62.900,00
2006  867 URBANIZACIÓN ZONA INDUSTRIAL CALLE PÉREZ 
GALDÓS Y ADYACENTES
 38.728,53  55.326,47
 118.226,47 82.758,53
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Requena
2000  103 SOTER.Y ADQUISIC. DE CONTENEDORES RESIDUOS 
URBANOS
 39.956,75  57.081,06
2002  237 SOTERRAMIENTO CONTENEDORES EN AVDA. 
ARRABAL, PLZA. ESPAÑA
 54.692,10  78.131,57
2003  442 RECINTOS PARA CONTENEDORES DE RESIDUOS 
SÓLIDOS URB ANOS
 49.842,54  71.203,63
2006  848 CONSTRUCCIÓN POZO ABASTECIMIENTO AGUA 
POTABLE A CAMPO ARCÍS, LOS DUQUES Y CASAS 
DE EUFEMIA
 77.952,00  111.360,00
 317.776,26 222.443,39
Riba-roja de Túria
2000  104 ALCAT.ABAST.AGUA ADA. DE LA PAZ,CAMPO 
FUTBOL Y MAS DE ESCOTO
 39.958,95  57.084,20
2001  211 MEJ.INFRAESTRUC. REDES AGUA POTABLE 
ALCANT.CASCO URBANO
 63.106,27  90.235,52
2003  443 CONEXIÓN REDES AGUA POTABLE Y MEJORA 
ALCANTARILLAD O
 45.737,99  65.339,98
2005  656 ALCANTARILLADO CALLE CRISTO DE LOS 
AFLIGIDOS Y PIZARRO
 46.200,00  66.000,00
 278.659,70 195.003,21
Riola
2002  321 RED DE ABAT. DEL CASCO URBANO  42.070,85  60.101,21
2004  604 MEJORA DE LA RED AGUA POTABLE 2ª FASE  34.216,70  48.881,00
2006  835 MEJORA DE LA RED DE AGUA POTABLE 3ª FASE  42.000,00  60.000,00
 168.982,21 118.287,55
Rocafort
2000  105 REST.ANTIGUO TEATRO EL TEATRET PARA 
ACTIV.TURISTICAS
 42.070,85  60.101,21
2002  272 SANEAMIENTO ZONA NORTE  46.277,93  66.111,33
2003  477 URBANIZACION PUNTOS LIMPIOS MEDIO 
AMBIENTALES DE  ROCAFORT
 21.838,29  31.197,58
2004  553 INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS  35.746,54  51.066,50
2006  796 INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS 3ª FASE  43.400,00  63.000,00
 271.476,62 189.333,61
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Rotglà i Corberà
2003  444 ACONDICIONAMIENTO CALLE CONDE DE SELLENT Y 
CARLES SALVADOR
 36.401,45  52.002,06
2004  512 NUEVAS REDES DE ALCANTARILLADO Y AGUAS 
POTABLES
 46.199,99  70.720,09
2006  836 RENOVACIÓN RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN 
CALLES ADYACENTES A LA PLAZA CONSTITUCIÓN
 42.700,00  61.000,00
 183.722,15 125.301,44
Rótova
2002  322 ALCANTARILLADO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA 
POBLACION
 50.485,02  72.121,45
2003  445 ALCANTARILLADO Y RED AGUA POTABLE EN LA 
POBLACIÓN II FASE
 45.597,30  65.139,00
2005  657 ALCANTARILLADO Y RED DE AGUA POTABLE 
CAMINO DEL RIU, 3ª FASE
 41.538,00  59.340,00
2006  797 CONEXIÓN DEPURADORA ZONA TOSSALET  45.499,25  64.998,93
 261.599,38 183.119,57
Rugat
2002  323 RENOV. DE LA RED DE AGUA POTABLE, 1ª FASE  44.086,04  62.980,06
2003  446 RENOVACIÓN DE LA RED AGUA POTABLE 2ª FASE  46.200,00  66.000,00
2006  837 RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE 3ª 
FASE
 70.000,00  100.000,00
 228.980,06 160.286,04
Salem
2001  212 REUNIF.COLEC.GENERAL A DEPURADORA Y 
AMPLIAC.DE LA MISMA
 79.934,61  114.782,96
2004  513 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y 
DEPURADORA AUXILI AR DE AGUAS RESIDUALES Y 
PLUVIALES
 56.176,18  80.251,70
 195.034,66 136.110,79
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San Juan de Énova
2000  107 REPOSCION RED DE SANEAMIENTO  41.695,69  59.565,29
2003  448 RED SANEAMIENTO CASCO ANTIGUO (CALLE SAN 
JOSÉ Y PL AZA PROGRESO)
 44.100,00  63.000,00
2004  554 REPOSICIÓN CICLO HIDRÁULICO CASCO ANTIGUO  44.099,99  63.000,00
2006  838 REPOSICIÓN CICLO HIDRÁULICO CASCO ANTIGUO 
(C/ RIBERA ALTA Y JUSTO VILAR)
 43.400,00  62.000,00
 247.565,29 173.295,68
Sedaví
2000  108 CONSTR. MEJORA DE COLECTORES EN CASCO 
URBANO
 40.621,93  58.031,33
2001  233 REPOSICION ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES 
DE LA POBLACION
 41.860,49  59.800,70
2004  514 REPOSICIÓN DE UN TRAMO DE RED DE 
SANEAMIENTO EN AV DA. PAÍS VALENCIÀ Y 
REPOSICIÓN IMBORNALES, TRAPAS Y MARCOS DE 
POZOS DE REGISTRO EN EL CASCO URBANO
 53.569,59  76.528,00
2006  864 CONSTRUCCIÓN COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES 
EN AVDA. PAÍS VALENCIANO
 47.577,39  67.967,70
 262.327,73 183.629,40
Segart
2001  213 MEJ.INFRAES.Y EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS  50.485,01  72.121,45
2003  449 ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURAS HÍDRICAS Y 
GESTIÓN DE RESIDUOS.
 46.200,00  66.000,00
2005  703 CAPTACION DE AGUAS PARA ABASTECIMIENTO 
URBANO Y   DEPURACION DE AGUAS
 46.200,00  66.000,00
 204.121,45 142.885,01
Sellent
2001  214 RENOVACION RED DE AGUA POTABLE  50.485,01  72.121,45
2004  567 CONSTRUCCIÓN DEPÓSITO DE AGUA POTABLE  46.199,99  66.000,00
2005  704 RENOVACIÓN INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 
PASEO CAMÍ REIAL
 50.400,00  72.000,00
 210.121,45 147.085,00
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Sempere
2004  486 Urbanizacion, red de saneamiento y abastecimiento de 
agua
 69.999,99  100.000,00
Senyera
2000  109 INSTALACION RED ABASTEC. AGUA POTABLE Y 
SANEMAIENTO
 40.640,28  58.057,53
2002  324 INSTALACION DE LA RED DE ABAST. AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO
 46.277,93  66.111,33
2005  713 MEJORA RED DE PLUVIALES Y SANEAMIENTO EN 
CASCO ANTIGUO Y C/ JOSEP ITURBI
 37.345,00  53.350,00
 177.518,86 124.263,21
Serra
2000  110 CONSTRUC.POZO DEPOSITO Y MEJORA EN LA RED 
DE DISTRIB.DE AGUA
 39.955,11  57.078,72
2002  325 MEJORA GENERAL RED DE ABAST. AGUA POTABLE  46.277,94  66.111,33
2004  555 RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIEN TO DE DIVERSAS CALLES, 1ª FASE
 43.116,49  61.595,00
2006  839 RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO 2ª FASE
 44.800,00  69.287,00
 254.072,05 174.149,54
Siete Aguas
2004  526 SOTERRAMIENTO CONTENEDORES RESIDUOS 
URBANOS Y REUR BANIZACIÓN ZONA INDUSTRIAL
 52.117,79  74.454,00
2006  868 REURBANIZACIÓN ZONA INDUSTRIAL Y ACCESO 
POBLACIÓN
 42.630,00  60.900,00
 135.354,00 94.747,79
Silla
2002  326 MEJORA SUMINISTRO AGUA POTABLE AVDA. PAIS 
VALENCIA
 61.002,73  95.093,30
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Simat de la Valldigna
2002  274 RENOVACION TUBERIA DE CONEXION DE LA RED 
DE ALCANT. CON LA E
 42.054,71  60.078,15
2003  451 MEJORA/RENOVACIÓN RED AGUA POTABLE 2003.  46.200,00  66.000,00
2004  556 MEJORA DE LA RED DE AGUA  46.199,99  72.378,00
2006  840 MEJORA RED DE AGUA  37.070,88  52.958,40
 251.414,55 171.525,58
Sinarcas
2003  452 ACCESO, ALUMBRADO Y ALCANTARILLADO 
POLÍGONO INDUST RIAL Y VERTEDERO INERTES
 61.600,00  88.000,00
2005  737 ACCESOS AL POLÍGONO INDUSTRIAL 2ª FASE  46.900,00  67.000,00
 155.000,00 108.500,00
Sollana
2001  215 COLEC.ALCANT.DESDE CRRER L´ALLBUFERA 
ESTAC.DE IMPULSION
 50.485,01  72.121,45
2003  453 INFRAESTRUCTURA PARA PREVENCIÓN DE 
INUNDACIONES
 46.200,00  68.484,39
2004  620 COLECTOR DE ALCANTARILLADO  46.200,00  66.000,00
2005  714 INFRAESTRUCTURA PARA LA PREVENCIÓN DE 
INUNDACIONES 2ª FASE
 46.200,00  66.000,00
 272.605,84 189.085,01
Sot de Chera
2000  111 MODULO DE SERVICIOS ANEXO A ALBERGUE 
MUNICIPAL
 42.828,12  61.183,03
2004  515 INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABLE , SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN 
DE ALIVIADEROS
 42.604,09  60.863,00
2005  665 SELLADO DEL ANTIGUO VERTEDERO  42.085,40  60.122,00
 182.168,03 127.517,61
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Sueca
2000  112 ADECUACION DEL TEULAR PARA ESCUALA TALLER 
2ª FASE
 40.508,42  57.869,18
2002  327 RED ACOMETIDA AGUA POTABLE A LA POBLACION, 
RAMAL NORESTE
 49.167,64  75.642,51
2004  479 RED AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN, RAMAL 
NOROESTE, 2 ª FASE
 54.599,99  104.996,00
2006  750 AMPLIACIÓN RED DE SANEAMIENTO, ZONA OESTE  40.680,00  54.240,00
 292.747,69 184.956,05
Sumacàrcer
2000  113 CUBRICION DEL BARRANCO DE LA VIRGEN ZONAS I 
Y II
 57.150,51  81.643,59
2004  516 SANEAMIENTO ZONAS OESTE CASCO URBANO Y LA 
FLORIDA Y NUEVO SISTEMA CLORACIÓN 
ABASTECIMIENTO AGUA POTA BLE
 45.499,99  65.000,00
2006  849 ADQUISICIÓN BOMBA, ADECUACIÓN DEPÓSITO Y 
OTRAS ACTUACIONES EN EL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
 46.200,00  66.000,00
 212.643,59 148.850,50
Tavernes Blanques
2001  216 AMPL.MEJ.REDES ALCANT.BºS..VICENTE Y AVDA. 
DR. BARRAQUER
 45.349,43  64.784,90
2003  454 MEJORA CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE 
SANEAMIE NTO DE DIVERSAS CALLES DE LA 
POBLACIÓN.
 43.570,05  62.242,93
2004  517 MEJORA DE LAS CONDICIONES DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO DE 
DIVERSAS CALLES
 43.112,80  61.589,73
2006  798 MEJORA DE LAS CONDICIONES DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO DE 
DIVERSAS CALLES DE LA POBLACIÓN
 45.992,00  78.406,47
 267.024,03 178.024,28
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Tavernes de la Valldigna
2000  114 CUBRICION CNAL SAN PABLO Y HABILITACION DE 
PASEO
 40.808,33  58.297,60
2001  217 COLECTORES CALLES INMACULADA Y SAN JOSE  47.247,67  67.496,66
2002  328 COLECTOR AGUAS POTABLES ZONA PLAZA MAYOR  46.277,94  67.944,39
2003  455 COLECTOR CENTRO ZONA PLAZA MAYOR  50.325,10  71.893,00
2005  728 RENOVACIÓN COLECTOR CENTRO ZONA PLAZA 
IGLESIA
 46.200,00  66.000,00
 331.631,65 230.859,04
Teresa de Cofrentes
2001  218 CAPTACION Y CONDUCCION DE AGUA PARA 
ABASTEC. DE LA POBLACION
 50.485,01  107.928,46
2003  456 ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE EN LA ZONA EL 
ROMANAL,  ONCE HILOS Y ALBARES.
 46.200,00  66.000,00
2004  605 AMPLIACION RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE
 46.200,00  66.000,00
2006  841 MEJORA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE
 44.100,00  63.000,00
 302.928,46 186.985,01
Terrateig
2000  115 CONSTRUCCION PISCINA MUNICIPAL, 2ª FASE  41.999,90  59.999,86
2001  219 CONSTRUCCION ESTACION DEPURADORA 
MUNICIPAL
 58.242,89  83.204,12
2002  281 CONSTRUCCION ESTACION DEPURADORA  41.923,00  59.890,00
2005  659 PROLONGACIÓN RED ALCANTARILLADO PARA 
CONECTAR AL COLECTOR GENERAL
 53.309,20  76.156,00
 279.249,98 195.474,99
Titaguas
2001  220 ALCANT.RECOGIDA PLUVIALES C/DE CIERRE 
CASCO URBANO
 51.305,40  73.293,43
2003  457 ABASTECIMIENTO AGUA Y REPOSICIÓN 
ALCANTARILLADO VA RIAS CALLES
 49.000,00  70.000,00
2004  576 RECOGIDA AGUAS PLUVIALES TABLA MATEO  50.399,99  72.000,00
2006  799 RED AGUAS PLUVIALES TABLA MATEO 2ª FASE  45.500,00  65.000,00
 280.293,43 196.205,39
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Torrebaja
2001  221 POLIGONO INDUSTRIAL PARQUE ARTESANAL  50.485,01  72.121,45
2003  458 CONSTRUCCIÓN RECINTO FERIAL  46.200,00  66.000,00
2005  668 CONSTRUCCIÓN RECINTO FERIAL 3ª FASE: 
PABELLÓN DE USOS MÚLTIPLES
 46.200,00  66.000,00
 204.121,45 142.885,01
Torrella
2001  234 CONSTRUCCION RED DE SANEAM.Y AGUA POTABLE 
EN C/RONDA 1ª FASE
 58.899,18  84.141,69
2002  332 APERTURA RONDA SUR, 2 FASE  63.106,27  90.151,82
2003  459 APERTURA RONDA SUR, 3ª FASE EN TORRELLA.  75.600,00  108.000,00
2005  692 MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA
 42.105,00  60.150,00
 342.443,51 239.710,45
Torres Torres
2001  222 ALCANTARILLADO Y REDES AGUA POTABLE C/LAS 
MORERAS Y EN PROYE
 47.284,30  67.548,98
2003  460 REDES DE SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE EN C/ 
LA VIRGE N
 39.685,30  56.693,29
2005  715 ENCAUZAMIENTO Y RECOGIDA DE AGUAS 
PLUVIALES DE LA LADERA DEL CASTILLO Y RED DE 
ALCANTARILLADO DE LA ZONA
 52.500,00  75.000,00
2006  800 RENOVACIÓN ALCANTARILLADO DE LAS CALLES 
DEL PUEBLO
 42.000,00  60.000,00
 259.242,27 181.469,60
Tous
2001  223 INFRAESTRUC.EN EL SUELO INDUSTRIAL DEL 
MUNICIPIO
 46.277,93  66.111,33
2003  461 INFRAESTRUCTURAS URBANÍSTICAS EN  SUELO  
INDUSTRIA L
 46.200,00  66.000,00
2005  660 OBRAS DE MEJORA DE LAS REDES DE 
ALCANTARILLADO Y DESAGÜES
 40.775,00  58.250,00
 190.361,33 133.252,93
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Tuéjar
2001  224 ALCANTARILLADO AGUA POTABLE EN CALLES EN 
PROYECTO
 47.119,35  67.313,36
2003  462 RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN C/ 
MAESTRO SE RRANO Y ADYACENTES
 46.200,00  73.054,46
2004  518 RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN C/ 
MAYOR ANTI GUA Y ADYACENTES
 62.896,39  89.852,00
2006  842 MEJORA DE INSTALACIOINES DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA POTABLE, 1ª FASE
 46.200,00  66.000,00
 296.219,82 202.415,74
Turís
2001  225 COLECTOR GENERAL DE PLUVIALES EN CAMI 
HUELLA, RINCO Y ADYACE
 51.326,44  73.323,48
2003  463 CANALIZACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE AGUA 
POTABLE AL  POLÍGONO INDUSTRIAL Y MONTE 
CALAHUET.
 45.500,00  65.000,00
2005  661 DOTACIÓN DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE 
EN ARRABAL DE LA FUENTE
 46.331,60  66.188,00
 204.511,48 143.158,04
Utiel
2000  116 OBRAS DE MEJORA DEL RECINTO FERIAL FICU 2000  40.009,88  57.156,97
2001  226 REFOR.MEJ. 
URBAN.INFRAEST.ENTOR.ACC.POLIG.INDUSTR.CAM.
CEMENT
 57.578,16  82.254,52
2002  347 REFORMA URB. Y ACCESO POLIGONO 
INUSTR.CAMINO CEMENTERIO 2ªF
 54.692,10  78.131,57
2003  464 REFORMA Y MEJORA DE LA URBANIZACIÓN DEL 
POLÍGONO I NDUSTRIAL EL MELERO
 39.710,16  56.728,80
2004  586 REFORMA Y MEJORA DE LA URBANIZACIÓN DEL 
POLÍGONO I NDUSTRIAL  EL MELERO  2ª FASE
 51.842,69  74.061,00
2005  662 REFORMA Y MEJORA DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO
 50.400,00  72.000,00
2006  801 REFORMA RED ALCANTARILLADO GENERAL  50.400,00  72.000,00
 492.332,86 344.632,99
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Vallada
2000  117 ALCANTARILLADO Y ENGANCHE DE AGUA POTABLE  48.159,61  68.799,44
2001  227 DEPOS.RED GARAN.ABAST.AG.POT.POBL.NUEVO 
POL.INDUSTRIAL
 84.141,70  153.161,71
2002  329 RED ABAS. AGUA Y SUSTITUCION REDS ABAST. 
C/S.JUAN Y SANTA RO
 46.277,94  84.599,99
2004  519 RENOVACIÓN INSTALACIONES DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTA RILLADO
 50.399,99  72.000,00
2005  693 OBRAS RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VARIAS 
CALLES
 42.050,23  60.071,76
2006  843 RENOVACIÓN INSTALACIONES AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN CALLE SAN JOSÉ Y 
ADYACENTES
 46.200,00  66.000,00
 504.632,90 317.229,47
Vallanca
2001  228 RED 
ABAST.ACOMET.C/ADUANA,SALAZAR,ARENAL,CALV
O S.,MOLINO Y P
 46.277,93  66.111,33
2003  476 SUSTITUCION RED DE ABASTECIMIENTO AGUA EN 
VARIAS  CALLES
 56.630,00  80.900,00
2005  694 SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN RED ABASTECIMIENTO 
AGUA EN VARIAS CALLES
 39.687,20  56.696,00
 203.707,33 142.595,13
Vallés
2001  229 RENOV.RED DE ABASTEC. DE AGUA POTABLE  46.277,93  66.111,33
2006  802 RENOVACIÓN REDES DE SANEAMIENTO Y AGUA 
POTABLE EN PARTE TRASERA CALLE SAN JUAN 
BAUTISTA
 54.600,00  78.000,00
 144.111,33 100.877,93
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Venta del Moro
2000  118 MEJORA Y ACONDICIONAMEINTO DE COLECTORES  39.949,56  57.070,79
2002  330 CONSTRUCCION RED ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE
 48.364,40  69.092,00
2003  471 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE 
AGUA    POTABLE
 46.200,00  66.000,00
2004  520 MEJORA DE LA RED DE SANEAMIENTO  50.399,99  72.000,00
2005  695 MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS 
Y ACOMETIDAS
 37.800,00  54.000,00
2006  869 Mejora redes de saneamiento y agua potable  44.424,80  63.464,02
 381.626,81 267.138,75
Villalonga
2000  120 REPOS.RED DISTRIB.AGUA POT.MEJORA 
COLECTORES DE SANEAMIENTO
 61.259,35  87.513,35
2003  465 RENOVACIÓN REDES DE SANEAMIENTO Y AGUA 
POTABLE  EN  LAS CALLES MARIANO BENLLIURE, 
LOPE DE VEGA Y EMIL IO CASTELAR
 50.400,00  72.000,00
2004  521 ALCANTARILLADO EN LAS CALLES BRIGADIER 
SASTRE Y SA NTA ANA
 46.199,99  66.000,00
2006  803 RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES EN LAS 
CALLES SAN LORENZO Y CAIS
 42.700,00  62.533,00
 288.046,35 200.559,34
Vilamarxant
2000  119 ADQUISICION DE BARREDORA AUTOPROPULSADA  39.967,30  57.096,15
2002  331 REN.RED ABAST. SANEM. VARIAS CALLES Y PLAZAS 
CENTRO HISTORIC
 39.644,50  56.634,99
2004  557 RENOVACIÓN RED AGUA POTABLE VARIAS CALLES  46.199,99  68.640,00
2006  865 REPOSICIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS 
RESIDUALES EN EL ENSANCHE NORTE
 46.200,00  74.831,00
 257.202,14 172.011,79
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Villanueva de Castellón
2000  121 HABILIT.DE LOCAL.PARA OFIC.DE TURIS. EN 
VILLANUEVA CASTELLON
 52.695,14  75.278,78
2006  810 REFORMA Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE LA 
ERMITA PARA RECINTO FERIAL
 51.800,00  79.003,98
 154.282,76 104.495,14
Villar del Arzobispo
2000  122 CONSTR. ESTACION DEPUR.AGUAS RESID.PARA 
POLIGONO INDUS.LA LO
 42.070,85  60.101,21
2003  466 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN 
POLÍGONO INDUSTR IAL Y SONDEO DE 
INVESTIGACIÓN CAPTACIÓN AGUA POTAB LE
 46.200,00  66.000,00
2004  522 INFRAESTRUCTURAS PARA SANEAMIENTO Y 
DEPURACIÓN DE AGUAS
 50.399,99  72.000,00
2006  871 Depuración de aguas residuales en Polígono Industrial 
La Loma
 46.200,00  66.000,00
 264.101,21 184.870,84
Villargordo del Cabriel
2000  123 TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL CAMPING 
MUNICIPAL
 41.650,13  59.500,20
2003  467 MEJORA EN INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO Y 
DEPURA CIÓN DE AGUAS
 50.400,00  72.000,00
2004  558 REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIE NTO
 46.199,99  66.000,00
2005  738 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN ZONA INDUSTRIAL  
EL TORO
 46.200,00  66.000,00
 263.500,20 184.450,12
Vinalesa
2000  124 RESTAUR.EDIFIC. HISTORICO ARTISTICO FABRICA 
DE LA SEDA
 40.014,87  57.164,08
2003  468 MEJORA DE LA RED DE SANEAMIENTO  42.876,12  61.251,60
2005  663 MEJORA DE LA RED DE SANEAMIENTO  46.900,00  67.000,00
2006  804 MEJORAS DE LA RED DE SANEAMIENTO  46.200,00  66.000,00
 251.415,68 175.990,99
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Yátova
2000  128 RED DE SANEMAIENTO EN CALLE SEVERO OCHOA Y 
ADYACENTES
 43.838,88  62.626,97
2002  275 CONST. DE ALCANTARILLADO EN POLIGONO D. Y EN 
C/SEVERO OCHOA
 41.580,00  59.400,00
2005  729 VARIANTE EN EL TRAZADO DEL COLECTOR SUR  44.425,92  63.465,59
 185.492,56 129.844,80
Yesa (La)
2000  127 CUBRICION ZONA RECREATIVA  41.638,94  59.484,19
2002  282 CONSTRUCCION DEPURADORA  50.481,37  72.116,24
2004  559 CONEXIÓN DEPÓSITOS Y RENOVACIÓN 
CONDUCCIÓN ABASTEC IMIENTO DE AGUA
 62.999,99  90.000,00
2005  739 URBANIZACIÓN POLÍGONO INDUSTRIAL  48.998,26  69.997,51
2006  850 SONDEO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE
 40.849,49  58.356,41
 349.954,35 244.968,05
Zarra
2001  231 II FASE RENOVACION TUBERIAS ABASTECIMIENTO  46.362,07  66.231,53
2002  276 DESAGUE AVENIDAS Y ALIVIADEROS DE LAS 
C/CTRA. DE AYORA, C/CT
 46.277,93  66.111,33
2004  560 RENOVACIÓN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO EN SU 
PRIMER TRAMO
 46.199,99  66.000,00
 198.342,86 138.839,99
MANCOMUNIDAD
2001  185 MEJORAS DE LOS SONDEOS GABACH Y PI 
(MANC.VALLS D`ELS ALCALAN
 50.485,01  72.121,45
OTRAS AGRUPACIONES
2003  385 RENOVAC.RED AGUA POTABLE 1ª F.Y 
REPARAC.DEPÓSITO A GUA POTABLE EN BENICULL
 44.458,65  63.512,35
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Gátova
2000  65 ACONDICIONAMIENTO PISCINA MUNICIPAL  40.405,03  57.721,47
2003  413 ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACIÓN RED GENERAL 
DE ABAS TECIMIETO DE AGUA POTABLE Y 
COLOCACIÓN DE VÁLVULAS  DE SECTORIZACIÓN
 45.500,00  65.000,00
2004  609 REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA 
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS
 46.550,00  66.500,00
 189.221,47 132.455,03
San Antonio de Benagéber
2000  106 ADQUISICION DE MAQUINA BARREDORA  39.967,30  57.096,15
2002  273 MEJORA ALCANT. AVDA.BENEGEBER Y ZONAS 
CONTIGUAS
 46.277,93  66.111,33
2005  658 MEJORA DEL ALCANTARILLADO EN CALLES TURIA Y 
NIEVA
 46.200,00  66.000,00
 189.207,48 132.445,23
Benicull de Xúquer
2006  816 RENOVACIÓN AGUA POTABLE, 4ª FASE VARIAS 
CALLES
 42.700,00  67.929,90
DIPUTACION PROVINCIAL
2000  81 URBANIZ.CAMINO DE ACC.A PISCINA CUBIERTA 
COL.PUBL.EN MISLATA
 61.381,87  87.688,38
 5.008 ASISTENCIA TECNICA PENVA II CORTES DE PALLAS 
Y    COFRENTES, (Adj. C.M. CALIDAD, S.L.)
 34.214,76  48.878,23
 5.009 ASISTENCIA TECNICA PENVA II JARAFUEL,             
JALANCE-ALCARROYA; JALANCE-CAMPILLO Y 
JARAFUEL-RUTAS (Adj. IVA LEYING S.A.)
 39.104,86  55.864,08
 9.999 ENCUESTA INFRAESTRCUTURA 2000-2003  149.231,81  198.975,76
2005  741 SEÑALIZACION EN RED VIARIA.. PENVA (T-329)  22.191,71  31.702,45
 9.999 ACTUALIZACION DE LA EIEL  54.586,00  72.781,00
 495.889,90 360.711,01
TOTAL -- VALENCIA  44.660.807,52  68.450.007,52
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